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U M Poenitentis Sacramentum ihíníílra* 
r í , ut par eft , minime poílit , nifi Con. 
feÁTariis perfpediae fint natura, & qualíta-
tes peccatorum; in iis prsefertím explicandís Theo-
logia Moralis verfatur, eujus iníl i tutum fequemur. 
T R A C T A T U S I . 
De Peccatis in genere. 
C A P U T I . 
De VecCati definíttorte, & divifione • 
PEccatum in genere eft p e í offenfa , feu injuria Dso Irrogata. Oividitur in origínale , & agua-
j e ; in mortale , & veníale ; in peccatum commií l 
fionís, & omiífionis in fpirituale , & carnale j in 
A z pee-
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m 
peccatum ín Deum , in feípíum , & ín proxímum i 
in peccatum ex ignorancia , ex infirmitate , vel ex 
tnalitia ; denique in íeptem vitia capitalia s & In 
peccata in Spirítum S á n d u m . 
A R T I C U L U S I -
De Peecato Origlnali . 
r. / ^ \ U í d fit peccatum origínale? 
\ s ^ ¿ R . E f í pr/vaíio juflitics originalis per corh-* 
mnunem oriyjnem, feu propagationem , tn omnes homines 
ab uno homl/is , fcilicet Adamo tótlus humarit generls 
capite , ac primo párente der íva te . Dicitur privatio , 
quía mali nulla efi natura^ ut aií S. Leo (a )} idque 
JYÍI cuín peecato aftuali commune eft. Dicitur pr¡* 
vatio jbjtitíd: original}s , in quo dffFert ab alüs pec-
catis . Erat antem juil i t ia onginalis donum ext-
mium , compleftens gratiam , virtutefque omnes , 
primo homini in fuá origine infufum , quo mens 
D e ó , vires inferiores ra t ion i , corpus animas fubde-
batur, itaut nulla perturbatio, nulla concupifeentia 
íníurgeret . Hoc donam non íibi uni , féd ómnibus 
hominibus Adam a Deo accepit , qui in eo yelut 
cmnium capité omnium voluntates conflituit j ideo-
que in peccatum lapfus Adam , non íibi foii , fed 
poíleris ómnibus illucí amifi t . i 
¿ . 2 . A n d'e fide fít, peccatum origínale in omnes 
homines7 transfundi ? 
JK.. Affirmative ex verbis Apoftolí ( h ) i S i uñus 
pro ómnibus mortuus efi , ergo omnes mortu} funt . E t 
pro ómnibus mortuus efi Chr'tjius. Transfunditur autem 
peccatum origínale , non imitat}one , ut Pelagianí 
contendebant, fed propagatioríe; aic enim idemApo-
ftolus , 
la) Epifí. 15. alias tS' ad Tunibium cap. 
(¿ ) 2. Gonnch. s» 
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l^olus (a) : Éramus natura ( hoc eft nat iv í ta te ) filii 
irte , Jicuí & cateri . E t quamvis humana ratione 
comprehendi non poffit, quomodo párenles baptiza-
t i peccatum originóle eis remiíTura , i n filíos trans-
fundant ; tamen hsec transfufio utcum(jue exph'cari 
poteft : nam fícut fi flos in loco foetído íeratur , 
utut natura pulcher , vi t ium quoddam inde contra-
i ] i t ; fie anima a Deo creatur , corporíque infundí-» 
tur pura , fed ut primum ínfufa eft , in corpore 
tamquam in vitiato vafe corrumpí tur , cum fiatjpars 
hominis ex Adamo progeniti , in quo velut in ca^ 
pite tota natura humana vitiata eft. 
(¿. 3- Qui fínt effedus peccati originalis? 
R. Per peccatum origínale homo excepit quatuor 
vulnera ? Icilicet ignorantiae in mente , unde faifa 
pro veris facile approbat ; malitiae in volúntate , 
ideft propenfíonís ad malum ; infirmitatis, & con-
cupífeentise in appetitu fenfitivo , quibus difficulta-
tem experitur vítandi peccatum , & operandi bo~ 
num , & inordinationem fentientis appqtitus , qua 
repugnat legi men t í s . H x c vulnera San¿L Augufti-
ñus <» exprimit duobus verbis, ignorantise fciiicet, 
ac diíficultatis. (Quamvis autem per Baptifmum de-
leátur labes originalis, manet tamen concupiícentía 
ad agpnem ( r ) . 
Ex peccato originali fcquuta eft epíam morien-
di neceffitas : ítem privatus fuit homo naturali fi-
mul , fupernaturali beatitudine ; unde parvuli 
cum folo origínali decedentes , utraque beatitudine 
privanturj & licet in damnatione omnfum levíffima 
erunt, ut docet S. Auguftinus erunt tamen m i -
A 3 f e r i . 
(a) Ephef. 7. a^onem , tlefínkum eft in Conci-
íh) Lib. de lib. arbit. c. 18. lio Trid, feíT. j . can. 5. 
if) .Coucupifcemiani raanerc 4<í {4) Enckír. c. 53, 
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feri , aeternumque damnat í ^ ac fub diaboli pote-
fíate , in ejus domo j & atrio perpetuo mane-
bunt 
A R -
(a) S, Thomas qu. y. de malo 
agens de parvulis decedentibus 
fine Baptifmo > in art. 2. ftatuitj 
párvulos illos nulla affici pcena 
fenfus , qiH« poena fenfus non 
debetur j nifi pcccáto aíluali , 
eum refpiondeat cofiverfioní ad 
cotnmutabilc bonum , quse hon 
•reperitur iri peccato original i i 
Art. docet, cpfdem püeros cum 
f©lo ofigináli cíecedentes , hullam 
affliftiófiem paci interioris dolo-
tis ex carentiá divina; vifionis; 
quía cum beatitudo fupernatura-
lis íit fupra cognitionem natura* 
Jet» j & fo!a fide cognofcatur , 
anima: -illorum puerórum fe illa 
privari non cognofcunt; adeoqué 
nec doíent , cum dolor fequatur 
cognitionem ; fed quod obtincnt 
per naturam , abfque dolore pof-
fident. 
Quas quidem fentehtias ab Ec-
clefiae Patribus traditas S, Tho-
mas accepit , prasfercim ab utro-
que Gregorio Nazianzcno , ac 
ÑyíTcno . Ac Nazianzenus qui-
dem , cujus áuftoritatem adver-
fus Pclagianos S. Auguíünus a-
gcus de peccato origi-nali , ursec 
l . 1. con. Ju). PeJag. cap, j . , & 
J. 3. c. ? . , & 1. «5. c. 2g . , atque 
in iilo omnium Orientalium Epi-
fcoporum auftoritatcm agnofcens, 
cir. cap. 5. li 1. co». Julián, n. 
15. ait : tibi parva in Uno 
Gregorio Epifcoporum Orientalium 
•videtur au&oritas ? Kazianzcnus, 
ínquam, Orat. 40, de Uapciímo , 
ubi de parvulis fine eo deceden-
tibus loquitur : Tuturum , in-
quit txifiimo . . . . ut pcjiremi 
( fcilicet parvuii) nec Cttlejii ¡lo-
r ia y nec fupplicis a jujio Judice 
tfiiciuntur , fttpote qui, Ucjt fi~ 
gnati fuerint j improhitate ta-
men careant , atque hanc jacíu-
fam pajji potius fuerint , quant 
fecerint . liequé enim quifquis 
dignus fupplício non efl , prptinus 
honorem qkoqué merétur : que-
madmodum nec quifquis honore 
indignus efl j fiatini etiam pee-
nam promeretur . NyíTenus autetri 
in eo , quem edidit Infanti" 
bus y qui pramature abripiuniur i ' 
Tradatu , pluribus oftendit eo-
rum pafvulorüm a triííiüa im-
muniracemj üíderrique feré j qui-
bus THomas , rationibús uticur^ 
ac denique concludiÉ : Jmmaturci 
mors infantium neqüe in doler i * 
ribus, ac mafiitia effe cum , qut 
fie -vivere defiit , intelligetidurn 
effe nobts fu'¿gefii i ñeque in pa-
rí ipfum cohditióne j de fnrte 
nerfari cum iis , qui per omner¡% 
'viftütem 1% hac -vita purgaíi 
funt. Mitro j ne lonciior íim , A-
thenagoram lib. de refurreíl. mor-
tuofum num.. 14. j S. Ambrófium 
lib. 2. de Abrah. c. n . nu. 84. s 
Nicetam in laudatam Nazianzeni 
Orat. n.' 21 . , Séverum Antioche-
num Catena in Joan, ad cap. í. 
v. 3. , Auftórem Q¿;sftiónum ad 
ad Orthodoxos qu. 1?. & 5^. in, 
Append. Opp. 5* Juftini J Auíto-
rcm C ûasftionum ad Antiochum 
q. I I J . Tom. 3. S. Athanafii. Ex 
quibus plañe conftát , quam fie 
vehementer hallucinacus nuperus 
quidam Anomymus Scfiptor^Gal-
lus , novitatem harum opinibnum 
Magiflro Sententiarum adfcrypenís 
quam nerort ante duodecimunt Ec-
clefis farcuium extícerit j cui i l l s 
prebara: fuerint. 
Quod autem de mitiffma illc-
rum parvulorum posna S. Augu-
líinus 
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De -peccató a B u a l í i mortali ^ & veniali* 
r. ^ X U i d fit peccatum actúale? 
R. Peccatum añuale ' , quod proprio a-
d u , ac propría volúntate commít t í tur , definítur ex 
A 4 S .Au-
ftinus doccr, ira hrerpretacur S., 
Thomas q. cic. de mato ar. u ad 
?. Per hünc modum dieitur ejfé 
mitijjima pmnium posnarlim f i la 
carentiii vipónis divina 3 inquan-
tum -vifio divina eJTentix ejí qüod-
áam bónúm omHtno fuper>iatura~ 
le . Idem Angelicus i k ar, a., ad' 
i . expiicans auftoritates quorum-
darri Patrum , qui afunt, pueros 
iüos cormcncis , fl.ppJicíis , ge-
hennx , & cruciatibus addicfen-. 
dos : ttomen i mquicj tormeriti y 
fupplicii y iehenn* , C?" cruda 
tus , 't/el fi quid fimile in^ íS i i s 
Sanülorum inveniatur' ) ejí large 
uccipicndHm pro peen a > Ut pona-
tur [pedes pro genere * Idsó au 
tem Sancít tali modo íoquendi 
»jf furit j M detí'fljibUem: reddc» 
rent errorem Peíauanorum , qui 
afferebarít , ta parvuíis nullum 
peccatum eJfe , »e¿ eis attquam 
pcenam áeberi. Ne verp' qu,is ad 
arbicrium confidant refp'oHÍionem 
putet , afdeundus eíl S. Au^ufti-
ñus q. g. in Joí'ue ícribens : Jgnis 
nomine penara potuiffe fiínifiea-
ri y Scriptura tefiis eji in Deute* 
runomio j ubi dieitur ad filies 
Jfrael: Et edttxit 'Vos de fornace 
férrea ex iAe^pto : ttbi útique 
•duram tribulationem intelli'ii vo-
¡Hit. £t quoniam qui oppolítam 
tuentur opinionem , magnum irí 
cjufdem Auguíüni iíntcntiis prx-
íidium ponunt, paucis Cxpeftden-
da cit Auguítini rttCns . Jtaque 
Auguíiinus licet nonnuiij? in Jij-
éis íiffirmet, párvulos ili^s i cum 
futuri non íiiit in Regno Del j hi 
igne aecerno fururos eíTe , neG ul-
lurri dari médium locum ¡ fíe j a -
men loquitur j ut Pelagianorurtl 
excludat errorerrr, qui párvulos 
fine Baptifmo decedences j affir-
mabant qaidem , non habí uros 
paftem in Kegno Oelorum cunt 
Cbriftü , habit jros lamen vitam 
aternam alibi. Cxt runt dem Au-
gudinus J. de i b. arbit. c,2^. 
de iifdeitr •zrv :¡:<; lit « fane fu* 
perftuo qujtfi de mer-tis efus , qui 
nihil meruerit. Kon enim me' 
tuendum efl , ne mita ejf° pottse-
rit media quídam tnier reíle /•*' 
tíum > atque p.c atum , ¡en-
tentia JUdicis media ejfe non 
pojjtc inter prxmium , atqu. júf>* 
pliciurrí < Et c pj lt. É»& al. .28 ad" 
Hiei on. c. <?. LUm ad panas ven-
tum ejí partjKiorum j- magriis , 
rriihi c'rede , codrñor an\uftiis ^ 
nec quid refpoiidiam prorfus in-^ 
ticnio . Quae verba oíl n June y 
Augurtiiiam anxium' fuiíTe de 
qualicare pesnarum, qüibus par-
vuli ílli. affî erentur . Fatemur ta-
rffen , eos abfoluce ilamnatos ef-
fe 5 hoc eft , vita aeternaj & om-
ni beatitudine etia n naturaú per-
petuo privaros. \¡\xo fenfu inteí-
iigendum eft Concilium Afric» 
untverfse > cu'm' de pafvulis io-
quens ¡ Quis Catbolicus , ínquit» 
dubitet j Iparticipem fieri diabo~ 
le , qui echares eJfe non meruit 
Chrijff % SJui enirrí dextera ca-
ret , fimjíram precuí dttbio par-
tem incurret. 
r 
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S. Auguflfnus { a \ : E j i faBum , vel dlBum^ vel con* 
cupitum aliquid contra ¿etemam iegem . Cum dícitur 
faBum , dÍBum , vel concupitum defígnatur materia 
peccati, quaí e ñ vel opus externum, vel verba, vel 
ínternus animi motus. Dum additur contra legern 
<€ternam ? defignatur peccati deformitas , quas eft 
defe¿lio a kge D c i . Lex eterna efl ratio divina ̂  vel 
voluntas Del , ordinem naturalem confervari jubens , 
ferturbari yetans , "ut ait S. Auguítinus { b ) . Ordo 
naturalis in eo poíitus e í t , ut homo fubdat fwi^quod 
hapst corr̂ mune cum befiiis $ fubdat Deo , quod habet 
fommune cum A n g e l i s u t ait ídem S. Augüílinus (c ) . 
Quoties ergo pervertitur hic ordo , quod £t , -cum 
homo trapfgreditur ¿iyina. mandata , toties pecca-
tum commit t i tur . 
£ • 2,. Qmd íit peceatum mortale? quid veníale? 
R . Peceatum mortale eíl averfio a Deo tamquam ab 
tdtimo fine , & conyerfio ad creaturam ; feu adhafio 
creatura tamquam ultimo fin*. Quod tune íit , cum 
homo creaturis frui tur , quibus ut i dumtaxat debet, 
hoc eft i i l is inhsret propter feipfas (d), 
Peceatum veníale cft inordinatus creatúrarum ajfe~ 
Bus ^ fervato ordine finis ult imi; cum ícilicet homo , 
íervato ordine ad finem ultirnum , perturbat ordi-
hem eorum , quibus utendum d \ ad fínem obtinen-
dum; feu rebus creapis plus afíícitur, qu^m par fít 9 
i n eifqae nimium haeret, fíe tamen com^aratus eft? 
« t creaturam Dep praponere j io l i t , & in ea veiut 
i n ul t imó fine quiefeere. • 
Diííeri: ergo peceatum mortale a venia l í , j . quod 
peceatum mortale evertit ordinem hominis a^Deum 
«t ad finem ukimum j feu conjundionem hominis 
cum Deo ut fine u l t imo , quod fit per charitatem : 
/ veníale 
í^) Lib. 22. contr. Fauftum cap. 27, 
í¿) Ibidem, (f) Ibid. cap. ;8. 
[i) Vidc S. Auguft, 1. 1. «Je Dodr. Chrift. c, 3. & ^ 
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veníale autem hunc ordinem non evertit , ídeoque 
charí tatem non ext ínga i t . H í n c peccatum mortale 
dicitur eíTe contra legem ^ vemzXz fr<eter legem; non 
quía veníale non prohibeatur lege divina , féd quia 
non ita legi repugnat, ut finem ejus evertat, quam-
quam ab ordine legis in aliquo recedat. 2. Quod 
peccatum mortale- eft irreparabile , habita ratione 
non divinae mifericordías , quae poteft hominem re-
parare, fed í la tus , ín quo peccatorem'coní l i tu i t , in 
eo penitus exíinguendo príncipium vitas fpiritua-
lis { a ) . A l peccatum veníale propter oppoíitam ra-
tíonem eíl reparabile. 5. Quod peccatum mortale 
fubdít hominem pcense aeternas : veníale autem pee-
n x dumtaxat tempora í í . 
(¿. 5. A n peccatum veníale a mortal í fuapte na-
tura, diftinguatur ? 
R. "Mullurn eJJ'e peccatum ex natura f u á veníale , fed 
omite peccatum mereri p&nam <vternam , vígeíímus e í i 
ínter artículos Míchaelis Bají a S. Pío V . , & Gre-
gorio X I I I . damnatos. Bají adfertío Scrípturae Sa-
crse, & Tradit ioni adveríarur, quíbus oftendítur i n -
triníecum veníaiís , mortalífque peccati díferimen. 
Nam Mat th . 7, qusedam psecata com paran tur'/<?/?«-
í-vt-, quasdam trabi . E t i .Cor . ^. quazdam Uono^ fano^ 
Jí ipuU' , quae facíle abfumuntur; ut fignificetur , il la 
faeile r e m í t t i , quia fuper fundamentum íuperllruun-
t u r , ideñ committuntur, manente charitate in ani-. 
ma : unde íübdítur de eorum audtore : Ipfe autem 
falvus erit ? fie autem quafi per ignem; cuín e contra 
de illís quí graviora committunt , ibidem dícatur : 
J/ quis templum Dei violaverU^ dífperdet lllum Deus, 
Idipfum 
{a) loqmmv hicNatalis de vi- cipiant aChrifto quemdam acium 
ta gratis fati^ificantis.4 cum quo vita , qm efi creder.? , peut., p. 
tamen ftar , uci docct S. Thomas membrum mortificatum msyeat¿s 
3. P. q. 8. a. ?. ad 2. ut Catho- Mliqnalitfr a l 'homine, 
í íd ' , qui mortaliter peccant, re-
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Idipíum SS. Patres (a) perpetuo docent , qui ñ al i - , 
quando aííerunt , omnia venia lía fimui congregata 
necare , non ka funt íntelligendi , ut .peccata ve-
niaiia' etiam multiplicata necem animas per fe ín-, 
ferant ; fed quía ad moría le peccatum difponunt. 
Si enim curare parva negUpmus ^ infenfibtUter fedutít , 
audenter etiam majora perpetramus s inquit S. Grego-
rius (b ) . 
jg. 4. Quomodo nofcís , an alíquod peccatum íít 
mor í a l e , vcl veníale? 
R. 1. Peccata, qusc ín Scrípturis dícuntur execran-
da, Deo exo ía , excludere a Regno D e i , eíTe mor-
te digna , auí qui bus v a dicítur , mortalia funt : 
quas autem notaníur , vel reprehendunfur mi í ior í -
bus vcrbis , íunt v.enialia. 2. Mortalia cenferi de-
ben t peccata illa , quas vel a SS. Patnbus , vel 
a Theologís dodr ina , & pietate infignibus unanimi 
confeníu mortalia ju di can tur : venialia vero , quas 
ab i ifdem venial ium loco h aben tur . Nam Patres 
ín aííquo dogmate confenticntes, teftes funt Tradi -
tionis , ideoque erroris convíncitur , quí íib eis 
díífentit ; Theologorum vero omnium , aut certe 
plurímprum * fañtíiorum , & doftiorum confenfus, 
etíi minoris íít ponderis , eíl tamen taní í momen-
t í , ut ab iís diñen tire abfque temeritate nemo pof-
fií { c ) . ^. Naturalis ratio plurímum conducit ad d i -
judicandum, quae peccata íínt m o r í i j j a , quae venia-
lia ; lumine enim mentís dirigímur ín agendís ¿ Ne 
autem mens erret ín ferendo judicio , has teneat 
regulas. 1. Videat , an peccatum graviíer lacdat cha-
ritatem D e i , vel proximi : homo enim , ut S. A u -
guftinus aít {d) , eíl tanto plenior tniquitatis , quanto 
ina-
ia) Vide S. Hieron* in cap. 2. Jerem. j Sii AmWof. lib, x. de Pcr-
nlt. cap, 10. j S. Auguíi. Enchir. c. 64 Se 71., & alibi. 
(£) Lib. 10. MoraJ. c. g. (c) Vide Clemeat. dz Surnma Trin, j . 
(ri) Epift. l á j . al. 29. n. 17. 
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inanlor charí tat is . 2. Expendat materias g rav í t a t em, 
vel pa rv í t a tem. ^. A n peccatum ex genere fit mor-, 
tale , vel veníale • 4. Ponderet verba legís , aut 
prascepti j an fevere proecipiant; an gravem pcenam 
ílatuant in tranígrefíbres j an legislatoris , aut prse^ 
cipientis intentio fuerit, graviter oblígandi in hoc^ 
vel i l lo cafu. Sic mortalis ceilfetur violado pra^-
cepti Eccleííaflici, cui adjunda eft Cenfura. 5. A n 
peccatum ílt cornmiíTum cum plenal deliberatione ^ 
vel fecus. . 
Quod íí níhiíomínus confcientiae Moderatores 
certo judicare non poffint , an alíqua peccata fínt 
mortalia , judicium íuum debent rufpendere , nec 
flatim audadter, dicere , hoc mor ía le , illud veniale 
eft. í ^ a m j ut docet S.Thomas Omnts quajiio ̂  
in quia de mortali peccatrí' qu<sritur ^ nlfi exprese veri-
tas habeátur 1 perkuíofe determinaíur ; quia error, qm 
non creáitur ejje peccatum, moríale , quod ejí peccatum 
mortale , conjciemiam non excufat a totoy licet forte a 
tanto ."• error vero, quo creditur ejfe moríale , qüod mn 
efi moríale , ex cónfcientia ligat ad peccatum moríale . 
Prcecipue autem psriculofum efl , ubi ixrltas ambigua, 
f f i . A d hanc autem ambiguitatem tollendam non eft 
habendá ratio confuetudinis , nifi in iis taritum ca-
fibus, in quibus pTsefcriptio legís dar i po te í l , (Scjam 
legitime fada e í l . Nam , ut ait S.> AuguíHnus {b ) 
s, Peccata, quamvís magna , & horrenda j cum i n 
3, confuetudinem venerint, aut parva v aut nulla ef-
„ fe creduntur ^ ufque adeo, ut non íblurn non oc-
5> cu l í anda , verurri e t íam praedicanda, ac dífFaman-
j , da videantur. " 
(¿. 5. A n peccatum veniale ex genere fieri poíCt 
moftale, & econtra? 
R. Peccatum mortale éx genere, five ex obje¿lo , 
• - díci-
{a) QuoJlrb, p. are. í j , (¿) Enchlr. cap. f»> 
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dicítur illud , cnjus objedum fccundum fe repugnat 
chari tat í Dei , vel p rox imi . Qiiod vero chantad 
D e i , vel proximi non ita repugnat, dicitur veníale 
ex genere. Tr ia enim genera peccatorum venialium 
diíHnguuntur : q u í d a m funt venialia ex genere , 
qim feilicet íecundum fe habent pro ob;e¿lo rem 
Mvem, ut rifus folutior : quaedam funt venialia ex 
levitate materias , feu quae eífent mor ta l i a , ni (i ma-
teria foret parva, ut levis detraftio : quaedam funt 
venialia ex imperfettione adus non fatis plcne de-
liberatí , ut motus repentini circa objedlum morta-. 
iiter pravum ( a ) . 
Itaque peccatum veniale ex genere fieri poteft 
mortale , i . íi in ipfo conílituatur ultimus finís. 
2 . Sí referatur ad aliquid, quod eft peccatum mor-
ía le , ut fi verbum otiofum ordinetur ad commit-
tendum adultcrium ( ¿ ) . 
Econtra peccatum mortale ex' genere fieri poteft 
veniale, i . ex levitate materias. Attamen ín mate-
ria infidel itatís , & impudicítige non datur levitas 
materias (c ) . 2. Ex imperfeda deliberatione , iícut 
i n femídormicntibus , feu non plene a fomno exci-
tatis accidit, ac interdidum etiam in vigilantibus , 
dum ex improvifp moventur ad infidelitatem , ad 
odium, & c . nam pr/mus motus fenfualhatis non hahet 
quod fit peccatum , nifi inquantum judicio rationis re~ 
fr imi poteft ̂  ut docet S. Thomas ( d ) . Igitur fi mo-
tus illicitus eft ín fenfualitate , & ratio ei refiílit x 
nulium eft peccatum , fed meritum : fí ratio i l lum 
im-
{¡t S. Thom. 1. 2. q.88. a. '2. uno verboomnia pcccara,in qui-
(5) ibid. are. 4. bus in ipfa etíam levkace mace-
fe) Piura alia funt peccata, qus riae reperitur integra írreverentía. 
non admictunt materia parvita- Divina Majcílatis , & gravis l.-e-
tem , ut defperacioi pdium Dei s fio charitatis Dei j vel proximi , 
bUfpheraU j ¿erjuriutn j fimonia 1 {d} Idem 2, a, q. 154. a . 
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í m p e r a t ^ & e x propofito exc í ta t , eft peccatum mor-
íale , quoties motus illicittis efl: m genere peccati 
mortalis : denique íi ratio fe habeat Ht ñeque pro-
hibens, ñeque ímperans , feu confentíens, tune eít, 
peccatum veníale , fí noir adfit probabiie periculuni 
confenfus , nec ratio plene advertat ( a ) . Si autem 
ratio attendit prayum m o t u m v e l appetitum, nec 
pofitive ipfí reíiíHt , fed quafi negative fe habet „ 
confentire. cenfenda e í l . Anwquam ratio, ait S. Tho-
mas deleBationem perpendat , vel nocumentum ip~ 
fius j - non habet interpretativurn confenfum , etiamfi non 
refiflat. Sed quando jam perpendk ratio de deleffattone 
infuroente i (sn de mcumento confequente ^ utpote cum 
percipit homo i fe totaliter per hujufmodi deleftationem 
in ..peccatum inclinará, & in praeeps mere , nift expref-
fe refifidt y,videtur confentire. 
J ¿ . 6. A n círcumftantia pdffit transferre peccatum 
\eniale ex genere in mortaje? 
K* Negative , fí'circumáantia maneat in ordi-
ne circumrtantíarum ( c ) : cum enim circumftan-
tia íjt accidens adus humani , ipAim traherc non 
poteft ad aliud genus , quamdiu circumftaqtia 
manet : íi tamen transferat a¿lum ad aliam fpe-
ciem 3 quia tune fit quodammodo difierentia fpe-
cifica adus moralis , poteft id , quod eft ve-
níale ex genere , fieri mortaíe rát ioné circum-
ftan-
(á) S. THorh. q. 7. de Malo a. centra. Iraque nifi circumíiantiít 
f!, ad 6. adjunda pécca'co yemali stffémi 
(é) Q . ' í . dC Vcrit, .a. 4. ad to. detofmkarénT aJtcrius generiá y 
(<•) Gircumftancix ex I>. Tlioma leu importéi denrdinacionem rc-
1. 2. q. 18. a. 10. aliíE funt me- fpeáu uicimi finis , non poteft 
tx drcumíianúa: $ quse non dant faceré de Veniali mortále. tíarie 
fpeciem j alije , quse mutancur ln autem dcordinationem importac , 
principalem cpndltionern objedi ; Jg aggravet in infinitnm ex gra-
qnod tune eíl , cum in/tfua cir- vítate materis, vel fi parlat pe-
eumjiantia rrfpicit fpecialem cr- riculum proj;jmiim peccílndji mor-
dintm ratisfiis j %>il fto , taliter. 
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ftatjtíae ( a ) . Quare nec díuturnítas adtus moralís ? 
nec ejus frequentia , vel affiduitas funt circumftan-
tíae traben tes ad aliud peccati genus , niíi forte fu-
pervcniat aliquid , quod variet fpecicm , ut inobc-
dientia, vel contemptus & c . 
A R T I C U L U S I I I . 
De reliquis peccatorum divifionibus, 
f ¿ . i . / ~ \ U í d fit peccatum commiílionís? quid pec-
V^y^ catum otoiflionis? 
R.- Pecc^um commiílionis eft aclío prava,qua ho-
mo facit id , quod lex prohibet , ut cum occidit . 
Peccatum omiffionis eft prsetermiffio boni,c[uód lex 
praecipit, ut cum aliena non reftituuntur. I l lud eft 
contra praecepta negan t iá , iftud contra aíf irmantia. 
Negantia praecepta funt , quas.malum prohibent , 
ut non occidesi Affirmantia funt i l la , quae bonum 
prascipiunt , ut Dcum coles, i l la obiigant femper , 
& pro femper : ifta obügant femper , íed non pro 
feiTiper'. E t ideo , • iñquit S. Thomas (c), folum pro 
tempore illo aliquis cejfando ab aflu peccat , pro quo 
prtfceptum aífirmativurn obligat. Si tamen adíit tem~ 
pus implendi p.seceptum, & defit facultas, v. g. 
qáis ob infirmitatem non interíit Miífse die feño , 
pmiíTio non eft peccatum. Idem d icendum, í i omií-
í ó fit omnino involuntaria, tam in fe, quam in fuá 
caufa. Si vero in fe quidem fit involuntaria , fed 
tamen volita fit in fuá caufa , v. gr. fí quis operi 
íliiciro vacans non cogitet de precepto implendo , 
reus eft omiífionis; ita enim peccatum redditur vo-
luntar ium ex volúntate precedentis aftus : diminui-
tur autem , quia diminuitur ratio voluntarii { d ) , 
Hinc 
%«) S. THorti. i , 2. q /g8 . art. j . (é) Ibid. 
(O s« s. 9- 71' ar. 5. ad 3. {d) 2. a. g. 150. ar. 4, 
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Hinc peccat, qui fuá culpa deílitutus ufu ratíonís , 
vel facít quod non l icet ,vel non facit quod tíebet, 
ü id praevíderít , aut praevidere debuerí t . 
(), z . Qua ratione_ peccata fpiritualía dííFerant a 
carnalíbus? 
R . DífFerunt ratione obje&í , a quo peccata fpe-
ciem habent. Spiritualía funt ea peccata, quae per-
fkíuntur in dele«ílatione fpíritu^íi ut fupesbia . 
Carnalia funt, quas perfiduntur in deledatione car-
nali , ut luxuria. Septem caph&lkím vitiorum dúo 
tantum funt carnalia, luxuria , & gula, csetera funt 
fpiritualia, ut docet S. Gregorius (a) . 
(¿. 3. Unde oriatur divifio peccatorum in Deum , 
in feipfum, & in proximum? 
R. Oritur ex parte eorum, in quos peccatur ; nara 
peccatum eft defeítio ab ord íne : triplex autem ordo 
in homine eífe debet, íbilicet ad Deum, ad feipfum. 
Se ad proximum. Etfi autem omnia peccata gene-
ral i ratione fint contra Deum, illa tamen dscuntur 
proprie contra Deum , quas dire£l:e , & immedíate. 
íunt contra ejus Majeftatem ; aut funt defeéhis ab 
ordine rationfs fupc^naturalís , quo homo fpeciatim 
ordinatur in DeumAf íve in h is , quae foli Deo de-
bentur : hujufmodi íunt odium Dei , hacrefís, ído-
lolatria , & generaliter Omnia peccata , quas repu-
gnant virtutibus Theologicis , Rel igioni , & Pceni-
tentias. Peccata contra nos ipfos funt illa , quihus 
violatur • ordo ^rationís , xquem unufquifque íervare 
debet erga íeipfum , ut ebrietas. Peccata in proxi-
mum ea funt, quibus violatur ordo rationis íervan-
dus erga caeteros homines, five funt fuperiores, five 
asquales, five inferiores, five conjundb", five a l ieni , 
five domeflid , five extranei , ut furtum , homici-
dium &:c. A b hoc tr iplici peccatorum genere Apo-
ñolus 
(a) Lib. 31. Moral, cap. 17. 
( 
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fiolus hortatur ^ ut abílineamus : ciim aít (a) : Stá 
brie $ jufle ^ is^ pie 'vivan:us m hocfceculo. 
¿ . 4. Quo ex capite diñinguuntur peccata cordis, 
oris, & operís? 
R. Accípitur hace dí í l indío ex díverfítate gradus* 
intra eamdem fpeciem. Pn'mus gradas eft in cor-
de 5 in quo peccatum inchoatur . Alter efl: in ore.,» 
quiá homo facile prorumpit ad manifeftandum con-í 
ceptum cordis. Tertius eft ín conlümmatione opc-
ris (/ ' ) . Peccatum cordis tribus sradibus perficítur , 
fqggeftione , deletlatione , coníeníu. Et fi confenfio 
f a k a fuerit , plenum. peccatum erit , inquit S. Augu-
ilínus fe), , 
jg. 5. Qua ratione diíferant peccata ex ignorancia, 
ex" infirmitate, & ex malítia ? 
R . Differunt ratione caufarum interiorum , igno-
rantis feilicet ex parte intelledus , cupiditatis ex 
parte appetitus fenfitivi , & malitias ex parte vo-
Kmtatis. De his cauíis opportuníus dicemus infra * 
Nunc quoniam peccata in Spiritum Sandlum funt 
ex certa mal i t i a ; ideo 
(¿. 6. Quid , ¿c quotuplex ík peccatum in Spiri-
• tam Sanftum > / • 
R. Peccatum in Spiritum Sandum Patres antiqui 
diveríimode inte l l ígunt . Quídam (d) dícunt , efse 
blafphemíam proprie d í d a m , qua opera divinae bo-
nitat ísy ,ex dertinata malitia diabolo tribuuntur, ut 
Pharifasi fecerunt .; S. Auguftinus docet (1?) , pecca-
tum in Spiritum Sandum eííe impoenitentiam fina-
lem , quae numquam remit t i tur . A l i i arbitrantur , 
peccatum ex certa, malitia eíTe in Spiritum Sandum. 
J¡¿uod quidem s inquit S. Thomas , ( / ) contingit dupli-
• : citer. 
(a) Aá Tic. 2. (6) S. Thom. t. 2. q. j z . art. 7, 
(e) L. 1. de íerm. Dom. in monte > c. 12. 
Id) Vide SS. Acbánaf., Chryfoft;, & Arhbtbf. itt c. 12. Maufe.'' 
íe) Serm. ^tJ de verb. Eván. al. 11» de verb» Apoft, n. a». 
i f ) 2. 2. qn. 14. are. u 
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cker . Uno modo ex ¡nclinatione habí tus vitiofi^qui ww-
Utia dtcitur , & fie non efi idem peccare ex malitia , 
quod peccare in Spiritum Sanffum . A îo modo comlngit 
€x eo y quod per contemptum abjkimr % & removetur 
id y quod elefttonem peccati poterat impediré y ficut fpes 
per defperationem, ^ timor per pr^efumptionem.,. Hceq 
autem omnia , qua peccati eleBhnem impediunt , funt 
effeffus Spiritus Sanéli in nobls, E t ideo fiQ ex mali~ 
tia peccare y efl peccare in Spiritum SanBum. 
Sí poftremo hoe modo peccatum in Spiritum San-
¿lum accipiatur, dividitur in fex fpecies. i . E ñ de-
fperatio, vel impetrandse a Peo venís , vel falutis 
confequendse . 2. E ñ prasfumptio de mifericordia 
Deí , vel de impunitate peccati, dum alíquís prse-
fumít , fe gloriam poíTe adipífei fine meritis , aut 
veniam fine prenítentia. 5. Éft agnítse veritatis im-
pugnado , cum quis agnitam fidei veritatem irnpu^ 
gnat, ut líberius peccet. 4. Eft invidentia fraternas 
gratíse , cum quís non folum invídet períbnae fra-
tris , verum etíam grati» De í crefeenti in mundo „ 
5. Eft impoenítentía, non prout dreít permanentíam 
in peccato ufque ad mortem , quía fíe non eft fpe-
ciale peccatum, fed peccati circumftantia; fed qua-
tenus ímportat prppofitum non poenitendí. €. Eft 
cbftínatío, cum fcílícet homo obfirmato plañe ani-
mo in peccatis perfeverat , nec ullis admonítioni-
bus , mcrepationíbus , aut D^i flagellis a peccatis 
defledí patitur ; cum in peccatis gloriatur , eaque 
contemnit , ac Dolores 3 & Praedicatores audir© 
non vult. 
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C A P U t I I . 
Be diJíinBlone Pkcatorum, 
Q . i . jT "fNde fumatur unitas, & diflínftio ípecM^ 
K ^ J ca peccatorum ? 
R. Sumitur ex objedto : nam , nt docet S. T h o -
mas (¿r) ^ peccata [pede difilnguuntur ex parte ailuum 
voluntariorum . . . ¿ ¿ r^ j - autem wóluntctrU diflingumtur 
fpecie fécundum cbjetfa. Objeda dcbent eífe ípecie 
diverfa moralíter : hujufmodi véro íunt , cuín ípe-
cialem habent, & diftinftam repugnantíam cuín Je-
ge as te rná , & reda ratione. Porro hanc repugnan-
tiam habent objeda cum lége^ & ratione.-
í< Quotics objefta ftínt oppofita diverfís v i r tu t i -
bus i nam ficut diveríse virtutes diverfam habent 
boní ta tem ita objeda lilis oppoííta diverfam ha-
bent mal i t i am. Cum ergo plura prascepta transfe-
rünt ad:um prasceptum ad virtutes- fpecie diverfas , 
peccata illis oppoííta , funt diverfas fpeciei.- H inc 
aduíteríum a Religiofo patratum , malitiam habet 
triplicis peccati fpecie difh'néli , fcilicet luxuriae 
contra caftitatem^ injuíHtias contra juftitiaín, & fa-̂  
crilegií contra Religionem * 
z . Quoties objeda opponuntur quídem eidem vir-
tu t i , fed non fub una eademque ratione . Sic 
furtum ? contumelia , detraclio & c . funt' peccata 
fpecie diverfa , quia Jicet opponantur éidem vir tu-
t i JuílitisB , ipfi tamen repugnant diverfis modis , 
qui fpecialem dií íbrmitatem habent cum íege & 
ratione. Quocirca ü plura prascepta unam,eamdem-
que rern prcecipiant fub una y & eadem ratione 3 
eorum violatio efl: uiium fpecie peccatum. Sic vio-
íatio 
(a) i . 2. q. 72. art . 1. 
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latió jejunií dic Quadrageíimalf s- ín quo Vig i l i a 0Ó9 
currít , eíl unurií fpéctel peccatum $ quiá licet prx-' 
ceptum fit dúplex , jujpetuf tamen eadem res fub' 
tadem ratione. . 
5. Quoties objecla funt oppoñta. prasceptis diver^ 
fis ex parte motivi intrinfeci praEGipientis ; quiá 
cum motivá intrmíeca fint diverfa ¿ objedla iis op-
pofitá fpecialern habent mali t iám ¿ H í n c frarigens ^ 
jejunium die ab Ecclefia , & a ConfeíTario prse-
fcripta , comrhittit dúplex fpecie peccatum , quiá 
prasceptum Ecclefias eíl \ 6 b motivum temperan-
cia,' prxCeptmTi vero'Coñfeffafii eíl ex motivo pce-
nitehtiaí* 
Ex quíbus infertur , üñum , eumdemque phyfi-
fícé adum poííe multíplicis fpeciei maiit iam con-
tinere .• 
¿>. z. t Jndé fumaíur diííinftio numérica peccato-
rum ?' _ ^ _ ' _ ^ v. " . . , 
R* Quémadmodum |5eccata fpecie diítínguuntur 
ex objedis rpecíe diverfis j i tá diftinguuntur nume-
ro ex objeílis fíúmero moraliter diflintiis o- Cen-^ 
fentur áutem objcfta numero' mofálitcr diíiiñguí 4 
cunl mofáiiter ñon fe' habent ad modum uttíiis $ 
íive quia ünum' non1 eíí pars álteriüs ^ five qtiia o-
mniá unum aliquod totum ut partes non coníh-
tüunt ^ five quia non ordinantur ad eümdem fi-
nem , idemque opus corifummafídiím < Sic triurri 
peccatOrtim reuá eft , qui uno adu tres hominés o-
ciit aúf nOn vult audire SacYum tribus d'iebus fe-
ílis ; veí non jejunare tribus dfcbus Quadragefi-
mac . Similiter qui totam familiam vüít extingue-
re , tot homicidiorum reus eít f quot perfo'nas fa-
mil ia compleditur . Econtra quia multa; partes 
unam domum , multae" oves unum gregem , varía; 
fpecies pecunias uñar»' fummam conftituant quí 
circa h x c peccáverit , committit ünum numero pec-
catum s & in Confeffione foíuni exprirnere teñe- . 
B 1 t&r 
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tur damni i l la t i quantitatem , & pretium gregis . 
vel pecuníae ¿ 
D i f l i nd io numérica peccatorum defumitur etiarr: 
ex interruptíone moralí a¿luum voluntatis ; nam , 
ut ait S. Thoraas (a) , femndum unitatem voluntatis 
cfl fumendum judicium de unitate ejus 9 quod In genere 
moris dki tur . Aftus autem voluntatis cbnfentur mo-.-
raliter interrumpí , cum nee in fe , nec virtualiter 
perfeverant £ quod contingit r. cum per aftum con-
traríum expreííe retrasan tur . Hinc fí quis morofe 
deleftetur, & portea eam deledationem retraiftans s 
poíl modicum tempus iterum morofe deledetur, dú-
plex peccatum committ i t ._ 2. Per ceíTationem vo-
íuntar iam ab adu voluntatis: n.t ü qui,s poíl: moro-
fam deledationem , ad alia cogitanda , vel agenda 
voluntarle fe convertat, «Se rurfus morofe deledetur. 
5. Si ínter unum, <3c alterum adum taptum tempo-
ris íntercefrerit,_aut impedimentum tale ,uc nuJiam 
invicem connexionem , vel or^inem prudentis ju-
dicio habere cenfeantur , adus moraliter interrum-
puntur, five ce0atio a príori adu fuerit voluntaria, 
five non . Quare íi quis morofam deledationem a-
nimo gerens , fomno corripiatur s excítatus vero 
eamdem dele^latíonem concipiat, dúo peccata com-
m i t t i t . A t contra, qui mane ad occidendum inimi-
cum profedus, faepe in itinere eam voluntatem ite-
r a t , nunc de concepto peccatq, nunc de aliis rebus 
^ogitans , ujium numero peccatum committ i t { b ) r 
quia 
{a) ín 3. ¿. 4'. <!• i? ar. i . voluntas fura^dí, fornlfandi &c, 
(b) Cum pectaía corcís alia communior fententia docec}prio-
^nt, quae interius confumantur , ra iJla peccaca cordis numero 
nee opus excernum r^fpiciuní , multiplicari per temporum moru-
uc funt peccata odii > invidia: ; las interrupcas s feu per ceflacio-
íudicii temerarii &e. alia , qux nem ab aétu etiam involunta-
rcfpiciunc a^us- exteriofes > uc xiatn ; nam quonies adus i l j i jtc-
ran'ur 
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quk prima, voluntas vírtualitér perfeverat i n apia-
ne itinerandi eo fine íüfcepca. Similiter quí ut pof-
íít cum mullere fornícari , ipfam t á n g í t , o ícu la tur , 
ámpledi tur , Se tándem fornicatur ? unum numero 
peccatum committit , quia adus i l l i fuerunt ad co-
pulam ordinati , & cum ea con n ex i , ad eamque 
proxime diTpofuerunt : unde necefle non e'ft illos 
ín Confeffione exprimere , fed íufficit peccatum for-
nícationís confiten. Al ia eft ratio de verbis obfeoe-* 
ríís , ofeulis , taí t ibus & c . fornícafionem fubíequu-
tís í hsec enim ceu novac fornicatíonís inchoationes i 
funt peccatum numero diftindum a praseedenti for-
fíicatíone. 
i2 . A n adus interiores i de exteriores coníl i tuaní 
peccata numero diñinfta? 
R. Si voluntas peccati cum áftu externo conjun-
gatur , eft unum numero peccatum, quia malitia ex 
a¿lu interiori in exteriorem refundítur . A t fí aftus 
interior ab exteriori fejungatur , funt dúo numera 
peceáta ^ quia dum expletur aéhis exterior , mul t i -
p^iieatur a£lus interior voluntatis (¿r). 
G A P ü T l l l . 
De pertiñentibus ad cognofeendam. maí i t iam 
humariomm afíuum .-
Q* i . A Qu0 píocedat conferifus fñ aéíum pecí* 
R. Procedit a ratrone fuperioTi deliberante , & ;u-* 
B 5 dican-
r'antur polt ceflationem eciam in- dies, vcl hebdomafdaS , aut men-
voluntariam, tóeles pcrfeóle con- fes perfevcríiYcriÉ in prava UJai 
fummantur. De rcliquis tenenda volúntate , UÉ ex temporis diu-
cft regula Natalis > quae eft S. curnitate , a'c repetítioric plus 
ThotiSíB loco cit. Ad praxim ve- rfiinus parveríi propofiti , Conlef-
10 quod attinet j li Paínitcns non farius colligcre poífit ítatum Paf» 
recórdetur , quoties perverfam vo- nitentis. 
luntatcm renovaverit , interro- (a) S. Thom, in difl, 42* 5* 
g^üdus eft a CoíafeíTari© , <jaot 1.. are. 1* 
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f ican te» N a m , ut aí t S. Thcmas ( a ) : Hoc fpfo , 
ftucd ratiú fupermr non. á h i g i t a8us hurnqnos fecundum 
hyem divinam , imped¡ens añuyn peccati ? dkitur ipfa 
confenttre , five cogite t de le ge ¿eterna, five non, Cum 
pmm cogitat de leoe D e í , aBu eam contemnit; CUM ve~ 
tfo non cogitat, eam negltgit per modura orviffionis cujuf-
dam. Ratio ergo íuperjpr con í en fu m prgebens, fem-
per mortaliter peccat , fí aílus inferiomm yirínm , 
quibus cprifenfuffi pr^ebet , fínt peccata mor ta l í a . 
Ratio fuperior e ñ mens hominís , quatenus Jegí 
|terna2 adhaeret- Ratio inferior eíl eadem mens , 
quatenus ad temporalia gubernanda defleditur.. 
••J2* 2 / A n fola cogitati.o, íeu delcftatio mprpía d i 
re prava, abfque animo perfíciendi opas externum , 
jfi't peccatum? ' \ ' 
' R . DiíHnguenda eíí cum S. Thonja (b) deleciatio 
cogitatione peccati a dpleílatione prpfeda ex 
ipfo peccato cogitato, v. g. deieftatio de cogitatio-
ne fornicationis a deleélatione de ipfa forijicátipik: 
íogi ta ta . „ Cogitatip ipsa feciKid^m fc , non e í l 
1 peccaturri mortale , imo quándoque eñ veníale 
tantum, puta, cum quis inutiliter cogitat de ¡ea: 
3) quándoque áutem- fine peccato omnino , puta , 
cum aliquis utiliter de ea cogitat, fícut cum vult 
„ de pa prsedíéare, vel difputare. Et ideo per con-
?, fequens aíFedip, & deIe£latio5 quíe fie eft de cor 
?, gitationc fornicationis , non eft de generg. pecca-
tt mortalis, fed quándoque eft peccatum veníale, 
quándoque nullum : unde nec confenfus in taiem 
delcdationem eft peccatum mor ta le . . . Quod au-
tem aliquis cogitans de fornícatione , deleítetur 
de ipío aftu cogitato, hoc contingit ex hoc, quod 
aff.dio ejus inclinata eft in hunc aftum. ÍJnde 
quod aliquis conlentiat in talem deleítationem , 
• " . ' „ hoc 
ia) S. Thora.' 1. 2. q. 74. art. 7. ad 2. (¿) Ibid. art, 8. 
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9, hoc nihij alíud e í í , q u a m quod ipfe confentíat in 
„ hoc , quod affeclus íüus fit incJinatus in fornica-
„ t íonem : nullus enim deiedatur, nifi in eo,quod 
j , eíl conforme appetitui ejus . . . . Unde talis coiit-
„ fenfus in delefUtionem peccati mortalis eíl peo 
„ catum mortaIe.u Niíi ergo deleólatio comprima-
tur , & prava cogitado repellatur í t a t i m , atque ra-
tío periculum animadvertit , vel animadvertere po-
te ft , fola coaitatio morofa ,& moroía deledatio (a) 
de re mortaliter gravi , ut cogitata, e t íam fine" ani-
mo perficíendi opus externum, eft paccatum morta-
je pertinens ad eamdem peccati fpeciem , ad quam 
pertinet aftus, de quo habetur deleftatio; idque íi-
ve peccatum, de quo quis deleftatur, fit a fe com-
iTuííumjVel committendum} five ab al io . Si autem 
quis deledetur tantum de modo adus peccati, v . g . 
de induftria furis , talis deledatio non eíl per fe 
peccatum mortale, quoties peccatum ipfum deteíla.* 
í ioni habetur. 
3, A n peccet, qui deledatur cogitatione operis 
alioquin l ic i t i ? 
R . Si habita ratione ftatus prasfentis , opus alicui 
eft mortaliter i i l i c i t u m , quamvis/Olim fuerit ipfí l i -
c i t u m , aut aliquando licitum erit , non poteft abf-
que peccato mortali deledari de cogitatione illíus : 
nam deledatio fequitur opus : hoc autem in pras-
íent ia eft i l l íc i tum, adegque il l ici ta & ipfa deleda-
t i o ; praefertim íi hujufmodí cogitatio cogitantem ex-
Eonat periculo peccati nunc committendi. Quamo-rem fponfus ? & fponfa opus conjugale futurum , 
yiduus , & vidua opus conjúgale prasteritum mente 
B 4 vo l -
(<«') Deledatio , iiWuit S, Tho- nê  tamen eam repellit •> tenens , 
mas j . 2. q. 74. a. 6. ad ?• •, di- & -volvens libenter , gux Jlatim 
citar morofa , non ex mora tem- M attigerunt animum, refpui de-
foris'i ffd ex eo, quod ratio de- busrunt) ut ^íugufi, dicit iz , de 
liberans tirca eam immorattir , Ir in i t . 
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volvelites , & de eo quafi ^raefente fe delegantes 
mortal í ter peccant, máxime quia periculo poliutio-
nis fe exponunt. Idem dícendum de mari to , cujus 
maritus abfens eft. 
Q. 4. A n líceat optare , ut aliquíd non fit divina 
lege prohibitum? 
R. Qui optant, ut ea, quae funt per fe mala, non 
íint prohibita a Deo, mortalíter peccant ; id enim 
eft velle ordinis,ac legís naturalis everfionemsquod 
deterius eft , quam naturas legem folum violare. 
Idem dicendum de íl l te, qui propofitum habent per-
fictendi opus externutn fub iis conditionibus , qui-
bus pofitís , o^us adhuc eftet peccatum m o r t á l e , v» 
g. fi Monachus dicat, fornícafionem committerems 
niíi eífem profeíTus : i n ipfis enim viget affedus ad 
peccatum mortale , qudd per hujufmodi conditiones 
ininime excludi tür . 
jg. 5. A n fdla raalitia intentionís fufficiaí, ut vo-
luntas fít mala? 
R . Afíírmative , quia quod malo fine agitur, ma^ 
k m eft. Non ita eft de bonítaie inténtionis ; nam 
íí a ñ u s ñ i per fe malus, nullo modo bene fien" po~ 
tcft j adeoque bonitas voluhtatis intendentis non 
fufficit ad bonitatem aftus ( a ) i Quantum ergo mala 
eft iñtent io , tantum mala eft voluntas : in iis au-
tem , quae funt per fe mala , bona intentio pecca-
tum nón excufat ex toto , interdum tamen efficit 
peccatum levius in eodem genere. Nam , ut aic 
S. Auguftinus (¿) .* Gravius efi avaritla ̂  quam. mife~ 
ricordia furtum faceré <& tamen gravius efi adul-
terare miferkordta, ([uam furari avaritia . 
jg . ^ . A n opera noñra mala fint, fi adDeum non 
referan tur ? 
K . Omne opus , quod vírtuaíí fahem ihtentione 
ad 
(a) S. Thom. ¡a 2. cí. 40. qu. 1. ^rt. í . 
(6) l ib . coatra Mcridacium c. 
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ád Deutn non refertur, malum eíl ( a ) , Hujus ením 
intehtionís , de íelationis omiífione víolatur pra;c€>-
ptum charitatis , quo Deum ex toto corde diligere 
debemus. Hinc Apoftolus r. Corint . 10. ait : Siv? 
ergo manducatis , [tve blhitis , jive aliquid f a á ú s i 
vmnia in gkriam D$i facite. Quibus verbis non me-
{a) Quomodo fíat h ic virtualis 
ordinacio , preciare éxponitur a 
S. Thoma qu. de fpiric. creac. 
art. I I . ad 3. ubi poftquam ait t 
Quod omnia virtute referantur 
in Deum j hoc pertinet ad per' 
feSioflem charitatis j ad quam 
omnes tepentur j fubdit. Ad 
a, cujus evidentiam confideran-
35 durri eft j quod íicut in caufis 
s> efficientibus virtus prims cáu-
35 fa: manee ift ómnibus caufis 
JJ fequencibus j itá etiam ihten-
sj tio principaiií- fihis viteute 
35 mafiet in ómnibus finibus fe-
cuiulariis : unde quicumque a-
53 ñu intendic aliquem finem fe-
33 cundarium j virtucc incendie fi-
33 riem principalem j ficut medi-
3, cus dum colligic herbas , aftu 
35 intendit conficeré pocionem , 
j» nihil foiiaffis de fanitate co-
35 gitáns ; yirtualicer tamen iri-
3, tendit lánícatem 3 propter quam 
35 potionerñ dác. Sic igítur cum 
53 aliquisfeipfumordinacadDeum 
53 ficut in fincm , in ómnibus 3 
,5 qux própter ipfum faeic , ma-
33 nec vircuce intentió uitirhi fi-
,5 nis , quí Deus elí » uhde in 
i , ómnibus mereri poceft 3 fi cha-
„ ritatem habeát . Hoc igitiir 
5, modo Apoftolus pfscípíc, quod 
omnia in ÍJci glóriam referan-
tur. " Quotics ergo homo ex 
praicepto charitatis feipíum aítu 
ordinat in Deum ficut ihfincmjin 
«mnibuSj qus a;gic propter ipíiim 
Deum;tunc intentio ultimi finis di»» 
¿itur virtute manerc in adibus fub~ 
fequentibus, qui proinde aftus di-
cuntur etiam Virtute in Deú rclaci. 
Qtiod fi quxrás , quando te-
neatuf homo ex prscepto chán* 
tacis feipíurti , omnefque aftus 
fuoi in Deum referre tamquairt 
in finem ultimuni; refpbildec i -
dem S. Thomas in 2, d. 40. á. 5. 
ad 6, 3 ad id hominem tuhe te~ 
neri 3 cutrí ex eodcfñ prxcepco 
charitatis tenctur elicere aftum 
amoris Dei . S i quxratur ( in* 
quit í guando oporteat aftum re-
ferré in finem ultimum s hoc ni* 
hil aliud eji 3 qúam quarere , 
qüando oporteat 5 haBituñi chari-
tatis exite in alium 5 tyuia quarí-* 
doeumqUe hahitüs charitatis i ti 
aílum exit 3 fit ordinatio totius h<S~ 
rhiñis in finem ultimum 3 C?" pér 
confequens omnium eorum } qme 
in ipfum ordinaritur 3 ut bona ¡i ' 
Bi . víuqties autem teneatur homo 
adurn cliarltacis elicere 3 dice-
rsíus infra 5 ubi de precepto cha-
ritatis redibit fermo . Itaque ü 
homo diJigát bonurti crearurh ho* 
neftunj 3 nulla adjunéía prava cir» 
cúmftantiá 3 nullurrique co tern-
poie urgeat prxcepcum charita-
tis 3 aftum elicic riioraliter bo-
num, tametfi hunc aflum ip De. 
um propter feipfum dileSum mi-
nime referat. Ita Sanft. Thonías 
in 2. d. 41. ar. 2, ad 2. übi aic: 
Diícndum ? qüod fides dirigit ib-
ttmio~ 
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rum confilíum , lecl praeceptum omnía opera noftra 
ex, deliberatione fada, ad Deum virtute íaltem re-
ferendí coatineri, muitis ín locis docet S. Thomas, 
& cojifirmat S. Auguíí inus, prasíertim 1. n . de Tr¡ -
nitate c. 5., & l.de Catechtz.Kudibus c. n . ubi att : 
Tune eji veré opus bonurn , cum a charltate jaculatur 
agentis intentio ; & tarnquam ad locura fuum rediens 
rurfus in charltate quiefeit. 
t en t ionem i n finem u l t i m u m ; f e d 
r a t i o n a t u r a l i s j v e l p r u d e u t t a 
j )o t t f i d i r i g e r e i n a l i quem finem 
p rex imum . Et q u i a U l e finis pro-
ximus eji o r d i n a b i l i s i n finem u l 
t i m u n t y etfi aclu non o rd ine tu r , 
ideo i n i n f i d i l ibus , quorum a í í u s 
per v i m r a t i o n t s i n t a l e m finem 
d i r i g ü n t u r , pojfunt a l i q u i a í i u s 
eJTe boni . Ec ciarius cciam in 
folut. ad 4. ubi oftendit j acio-
nes infidelium, ex quo in Deum 
aítu non diriguntur , tune folum 
efíe peccaca , cum urgec praece-
ptum reterendi iJHas in Deum , 
feu quando urger pr^ceptum a-
mandiDeum. D i c e n d u m , inquit, 
quod non ebl igamur a d hoc % quod 
q u i l i b e t aftus actu re fe ra tur i n 
f inem i l l u m , i n quem non pote j i ' , 
f i i f i fiues d i r i ' í i t e j q u i a prace-
"pta a f f i r m a t i - v i non ob l igan t a d 
femper j quamvis Jemper o b l i -
gent : & ideo non eportet •, m 
a ñ u s in f ide l ium j q u i i n finem 
i l l u m non efi o r d t n a t u i , femper 
f t t peccatum , [ e d S O L i r M ' P : iO 
TEMPORE JLLO , I K QVO T E -
K E K T U R ^ C T U M S i r l / M I H F l 
K E U U L T I M V M H E E E l i l i E . Quod 
aulem S. Thomas loquatur nedum 
de adionibus, quae i'mvc bpns ex 
obj, do , vcl ex genere j k d et-
iam de i lüs , quae funt honx ex 
circumilamüs j NIIVC in indivi-
duo, inanifeftum eíl ex i i s , qu^ 
habet ídem in corp, ubi ait ; 
jQuamvis 0b infidelium a i l i b u i 
f u h t r a h a t u r i j i a bonitas , fecun-
dum quam a f l ú s m e r i t o r i u s d i c i -
t u r •. rcmanet tamen B O K I T ^ Í S 
a l i a , -vel F I R T i r T I S P O L I T I -
C ^ í E , v e l E X C I U C ' T M S T A K -
T l ^ A t -vel E X GEHERE : <& ideo 
non opnrtst . quod omnis eorum 
a í i u s ¡ t t malus ; f ed fo lum quod 
fit Áefictentis b o n i t a t i s : ficut 
quamvi s equus deficiat a r a t i o -
n a l i t a t e , quam homo habet > non 
t amen ideo malus eft , f e d habet 
bont ta tem deficientem a boni ta te 
hominis . Huic autem .vericati 
non obftant teílimenia qusdam 
S. Augultini quas videntur o-
ftendere , omnia opera infidelium, 
& peccarorum eíTe peccata. mam 
ea teilimonia jampiidem explica-
ta fuerunt ab codem S. Thotna 
qu. 4. f p t r i t u a l . c rca t . art. 9, 
ubi fecundo loco (j bi objicit , 
quod S. A u ^ u f l i n u s d i c i t fuper 
¿llud- Jpoft . Omne , quod non eji 
ex fide é r c . omnium i n f i d e l i u m 
v i t a peccatum eft , & n t h i l efi 
bontim fine fummo bono ; u b i de-
efi corni l i o -ver i t a t i s , f a i f a e j i 
•vir tus , e t i a m i n opt imis r n o r i -
bus Et Reípondet .• Dicendum , 
quod .Au^ul l inus l oqu i tu r de v i r -
tu t ibus fecundum quod o r d i ñ a n -
t u r a d a t e r n a m bea t i tud ihem , 
five de a B í b u s n í e r i f o r i i s . Vide 
eumdem S. Thomatti 1. 3. qu, 6%. 
ar. 2. , & q. 71. ar. 4., & 3. a, 
q. i i - art. 7. j & qu. s i . art. 2., 
& í l i ibi , 
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(¿. 7. A n detur alíquod opus indiíferens in indi-
viduo? 
R. Omne opus deliberatum, quatenus in indiVíduo 
fpedatur, five quatenus excrcetur, bonum, vel ma-
lum eíl , nullum omnino indifferens. Nam üt a í t 
S. Thbmas r. 2. q. 18. ar. 9. Afíus a rationé. delibera-
tiva procedens, fi non fit od dsbitum finsm or di na tus , 
ex hoc ipfo repugnat rationi , i r habet ratíonsm m a l í . 
Si vero ordinstur ad debitum finem, convenit cum ordi-
ne' rationis : un de habet rationcm boni. Tslecejfe efi au-
tJMy quod vel ordinetur, vel non or diñe tur ad debltum. 
finsm. Unde necefj'e efl , omnem aélum hominis a deli-
berativa ratione procedentem, in individuo conjideratum y 
bonum ejfe, vel malum .. 
g . 8. Quot modis homo partíceps fíat alicnorum 
peccatorum ? 
R. Aíienoí"um peccatorüm homo fit partíceps i . co-
operatíone , ut l i quis ad iníerendum quod vis dam-
numi corpon* , famas , bonís fortunas, ac in primis 
animse cuiufpiam , fuam aliis opcram "locet, vei gra-
tis det. -2. Auxi l io , ut íi ad expugnandam mulie-
rís pudicitiam , ad ií'tem ínjuílam profequendam ^ 
iquis prasbeat auxil ium, patrocinium , vel favorem. 
3. Confi l io , ut fi quis a ftatu Religioíb aliqucm e-
vocet abfque jufta caufa. 4. Confeufu, ut 11 Pacer, 
aut Doraínus coníentiant , ut f ih ' i , aut fervi pecca--
tum aliquOd cotnmittant. 5. Jufllone , ut fi quis a-
licui imperet , ut alterum occidat. 6. D o l o , v i , 
metu , adulatione , vel lenocinio , 7. Suafione . 
S.Conniventia, ignavia, & filentio, ut fi quis pee-
cata non prohibeat pro viribus, nec impediat, cum 
ex officio tenetur. 9. Prava doctrina , ut qui díííe-
rainant , vel docent falfam , erroneam , per'culo-
fam , aut fcandalofam dodlrinam in materia fidei , 
aut morum . 10. Malo exemplo : quo peccati gene-
re i i potiffimum rei funt , qui majorii pollent au-
¿toritate , quique aliis ratione fui ftatus , ordinis , 
vel pff ici i , prasbere debent exempla probitatis. Der 
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ñique ah'enis peccatis communicant, qui aliís occa-
íionem peccandi quoquo modo prsebent. De hac a-
iienomm peccatorum imputatíone loquítur Apofto-
ius Rom. i . cum ait : (¿ul talia agunt , á'igni funt 
morte , & non folum qui ea faciunt , fed ettam qul 
confenthmt facientibus. 
C A P U T I V . 
De Vecca'tomm gravitate. , / 
O. I . T T N d e fumatur peccatorum gravitas? 
V ' l . K- Pofl Stoícos docuit Jovinianus , om-
nia peccata eíTe paria : quem errorem pluribus irx ( 
locis S» Litterse damnant , praefertím ubi pro iní-
quitatís magnitudinc ftatuunt fupplicii g rav í t a t em. 
Diverfa eft igitur peccatorum gravitas. Dcfumitur 
haec diverfítas ex objedo , ex fine , ex circumftan-
tiis (a) 
Ratione objedi gravius eíí: peccatum ímmedíate 
, contra Deum , quam peccatum in feipíum , & ín 
proximum . Iníuper gravius eft peccatum, contra 
fubftantiam hominis , ut homicidium, quam pecca-
tum circa'res exteriores , ut furtum. Et in ordine 
quorumlibet horum peccatorum unum eft altero gra-
vius , prout eft circa alíquod principalius , vel m i -
nus principale . Hinc peccatum , quod repugnat 
v i r tu t i prseftantíorí , gravius eft ; proinde odíum 
Dei , quod direfte opponitur charitati omnium vir-
tutum praíftantiftimae, eft omnium peccatorum gra-
viíTimnm. 
Ratione finís peccatum eft gravius , quoties fit 
ób pejorem finem . Sic furtum ad fornicandum 
gravius eft furto ad fublevandam propriam ino-
|>iara. 
Den i -
pi_ L I. J • i - i nm, •. F . I _ . L . . . ] . . . ^ .un» 
(a) S. Thom. *. 2, q. ft» aft, ¡. 6, & 7. 
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Deníque ratione circumílantías peccatum eíl gra-
vius, cui adjungitur circumñantia magis aggravans. 
(). z . Quot modís peccatum fiat gravíus ratione 
círcumítantias? 
R. I d poteft contíngere t r ípl íci ter . i . Si circum-
ftantia transferat ad aliam fpeciem i ut fornicatio 
conjugatí ex circumftantia perfon?s adjundam ha-
bet etiam raalitiam adul ter i í . 2. Si circumftantia 
non transferat quidem ad aliud genus , multíplicet 
tamen rationes peccati; ut 11 prodigus det quando , 
Se cui non debet , multipliciuí.• peccat eodem gene-
re peccati , quam fi folum det , cui non debet, & 
ex hoc ípfo peccatum fit gravius. 3. Circumílant ia 
aggravat peccatum , non fecundum fe fpeí la ta , fed 
praefuppoíita aÜa circumílantia , ex qua provenit 
deformitas peccati , quam auget circumftantia fu-
peraddita; ut accipere multum ex hypothefí , quod 
fit res aliena, eft peccatum gravius, licet multum „ 
vel parum de fe non dicant rationem boni , veí 
mali ( a ) . 
Q. 5. Quot fit circumftantíae humanorum aduum> 
R. Septem numerantur , hoc verfu comprehenfae : 
Quis$ quid, ubi3 quibus auxHiis^ cur, quomodoi 
quando, 
(¿uts índicat condít ionem perfonae, an fit laica, an 
facra , an nupta , vel foluta , an publica , vel pr í -
vata . Quid lignifícat conditionem materias , vel 
objeíti , v. g. quantitatem , vel qualitatem : ut i n 
furto eft gravitas, vel kvitas predi rei furatae , & 
conditio perfonae , a qua res aufertur. defígnat 
conditionem loci , an fit facer, vel profanus. Qui* 
bus auxiliis denotat media, & inftrumenta adhibita 
ad 
fa) S. Thom. 1. 2. q. 73, art. ?• 
• 
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sá peccandiíiii, v. g. falfam clavera, venenum .&r . 
-Cur íigmfieat finem , non quidem primarium , & 
proxiinum, qui ftat rpccfcm ad ion i , & dicitur finís 
intrinfecus , íed adjandum , & extrinfecum, ut fi 
qms füretnr ad fe inebriandum. (¿uornodo fignificat 
qual i t í tem adus , ut fieri per infidías, vel aperte, 
rriténfé,vel rcmiíTe&c. Qxiando exprimit qualitatem 
temporis s ut die feílo , jejunii & c . Huc reducitur 
cccaí ío, quae tempus 'e'l: reí gerendse opportunum. 
O. 4. A n voluntas patrandi peccatum , fít pecca-
tum ccque grave , ac fi cum opere externo conjim-
geretur? H •" --•"̂  ' í»^;.. > * .:- .*. jf. 
R. Qnamquam exteríorí opere non fequuto , non 
incurraníuf posnas Eccleílaíh'cap , vel Civiles; n ih i -
lominus quí volúntate plene deliberata, & efficací, 
quaé tota pfópenfione fertur in opus, ell; paratus i l -
íüd exequi, niíi facultas , vel opportunitas deeífet , 
non mtnus reiis eít corara Deo , ac fi opere externo 
peccatum confúmmaíTet j tune ením dejeílus perfe-
Stonis , qiiA' efl ex aHu exteriori , efi fimpltcher invo-
luntarius { a ) . Unde Chri í tus ( ¿ ) , a i t ; Omnis^ qui 
/vider/t mulierem ad ccncufifcerJum eam , jam Wio?cha~ 
tus efi eam in corde fuo. Si autera adíit opportunitas 
exequendi opus externum , tune malitia peccati non 
eíl confummata abfque tali opere , quia non eji per-
fe$a voluntas , nift^ftt talis , quee opportunitate datg. 
operetur (c). Ssepe etiam malitia voiuntatis cura o-
pere, externo conjundlas , gravior efi , five quia eíl 
diuttrrnior , five quia fit intenfíor per ipfam dele-
¿lationem operis externi : & quanto voluntas inten-
jlus tendlt In bonum, vel malum j tanto efi mellor, vel 
pejor (d ) . Utut fit, adus exterior femper neceflario 
exprimendus eíl in Confeífione , alioquin Confeífio 
non eííet integra. 
4 5. 
(a) S. Th.. 1. 2. q. 20. art. 4. <¿) Matth. 5, 
(f) 5. Thom, loe, cu. (¿) Ibid. 
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j . - A n pcccatum fíat gravíus ex condítione per-
íbnae, in quam peccatiir'? 
R . Aíf i rmat ive . Nam perfona, in quam peccatur, 
eft quodammodo peccatí objedum ( a ) . Quare eo 
gravíus eft peccatum , quo eft in perfonam magís 
Deo conjundam, íive ratione vir tut is , ut i n homi-
nes juftos, íive ratione off ic i i , & ftatus, ut in Sa-
cerdotes, Se in Rei igioíbs , de quibus di¿lum eft {b ) : 
(¿ta tettgerit vos, tan¿it pupillam oculi me i . Pari mo-
do peccatum eft eO gravíus , quo eft in per(bnam 
inagis conjunftam nobis, íive natural i neceffitudfnej 
ut in parentes , confanguineos & c . íive benefíciis, 
aut quovis alio vinculo. Eo etiam gravíus peccatur,, 
quo peccatum plures tangit : ünde gravíus peccatur 
i n Regem , in Principem , íive in perfonam inf i -
gnem , quam in privatam , & vúlgarem, qüia pec-
catum illud in ícandalum, & in tr ibulat íonem plu-
rimorum redundat. 
(¿. €. A n peccata eo fmt graviora , quo perfona 
peccans eft major? 
R. Si fermo fit de peccatís ex fubreptione prove-
ñiéntibus , mínus imputantur iis , qui funt vírtute 
prseftantiores , eo quod illa reprimere minüs ne«;ií-
gant , & aliunde ea omnino vitare non íinat infir-
mitas humana (c).- Quod eft intellígendiím de'pec-
catís prasfertim venial íbus. A t peccata ex de!ibera-
tione commiíra , crefeunt in gravitate ad digníía-
íem perfonas; tum quod pr^ftans v í r tu te , ac fcíen-
t íá j- fadlius poteft peccato fefiftere ; tum quod ex-
cellentia qusevis s & magnítudo etiam in tempora-
libüs j - augét peccatum vit io ingratitudinis erga 
Deum j tum etiam ob íingulárem'repugnantiaitl adus 
peccatí cum magnitudíne pérfoncE, ut fi Princeps s 
qui eft cuílos juftitisss eám violet ; vel Sacerdos for-
flice-
(4) S. Thom, i . á s q . y j . art. 9. '{b) Zachar. i , 
(c) S. Th«m. ]gc. cu. are. 1©. 
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nicetur; tum demum ratíone fcandalí: unde dicitur 
Ofee 9 . Propheta laqueus ruin<£ faSlus efi fuper omnes 
V t a s e j u s . H í n c fequítur, peccataChr íñianorum pee-
catis áliorum homínum efle gravíora , caeteris parí-
bus , tum propter notitiam veritatis ex fide; tum ctiam 
propter Sacramenta fidel, quibus ( fidelis) ej? imbutus , 
quibus peccando contumeliam faclt (jt), 
Q. 7. A n nocumentum fequens ex peccato, augeat 
peccatí malitiam ? 
R , Ex S. Thoma (¿) : „ Nocumentum tríplicitep 
„ fe habere poteíl: ad peccatum. Quandoque enim 
5, nocumentum , quod provenít ex peccato ? cít 
„ praevifum, & intentum : ficut cum aliquís aliquid 
„ operatur animo nocendi alteri , ut homicida , 
„ vel fur : & tune direde quantitas nocumenti 
„ adauget gravitatem peccati , quia tune nocumen*. 
9, tum eíl per fe objeftum peccati. Quandoque au-
„ tem nocumentum eft praevifum , fed non inten-
3,, tum : ficut cum aüquis tranfíens per agrum , ut 
compendiofíus vadat ad fornicandum , infert no-
„ cumentum his , quac funt femínata in agro feien-
„ ter , licet non animo nocendi: & fie etiam quan-
„ titas nocumenti aggravat peccatum , fed indi -
„ rede , inquantum feilicet ex volúntate multum 
„ inclinata ad peccandum, proceditjquodaliquis non 
„ praetermittat faceré damnum fibi, vel ali is , quod 
„ fímpliciter non vellet . Quandoque autem nocu-
„ mentum nee eft prasvifum , nec intentum,; tunq 
„ fi per accidens fe habeat ad peccatum , non ag-
gravat peccatum direfte : fed propter negligen-
„ tiam confiderandi nocumenta, quas confequi pof-
9, fent ? imputan tur homini ad pcEnam mala , quas 
„ eveniunt praeter ejus intentionem , íi dabat operam 
s# rei illicitas. Si vero nocumentum per fe fequatu^ 
ex 
{a) S. Thotn. ? . 2» q, 10, are. 3. ad 5« 
{L) Idem 1. a.Iq, 73. are 8. 
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„ ex aftu peccati, licet non fit intentum,nec pras-
„ v iü im, direfte peccatum aggravat j quia quascum-
que per fe confequuntur ad peccatum , pertinent 
quodammodo ad ipíam peccati fpeciem. Puta fi 
„ aliquís publice fornicetur, fequítur ícandalum plu-
„ rimorum , quod quamvis ipfe non intendat, nec 
„ forte prasvideat , dircíle per hoc aggr^vatur pec-* 
„ catum. " . 
H i c notandum eíl i . quod eventus ex peccato fe-
quens, prasvifus ? & volitus cenfetur , faltem ínter-
pretative , quoties ímpedín* debuít , nec tamen eíl 
impeditus.v Etí i eventus1 per fe , & in pluríbus fe-
quatur ex opere externo peccat , qui vult opus ex-
ternura, cenfetur voluiíTe eventum i l lum in fuá cau-
fa , quamvis eventum non prasviderit, 
Notandum 2. quod. etfi gravius nocumentum au-. 
geat peccatum , níhiJommus peccatum per fe gra-
vius eft propter inordinationem; ideoquejper fe gra-
viora funt peccata contra Deum , quam in nos ip-, 
fos, & in proximum. 
Notandum quod licet damnum fpirituale ñ t 
gravius damno corporal i , tamen gravius peccat 
homicida , quam fornicator , qui mulieri pecca-
tum fuadet ; quia homicida efl caufa per íe fuffi-
ciens mortis corporalis ; ^ nemo autem eft alteri per 
fe caufa fufficiens mortis fpiritualis , quia nemo 
fpiritualiter moritur , nifi propria volúntate pec-
eando. 
^ . 8. A n peccata fpiritualia ü n t graviora carna-
libus? 
R. Affirmative, fi tamen caetera fínt paria. Nam 
peccata fpiritualia majorem habent averfionem ^ 
Deo , ex qua culpse gravitas aeftimatur ; pertinent 
enim praecif^ ad fpiritum , cujus eft convertí ad 
Deum , vel a Deo ayerti : carnalia vero majorem 
habent converfíonem ad creaturam , unde funt ma-
joris adhcefionis y quia confummantur in deledat íone 
carnalis appetitus i fiint autem majori§ infamiae • 
tom, ÍÍJ. C & día-
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& díabolus dícitur magís gaudere de peccato luxu-
riae, quia eíl máxima: (idh¿erenti<e , ^ dijficile ab 
homo poteft eripi ( a ) , 
C A P U T V. 
'De caufu interioribus peccatomm $ deque Hs > 
qua pojfuní a peccato excusare» 
A R T I C U L U S I . 
De Ignorantia * 
& r. / " " ^ U i d , & quotnplex fit ignorantia ? 
S ^ J F R. Ignorantia definitur , privatio fcíen~ 
ti<s ferjicientis ratíonem , qu<e prohibet aBum peccati 4 
inquantum^íiirigit attus humanos é Speftari poteft igno-
rantia , " vél ex parte mentis ^ vel ex parte objc-
¿ l i , vel ex parte hominis ignorantis , vel ex parte 
voluntatis aftui pravo Gonfentientis. 
Ex parte mentís ignorantia alia efí negativa , 
feu nefcientia rerum , quas fcire aliquis non po-
teft , nec debet ^ ut eft ignorantia puerorum , ¿k 
amentinm , & cuiufGumque hominis neícientis ea , 
quae ad proprium ftatura non pertinent . Haec ne-
fcientia minus proprie ignorantia d ic i tur . A l i a eft 
ignorantia privativa , feu privatio fcientias illa-* 
rum rerum , quas aliquis fcire poteíi , & debef , 
fcilicet fine quarum noti t ia debítum aftum re¿l;é 
exercere non poteft , ut loquitur Sanftus Thomasr. 
demum eft ignorantia p r a v a difpofítionis , cum v i -
delicet homo falfis princípiis r & opinionibus eft 
imbutus. 
Ignorantia ex parte objefti alia eft ignorantia 
(*) S. T h o m . i . a. q. 73. arr . ad a. 
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fdflt j ideíi refpeílu alicujus particularis contingcn-
tiá circa i n a t e r í a m , vel cirGumrtantiam adus,' quos 
ñicile poteíl: ignpraíi ^ A l i a éíl ignorantia J u r j s , feu 
illarum rerum, quac lege, vel cohíuetudíne v im le-
gis obtinente funt conííkutaB¿ E t hace mrfus alia eíl 
ignorantia Juris D i v i n i natufalis , alfa Juris D i v i n i 
poCitivi^ alia Juris humani EcCleííafíici , alia Jaris 
jbumatni' C i vi lis * 
Ex parte hpminis díviáitur ignorantia ín t í n c í -
btlem , & iñvtncibílem . Invincibilis eíí: , quse nullá 
íncíuftría , ac diligencia vinci poteft i adeoque eíí 
prorfus invaluntaria . Víncibilis eft, quas vinci po-
teft humano iludió , ac dil igentia; quaíis eft ígnejb 
raní ia rerum quas homo fdre tenetur , jfive quiá 
funt abfoíute neceífarfas* ad falutem ,< íive quia pet-
Éinent ad proprium' ofliciunt retle gerendum ;; & ta-
ínen diícere non curat. 
Denique' ex parte vofüntatiis ignorantia díviáitur 
in antecedentem , concomitantem & cóníequen-
tem , Antecsdens eíí i l la , quae lice't noti íit vo l i -
ta , tík tamen caufa volendi aíiquid , quod aiiaá 
homo nollet ^ quí ex hujufmodi ignorantia agit ; 
V. gr. cum fgnorat aliquam circumílantiam aílus , 
quam feire non tenebatur , & inde aíiquid agit , 
quod cognita i l la circurriftantia ndn ageret: ut cum 
quis adhibita debita diligentia , nefeiens aliquem 
traníire per viam vibrat fagittam , qua ínterficit 
tranfeuntem. Quod fit ex tal i ignorantia eft peni* 
tus involuntarium.' 
Ignorantia concomítans eíí i l í a , quas iía con|ungí-* 
tur confenfui voíuntat is , ut etiámfi abeífet,- nihi lo-
minus voluntas operi pravo Confentiret; ut cum a l i -
quis ita accenfus eft odio ín hoílem , ut i l lunl oc'ci-
dere ve l i t , & ignorans^ reipfa occidit , putans occi* 
dere cervum . QuOd fit ex hac ignorantia non cíl 
involuntarium , cum non4 repugnet voluntati alias 
ad agendum propenfe ; fed eíí non voluntaíium , 
quia non poteíl efife vo l i tum, f|üod cfl rgnoratuni, 
C » Igno-A 
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Ignorantia confequens eft i l la , quac ícquítur |ud^ 
jCium rationís , & voluntatís motum , ideoque eíl; 
voluntaría . Dúplex eft , ícílicet direfte , vel i n -
direde volita . Prima eft i l la , in quam fertur vo-
luntas , & qnam ultro ampleftítur : ut cum quis 
vult ignorare , quas fpedant ad agternam falutem 3 
ut liberius peccet , nec lentiat confcientiag fl: i mu-
ios , vel ut ignorantiae fuífragio fe excufet , juxr-
ta illud Píalmi 35. IsLoluit intelligere , ta bsne age-
ret . E t hace dicitur ignorantia ajfeHata . Altera 
eft , quse licet non íit in fe volita , cenfetur ta-
men voluntaria ratione negligentise in iis rebus ads-
difcehdis, & confiderandis, quas addifeere, & cpn-
fiderare homo poteft ? & debet,. Hasp dicitur cntf* 
j j , & f u p n a , 
<¿. a. A n ignorantia exeufet a peccato? 
R. Ignorantia invjncibiMs omnino a peccato ex-
cuiat , quía to i l i t voluntarium 9 quod eft a prin-
cipio intriníeco ¿um cognitíone fmis : nüllum au-
teiii eft peecatum , nifi voluntarium . Idem dicen-, 
dum 4e ignorantia , quas eft caufa adlus , íi íit o-
mnino involuntaria j quia taiis ignorantia facit a-
¿tum involuntarium ; a¿lus enim tflTet contrarias 
voluntati , fi feientia adeflet { a ) . Taiis f i i i t igno-
rantia Noc fefe vino inebriantis ? eujus v im ne^ 
feiebat. 
Non ica eft de ignorantia , quae non eft caufa 
aftas peccati , fed i l lum concomitatur , vei con-
fequitur ; cum enim ea fublata etiam opus fie-
ret , proinde haec ignorantia a peccato non ex-
cufat 
Pari modo a peccato non excuíat ignorantia re-
m m , quas aliquis feire tenetur , & poteft j imo 
ípfa eft grave peecatum , íive fit volita direde % 
íive 
(*) S. Thow. I . - ? . fi, 7 í . art, 3. 
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ílve tantum indirefte. N á m ut aie S. Thomas ( a ) : 
(¿uicumque negltgit habere y vel faceré id quod teñe" 
tur habere , vel faceré j peccat, feccato omijfioríts . ¡*ün~ 
de propter negligomam f tgnoranría eorum, qu¿c aliquís 
fcire tenetur , efi peccatum 4 Ünufquiíque autem te-í 
netur fcire 1. Myíler ia fidei Symbolí Apoílolici 
duodecim Ar tku l í s eompTeheofa. pi Qitas pert ínent 
ad mores bene informandos , ut íiint Deí , & Ec-
clefiae praecepta generaría . JÍ Qaae fpeítant fauni 
í ia tnm vel off idum. Nota autem ex eodem San-
dio Thoma (¿) y quod fieutr¡n aliis peccatls omijfío* 
nis y foio ¡lio tempote homo aBu peecdt , pro quo prte-
ceptum affirmatívum obligat : ita non continuo ignorans 
aUu peecdt y fed folum quando eji tsmput dequirendi 
feiemiam , quam habere tenetur ¿ 
De ígnorantía jurís-, & fadí fíe habeto* Ignoran-
tía legfs debito modo' promulgata; , cu/uíque not i t iá 
ad i l lum 5 qui contra ipfam agit , pervenire potuit,-
non excüfat a culpa, quia eft irrvincíbilis. ígnoran-
tia fadi , fi omnino íit infuperabilís excuíat quí-» 
dem , fed flatími atque diícuffa eft , vel difeuti po-
t u i t , reus eft, qui contra legem agit . 
£ . 3. A n detur ígnoraiitia fnvinéibilís áe lege na-
turaE > 
Ry De pír^ceptis untverfaiibits , & pr imanís legis 
natura, ut íxmty- quod tibi 'non vis fieri, aíteri m fe~ 
ceris : Deum cok , & ama } & omnia prascepta D é -
ca-logi , non datur in homine infuperabili.s ignoran-
t i a . A i t enim Apoftolus Romv 2.- Cüm enlm gentes „ 
qU(S legem non habent y natmalit&r ea y 4Uíg ^eS}s fañia 
faciunt ( hoe eft lege' naturali éís oftendente y quid 
íit agendum ) ejufmodi legem ñon habentes , ipfi fibi 
funt lex : qui ofiendunt opus legis fcriptüm in cordibus 
fuisy tefiimomum r e d d e m r í l l i s confckntia ipforum* 
C 5 . De 
(*)' S,- Thúiá'i U ». q. fs. ar, 2. (¿) VDÍÍ.- § , 
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De praeceptís íecundariis 9 Se minus príncípalibus 
¡ta docet S. Thomas (a) : (¿ud'dam ( pr^cepta mo-
yalia ) funt $ ad quorum judieium requirttiir multa con-
fideratlo diverfarum circumfiantiarum , quas confiderare. 
d'digenter non efi cujuslibet s fed fcipientum . H s c au-
tem, docet , i ta eiTe de lege natura , ut tamen Indi-* 
geant dtfciplina, qua minores a /aplenííori^uj- ínfiruan-
tur. 
Sed nota , quod licet S. Thomas prascepta Deca-
logi nonnuniqam fecundaría voeet, hoc tamen noi> 
ideo faci t , quaíi illa in íuo genere non fint prima , 
fed quia ülorum pleraque ex univ^rfaliífimis princi-
píís der ivaníur . Ipfe ením docet ( ¿ j , obliíeratioí-
nem legis naturpe quoad pr^cepta Decalogi fieri , 
vel malis perfuaíiqnibus , vei pravis confuetudjni-
buSjVel habitibus corrupds : qu'ae ínfuperabiiia non 
¿fíe patet , cura oriantur ex vicio voluntatis ad le-
gem naturas non attevidentis. Non ergo praecepta 
Decalogi ¡ta funt fecundaría , ut 4ar^ ^e íüi$ in íuX 
éerabilis ignorantia queat, 
Q, 4. A n ignorantia c i rcumñaní i^ peccati peccar 
t i im excufgt? 
R. Ignorantia folius circumflantias peccatum aggra-
vantis, aut ad aliara fpeciem transferentís , non ex-
¡Eufat peccatum, cujus malitia nota e í l , fed^excufat 
i l lud íblum 5 quod eft ex ignorantia^ circumftantías; 
idque vei ex teto , fi ignorantia circumftanti^ eft 
omrííno infuperabilís , vel ex parte , fi ignorantia 
vínci potuit ? Sic qui alterum occidít , fciens qui-
dem éífe hominem ( quod íüfficit ad peccatum ) 
ígnqrans autem eífe patrem ( quse eft circumftantia 
adus peccati ) & fi id noííet 5 ab occidenejo abfti-
n e r e c p a r r i c i d i i reus non eíi , fi ignorantia illius 
circumiVantiae vinci non potuit , fed tamen reus eft 
homicida 
; ; , g ; a 
( ^ V S . Ttjom- 1. 2. q. 10®' are. Í . (^) Ibid, £. ^4, are. é. 
(i) Ibid. q. 7f §rc .3. 
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jg . 5. A n ígnorantia excufe?: a Cenfurís ? 
R. Affirmative , fi tamen ígnorantia fit infupera-
bilís ; quia pcena non incurritur , nifi propter cul-
pam , a qua ignorancia infuperabilis ^rorfus excu-
fat : contumax etiam non cenfetur, qui legem fcire 
non poteft. 
(¿. 6. A n ignorancia diminuat peccatum? 
R. Ignorancia concomitans , vel confequens nec 
auget, nec minuit peccatum , cum non fit i l l ius 
caufa { a ) . Ignorancia direfte, & per fe vo l i t a , pec-
catum auget. E x magno enim amore peccandi vide-* 
tur contingere , quod aliquh detrímentum fcienti¿e pat l 
w//V , a A hoc , quod Uhere peccato inh^creat , inquit 
S. Thomas Ignorancia autem indire¿le volita s 
qualis eft ignorancia illius , qui ftudio vacare ne-
gligic , vel qui bibic vinum largius , unde fequicur 
ebrietas , minuit peccatum , quia minuit volunta-
r ium (c). 
Q, 7. A n fit neceflaria mentís attentio ad a^ionis 
pravitatem, ut peccatum imputeturí1 
R. Alexander V I I I . has| propoíkíones damnavit : 
z=i Numquam peccatur , niji prcevía pecpati cognitione 
animus illuflretur , ejufque vi ' indi' defiderlo extimuleT 
tur . =: Peccatum Philofophkum 0 feu mora le efi a f lús 
humanus difconveniens na tur ce rationali , & réfta ra-* 
tionl. Theologicum vero , & morale efi tranfgrejfio l i -
bera divince legis* Philofophkum quantumvis grave , 
in eo, qui Deum vel ignorat, vel de Deo a¿lu non co~ 
g!tat, efi-grave peccatum , fed non efi offenfa Dei % ne* 
que peccatum mor tale dijfolven^ amicitiam Bel , ñeque 
^eterna pcena dlgnum, Quam fint abrür4a5 propoíitio-
nes iftae, nenio nón videc : nam juxca il]as excufa-
tione digni eííent perfecucores Apoí lo lorum, q^uí p r « -
yiam i l lam illuílraciopem non habefctant, imo ar^ 
C 4 bitra-
0») S. Th«m, i . 2. q . jS . are. <. (*) Qj. 3' 4* mth» urc. I , 
(f) OÍ 16' c i t . are. 4. 
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bitrabantur obfequium fe prasñare Deo . IiiUtilís et-
iam fuiflet Chrífti adventus, & Apoftolorum miífio 
pro revocandís ab errorc hominibus. Superflua ítem 
eflet hominum inftrudio , fiquidem homines rc l id í 
i n Deí , & legum ignorancia , voluptatibus fervire 
poíTent abfque peccati formidine ( a ) . 
A R T I C U L U S I I . 
Ds cuptdkate , Jive anímt perturhatíone, 
& malitia t 
Q. i . / ^ U í d íít peccare ex cupidítate ? & quotu-
plex fít hsec cupidítas ? 
R. Peccatum ex cupíditate , íive aními perturba-
tione 5 & infirmítate illud eíl * ad quod voluntas 
incl i -
(Á) Communiter Theologi do-
cenc , quod íicut ignorantia in-
vincibilis excufat a peccaco 3 quia 
facit involuntarium i ita obcam-
dem fáfiónerti inadvertencia in-
fincibilis a peccato excufat. Ec 
econtra ficut ignorantia vincibif 
lis , íive diredé in le , íive in-
direáe in caufa j quia eft volun-
taria j non excufat a peceato i 
ita nec inadvertentia vincibilis . 
DifFert enim inadvertentiá ab i -
snorantia , quia ignorantia cíl 
privatio fcicntiae habitualis, in-
advertentiá vero* eft privatio 
fcientiíe , feu cognitionrs aííua-
Jis . Hic autem animadverten-
dum eí? ex S. TPioma qu. 3. dé 
malo ar. 9. poíle éx paííione Con-
tingere j ut id * quód fcitur in 
habitu » non couííderetur in aéiu. 
Manifeflum ejí , inquit , guod 
quandocamque una patentta in-
tenditur in fuo aBu. , MIÍH pe-
tentia -vel impedit^r , -bel tota-
ítttr auertitur a fuo aEtu : ficue 
tum aliquis intentas efi ad ati 
quera audiendum , non percifit 
hominem pertranfeantem . , . Sic 
ergo cum fueris eoncupifcentif-
feriis ) i m j aut qliguid hH' 
jufmodi j impedhur ( homo ) ¿i 
confidératione fciéntid. . • QiiArt-
dó ergo pajfto efi fortis cirea. a l i -
quod particulare , repellit een-
trarium motum fcienti* eirca i~ 
dem particulare 3 non folum di-
firabendo a confidératione feien-
tiae . . . fed í t iam corrumpendo 
per viam contrarietatis • Jit pe 
Ule > qui in forti pajfione efi con" 
JlitutUs j fofi conjideret aliquo 
modo in vriivsrfali 3 in particu-
lari tamen impeditur ejus confi~ 
deratio, Ex quibus infert S. Do-
61or, fepe continí;ere 3 ut haben-
tes feientiám fecundum habicum , 
& in univerfali 3 variis paflioni-
bus affeéli ex infirtnitatc pee-
cent , quód nrülto magis lócurn 
habet iá iiá j qui ex pravis ha-
bitibus peccare folent. A'd hsc 
principia potiflimurh attrendere dc-
bent ConfeíTarii , ut difeernant 3 
an inadvertentiá, quam poenitea-
tes allegant , fueric vincibilis , 
vel InvineibUis. 
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inclínatur , & allicitur a concupiícentía , mentí,? 
confiderationem diftrahente, vel impediente : hujuf-
modí funt peccata , qux fiunt ex metu , i r a , con-
cupiícentía, & íímilia .• 
Haec cupíditas dúplex eft , antecedens , & confe-
quens. Prima e í l , quas judicium rationís an tever t í t , 
ac motum voluntat ís , quam t rah i t , vel inclínat ad 
confenfum. Altera íequitur motum voluntatís , ut 
dum quis ultionem de inimico meditatus, iram ex-
cita t , ut vehemcntius agat. 
S. Joannes epíft. r. c. 2. triplícem aliam cupídí-
ía tem , ceu . omnís peccati fontem indicat , iis 
verbis : Omne , quod efi in mundo , concupifcentit 
carn'ts efl , isn concupifcentia oculorim , ^ fuprbia 
vitte .• Porro per concupifcentiam carnis íntellígi-
tur pervcrfus appetítus rerum , quae carnem dele-
¿tant , ut cibi , potas , & venereorum * Per con-
cupifcentiam oculorum intelligitur cum euríoíltas , 
qua concupifcítur quidquíd afpeftu eíl deledabile; 
tum avaritia , qua opes , aliaeque res externas ínor-
dinate appettuntur. Per fuperbiam vitas intell igi-
tur honon's, propr ísqué excellentias inordinatus ap-
petítus . 
Triplicís hujus cupíditatis , adeoque peccatorum 
omnium, radix eíl pérveríus amor fui , qui terrenam 
dvitatem factt ufque ad conrernptum Del , ut Sanftus 
Áuguftinus ait ( a ) , Nam quod homo temporale bo-* 
num inordínate appetat , ex quo pcccatum om-
ne procedit 5 inde eíl , quod inordínate amet fc-
ípfum ( b ) . 
Q . 2. A n perturbatio anímí , five paffio peccatefii 
m i n u a t , yel excufet? 
R . Páííío antecedáis , quía mínuit libertatem , 
pcccatum quoque minuí t 5 & tanto magís , quanto 
paílío 
la) L. r4. de Cívic. cap. xS. 
(b) $. Thom. Í. 2. qu. 77. src. 4, 
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paffio eíl vehementíor . Paffio confequens tantum 
abeft , ut peccatum minuat , quin ipfum magis au-
geat , quia voluntatís ardorem ad peccandum au-
get, feu potius eft fignum magnitudmis eius}quate-
ñus ardorem i l lum oftendit (^ ) . Si tamen paííío u-
íum ratíonis prorfus to l la t , nec ab ini t iq fuerít vo-
l i t a , ut fi phreneticus prse víolentia febris, patreni 
percutiat ; omnino excufat ax peccato , quia aí lus 
cíl omnino involuntarius. Si autem non totaliter 
intercípiat ufum ratíonis , nec totaliter excufat a 
culpa (£ ) , quia non to l l i t omnino voluntarium. 
Jam vero ^um paffio minuit peccatum , non ita 
minui t , ut peccatum mortale ex genere fíat venía-
le C excipe fubitos motus, in quibus ratio deliberans 
non poteft occurrere). Cum enim confenfus eíl de-
liberatus, ratio poteft paffionem excludere, vel fal-r 
tem impediré : unde niíi hoc faciat, peccatum Jam 
eft mortale (c). Quare Apoñolus ( d ) : Paffiones, i n -
q u i t , peccatorum . . . . operabantur in membris nojiris % 
ut fruflificarent morti. Quod certe proprium eft pec-
cati mortalis. Quoties ^rgo infurgít paííío , fequen-
da eft regula , quam tradit S. Auguftinus {e) his, 
verbis: (¿uando nafcitur cupiditas, amequam robur fa-^ 
fiat adx'erfum te mala conjuetudo, cum párvula efi cu?-
•plditas ? . . . elide i l lam. Sed times, ne elifa moriatur : 
ad Petram elide. 'Petra autem erat Chrifius. A d C h r i -
í lum ergo confugiendum eft, & cum Apoílolis cla-
jnándum ( / ) : Domine^ falvq nos, perimus, 
(¿. ^. I n quo poííta fit notio peccati ex certa ma-
licia? 
R. Qu i fola voluntatís perveríitate peccat , non 
ex ignorantia , aut irjfirmitate , 4icitur peccare^x 
certa 
0») S. Thom. r . z. q. 77. art . 6. . (*) Ibi4. art. 7. 
(t) I b i d . are. 8. {d) Rom. 7. ( o E s a r . i a Pfal . i3<5. ru 21, 
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certa ma l i í í a , five ftuftios& de induftría. Qui pee-, 
cant ex pravo habitu, peccant ex certa mal í t ia , ut 
docet S. Thomas (a ) , qu í^proc l iv i tas voluntatis ad 
malum ex inveterata peccandi confuetudine fit quo-
dammodo'eonnaturalis. Ex certa malítia peccant , 
qui lítftantur, cum male fecerint , exultant in rebus 
pe/jlmis {b). Item , qui non folum bona non facimtt , 
fed etiam perfequuntur; ^ qu<e ipfi faceré negllgunt , 
etíam. in alits deteflantur (c). Praeterea i l l i , qui no-
lunt vias Uomini intelligere , fed qurf faceré defpi-
ciunt, etiam feire contemnunt (d ) . 
Q_. 4. A n peccatum ex malít ia gravius fit peccato 
ex pafílone? 
R. Affirmatíve ; nam voluntas ex malí t ia peccans, 
in malum ex feipía movetur, & peccat ex habitu , 
qur eft qualítas permanens : peccans vero ex paf-
iione , quafi intnnfecus irapellitur , & paííio ipfa 
cito t ranf i t , & fíe homo cito redit ad bonum pro-
pofitum, peccati poenítens {e). U n de San£l. Grcgo-
rius ( / ) aít : Gravius quidem injirmitate y quam ignó-^ 
rantict : fed multo gravius Jiudio s quam infirmitaté 
peccatur. Tanto etiam eíl gravius peccatum ex ma-
l í t i a , quanto malít ia eft vehementior ; íicut pecca-
tum ex paffione tanto diminuitur 3 quanto paílio 
magís urget. 
Ex quibus ínfer tur , peccata ex pravo habitu gra-
viora eíTe peccatis ex infirmitaté : qui enim uti-
tur habitu vitiofo , necefte efl , qmd ex cena malitia 
peccet ( g ) . Hoc tamen intelligendum eft de iis ha-
bitibus , quibus extirpandis peccator non adlabo-
rat ; quibus nifi repugnet , v ix abfque contem-
ptu peccabit (h) imo inde fequetur moralis quas-
x dam 
(a) 1. z. q. 7?. ar, (¿3 Prov. 2. 
<c) S. Greg. 1. 25. Mor. c, « , (4) Ihid. 
(e) S. Thom. i . 2. q. 7'í. ar. 4. ( / ) Loq. pit. 
(g) S. T h . «J. cit. ar. 2. ih) Vidc S. T h . 2. 2. q. i86f *, 9. ad ? i 
/ 
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dam peccandi néceíTitas , libertatem non minuens , 
fcd augens , quia homo in il lam voluntarle prola-
pfus . índe etiam fenfím emerget coráis durítíes 
juxta illud S. Bernardi (a) : Primum tibí importablle 
videbitur aliqutd , proce¡fu temporh , fi etjfuefcasy j u " 
dicabts non adeo grave ; paulo pofi is' leve fentiej; 
paulo poji ncc fenties; paulo pofi etiam deleSlabit. I t a 
paulatim in coráis duritiam i tur , & ex illa in aver-
fionem . H ^ c autem cordís duritia i n impceníten-
tiam docit , ájente Apollólo ( ¿ ) : Secundum duritiam 
tuam) impcenitens cor, thefaurizas tibí iram in die 
*Víf, revelationis jufti judicii D e i . 
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lie V i , is^ Metu, 
jO. i . A N* víolentía omnino excufet a peccato? 
J L J L R. AfErmative , quia caufat involunta-
rium limpitciter. Verum ad perfedam violentiam , 
quse a peccato penitus excufat , fatis non eft , ut 
mens repugnet facinori ; fed requiritur , ut homo 
etiam opere externo renitatur , quantum poteft; a-
lioquin etfi non conferat agenda ^ conferí tamen volendo 
fat i { c ) . Unde fi virgo per vim" opprimatur , ani-
mo quidem repugnans , fed vel clamore , vél totis 
etiam viribus non refiftens flupratori,a peccato non 
eíl immunis; minus tamen peccat , quam fi nec a-
nimo repugnaíTet, fed plene confenfiflet. 
2. A n metus excufet a peccato? 
R. Metils dúplex, eft , alius levis , quo tímetur 
leve malum, aut grave quidem, fed ex caufa Jevi, 
nec probabili. Hoc metu percelli folent perfonas 
leves, 
{a) l i b . i . de Confideratíone, Cap. 2. (¿) Rom, 2. 
{e) Si Tliorti. l . 2. q. e, ai* j ; ád i» 
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leves, & mcticulofae. Alíus grayís , quo t ímetur 
grave malum, vel futurum , vel ímmínens ex cau-
la probabili , ut mors , mutilatio , ex i i ium, fervi-
tus, carcer & c . Hic metus dicítur cadens in virum 
coní lantem, quia ipfo v i r i etiam confiantes,& gra-
ves perceliuntur. 
Itaque i . fi metus íít adeo vehemens , ut homíw 
rem fui compotem non relinquat , a peccato peni-
tus excufat, quia caufat penitus involuntarium. 
2 . Sí metus relinquat hominem fui compotem s 
& fít gravis, non excufat omnino a peccato in iiss 
quas funt intrinfece mala : haec enim nullo eventu 
definunt eífe mala , magifque timenda funt , quam 
ipfa mórs corporis (a) . Nihilominus peccatum aii-
quaíenus minui tur , quia minus voluntaríum eji y quod 
ex timore agltur { b ) . Non quod peccatum ex mor-
ta l i fíat veníale , fcd quod fít levius intra limites 
culpas lethalis . Quamobrem ínnocentius X I . has 
propoíítiones damnavit : Z3 Urgens metus gravis efi 
caufa jujia Sacramentorum adminifirationem fimulan^_ 
d i . trs Famulus , qvi fubmíffis humeris fcienter adju-
vat herum Juum afcendere per fenefiras ad Jiupran~ 
dam vtrginem. , ^ multoties eídem defervit dejeren-
do fcalítm , aperlendo januam , aut quid fimiU coope-, 
rando , non peccat mortalit'er , ft id fac íat metu. no-* 
iabilis detrimenti , puta , ne a domino male traffie-
tur , ne torvh oculis afpiciatur , ne domo expellatur % 
Et Alexander V H . hanc aliam propoíítionem pro-
fcrípfit : =3 Vir equejlris ad duellum provocatus , pó-
tsfi illud accepare , ne tirniditatis notam apud alias 
incurrat. 
5. Gravius peccant , quí futurorum malorum ^ 
quam quí prasfentíum metu cbliftquunt- : nam mala 
íutu-
S, Thom. i¿ 2, qu. 6. art. í . 
(6} 2. a. qu. 125. are. 5. 
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futura minus terrent, quam prsefentia, ideoque m i -
ñus ratíonem perturbant, libertatemque minuunt. 
4. I n i ¡s , quas non funt intrinfece mala, fed tan-
tum mala , quia prohíbíta , metus gravis ut pluri-
raum penítus excuíat a peccato. Lex ením natura-
l í s , & divina fpeftata fecundum prseccpta pofitiva , 
non femper obligant cum v i t ^ , aut gravis mal í 
perículo { a ) . Hinc lex de fecreto fervando non oh-
ligat eum, cui mortem, mutilationem & c . allatura 
cít ejus obfervatio , ríifí hasc fit majoris momenti y 
quam v i t a , íanitas & c . cujuslibet p r iva t i ; cujufmo-
di eít obfervatio figilli facramentalis, vel earum re-
rum , quibus Ecclefías , vel Reipublicíe commune 
bonum, Regifve íalus , & vita coníi í iunt , & qua-
rum revelatione in difcrímen adducerentur. 
5. Ídem communiter docent Theologi de legibus 
humanis, tam Ecclefíañicis , quam Civi l ibus; quia 
non femper , nec ut plurimum bonum commune , 
ob quod leges i ñas latas fant , poftulat , ut fubditi 
cum gravi periculo illas obfervent. Quare a jeju-
nio , a Mií ía diebus feñís audienda , a recitandis 
Horis Canonicis & c . excufantur , qui illa praece-
pta fervare non poífunt fine periculo gravis incom-
rnodi ( b ) . 
Dúo tamen fnnt cafus, quibus leges etíam huma-
rse obligant cum vi tai periculo. Primus eíl , cum 
agttur de bono communi Eccleíiae, vel Reipublicse, 
quod proctirari non poteft, níll privatorum vita pe-
riculo 
Quod ntctus aliquando ex- ubi aít : Dieendim , qttod tile , 
euí'et a iege pofitiva , hoc ideo gui in cafu necsffttatis agit frx-
CÍl j quia cum urgee metus gra- ter verba, legis , non judicat de 
v i s , lex pofitiva defit obligaré ipfa lege , fed judicat de cafu 
pro illo peeuliari caíu , ob col- fingulart , de quo videt , verba. 
lifionem cjus cum alia lege re- legis obfervanda non ejfe . 
fpiciente majus bonum , ideoque (,b) S. Thom. i . 2. q. 147. a. 4. 
príEvalente. Ita colligitur ex S. ad 1. 
Tfeoma 1. K qu. §6. *n, tf. ad 1, 
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rículo exponatur. Hinc Epifcopus , & Parochus , 
foviente perfecutione in íuum gregem, graíTante pe-
fte , imminente periciilo obfidionis , aut excidii , 
manere in Dioecefi debent , & Pañor is muñera ex-
plere ; nifi forte Epifcopus , Se quídam al i i M i n i -
í í r i , Epífcopo audore , fugse fe c o m m í t t a n t , ut fe 
temporibus tranquillioribus fervent pro Ecclefise u t i -
litate ; dummodo tamen non definí a l i i , per quos 
luppleatur Ecclefíaftícum mini í le r ium, & modo ma-
gis non obfint exemplo fugíendi quam profint v i -
vendí officio (a ) . Si ve avitem maneat Epifcopus, íi~ 
ve recedat, Parochi , & al i i Sacerdotes ab Epifco-
po coní l i tu t i , ut fuppleant Ecclefiaílica minifteria , 
tenentur parere Epiícopi praecepto, etiam cum vitse 
diferimine. Simüiter tenentur milites parere Duci 
praecipienti , ut in ftatione maneant, ut excubias 
agant , ut cum hollé congrediantur & c . etiam cum 
vitse periculo, alioquin mortaliter peccant, cura of-
ficio fuo defint i n Reipublícse damnum. 
Al ter cafus eíl , cum legis violatio vergeret i n 
contempíum F i d d , vel Religionis, aut Ecclefiaíli-
ese , vel Regiae Poteílatis : tune enim lex humana 
óbligaret cura vitas pericuío; quia pluris refert, F i -
¿em , Religionem , & Eccleííaíl icam, vel Regiam 
Poteftatem non contemni, quam fervari vitam cor-
poris. Nullus etiam metus excüfat , ü ex hujuíinodi 
legum violatione grave fcandaium oriatur . 
^ vide s, Aug. fpift. Ĵ S. m tía, *i ummm* 
GA-
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De effettibus peccettortm • 
(¿. / ^ | U m a m "íint peccati effedus? 
R. D ú o praccipui funt, macula, & rea tus 
pcena. Macula eí l pri vatio nitorís ex inordínato 
rerum terrenarum amore procedens , ficut macula 
corporis eíl detrimentum nitoris proveniens ex alie-
n i corporis eontaftu. Hinc de peccatoribus dicitur 
Ofeae 9 . Uratti funt abominabiles , ficut e a , qu<s dilC" 
xcmnt . Haec macula, quas fequitur privationem gra-. 
tías fandificantis, unde provenit animas nitor , ma-
net ín anima , etiam poíl adum peccati , doñee 
poenitentia diluatur 51 eftque diílinfta a reatu poense: 
unde S. Pius V. Bají propoíítionem 56. damnavit , 
qua dicitur .3 In1 pea ato dúo fuñí ^ a Bus ^ reatus , 
tranfeunte autem aclu , nihtl manet , nifi reatus, five 
obligatío ad fwnam . 
Reatus ipcsnx eíl alter effedus peccati : nam Ju-
ftum eíl , ut qui fe ab ordíne divina legis fubdu»-
xít per culpam , in ordínem divinae juílitise revo-
cetur per poenam. Hic reatus dúplex eíl , feiliect 
poenae aeternas , & temporalis . Rcatum pcenae al-
ternas inducit peccatum mortale , quod de fe 'ir-
reparabiliter pervertit ordinem hominis ad Deum 
taraquam finem ul t imum , & charitatem éx t ingu i t . 
E t e r n a damnatorum poena dúplex eíl , alia dam-
n i , alia fenfus . Poena damni , quae indicatur i l -
lis verbís adverfus reprobos proferendis : Difcedite a 
me' malediéii ; refpondet peccato ratione averfionis 
a Deo , & eíl infinita ex parte objeóli , utpote 
amiífio D c i boni in f i r i i t i . Poena fenfus , quas ex-
primitur fequentibus verbis : In ignem dfternum; re-
fpondet peccato ratione converfionis ad creaturam. 
ignem i l lum eífe corporeum , nemo Catholicus du-
bi ta t . 
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bí ta t . N a m , ut S. Auguftinus (a) ait : Cur non di-* 
camus , quamv/s mirh , tamen veris fnodis , etiam 
fpirltus incorpóreos poffe poéna corporalis ignls affti-
gi A fi fp lrkí i s bominum. , etlam. ipft profeffo *»corpo~ 
r<?i , ¿5^ nunc potuerunt índüdt corporalibus membris , 
tune potemnt corporum fuorum vinculis infolubiU-'' 
ter alligari ? 
Peccatum veníale inducit reatum peenae témpora^, 
lis , quia non pervertít ordínem ad Deum finem 
u l t imum. Haec pcena vel luenda eft ín hac vita , 
veí i n altera , fcilicet in Purgatorio , ubi etiaot 
eíl dúplex pcena , privatio , feu pptius dilatiq bea-
titudinis , animabus jam in termino conftitutis, & 
D e u n r f í m m e amantibus graviffima; & p ú r g a t e l a s 
ignis , feu posna fenfus gravior quavis poena hu/us 
faeculi, ut S. Auguftinus {b) docet. 
Praeter has generales peccatorum posnas , nonT 
numquam unum peccatum eft peena alterius pecca-
t i . Quod contingit tribus mOdis. r. Ratione cau-? 
fae peccaturn^ impedientis, feu propter fubtra£tÍQnem 
div in i auxil i i in poen|m peccati : unde Aporto-
lus (ÍT ) ait ; Propter qyod trad/dit tilos peus in defi~ 
deria cordls eorum . 3. Ratione aftus , CL|i adjunda 
eíl affliftio , fíve fit adus interior , ut patet i n 
i r a ; fíve aélus exterior, ut in i is ,qui gravi labore, 
& damnó opprimuntur , ut prava fuá-'deÍKÍeriá ex* 
pleant ; quique mérito dicere poíTunt (d) : Laffatt 
fumus in vía iniquitatis. 5. Ratione efFeftus í equu t í , 
infamias fcilicet , paupertatís , morbí ; qua ratione 
peccatum etiam fui poena eft ( é ) , 
Aliquando etiam idem peccatum eft fimul pee, 
na , & caufa peccati. U t enim docet Sanílus Au^s 
Tom. I I I . D guftí-
(«) L . 21. de Civit. cap. 10. (¿) In Pfalm. 37» 
U) Rom. 1. id) Sap. j . 
ie) Vi de S. Thom. 1. z. qu. arr, i l \ 
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guíHnijs (a) : Coecitas coráis , quam folus removet i l -
luminator Deus s & peccatum eji ^ qm in Deum non 
creditur ; & pxna peccati , qua cor fupérbum digna 
(tnmadvérfioné punitur ; caufo peccati , cum mali 
aliquid ccect coráis errore committitur « EÉ Sanftus 
Gregorius {b) a í t ; Veccatum , quoá poenitcntia non 
diluit, ipfo f m ponáere mox ad aliud trahit * Unáe jSí, 
uf . noni folum peccatum ftt , fed peccatum ¿ & caufa 
peccati .: 
<«) l . g. contra J u l í a n u m ? c . j , 
<¿) 1 , -aj , M ó n cap. y. 
T R A-
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De Confcíeritia , ñve de Regula próx ima 
interiori ád peccata cognofcendá, 
& díjudiCanda. 
^Uabüs Regulf's veíütí príricípiís n í t í tu í Mora-
lis Chrí í l iana „ quafum una eíí exterior , íci-
licet Lex D i v i n a , dé qua dicitur Pfaínio Beatí 
imrhaculati in via j qut arhbulant iri Légé Üomini • & 
de hac Regula' agemus infra / Altera eft Regula pró-
xima interior, nempe" Judicium ConrciéntiáE* ád D i -
vinam Legem compofifae ; & de Hac modo' diíTeri-
mus. E í t autem Confcientia' Ap^licath Scientid á d 
ed , qua' dgeñdd f u ñ í . Et" dividítuf iri r e c a n í , éfro-
nc^m , dubíam f fcrupiiíofam s & p robab i l ém. De 
re¿ta ñihií áliud di¿endum occurrit , quam quod e-
jus judicio ftaridum fif , riec liceat agere'contra fp-
fam quia oYnrie ,- quod Hofí éfi ex jíde (feü . quod eíl 
contra Confc i e i iÉ i am)peccdtuú efi ^ ut dicitur ROITU 
14. DiíTeremus fgitur de feíiquis Confcieritisé d iv i -
ílonibus.-
C A F Ü t L 
De Confcientia énoried ̂  & d u b i a í 
jg . 1. A N iiceat agere contra Confcientiám erro* 
J T J L neam? 
R. Negative , quia , ut ait S. Thof taá (¿r), omnis 
voluntas difcórdaris a ratione , five refía ftve errante , 
femper efi mald í unde idem eft cOñtemrieré dictamen 
rationis erronee proponentiis aíiquid tamquam á D e o 
praecepitum, ac contemnere Dei praecéptumí. 
Q. a. An Iiceat agere" fecunduiri errorem Corifcien-
tise ? 
D i Sí 
K») 1. ». q. i^. art. f . 
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R. Si error Confcíentíse fit ínvincibílís , non pecv 
f a t , qui fecundum il lum operatur, quia error, cum 
ílt míuperabíiís ? ipfum excufat. Si autem error di-r 
f cu t i , ác vincí poteft , quamdiu , manct Confeíentia 
errónea diftans ea , quae funt eontra Legem Dei , 
ponit s ac tenet hominem - cxxtra í latum falutís : & 
tune homo peccat , five faciat , quod Confcientia 
d í d a t , five faciat ejus oppofitutri, Nam facier^So 
quod ipfa diclat , facit contra JLegem De» ; facien-r 
do oppofí tum, illud facit in contemptum D e i , cum 
faciat i l lud , quod Confcientia didat Deo difplice-
re s Deponenda igitur eft Confcientia vincibilirer 
errónea , & operandum oppofitum ejus , quod ipía 
didlabat: 
(¿, 3. Quibus medíís utendum fit ad Confcientiam 
er íoneam legitime deponendam? 
R. A d id plurimum valent humilís , & frequens 
pratio ; aecurata negotii difcufíio ; bonorum libro-
rum de re , quas in quaeílionem venit , attenta le-
¿tiOj* petitio Gonfilii á viris dodis , probis, ac pru-
deniibüs 5 docilitas , & fubmiíTio ín profequendo 
jbujufmodi confiliq : nam, ut inquit (a) Gerfonius ; 
Quilibet . . . . in agendis plus credere debet a l i i s , quam 
Jibi ? Omnino áutem neceíTe eft, ut homo ratione , 
vel auftoritate convidas , contrarium judicet ejus, 
quod ante ludicaverat : aut certe animadvertat, ra-
tiones , quibus in tale judicium indudus eft , leves 
efife, ae invalidas^ adeoque a priori i l lo judíelo re-
cedat. 
~Wi 4, A n jadicíum errantis Confcientiac antepo-
neñdum fit prascepto Superioris? 
R. Errantis Confcientias judicium praecepto Supe-
rioris anteponendum eft, fi error difpeli i , fuperari, 
ac deponi non poífit: v .g . fi ex errore Confcientias 
exiftiínét fubditus i d , quod a Superíore prascipitur, 
D i v i -
U) TraQ:. de flafur^í & qualit . p o n f u e m i s , . 
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Divinas L e g i , aut E c c l e í í a í l k s , aut etiam Cívilí ni 
íis , quae politicum regímeir fpedant , aut majoris 
Pradati precepto,- effe contraríum (r?) 5 nam jíuxtá 
S.Petri fentcntiam ACí. 5. Obsdire oportet Deo magis, 
quam hominibus ¿ H ínc S, Bernardus 1. de precepto, ^ 
difpenfat c. 7. inquí t : i)? i//o, ¿/«i prtecipit y & Uem dé 
eo, quod prct'cipitur i huiufcemodi advertenda eft fecmdum 
« raiionem diflinBio, ut cujus inter 'Prdeceptores reverentlar 
nobis imminebit auéf o r k a j , e jus graTÍor formidetur offen-
fio i Et c. 9. y, Qiiícquid vice Dcí p r^c i^ i t homo í 
O ^ áj quod 
(/») QuifenS S. ThortiáS qü. i^-
(íe •vertíate, a. j . num coñfcien-
tía iñ indifferenübüS plüs > nít-
nufve üget j quam prseceptum 
Prarlati j in corp. arti ira" relol-
vic : JJ Confciencíá non ligat , 
JJ HÍ l i vi ¡iraecépti Divini , Vel 
s, fecundum legeni fcriptam, vel 
i , fecundum Jegem naturá indí-
3j tam. Cftrnparare igitur ligá-
3, men cbnfciéntiae ad Jigámen y 
¿, quod éít ex precepto Pra:Jaci j-
3, non eft aliud i quam eompará-
i , re ligarncn prátepti í>iv¡n¡ ad 
a, ligamen príecepci PrceJaci. Ün-
s, de curtí prasceptum Bivinuirt 
i , obljget contra prxceptum Prx-
j j latí j & magis obligct , quatri 
35 prxceptum Pfselaci; confeien-
3, tiííE íisíartieh é r í t reájüs quarñ 
j , Jigámen praeccpti Praílaci , 8t 
35 confeícntiá ligabít , prascepío 
95 Pr2lati in contra'rium exiílen-
s, te . Tamen hoc diveríímbdc fe 
„ hábet in confeientia reéia } & 
33 errónea. Confeientia enim re-
33 &a. fimpliciter , Se pcífeété 
35. contra prsccptum'Prailati ob'lí-
3, gat . . . Sed confeierttia erro-
» nea ligat contra pra*ceptum 
35 ptum Prxlati in indifferenti-
Sj bus fecundum quid , & imper-
»j feftc . Sccundutri quid 3 guíat 
„ non obligac in omnem even-
35 tum 3 fed fub condicione fusc 
5j dur^tionis ; POTF.ST ENTM 
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„ LEM CO'NSClfiNTíAM D E -
5, PONERE., Impertédc autem , 
quia Ugác quantum ad hoc ¿ 
j , quód Ule 3 qui eam fequitur i 
¡y peccaturfí non incurrit : , non 
„ aut.cm quantum ád H ,oc,QpOD 
I L L E , Q n í EAM SBQXnTüti 
PECtATÜM E V I T E r V CUM 
5, PRiECEPTUM. PK/BLATI EST 
„ IÑ COÑTRARlU'Mi fí tíMeñ 
5, ad illud indifferens praeceptunt 
„ Frjelati obliget j ifi íál.i criirti 
33 cafu peccat , five non faciat- , 
quia contra cónfeientiam agic i 
five fáciac j quia, Pralsco ino-
,5 bediens eft. Magis autem pec-
¿, caft, fi non fatiac y confeientia 
„ durante , quod confeientia dí-
,-, fiat y cum plus liget ,., quarrt 
,5 prscepcúm Prsdati. Tenctur 
crgo' fubdicus confeientiara erro-
ncam deponere & fe íubiieere 
Praílato prícipienti in indiíteren" 
tibus j ideoque in indifferentibtfj 
dari non poteft confeientia; invin-
cibiliter errónea 3 qua: fit ante^ 
ponenda precepto Prs ía t i . 
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Z quod non fit .tamen certum difpKc.eré Deo , haud 
„ íecus pmninQ accipícndum .eft, quami fí prascipiat 
„ Deus , " Igitur p contrario fi ex judicioConfcien-
tiae , quamvis erróneas , perfuafum fit alicui , id , 
Quod praBcípít Superior . difplicere Deo , tenetur 
non obedire. 
5. A n liceat agere cum Confcíentia praftice 
dubia de hone í la te , vel malí t ia qdtionis? 
1 jR, Negative : quí enim ita agít , vult ínterpreta-
tive malitiam adlionis, de cujus honeftate dubi ta t , 
ídepque commjt t i t ' peecaíum ' .ejufdenj fpeciei ? & 
grav í t a t i s^ jCujus eft peccatum , de quo dubitat . 
H i n c S. Thomas quodlib. 8. ar. i ^ . Manente dtíbita-
tione, jnqui t , qui plures 'Prebendas habet ^ perkulo fe 
fommimV; fie frocu¡ dubio feccat , utpote magis a~ 
jnans benejjcium térnporale , quam proprtam falutem ( a ) . 
6. A'n in dubio de honeííate reí praceptae, te-
ne^tuf fubditus obedire? 
' R.' Dubitans de hon.eíUte rej praeceptas , parere 
non tenetur , dubip rnanente , quia fe peccati pe-
riculo exponeret * tenetur autem dubium deppnere, 
ladiejumque fuum fubmittere judicipSuperioris,quia 
Superior eft ¡n poíTeffione juris praecipiendi , quo 
fpoliandus non eft per fubditorum dubitationes ^ <3c 
iferupulos : fiquidem fubditi i r i ejus arbifrium pro-
/ priam 
(4 ) pubium aliud eft negati- quid liceat , vel fecuí j aliud 
yurti j íive fufpenfio rpentis inter prafticum , feu quo dubicatur 
utramque partem' ob carentiam hic , & aune de aáionis hone-
ttietivórum ; aliud eft poficivum , ftate. Ad dubia deponenda cas-
fe u iiifpcnfio tjnentis inter ucram- dea» ferc adhibendíE funt regula:, 
que partem ob motiva aeque pro- quas Natalis prxfcribit pro Con-
babilia. Rurfi s aliud é/i jufis , ícientia errónea rejformanda. Si 
feu de lega', aut de legitima fa- autem poft prudentem ciijigen-
«ultate agendi j aliud eft fafti , tiam adhibitam , adhuc perfeve-
'pl fi dybñen) , an hoc » yel i l - Ven rátionabiJis dubitatio, dubi-
Jud fécérim i an \\kc perfona,aut tans tenetur fequi j-egulam juris t 
res fit taiis j necnc. Denique a- / « dubtis tutior pars eligenda 
liud eft fpeculativum , fciücet t/f j ut infra explicabimus. 
quo in genere dubitatur, an al i -
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pi íam libertatem abdicarimt. Nífi ^rgo gravís fit , 
& prudens dubitatidi ra t ío , fubdítus debet dubium 
deponére , & acquíeícere in judício Superioris , ad 
quem pertinet interpretado legum, & ípfe eft , quí 
praseft, ac Jubet vice D e i , & a Deo il luftratür, ac 
dirigítur in regímiñe fubditorum (a). 
(¿. 7. Quid , fi dubitatio oriatur , an praecípiens 
ílt legitimus Superior? 
R. Sí communis, aut ma/oris , íive faniorís part ís 
íübditorum opinio fayeat praecipienti , fubditus te-
netur ei parere, quamyis aiiqui de ipOus auí tor i ta te 
dubitent ; ham communis opinio in hujufmodi du-
biis jus facit . Qua tampn in re non partium 
}udicium , fed fapientum , & ab omni praejudicatas 
mentís affedu alienorum fequi tepetur , St i n Su-
períorum majorum judício acquiefcere : & quamdíu 
de auftoritate controverfía movetur , i l l i obedíre , 
pendente lite , qui in pofleífione eft , quia ut ha-
bet Regula Juris : tn (iubits melior efl conditio pójfi~ 
dentis. Si vero communis , aut majoris, five fanio-
r ís partís opinio nullam in hujufmodi viro aurtor í -
tatem agnofcat , & ne coloratum quidem Superio-
ris t i t u lum, dubitans non tenetur i l l i obedire, cum 
i n dubio melior fit conditio libertatem fuam pof. 
fidentis (c). 
C A P U T I I . 
P$ Confciemm fcrypulofa. 
(¿. 1. / i N liceat agere contra Confcientiam ex 
fcrupulis prtam? 
R. Quamvis fperni debeant fcrupuli , quahdo me-
ros fcrupulos elle compertum eft , hoc eft , inanes 
' D 4 fufpi-
( a ) Natalis Epift. 75. 
(é» Colligitur ex 1. BarbaríuS C dé ©ffiú. Prattoriíra. 
{«) N a t a ü s S p i í t . 7^. 
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fufpidones, tímorefque vanos, ubi nulla eíl timen-
d i ratio , nec ulla malí fpecies;. ñon tamen licet 
agere contra Confcientiam ex ícrupulis ortam , nifi 
prior error deponatur (a) . Porro , ut animadver-
t i t (i>) Gerfonius, magfium eft direriipen jntér^Coi^ 
fe ien t íam, & fcrupulumCorifcientise: „ Cpnfcíentm 
S} enim formata eft , ¿nquá ¡He i quando fcnaliter s 
3, ideft poft difcuíTionem , & deliberationem , ex 
9, definitiva fententia rat íonis judicatur $ & ü r m a -
„ t u r , áliquid efle faciendum , vel profequendum ^ 
„ vel non faciendum , aut vitandum: & .contra ta-
j , lem Cónfcientiam formatam faceré, etiamfi erro-
5, néa fit, eíl peccatum. T i m o r vero ConícientisB 5 
3?,ieu fcrupulus eft, quando non fie finaliter, idefts 
ipoft difeuffionem, & deliberationem ex definitiva 
„ fentenJl judicatur., & firmatur, aliquid eifTe fa-
c iéndum, aut profequendum, vel non faciendum , 
„ áut vi tandum; fed mens ínter dubia vacillatj ne-
3^ féiens quid fit melius y nec ad quid |)Otius tenea-
5) für : non tamen quoquo modo velíét omittere > 
3, quód feíret eíTe placitum Divinse voluntat i , E t 
„ contra iftum timorem , feu fcrupulum Confcicn-
„ tiae faceré, non femper eft peccatum , licet perí-
5J Culofus valde fit, & quantum fieri poteft s abji-
3 , ciendus, & extinguendus; \ 
j ^ ' 2' Quaenam fint ferupuiorum caufse? 
K . Scrupuli p 'erumqué oriuntur ex temperamento 
ad timorem proclivo, aut ex malancholia , aut ex 
jejuniorum, viigiliarum^ orat iónum immoderatione ° 
aliquando proveniunt ex diaboli tentatione : faspé 
etiam provenit ,. & angetur ferupuiorum' infirmitas 
ex fimiliúm perfonarum focietate. Quamobrem non 
folum fpirftualibus remediis , fed interdum etiam 
corporalibus procuranda eñ fcrupuloforum tranquil-
litas y 
(a ) E x C . per tuas 2. ext. d é S i m ó n . 
( ¿ ) T r a ñ . de natuf« de q i u i í t . Cenfcrtnt» 
/ 
/ / 
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litas i deMedicorum confilío: quod grave fcrupulofls 
eíTe non debet, fí hoc eis imperetar a fuisSuperio-
ribus , aut Direftoribus. Sejungendi etiam funt ab 
aliorum fcrupulolbrum focíetate. 
Q . .5. Quarum regularum adminiculo Confcientia 
fcrupulofa depanenda íit? 
R. S. Antonfnus {a) prscfcribit 1. debitam ad gra-
tiam prasparationem. 2. Sollicitam S. Scripturas i n -
dagationem ( ¿ ) . 3. Orationís devotas continuatio-. 
nem. 4. Opinionis tu-tae cledionem. 5. Obedíen-
tise humilís imí t a t íonem. 6. Scrupulorum animofam 
abje í l ionem, 7. Prasceptorum prudentcm interprc-
tationem; 
Pro; hac autem interpretatíone faeienda , ídem 
S. Archiprasful íequentia documenta tradit : í . U t 
ínter duram , & benignam fentent íam, benigna i n -
terpretatio, caeteris paribus , potius fíat; quia pras-
cepta D e i , &:EccIeíia6 impofita non funt ad tollen-
dam omnem fpiritualem dulcedinem , quac eorum 
nimis fcrupulofa interpretatíone to l i í tur . 2. U t at-
tendatur .5 nec Deum , nec Ecclefiam obligare a i 
impoíílbüia*: impofíibile autem vi de tur eíTe quod 
y i x poffibile éft pb n imíam difficultatemi 5» Nec 
Deum, nec Ecclefiam intendere, fuis praeceptis ho~ 
minem amen te m faceré , ideft obligaré eo loco, & 
tempere , quo tl lórum obfervatione homo ridicuiuá 
fieret apud homines probos, & prudentes, 4. U t in 
dubiis pro jregula habeatur vita aliortim , qui boai 
• funt . 
í » 1. p. tit. ?. cap. 10. 0, 10. compoiiant 5 fed ip'fis h'ujufmodi 
, {b) Xoquitnr S. AnEonirius dé ftudium, obeífc poteft , non vicio 
l i s > ad quos pertineí feu qui- Vcrbi Dci , quod optiraum eft i 
bus congruit Sacras ácripeuras fed quia íublimitatem , ac pro^ 
perfíratariv Vulgares autem ho- funditatem Ss. Scripturarura non 
mines i & idiotae non folum non omftes capiunc. Vide S, Thom. ^. 
tcnentur vacare ftudio Sacrarutn >. q,- r. ar. 9. ad 1., & Eenedí-
Scriptuíarum j ut fen-.puios devi- fiumj XIV. de SynodO}' 1.^. tao* 
/ 
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futit, & eo magís , quo funt melíores; asquum enim 
eíl exiftimare, iüos habere judiciutn redum. 5. U t 
in iis , quae folum funt mala , quia prohibita, at-
tendatur confuetudo legitime praefcripta , quae legi 
pofitívae derogat. 6. U t in caíu excommunicationis 
animadvertatur , excommupiqationem rmmqüam in-
currí fine peccato mortali. 7. U t circa obfervan-
tiam legis humanae obfervétur , poíTe per virtutem 
aequitatis a peccato excufari illum , qui in aliquo 
cafu eam prastcrmittit, ratione gravis perículi, quod 
vitar i non poffit, fi ferventur verba legís; quiaLe-
gislator cum tali periculo obligaíTe non ceníetur. 
Sunt qui hoc ítatuunt genérale documentum ad 
medendum ícrupulis : Credere fcilicet faciliter fa-
pientum, & bonorum indicio, & contra communes 
eorum fententias non leviter fibimet formare fcru-
pulos. E t fane qui Syperiorum , & prudentis, pii^ 
doftique Diíredoris judíelo contra fcrupulos agere 
nolunt , vehementer errant ; tum quod judicium , 
prudentíamque füam alíorum judicio fuperbe praspo-
nant ; tum quod vix , aut ne vix quidem habere 
umquam poífint veram devotíonem , Confcientiae 
pacem, cum feríptum fít Pfal. 75. Fafius efl in pa-
ce locus ejus. 
Nec retardare fcrupulofos debet a profequenda 
Superíoris, vel Diredoris fententia, illius mediocrís 
vel fapientía , vel prudentia , vel píetas. Kon e-
wm, ait idem Gerfoninus, commififii te % & falutem 
tuam in mam hominis¡quia prudens efi¡ & plurimum 
Utteratus, devotus, fed quia tibi eji fecundum Ke-
gularem injiitutionem VrApofitus , Vralátuj 
Bt tanto erit clpedientfa tua placentior Deo , tibique 
frufluofior, quanto efl ¡ndignior Ule , cui propter Deum 
jubjici non frfugis- Deni(|ue concludit. Cave^ne dum 
quaris fecuritatem , , nec tllam a^ipifearis, ^ in gra-
vem mas prafumptionis foveam, 
Hic autem nota , haud eífe fcrupuloíítatis indi-
cium trepidare, ne forte difpliceat Deo , quod a 
nobis 
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^jiobís re¿lum exi í l ímatur . Non enim id eíl fcrupu-
lofitatis, fed juftse cautionís officium : nam, ut ait 
S. Gregorius (a). „ Quia culpac fubreptío , vel in 
ipíb virtutís adu y i x vincitur ; quid ad fecupita-
„ tem íupereft , nifi ut ftudiofe femper, & in vir-
„ tute timeatur? 
C A P U T I I L 
De Confckntta probabili, feu ds Vrobabílitate. 
J2. i . / ^ ^ U a m fententíam teneariiur fequi , cum 
V^f; dase opiniones occurrunt in aiiqua ma-
teria morum? 
R. Si duae opiniones occurrant , quarum una ía -
vet legi contra libertatem , altera favet l ibertat í 
contra legem , non licet agere íecundum il lam , 
quae ftat pro l ibér ta te , rejéíla alterasquas legl con-
fona eft , & probabilior. I d colligitur r. ex prasce-
pto chan'tatis , qup tenemur Deum ex toto corde. 
relióla probabüiorí fententia, quae favet legi , el igit 
minus probabilem faventem libertati contra legem . 
Quis enim fincerus amicus, ut fuo commodo indul~ 
geat , yult ea, ex quibus praevidet , amicum fuum 
probabiliter offenfum ir i? 2. Ex verbis Apoftoli (b): 
Ab omni fpecie mala abfiinete vos. A t nonne ípe-
ciem malí prasfefert opinio probabilis favens liber-
ta t i adverfus legem, cum e/us objeftu'm fit probabi-
liter inhoneílum ? ^. Ex verbis Eccleííaft. 57. Ante 
omnem aélum confilium flabile pracedat te. Quia au~ 
tem dixerit , ílabile efle confilium ex opinione m i -
nus probabilis? 4. Ex Doí l r ina S. Auguftini ( r ) , / 
qui dogma Accademicorum refellens , nempe : Cum 
agit quifque j quod ei probabile videtur , non peccat , 
( a ) L . 9. Mor. cap. 17. (£) 1. Theflal. S* 
(c) L . 3. contra Accadem. cap. l ó . 
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nec errat; oftendit, hoc principíum ómnibus crímí-
nibus patrocinar! , quia nemo cít , cuí non poffit 
efle probabile , licitum cfle illud crimen , quod 
perpetrat . 5. Ex S. Thoma.(a) , quí Joquens de 
habente plures Prebendas , in quamdam' dubitatio-
nem inducitur ex contrariis opinionibus , ait : Si 
m a neme tall dubitatione plures Prebendas habet , fe-
r I culo fe committit , & fie procul dubio feccat . At 
fierí ne poteíl , ut qui fequitur opiníonem proba-
bilem faventem liberta ti contra legem, reí ida pro-
babíliori , in nulJam dubitationem inducatur ? Sa-
ne aíTenfns ille minus probabilis eft cum formidi-
ne erroris ; & opinio minus probabilis eft proba-
bilius peccandi periculum . €. Demum idipfum fua-
detur ex eo , quod maximae ílt imprudentiae , in 
falutis áeternae negotío , relióla probabiliori fenten-
tía , ajnpiefti minus probabilem . Quis enim noa 
imprudentiae modo, fed & infania: non damnet il-
lum , qui affirmantibus aliis , efeam efle veneno 
ínfedam , aliis minus probabiliter negantibus, ho-
rum opiníoni adhaerens , eícam quaíi innoxiam fe-
cu rus íumat? ^ 
Traditsc Dodrinse nullo modo conformis eft pro-
pofitio damnata ab Alexandro V I H . : "Ron Iket fe-
qui opiníonem , ve! inter probabiles probabilijjimam . 
Nam opinio probabilis favens cupiditatí contra le-
gem , non íblum probabiliíTima non eft, fed ñeque 
veré probabilis (b). 
(¿. 2. An extrinfeca probabilítas morali opiníoni 
fecuritatem conciliet? 
R. Extrinfeca probabilitas ex uníus , vel plurium 
Scríptomm audoritate petita , opinioni morali fe-
curitatem conciliare non potert, nifi opinio íit Le-
gi Divinae confentanea . I d exprimk S\ Auguílí-
nus. 
(a) Quodlib. Z. q. 6. art. Ja 
ib) Natalis Epift. 4 .̂ 
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iius , (ÍT) cum ait : Soiis els Scrtpturamm Libris, quí 
jam Canonici appellantur , didki hunc timorem ^ bono-
remqws deferre > ut nullum eorum AuBorem fcribendo a-
liquld errájfe , firmiflime credam . . . . . Alias autem ka 
lego, ut qmntaUbst fan&itate, doStrínaque prcepolleaní, 
non ideo verum putém , quia ipfi ti a fenferunt , fed 
quia mihi, vel per illos AuHores Canónicos, vel proba" 
m i ratione, quod a vero non abhorreat, perfuadere po-* 
tueruni. Niíi ergo unius , vel plurium Scríptorum , 
aut Do^orum opinio fit Divinse Legí confona , a 
peccato i'berare non poteft., Unde Innocentius X I . 
has propoíítíones dámnavi t : Generatim dum de pro-' 
babilitate, filie intrinfeca , five extrinfeca ^ quaníumvis 
tenui y modo a probábilitátis finibus non exeatur, con-
fifi aliquid agimus, femper prudenter agimus Ab in-
jidelkate excufabitur infidelis non credens , duSlus opi-
nione minus probabili . Ec Alexander V I I . hanc a-
iiam propofitionem confixit : J i liber fit alicujus J u -
nhris , ac M-sdemi , debet opinio cenferi probabilis , 
dum non conftet , rejeffam e[fe a Sede Apoflolica tam* 
quam tmprobabilfm . 
Itaque morum regulas ex Scríptura , ex Trad i t í o -
ne , ex Ecclefise Canonibus & c . ^ non ex íblis ho-
minum opíníonibus depromendas funt , inde enim 
l'umi debet Evangélica vivendí norma . Qjuamo-
brem dodtrína morum a Veteribus, & San¿lís, ma-
gis quam a Recentioribus Auíloribus hauriri debet, 
jtiííta illud Ecclef. Islon te prrttereat narratio fenio~ 
rum : ipfi enim didicerunt a patribus fuis. Sane Re-
ccntiorum opiniones , quse nec Scriptura, nec Tra-
dftione , nec folidis , fed verinmilibus dumtr.xat 
rationibus , aut extrinfeca probabilítate , ideft Re-
centiocum paríter Dodorum audoritate nituntur , 
ab errore núllatenus dí í l inguuntur . N a m , u t ait ( ¿ j 
S. A u -
i a ) Epift. 82. al. 19. ad S. Hisrronytnijm, 
Kb) L . de ucüicace crcdcndi j cap. i? . 
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S. Auguftinus : Quod tntelHgimus , debcmus rctttoni : 
quod credtmuj s auéioritati : quod opinamur, errori* 
(¿. Quas pars elígenda íit in dubiis? 
Si. In dubiis tutior pars eft elígenda : quae eíl Ju-
ris regula fundata in Jure naturali , quo prohibetur 
ómnibus , ne fe periculo peccati exponant , aut fa-
lutera fuam in difcrimen adducant, juxta il lud Ec-
clef. 3. Qui amat •perículumi in tilo peribit» H í n c ín 
Clement* Exivi , de verborum fignipcat* dicitur : In 
his, quce falutem anima; refpiciunt + ad vitandos graves 
femorfus confcientiae ypars fecürior efl tenenda é Ex qui-
bus conftat , regulam illam Jurís non efle merum 
confilium j fed prasceptum ^ eamque non folius fa£h', 
fed juris etiam quasftiones fpeftare. Frurtra vero ob-
jicitur Regula Juris Civil is : In dubiis potior efi con-
ditio poffidentis, Nam pofTeííio, nifi fit pacifica ?nul-
lum jus pratbet: poíTeÁlo autem, quam Probabil i íbs 
obtendunt , pacifica nutnquam fu i t . Prseterea axio-
ma illud tantum valet in foro exteriori , & ín ma-
teria juftitise commutativae , non vero aliarum vir-
tu tum, nec ín foro Confcicntiae. Nam forum judi-
ciale poenam irrogar, quae ex fe odiofa eft; & ideo 
dubía occurrentia explicari debent in favorem R e í . 
A t forum Confcientias refpicit emeiidatíonem Poe-
ni tent is j qui proinde teiietur fequi partem tutiorem 
faventem legi4 ncn fibi^ Similiter aliac virtutes, i n 
hoc differunt a jufticia cortlmutativa, quod illae no-
bis provideant^ iíia alienum jus procureír. Cum er-
gd nemo ú fuá poíTeíIione feipfum dejiciat, aut íibi 
l i tem intentet j jus iflius poíTeífionis. inepte extendí-
tur ad materiam aliarum viftuti^m* 
Q. 4 . A n femper teneamur fequi fententíam tutio-
rem? 
R¿ 1. Sí duae opiniones oppofítaé Judicentur seque , 
vel ciuafi aeque probabiles , neceífario elígenda efl: 
opinio tutior Nam ínter opiniones seque pro-
babi-
{ A ) Vide C . venicns, ext. de Prcsbyt. baptiz, 
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Rabiles aninj^s eft dubius > in dubiis autem tut íor 
pars eft eligenda. 
2. Si ex duabus opínionibus una íit t u t io r , & a l -
tera ipfi qppoílta verior , ac probabilior, nemo te-
netur fequi opinionem tutiorem ; quia eligendo ve-
r iorem, & probabiliorem , millo raodo verfatur ija 
dubiOjled ell moralíter certus; quandoquídem p r x -
fumptio vehemens pro certitudine habenda eft (a) . 
3. Sí ex duobus opinionibus oppofítís asque proba-
^i l ibus , exploratum non í i t , qusenam fít t u t io r ; fer~ 
vandse funt regulas a Jure praEfcríprae (b) , quas o-
portet íequi in dubiis. Huja ímodi fant: In dubio pi-* 
dicaridum , ut atius valeat potius , quam pereat (c). 
In dubiis id fequendum, quod in región? j Iri qua aBum 
tfi j frequeñtatur {d) ¿ Minimé funt mutanda , qu<e in-
terpretatíonern (ertam, femper habüerunt {e) , In par i 
caufa poffejfor pothr haberi debet ( / ) ; & ííandum pô -
(ius pro í t eo , quam pro Adore , nifi in caufa fa* 
voribili y qualis eft caufa Matr imotui ^ libertatis9 do^ 
ds, & teftamend.- Unde verfus illí 
Stat tefiamentum^ libertas^ conjupum^ dos: 
Si fim aqitales) qui producuntur utrimque, 
Áiias ubi ílint opiniones discordes, Judex tenetur 
íequi opinionem communem f ^ ) . Deni^ue i n dubiis 
prasferendiim eft ^ quod benignius ^ quod veriftmilius , 
quód plerumque fieri folet (k) » 
jg.5. Quid faciendum,fi nova aliquá emergat mo-
jal is quaeftío, quae a Theologis folvi non po í^ t? 
JR» Si qi}?eftio gravis ^mergat circa morum diíeiV 
. PH-
(a) C . affertc, ext. de praEfufnpr. 
(b) Vid. tít. de Rcgulis Juris , de rebus dubiis 3 de tíai^us,. 
í f f i , i, ff. de rebus dubiis. 
W)' pé íemper in ftipulat. ff. de reg. jur. 
(r) í ; minime j ff. de' íegibus . 
l / > Reg- 128. ff. de reg. Juris . 
(},) Collig. ex C. novimus > ext. de verb. fignificat. 
Collig. ex 1. femper in obícuris S. <k reg, Juris , 
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plinam , & . o b fui noví ta tem , obfcurítatem s díf-
jficultatem íblví a Theologis non poííit ,.roganda eft 
fcntcntia Epifcoporum, ac praefertim Románi Póntifi-
cis, H í n c folemnis confuetudo ab antiquis tempori-
fcus ín Ecclefia femper obíervata , ut Tu caüfis ma-
Joribus ^ & difficilibu& fidem , vel mores fpeítanti-
bus , Sedis ApoRolicae fcntenda rogaretur , ejufque 
rcíponfum inílar legis haberetur ( a j . • I d ¿bríñat ex 
Jure C a n ó n i c o , cujus máxima pars eómpleélítur re-
fponfa RomanorumiPontificum ad quseftiones , quas 
totius Orbis Chri í t iani Epifcopi ad Sedera Apoí lo-
iicam referebant. 
Q. 6. A n in eoncurfu duarum opinionum feligen' 
da fit, quas melioribus rationibus nit i tur? 
R. Cum S. Scripturje, Patrum , & Ganonum au-' 
éloritate qusefiiones morales folvi non poíTunt, opi-
mo feligi debet, quae melioribus rationibus n i t i t u r , 
& a Theologis numero, doétr ina , pietate prsftan-
tioribus afferitur. Sa?2a quippe ratío etiam ex-emplis 
anteponsnda efi , ut ait S« Auguílínus , & refer-
tur Can. Sana , d. 9. Magís ergo ponderando funt 
rationes, .quam numer-andi Auólores, qui faepe alios 
fequuntur , cuntes , non quo eun'dum eft , fed quo 
i t u r . Hinc Rom. Rota , & Sacr. Congregatio i n 
cafibus emergentibus féquuntur opiniones , q ü s fir-
mionbus rationibus fuiciuntur. 
7. A n JViedicus in medicinas praxi teneatur fe-
í|ui opinionem probabiliorem ? 
R. Aí í i rmat ive : etenim Medicus n ih i l debet omit-
iere , ut quantum in ipfo eft , fanifatem segrí pro-
curet : quod nifi praeftet , peccat non folum contra 
charitatem , fed etiam contra juftitiam , quia deeft 
fuo QfficíO. Medico igítur non licet fequi in médi-
cinae praxi bpinionem minus probabilem, pra^bendo 
medicamenta , quae probabiliüs nocitura funt asgror-
t o , 
(«) Vide Epiíl. íijnec. I . Epiít. ad Exuperium. 
(*) Lib. 1. de Ciyíc. e. i ? . 
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to , quam profutura (a); & id faciens forct homi- , 
cida : nam ut dicítur Can. abfit, d. 50. fíoc non efl 
curare ̂  fed, fi dicere vsrum volumus ^ occidere. 
(¿, 8. A n Judex poffit fequi opinionem minus pro-
babilem, pofthabita probabíl iori? 
R. Negacive: fíquidem Judex eíl: ín terris minífter 
D e l , quí Veritas eft, ideoque debet judicium íuum 
cum verítate conformare : id autem mín ime prae-
fiaret, fi reli£ta probabíliori , fequeretur opinionem 
minus probabilem. Quare non poteíl Judex abfque 
perfonarum acceptione, fententiam ferré in gratiam 
p a r t í s , pro qua mHitant radones levioris moment i , 
adverfus aliam partem , pro qua proferuntur rat io-
nes validiores. Nec etiam debet n i t i exempiis, aut 
prsejudicijs , fed legibus , & juí l i t ia . Islon enim fi 
quid non bene dirimatur , hoc & in aliomm. Judicum 
T.itíum extendí oportet {b). Alexander V I I . hanc pro-
p ofitionem damnavit : Quando litigantes habent pro 
/ f opiniones ¿eque probabiles, potefi Judex pecuniam ac~ 
¿pere pro ferenda fententia in favorem umus pree alio, 
E t Innocentíus X I . hanc aliam profcripOt : Vroba-
htüter exifiimo, Judicem pojfe judicare juxia opinionem^ 
€tiam minus probabilem . 
jg. 9. A n Princeps , vel Refpublíca in bello indi -
cendo, fequi licite póííint opinionem minus probaT 
b i lem. 
R. Negative : Iniquum eíl enim, u t R e x , qui pa-
cifice Regnum poífidet , v i dejiciatur e fuá poíTef-
fione, in paritate opinionum utrimque probabilium; 
& multo magis , íi ejus jus nitatur momentis pro-
babilioribus: quandoquidem in parí caufa melior eft 
conditio poífidentis. 
10. Qiiae fententia eligí debeat in adminiftra* 
íione Sacramentorum? 
Tom. I I L E R. I n 
ts) Coll. ex C. tua nos, ext. de homic. 
i», aemoj C. de fcnteac. Se in^crJoc, omntum Jadic^m, 
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R . In Sacramentis adminiflrandís lícítum non efl 
fequi opíníonem mínus probabilem , minufque tu-
t a m , relifta probabi l íor i , ac t u t i o n j quía validitas 
Sacramentí periculo exponeretur. Unde Innocentius 
X I . hanc propofitionein damnavit: Kon efl illicitum 
in Sacramentis conferendíf fequi opinionem probabilem 
de valore Jacramenti y relifla tutiore, nifi id Detet lex y 
conventio, aut periculum gravis damni iricurrendi. Bine 
fententia probabili tantum utendum non efl in collañone 
Bapttfmi) Ordinis Sacerdotalis ^ aut Epifcopalis, 
Peculiari etiam ratione non íicet Sacerdoti i n ad-
miniftratione Sacramenti Pcenitentise fequi opinio-
nem minus probabilem, rel ida probabi l io í i , ac tu-
t i o r i ; quia ipfe fungitur officio Jüdicís , & Medici 3 
Judex autem , & Medicus tenetur fequi opinionem, 
probabiliorem, ut d idum eft. 
Ex quo fequitur, ConfeíTario l ici tum non eíTe j u -
dicium fuum accommodare opinioni minus probabili 
poenitentis : alioquin non ipfe, fed poenitens Judex 
eífet in facro T r i b u n a l i ; ideoque graviter peccarer, 
minifterium fuum prodendo. Idem d i c , fi poeniten-
tem abfolvat minus probabilem opinionem fequu-
tum , & in ea perfeverantem : nam talis non eífet 
•veré poenitens , quia praeter peccatum commiíTum , 
haberet etiam erroris contumaciam , Se peccandi 
propoíitum cum tali errore conjun&um. 
jg . I I . A n vir Theologus confilium daré poíík fe-
cundum opinionem 3 quas ipfi videtur minus proba-
bilis , & minus tuta? 
2?. Negative : nam, ut ait S« Ambrofíus (a): Hon 
efl confilium Dei haberCy explorare diligemer omnia^ip 
Íu<e meliora funt , fuadire ; qu<e tutiora demonflrare * 'rofefto fi, ubi de vita agitur, vel de bonis fortu-
irae, l ic i tum non eft praebere próximo aliquod con-
filium 
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filiüm probaííilíus nociturum, quam profuturum ífM 
íius faluti , aut rebus ; quanto minus licitum cri t 
viro Theologo daré confilium ín rebus animae fe-
cundum opinfonem tíiínus probabilem , ac riiinus 
tutam? / 
Q* i2< A n líceat exquírehdse í en íen t í^ cáúfa , va-
rios adiré D o l o r e s , feu caílium Arbitros? 
R. Si quis ftudio cognofcendaí veritatis , vi tandi 
erroris, exquííendas fententia; i eg íDei confentanese, 
varios Dodores, feu caíuum Arbitros adeat, lauda-
biliter faci t ; agitur ením de r e , in qua, utLadlan-
tius («) a i t , J i quid fuerit erratum, vita omnis ever-
titur. Ac íi varios Dolores adeat ea Intentione, ut 
ex eorum opinionibus iílam íeligat , non^ quse pro-
babil ior, & tu t io r , fed quae commodior vifa fucí-it j 
id n ih i l aliud videtar efle, qxxzm coacervare ftbiMa-* 
giJiros prurientes auribus\ a veritate auditum auer-
terei ut loquitur Apoftólus 
A n homines igñari i & rudes pdííint tuta 
confcientia aliorum confilium fequi¿ 
R* Ncdum ignari , & rudes, fed & fcrupulofi tu^ 
ta confcientia fequi poíTunt ¿onfílium Paíloris fui j , 
aut' confcientia Moderator ís , in iííis rebus i quas 
iegis natüralis iin orrínium eordibus éxarátas lurriine 
cognofcere non poíTunt , & quas abfque fuá culpa 
ignorante ambulantes cum timore^ & áe fuá falute 
f o i l i c i t i . Si enim decípiantur , non extrinfeca pro-
babiiitas , fed ignorantia íñvincibilis illos excu-
íat (Í) . 
t a ) Lib. 3, Inftitut. «p< 7. (*) *. fim. ^ 
M Narstlií Bpift.-
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T R A C T - A T U S IIX. 
De V i t ü s Cap í t a l ibus . 
^ E p t e m vulgo recenfentur Capítal ia Ví t ía , fc i l i -
^ 3 cet Superbia, Ava r i t i a , L u j u r i a , Inv id ia , Gu-
l a , I r a , & Acedía . S. Gregorius (a) Superbiam po-
nit extra numerum horum vitiorum , eo quod eft 
omniura vitiorum regina ; ftatuit veco inanem gio-
riam Ví t i um Capitale : quam fententiam fequítur 
S. Thomas ( # ; Hasc V i t i a dicuntup Capítalia» qui^ 
fant veluti principia cacterorum a 
c A P y T h 
Be Superbia* 
A R T I C U L O S I? 
qutdditate^ fpeciefrus ^ gradihus Superhice ^ 
i¿, i . / ~ \ U i d fit Superbia? & quale peccatum ? 
R* Superbia eft exceUent{<ff proprice ¿nor̂  
dinotus amor; í ive , ut ait ( f ) S. Auguftinus, Berver-
fa celfttudinis appetitus. Efl: quodam^ fenfu peccatum 
f jnerale, qüatenus ex ea omtiia vit ia or i r i pofsunt; ve per í e , qüatenus ad propriam excellentiam or-
dinantur; íive per accidens , quatenus fuperbus D i -
yinam Legem contemnit , ^ qua prohibetur, ne pee-
cet. Ratione tamen obje¿li , idert proprise excellen-
tiae inordinate appetitae ? eft peccatum ípeciale. 
Ex genere futí íuperbia eíl peccatum moríale j d i -
citur enim I f . 28, V<e coronce [uperhía:. V e r u m , inr 
quit 
CO Lib. 31, Mor. cap. 17. (¿) z. 8. q. 132. art» 4> 
ie) L ; ^ . Í4. de .Cjvit. cap. ?3f 
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quít (a) S. T h o m z s ^ aljqui motus fuperbta: funt f&ft 
cáta venialía, dum els ratio non confentit. 
Vulgo fuperbía cenfetur V i t i u m Gap í t a l e , quate-^ 
ñus eíí: fpeciale peccatuni,ex quo multa peccátoruni 
genera der ívantur . Dici tur autem vít íorum regina i 
íecundum genérale influxum , quem exercet in es-
tera peccata. 
P r í m u m , graviffimumque omnium peceátorum fu-
perbía efh Primum quidem , tum ratioríé averfio-
nis , quse ad fuperbiam per fe i ad aíia vero pecca-
ta ex confeqúenti pertfnet ; tum quia esetera vitia 
ex fuperbia orirí poíTunti Eft autem ex genere gra-
ríflimum peccatorum ratione averfionis a Deo: narri, 
ut an imaáver t i t (b) S. Thomas , aveni a peo , iy* 
ejus praceptis ¡ quod efl quafi confequeñs in aüis pecca~ 
tis, pet fe ad fuperbiam. pertinet , cujus ctfius efi Del 
contemptus. H i n c i l lud Boetii í Cum omnia vitla / « -
gtant a Deo , foía fuferhia fe Deo opponit. Quare ál¿ 
eitur Jac. 4. JDeus fuperbts refifiit. rrseterea alia pec^ 
cata graviora fíunt e& fuperbia : nam infidelítas j 
difpératío & c . evadurit graviora , 11 fíant ex íuper~ 
bra,quaffifi proeedant ex inf irmítate , vel ignorantia. 
Deníque fuperbia eft vít íorum omnium periculofií-
fimum i tum quia , ut ait S¿ Gregoríus {c)¿ alia vi-
ña eas fohmmodo nirtutes tmpetunt $ quibus ipfa de* 
ftruuntur . . . . i Superbla autefn nequáquam unius vmutis 
extinéüone comenta, contra cunila animes membra fe e~ 
ñgtt^&qmfi generalis ̂  de pefilfer mor bus corptís omm 
corrumpit. T u m quia, ut loquitur {$) S;Auguftinusí 
„« V i t i a caetera in peecatís , fuperbia vero etiam in 
s, reí te faclis t ímenda e í i , ne i l l a , quae laudabilíter 
„ fadla funt , ipfius laudís cu{?iditate amittantur. " 
T u m quia máxime ínfídiatur / uñ í s , ut eos dejicíatj 
E 3 & quo 
Or) z. t, qu. i6z.,ztt. (5) Ibid. art. tf. 
1?) Lib. & i\t<?r. cap. i t {d) Efiíi. MIS* ih s¿, n. »i* 
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i<p qm ditforem quemque cceperit, eo in dominio dur¡or 
exfurgit : quia quo aniplius res virtutis fine humilitats 
pgitury eo latius ¡fla dommaturt ipquit (a) S, Grego^ 
irius. T u m t á n d e m , quia fuperbia .ultimo deíiruitur 
in hominis animo, Deo i l k m non cito f anan te ,né 
de ipfa deyida homo íuper]biat, ut docet (b) S.Au-
guí l inus . Quamobrem Juíli debent peupetuo vigila-^ 
jre , ne fljperbia obrepat , reeogitantes illud ejuf-
dem (c) S. Auguftini : Veré Ule ¡mmaculatus efi ^ qul 
gtiam hoc delifto caret : quia hoe efl ultimum tedeun* 
tjbus ad Jyeum^ quod receidentibus primum fuit, 
Q . 2. Quot fint f^ecies Superbiae ? 
R, Hujus tam periculofí v i t i i quatuor fpecíes , feii 
modos explicat (¿0 S, Thomas. i . Cum quis bona 
five corporís , fíye animas , five naturalia, five íu-
pernaturalia hal^ere putat a íe ipfo . 2. Cum illa , 
quae habet , bona ^.gnofcit quidem a Deo , fed ea 
meritis fuis tribuit ^ vel ita apud íe exi íh 'mando; 
vel volendo, ut a lü ita fentnmt ; veí opere exter-
no ita fe gerendo , ac fí meritis fuis i l la confequu-
tus cífet ; yel illa fíe habere defiderans; vel dolens , 
quod ita rjon habeat, 35. Cum quis arrogat fibí ea 
bona, quae veré non habet, cujufcumque lint gene-
l i s , idque five in fuá,five in aíiorum opinione, fi-
ve operej five defiderio. 4 - Cum defpetlis cxteris , 
viderí fatagit9aut peroptat fingulariter habere,quod 
¿ a b e t , aut aliis íc ient ia , vírtute alifque five corpo-
rís , five animi dotibus , & five naturas, five gra-
tiae, five fortunse bonis antecellere. 
Has quatuor fpecíes fuperbíap funt peccata mor-
talia , fi motus fuperbías fint del iberat í . Tertiam , 
& quartam ob levitatem materias quandoque excufa-
ú a ínor t a l i , pon ignobiles Theologi cenfent; nain 
fi cum 
^•^^ ,.- .- . . .—- - . ; — r — ; — v . . — ; 
( s ) Loco cit. (b) Lib. de «ac. Se grat. cap. 2?. 
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fi cum gravi Dei irreverentía , vel gfavi damno , 
aut conternptu proximi conjundas fint, certum efl: , 
eíTe peccata lethalia; v.g. fi (Juis de dotíbus a d E c 
lefias régimen, vel ad gerendos Magiftratu^ neceíTa-
riis , quibus tamen deftitutus eft , ad Ecclefiaftícas 
Dignítates , vel ad publica Muñera capeíTenda glo-
rietur. Si quis fe locupletiífimum fimulet, talemque 
malis artibus haberi curet, ut in ampliífimam , ac 
ditiífimam familiam nubat , cum revera fit inops, 
Si quis ne a familiae fuae claritate degenerare v i -
deatur, ingentia debita contrahat, quibus folvendía 
fe non fatis futurum praevidet. Si quis ita fortunse 
bonis, aut potencia , fcientia &c. iníblefcat, ut ad 
excelientiam propriam velut ad ultimum finem a-
piones fuas dirigat, Divinam Legem tranfgredi , 
Ín-oximofque conculcare paratus , ut excelientiam uam , vel conceptam de iliíus fingulayitate opiniOf 
nem tueatur, 
Q. 5. Quot fint gradus fuperbiae? 
R. S. Bernardus duodecim gradus fuperbíae deíí-
gnat , fcilicet curiofitatem , mentís levitatem^ ine* 
ptam laetitiam , jaftantiam, fingularitatem, arrogan-
tiam, praefumptionem, defenfionem peccatorum, fi* 
mulatam confeífionem, rebellionem» libertatem, & 
peccandi confuetudinem. H i gradus non folum fu-
perbiae fpe'cies, fed etiam quaedam antecedGnti>, 
•confequentia compleduntur (a). 
A R T I C U L O S I I , 
Humílitate, 
j ^ . r . / ^ U i d fit Humilitas, & quae ejus neceífi» 
v V « ¿ tas9 & excellentia? 
R.^Huuu litas eft virtus temperans ̂ refr^nans am~ 
mumy ne immoderate tendat in excelfa (b), MagnanÑ 
E 4 mita-
U ) Vide S. Thom. z. z. q, Itf2. a. 4. ttd <f» 
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mítat i non opponí tur . Humilitas enim reprimit appe¿ 
titurn Í| ut tendat in magna -preeter rationem reBam • 
Magnanmitas autem animum ad magna impellií fecun» 
dum rationem rettam (a) * 
Humi l i t a t í s neceííitatem ad falutem aetern^m o-
í lendunt verba Chrift i Wfi convsrft fuerttij > & 
efjficiamini ficut parvuli, non intrabitis in Regnum C<f-
lorum. j 
Humilitas appellatur virtutnm eerctfium ( f ) ; cóm-
pendíum oinnium Chriítianse ReligiOnis praecepto-
l'urn {d) ; tota Chriftianas SapiehtíaB difciplina {é) 5 
virtutis caput, fapíentíae mater ( / ) ; easleítis aedifí-
c i i firmiíTimum fundamentum {g) t non quod per 
eam prímus fíat acceíTus ad Deum j id enim ad fi-
dem pertinetj fed.quatenus expeliendo íuperbiam ^ 
hominem Deo fubjicitj ut influxum Djvinae gradas 
fufcipiat {h) ] quia ft vutet illa , virtutum aggrffgam 
nonnlfi ruina efi ( /) . 
Hanc ergo Chriftianí omnes cuílodire debent , 
i . quidem^ tít Deum, ad fe allieiant, qui ait I f . 66-
Ád qt̂ em refpkiam^ mfi ad pauperculum, ^ contritum 
fpir/tu, &> trementsm fermones meos? M U t Chríftia-
norum appellatione di^ni fint 5 nam a Chri í to ap-
pellantur ^ cujus Evangelium nemo intuetur , qui non 
eum doftorem humilitatis inveniat 3. U t fuos v in-
cant hoftes j nam tota viéioria Salvatoris , quce 
diabolum fuperavit, &> mundum^ & humtlitate cooptaj, 
humllitate confeBa efl ( / ) . 4. U t beati í in t ; ab ea 
enimChrfftus beátitüdihes aufpicatur, cum a í t M a t -
t h . 5. "Beati pauperes fptritu. 
Porro l i l i máxime debent efls hujus virtutis fe-
¿lato-
( a ) S. Thom. qu. cít. ad 3. (¿) Matth. 18. (Í) S. Bafil. Mo-
mft. Conft. c. itf. (d) S. Aug. Epift, nS". al. j*?. n. 12. (e) S.Leo 
Ser. 7. de Epiph. ( / ) S. Chryíoft. Homil. 48. in Matth. 00 Caí-
íianus lib. 12. can. 31. (/;> S. Thom. 2. 2. qu. i(5i. art. 5. ad y. 
U) S. Bernard. Jib. j . de Cofifid. cap. 14. (^) S. Auguft. lib. 
Sin, Virg. cap. z¡. (/) S. i c o Scrm. cic. 
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¿latores , qui magno bono aliquo casterís emínent ^ 
iuxta íllud EccI. 3. Qiianto magms es, humilia te in 
ómnibus, ^ coram De o invenies gratiam. Ex quo col-
l igi t S. Auguílinus ( ) , Virgines cseterís humilio-
res eíTe deberé , pura fanda virginitas magnum bo-
nurri e í l . 
Qj 2. Quas fint Chriñíanse humilí tat ís oficia ? ^ 
K . D ú o praecipua funt . 1. H o m í n e m Deo fubjice-
re ; 2. deprimere ínfra esteros homines. Quid ae-
quíus s quam fubjici Deo , cujus refpedu n i h i l fu-
mus , & fi quid ílimus , ab ipfo, & per ipíüm fu-
mus? Quod vero humilitas caeterís^ hominibus ho-
mínem íübdat , docet Apoftolus Phi l . 2. l a humilla 
tatc fifperiores fibi invkem arbitrantes. Verum quía 5 
ut ait S. Augoíliiius {b) , Humilitas in parte venta* 
tis , non in -parte fálfttatis collocanda efi i explicare o-
portet, qua racione humilitas infra eseteros homines 
nos deprimat. Itaque cum in homine dúo poífinc 
confiderari, feilieet id quod e f i D e í , & id quod eft 
hominis ; quilibet homo fecundum id quod eíl fuum „ 
debet fe altis íübjicere quantum ad i d , quod eftDei 
i n -ipíls , ideft alios fibi anteferré fecundum dona 
Dei , quas in i l l is agnofeit. Non requirit autem hu-
militas-, ut quis dona Dei fibi collata exiftimét m i -
nora i i s , quae alte^í collata í u n t ; ñeque ut peccata 
fuá, vel defeétus comparans cum manifeííis aliorum 
p'eccatis, ac defeftibus , fe magis peccatorem quoli-
bet alio exiñ imet- Potcft autem, imo & debet exi-
í l imare qui veré humilis eíl ^ aliquid boni eíTe ití 
p r ó x i m o , qüod ipfe non habet; vel aliquid mali m 
fe e í í e , quod in alio non eft {c), 
Ü t primum humiíi tat is ofHcium hdmo impleat | 
neceífaria eíl ipfi cogniíio Dei i ut alterum, cognitio 
mi é 
U ) Loco cit. (i) lib, de Naí. & Grat. cap, 24, 
U) yide S, Thgm. Í . a* q. U u art. 
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fui. In qua dupiici cognitione fumma falutís pofí-* 
ta eft (a). 
Quamvis autem ín externís humilitads a¿Hbus , 
ficuc in a¿libus caeterarum virtutum , fervanda fie 
moderado , praefertim ab i is , quí alios regunt, nc 
dum nmium fervatur humilitas y regendi frangatur au-
¿loritaj {b) ; tamén in afFe¿lu , & opinione etiam 
Praslati debent íubditis fe proponere. <¿uid feis e~ 
rJm y inquit S. Bernardus (c), Ji unus Ule, quem for-
te omnium vilijfmum, atque miferrimum reputas . . . , , 
melior & te ^ & illis , mutatione dextera Excelfi, in 
fe quidem futurus fit , in Deo vero jam fit ? Nemini 
crgo debet fe homo prasponere , imo nec compara-
re . Sane qui abfque palpatione fe dijudicat, procuí 
dubio humiliatur in oculis fuis . Vemm íi difplicet 
ei , ut alii de ipfo fimiliter fentiant , neceíTitate , 
non volúntate humiliatur , Cognitio propru defeélu 
( ait Cd) S. Thomas ) pertinet ad humilitatem , ficut 
regula queedam dtreBiva appetítus, fed in ipfo appetitu 
confifiit humilitas eftentialtter. 
O. Quot fint humilitatis gradus? 
R . S, Thomas 0?) ex SS. feenediao ( f ) , & Ber* 
nardo {g ) duodecim recenfet gradus humilitatis, 
r . E ñ timorDei, & perennis praeceptorum ejus me-, 
mor ía , atque asternae retributionis per gloriam, vel 
fupplicium , quas nos expeftat, 2. Abdicatio pro* 
priae voluntatis , ejuíque ad Divinara accommoda^ 
tio. 3. Obedientia Maj'oribus , & prascipue Praspo-
jfitis. 4. U t in ipfa obedientia ín durís , & contra-
riis rebus , vel irrogatis injuriis homo patientiam 
ample¿latur, nec deficiat, fed ád finem ufque perfe-
veret. 5 . U t fuas pravas cogítatíones, & mala clam 
com* 
(« ) Vide S. Bernard. Scrtn. ¡6. in C a n t . ( ¿ ) S. Aug. in K c g , 
(#) Serm. 57- in Canc. {d) z. i . q. Í 6 I . a. >. (pj Qvi. cic. a. 
\ , f ) In Reg. c. 7. i g ) TraQ:. de firad. humil. 
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commífTa, humíHter fuasT confciendae Moderatori a~ 
periat. 6. U t abjedíonem omnem, contemptumquc 
fui líbenter ferat , & in ómnibus fuís opeíibus fe 
operarium malum, & inutilem e x i ñ i m e t . 7. U t o-
mnibus fe viiiorem , & ínferiorem non folum l i n -
gua pronunciet , fed intimo affeftu credat. 8. U t 
n ih i l agat, Monachus quidem contra Regulam , Se 
Majorum exempla; ChirííHanus vero quilibet praster 
id quod docet Evangelium , & Ecclefia proponit , 
Se approbat. 9. U t línguam coerceat, ne loquatur, 
nifi ob Dei gloriam, & rerum fuarum, proximique 
rieceífitatem. 10. U t non facile folvatur in rifum , 
& íneptam laetitiam. n . U t cum loquitur , leni-
ter , fine r i f u , humiliter , & cum gravitate , pauca 
verba , & prudentiae fale condita , non clamofa „ 
fed ílibmiíTa voce proferat. 12. U t non folum ani-
m o , fed toto corporis habitu, in omni loco humi-
litatem prasfeferat. 
Q. 4. Quac íjnt rationes ad humilitatem incitan-
tes? 
R. A d humilitatem máxime moveré nos debent 
X . O r i ^ i n i i noftras confideratio 5 fuimus enim ín or-
tu fperma fcetidum j fumus in vita faecus ñerco-
r u m ; erimus poíl mortem cibus vermium. z .^Egr i -
tudinum, ac miferiarum animas confideratio, igno-
rantias íciiicet, difficultatis ad bonum agendum, & 
ad domandam concupifeentiam ; meditado quoque 
peccatorum prasteritorum , quotidianorum, occulto-
r u m . 3. Recordatio judiciorum Dei , fuperbis pra?-
fertim imminentium, asternasque fortis noftrae igno-
ra t io , qua néfeimus, an non folum in praefenti, fed 
etiam i n futuro, amore,vel odia digni fimus. Hsec 
pauefs compleftitur S. Bernardus (a) : Cogita , mds 
venerts, erubefee; ubi fis^ <& ingemifee; quo vadas, 
/ ¿5̂  cen-
i a ) Serm. n . d€ D¡v . 
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& contremlfce. 4. Exemplum Chrift i , quí ad hoc 
natus eft , v i x í t , paffus, & mortuus éft , ut fnper* 
¿mm mn effe hominem doceret humills Deus (a) 5 atque 
ut jam tándem erubefcat horño effe fuperbus , froptsr 
quem faflus eji humilis Deus \ b ) . 
A R T I C U L O S t i l . 
De inani gloria. 
1. / " " X U i d fit inanis glor ía? 
R. Eft perverfus , (iyi inordtnatüs glorí<e 
appetttus. Gloria eíl clara cum laude notttia. Laudís 
appetitus nón eíl: ex fe vít iofus; cum peccatum non 
fit cognofcere , & appro^are quas a Deo donata 
íunt nobis , aut quod alíquis velit bona fuá appro-
b a r í . Quía tamen vanum appetere , vitiofum eft » 
ideo vitiofa eft inanis glor ia . Porro gloria dicitur 
vana t r ip l ic i ter , uno modo ex parte rei , de qua quis 
gloriam qu¿erit, puta, cum quis qucerit gloriam de eo + 
quod non eji ( feu de bono , quo caret , & quo fe 
prseditum falfo exiftimat , vel exifíímari cupit ) ; 
vel de eô  quod non eji gloria dignum, ficut de aliqua. 
re frágil i 9 & caduca * Alio modo ex parte ejus, a qm 
quis gloriam qucerit, puta hominis, cujus judicium non 
eft certum , Tertio modo ex parte ipfius , qui gloriam. 
appetit , quia videlicet appetitum glorite fude non refert 
in debitum finem , puta ad honorem Dei ^ vel proxim* 
falutem (c). 
Ex quibus conftat , inanem gloriam magnanimi-
ta t i oppofitam eíTe , quia magnitudini animi repu-
gnat, ut quis glorietur, vel de his quas non funt , 
vel de modicis, & caducis, vel ut nimium delede-
tur teñimonio laudís humanae (¿)» - ^ ̂  
( « ) S . G r e ^ . 1. 34. Mor. cap- 18» 
(¿) S. Auguft. Enar. 2. in Pfálm. 1?. n. 15. 
{() 5. Tkotr, 2, q. 13*. a* U {di Voib. a. .t. 
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jg. a. A n vana gloría íit peccatum mor tale? 
K , Quamvis vana gloria non fit ex genere fuo 
peccatum mortaíe cum ex fe non repugnet díle-
¿\ionl D e i , Se proxími ; díIe¿b'oni tamen Dei qui-
buídam in caílmis opponitur, ideoque mortale pecca-
tum ejfe potefí, ut docet St Thomas (rf), ratkne ma-
teria?, de qua quis gloria tur, cum feilícet gloriatur de 
ftliquo falfo ^ quod contrariatur divina reverentid. Sic 
peccant,qui de donísDei gloriantur, quafi i l la non 
accepi í íent . Qui ex falfís, novífque opínionibus con-
tra fidem , aut bonos mores gloriam captant $ auí: 
gloriae defiderio aliquid ad fidem pertinere docent, 
quod tale eífe Ecclefia nondum declaravit. Item s 
qui de peccato mortali gloriantur , íive veré i l lud 
commiferint 3 five non ; & qui de peccatis iethali-
bus laudar i amant. 
Lethale etiam inanis gloriae peccatum commít -
t i t , qui bomm témpora le , de quo gloriatur , pr¿efer8 
Deo (b). Dici tur enim Jerem. 9. Non glorietur fapiens 
in fapientia fuá . . . fed in hoc glorietur? qui gloriatur^ 
feire, & noffe me . -
Similiter peccat , qui prodfert teflimonium hominum 
teflimonio Dei {c). Hujufmodi funt hasretíci, necnon 
D ó d o r e s , A u r o r e s , Praedícatores, qui propofítio-. 
nes haereticas, vel hasrefi p róximas , er róneas , fcan-
dalofas , aut piarum aurium offenfivas , Eccleííse , 
vel Epifcoporum , ac prascipue Romani Pontificis 
juíTu ejurare nplunt , & retractare, ne partae famae 
jaduram faciant , aut imminutionem ejus patian-
t u r . I t e m , qui ob hominum rumores , & judicia , 
aut vituperationem , neceflarium virtutis officium 
praetermittunt j vaut Deo ad perfedioris vitsp genus 
interius vocanti 'non obediunt. 
Mor ta l í te r etiam peccat, nt docet ( ^ ) S. Tho* 
mas. 
(a) S. Thotn . qu. c i t . art, « . l i ) I b i d . 
(c) I b i d . {d) I b i d . 
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mas, qu! tníentionem fuam refert ad gloriam tamquam 
ad ultimum finem, a i quem fcílket ordinat etiam vir-
Ttitis opera , ^ pro quo confequendo non prcetermittit 
faceré etiam ea, qu¿c funt contra Deum. I ta peccant , 
qui metu infamise ab aliquo intentatae mortaliter 
peccant; Qu i ob' lethale peccatum , aut finem cum 
eo conjundlum, gloriam, aut humanam laudem au-» 
cup^ntur, verb. grat. ut mulieris alicujus pudicítiam 
exptignent, ut ad dignitatem , vel officium aiiquod 
perveniant, cum fint i nd ígn i . Jtem qui dignitates , 
vel officía adepti immerentes, gloriam emendicant, 
vel emunt , condudis hominibus , qui egregia de 
Ipfis prasdicent , ne muneribus illis impares exiíH-
mentur. Qu i mavult grave damnum próximo i n -
ferre, quam famae fuse diferimen fubire, v. g. Me~ 
dicus, qui Medicum alterum ipfo forte doftiorem , 
& majoris experientisc recufat accerfere , ut aegro-
tum periculofe laborantem communi confilio cu-
rent ; Theologus ímperitus , aut femidodus , qui 
ad diííiciles morales cafus refpondet , dodioribus 
inconfukis , ne imperitus , aut minus do¿lus v i -
deatur. , . 
Extra cafus recenfitos inanís gloria eft peccatum 
venía le , máxime tamen periculofumj tum quia bo-
num opus meritum amit t i t , fi fíat ob vanam glo-
r iam j tum quia , ut docet S. Thomas (¿r), inanis 
gloria efl difpofitio ad gravla feccata ^ ínquantum. fcíli-
cet per inanem gloriam redditur homo prcefumptuofus , 
nimis de feipfo confidens. E t fie eüam paulatim 
difponít ad hoc y quod homo privetur interioribus bonis. 
T u m quia homines etiam juíli plerumque putant, fe 
gloria , & laude humana dele&ari ob aliorum fpi-
ritualem u t í l i t a t em, cum tamen eam ament propter 
leipfos. Narn utlUtate proximi moveor in lauáibus meis 
( i n -
{*) S. Th©m. a. a. q. 142. ar. j . ad j . 
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( ínqui t (¿r) S. Auguftinus), cur minus rteveor i fi 
quifquam alius injufá vitupere tur , quam fi ego? U t 
ergo periculum devitemus, fequamur oportet moni-
íum ejufdem S« Auguílini ut fci l icet , cum a lü 
nos laudant de re¿le fa¿l is , magís gratulemur i l l i s , 
£|uibus reda placent , quam nobis ipfis , qui re í le 
viveremus, etíaml] nemo laudaret; gaudentes, quod 
Deus in noflra vita bona ab aliis honoretur. 
jg. Quas remedia adhibenda ímt adverfus ina~ 
nem gloriam? 
R. Goníiderare juvat r. ipfius ínanis gloriae vani-
tatem , quia n ih i l eíl» a. Operum noftrorum defe-
¿lus plurimos, frequentiíílmos, fsepe nobis ignotos. 
^. Deum efle, qui operatur in nobis velle, & per-
ácere pro bona vo lún ta te . 4.Prosmium asternae glo-
riae , quo inanís gloria nos fruftratur , permutans 
fpem illius i n mercedem tranfítorii favoriá. j . E x e m -
piumChri f t i ( r ) ,qu i vanam gloriam fugiendam ver-
b i s , & fadis docuit , dum juííit miracula fuá celari . 
6 . Avertendi funt oculi a bonís operibus -noñris , 
& refíedendi in defeí lus , ac peccata noftra. 7 . Re-
«eurrendum eft ad divifri judicii confiderationem , 
ejuíque fubtile examen metuendum. Qtio fpeftat i l -
lud Gregorii (¿) : Si dífiriHlonem. judiéis vigllan-
ter attenderent , plus de malis fuis metuerent, quam 
de imperfeftis bonis exultarent, 
A R T I C U L O S I I L 
De filiabus Inanis gloria ̂  
SEptem hu;us v i t i i filias recenfet S^Gregorius {e)9 Inobedientiam, Jaftantiam , Hypocr i f ím, Con-
tentionem5 Pertinaciam, Difcordiam, & novitat i ím 
Prae-
i * ) 1.. ití. ConfeíT. cap. 39. 
(¿) L . a. de Serm. Dom. i í i monte, cap. t. ie) Mattfe, 3?. 
id) U z*. Mor. «ap. Í , ( r ) 31, M«r , cap. 17* 
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Prsefumptíonem . Hasc vitía dicuntur filiac inanis 
gloríse, quia ordínantur ad manifeftationem propríae 
excellentias, qus eft finís vanas gloriae. Vi t i a por-
ro , quse ad finem alicujus v i t i i capitaiis ord ínan-
t a r , dicuntur ejus filias. 
pe Inobedientia. 
/ ^ \ U i d fit inobedientia? & cujas gravitatis? 
V , , ^ R. Inobedientia eft peccatum, quo violatur 
fraceptum fuperioris, ex contemptu {a). Si Contemptus' 
eft perfeftus , hoc eft , ü quis ita eft afFeftus , ut 
nul l i fuperiori parere v e l i t , quidquid praecipiat, & 
ideo renuit aliquid agere, vel p a t í , quia prasceptum 
eftj inobedientia eft peccatum mortale etiam in re-
bus minimis; eft enim contra charitatem D e i , quas 
ex ig i t , ut divinis mandatis obtemperemus, quorum 
"imum eft , parere fuperioribus : nam qui refijiit po* 
tefiati , Dei ordinationi refijlk {b). Eft etiam contra 
diledionem prox imi , quatenus inobediens fuperiori , 
próximo fubtrahit obedientiam, quam ei debet {c). 
A d dignofcendam inobedientiae gravitatem , has 
ftatuuntur regulas, i.Inobedientia tanto eft gravior, 
quanto qui prascipit, eft fuperior. H inc magis pee-
cat , qui Deo, quam qui homini non obedit {d). 
a, Inobedientia ^ qua contemnitur. divinum man-
datum, eft eo gravior , quo melius eft, & rnajorís 
momenti , qupd Deus prascipit : nam , ut obíervat 
S. Thomas (Í), quanto aliquid eji melius, tanto Deus 
Tult ¡llud magis implerl : unde gravius eft non obe-
dire praecepto de diledione Dei , quam prascepto 
de dile¿lione proximi , 
3. In 
i a ) $. 7\¡íom. a. 2. q. ar. 1. (b) Rom. 15. 
(f) S. Tliotn. loe. c i c i4) Itjcm ib id . 4r. 2,v (e) Ib id . 
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q;. I n íis 3 qiias folum praecipiuntur ab homine, 
quia homo non fernper. magis vulc , quod eft me-t 
l ius , ideo ait S. Thomas (a) : tion efi gravius pee-
catum ex eo. quod majus honum. pr ¿éter i tur, fed ex eô  
quod pr¿éter(tur Hlttd^qmd efi magls de intentione prez-, 
fipientis. 
4 . „ Inobedíentía , qua contemnitur praeceptum 
„ homínís , levior eft peccato , que contemnítup 
3, ipfe praecipiens ; quia ex reverentia prascípientís 
5, procederé debet reverentia praecepti. Et fimili-
s, ter , peccatum, quod direde pertinet ad contem-
„ ptum Dei , íicut blafphemia , vel aliquid hujuí^-
,> modi , gravius eft eo s in quo contemnitur folum 
5, Dei (é) prasceptum {c). <s%i' 
§. • 
De Jafíantia, Ironía, 
Q . r. / ^ X U o m o d o definitur jadantia ? & quale pee-
catum fít? 
R. Ja¿tantia eft peecatum , quo homo verbis fe extol-
Ut fupra id , quod m fe eft fecundum rei writatem , 
aut fecundum alhrum opiniomem . Ori tur frequentius 
ex fuperbia , & ad inanem gíoriam , ut ad finem 
tendi t . Quandoque procedit ex fola vanitate , & 
pro fine habet folam deledationem, vel lucrum ja-
¿latoris , ut in iis , qui fe peritos Me4icinaE , veí 
divinationis Jadant, 
Tom, I f l . F Ja-
{«) S. Thom. J . 2. q. 105. a. a. tentemnit » quia ex fine morales 
(&) Ibid. afíus fpeeiem hahent. Cum au-
(e) Nota ex S. Thoma q. tic. tem aliquid fit contra praceptum, 
ar. 1. ad 1. quod Ucee otnne pee- • non profter pr*cepti contemptum > 
íatum mórcale fit inobediencia fed propter aliquid aliud , efi 
taateriaiicer j quia itnportac tranf- inobedienti* materialiter tantum 
grcfííonem divini próecepti ; non C niíi lie tran.'r.reffio pra:ceptt 3 acl 
tamen cíl itiobedientia proprie , quod prscife ex obediencia tene-
O per fe loquendo , fed felum m\xv ) y fed pt .'tinct formAlitev « i 
tritie t quando aliqt'.is pr^ceptum aliiiw fpstiem peccaít * 
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Jádan t í a cft peccatum moríale , i . cum quís ja-
¿lanter de fe p r o f e r í q u o d eíl contra gloriara D e í , 
« t fe jaftavit Rex T y r i (a) , z. Cuiii próximo de-
bitam charitatem extinguir , puta, cum aliquis ja-
¿lando feipfum, in aliorum contumelias prorumj>it, 
ut Pharifscus Publicano infuítans , de quó legitur 
Luc. i 8 ¿ Cum quis ;adatur de peccato mor ta l i . 
4 . Cum jaftantia procedit a fuperbia, veí ab inani 
gloria , quas eft peccatum m o r í a l e , ut fí quis fe ex-
tol íat , u í alterius merita obumbret , illiufque exí-
í l imal ionem minuat. 5 , Cum quis fe ja í ta t ob lu-
crum aliqucd i l l ic i tum , & cum gravi proximi da-
mno conjundum; veí ut Beneficium Ecclefiañrcum ^ 
aut quamlibet Pra;feduram obtineat , quibus eíl i n -
dignus* 6 J Qui fe j a d a í , u í jurgia concitet , pee-
caí morfaliter , quia Deus dereftatur i i l u m , qui fe-
minat difeordias (b) . Si íamen jatranfia üt caufa 
jurgiorum non per fe , fed per accidens , non eít 
peccatum moríale * 
Eft autem jaftantia" peccatum venía le , 1. fi quis 
alíqua de fe jadetjquae non funt,nec contraDeum, 
nec contra proximum.' 2. Si fe jaí let deleftationis 
caufa , quod perfirieí ad mendacium jocofum , míi 
forle hoc divinae dileftioni prasferrer , ut propterca; 
De i praecepta contenineret. 3. Videtur Jaftantia ad 
mendacium oíficioíum pertinere , cum aliquis de 
hoc fe jaélat , u í g íonam , vel lucrum acquirat; 
dummodo hoc fíí fine damno aliorum j alioqum 
perlinef ad mendacium perniciofum (c).. 
Q. i . Quid fif Ironia > & quam grave peccatum? 
R. Ironia , feu diíhmulatio eíl viíium^ oppóíítum 
jaftantiae , quo quis de feipfo adferit aliquid vile , 
•quod in fe non agnofeit , aut negat de fe aliquid 
magnum, quod tamen in fe habere percipi t , juxta 
i l lud 
(.a) Szech. 48. (¿) Prov. 6. 
r«0 V i d e S, Thcraam 2. a. q . n z . 
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iilüd EGcIéíl 19. Efi $ iui ñsquiter hümiUat fe\ ^ in? 
teriora ' efus -plena funt dolo i Qu i verbis s aut ;íignis 
externís , puta j v i l i $ & abjeftá vefte , defedum 
quídem in extéríóribus praerefert s fed excellentiam 
aliquam fpirituaíem mentitur , peccat ironiae fímul ^ 
& jadtantia? v i t i d J a c t a n t i á üt plufirhüm eíí gra-
vídr ironía s üt ddcet S. THomas {a)$ quia «í plu~ 
rimum jáBanúd ex turpiori motiv9 procédtt, ftilket ex 
appetitii lueri ¿ niel honorts i ironia vero ex hoc j quod 
altquis fugit $ flket iñordind-te j per elationem aliis gra~ 
vis effé . . . Oontingk tamen quaridoque $ quod atiquis 
minora de fe fingti ex aliquó alto motivo , pütd $ ad 
dolofe decipiendum , & tune ironía efi gravlor i De iro-
nía , inquit S. Auguílinus {b) i „ Cu'm bumilitatis 
5i caufá mentiris , fi ñon eras peccator , antequám 
5, ment í re r i s , inentiendo efíicéris, quod evitaverasá 
4í Verifas in te non eft , nifi te ítá díxeris jiecca* 
si torem, ut e t íam eífe edgnofeas* " 
i * n i . ^ 
l ié Mypocrtjt * . > 
£ . 1 . / ^ \ U í d fit hypocrífis? 
S ^ r K* Hypocrifis-eíí: peccatum j quó quís 
álieriám perfonam fimuíans, adumbratam fan<ftítatjs 
imaginem hdmiñunt dculís objicít j vel dccultando 
v i t i a , c(uibus fcatet , vei praefeferenda í p e G Í e r a vir~ 
tut is , qua caret. Hinc hypíocrííá díckur , dm cum. 
Intus malüs fit , ut boñurn fe pálarit ofiendit {c)¿ H y -
pocrífis íímulatio ert , at non omnis fimulatio eít 
hypocrifís i fed íblum i l la^ quá quis fímulat perfo^ 
nam altéríus , ut peccator perfonam juílí¿ Direfte 
opponitur vi r ta t i veritatís ; non enim refere $ an 
F 2 quis 
{ t ú á. t. q. í t?. a. 2. ("¿í Ser. l i i , aí. zgf. de verbas Apoftoli j . -
ie) S. líiduius Hiipal, i.- 10. Orif. «op. 11. 
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quis fafto , vel verbo ment ía tu r . Indirede opponí-
tur cuicumque v i r t u t i , quam hypocrita fimulare po-
t e í l . Eam exitialem effe Chriñianae vitas, Chrií lus 
¿ocet (a) inquiens : Attendite , ne jufiitiawi vejiram 
faclatis coram hominihus , ut videamini ab ets : alio-
quin mercedem non hqbebttis apud Vatrem vejirum , qut 
in calis efif Quam vero grave peccatum íit hypo-
crífís , conftat ex eo , qupd peccatorum neipinem 
acrius objurgaverit Chriftus, quam hypocritas^ eofr 
dem feriens ofto malediftionibus ( ¿ j . 
Q. 2. Quandonam hyprpcrifis fit peccatpm mor-
íale? . ( 
R. Hypocryfís eíl mortale peccatum, r . cum quís 
non curat faníl i tatem habere , fed Iblum fandus 
apparere (c ) , juxta iiiud {d) : Habentes fpeciem qui~ 
dem pietatfs, vhtutem. autem ejus abnegantes, 
a. Cum quis fímulat fantlitatem propter finem 
repugnantem charitati Dei , vg! p rox imí , v. g, up 
diíTeminet falfam dodrinam ut facíat fchífma; ut 
dignitatem Eccclefíaílicam injdignus adipifcatur, vel 
qusevis alia temporalía bona , in quibus finem u l t i -
mum conftituit ^ 
3. Cum quís in minímís anxie religioíus eíl: , de 
gravibus mihime íbllicitus . Tales erant olím Pba-
rifaei, nunc vero funt CbriíHani plerique, qui certa 
pietatis oíficia, v? g, geftationem Scapularís , reci-
tationem Rofarii , auditionem Sacri ín diebus pro-
feí l is , omitiere ducerent rel igioni ; haud tamen re-
ligioni ducunt detrahere fámae p rox ími , mendacia , 
Se perjuria ín vendít ioníbus, & emptionibus ex ha-
bitu committere & c . Tales etiam funt Ecclefiaftici 
qu ídam, qui medeñiam habitus, & capilíprum ac-
cúrate obfervant fecundum Cañones j 8c nihilomínus 
plur^ eoRgerunt Beneficia , refidentiac legps in iis 
non 
(a) M a t í h . e. ib) Match. 25. ü) S. Th. L 3. g. 111. a. &. 
(d) T i n j . i . 
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r i d r i cüí'ánt , bona Ecclefíaílica ditandís propínquis 
inijSediunt. Tales funt Mdiiachi nonnullí , quí rc-
gularium obférvatíonum minucias praetermittere ré-
ligioni ducérent , & Chriftianam humilitacem , fra-
ternam charí tatem , obedientiam , pacem violare , 
ac perturbare non verentut» De his ait S, Bernar-* 
á m (ci) : Regmm Dd intra vos efi : hoc efl non exte-
rtus iri vefiimentis ¿raí dlimeritis eorporh, fed in trér* 
tutibus inter/oris hominis .¿ .De corporalibus i taque ob~ 
fervantiis Fratrtbus calumníam firuitis ¡ & qucc majo^ 
ra fuñt Regulte , fpf'rítuaUa feilicet infiituta relinquítls^ 
eamelumque glutientes, eulicem liqmtis i * . . Zieque ho$ 
dico y quid hac exteriora negligenda fint; aut qui fe in 
illis non exercuerít, mox ideo fphitualis efficiatür: cura 
potius fpirituíilia iquamquam. meliora) ñifi per ijiá^aut 
i'ix, dut nullateHus , yel acquirantur ^ vel ebtineantur * 
4-. Hypocrifis efl peccatum lethale , eum alíqui 
omnia fuá , &: praeíertim pietatis opera ad bominum 
gratiani , laudemqué captañdani ¿ éc ad ínanern glo-
riam referunt : nam hi fimulant mendadter intentio* 
nem reBam , qua/ii non hdbent 3 quamvis non fimulent 
aliquod reÓtum ¿pus j quod noñ agunt [b) ¿ 
Casterum ñ quís fimulet fanftitatem quse noii eíí 
de neceffitate faiutfs ob finení fan¿lítati non repu-
gnantent, ut íünt i l i i , qui iph fiAione d e t ó a n t u r j 
hypocrifis eí^ peccatum veníale (c) A 
§. IV. 
Be Coritentkné¡ 'Pertinacia i & Dífcordia ¿ 
£ . i . ^t í:oiltent:^0 - & W*™- grave pee-
""'IO eit mpugnam vem 
catum? 
Con ten tío fl: i tio rkatit eum confidemia 
F ? d a -
{a) Apolog. ad Guillelmiim' Abbat. «íap. «5. & 7. 
\ b } S, t h . Í . 3. t u , af. a. ad t i Ibiá. ar, 4, 
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fUmoris , Oritur ex fuperbía , quí enim veritatem 
impugnant, fententiam amant fuam , non qula vera, 
ejí, fed quia fm ejt , \xt S. /VuguíHnus (¿r) a i t . Ex 
genere eft peccatum mortale , cum ab Ápoflolo (¿) 
rcceníeatur inter peccata excludentía a Regno D e i . 
Quia yero contentiq eft peccatum mortale , fecun-
dum quod importat impugnationem yeritatis , ^ inor-
dtnatüm modum , qui fcilicet nec perfonis , nec negó-
tiis convenit , ut docet S. Thomas (c); ideo mor-
taliter peccant peccato contentionis. 
i . Quí veritatem fidei , vel moralis , ac dífcipli-
mae Chriftianaj cpntenpíonis animo impugnant, five 
verítas ílíis perfpeda íít , & explorata , five exííii-
ment £aífitatem efle, levibus, & faílacibus argumen-
tis d u d i ; Hujuílnodí íxmt hseretici omnesj necnon 
Catholici quídam ? qui fanioris moralis capita fuis 
cupidítatíbús con t ra r i é , de indaftria impugnant. 
i . Qui in re gravi , puta, in quseftione fídei,vel 
morum ita contendit, ut inde audientium {ubverfío 
confequi poíTit , aut revera confequatuf' , & quod 
cér tum eft , in dubium veniat , aut audientes fcan-
dalum patiantur (tíQ. H i n c Tertuliianus {e) oftendit, 
yaI4e periculpfum eíTe adverfus herét icos difputare 
cqram infirmis : Si quis efl ? inquit-, cujus caufa in 
congrejfum dsfcenáis Scripturarum , ut eum dubitantem 
ionfirmes y ad veritatem , an magis ad h¿erefes dever-
get ? Uoc ipfo motus , quod te videat nihtl promovlf-
fe . cene de pari altercatione incertior dtfcedet , ne~ 
fciens, quam harefirn judicet. 
3. Peccant mortaliter peccato contentionis L i t i V 
gatores, Cauíidici , Procuratores , qui caufam inju-
#am dolis, clamoribus , tergiveríationibus obtinere 
nitun-
(a) L . 12. Gonfeíf. cap. 2y. (¿) Cfalat. j . (c) 3. 2. q. ? í . ar. 1. 
(4) Vide S. Th. loe. c i t . , & le^, 3. in c. 2. cpíft. 2. ad Timoth, 
(e) Lib. de Prsfcripc. cap. IÍ. 
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nituntur : n a m , ut docet S. Thomas (Í?) : „ Secun-
5J dum completam rationem content ionís , prout eft 
„ peccatum mortale, ille ín Judício contendit , quí 
5) impúgnat veritatem jaftitias . " 
4 . Quí in quavís difputat íqne, aut li t is profeqttu-
tione , verbis improperíi difceptant , quibus chan-
tas proxími graviter lasditur, ejufque fama profcin-
ditur y caufs enim merita rationibus tantum tueri 
debent 
Eft autem contentio peccatum veníale , r . íí íjt 
de re , de qua non eft contendendum , fed abfque 
intentiqne impugnandi veritatem, ut fuit contentio 
Apoftoíorum de primatu honoris (c). 
2,. Si dirputationes fufcipiantur non ad illuftran-
dam , & explicandam veritatem , fed folo fludio 
•vKncendi adverfaríos , & gloriae captandas; de qui-
bus dífputatiopíbus ait Apoítolus (d) : Stultas, & 
fine difcipiina quafliones devka : fciens, qu¡a generant 
lites. Si tamen id fíat cum gravi lasfíone charí ta t is , 
contendens mortaíiter peccat. 
5. Si contentio fumpta , quatenus eft impugnatío 
falfitatis , modo inordinato fíat , fcilicet cum qua-
dam acrimonia locutionis , eft peccatum veníale V 
r i f i tanta fit inordinatio in contendendo, ut ex hoc 
generetur fcandalum aliorum^ {e) , 
' Quandoque tamen contentio , prout eft impugna-
t ío falíitatjis, nullum peccatum eft , fed laudabílis , 
quando nempe fit cum debito acrimonia; modo : 
Dtlige, ait S. Auguftinus ( / ) , ^ quod vis fac : fine 
taceas ? dileBione tuceas : five clames , dileéiione cla-
mes . V i r autem Chriftíanus deciinare debet , juxta 
regulam S.Ambroíii ( .g), molefta, & plena conten-
F 4 tionís 
ia) S. Thora. 2. s. q. 38. ar. j . ad ?. (b) A r t . cit. 
(<) Ibíd. ad u (d) 2. Tim- 2. {e) S. Tfaom. ar. c i t . ad j . 
i f ) Traft, 7. in cpiít. 1. S. Joann. n. í . 
{&) Ep'iñ, ej . ad V€r«lJ. JFcckr. n. if. 
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t ionís negotía : nam quís jujiitia fruBus ( ínqu i t lU 
ni/i memis tranquilinas f Aut quid efl jufie V Í V S ~ 
re •> ni/i cum tranquillitate vivere? 
¿. 2. Quid cenfes de Fertinacia? 
R. Pertinacia vit ium eft , quo quis repudiata me-
l ío re , & aequíore fententia, de fuá licet faifa $ & 
iniqua, nulla poteft rationc dimoveri . Propríus hic 
eft haereticorum charader. Pertinacia opponitur per-
feverantise; pertinaces enim ( inqui t (ÍÍ)SÍ Thomas) 
perfeverant in propria fententia plus , quarn oportet. 
Oritur ex inani gloria 4 ficut ex caufa : nam ideo 
allquis nimis perfiflit in propria fententia , quia per 
hoc vult fuam excellentiam fnanifejiare ib). 
Eí l lethale peccatum 4 i . cum quis , manifeíiata 
fibi doctrina fidei, refiflere mavult : & hic proprie 
eft haereticus* ut docet S. Auguftinus ( r ) . 
z. Cum quis EccIefiÉE, Summi Pontificis, aut Epl« 
fcopi cujüslibet Cathoiici in fua .Dioeceíi , judicio ^ 
& mandato, propolitiones fidei , vei morum difc¡ -
plinas , pietati , EcclefiaíHcae Hierarchise, aut pav-
cí contrarias ^ vel piarum aurium quoyis modp OÍA 
fenfívas ^ aut fcandalum moventes , fed verbis tc-
nus aífertas in Scholis , Concionibus, publicis D/.-
fputationibus 4 privatifque GongreíTibus, feu litterís 
confígnatas , ejurare , retradare , ac emendare non 
vult : fie enim graviter lasditur diledio Déi , 
proximi : nam nimis perverfe feipfiim amat ¿ qui is* 
altos rult errare , ut error fuus laísat i inquit { d ) 
S. Auguftinus* 
5. Cum quis ratrones quaslibet non fubmittrt 
auftoritati Sac* Scripturae , contra quam ratio vera 
ejfe non poteft (<?): aut Sacrse Scripturae prxter Eccíe-
fiae fenfum intelleftse auéloritatem fíudiofe opponir 
( cer-
(d) 2. 2. q. ar. 2. (i? Ibid. ad t. 
(•() L . 4. de Bapt. cont. Donatift. cap. itf, 
{d) Epift. 145. al. 7- MarceJlin. n. x. (e) lh i¿ . n. 7. 
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certas, ¿fe evidentí r a t í on i ; quía hoc modo fenfum 
íuum pot%s obiicit veritati { a ) , 
4 . Curri ^mis propugnat propofitíones in materia 
l ideí , & mortim a Conciliis, ab Epífcopis, in p r i -
mífque a Romano Pontífice damnatas, ut íunt pro-
pofitíones Janfcnii , Baji , & laxiorum Gafuiflarutn 
ab Alexandro V i l . , & Innocentio X I . confixasjaut' 
illas veras eíTe, & nihilominu^ fequendas f en tk . . i s 
enim refragatur illis Judícibus j quibus commiflum 
eft examen, & judicium diviáarum dottrinarum. 
5. Lethaiis pertinacias rei ílmt , qui damnationi 
propofítionum aliquamm ín Materia fidei ^ & in 
íenfu etiám Audloris, e cujas libris excerptas funt , 
fecundum formulara a Sede Apoñol ica , & ab Epí-
fcopis praefcnptam , fubícribere recufant. H i fiqui-
dem fententiam fuam prgzpommt, & veritati fidei, 
quam fubfcríptione íüa aperte profiteri renuunt, Sc¡ 
obedientíse, quam debent Summo Pontifici , & Epí-
fcopis fubfcriptionem juré imperantibus ¿ ut omnís 
baerefeos fufpicio eluatur; ¿casdifícationí, quam de-
bent tot i EcclefísE., fubmittendo privatum lumen 
Judicio Paftorum ejus, & Summi praefertim Paftoriá 
Romani Pontifieis Hinc méri to Alcxánder V l f ; 
formulam praefcripfít^ damnationis quinqué propofí-
tionum ex Janfenii libro excerptarum , & in íenáí 
ab eodem Audlore intento ; cui formulas fubfcribz 
mandavit fub pcenis eanonícisá Quafflr fubfcriptio-
nem abfque lethaiis pertinaciae crimine fuperbe re-
cufare nemo po tü i t , aut poteft, uí 
€. Lethaiis pertinacias reus eft ^ qui opinión 
nem erroncam in materia morum ^ anteponit v & t X j 
Se fecundum illam a^it ; tune enim innithur [u<s 
fentemitf * nolens credere fentmice faniori {c}; fdqufí 
(a) Cit. n. 7. epift. ad Marcellin. (í) Vide S. Lcon. epiít. i . 
aJ. fí., & ep. 6Q, i \ . 52. $. Hier. cp, tfj. » ÍSc in Piai . adv. fcla^. 
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in re m-aximi momenti , & ubi de aeterna falute 
agitur. 
7. Eodem modo reus eft quifquís in Gomitiis , 
Conventibus 5 Capi tu l í s , Conciliis,. ubi deliberatur 
de bono Eccleíla; , Reipublícas , aut ¿ode ta t i s fpí-
r i tua l i , vel temporali , atque in primis de eligendo 
Summo Pontífice , Epífcopo , Superíore Ecclefiaíli*. 
co , Principe , vel Magi í t ra tu ; aut de condendif 
legibus , vel líatutís , aut de gratiis concedendis-, 
veí poenis irrogandis , sequiorem , ac faniorem fen-
tentiam , ftiidio part íum , poílponit mínus juilas. 
Is enim fenten.tiam fuam nimis amat , quia i l lam 
praeponit faniori fententías i n bonum commune ten-
d e n t í . 
Pertinacia eíl veníale peccatum , fi quis in ma-
teria levi v nec fíbi , nec alteri perniciofa pertinax 
fit ; niíi forte fcandalum pareret nimius amor pro-
priás fententías, & immobilis in ea parmanfio. 
() ' Difcordia quid ílt ? & cujus generis pecca-
tum? 
R. Difcordia eft diffenfio , Í3n diferepantia volunta-* 
tum círca bonum Deí, veí proximi, in quod homo con-
fentire tenetur ex precepto , quo Deum , Í3n proximum 
diltgere debet. Dici tur diffenjio voluntatum , non opi-
nionum dumtaxat v quia homines poífunt , falvo 
charitatis, & concordias vinculo , in varias opinio-
nes abire , nifi díífenfio íit circa ea , quas funt ne-
ceííaria ad falutem, vel cum nimia pertinacia con-
j u n t a . Dicitur circa bonum, quia in malo diífentire 
bonum eft. Et ideo , ait S. Thomas (a) , caufare 
dtfcordiam , per quam tollitur mala concordia , feilicet 
in mala volúntate y efi laudabile. Additur Dei ^ vel 
proximi, quia difcordia repugnat charitati , qua d i -
ligitur utrumque bonum. Dicitur denique , in quod 
(a) S. Thoro. 2. 2. q. 57. ar , t. ad z* 
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homo confenfire tenetur , quía non tenetur quilibet 
ampledi bonum , quod eft merse fupererogationís , 
ícd folum quod eft neceíTarium ad falutem. H í n c 
peccatum diícordias non committ i t , qui ab amieo 
diíTentit vitam Monafticam fuadente. 
Difcordia ex genere fuo eft peccatum mortale; 
ímmo eft illud feptímum , quod dcteftatur D o m i -
nus {a), Animadvertendum tamen ex S. Thoma {.b)y 
poíTe alíqucm á próximo diflentire^, vel per í e , vel 
per accidens : Ter fey quando fcienter , & ex inten-* 
tione drffeníit a bono divino , a proximt bono s in 
quo debet confentire. Per accidens, feu prceter intentio-
nem , cum intentio aliquorum efi ctd aliquod bonum y 
quod f-ertinet ad bonorem Dei, vel utilitatem proximi , 
fed mus exifiimat, hoc ejfé bonum , alius autem habet 
cpntrariam opinionem. Difcordia primo modo efl pec-
catum mortale ex fuo genere , propter contrarktatem ad 
chafitatcm : licet primi motus hujus difcordia ̂  pro* 
pter imperfeBionem aBus , fint peccata venialia. A l t e -
ro modo difcordia non efi peccatum, nec repugnat chcír-_ 
ritati, nifi hujufmodi difcordia fit vel cum errore circa 
ea , qu<£ funt de neceffitate falutis , vel pertinacia in~ 
debite adhibeatur. 
Difcordia quandoque eft cum peccato uníus tan-
t u m , puta, cum unus vult bonum, cui alius fciens 
reíiftit . Talis eft difcordia inter hsereticos, & Ca-
tholicos. Quandoque eft cum peccato utriufque par-
tis , puta , cum unus diífentit a bono alterius , & 
uterque di l igi t bonum proprium (c). 
( * ) P r o v . 6t {b) AtU Cit. <c) Ib id . 
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§. V. 
De novitatum Prafumptione, 
(¿. f ~ \ \ J o á peccatum fit Prsefumptio novitatum? 
& quam periculofa? 
R. f iaefumptio novitatum eft vitíuwijquo quis ina-* 
nis gloriíe Jiudio , nt fctlicet nomen fibi faciat , homi-
mmque admirationern fibi conciliet , nova excogitare 
prafumit* Eft lethale peccatum , i . cum nova do-
¿Irina contra fidem, vel bonos mores excogitatur , 
& adíer i tur . H i n c Apoftolus ajebat T í m o t h e o {a)z 
Depofitum cufiad i ^ devitans profanas vocum mvitates, 
t i Cum ín rftibus , & difciplina Eccleíías fit inno-
vatio circa res raagni momenti abfque caufa , & 
fine auílori tate Epifcoporum , arque in primis Ro-, 
maní Pontificis r^nam , ut ait S. Bernardus ( b ) ' 
Contra EcclefidS ritum pr<efumpta novitas, mater teme-' 
ritatis , foror fuperfikionis, filia levitatis» 
Abfque peccato non eft praeílimptio novitatum , 
qua antiquas confuetudines charitati D e i , & proxi-
m i non repugnantes , immutantur H & evertuntur 
abfque jufta caufa , fpeque majoris bon i . Id ením 
argumentum eft levítatis , & irreverentíae erga ma-
jores. Unde-S. Auguftinus (c) loquens de obferván-
t i i s , quae per loca , & regiones var ían tur , a i t ; F ^ r -
ciat quifque ^ qmd ¡n ea Ecclefia ^ in quam vemt, in*. 
tienerlt . . . Ipfa quippe mutatlo confuetudinis 9 etiam 
IqiKe adjuvat útil/ta te, novitate perturbat. 
Quam vero periculofa fit praeílimptio novi ta tum, 
fatís ^robant mala inde manant ía , fcilicet haere-
fes, erroneae fententiee , fuperftítiones , perniciofae 
artes , variae veftium formas fovendo luxui , novi 
ludí in reí familiarís everfionem, novae choreas ex-
citan-
U) i . T i m . 6. (¿ ) E p i l l 174. n. 9. 
{ ( ) E p i ü . J4' »l= ad J a n u a r i u m , c. 5. 
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cítandae l íb idini , novi ciborum apparatus irritandas 
guise , nova fpedacula accendendo profano amorí 
excogítala : ex quibus optimarum veterum confue-
cudinum , ac legum everfíojies non fine í canda lo , 
Se perturbatione f a f e . 
A R T I C U L Ü S V. 
De Ambitione, 
/ ^ \ U i d üt Ambí t ío? 
VM¿ JR* Ambicio eíl ImrAincttus appetltus ho~ 
noris; un de femper eft péceatum {a)', ambitioíus e-, 
n im appetit honorem, vel quem non meretur , vei 
quem ad propriam dumtaxat utilitatem refert. Hoc 
v i t ium damnavit Chriftus , cum ait {b) difcípulis ; 
Qiú minor efl Inter vos omnes, hic major efi. Ah ípfo 
deterrere nos debent i . exemplum Chrifti , qui ne 
fieretRex, in montem folus fugit , 2. Vil i tas ipfius 
ambit ioní i : nam' quid tam inglorium , quam gloria:, 
cupidum deprehendi? inquit S. Bernardus (c), 3. Cu-
rae , & labores cum ambitione conjundi ; quíppe , 
ut ait S. Cyprianus {d) : Quam fuerit ampliar fum~ 
ma dignitatis, isn honorum. , tam majar exigitur ufurct 
pesnarum. 4 . Honorum vanitas; nam fpes impii tam-
quam lanugo efi, qu<$ a vento tollitur , (9* . . . tamquam 
fumus , qul a vento diffufus efi {e). Denique ipfius 
ambitioms crudelitas , qua fenfum omnem pietatis 
ambitiofi exi iunt ,ut ad optatos perveniant honores. 
j ^ . 2. A n ambitlo fít peccatum lethale? 
R . A m b i t i o eft lethale peccatum, 1. íl quis in ho-
nore fínem ultimum conftituat , ideft , paratus fít 
mortaliter peccare, ut honorem aíTequatur. 2. Cum 
quis in aliquo peccato mortali honorem quasrit. 
"N̂  3. Cum 
(a) S. Thonv 2. a. q. 131. ar. 1. (¿) Luc. s-
(c) Epift . 12S. z i Epife. Aquic. n. y. (*') Epift. 1. U ) Sap. f j 
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?.Cum honor, vel dignitas appetítur ob fínem al i -
quem cum mortali peccato conjunduj-n, y. g. fi quis 
Beneficium Ecclefiafticum queerit, ut diviti is affluat, 
ut genio indulgeat, 3c ut S. Auguílinus (a) a i t , do~ 
minandi cupíditate r non ojficie confulendi. 4 . Si quís, 
honorem quasrat cum altefius damno vel injur ia , 
T . gr. íi minus dignus Prsfefturam ambiat , licet 
adíint digniores; multoque magis fi ambiens fit i n -
ri ignus (J?)* 
Ex quibus fequitur 1. lethalís ambitionis reum 
effe i l lnm , qui abfque vocatione , folius honoris , 
aut commodorum temporalium intuitu , EcclefiaíH-
ca Beneficia captat, petit , concupifcit. I ta colligi-
tur ex Apoílolo ( c ) , qui ait : ISlec quifquam fumit 
fibi honorem , fed fui vocatur a Dea tamquam Aaron. 
Et ex S. Thoma ( Í¿ ) , qui loquens de appetitione 
Epifcopatus : Appetere i inquit , Epifcopatum ratione 
hujufmQdi circtimflantium [bonorum ( hoc eft reveren-
tias , honoris , & fufficíeíis temporalium ) , mani~ 
feflum efi, quod efi illichum^ & fertinet ad cupidita-
tem , .vel amhitionem . . . (¿uantum autem . . . ad celji-
tudinem gradus , appetere Epifcopatum efl prrffumptuo-
fum . Et paulo poft : Appetere proximis prodejj'e , efi 
fecundum fe laudabile , virtuofum . Verum j quict 
prout efi Epifcopalís acius , babet adnexam gradus cel~ 
fttudinem, prdfumptmfum videtur, quod aliquis pr&ejfe 
appetat ad hoc, quod fubditis profit 0 nifi manifefia ne~ 
eejfitate imminente * 
Sequitur 2. lethalem ambitionem eíTe , fi quís 
Epifcopatum , aut quodvis aliud Benefícium Cura-
t u m , aut Monafticam Praófedufam pro fe poí lule t , 
vel fibi ipfi in e ledíone canónica fufFragetur : nara 
qui pro fe rogat ^ ut obtineat curam añimarurn, ex ipfa 
prne-
(a) t . 19. de Civ. c. 14. (¿) j . 3. 0. 131. sr. (O Hcbr. 5. 
U ) *- 9u. ar. 1. 
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fr<i'fumptione redáitur ináignus s & fie f reces funt pro 
indigno , ait S. Thomas (a) . Reus tamen ambicus 
non eft , qui pro fe pelit Beneficíum fimplex ad 
fuam inopiam fublevandam (b). 
Sequitar 5. Lethalis ambitus reum eíTe i l lum , 
quí eo praecipue confilío, & intentione Monañ icum 
habitnm induit , ut Abbatiam obtíneat , quia in 
honore finem confíituere convincitur. 
Sequitur 4; Lethalfs ambítionis reos eíTe Concio-
natores , qui majorum v & nobiliorum Ecelefiarum 
Palpita fuis , aut amicorum precibus obdnere n i -
tuntur , aut reverá obtinent eo fine , ut nominís 
claritatem , veluc olim Ethnici Oratdres j confe-
quantur , atque ad Epiícopatum , aliáque Béfieficia 
ÉccleíiaíHca promoveantur. H i ííquidem non vocati 
facrum minifterium exercentj non Ch-ri í lum, quera 
vicosj pagos, & cafiella obiilTe legimus ^ fed piau-
fum, & voluptatem quaerunt. 
Sequitur 5. A lethali ambítione immunes non e l -
fé illos , qui Éeneficium ^ Digní ta tem , feu Praefe-
¿turam Etíclellafticam retinent abfque juílo t i t u l o ; 
aut cum non habeant dotes neceíTarias ad illius 
fundíones obeundas , no'lunt eas > aut non pofsuñc 
comparare. Idem dicendum de iís ¿ qui per íimo-
niam Beneficium obtinent , nec il lud reíigtiánt u \ 
manu Gollatoris; aut qui fraude furripiunt a nec re-; 
reftituunt ei , cui erat canonice coílaturii i Idem de 
. i l l is i quqs confclentia arguit criminis ab Ordinis , 
yel Oííicíi éxecutione, impedientis , et íam pera¿iá 
poenitentía ; vel qui funt irregulares. Similicer d i -
cendum d¿ i i s , qui retiftent Beneficium ^ vel Oigni-
¿atem cum gravi fcandialo , <po<i aliter 3 quam cefc 
lione fedarí non poteft. 
Sequitur 6. Lethal ís ambitionis réurri eíse Epifco-
í « í 3. 3S ^ 1,90, ar. j . ad 3« ty) IVid. 
> 
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p u m , vel Parochum, qui a minori Epífcopatu, vel 
Favochia ad majorem, & ceiebríorem , abfque ne-
ceffitate , vel Ecclefiae utilitate m í g r a n t , aut trans-
ferrí poftuiant : moventur enim cupiditate, & am-
bitione dominandi , & Cañones violant tales mí-
grationes fine Rom. Pontif. difpenfatione prohiben-. 
tes (a). Idem de Presbyterís a minori t i tulo ad 
majorem migrantibus. Si tamen Epifcopus eleclio-
ne , aut Regís nominatione ab ipfo non pe t i ta^ec 
procúrala , fed Romani Pontificis audor í ta te , ad 
majorem ex minori tranfeat Ecclefia j vel íí Paro-
chus ob neceíTitatem , vel utilitatem Ecclefiae ex 
minori ad majorem Parochiam ab Epiícopo trans-
feratur, ab ambitus crimine excufantur. 
jg . ?• A n liceat facrum régimen recufare? 
R. U t ambitionis reus e l l , qui Digní tatem , vel 
Prsefeduram Ecclefíafh'cam appetit," ita reus eft pu-
íillanimitatís , & defidiae , qui a Deo vocatus , & 
Superioris auftoritate , ac mandatis facro regiminí 
admotus , ímpofitum onus ílibire perfínaciter recu-
fyt (b) : nam, \it ait S. Gregorius (c) : Meque veré 
bumilis efi , qui fupertfi nutus arhitrium , ut debeat 
praejfe, intelligit ,Í3t tamen prtcefte contemnit. Si quis 
porro impedimentum in fe agnoíca t , quod nec ejus 
iludió , nec Superioris auftoritate removeri poffit , 
non tenetur obedire Superiori P r a f e í l u r a m , Benefi-
cium , ut Digní ta tem imponenti ; quia nullus tene~ 
tur obedire VrA'lato ad aliquod illkitum (d), 
i¿. 4. A n fit ambitionis reus, qui ordinem fuum, 
ac locum tuetur? 
R. Negative; imo^ quandoque ignavus eftj&poena 
dignus, «jui fuo juri cedit : unde S, L^o (Í) Dorum 
Bene-
U ) Vide C . QuatitOj & C. Licct , ext. de translat. Epifcopi. 
{b) S. Thom. 2. z. q. I8Í. ar. a. (Í) I. P. Paftor. c. 6. 
id) S. Tb<?iB. w . cit. ad 2» (?) Epift . f». al. 1?» 
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Beneventamim Epifcopum de per túrbate Presbyteru 
ordine , prímofque Presbyteros jure íuo cedentes 
redarguit : ac fuum cuique locum víndicavit , pri* 
mis , qui ceíferant, ad infimum locum detrufís, 
C A P U T I I . 
- - : De Avaritia, 
i 0 . A R T I C U L U S I . 
De Avaritia fecundum fe* 
£ . i . / ^ U i d fit Avari t ia? 
R« Avari t ia eft immoderatus amor habert" 
di (ÍT). Ejus gravitas oftenditur i l l is verbis Ecd . 10, 
Avaro níhil efi fceleflus. Siquidem avarus peccat i n 
Deum, quem contemiiit propter bonum temporale, 
«nde avaritia dicitur (J>) idolorum fervitus, Peccat 
in feipfum, quia, ut ait S. Auguftinus (c): (¿ui auro 
un, non novit., habetur? non habet; pQjfidetur, non pof-
fidet. Peccat i n proximum, quia divitiis non poteíí 
unus fiiperabuÁdare, nifi alte.ri deficiant {d), Deni-
que, ut dopet Apoftolus {e): Radtx omnium malorum 
efl cupidit/s : quam quidem appetentes erraverunt a fi« 
de, (sn inferueruñt fe doloribus multis. 
U t igitur a tam perniciofo vi t io animus deterrea-
tun conílderanda eft, i . opum vanitas, & fallacia* 
2. Spíritualium bonorum excellcntia. 3. Hominis 
Chrimani conditio , qui ad aeternam Patriam ten-
di t . 4. ChriíH Tententia avaros daranantis , paupe-
res fpíritu .commendantis . 5. Ej'uíHem Salvatoris 
exemplum, qui prapter nos egems faftus efi ( / ) . 
T m . I I I . G ¿ . a. 
(«) S, Thom. 2. 2. q, it8. ar, r.. (6) Ephef. 
(c) In Pfalm. u j . n. 9. (¿) S, Th»tn. 4f. ck, ad,.*»-
(*J 1. Tlmor.; ( / j 2. Cor. «. 
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J2' 2. A n avaritia femper fít peceatmn mortale? 
R. Avarit ia pfout opponitur jufHtiae, feu quatenuS 
ímportat adeptioñem peccuniae ultra debitum per 
furreptíonem s vé l ' r é ten t ionem aíienorum , eil: ex 
genere fuo peccatum mortale (4}¿¿Jpiátur enim 
Ifa, 35̂  Vrf $ qéfi prtfdeíYís ^ nonne & ipfe pradaberis ? 
Poteft tamen effe venialis propter imperfeftionem 
a£lusi veí materia Ifevitatem |!ííed ex genere perti-
net ad furtum, vel^rapinarrí» , 
Q ú a t e n u s - a u t e m 'avaritia oppénítdr liberglitati , 
ü t cum quis nimis amat díivítias , aut nimís dele-
¿tatur ín ipfis^ etfi noli t raperé álieria; fie quidem, 
fi inordiriatio amoris intrd hoc ftfiat, ut jfcilket homo, 
quamvis fupérfiué divinas amet s ñon 'tkYñen pfáferat 
étíirüñl- a-rMrem-aMw't-'-dHnMí ut fi propter dimitías non 
USeíU aliquid fáce^ 'hñtfa ti'eüM i & pTóximitm $ fie uva** 
ritid eft peccatmí'vemáie {h). H i ñ e fi^quís ex cupidi-
tá te lucri nolit ceíTare ab opere íervilí diebus feílis, 
letíiale avarítiae peccatum .comsnittíü. Ex quibus 
Golligitur i . Jethalis avaritias reos efíe dllos, quí 
plüfac GOiícupifcunt , quam éxigant vitae neceffitas ^ 
MUSI decentía , & decorum; ¿fceum neGeíTaria prse-
í ío íínt , non ce íTanfá riovis opibus congregandis«! 
I d conftat ex paraboía Korninis diVitis , cui dirtum 
eft u') : Stulte 9 hác no&é animaM tmm repetunt a 
te r quee autem pwrújii ^ cujus erúnt? Quitrus verbis 
fíatiot 5 ítibíuíixi'f •••Gfe*ííftüs,; •: • Sic éft ^ qui fibi thefau-* 
ñZitf; i ' ty -mn-efí t$ft DeurH/ dives . * U b i : notandum 5 
quod dives ille '4^ íüí-s tanturtimodo cólíigendis co-
gitabat ut S.' Atrguílíírms (d) animadvért i t .< Cum: 
autei».! cU£t«s ílt" ft-ultu¥y •"•conffat y ipfum1 graviíer 
peccafte'-s'- tQumquíd enim ( a í t (Í) idéíii-Aügüftinus ) 
Deus 'fttitti* damriM'éfi/R^ 
•> C o m -
ea) S. Thcm. 2. J Í q.-:ií8;a,' 4.' (¿) Ihid. (e)t\ic,'i2. 
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Colligítur 2. lethalem eíTe ávant ian i j ' cum quís 
Cu^ide íervat fuá, fi tanta fíe cüpidítas ^ ut non fif 
paratüs ilía amit fére , Déuttí grávitef offendat j 
quía , ut ídem Auguftinus docet (rf), non foluni a v a -
rus efi y qui ráptt aliena $ fed' & Ule avarü¿ ift ^ qui 
cupide fertat fuá • . 
Colligítur ^. graveiTi impatientíarri , iri reí fami-
ííaris amiííióne hominem .proderé lethalís avaritise 
fetíítív Q u i damnt impdtiemtd concitatur ^ áít' T é r t u l -
liamis (ó) y terrena cdslejiibus antéponendo $ d é próximo 
in Beum peccat. . . . 
Golíígitur 4. avaritiam^letíialem eífé , íl ex alid1 
peccato mor tal i ducat orígir iem, v . g. fi quís totus 
íít in''cíongregandis dívitíis ex errore circa divinani 
Provídentiarn aut ex díffideníia beñignitátrs .Déí 
Quód' & fpfos p'aüpetes fpeíiat." 'Kdrrí quid t ib í pro-
defl , fi eges facúltate j ¿ h drdes cupid i ta té t •iñquíé 
\ S. Aiíguftiíius {c) J 
Atí líceat' ^atf ibui faiiliíias faGuítatéS prd 
filiis ccjngefere? 
K . Qi iát í iqasiáj ' fg£& & .Chríftíariá charítas' 
poítuient f ü t patresfamilías y. quí liberos habent ¿ 
iis cotnp'arent facultaíes vifse^ ac ílatui cbnveriicñ-
tes ; reí támen' Cutit lethalís ávaritías j {i üüitiittí 
congeterídís filíorutri grafía róp1l)us modam:ftatuañty 
eaqu.e; fatíOííe->al) etú^sUtidis ejtíetóofynís', íé' éxCufe'nt^ 
urgente prascepfo. í t a t radí t S;- CypYiánüs ( d ) i 
Tra^ar/catof i iftquíty prodiior pdter- es,» mj i filiis 
tuis fidelitér Confuías i nífi e'onfe'rdandis éís réligiofa i 
iíerd piefdte prúfpicids ¿ JQui fludes f e n é m magis ¿ 
quarn t'detsfii' "patrimonio ,• filívs^uós díabolo fndgts .com-
m'endare.y qudmChnfto^ -bisiddinquis ^ g e m ñ ü i h , de 
'd-kpkrt * crimerí adrhitti's quod non ftdpdrd 's' filiis 
í G z fuis 
id) Serm. 107. áí, de témp. 1^. c. 3V , ib) t. de Paríe'nt. c. f*\ 
K') I» Pial.-' 51. tóí 14, id) Traftí de Opere i & Hicentt̂ fyn* „• 
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tuis Bei Patris auxilium 9 & quod doces filitis patri~ 
monium plus amare ^ quam Chrifttm, 
h n Clerici poffint abfque avarítias labe, pecu-
niam fervare? 
R. Si Glerici ex reddítibus Ecclefíafticis thefauros 
congregent , aut villas , agros , vel domos emant , 
quibus res eorum familiaris , feu patr ímonium au-
seamr , dubitandum non eft , quin rei fínt lethaiis 
avaritiae: nam Cle r i c i , ut al ibi oftendiimis v difpen-r 
íntores funt, non domini bonorum Eccleíiaílicorurn. 
Non negaverim tamen , prudentias , non avaritiaí 
eíTe T fi mpdícam pecuniae fummam Clerici reíer-
v e n t , quibus nu l lum, vel tenue patrimonium eíí: , 
nec ampii redditus Beneficii , ut fibi in graví , & 
diuturna , quae cpntingere p o t e ñ , infirmitate fubve-
niant ; vel ut calamitofa tempeftate , qua villicis 
debitorum aliquid remít tendum eft , habeant unde 
v i v a n t , & pauperibus fubminiftrent. Sed cavendum, 
ne ingeniofa cupiditas, & prudentia faeculi captent 
excufationes a faciendis eleemofynis. Defcribam hie 
monitum S? Auguftini {a) ; „ Timebas mala , ne-
fcio quae , propterea pecuniam fervaba^ : teñe fi-
dejuíTorera i hoc Deus t ib i d ic i t» non te derelin* 
„ q u a m n o n te deferam 9 H o m o non promit teret , 
„ crederes; Deus promitpit , & debitas? " 
j ^ , 5, A n liceat abfque avarít ia forenfes lites fu~ 
fcipere, bónorum temporaíium caufa? 
R. I d judicari debet ex i í s , quae docet (b) S.Tho-
mas: Judicium, inqui t , adverfus alfquem eji illicitum 
ómnibus quantum ad tria. 1. quidejn quantum ad cau-
fam y ex qua aUquis judicium habet, puta-, ex cupidi-
tate , í?> avaritia *» quantum ad modum judkii , 
quia fcllket cum content/'one, & detrimento pac i s judi-
cium frofequuntur . . . 3. ex perverfitate judicii , puta 
fum 
•a) Strm. 197. n- i>. W U & 3. in cap. G. cpift. i i ai! Cor-, 
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cum aliquis injufle , frauduiemey, ¡n judicio proce-
dit . . . 4 . propíer fcctndalum , quod fequitur, Ex quí-
bus Gonfequcns eíí , avaritiae faltem venialís faspe 
reos eíTe, qai ob bona temporalía forenfes lites fu-
íc ip iunt . Verumtamen ex char í ta te ín judicío fuá 
repetere , IiGítum éft , ut fi quis jrí judido vítám 
fuam defendat : fi fuá íepetat ^conjugi ^ ac ííberís 
alendis^ fovendís , colkféandis ncíceíTarra i fi adver-
farium futurum vidual' ád nacendam audaciorem , 
nifi áuftorftátó ludrcíí _ íep^ímatur : fi {íupíllorum , 
pauperurri j viduarum abiata $ feu maíe aiíenata re-
pCtat i veí ne tollantur obfií lat . : íi Ecclefías, M o -
nafterii á Collegir negotíum agat , máxime ex obe-
dientía , aut ex Officio. Caeternm qui ob res t&tn-
porales l í t i g a n t , ita debent elle affeéli , ut potius 
quaecumque damna , & injurias fuflineant quam 
fraterríam charitatem violent % hoe énim ñon eí | 
meri confilii j fed pra?cepti. Satíus ergo erit judí-
ciüiri caufarum pefmiitteré Gótííníu-ñítfeis áftíícísV aut 
ele¿l:is arbitris, ne' fn earum profe'qüuíione fraterna 
charitas, ut faepíus evenit ^ éxtingüatur 
jg. A n Monachi , & Moniales reí fínt avari-
tiasy fi pecunianí re t ínean t? 
R» Quifquís praupertatis voto' ób í í r idús eíí , fi pe-
cunias ^ aut quodvís aliud pretio asrtíniandum , abf-
que Superiorum licentia , ad ufum' retinéat ^ reus 
eft lethalis avaritias. Etenmi paupertas religiofa re-
quirit ut aliquis ábfque proprio iimt. (a) .< Unck-
Goncil-mm Trident iñum ( ¿ ) : „. Nemin^. inquiti Mc-
„. gulariurtí v tam: vi-roruraí i quam; mulierura liceac 
„ bonar immobilia y vei mobilia cujufcumque qua-
litatis fuerint , etiairi quovis modo- ab eis acqui-
„ fita, tamquam propria , aut etiam nomine Con-
„ ventas polfidere j vel tenere ; fed ftatím ea Supe-
G 5 „ r íori 
{a} z. 2, <i> »r. 3» ( í ) ScflV 2 j . de R c g u l a a b . c. 3. 
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^5 riprí í raduntur , Conventuique ineor.pprentur 
„ Nec ^einceps liceat ^perioribus bona ftabilia 
„ alicui Regúlarj concederé , etiam ad ufumfru-
„ dum , vel ufum, adiTjiniftrationem, aut co'mmen-
3, dam= Adminíftr^tio auterr! boijprum Monaí ler io-
r u m , feu Cgnventjium ad folos Officiales eorum-
„ dem | ad pjitum Superiorum ampyiij¡|,e| per t í -
3 , neat? |VlebíJ.ium vero jjfum i ta Sijperiore^ per-
„ mittant , ut egrum íupellex ftatuí paupertatís , 
„ quam profeífi funt , ponvenía t , nihilque fuperfluí 
3, íp ea fit; n ih i l e t iani , quPd íit neeen^ripn? , eis 
3 , denegetur . Quod fi quis alí ' ter quídquam tenere 
j . , deprehenfus, aut ponviíhis f u e r j í : i s biennio a d i -
3, va , & paá'r/a vpce privatus fit : atque etiam 
3 , juxta fuae Regulas, & Ordinis Cpnftítutiones pu--
33 n í a t u r . Innocentius I J l . (a) proprietarios in 
^erquil ínip fepeljri jufíit. 
SLr 7' Q>?í4 '4e avaritia jü^ercatorurri p 
•R. Lethalis avaricíae reí íunt Mercatpres 3 fi la-
iprum t a ^ u a m jBnem ul t imum expetant. Sic autem 
jexpetere'^cenfentur ? fi jegem p e i violare parati fínt 
lucri graf ía , ut fi rem ñon immutatam carius ven-
ídant (b). A t cum (tliquts luprum mod^rattm^ quo4 ne~ 
gotlando quarit, ordinat .ftd domus fû e fufántattqnerh, 
rvel etiam ad fubvsnfendum hdigentibus vel etiam. 
fum alíquis negotiationi fatepdft prppter publkam utMir 
fatem ," ne fcilicet res necesaria; ad vitam f atrio: de-
finí, 45? ¡uértcflfi expetít) non quaji finem y fed quafi fil-
pendium laboris, non peccat {c). Generalí ter porro i i 
ceníentur expetere lucrum tamquam finem ultímum? 
iqui alienís íncommodis commodum fuüm quasrunt, 
Í5c honeíli rationem íbla utilitate metiuntur (d). 
ta ) C. Cum ad Monafteríum, ext. de ftatu Monachor. 
ib) S. Thom. ?. s. «J. 77. ar. 4. ad i« (¡r) Idem a. cit. 
id) S. Ambrof. 1. J . de OfHc. c. 4» 
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j ^ , S. A n parentes cogentes fiiíos ad ftatutn r e l ^ 
giofum, rei l int avaritiae? 
R. Lethalis certe avaritías reí funt , ¡Ti filíos, aut 
filias in Monaíler ia detrudunt, vcl ad Profefifionem 
cogunt, aut inducunt, ut eorum fratríbus , .vel íb -
roribus amplíOTes opes relínquant j am|jlius' pece?-
tari , íi illqs Deo confecrent , quí natura funt ad 
res gerendas inepti , animo _hebetes, vel corpore v i -
t i o f i . Qu.a de re videri poteíl Salvianus (a), 
SL' 9* fl1?^ 4e avaritia Judicum , Advocátorum ? 
& fimilium ? 
i . R. Dubitandum non eíí: ,quín lethalis avarí t iée , 
& rapiña? rei fint Judices;, fi muñera accipiunt , vel 
ut jus dícant , vel ut alicui partium faveant , vel 
ut crimina impunita relinc{uant. E t quamvís ea i n -
tentione non accipiant , ut violent juftitiam ; ra-̂  
t íone tamen fcan4alív;& periculi^ in quod fe conji-
c iun t , a lethalis avaripae labe non funt immunes , 
fi cupiditas ad muñera aecípieníia impellat . H í n c 
i l lud Exodí z^. IZon accipies muñera, qu¿e etiam ex-
ccecant prudentes, fubvertunt verba jujiorum . H i n c 
JureCivil i prohibetur muney^rp acceptio j idem-
que Jure Canónico (c) fpeciati-m Judícibus Ecclefía-
fticis interdicitur . Jure etiam CiviJi ' in caufa pecu-
niaria pro promiifo dupium imponítur , pro dato 
tr iplum : in Cr iminal i autem , omnium bonorum 
profc r ip t íOj&exi í ium. Si tamen muñera tanti non 
fint, ut integritatem Judícis corrumpere valeant?&' 
off ic i i , humanitatifque potius , quam lucri , & cu-
piditatis motu ^accipiantur, pbteft Judex il la abfque 
peccato ab amicis accipere , fed numquam a par t í -
bus litigantibus , aut earum nQjtnine ; id enim & 
legibus prohibitum , & fcandalq obnoxium eíl • 
G 4 Ex 
(a) t . adv. ayar i t ia in . W X . Solent j fF, de olSc» Proconf. 
| 0 C . Cum | b orani j ext. de vic. j Si h o n c í l . C l c r í c . 
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E x quibus patet, damnandam mérito eífe quorum-
dam Caíui í tarum propofitionem , quae aíTerit : Pof-
funt Judices accipere muñera a litigantihus, nec teñen-
tur reflituere , qu<e acceperint ad pronunctandam fen~ 
tentiam. 
Quod fi Judices abfque avaritíae labe muñera ac-
cipere ex cupidítate non poíTunt, multo minus poC-
funt abfque eadem nota juftum judicium venderé I 
Cum judida inlqua venduntur > multo fceleratius utlqus 
pecunia fumitur^ quta fcelerate etiarn quamvis a voten-
tibus datur , inquit S. Auguñinus {a) , qui idem de 
teñibus afíírmat ; eique íübícribit S. Thomas { b ) , 
PoíTunt tamen teñes accipere , non quaft pretium te~ 
fiimonii , fed quaft Jiipendium laboris , expenfas , w l 
ab utraque parte , vel ab ea ^ a qua inducuntur , ut 
ídem S. Thomas docet (c)-
Altera eft de Advocatis , Procuratoribuis, Nota-
t a r í í s , aliifque inferioris locí , & officií hominibus 
ra t io . H i namque non ut Judex, & teíles commu-
nes funt utríque p a r t í , fed pro altera tantum parte 
fun t ; ideoque abfque avaritiae labe poíTunt venderé 
juftum patrocinium, confilium, five operam ; dum-
modo tamen modeíate accipiant, confíder'ata ratio-
ne perfonarum, & negotiorum, ac laboris, & con-
fuetudine Patrias , & publicorum Editorum verbis. 
Si autem per improbítatem aliquid imnioderate extor-
queant , peccant contra jjujiitiam {d). Similiter pee-
cant Advocati convenientes de quota parte l i t is 
cum gravi damno lit igatoris; aut paftum ineuntes, 
u t obtenta caufa tantum ipfis folvatuf; id enim zu-
ra vetant. 
l a ) Ipift. 15?. al. 54. cap. 6. (¿) s. a. q . 71. ar. 4- !• 
í < ) Ibíd. U ) S. Thom. art. cit. 
A R -
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Be filiabus Avaritice. 
SEptem a S. Gregorio /. ^r. Mor, c. 17. numeran-tur avarítiae filias , Proditio , Fraus , Fal lada , 
Perjurium, Inquietudo , Vio len t ia , & contra mife-
ricordiam Obduratio. De fingulis breviter« 
D Í Troditione* 
Q , t . ^ X t J i d íít p rodi t io , & quale peccafum^ 
R. Proditio eft manifeüaíio i l l i d t a reí 
alicujus , vel perfonae in proximi detrinienturft ver-
gens. Exerceri potefl: 1. refpeílu perfonarum, 2. re-
fpeftu locorum , 3. refpeílu rerum , 4. refpeélu ar-
canorum. 
Refpeclu perfonarum lethalis eft prodi t io , fí quis 
proximuni fimulata fpecie amicitiae occidat, ut Cain 
Abelem , vel fi in hoílium manus tradat, ut Dali la 
Sampfonem ; vel fi fadlum aliquod manifeftet , cu-
jus denunciatíone grave damnum próximo procure* 
t u r . Si autem perduelles tradantur legitimo Princi-
p i , contra quem conjurarunt , five feditionem mo-
verunt^ traditio non eft peccatum, fed officium. 
Lethalis eft etiam proditio per íanamm , fi quix 
hofti fidem datam violet in re gravi ( a ) . Si quis 
adverfus legitimum Principem fuum quovis modo 
conjuret {b) , aut ab eo deficiat , & juratam ipfi , 
vel 
C«) S. Thom. 2. 2. q. 40. a. ?. ííbi contrariurti, incautes capere 
{b) Sunt qui per fummam ca- facilius poflent « adferere non 
lumniam , ut Angelici Doftoris dubitamnt , ipfum docuiíTe, l i -
«tuíteriucc j qui-m plüae mmnt cititm c0e confpirationem adver. 
¿ 1 fas 
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vel debítam fidem violet ; nam ut ait Apofiolus 
Rom. 13. Qúi reftJiitToteJiati, Dei ordinattoni refifiit• 
M u l -
fus légitímum Príncípem , quo-
ties is tyrannice imperat. Abu-
tuntur autem quodam Thomas te-
ílimonio 2. 2. quaeíi. 42. art. 2. 
in refpcmfione ad 5. argumentum, 
ubi Aquinas ak : Perturbatio 
( tyrannici) regiminis non hubet 
tationem feditionis , nifi forte 
guando fie inordinatc perturba-
tur tyranni redimen j quod mul-
titudo {ubjeBu majus detrimen-
tum patilur experturbattone coiz-
fequenti > qtium ex tyranni regi-
mine . Sed quam ini'que hxc San-
fti Thomíe verba in perverfum 
fenfum decorqueantur, plañe con-
fíat . Nam Thomas loco cit. aper 
tiffime loquicur non de Principe 
legitimo in tyrannum verfo, fed 
de homine > qiii per tyrannidem 
Principatum inquic ( quamquam 
nec hbjus tyranni régimen pri-
vativa auftoritate perturbare l i -
ceat. Ibi enlm polf relata verba 
llacim fubdit ; Magis autem t y 
ratinas ¡editiofus efi } gui in po-
pulo fibi fubiefto difeordias , 
feditiones nutrit > ut tutíus do-
miuari pojfit. Is autem non le-
gitimus Princeps eñ >'fed veri 
nominis tyrannus j qui numquanj 
niíi per violentiam dominium ha-
buit illudque tueri per difeorr 
días populi ) & feditiones cona-
tur. Nam legicimus Princeps non 
habet opus nutriré diícordias, ¿fe 
feditiones, ut tuttus dominecur j 
quin imo per illas legitimi juri? 
Princ'patur vis , §c poteflas de-
fetlitatur , & imminuítur , cum 
Chriílus dicat Matth» 2. v. 2y. 
Omne regnum divifum contra feL 
dejoletbitur : O" omnis ci-vitas ^ 
vel domus di-vifa contra Jiabii: . 
itaiuc nuniícllum cít j Xhomára 
noniiiíí de eo tyranno loqui j qui 
fine legitimo titulo dominium 
furripit y nec proinde verus do-
minus efficitur. Quod clarius i -
dem Angelicus docet in 2. Sent. 
dift.44. quasft. 2. art, 2. ubi qus-
rens : ^An Cbrifiiani teneantur 
ohedire Poteftatibtís S*culuribus » 
máxime tyrannis , in corp. 
art.. Secundum hoc , aic j quod 
Pr¡elatio a Deo efl ,, obedire ta-
libus tenetur . Mox faít^ diftin-
¿iione inter eos , qüi lieet indi-
gni , PrsElationcm fufeipiunt , & 
illós ,'éfui per violentiam in Prae-
lationcm irrepunt , fubdit : £Á; 
prime defeftu non impediuir > 
quod jus Prxlationis ei acquira-
tur : & quoniam Pralatio , fe-
cundum fuam formam , femper 
a Deo efl , quod debitum obe-
dientix crtat ; 7D£0 T^iLIBUS 
PR&LulTIS , 'QJTslMFIS 1KD1-
GKIS , OBEDIRE TETiEUTuR 
SUBO I T { ; fed fecundus defecttis 
impedit jus Pr<elationis j qui e-
nim per -violentiam dominium 
Jurripit , non effícitur -veré Pr<t-
latus í Del dominus y nifi forte 
poflmodum dominus -verus effe~ 
ñus ftt. 
Hatjet igitur ( Thoma auftore ) 
a Deo Praelationi? jus j & pote-
fíatem legirimus Princeps j e-
tiamfi indignus fit , ¿te tyrannice 
gubernet i ideoque tantuni abeft , 
ut fubditi feditionem excitare 
contra ipfum licite poífint , quin 
ci parere teneantur , ipfumqu£ 
revereri , non folum propter i -
ram , fed etiam propter confeien-
tiam , ut docet Apoftoíus Rom. 
IJ. Cujus debiti rationem idem 
Apoftoíus tradit ibid. cum ait t 
Qmnií «tiima Poíeflatibus fubli-
mió-' 
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M u l t o mag í s , fi quís fubditos follicitet , ut 




mioribus fubdita, p t , Kon enim 
tji potejlas , tiiji a Dea. Quai 
autem a Deo [unt , ordinata 
funt. Itaque qui repjiit Potejla-
t i } Pe í ordinationi refijiit. Jlui 
íiutem refijiunt , iffi ftbi damna,-
tionem acqutrunt . Supcr qux. 
verba. S, Thomas Jed. 1. in lau-
¿atum c. 15. ep. ad Rom. Po-
3, ceílates } inquit j fublimipres 
3, hic dicuntur homines jn pocc-
5 , ftatibus confticuci , -quibus fe-
3> cundum juititis ordinem íub-
jj jici debemus. t. P«t. 2. Sub~ 
ai diti eflote emni humanx crea.-
35 í«r<€ propter Deum , five Regi> 
3) qtiafi prxcellenti 3 fi. ve Duci~ 
3,x bus tamqmm ab eo mijps &c. 
3, Dicic aucem indefínice Pote" 
33 fiatibus fublimioribus 5 ra-
3, t i ene fublimicatis officii eis 
„ fubjiciaíiiur , ETIAMSI SINT 
M A L I . Onde i . Pee. 2. fub-
3j dicur : Subjecii efiote 3 non 
35 tantum bmis •> & medeflis , 
3 , fed etiam difeolis . . . üc i -
3, tur autem hoc modo loquen-
3, di , quia fubje&ionem Supe-
3 , rioribus debemus ex animo , 
3, ideft 1 ex pura vo! untare , fe-
3 , cundum illud Ephcf. 6. Kon 
3, ad oculum Jer-vientes , quafi 
s, hominibus plácemes , fed ex 
„ animo cum bena. •volúntate. 
Ec poli pauca: )3 Dicendum, in-
3, ja j í 3 qupd Regia poteftas_, 
3, vel cujuícumque alttrius di-
3, gnitacis poteft conliderari quan-
3 , tum ad tria. Uno q«idem mo* 
„ do quantum ad ipíam poteíta-
tem ; & fie eíl a Deo , per 
quem Reges regnant > ut dici-
„ tur Prov. 8. Alio modo po-
j , telt cónfiderari quantum ad 
35 modutn ^adipifeandi poceíta-
3, tem , & /Ic qwandoque pote.. 
3, ftas eft a Deo , quando fcil i-
3, cec aliquis ordinace potefta-
33 tem adipifeicur . . . ^uandor-
35 que vero non eñ a Deo , led 
„ ex perverfo hominis appeti-
„ tu j qui \ . . poteftatem adipi-
„ ícitur Scc. " Ex quibus con-
líat 1, S. Thomam dlftinguer» 
dúplex tyranni genus, 2. Doce-
re j pQteftatejn legitimi Princi-
pis 5 etíi tyrannice imperet 3 efle 
a Deo . 3. Eídem Princjpi 5 e-
tiamfi malus f t , & tyrannice 
impe et , íubjici nos deberé ex 
avtmo 3 ratione fublimitatis of* 
ficii. 
Sed longe clarius mentem fuam 
Sanftus Doótor aperit Opaículo 
20, de Regimihe Principurn 1. 1. 
cap. 6. ubi ioquens de Rege le-
gitimo 3 qui tyrannus adeo cru-
delis evadit , ut intolerandus 
piane fit ejus exceflus tyranni-
dis, fie feribit .• „ Si fit inrolc-
„ rabilis exceíTus tyrannidis , 
j , quibufdam viíum fuit 3 ut ad 
,5 fortium virorum yirtutem per-
3, tineat tyrannum interimere , 
„ leque pro libcratione multitu-
3, dinis ¿xponere periculjs mor« 
cis . " Ita quidem aliis v i -
íum fuit. Quae yero íit Thoma 
fententia , fie ipfe declarat x 
„ SHD HOC APOSTOLICA DO-
3, C T R I N / E N.JN C O N G R U I T . 
, , Eocet- enim nos Pctrus , non 
3, bonis tan&um , & modeftis , 
, , verum etiam difeolis dominis 
3, reverenter fubditos efie. i .Pe-
3, tr., 2. HJC eji enim gratia. , fi. 
35 propter confcienti/im Det fu-
y. fiiueat quis trtjiitias 3 patiens 
3, injufie. ünde cum multi Ro-
3, maní Imperatores Fidem Ghri-
IOS DE VITIIS CAPITALiBUS 
nationes ad Regni faftigíum arrepat ; veí fi cafús 
Principum exquírat , & vívente Principe de fuccef-
fore 
, j íli perfequerentur tyrannice , 
3, magnaque mukitudo tam no-
j , bilium j qiiam po¿)uli cíTec ad 
„ Fidem converfa , non reíiílen-
3j do j fed morrem patienter , & 
3, armaci fultinentcs pro- Chri-
3, fto j laudantur j ut' in facra 
3, Thebxorum legione maniíefte 
3, apparec . . . . & in veceri Te-
j , flamenco leguntur occifi fuif-
fe » qui occiderunt Joas Re-
3, gem Juda , quamvis a cultu 
3, Dei recedentem. íc Porro quid 
íit faciendum, fi legitimus Prin-
ceps" in tyrannidis eciam inco-
lerandae exceffum defledlat , i -
dem . Angel icus ibidem docec , 
inquiens i j , Si ad fus m u l t í t u -
3, dinis alicujus pertincíK j iibi 
3, providere de Rege ; non in-
j , jufte ab eadem Rex iníiitu-
3, tus , poteft defirui ( alias de-
3, fiitui ) , vel refroenari ejus 
3, poteflas 3 fi poteñacé Regia-
3, tyrannice abutatur .„ . Si ve-
3i ro ad jus. alicujus Superioris 
3j pertineat mulcitudíni provide-
' 3, re de Rege j expedandum eft 
sj ab eo remedium contra tyran-
31 ni nequitiam . . . . Quod íi o-
33 mnino contra tyrannum auxi-
31 lium humanum haberi non pe-
3, teft " ( ut cum Princeps, luc-
3, cefíionis jure Regno potitur , 
3, oec aliúm fuperiorem Princi-
3, pem habet ) u recurrendutn 
a, eft ad Regem omníum" Deum , 
a, qui eft adjutor in opportuni-
¡j, tatibus , in tribulatione. Ejus 
u, enim potentis fubeft , ut cor 
a, tyranni crudele convertat in 
3, manfuetudinem j fecundum Sa-
3, lomonis fententiam Prov. is. 
3, Cor JRegts in manu De i , quo~ 
a, cumque vtítterit j intttes&it 
35 i ílud . . . . ¿ t i ut hoc benc-
5i ficium populus a JDeo confe-
35 qui mereatur j deber a pecca-
,5 tis ceflare 5 quia in ultionem 
35 pec<;aci divina permiífione im-
55 pii accipiunt Principatun»3 dí-
5, cente Domino per Ofese i ? . 
,1 T>abo tibi He&eni in furaré 
,5 meo . ** 
In his Thonia ferbis habes 
1. fententiam , quse tyrannicí-
diiim propugnat 5 adverfari ^po~ 
flolicd Dotiritue . Habes 2. ad-
verfari etíam Ecclefiae Traditio-
ní 1 exemplifque veterum Chr i -
íiianorum j qui tyrannis non re-
ftiterunt , fed morcem patien-
ter fuftinuerunt . Habes j . nihil 
omnino aüud fuperc/fe ad eva-
dendam tyrannidem Prlncipis 3 
qui abfoluto Regni jure poti-
tur 3 quam ad Regem omnium 
Deum recurreré , & peccandi íi-
nem facarc . Quibus a Thom.i 
conftitutis j quis iniquam calu-
mniam non videt 5 cum Ule tra-
ducitur veluci pernieiofs tyran-
nicidii doárinae adfertor \ 
Reftat/nunc breviter oftende-
re 3 Patrun-i3 & Ecclefise Doftri-
nx quam fuerlnt íimiles Thoma: 
loquutiones. Incipiam a S. Po-
lycarpo Joannis Apoftoli Difcí-
pulo 5 tjt S. Hieronymus ait Ub. 
Script. Ecclefiafi. Sic autem Po-
lycarpas Proconfuli inrerrogan-
ti refpondit: Edoíli fumu$, Priñ-
cipibtis 1 foteftatibus a Veo 
ordinatis honorem 1 prout decet , 
daré . Vide Epiftol. Eccleíi» 
Smyrnenfis de Martyrio S. Poly-
carpi 5 num, 10. apud Cotelerium 
Tom. 11. PP. Apoftolicorum . 
Similiter Sanóíus Cyprianus re-
fpondic Preeonfuli de Religio-
ne i ? -
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,0re eligendo coníilia a g í t e t , & alios in partem 
trabar. 
mi Par í 
ne ipfutti interroganti .• Deo , ¡n-
quit , nos Chijitant defervínuts : 
hunc deprecamur diebus , ac no-
íiibus } pro nobis , C pro ornni~ 
bus , & pro incolumitate ipjo-
rum Imperaforum. Coníer Acia 
ProconíuJaria ejufdem ,5. Mar-
tyris prsefixa. ejus Operibus e-
dita Baluzians, .Tertullianus au-
tem quo tempore Chriílianum 
nomen díre per orbem exagicar 
bacur, Apologetici cap. 30. In-
„ de , inquit , eft imperator , 
„ unde eli & homo 5 encequam 
Imperacor j inde poreftas i l -
] i j unde & fpiritus. IIluc m-
3, feipientes Chriftiani manibus, 
5} expanfis precaHces fu? 
, mus femper pro ómnibus Im-
„ peratoribus vicam illis pro-
Üxam j Imperium fecurum , 
domum tutam , exercitus for-
3, tes , Senaturn fidelem, popu-
3} lum probum j orbem quie-
,y tum > & quíecumque hominis, 
„ & G x ü ú s vota funt . " Ec 
cap. 3 .̂ JJ lidem fumui Irape-
racoribus :, qui & vicinis no-
j , l lr is . Male enim velle , ma-
„ le faceré , male dicere , ma-
„ le cogitare de quoquam ex as-
,?,quo vetamur . . Qupdcumque 
„ non licet in Imperatorem , id, 
nec in quemquam . «^uod in . 
„ neminem , eo forfitan magis 
„ nec in ipfum 3 qui per Deuni, 
„ tautus eft. " Ec cap. 57- » s i 
„ inimicos jubemur diligere 
quem hab«mus odiffe ? Item 
» fi -laefi \iccm referre prohi-
bemur-j-nfi de fafto pares fi-' 
mus 5 quem poflumus ]a;de-
, , .re? . • • . Externi fumus ; & 
„ veftra omnia implcvimus, Ur-
j , bes, Infulas, Cañe l i a , Muni-
„ , c ip4a , ConciliabuJa"} Cafira ip-
„ fa , Tribus , Decurias jPala-
„ tium , Senatufii , Forum, So-
, , Ja vobis reJiaquimus Tcm-
,, pía . Cui belio pon idonei, 
3, non proniprí luiffemus, etiarr» 
impares copüs , qui rarn l i -
j , benter trucidamur ? Si non a-
„ pud iftam difciplinam magis 
occidi iicerec , quam occide-
„ re, Potuimus & inermes, nec 
,» rebelics , Icd tantummodo di-
„ feordes l'oltas divortii inyi-
/, , dia adverfus vos. dimicaffe . 
¡y Si enim tama vis hominun» 
„ in áliquem orbis remoti fi-
3, num abrupifTemus a vohij fuf-
íddiflet utlque dominationemí 
veftram tot qualiumcumque a-
miílio Civium 5 etiam ¿k i p ^ 
, , deílitutione puniffe , Procul 
„ dubio expaviíTetis ad folitu-
dinem veftram . . . . . Piures 
hoftes , quam Cives vobis re-
„ manfiíTent ; nunc enim pau-
ciores hoftes habetis pr.a; mul-
3, titudine Chriftianorum pe-
3, ne omnium Civiui^ , pene o-
5, mnes Cives Chriftianos ha-
beado. *.* Ec in lib. ad Sca-
pulara cap. 2 / 3 » Chriilianus nul» 
Üus eft hoftis , nedura .ímp»-
racoris , quam feiens j-^.'Deo 
„ fuo conftitui , ^eceíTe, ^eft , 
, , us & ipfum diligat , & fe- . 
3, vereatur , & honorc: , fa¡ -
„ vum velic cum coto Koma-
3, no Imperio. lea Tertullia-
nus dcpcllh crimen lx.ix Maje-
ftacis , .quo ^veteres,Chriíiiant a 
GentiJibu^ per .calumnum aecu-" 
iabantur. 
Siinilia feribunt cáeteri,- Eccle-' 
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Par í modo lethalis eft conjuratío ádverfus Epí -
fcopos fada a íubditis ; quos quidem fi Clerici 
fint. 
fia» Patres . S. Juflinus Marryr 
Apología r. num, 17. , Illü'd > 
JJ inguit , ftujio n-iM', eft > tic 
5, véaigain j-& cenfus >is , qui-
jj bus hoc mi nas o mmífiftis j -
)> primi omíiium penfamu^j quc-
3» maJmodum ab co ( Chr'fto ) 
s, fu-nus iníFituti . , . . . Proínde 
3j nos folum Deum r.-íc-amus j 
JJ vobís autem ín rebus áTlfs la: 
-5, ti fervimus , Reges > ac P in-
JJ cipes homm'irn f̂lc a niófcen-* 
j , tes J & ifírnul precanres , ur 
JJ cum Regia pcxeftate fanam 
a, queque hientem obcinere fom-
3, periatnlni . " Proecerea A^he-
nago'-as Le^at» pro Chriíl, num. 
37. ita Imperacores alloquitur : 
j5 Pro Imperio veftro precámur 
3j Ut_ filias á pa-re , prout se-
3) quiflimum eft , Rej5iium acd-
i i piaris , ?i acceífio libus- i ac 
• j , iricrcmí-ntis ímpcríum .:VéftPum, 
3, ómnibus dicioni veftra: (iibje-
3, QSt's 3 augeacur Arque Id qui-
3, dem no({tfa_ etiam ¡ntereft , 
3, quo tranquillam vivim aga— 
3, mus 3 & imperara omnia ala-
„ eres miniftremus . " Adeun--
dus eít etiam' S, Theophiíus An-
thiochenus lib. 1. ad Autolycum 
num. i t . fie fenbens , , Kegem 
3, colé > Ted eum díligendo co-
3j-le 3 cidem parerido j & oran-»-
3, do jiro eo. Hoc 'enim fi fa-
3j ctes 3 voluncatem Dei exique* 
53 rís ; ira énim rprseeipit L ? ^ 
i i Divina • Provei-b. 24, verf. 21. 
3, 22. )" Honora yfili mí ^ Deum ^ 
33 keiem J néc eis itíobediení 
3, fis . Súbito "énifn ulcifcentur 
3, inimicüs fuos . iC Irntrunfus 
torern ,:'íi fingula , qux in hac 
re Patres docenc j perí'equi veí-
ácmo Suffici*: SAaüé Auguftiüus, 
quí lib. ^. de Civit. cap. 1 ,̂ 
impiiííímis etiam Ty-rannis a Deo 
potífiacétn tribuí docec : Etiam 
taFilnis dominandi poteflas non 
áatur 3 niji fummt Dei provi-
dentia, guando res humanas j u -
dicat talibus dominis dignas . 
Et lib. codem cap. 21. 33 Nora 
33 Tibuamus dandi Regni , atque 
3 , Imperii poteftatém , niíi Dea 
vero , qui dat felicitacem in 
Rcgno Calorum folis piis ; 
3, Regnurii vero cerrenum & piis» 
„ impiis , ficut ci placet.-3 cui 
j , nihil injuíle placee . . . l i le 
,3 igitur unus verus Deus 3 quí 
j ) nec judicio," nec adjütorio dc-
33 ferit genus humanum , quars-
,s do voluit, Se quantum voluic 
3> Romanis Regnum dedit 3 qui 
ja dedit AíT/riis 3 vel etiam Per-
3} fis . . . . . qui Mario , ipfe 
33 Cajo Casfari ; qui Augufto , 
31 ipfe & Neroni1; qui Vefpafia-
,3 no vel Parri, vel Filio 5 fua-
33 viífimis Imperatoribus -, ipfe 
-33 & Domitiáno crudcliílímo ; & 
33 ne per fingulos iré rreceíTe fie, 
qui Conftantmo Chriftiano , 
, , ipfe- Apollara» Juliano. " Et 
3, in Propofition^ ex Epiftol. 'ad 
Román, cap, 73. ídem Auguftinus 
hafo habec s „ Quod ait ('Apo-
3j ftolus ) Vis amem non'timere 
i 'i potejiatem ?• bomm fác , & 
3 , habehis laudem ex i l la , po-
téíl moveré aliqtios, cum co-
3s guaverinc 3 ab lili» poteftatí-
3 , bus perfecutionem fspe paí-
33 fos fuiíTí Chriítiatios .• . . . . 
, 3 , Confideranda ergo funt vefba 
3 , Apoftólí. Now cnirA-ait 3 Bo-
„ num fac j & lacrdabit te pote-
3, ítas fed air , Bonum fac , & 
33 habebis lauUtm ex i l l a . ::Sive 
3^ enim 
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fmty eCIer í matricula expungendos^ omniqué gradu 
privandos , & Curia; Ssecularí tradendos ; fi vero 
L a i -
3> cnlrA probet faílrum tuum bo-
u num¡, five ¡pcFfeqúatur , lau-
JJ dem habebis ex i l la ; vel cum 
JJ jeam in obíequium Dei lucra- r 
3,'tus futrís ' , vel cum éjtis per*- • 
55 fecutiotie cpronám merueris.'/ 
£c c. 74. Quoniam dixit j Ke-
¿éjfiíate fubditi ejloteint quis 
5 j non integro animo y & pura 
diJcSione Albditus fíeret- hu- -
53 jufrtiodi potéíí'atibüs j ádtíidíts -
3j díceás , Kon folum prop;er i - ' 
reent !) 'fed ctiam propter con-
JJ ^¿ientium ¡ uleft npp̂  .iolum' ad 
j , Traiñ evadendam , querd porelí 
33 etiaro fimulate fierifed uc irí 
„ tua, confeientia certus fis , il--
lius dilefiione te faceré , cuí 
3, fubxlituS; faeris juíTu DomíAi 
3i tui • <c Víde, Názianíenum O-" 
rat. 17. Anbrolí'Jfn lib. 4. in 
Luc. num, 73. Chryfóííomum Ho-. 
mil. 23* in Epiíh ad Rom, Dá-
mafcenutri, Orac. z¿ de Imagfnibus 
ñurn*,;!?. X?no verbo Patres uní»' 
verfos , qni uti debttam fubli-
íniofil«js; Poteftatibus fubjcíiio-
nem , á¿ óbfdientiam profeífi 
íunt , et¡ant/í Principum aliquis 
potéhtiam- non in publicum bo-
num, fed-sn Religionis, ác Rei" 
publ.ícx pernicierri adhibaerirtt 9 
ita ; impiam cyrannicidi fenten-
tiam exeCraü: funt. ^ 
Mérito igitur in ConcíHo'Cari* 
íiaiíi'íienfi feíí- XV. eadem íen-cn-
tiá condemnata fuic tamquam k a -
sreticá quafl* Cond'lir defi'nitio-*, 
íiem Paulus V. Rom. Pont, edita 
1 Cónftitutione j quíe incipit , C«OT 
"Dtmimeis.ír<s// an. 1615, intfor. 
vavic 5 ;& quátenus opuv ¿ffee , 
approbavic j , : &: confirmavíC'-,' uc 
videfc elt Tom. V, p.ir. IV. Bull* 
Conftantienfis Synodi , qus ín 
eadem Cónftitutione ' refetur y 
eft huíüfmodi : Hite.Sacrofanfía) 
Syrmdus . . , . . . nttper acespit , 
^«óíí ñonriullte afTertioues erto-
nex ÍH fids i'<& bonis mor ¿bus , 
ac multiplicitér fcaridalofte j to~ 
iiufque Hei^ub. fiaium y & ordi-
nem fubDettere molientes ^ deg— 
mati-^ata fuftt, % intér quas hete 
\ajfertio deldfÜ efl : Jjjiilibet O'-
'•irannus poteft V & debet ' licite * 
& meritorie occidi per quem* 
gumguc 'OaJJ'ullum fumn^ vel [ub-> 
dituní^etiám per clanculares t « -
fidias , & fubtiles blahditias , 
i/el aduljtiohes : j notí obfiante-
quocumque prafiiíe juramento , 
feu confaderatiene füfiis cum eo-, 
non éxpeñata,, fententia, , "vH-
mandato Judicis ciijufcunique*, 
^4dzierfies húnc érî drem ' fatag-ens 
htec Sánela S^nbdüs infurgeve ,: 
Cir ipfum funditUs tolíere prahd-
bita deliberatione matura , dé~ 
cldrat •> decémlt definít i hu-
jufmodi doftrinam erroneam effe' 
in fide j ü" id moribíis t ipfam-* 
qfié tamquarh ii.sreticam i fcatt' 
dalofam a d fraudes , dece-
piiones 3 fnendaeia y proditiones 
perjurid vi'as dantem-,<-réprebat >• 
& cóndemnai,' Declarai injuper 
décernit 3 © - defiñit •> qu¿tkper~ 
ñrimitéf doclrinam hdnc- ferm~ 
ciojiffima-m afreyenfei $ funt h#~ 
rétiti 3 tdmquarñ tales juxtd 
Canónicas Sanffiones ' punieridi , 
- Has divinas' pf «feriptiones ex 
Romana, adeoquo Catliolícx Éc--
1 clefiáí' fenfu idóñíeétácus "Sanaiflí-
. mus Dornimís Noiler Clemens-
XIV". Pohtifex MaKitñas "in iis i 
quas anlio iiSgf 'i-jt. Dectmbfis 
t H<i tirsi^^ríps Écdéfis Catholicge-
Épifco-
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Laic i , excommunicatione pleílendos , decernítuf 
Can. Confptrationum, & Can. J t qui C/mVí, cauf. i r . 
qutffi, i . 
Refpedhi locorum , lethalis proditíonís reí funt , 
qui Regnum , Provipctam , Ur be m, Caftrum^ auí 
aliquem iocum feu fideí fuse , feu alienas ^commif-
f u m , & a legitimo Domino poíTeíTum, hoftíbus tra-
dunt ; nam fides , & juíb'tia hujufmodi t radí t ione 
violantur. 
Refpeítu rerum, prodítio. lethalis eft, fi quis ab-
fconditas alicujus pecunias , íupellediles , chartas , 
t í t u los , contraftus, apochas 5 códices magni momcn-
t i , & fímilia indicet la t roni , ut ea rapiat . 
Denique refpedu arcanorum , lethalis perdit ío-
tús labem contrahunt, qui alterius arcanum in ejus 
- dctr i-
Epifcopos dctlit , Licteris , ma-
gnopere eos hortatur , ut pofi 
T>eum j ac di-vini cultus conJit~ 
futas in Ecclepa ratienes j om-
nem Jollicitudmem fuam a d Po-
putum Kegum obedientia , ac ob-
sequio rite imbuendum conver-
tant. l i l i nimirum , inquíc, a d 
publicara incolumitatcm tuendarriy 
ac homines in juris tequitate 
tontinendos in altijimo gradu 
fra. cteteris funt confiituti. Mi-
nifiri enim Dei funt in bonum , 
nec fine cauf a gladium portant , 
vindices in iram ei > qui malum 
agit i carijjimi pr¿etérea Ecclefta: 
ft l i i funt j ac PJfrroat , quorum 
eji eamdem ut Parentem dilige-
re t ejttfque caufam^ ac jura cu-
fiodire. Quos igitur infiruendos 
in Chrifli lege fufceptjiis » ma-
ture divine illo precepto imbuen-
dos cúrate : Tidem R,egibus fan~> 
fíe ejfe fervandam ab ipfts in-
cunabulis percipiant y parendum 
aufíoritafi , legibus obfequen-
dfttn j npn folum propter iram y 
jfed etiam propter cqnfcientiam , 
Cum i ta Poputorfim animi fue-
tint opera vefira excitati , non 
folum ut Hegibus diño audien~ 
tes fint , fed etiam ut eos co~ 
lant y ac diligant y tiim optime 
& Ci-vium tranquillitati , & 
Ecclefi<e utilitati , qute inter fe 
disjunttce effe non pojfunt j con"' 
fuletis &c. 
Poftremo animadvertímus, im-
proborum j Se hsreticorum lio-
minum morem efle , Principibus 
Cathollcis tyrannidetn exprobra-
re. Sic PettJianus apud Si Au« 
guft. lib. 2. contra licceras Pcti-» 
liani n. 202. ajebat: ,> Quid au-
JJ tem vobis éft cum Reg'ibus 
faeciiU , quos numquam Chri» 
ítianitas, nifi invidos fenlit? " 
Cuí Augdftinus refpondet ibidern 
n. 20?. feqq. ?, More veftro uni-
j» verfalicer in omnes Cacholic^s-
JJ hujus inventionis ímpetu fe-
5j reris An forte quia Im-
„ peratores Chriftiani quod va-
„ lere arbitrancur ad Chriltiani-
j , tatem y contra velíram ñatif-
j , une voluncatem , ehrillianua-
„ tis' invidi apjieJlantur ? Sic 
defipiant omnes hasretici , Se 
„;reíipiaht , ut non fine h«rc-\ 
},..ttci, « : , • ... . z m 
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detrimentum apen'unt , & diVulgant : quod repu-
gnat naturae legi , í ídeí, amícitíae , & jañitise . Ta -
les íünt Confi l iar i i , & Miniflrí P r ínc ipum, & Re-
rumpublícarum revelantes eorum fecreta. Similiter 
qui focietatis alicuj'us arcana , confília , & negotía 
patefaciunt in ejus damnum. Item Prbcuratores , 
Advoca t í , quí clientum arcana revelant adverfae 
p a r t í . Fraeterea Medíci , C h i m r g i , Phámiacopolse , 
quí morbos pudendos , fed occultps eorám , quí fe 
ip íbmm fidei, curifqué crediderunt, ad ipíbrum in-* 
famíam divulgant. Mul to magís ConfeíTarii abuten-* 
tes figillo Confeffionis. Demum quifquis arcanum 
amicí fibi creditum , quod fít gravis momenti , & 
ex cu/us revelatione malum ipfí probabíliter immi^ 
neat, alten praster illius voluntatem revelat. Nam 
qui denudctt arcana amki , fidem perdit, ut dicitur 
Eccí . 27. . • - "' 
2. A n líceat aliquando revelare arcanum fibi 
creditum? 
R. Qui arcanum fibi creditum etiam ab amíciffi-
m o , revelat, cum vergit in grave damnum tert i i , 
prasíertim Ecclefiae , Reípublicae , & cu/ufcumque 
Communí t a t i s , nón folum non eft reus prodi t ionís , 
fed mortaliter peccaret , niíi i l lud revelaret i i s , ad 
quos pertinet , ut damnum caveant , vel prohi-
beant. ^ Nec contra hoc debítum poteft quifquam 
oblígari per fecreti commiífum , quia , ut docet 
S. Thomas (¿r) in hoc frangetet fidem ^ quam alteri de~ 
het { excipe facramentalis Confeífionis arcanum , 
quod nullo cáfu# patefieri poteft ) . I d verum eft , 
etiamfi dixerit vir nequam, hoc tibí arcanum credo 
fub figillo Confeífionis ( modo extra Confeífionem 
íacramentalem hoc dica* ) 5 quia nullum fecretum 
Tom. I I I . H reci% 
2, 2. 5. 70. V Í 1. ad 2, 
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rec ip íendum, ac celandum eft contra bonos m o r e í . 
Se bonum commune : unde fecretum contra bonum 
commune fiifcipere non licet (a ) . Si tamen arcana, 
alteríus fidei commiíTa, celari fine peccato poíTunt, 
i l le cui credíta funt , mllo modo teñetur ea prodere , 
ettam ex precepto Superioris ± quia fervare fidem efi 
de jure náturali (¿ ) . 
O. 5. Ar i peccet qui obfígnatas alíoruni litteras 
refignat ?' 
Ü. N o n folum injuftae cuiíofiíatis , fed & prodí-
tíoñis crimen incurr i t , juri gentium, & publicse fi-
dei contrarium, qui obfignatas alíorum l i t a r a s , i n -
yit is dominis , refignat : i luilum eilím homo habet 
Jus cognófeeridí cogitát iones, & arcana confilia j v e i 
negotiá alterius littefis commiíTa , & figillo muni-
ta j nam quilibet jus habet cogitátiones fuas abícon-
dendi , & cui voluerit patefaciendí T 
Excipitur 1. Si quis certus fit , res levís dumta-
xaf momenti alienis littéris contineri j fie enim 
venialiter peccaret, litteras referarido. 
2. Si non t emeré , fed probabiíiter judicet, Htte-
ras^ vel in proprium, vel in tert i i cujufpiam, prae-
fertim Coramünita t is damnurri conferiptas eíTeínám 
jure íuo excidit , qui eO abutítur in alterius dam-
n u m . . -
Si litterae referen tur publica auclorítáté , £ci\l~ 
cét Regís , Proregis , Prasfeíli Provincise, vei U r -
b is , aut Ducis exercitus mandato , temjiore belli : 
í tem juíTu Magií lratus , cum _ad eos feripitze funt s 
qui criminis alicujus in fufpiciónem ve'niunt.^ 
4. Licet pa t r i , & matri referare littéras filíorum, 
& filiarum fub eorum cura adhuc véf ían t ium. E t 
idem dicendum , tam de i i s , qui funt loco patris , 
& matris poft ipfórum mortem ; <}üfam de viro? re-
% e ¿ t u uxoris , non tamen de uxore refpcdu v i r i , 
fi vir 
S. T h , 4 . a . * ? . ar . 1. » d j . (*) Ib id . g. 79. ar . í . ad t* 
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¡S vir ík invirus , & repugnans; cuiií uxor fubdatiu 
v i r o , ñon vir uxor i . . . , 
5. Ltcet Superíonbus Religioforuni , & Abbátif-
í í s , autPrióriflls M o n i a í m m , quibus l í t térarum fcri-
p t i o , & receptió clandeíh'na ex Regula vel Con-
íl i tudonibus eíí interdiga , fubditoíum í veí fubdi-
taruñi litterás áperire j & legere. ^ 
i - I L . 
De Fraudet Fallada, & Verjum; 
0 * 1 . / ^ \ U i d fie fi-aus ? & ^[uomodo differat z h 
V ¿ a ñ ü t i a , & dolo? 
R. Fraus eft psecatum^quo quls media aflute ad pro-
¿ilmi deceptfonerh excogitata adhibet ád affequendum 
íivaritia Jinem s Differc ab aílutia , & dolo 5 qüiá 
aftutia eft excogitado viarum falfárüni ^ fimülata--
f u m , obliquarum ad fínem alíc|ueíri confequendurn; 
dolus eíl exequutio aftutisB, feu vérbis $ feu fadis § 
quamvis etiam ín Cordé íit dolus juxta ilíud Pf.^o* 
Bolos tota díe meditatiantur 6 A t vero fraus fpeftat 
ácí exequütfonem aftutíae , quatenus éjus opus faílis-
coníummatur . Áftuíía licita líOrí eft ne? quidem ád 
bonunl finem, quiá noú oportét dd finem horium falfis 
VÍÍS périieníre ^ fimulatis l fed veris £ Uñde ájlutia 
¿thrhfi ordlneiür ad bónum finem , eji péccatüm 
Se pertíriet ad falfam prudentíáM *• Fraus prsECÍp'ué 
commít t i tür vñ émptionibtis j véftcíitidniíjüSi Se lu-
do : de quibus diccfmus infra agentes de cqintracti* 
bus in íbecie. 
í . Quid Ck faííacia? quiá fíerjurmm^ 6c quari-
do faííáciá fit peccatum lethale? 
R.- Fallacía eft verbórurh rheridáciurii i duf ¿equivoco* 
rítnt dolofa uftífpdtict ad deeiptendum proxmurhPe'r juw 
H z ríürrt 
( « ) S. thovs, 3. j . q. ¡ i . af, j ' l ad »¿ 
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r ium eft eadem ufiirpatio in eumdem finem Jura-
mento confirmataf 
Lethalis fallacise reus e í l , qul promiíTa , Se pa-
¿la non feryat in re graví : nam frangendo fidem, 
violat jus naturae , & contra juílitíam agit , eum 
fe prormííione oblígaven't . I tem qai fponte promí-
fit rem honeftam, pofllbilem, gratam, & acceptam 
ei cui fa¿la eft promií l io , & res eft magni momen-
t i , lethalis failaciae reus eft tametfi non habuerit 
voluptatem fe obligandi4, fi eam voluntatem ver-
bís ? aut inftrumentis expreííerit , nec tamen pro-
miífionem impleat ; (juía delufíf proximum in re 
gravi (í?)f 
Non eft tamen fallaeíss reussquí non fervat pro-
miftjonem de re iliieita , quia promittendo peccar-
y i t , $f rautando propoíitum bene facít : unde ÍI-
lud (¿} 9 & malis promiffis refeinde fidem. Idem efto 
judicium, íi matatae íint eondiones perfonarum, de 
Jiegotiorum : uc íi fíat impoffibile , quo4 tempore 
promifilonís1 erat poffibilej vel íi promiíTum ita íiat 
ardunm ex aliqua GÍrcumftantia , ut fi promifíbr ílr 
lam prsKvidiííet, non fuiíjCet promiíTurus, vel cafum 
il lum exGepiiíet, v. gr. fi promifit merces mittere » 
¿ acceclat {c) Regis prohibitio ( i ) , 
Prseterea non^ peccat , qui non fervat promif. 
fum extortipií v i , met^ , aut dolo ; quia Ule, qui 
fjüim intulit y hoc meretur y "ut ei promijfum non ferve-r 
tur ie), Et fimiliter dicendum de eo , qui promif-
fum non folvit i l l i ? cui promiííio non eft grata ? 
.̂SG acepta f 
fíí) S. Th. 2. 2. q. ar. ¿. tític , cum prudenter judicatur , 
(é) Gan. Iii raalis , cáuf. 22. p'romittenrem , dum promicterec \ 
quxít. 4- "P11 incendilTe fe in tali cafu o-
(r) Vide S. Th- ar. cit. ad 2, bligarc , feu utn illum voluií-
(á) ObJigatio promjíTit «is tune fe exceptum. ' 
ccífát , feu poíius aumquatn e?r ($) 2. 2. q.. 8<?. ar. 7. ad ^ 
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Á t tero íéthalís faliaciss reus eft,' qtíi pro altera 
fidejuíTorem fe obligat, cum tamen nec ípfe folvén-
do par eft, nec prinGipalem debitorem foívendo fk-
turum exiftimat : fíe eniiti gravís damní occafio-
nem prasbet creditori : unde dícitur Ecelef. 8. No» 
fpondeas fuper virtutem tuam : qmd ft /poponderis 4 
quaft refittuens cogita (a).- ' 
Q, 5. Quomodo fe gerere debeat Confeflarius Éum 
lUis Mercatoribus v qüi .mendaciís , & per/uríis af-
ilie vefunt , nec aliter venderé , & emere fe pofse 
íijunt ? 
R* Debet illis aíjfolatfoneilí differr^ ^ doñee pra~ 
vum habiturri emendaver ín t ; verfañtur ením in oc-
cafione continua , & afFeétu'peccatí ie tbal í í : qüip-. 
pe mendaeium femper efl: Jethale cum adhibetur 
ad decipiendum próximum in re gravi j aut per;u-
río confirmatur * Sane dlfficUe efl ^ ínter ementis, ven-
dentifque commercium non intervenire peccatum , ut ait 
S. Leo (b). Sed hoc negotiatomrft cííe vi t ium y & 
negotíaeioneni fine peccato exerceri pofle , S/ A u -
guílinus (c) o í tendi t . Ü n d e excufatíone dígni non 
lün tMerca to re s , qui fatentur, fe venderé , & €me> 
re abfque peccato non poífe. 
§ . t i t 
De Sóllicimdirié 
/ * ~ \ Ü i d fit foílícitudo ; éc Éd íe thaíé jíecca-
tum?' 
R. Soilicítudo efl: nifofa y árixtaqué ammi óccupath 
circa tempóralia vitít, fubfidia , ne forte in futurum. 
defint * I n trípiiei eafu eíl peccaturti lethale .- r»'Cuní 
finem ultimun* i n robus- temporalibus quís conftp 
H 5 t u í t : 
(a) De pr'órtiifíionc vt'de infra. 
ib) Epift. i&f. al» i. ad Rtiíiícunt 1* refp. ad inquifi^. té, 
I-h Píftim- 7»; n. ufa 
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|tuitó unde ait .Chríílus (a) i ¡¿u^rhe primum'Regnum 
Dei, & jufí/tiam ejus : ^ hete omnia adjicientur vorr 
¿¿j.* figniíican?, quod íllud primuní quíerendum fit, 
pum Vero temporale poílcrius; tltud tamquam bonum 
nofirum , hoc tamquam neceftarium noftrum , ut pxplf-
cat S. AuguíHnus ( ^ } . 2. Cum quis terrenís curi$ 
ita fe immerg í t , u | aeternae íaíutis curam abjiciat , 
juxta íllud M?itth. IÍ, Sollicitudo faculi iflius , 
fallada divittarum fujfocat verbnm , is1 fine fruélu ef~ 
'ficitur. 3. Cum quis Divinae Providentiae diffidít , 
tímens , ne faciendo, quod debet, necefsaria fibt 
íleficiiant. Hunc timorem tripiíci vía exclufit Ch r i -
nws , ut docet S. Thomas ( c ) : „ Primo prppter 
„ ma|ora beneficia homini praeíHta divinitus, prae-
ter fuam follicitudinem , fcilícet corpns, & ani-
5, mam, Secundo propter fubventionemi , qua Deus 
animalibus, <& plaritis fubvenit abfque opere hu-
mano, fecundum proportíonem fuae natura;. Ter-
„ t ío px Divina Proyidentia 8cc. " 
Temporalium follicitudo non repugnans finí cha-
l i t ^ t i s , fuperfíua tamen, & anticipata , eít peccas 
tum veniale { d ) '. nullum enim eft opus bonum , 
quod non fit comitatum debitis circumílanti ís , qua« 
fum una eíl debitum tempus. 
§- i v . 
I)e -Viokntia ? 
Q. / ^ U i d yíplentia ? & quando mortaje pec-
' V ^ f ^ catum ? 
\ 'R . Vio-enria eíl peccatum , quo quis dittor, & po-
tenciar aliena ufurpat , fuam ut expleat cupiditatem, 
M u l t i íunt cafus , i n quibus violentia eft lethale 
peccatum ? ^ 
««) Matth. 4, "(i) L . a. de*-Sewn, iíom. iñ Monte c. ié. 
(f) S. Tfaom. 2. 2. ^. ss- are. <S. (¿) Ibid. 
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1. Igitur lethalís violentíae reí funt divites , quí 
pauperes opprimunt rapinis , oneribus , injuríis , 
verberibus, iniquis ve^igalibus. Hasc flagitia leges 
juftitisc , charitatis , imo huoianitatis evertentia , 
execratur Deus Pro2-2. his verhis: ISton facías vio-
lentiam pauperi , quia paupsr efi : ñeque conteras ege-
num in porta. Quia juáicabit Dominus caufam ejus , 
configet eos y qui confixerunt ammam ejus* 
2. Ejufdem criminis rei funt Confules, Co l l e í lo -
res , & quicumque imponunt indiít íones publicas , 
t r ibuta , feu tallias (u t vocant ) , proportione facul-
tatum miníme fervata ; & pauperurr^ aggravant o-
ñera , ut ditiores fublevent , aut ipfi: prasftationes 
fuas minuant. Item Nobiles, qui ex agris, non^ 110-
bilibus indidipnes , feu tallias non fo'lvunt iis i n 
Provinciis , in. quibus hujufmodi indíóliones folvere 
tenentur ; quo fit , ut talia onera Confules , aut 
Communia Oppidorum , vel Pagorum in Caeteros 
incofes rependere cogantur. Quis ajlimare rem hujuJ 
inlquítatis potefl ?• ( pauperes ) folutlonem fujiinent di-
'vitum, índigentiam mendicorum. Ita invehitur Sal-
víanus (a) adverfus tan> crudele violentias genus. 
3. Similiter peccant , quí indiftionum , five t a l -
l i a rum, aut tributorum remiííionem a Principe,aut 
a República conceífam , non diftribuunt fecundum 
sequitatis leges, fpeíftatis locorum, & hominum fa-
cultatibus, & oneribus. Hujus etiam immaní ta tem 
flagitii verbis graviíHmis perftringit Salvianus (b) 
E t putamus, innui t , quod pcená divince [everítatts in~ 
digni íumus, cum fie- nos femper pauperes puniamus ? 
4 . ídem efto judicium de Topar^íhís , Magna t í -
bus, Divi t ibus , & Potentibus , qui pauperibus pa-
trocinium fuum veñdunt , & ab eis muñera , obfe-
quia, fervitutes indebitas, & operas exigunt clien-
H 4 telas 
l a ) L . <?> de P f o v í d . D e i n. 42, (*) í b i d , n . SÍ%; 
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telas prastextu, vexatíonefque graviores redímere co¿ 
gunt minorum vexationum tolerantia. Contra hos 
et íam invehitur Salvianus (rf). Quis , inquit , 
mare hoc malum -poffit ? Rebus eorum incubant intafo* 
res, & tributa miferi pro pervaforibus folvunt. 
5. Lethalis víolentiae rei funt ToparGhac, feu D o -
m i n i , quí Tenentes fuos , feu Vaffallos cogunt ; 
ut ad fuum molendínum frumenta fuá molenoa de* 
ferant, quaravís molendinum bañnale non fit. í tem^ 
qui ad molendínum bannale venire cogunt homines 
ab omni fervitute liberos : aut molítores fuos haud 
asqua menfura u t i patiuntur. Item * qui abfque le-
git imo t í t u l o , aut prajfcrípta confuetudiue compel-
lunt homines , ut ad fuum furnum coquendum pa-
nem, aut ad torcular premendas uvas , aut poma ^ 
vel olivas deferant. H i fane Juftitiam , &c chanta-
tem violante foventque molitorum , aliOrumque ra-
pacitatem. Porro jus molendiní , furni , aué~toi'cu~ 
taris bannalis nemíní competit , nifi municipali j u -
re , aut praefcripta confuetudine , aut conceífiorie 
Principis , aut libera paftione ab íncolis inita cum 
D o m i n o . Caeterum longi temporis confuetudinefn ikem 
fervttutis obtinere , ñ poíféfsor ^ nec axi , nec clam, 
nec precario poffidet, conftat ex L i i . S i quas ^ C.t. de 
fervltutibus i & aqua. Quoad moíitores fpecíat, te-
nentur bannalium molendínorum domini invigilare, 
ut acqua menfura utantur ^ alioquin mortaliter pec-
cant, & íeftitutioni funt obnoxfi.,-
6. Lethalis vioíentise rei funt Nobiles $ qui mí -
nís , & terroribus prohibent , ne ipforum Vafsalli 
ü e c í m a s Capitulis, Monaííerií's , aut ParpGhíis de-
bitas condueant , ut ipfis v i l i pretio elócentur«t 
M u l t o magis , qui Decimarum folutionem impc-
d iun t . Infemnt enim gravem injuriara Ecelefias l í -
ber-
Oí) C i c . J . s-, de Providcntia D e i n. ¿ j . 
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ber ta t í . Quat de re extat Decretum Concilir T r i -
dentini (a) prascipientis „ Omnibus , cujufcumque 
gradus ̂  & conditionis fint, ad quos Decimarum 
„ folutio fpeíftat, ut eas , ad quas de jure tenen-
„ tur i Cathedrali, aut quibufcwmque aliis Ecdef í i s , 
vel perfonis } quíbus legitime debeantur, integre 
5^ perfolvant. Qui vero eas ^ aut fubtrahunt , aut 
„ impediunt b excommunkentur; nec ab hoc crimí-
ne, nifi plena reítítutione fecuta, abfolvantur. u 
Ejufdem criminis reí íunt Nobiles, qui colonos eo* 
gunt^ ut cenfualia, prsedialiaque jura fibi folvant , 
eaque coÜígunt, & in fuá horrea transferri jubent, 
ante colleftionem, & íblutionem Decimarum : hoc 
enim vergit in Eeclefias inj'uríam. Se Decinlatorum 
detrimentum (b). 
7. Lethális violentías reí funt Nobiles , quorum 
Toparchiis adnexura eíl j'us íanguinis , fi maléficos ^ 
ac fceleratos poenis legibus conílitutis plefti non cu-
rent, five ut fumptibus pareantsfive ut commodum 
aliquod ex patrocinio i l l is impenfo confequantur. 
Idem eíl de Judiéibus , qüi eriminoíbs coerceré, & 
puniré negligunt ^ aut poenas legibus ftatutas rela-
xant ( quod foli Principes pofsunt , nec citra cau-
fai!n leg i t imam), aut peanas corporales in muidas 
pecuniarias convertunt i Nam violant diviniírri man-
datum Deuten 1̂ . Auferes málum de medio tui . . . 
ñeque parcat ei oculus tuusi ut miferearls. 
2. Lethalis violentise rei funt Judice¿ ^ qui pau-
peres^ pupillos ^ vicíuas, quibus fuecurrere pofsunt , 
& tenentur ex oííício , a Magnatibus oppn'mi pa~ 
tiuntur¿ Adverfus eos dicitur Jerem. 5; Caufam vi* 
dua non judicaverurií ^ caüifdm püpilli ñon direxemnt , 
& jüdicium pauperum non judicaveyunt. "Humquid fu* 
per hts non vifitabo^ dick Bominus? 
9. Idem . 
Setí". 2^. de fefor. capk 12. 
{b} V i d . C . Cum no» fit, exc <I« ¿«címís» 
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9. Idem crimen commít tunt tum Jndices non ad-
mittentes recufationem , aut appellationem , quam 
^ebent , ín cafíbus , ín quibus licet Judícem recufa-
re , vel ab eo appellare ; tum iniqoe appellantes; 
tum fupremi Judíces , qui male appellantes non 
pleí lunt , ut appellationum abufus refecent. Non 
íicut qui injufte a Judice gravatur , licite appellat , 
quia hoc eft prudcnter evadere ; i ta qui appel-
lat afferendas morae caufa , ne contra ipfum jufta 
fententia pronuncietur calumniofe fe defendit , 
injuriatque Judicem, cujus impedit officium, & ad-
verfarium fuum, cujus ju í l i t iam, quoad poteí l , per-
turbat { a ) . 
10. Non íblum violentiac, fed & rapinae reí funt 
Publicani, qui aliquid exigunt, & extorquent pras-
ter i d , quod ipfis a Rege , vei a República confti-
tu tüm eft. Dicitur enimLuc. 5. t l i h i l ampllus quam 
quod confiitutum efi vobis, faciatis , Hinc in jure non 
modo decreta eft poena exil i i contra hujufmodi Pu-
blicarlos {b) ; verum eft (c) , ut quod illicite exa-
¿tum eft, cum altero tanto pajjis injuriam exfolvatur : 
•per virn vero extortum, cum pcena trípli refiituatur. 
11. Lethalis violcntias rei f u n t , qui pauperibus 
fuas domos, vel agros v i adimunt, aut venderé co-
gunt , etiam jufto pret io. Emptor enim non cogeré , 
fed perfuadere debet y ait Chryfoftomus (<í). 
12. Sunt , qui próximo de ufu luminis in d o m ú 
bus fuis lites injuftas intentant , eafque demori co-
gunt. H i lethalem violentíam commít tunt : & eo-
rum íoiquitas dum cupit corporis oculis temporale lu-
men largius acquirere y cubkulum coráis luci mn apertf 
tfquitatis [e)* 
1^. Le-
(a) S. Th. 2. 2. q. 69. ar. j . (b) L . SI Províncíalíum, e, de feftífo 
(c) L . Locatioj ff. 1. 19» t. 4- de Pablic. Veaíg . 
(¿) Hom. 87. in Matth. (c) Sersn, 50. al. de d i r . ry. o. 7» 
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15. Lethalis violentíse rei funt , quí alfcujus Ec-
clefias , feu Benéfica faecularis , vel regularis , aur, 
cujuslibet Pii Eocí jurifdiíb'ones , bona, cenfus, ac 
Jura etiam feudai ia ,& emphyteutica, fruftus, emo-
lumenta, feu quafcumque obvent íones , quas in M i -
ni í í rorum , & pauperum neceíTitates convertí de~ 
bent , per fe , vel alíos , v i , vel timore incuífó , 
feu quacumque arte , aut quocumque quasfito colo-
re in proprios ufus convertere , & ufurpare prss-
fumpíer int , feu impedi ré , ne ab aliiSjad quos jure 
pertinent, percipíantur . Ejufdem _ crímínis rei funt, 
quí defundorum oblationes, & pia legata ínter ver-
tunt , retinent , vel Ecclefiis , aut alíis Piís Locís 
tradere diffemnt. Contra hos omnes excommunica-
tíoneín decernunt Cañones (a) , doñee reftitutis re-
bus, Ecclefiam, vel eJus Admin i í t r a to rem, aut Be-
neficiatum índemnem reddiderint. Concilium T r i -
dentinum in violentos rerum Ecclcfiaílicarum i n -
vafores , & detentores excommunicationem pariter 
decernít 5 & hujufmodi violentía cafus eíl Summo 
Pontifici refervatus. Si Patronus in hoc crimen in- , 
currat, privatur ipfo faéto jare Patronatus. Clericus 
ufurpationis auctor , vel confeius , excidet iníuper 
ómnibus Beneficifs, & fiet perpetuo inhabili* ad alia 
Beneficia , & ab Ordinum fuorum executione , e-
tíam poft integram fatisfadHonem, & abfolutionem 
fui Ordinarii arbitrio fufpendetur. 
14. Lethalis violentiac rei funt divites , quí pau-
peres ad tribunalia trahunt , corruptífque pecunia , 
vel favore judiciís , opprimunt, & fpolíant : aut l i -
tes pauperibus intentatas malís artibus ita protra-
hunt , ut ab iis-profequendís omnino defiftere co-
gantur : aut minis , & incuíTo terrore ímpediunt , 
ne a pauperibus fuá repetentibus in jus ipil vocen* 
tu r . 
(a) Vide Conc. Nkxn. 2. c. tjVj & later. 3. c. 19. 
(6) SeíT. 32. de ref. c. 11. 
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tu r . De his dicitur Jac. 2. tionm divites per poten" 
isam opprimunt vos, & ipfi trahunt vos ad judicia? 
15. Lethalís violentise reí funt Magnates, Nob i -
Íes , & Potentes, acMagiftratus, quí fubditos fuos4 
vel alios cogunt collocare ín Mat r imoníum filias 
fuas, nepotes, aut papillas, liberis, amícis , aut íer-
vis fui?; vel quovis modo direde, vel indirede a l i -
quem, vel aliquam injufle cogunt, quominusMat r í -
monium libere contrahat. Hoc enim eft contra M a -
t r imonü libertatem. Tridentina {a) Synodus prasci-
pi t ómnibus, cujufcumque gradus , dignitatis, & con-* 
ditionis exifiant, fub ctnathematis pwna, quam ipfo fa-
Bo íncurrdnt , ne quovis modo direBe , vel indirefte 
fubditos fuos , vel quofcumque alios cogant, quo minuí 
libere Matrimonia contrahant. Quse tamen pcena af-
íícit tantum Dóminos temporales, & Magiílratus , 
ut declaravit Sacra Congregatio Concili i apud { b ) 
Fagnanum; illamque incurrunt, etiamfi ad puellam 
obtinendam regiam adhibuerínt auftorítatem (c), 
16. Denique libertatem violant , & lethalis v io-
lentiae rei funt, tum i i , qui liberos , vel alfós Re-
ligionem ingredi , & profiteri adigunt v i , aut me-
ra ; tum qui a Religionis ingrefsus , vel Profeffione 
aliquem impediunt abfque juíía caufa. A d priores 
quod attinet , Concilium {d) Tridentinum „ Ana-
,5 rhemati íubjicit omnes, & fingulas perfonas, cu-
33 jufcumque qualitatis, vel conditionis fuerint, tam 
„ Clericos, quam Laicos, Sseculares, vel Regulares > 
3) atque etiam qualibet dignitate fungentes, fí quo-
„ modocumque coegerint aliquam virginem, vel v i -
„ duam,aut alíam quamcumquemul ie rem, inv í tam, 
j , praeterquam ín calibus in jure expreffis,ad ingre-
dien-
(nt) SeíT. 24. de Reform, Matrim. cap. 9. 
(¿>) In C . infinuante, exr. qui C k r i c i , vel VOVCMICS &c» 
(f) Can. nullus, cauf. 16. qu:eft. a. 
id) ScíT. 25. de I^eg. & MoniaJ. cap. i ? . 
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„ díendum Monaíler íum , vel ad fuícípíendum ha-
3 , bitum cujuícumque Religíonis , vel ad emítten-^ 
„ dam ProfeíTionem : quique confilíum, auxiliurn , 
j , vel favorem dederínt : quique ícientes eam non 
5 , fponte ingredí Monafterium , aut habitum fufci-
3 , pere, autProfeííionem em¡t te re ,quoquo modo ei-
3, dem aílui , vel prjeíentíam, vel confenfum, vel 
auftorítatem interpofuerint . Similíter eidem 
Concilium (a) „ Anathemati fubjícít eos , qui fan-
3 , ¿ k m Virginum , vel aliarum Mulíerum volunta-
„ tem veli accipiendi , vel voti emittendi, quoquo 
3, modo íine jufta caufa impedierint, *' 
: ^ ^ :v . . §. % - v " - ' 
Ds obduratiom contra Mifericardiam. 
(¿. r. ^ " v U i d fit? & quando peccatum lethale? 
R- Obdurat ío contra Miíericordíam eíl 
pravus ammi afFedus,quo divites íta rcrum fuarum. 
lunt tenaces , ut cor eorum miTeriis p rox ímorum 
emollirí non poíTit ad eorum inopiam fuis opibus 
íublevandam . Lethaiiter funt obdurati contra M i -
fencordiam. 
1. Qui pauperibus pecuniam daré mutuo ,n i f í fub 
foenoris conditione renuunt i violant enim Domini 
praeceptum (b) : Mutuum date , nihil inde fperantes. 
Et {c) : tion obdurabis cor tuum , nec contrahes ma~ 
mm $ fed aperies eam pauperi , ¿«w dab/s mutuum, quo 
eum indigere perfpexeris . Idem dicendum de illís , 
qui i n extrema neceffitate conílitutís mutuum daré 
renuunt, quod nulla íit fpes recuperandae íbr t i s . 
2, Q u i rem pauperum uíibus neceffariam ab ipfís 
in pignus accipiunt, ac diu retinent , contra D i v i -
num Mandatum {d): Si pignus a próximo tuo acceteris 
•.. ,„ri,v*.—...—i'"^»1"!^1 j j v ^ ' ' ' . : 1 ^ ' — " ^ 0 ^ • 
OOIbidem. (¿) luc. 6. (c) Deut. 15. U ) Exoi ai. 
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vejíimentum, ante Solis occnfum reddes el* Ipfum en/m 
ffl folum , quo operitur , indumentufr. camis ejus , nec 
habet aliud , in quo dormlat. Hinc Jure C iv i l i (¿r) 
prohibetur fub gravi pana , ne boves aratori i , aut 
aratorium inílrumentum pignoris caufa á creditori-
bus auferantur. 
3. Qui frumenta neceílitatis tempere abfeondunt, 
faciuntque , ut fuá culpa carior, ac durior fit an-
nona. Peccant enim gravifTime cóntra cha r í t a t em, 
& juftitíam , máxime fí fínt Cler ic i . Dícitur enim 
Prov. X i . Qui abfcondtt frumenta} maledicetür in po~ 
pulis : benedtflio autem fuper caput vendentium. 
4. Qui tempore famis peregrinos Urbe, expel-
lun t , ÍÍ íat is 'annonae fuppetat,vel comparan' poí í í t , 
ut ill is fímul , & indigenis ílibveniatur : immane 
quippe eft , cum qutbus fuerint communiá j u r t a $ cum 
bis nolle in tempore necejjitatis fubftdid pártifi (b). 
5. Qu i pauperibus in extrema neceífitate. coníH-
tutis non dant eleemofynam, cum ex íiiperflufs na-
turae, tum ex neceffario perfonae, feu i latus. I tem 
qui pauperibus gravem neceífitatem patientibus, feu 
quibus probabili conjetura mors immineremetuiturs 
vel qui verfantur in evidenti periculo patíendi gra-
ve aliquod detrimentum , ut gravem morbum, car-
cerem, infamiam & c . eleemofynam non dant etiam 
de neceííariis ad confervandum fui ftatus decorem. 
Non folum enim extremara i fed gravem neceíCta-
tem/expreffit S. Joannes (c ) feribens : Qui habuerit 
fubflantiam bu jus mundi, <&> viderit fratrem fuián ne-* 
cejfitatem habere ̂  & clauferit vifeera fuá ab eo : (j[uo~ 
modo charitas Dei manet in ÍO 'Praeterea, quí paupe-
ribus communem neceíütatem patientíbus non ero-
gant eajquae neceífaria non funt fervandae fui ftatus, 
ac 
(«) 1. Executorcsí & L . Pignorum. C t. qux res pígnori &c. 
(Jt) §, Ambrof. l ib . 3. de Offic, cap. 7' {t) Epiíí. 1. cap, j . 
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ac dignitatís decentíae , lethalis obduratíonfs reí 
í u n t , ut probant verbaChrift í (a): Verumtamen quod 
fuperefl ^ date eleemofynam. Super quas verba S. Gre-
gorius {b): Omne, inqui t , quod fupereji necejfitatibus, 
in caufis piis, ac relig/ofis erogandum <?/?, Domino > ac 
Magifiro ómnibus dicente : Quod fuperfl , date eleemo-
fynam, écee omnia munda funt vobis. 
6. Lethalis obdurationís contra Mifericordiam rei 
funt , <iui prseíentí ftatui íuperflua fervant , ut ad 
altiorem ílatum afcendant , aut ceníum augeant, ü 
a/aritias, aut ambitionis impulfu i l la refervent: vel 
graves pauperum neceííitates p o ñ u l é n t , ut üs i n 
ITraefentiarum fuccurrant : vel aícehíus ille ad altio-
iem ña tum probabilis non üt : vel ñ probabíliter 
íjt futurus , frequentes , & fufficientes eleemofynas 
pauperíbus communém etiam neceffitatem pat íent i -
bus non erógent . Ita S. Thomas (c) docens, omí í -
fionem eleemofynas eiTe peccatum moríale ex parte 
dantiSjCwn habet fúperfiua, que? fecundum ftatum prá-
fentem mn funt Jibi necesaria , prout probabíliter afli" 
mari potefi. Et fubdit í tlec oportet , quod confidsret 
ómnes cafus s qui poffunt contingere ¡n futurum . Hoc 
enlm ej[ee de craflino cogitare , quod Domimm prohibet 
M a t t h . 6. 'Sed debet dijudicari fuperfluum, <&> necejfa-
riurn fecundum eá, quee probabilítér, & ut in pluribus 
occurrunt i H inc Innocentíus X I . hanc propofitionem 
damnavít : Vix in ft-cularibüs inventes + etiam in Ke-
gibus $ fuperfluum Jiatui. E t ita vix aliquis teñe tur ad 
elsemofynam ^ quañdo tenetur tantum ex fuperfiuo ftatui * 
ConfeíTarií ergo debent prascipere divitibus , ut fu-
perflua fuá pauperíbus etiam cdrrimunem neceffita-
tem patientibus erogent , juxta illud Ápofloli (d) 1 
Divitibus hujus f<eeüli pracipé non fublime fapere, ne~ 
que fperaré in imertó divitidrum ¿ fed in Dea vivo .... 
Bene 
U ) L u c . 11. (¿) L i b . 14. Epift . 16. ad interrogar¿ z. 
(e) 2. j . q. 33, v . í . ad J. id) u T i * , tf. 
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Bsne agere, divites fieri in operibuŝ  bonis , facile trt~. 
buere &c. Qui non ita funt aíFe¿tí divites , abfolvi 
non debent ? 
7. Lethalís obdurationis reí funt^ divítes , quí 
ChriíHanas ftugalitatis, & moderationis regulas pras-
tergreífi , ea , quae familias íliftentationi , & ílatus 
fui decentise minime neceíTaria funt, in frequentes, 
& fplendidas epnlás , in sedium magnificentiam, i n 
pretiofiorem , quam par fit , fupelledílem , in ver-
ílium luxum, in ludos , aut voluptates, ílve curio-
íltatis lenocinia profundunt. H i nempe pauperibus 
fubtrahunt fuperflua , quae ipíís debent, 6c maledi-
d i o n i fubjiciuntur , quae exarata eft Amos 6. Va , 
qui opülentl cfils in Sion , & confiditis in monte Sa^ 
marice : Optimates capita populorum, ingredientes pom-
pa ti ce domum Ifrael. (¿ui dermitis in leéíis eburneis , 
¿91 lafeivitis in firatis vefiris : qui comeditis agnum de 
grege , vítulos de medio armenti : qui canitis ad 
vocem pfalterii Bibentes vinum in phialis , ([yi 
eptimo ungüento delibuti , ¿y» nihil patiebantur fuper 
contritione Jofephi ideíí: fuper calamitate , & inopia 
fratris {a) . 
8 . Ejuf^em lethalís obduratíonis reus eft ,qui pau-
peri ómnibus omnino bonis temporalibus , & vitas 
praefidiis , viribus, arte, & induítria deftituto, pro 
crédito fa¿lam fubvenire paratus e ñ , non vero elee-
mofynam fimpliciter erogare : is enim praeceptum 
eleemofynae e ludí t , quas fine onere fieri debet. 
9. QuiPraedicationis talento donati , i l lud in pro-
ximorum falutem impenderé renuunt, lethalís obdu-
rationis reí funt, Admonendi funt , ait {b) San¿lus 
Gregorius , qui cum predicare utiliter poffunt, immo-
(ierata tamen humilitate refugiunt . . . , . Si populus fa* 
mes 
i a ) Vide Natíanz. Or^r. 16. 4e pauperum «more, 
(6 j 3. par. Pafter. admunic Z Ü . 
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mes attereret , & occulta fmmenta ipft fervarent , au-, 
¿lores procul dubio monis extjlerent. Qua ka pleélendi 
fuñí faena confiderent r qui cum fame Verbi anim<£ pe-
reant , ipfi panera perceptce gratite non minifirant. H t 
fane proximum non dilígunt , cujus falutem non 
procurant ; non dilígunt Ecclefiam , quam aedifica-
re recufant : non dilígunt C h r i í h i m , cu/us oves pa-
fcere negl ígunt . 
10. Advocati , qui caufas paupemm in extrema s 
vel gravi neceífitate conftitutomm , gratis patrocí-, 
nari renuunt ^ cum fcilicet pauperes fíe egent pa-
trocinio , quod tamen procurare non poflunt pecu-
nia , & fimilibus auxili is , u t , nifi adjuventur, cau-
fa fint cafuri , & injufta morte pledlendí , vcl fuís 
rebus ómnibus fpoliandi, aut gravem bonorum fuo-
rum jafturam paffuri & c . lethalis obduratioiiis rej 
funt ? fí verifimíle fit , neminem ipforum caufam 
cito fufeepturum , ac defcnlurum. Advocatus a I n -
quít {a) S. Thomas , non tenetur femper caufae pau-
perum patroetnium praftare , fed folum concurrentibus 
conditiombus pr^diBis , fcilicet, ut pauper oceurrat , 
Ut neceííitas fit praefens ^ ut non in promptu appareaty 
quomodo el poffit aliter fubveniri. Idem dicendum de 
judicíbus, nifi pauperibus defignent Advocatum, qui 
caufas ipforum gratis agat. 
11. Ex praecepto de proximi dileftione tenentur 
Medic i , Ch i ru rg i , Pharmacopolse pauperibus asgro-
tis , qüi ab ómnibus defer^i funt 3 aut probabiliter 
deferendi , fuecurrere , & eorum curationem gratis 
procurare, juxta illud {b) : Erue eos, qui deducuntur 
ad mortem, «b" qui trahuntur ad imeritum, liberare ne cef~ 
fes. I d nifi faciant , lethalis obdurationis rei funt . 
Ita eruitur ex S. Thoma , qui poí^ expofitam Advo-
cati obliga tionem co, quo diximus, modo, fubdit : 
Tom.III. I ; E t 
(«1 2, a. cj, 71, ar, 1. \ ¿ ) Prov. 24= 
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Et ídem dicendum efl de Medico quantum ad curalk" 
nem pauperum¿ 
12. Lethaliter obdurati funt^ quí yolentes fubve^ 
ñire pauperibus, & caJamitoíis hominíbus , aut Re- , 
lígiofofum^ vel Monial ium ex eleémofynís vidlitan-
t ium Coenobiis , & Praepofitís íuis j Parochíalibus 
Ecclefíis j paupcrum Clericorurri Semiñariis benefa-
cere ? a pío i l lo propofito quoquo modo deterrent , 
aut impediunt ; vel fundationes , aut pía legata in 
eorum favorem fadla revocare coguñt , aut íuadent , 
abfque juña caufa. Dici tur enim Prov* 3. Noli pro-
libere benefacere eum , qui. pvtefl : fi vales , ipfe 
benefac. Quandoque tamen tenetuf confcíentias M o -
derator pcjenitentíbus prsecipfere ^ üt fundationes in 
favorem prsedidorum Jocorum , vel perfonarüm fa-
ftas refcindant, & commutefit , fcilicet , cum pcs-
fiitetites funt reílitutioni obnoxii , vel debitis one-
ra'ti,- vel parentes , aut propinquos habent egenos , 
veí a fui ftatus decentia mox cafuros ^ nifi eis fue-
curratur; vel cum pauperes alios noverunt in Paro-
chia , in vicínia5 in Urbe magis indigentes y & qui-
¿us minus fubvenitur, prasfertfm inválidos^ aegros ^ 
orphanos, puellas ingenuas, quas ob egeííatém funt 
i n periculo proftitutionis , familias honeftás ^ quas 
pudor mendicare prohibet. His pirius5>potiufque lub-
venieñdum ille docebit, fed prius facienda erit re-
ftitutio , tum debita folvenda , deinde fubveniendi 
hseredes pauperes 3 portea fuecurrendi calafhífofi illí 
homínes , quos recenfuimus 5 poftremo Capitula , 
Parochiae ¿ce. Alioquin Confeífarius reus erit & 
ipfe lethalis obdurationis. 
1^. Lethaliter obdurati funt contra Mifericordiam 
ereditores , qui debitores , quos folvendo iion efíe 
fads conftat, urgent, opprimuntque , üt folvant, 
nec inducías ipfis- concedunf : qúod conftaf ex pa-
rabola a Chrifío propofíta {a) de Rege , qui dixit 
fervor 
U ) Match, 18. 
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ícrvo' } cui debiturrí dimiferat f Serve nequam, omne' 
debitum dimífi tlbt , quoniam rogafii me : nonne ergo 
oportuit & te mifereri confervl tui $ ficut &> ego tui 
m'tfertus fum ? 
14. N o n folum íethaliter efí obduratus adverfus 
Mifericordiam , fed contra Juílítiárrí peccat 4 qui 
agrorurrf íiíortíto condiídorí penfio'nem non remit t i t 
pro fatk gravis danini ex ftérilitate , aut alio cafü 
fortuito,- abfíjue iptlus cotidudoris culpa cóntiñgen-
te ; íiifi forte íterflttas compenfari valéat uber ta té 
praécedentis , vei fequentis ann i . í t a rcfpondit { a ) 
Grégorius I X , 
15. Tatídem lethalis obduratioíiís reus eft 5 qui 
opus áliquod Miféricordise; five fpiritualiss five cor-
porálís prsetermittit, clim il lud exércere potell 9 ac 
tenetur cura némpe exfreffla éíl^ Vel.urgéris pro-
xímí ea Mifericordía iridigehtis néeeííitas j violar 
enirrt p'rsecepftum dé diíeftione proximi . 
(¿. 2. Quot finf opera Miféricordise corporalís ? 
R. A d feptem fevocantur , fcilicet ^ pafccre éíu-
rientem.,' potare íitienterri s veftire riudum , excipe-
re hofpitem ^ vifitare inf i rmum, redintére captíyum j 
vei i n carcere detentum 3 & íepeliré mortuüm.. XJn-
de ver fus i He í 
\ Vifitoj 'potot ciboj redimdy iégo^ colligo^ conde? 
Ex his óperibusMiferícbrdiaB f e i có'ramendantur (t-) 
aChr i í lo verbis illis , quibus in extremo Judicio' íen-
tentiam* ptoferet adverfus reprobos o* E t 'cum' reprobí 
oh ea opera negle¿!a in ^ térnum' dámnentur ^ dubitan-
düm non eft, quin de ÍUis divina extént prsEcepta«= 
Mdrfuorum fepulturas GterfílüS ib i nort memmit , 
I i qnia" 
(a) C. propte-f'', ext. de Iscato j & ccr.-Juít*, 
(6) Match. 3;. 
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quia recenfet i l la opera Mífericordíae , . quas funt c-
videntioris neceffitatís , ut docet S. Thomas. C a -
íerum & i i lam ínter opera Mifericordíse mérito re-, 
cenferi , conftat cum ex Libero Tobiae , tum e>; 
commendatione eorum , qui Domínum fepelierunt» 
De viíitatíone infirmorum notandurn} eo nomine 
non vifitationem i l iam tantum in te l l ig i , quas fie ad 
levandum infirmí tasdium, & moerorem, íed máxi-
me obíequium, & fervitium infirmo exh ib í tum. 
A d redemptionem captivorum revocatur Miferí-
¡cordiia , qua próximo adverfus qiiamcumque vim , 
& injuriam extriprecu? ¡llát^m fubvenitur, ut docet 
S. Thomas, 
A d tjofpitaütatem commendandam máxime va-r 
leñt y.erba Cfirífíi M a t t h . 10. (¿ui recipit juftum in 
{¿omine jufii , mercedem. jufti accipkt. 
Q. g. Qiiot fint opera Mífericordíae fpirítualís ? 
R. Sunt paríter feptem, fcilicet , ignorantes doce-
re , coníílium prfKbere ¡iubitantibus, affliftos confo-
larí , peccatores corrigere , ofFenfas remitiere iis 
qui lasíerunt , aliorum défedus , & infirmitates to~ 
lerare, pro ómnibus prare •: ^uae hic verfus coipple-
fon/ule, carpe, doce^folarey remhte, fer, era * 
De Mifericordia ín condonatione injuriarum , & 
fraterna <;orre£tione alibi agemus i nxxnc de Miferir 
cordia in íuggeftione falubris confílii pauca deferibi-
mus ex S. Ambrofio (</) : Efi , inqui t , duple'% libe-
Yalitas, una y qu<e ¡ubfidio rei adjuvat, ideñ ufu pecu-
pite : altera, qua; operum pollatíone impenditur..... Va-
dle autem pecunia conftmitur , confilia exhaurir'} ne~ 
[ciunt. Hete ufu augentur: pecunia minuitur .... ut qm 
pluribus larghi volueris. CQ fauehres adjuves .... Con-
fílii autem operifque collatio, quo in plures diffunditur, 
co redundantlo manet, & i® fuum fontem recunit. 
A R -
{/») Llb . 'a, de Oflfi,c. ca». I J . 
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De TtodigaUtate. 
^ . / ^ U i d fit Prodigaíitas? & cu/us generís pec-
V ¿ catum? 
Prodigalitas oppomtur ávarí t íá ; , & cuiii vír tute 
libertátis pugnáis Nam ^ ut docet S¿ T h o m á s { a ) 
3, m afFedione díviííaram avarus fuperabundat, plus 
„ debito eas diíígens s prodigus autem déficit, m i -
3j ñus debito earum follicitudínem gerens. " 
Prodigalitas ex géTrtete feo eñ peceatum heñíale ^ 
quatenus Currí foia libértate fmgnat : eíl tamen le-
thale peccatum , cum quis res fuas prodigit contra 
regulas .charifatrs ,- & jüffítias j íeu ob finem iis v i r -
tutibus oppofitum* Sie lethaliter peccarít , qui bona 
fuá profundunt i n conínieírat iombus, & ebrtétate ^ 
i n fcortationibus s- alea , lumi , & aliis rllicitís vo-
iuptatibus. I t em qui bona fuá ptofundunt cum' al ío-
rum damno, vei fcandalo* LethahV ut plurimtim 
ed Cler ícorum prodigalitas ^ qui fedditus Ecclefia-
fíicos i n fumptus inanes profundunt i Lethaliter e-
í iam peccañt Tutores,^ & Curatore^, qui bona pu-
p i l lo rum; Difpenfa-tores (Economi y Admíniftri i 
qui bona fu-as fideí commiíía Ncbiles , Mercato-
res, & quicumque bona creditorum decbquunt y Pa-
ires familias , qui íliarum pecuniarum profuíionc 
a x o r i , & liberis graviter nocente eis non providen-
cio neceíTaria, Molieres , qiiÉe in mundo mTiliebrí ^ 
& fuperfluo veflium orríatu fumptus ímmodicos fa~ 
ciunt. Sane profufionem rerum fuaVum a fervo fa-
á:am ne'ríio: probaret, quomodo ergo probabie Deus. 
ptofufíonem temporalium, quas ,ad redum ufum de^ 
L ^ í $ dic 
U.) 3-. a-, q. art. Iv 
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4 í t homínibus? Fidem amas $n fervo tuo , Borní-
ñus tuus non quafrit eam in fm ? ait S, 'Auguftjr 
ñus {a). ' ' 
£ A P U T I I X 
pe huxuYta o 
LUxur ía eít peccatum , quo venérea voluptas fuprq modum, contra legem natufalem , & divinam apfetltur , & pratciptíur * U f a s namque venereorum 
fecundum fe noii eft illicitus , fí debito modo , Se 
ordine fíat : ita autem fieri non poteíi. extra legití-
mum Matrimonium (b) . Luxuria eft ex genere fuo 
peccatum lethale- Nam qui abutitur corpore fuo , 
injuriam facit p e o : ait enim Apoílolus (c): An ne~ 
fettis , quoniam membra veflra templum funt Spiritus 
Janéil \ qui in vobis efi ? ínjuríam ínfert Chr iño , 
quatenus yiplat membra ejus: Hefcitis ¡ quoniam cor-
pora vejira membra funt Ckrifii {d) f Pecpat in feip-
fum : Qui fornicatur 3> in corpas fuum peccat ((?). Pec-
catur, quatenus,ut ait ( / ) 'S. Thomas " omnes cor-
„" ruptiones luxurias , quae funt prseter legitimum 
„ Matr imoni i uílim , íunt contra bonum pro lis ge-
„ nerandse , & educandas. "** 
Septem numerantur ípecíes luxurias , fornicatio 
fimplex , adulterium , ftuprum , facrilegiuiji, ince-
ftus, raptus, & vit ium contra naturam. 
(a) serm. 36. al. de temp. 212. n. 8. 
(6) S. Thom, 2. 2. q. 153. ar. 2. ' (c) i . Cor. 6. 
(d) Ibid. . Ib id . i f ) 15, de malo? ar. 2. 4* 
A R-
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jD<? Jimplkt fornicatione, « ¿ / rfí meretrkio 9 
concubinaíu, &> lenocinio, 
p , i . i ^ ^ U i d fít farnícatío fimplexf' & an pecca-
/ tum lethale? 
jg . Forhicatio fimplex eíl commixtio foluti cum fotu-
ta , íive vidua fít , five meretrix , five concubina. 
Dogma fidei e í l , fímplicem fornicationem eíTe pec-
catum mortale : nam receníetur ab Aportólo {a) ín -
ter ea peccata , de quibus ait : (¿uoniam qui talla., 
agunt , digni funt marte. Eí l intrinfece , & per fe 
mala, & oppoüta propofitío damnata fuít ab Inno-
centio X I . qua: erar hujufmodí : Tam clarum efi , 
fornicationem 'fecundurn fe nullam involvere malltiam , 
fed folum ejfe xnaUm , qula Interdiga , ut contrarium. 
omnino dljfomm ratloni vldeatur. 
Quod díftum eíl de fimplíci fornícaéione , dícen-
dum eíl etiam de omni aftu venéreo extra legití-
m ü m Mat r ímonium : nam fi de eo, qui videt mu-
Jierem ad concupifcendum, d ix i t Chrií lus M a t t h . j . 
Jam mcechatus efi eam in corde fuo ; etiam al i i aftus 
venerei five interni., íive externi funt peccata mor-
ra l la , fi fint plene ^eliberati {b) ; ait enim ipfemet 
Chriftu^ (c) % De corde exeunt cogltatioms malte , ho~ 
micldia, aduíteria, fornicatlones ? . . . . Hrfc funt, qucs 
coinquinant horj/dnem. 
(¿. 2. Quid fít meretricium ? ¿fc an gravius fimpli-. 
ci fornicatione ? 
R. Meretricium eíl fomicatlo cum publica Ubldlnis 
vitflmis. Eñ gravius fornicatione fitnplici, feu con-^ 
cubitu furtivo cum aliis publice , ac promifcue non 
proftitutis habito : quia meretriciq congreífu non 
I 4 folum 
' (¿) Rom. u (b) S. Thom. q. I J . dé nulo, qs. 2. 
(c) Matth. 15» 
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folum impedítur bona educatlo prolís nafcítur^ ¡j 
fed etíam fit, né ulla proles nafcatur. Quia tameil 
meretricium eíl minus grave adulterio , ftupro, ra-
pta , & peccato contra naturam; ideO ad hasc ma-
jora mala vitanda , meretrices quibufdam in loéis 
tolerantur {a) . Nihilominus lethaliter peccant , quí 
domos íiias meretricibus , vel lenonibus fcientcs lo* 
cant : nec debent abfolvi , doñee infames illos cpn-
duñores , vél conduílricés expulerint , ipíi enim 
participes funt fcandali , quod toti viemiae ex bu-
juímodi peftibus crfeatur s turpifque commerciij cui 
fija conniventia favent {b) . Lethaliter quoque pec-
cant , nec abíblvi debent patres , & matres non-
prohibentes a ícelere filies , aut filias feortantes i 
fiam violant mandatum Dt i (e) : Stiper filiam luxü-
riofam confirma etijiediam. ^ 
¡(¡h 5» Concubínatus quam grave peccatum íit ? & 
quae pcena; in concubinarios datutac ? 
R. Concubinatus eñ peccatum graviüS fimplici 
fornicatione , & meretricio ; addit enim íiatum , 
& perfeverantiam in fornicatione, & quaíi uxoriam 
*cum fornicaria confuetudinem. Unde concubinarius 
; > ' • , • • . • " • • ( • ' • . / : m- < • pras-
{ A ) S. Th. 2. á. q. 9t- ar. 2. t o t í u s . I k q ü i doSriná fequiturf 
(¿) Etfi h x c Natalis opinío pofle quidem a República merc-
nonnullis videatur eíTe rigidior j trieeá permitti ad vitanda rhajo" 
n'ititür táriien fafii* valido fun- rá mala j curtí refpublica debeat 
¿amento, eoque defumpto ex do- veluti provifor generalis bonum 
¿tr ina. S. Thomíej qui i . par. qu. totiu* populi procurare. At vero 
3 2 . ar. 2. ád z. diverfítateín ftá- particüláres horíiines impediré 
tuens ínter pfoviforem genera- debent defedurti aliornín , quan~> 
lem j & panicularcm .• * 4 / t t é r > turíí póffunt , ita exigente chari-
inquit i de eo e j i , q u i babet C H ~ tate » quarti próximo debenius j 
r a m a l i c u f u í p a r t i c u l a r i s j & de píoihdcque ipfis non ücet locare 
f r o v i f o r e u n i - v e r f a l i 3 q u i a p r o r domos fuas meretricibus : nea 
-v i fo r p a r t i c u l a r i s exc lud i t defe- polTunt mere pcrraifllve fe habe-
ffium ab eo , q u i é'jus sur* [ u b d i - t t ; ^uiá falis permiífio ad pto-
t u r 5 quan tum pote j i : ¡ e d pro-vi- viforem generalem , non ad pecv-
¡ o r u n i v e r f a l i s p e r m i t t i t a l i q u e m liares perfonas pertinct „ 
defeelum i n a l i quo p a r t i c u l a r i (rj Eecl. 42» 
a c í i d e r e , ne i m p e d i a t u r bonum 
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pra^tér nümerum fornicatíonum, debet in Confeíílo-
ne declarare temporis intervallum, quo concubinarrt 
apud fe retinuit , vel cum ea alibi manente com-
mcrcium habuít : cum veriíimüe non fit, id conti-
giíTe abfque gravi fcandalo proxiraorum. 
Tr ident ína (a) Synodus í l a t u i t , ut concubinarií 
omnes ter moniti abOrdinario, nec concubinas eji-
cientes, feque ab eamm confuetudiné non fejungen-
tes, excommunicentar ^ nec abfolvantur s doñee re-
ipfa admonitioni paruerint: mulieres vero cum adul-
teris , five concubinariis publice viventes , pofl: t r i -
nam monitionem non parentes, graviter pro modo 
eulpse pleftantur ab Ordinario, & extra Oppidum, 
vei Dioecefím^ ñ i d Ordinario j vídebitur i ejician-
t u r ; praeter alias pcenas contra adúlteros , & eon-
eubinarios decretas; 
Clericos publice concubinarios a perceptione fru-
éluum Omnium fuorum Beneficiorum trium menfium 
fpatio ftatim ipfo fafto fufpenfos : deinde^ nifí poft 
monitionem Ordinarii infra brevifllmum tempus con-
cubinas dimí t íant , beneficiis ómnibus privandos ¿ 
ftatuitur in Concilio Lateiran. V . in Concordatis 
Éit. 29* ubi etiam declaratur, ejufdem Clericos con-
cubinarios , ufquequo cum eis per íuos Superiores ^ 
poft concubinarum dimíffionem , manifeftamque c-
mendationem, fuerit difpenfatum, inhábiles eíTe ad 
quofeumque hondí-es^ digüitates , beneficia, & offi-
cía : & fi poft diTpenfationem ad publicum concu-
binatum redierint , fine fpe difpenfationis perpetuo 
ad pnedi í la inhábiles futuros. 
Concubinarií abfolvendi non funt , nifí cOncubi-
nam dimiferint , fírmumque _ propofitum habuerint 
ad eam non redeundi; funt ením in próxima occafío-
ne peccandi, quam dimittere nolunt. UndeAIexán -
der V I L 
(») Scír.>4, de Refem» Macrim- cap; 8» 
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der V I I . hanc propofitionem damnavit: "Ron efl ob~ 
Ugandus concublnarius ad ejiciendam concubinam, // híec 
nimis milis ejfet ctd oblsflamentum concubinarii , val-
go,, Regalo , dura deficiente illa , nlmis aegre ageret 
'Vítam , (iy» alia.' epula; tafdio magno concubinarium ajfi-* 
cerent, fer alia fámula nimis difficile inveniretur. 
¿ > . 4 . Qui lenones dicantur j & (juam fit grave 
eorum peccatum ? ^ 
R. Xenones dicuntur, qui mulierum ingenuarum , 
apt juvenum ánimos , vel muneribus y vel blandi-
t i i s , vei confilio , vel aliis malis attibus ad fedos 
amores pel l ipunt . Horum peccatum gravius efl: , 
quam fornicatorum , & meretricum , vel adultero-; 
rum cum carnales voluptates abfque voluptatis fenfu 
cooperentur, H í n c lenones , vetulafque mulierum 
feduilrices, Ecclefía, & Chriftíani Principes graviP 
limis poenis aíFecerunt. Illiberitana Synodus cenfuit 
lenonibus communionem nec in fine' vitae dandam 
eíTe; quam vis poítea haec feveritas temperara fuer i t . 
Juftiniano Imperatori placuít , lenones ultimo íup-
plicio afficiendos. Quae íatis oílendunt criminis gra-
vitatem. Lenones abfolvendi non funt , quamdiu 
in volúntate , & occafione lenocinium exercendi 
perfeverant. i 
A R T I C U L U S I I . 
De Stupro. 
/ ^ U i d fit ftuprum ? & quomodo, differat a 
fimplipi fprnicatione ? 
R. Stuprum eíl illicita virginis fub cura parentum 
exiflentis defloratio. Verba fub cura parentum esípli-
cant ftatum virginis ufque ad Mat r imonium. Unde 
f i quis virginem grandasvam , & fui juris exiften-
tem , etiam confentientem extra Mat r imoníam de-
fioraverit, ftupri reus e í l . " -
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Stuprum fpecíe díffert a fornícatione fímplici ob 
íingularem deformitatem , quam mvqlvjit , tum ex 
•parte fuella, qu¿e ex hoc ^ quod vtolatur, nulla pa8to-
ne conjugali pfdecedente, impeditur a legitimo Matr/mo-
monh confequendo , iy* ponitur in "via meretricandi , 
a quo retrahebatur , ne ftgmculum virginitatis amitte-
ret : tum. etiam ex parte patris , qui de ejus cujiodia 
follkitudinem gertt { a ) . N i h i l refere , íi puella, eJuf-
que parentes coníentiant ; ímo íi puella aponte fe 
oíferat : hoc ením non tol l i t ílupri deformitatem , 
virginalis nempe integritatís ja&uram contra ordi-
nem lege naturae confí i tutum. 
Ex quíbus infertur , círcumftantíam virginitatis 
neceífario exprimendam eíTe ín Confeífione a foemi-
na , quaí carnalem copulam defidcravit,aut ejus co-
gitatione dela¿tata eft, vel oícul is , aut ta¿libus inv 
pudícis , aut pollutione. voluntaria fe contaminavit 5 
aut qua; primo cum viro commixta eft extra íegi-
t imum Matr imonium : fimilíter a v i r o , qui v i r -
gínem cor rúpi t , vel impudice tetigit , aut ofeulatus. 
e í l , aut concupivit , vel de copula cum virgin^ co-, 
gitans, deledationi confeníi t . 
Stuprum eft gr^viu* , fi puella v i opprimatur , 
vel confenfus ejus extorqueatur metu , vel dolo , 
quam fi blanditiís , & ímportunis precibus pell ida-
tur ; gravior enim nolenti , vel deceptae puellce fit 
injuria . 
j ^ . z. A d quid teneatur , qui vírginem defloravit? 
R. Qui illata v i , aut gravi metu incuíTo, vel ím-
portunis precibus, fallís perfuaíionibus, & pollicita-
tionibus vírginem compulit , aut pellexif ad íhi-
prum , tenetur eam ducere , aut certe ita dotare , 
ü t alteri fuse conditionis^ honorifice nubere valeat. 
Stuprator enim , & v i r g i n i , & ejus patri ínjuriam 
faci t . 
{*) S. Thom. 2. 2. q. 154. ar. <?. 
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facit (a). Si autem fpe, ac promíffione fu turf M a -
trimonií puellam ad íluprum íllexít , earn omnino 
ducere tenetur, íi ípfa , & pater ejus voluerint; fí 
vero noluerint, tenetur eam dotare: idque fub rea-
íu peccati mor ta l í s , five ííncera faerit , five fímula-
ta Matr^rnoníi promiíHo : fí enim promíffio fincera 
fu i t j verus fait contradus, quem puella complevit, 
adeoque etiam íluprator compíere tenetur : fí pro-
miffio fuit fímulata , íluprator eíl dolí reus, dolus 
autem nemini patrocinatur. 
Septem communiter excipiuntur cafus. r . Sí tan-
ta fie conditíonis difparítas, ut puella perfpícere |>Q-
t u e r í t , ac debuerit , fe ad tales nuptias p'ervenire 
non poífe : quo cafu ftupracor i l lam ducere non te-
netur , fed tantum dotare , prout congruít condí-
tioní ipfíus, aut dotem augere , ut perinde colloce-
tur , ac íi virgo e í íe t . 2. Si coníluprata alten" fe 
proíh'tuerít , veí íi aífirmanti fe efle virginem , ftu-
prator promiíit Matrjmonium , ut ea fryeretur , & 
tamen virginem non eífe deprehendit : fie enim íp -
fa illuíit viro , qui proinde non tenetur eam duce-
re . Si tamen puella íit integrae famse , publicaque 
opinione habeatur ut v i rgo, tenetur vir fub morta-
Ji eam dotare. Si autem ante non erat integra; fa-
m a , aut legitimis documentis probetur , ípfam non 
fuiífe virginem , vir ad n ih i l tenetur. ^. Non te-
netur vir a fe conltupratam ducere, fi aliam duxe-
r i t , aut aliud habeat canonicum impedímentum , 
quia impotens efl: ad folvendum , quod promií i t . 
4. Si gravia mala , aut fcandala ex Matrimonio 
probabiliter oritura timeantur , fiuprator non te-
netur puellam ducere , etiamfi fidem ei obftrinxe-
r í t , fed tantum damna refarcire. 5. Si virginem 
leviter rogatam , & ul t ró confentientem corrupit , 
tene-
ibid. ad 3. 
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tenetur tantum Tatisfacere patri pueilae. 6. Si puel-
la tam facile nupferit , & tam bene collocata fue-
r i t , ac 11 virgo eíTet , ad nullam compenfatíonetn 
íiuprator tenqtur, nifi maritus corruptam fuiííe de-
prehendat , eamque propterea relinquat , vel ma!e 
cxcipiat . 7. Si vir voto fimplici obftriftus , puei-
lam conñupravit , ipfam ducere abrolute non rene-
tur , fed tantum dotare , quia potior eft voti ob-
ligatio : poííunt tamen urgere graves rationes, qní-
bus obligetur ad dífpenfationeni voti a Summo Pon-
tífice poftulandam , fcilicet , vitado ícandali gra-
vis , aliorumque malorum mérito^ formidandorum s 
vel quia continentiam fervare facile non poteft. 
(). 3. A n vir teneatur puellam ducere, íi hxc ha-
beatur ut ab ipfo conítuprata , quamvis revera con-
lluprata ab ipfo non fuerit? 
R . Si vir puellam non conílupravit quídem , fed 
v i , metu , fraude , mendaciis ita íbllicitavit ad 
i luprum, ut illa propterea notata íit infamia, ac íi 
eonftuprata fuilTet , tenetur ad referciendum dam-
n u m , vel puellam ducendo , vel eam dotando , ut 
convenienter nubat y ü follicitatoris culpa conve-
níenter nubere non po te í l . Si autem habens ipfum 
fonícitatorem admiferit , . ejufque blanditiis facile 
confenferit , vir non tenetur refarcire damnum , 
quod íibi ipfa íiitulit:. 
A R T I C U L U S I I L 
Pe Adulterio ^ & Sacrilegio, 
<¿. r . / ^ \ U i d fit adulterium ? & an dií l iníla ípe-
1 ^ ^ / cíes luxuriae? 
R. Adulterium eíl accejfus ad alknum thorum , five 
commixtio conjugar i cum aliena uxore ; vel eon/iw 
gati cum muliere foluta j vel conjuga tas cum vir., 
íblu-
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f o k t o : unde adulteríum dicítur violatío fídei, qnam 
fibi conjuges pariter debent. Adulteríum eíl fpe-
cíes luxuriae ab aliís difíiníla , novamque deformí-
tatem íncludens. Ejus gravitas peti tur, cum ex d i -
vinae legís , & fidei conjugalis violatione ; tum' ex 
damno prolis tam proprias, quam alienas Gra-
víus eft adulteríum conjugad cum uxore^ aliena , 
quam cum foluta ; ¡n primo enirn cafu intervenít 
dúplex injuñitia , quía adulter , & íuum , & alíe-
num Matrimonium viola t , ideoque duplícem próxi-
mo ínfert in jur íam. Símiliter adulteríum vi r i gra-
vius^ eft adulterio mulieris, quia , ut ait (b) S. Au« 
guftínus, magts ad viros pertinet, & virtute vincere t 
& exemplo regere forminas. 
(¿. t. Quar fint adulteromm pcenae ? 
R. I n veteri lege (c) contra adúlteros lata erat 
poena capi t ís . Eadem pcena in adúlteros ftatuta fuit 
Romano Jure; quín etíam fancitum fuit , ut a-
dulteri vei exurerentur, vel tamquam parricidas cu-
leo viví infuerentur .\ Ecdeíias diíciplina adulteríum 
cum homicidio , & ídololatria publicas; poenitentíae 
fubdebatur. Vide ínfra ad 6. prasceptum Deca logí , 
ubi rurfus de adulterio dicendum er i t . 
(¿. 5. Quid fit facrilegium in materia luxuriae? & 
cujus malitias? 
K . Sacnlegium in materia luxuriae eft perfonce, vel 
rci Deo confecrata: per aBum venereum violatío. Quod 
fit cum quis voto caftitatis obftrídus , íuxurias pec-
catum committit : vel laicus cum muliere voto ca-
ftitatis ligata: vel mulier fascularis cúm viro obftrí-
ü o voto caftitatis : vel cum duas períbnse facrae fi-
mul veneree peccant. Committ i tur facrilegium, fi-
ve opus fit confummatum, five fit imperfe í lum, ut 
funt 
{a) S. Thom. a. 2. qu. 154. art. 8. 
(¿) L . a, de a^ulccrinis conjug. c. S1. (r). Lev. 30. 
\dj Cod. Theodof. 1. 4. quorum appeHat. non rccipiunt. 
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funt ofcula líbidinofa , afpeftus , ta¿lus impudici , 
& e t íam fola deliberata delectatio períonse voto i i -
gatae , vel erga jseríbnas voto pariter l igatam. Ra-
tione loci committitur facrilegíum , fi aí tus vené-
reas etiam a conjugibus exerceatur in loco facro , 
ideíl Ecclefia confecrata, vel benedí¿í:á, vel inCoe-
meterio, aut Sacello auftoriíáte Epifcopi eredo, Se 
Div ino cultui dicato. Hse circurhftántiae funt omni-
no explicandae in Confelíione : nam facrilegíum eíl 
d i í l inda fpecies luxuriae , malitiamque involvit íín-
gularem, ob injuriám, quas fit non folum cafti tati , 
fed etiam Rel igioni . 
4 ¿ A n omne ^facrilegíum fit ejufdeni gravi* 
tatis? 
R. Negative. Sané gravius eft facrilegíum , cuni 
üíraque perfona eft facra , quam cum altera eft o-
mnino faecularis , nec voto ^ obftridta : tune enim 
violatur dúplex confecratio; ideoque perfona facra , 
aut votó obflriéla debet fe faltem Confeífario de-
clarare , nifi Confeílarius id novérit : & íimiliter 
declararé debet 5 an cum jíerfona facra , aut erga 
ipfam contra caftitatem peccaverit. Expr imí etiam 
debet in Confeíííone , an vorum , quo posnitens 5 
vel pérfoná ^ circa quam peccavit j óbftrícti funt , 
iírríplex fit, vel folemne : nam violatio voti fole-
mnis eft gravius facrilegíum , quam violatio voti 
íímplicis ; quippe per votum folemne caftitatis vo-
ventes Ded reipfa tradunt fuá corpora , per, votum 
vero íimplex.fidém fug,m} veluti ñx in fponfalfbus , 
obftringunt Gh'rifto' ( a ) . 
Praeterea gravius facrilegíum eft íuxuria Sacerdo-
tis,- Diaconi , vel Subdiaconi folemniter profeífo-í-
runi , quam Sacerdotis 5 Diaconi , vel Subdiaconi 
faecularium j tum quiá i l l i violant dúplex votum fo-
lémne^ 
(«) S. Tbom. 3. J . qu. S2. art. t u 
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ícmne (a) , iñi unicum ;|- tum quía votum folemne 
caftitatisProfeffioní adnexum ítriftius e f l , quam vo«. 
tum folemne caftitatís adnexum Ordíni í a c ro ; nam 
i l lud eft efifentiale ílatui Rel ig io íb , iftud adneftitur 
Qrdfni facro ex ftatuto Ecclefise ( ¿ ) . Quare Sacer-
dos, Diaconus , vel Subdíaconus folemniter profeí-
fi, tenentur utramque l l lam círcumílantiam aperii^c 
ConfeíTario , ni forte eidem noti fínt : ad quod fi-
militer tenentur , quí ab ipfís , vel circa ípfos aií-
quid ímpudicum paííi funt (c). 
A d hasc : quia facrilegium concurrere potefl cum 
omni fpecie luxurias, eo eft gravius, quo fpecíes i l -
la gravior eft. Si enlm allquis abutatur perfona con-
junta fibi fecundum fptritualem cogmtionem, commlttit 
facrilegium. ad modum inceftus : fi autem abutatur vir-* 
gine Dea [ácrata, inquantum efl Sponfa Chrifli, efl fa-
crilegium per modum adulterií; inquantum vero efl fub 
fpiritualis Vatris cura conflituta , erít quoddam fp i r i -
tual e ftuprum ; & fi violentia inferatur , crit fpiritua^ 
lis raptus (d). Circumílantia? igitur iftas íunc »ecef-
íário in Confeííione aperiendae. 
Hinc fequitur, facrilegium cum filia fpirituali pre-
í i í t en te , magis horrendum eíTe, quam cum alia .mu-
llere : nam , ut docet S. Thomas (e)y per poeniten-
tiam contrahltur quoddam foedns ínter Sacerdotem , & 
multerem confitentem , fimile cognattoni fpirituali , ut 
tantum peccet eam carnaliter cognofcens , ac fi effet fuá 
fpiritualis filia : & hoc ideo, quiu máxima familiar^ 
tas efl inter Sacerdotem, ^ confitentem. 
M u l t o gravius peccaret Sacerdos , fi pcenítentem 
i n Confeffione , vel occafione Confeííionis follicita-
ret ; de qua re jam didum eft in Tra¿t . de Sácra-
mentó Ptgnitentiae. 
A I U 
i a ) Ibid. (6) Ibíd, (r) S. Th. Suppl. 3. p, q. 53, ar. 2» 
(á) 2. z. q. 154. ar, IO. ad 2. 
(e) Idem in 4. dt 42» 1* 3« aF' 2' ad 8» ' i 
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A R T Í C U L U S IV. 
De Inceftu, & Rapíu. 
Q . i , TNceflus quomodo definíatur? & quae fít ejas 
X gravitas? 
R. Inceítus eít commixtio venérea perfonarum confan-
guinearum, vel ajfinium intra gradus prohibitos , feili^ 
cet ufque ad quartum gradum confanguinitatis i n -
clufíve , & ufque ad quartum gradum aíEnitatís^ ex 
legitimo Matrimonio inclufive; ex copula vero illí-
cita ufque ad fecundum. Hinc quibusconfanguineis, 
vel affinibus Matrimonio ínter fe juíigi non licet , 
eorum copula carnalis , fíve / extra Matr imonium „ 
five in Matrimonio invalido, inceílus eft, 
Inceílus eíl peculiaris fpecies luxurise-, eo quod 
fine violatione honoris lege naturas debíti confan-
guiñéis , vel affinibus , non poífunt aftus venerei 
ínter ipfos exerceri. E í l tamen peccatum eo gra-
vius, quo perfonae funt magis conjundlaB : unde i n -
ceílus cum matre gravior eft , quam cum novercaj 
cum propria forore eft gravior , quam eum forore 
conjugis; & cum íbcru eíl gravior , quam cum ne-
pote, vel confobrina. I n Confeílione ergo exprimí 
debet , an inceílus ík perpetratíis cum canfangui-
nea , vel affine , & in quo confanguim'íatis , vel 
affinitatis gradu. 
Cum ex Tridentino (¿? ) carnalis copula ínter 
perfonas fpirítuali cognatione conjunílas , í k ince-
í lus ; idcirco íi perfonas ita fpiritualiter cojijunftse; 
carnaliter commifcentur , circumílantia fpiritualis 
cognationis eíl neceífarío ín Confeífione exprimen-
da . Idem dicendum de congreíTu ConfeíTarii cum 
Tom. I I L K filia 
i^) SeíT. 24. de Reform. Marrim. cap. a. 
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filia fpíritnalí poenitente, & de illíus follicitatíone ¿ 
quae ad inceñum pariter pertinent (a)* 
J2* i - Quomodo fe gerere debeat ConfeíTarius cum 
ínceftuofis > 
K i Illos , fi ín eadem domo maneant , abfolvere 
non debet ante feparatíonem , quoties cohabitat ío , 
& cónvídus eíl i l i is occafio próxima (b) inceííum 
comrnítténdí : íi vero fimul ñon maneant „ p iohi -
beré debet mütüam frequentationem ^ ñ necefíe íit , 
áüt certe j ne thtn , & remotis arbitris converfen-
t u r , vel colloquaritur idque nifí fpopdnderínt , ab-
folvere eos nón debet . Circa priores illos magna 
pmdentia Confeííario opus eft , ut eos confiliis d i -
rigat ? ac juvet in eIe£Hone mediofüm , quibus ne-
ceífaria i l la feparatio fíat : unde debet ferventius 
Déum Oraré , prudentiores , ac peritiores regiminis 
áftiraarum virós interrogare , Epifcopi etiam petere 
COnfilium , fí neceífe fit (c). Si autem haec medía 
riOn profint,' tune prasceptum CHrifti {d) i Si oculus 
tuui dexter fcandalizat te , erue eum j frojke abs 
te ^ pirsepoñderare debet ómnibus obftaculis, quse .fae-
pe fuggerit amor proprius, & prudentía carnis, cu-
jufmodi funt mos patriae ^neceííitas conviólusj i m m k 
nens ex fepafatioñe periculum infamiíe & c . máxime 
cum cíctera vitía reíiftendo, luxuria fugiendo vincan-
tu r , juxta i l lud Apoííolí Fugite fornkationem, 
Q. Quid üt Raptus? 
R, Raptus eft difiinfía fpecies luxuri<e , qua perfona 
quadam invita, vel repügnantibus ejus parentibus, aut 
i i s , quorum curct commifta efl , -per vim^ aut feduBió-
íiem abducitur, explend¿e Ubidinis^ aut Matrimonii con-
trahendt caufa : vel in paternis adibus 3 aut alibi, op-
pri-
(d) Can. Omnes » & Can. Si quis, cauf. 50. q. 1. 
<¿) Vide qua; diximus in Traéi. de Sacram. Pcenír. c. j?. S. 
(c) Id cauce cñ agendum, nc figinum Conftífionis víoletur. 
( d ) Match, 5' (O I . Cor, 6. 
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primítur, & •polluitur Invita, Períbnas nomine iñte l -
lígitur v i r , & mulier , five foluta, five conjugata , 
ííve vidua, five v i rgo , five defld'rata, & corrupta , 
five fascularis, five Deo facra. Nani quandoque in -
venítur raptus fine í lupra s ut cum quís rapit ví-
duam , vel puellam corrnptam : quandoque íluprum 
fine raptu , ut cum virgo il l ici te defloratur , nulla 
v i illata i quandoque raptus cum llupro , ut cum 
virgini infertur vis ad eam deflorandam : & hasc 
quidem vis quandoque infertur parentibus , & non 
virgini j cum nempe ipfá confentit , ut per violen-
t iam á paterna domo abducatur . Diíferunt etiam 
violentia; & raptus, quia q'uandoque puella violen-
ter abducitur' a domo parentum , & invita viola-
tur j quandoque violenter abdufta , yolens corrum-
pi tu r , five fornicario, five matrimoniali concubitu . 
A t quífclibet vis illata , five perfonae , quae abduci-
tur , five parentibus , tutoribus ? marito , quibus 
relu¿lantibus aufertur , verus raptus eft , five copu-
la fequatur , five non* Raptor erga raptus dainna-
t u r , fi feminam per v im abducat, etiamfi fcemína 
in Matr imonium , vel i n copulam poftea confen-
t i a t . Kaptus eft etiam , cum puella reclamante pa-
tre , aut iis , qui funt loco patris , five tutoribus; 
vel uxor invi to marito abducitur , etiamfi confen-
tiens, ac volens. 
Ex quibus infertur , raptus reos eflé illosr, qui 
puellajn abducunt etiam confentientem , & cum ea 
fie abdufta nubunt invkís parentibus. Prasterea i l -
los, qui puellam prasdivitem,aut locuplete dote au-
ctam , impétrate Principís aífenfu y e domo paren-
tum, vel tu torum, ipfis invi t í s , abducunt, ut cum 
illa nubant {a) . Idem efto Judíciuin de viro , qui 
uxorem fuam Matrimonium coníummare nolentem, 
K z intra 
(«) Can. Nullus, cauf. 3^. z . 
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intra bimdlre , quod ei ad deliberandum Cañones 
concedunt , e parentum acdibus ad confummandum 
Matrimonium v i abduceret. 
Quamvis autem fponfus fponfam abducens ante 
Mat r imonium, graviter peccet, violentíam infereu-
do , excufatur tamen a crimjnc raptus , ut docet 
S. Thomas , quia Sponfus ex ipfa defponfatiô e 
habet ¿ti/quod jus in fuá fponfa . unde Gclafius Tapa 
dicit : lex illa prccteritorum Principum ibi raptuni di-
¡cit efe commijfum , ubi puella 3%de cujus ante nuptias 
nihil aftum fuerat 9 vidcbatur abduHa. 
J2- 4 - AJÍ omnis-raptus íit cjufdcm malítias ? & 
qu^e raptorum peen se ? 
R. Cum raptus non ad unum explcndum libidinis 
a¿lum fieri poffit, eñ proinde peccatum eo gravius, 
quo fcedior cíl a&us i l l e . Gravíífimum plañe c r i -
men eflfet, fi mafculus mafeulum , aut femina íoe-
minam raperet . Inter fceminarum raptus a víris 
primum locum tenet raptus Sanñ imon ia l íum; deín-
de iliarum , quse funt obftri£hs voto íimplici cafti-
tatis; portea raptus confanguinearum, vcl affinium j 
deinde conjugatarum 5 poftea virginum , íive ínge-
nuarum puellarum ; poftremo viduarum. Idem d i -
cendum de abdudionc v i r i a muliere potente; fí 
enim foemina raperet Religiofum, aut Sacerdotem , 
aut virum obftridum_ voto fimplici caíh'tatis , com-
mitteret crimen gravius, quam fi raperet virum pro-
fanum : gravius ítem crimen efíet , fi raperet con-
fanguineum, vel affinem, quam fi extraneum : item 
gravius , 11 conjugatum, quam fi folutum. Has cir-
cumfiantiae, per quas raptus concurrit cum aliis l u -
xurise fpeciebus , funt neceflarío i n Confeífionc ex-
pjicandae. 
De raptorum paenis plura ílatuit Concilium T r L 
den-
2. 2. Q. 154' a1"1» 1' ad 4f 
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t íent inum. Vide ín Tracl . de Sacram. M a t r i m o n i i , 
ubi egimus de impedimento raptus. H i c folum re-
ftat , ut ConfeíTaríos admonearri , ne raptores ab-
folvant , doñee raptam pueiJam fponfo reddiderint „ 
Ü defponfata ü t , vel parentibus , 11 non fít defpon-
íata ; vel nifi malierem in prí í l inam Mbertatem re-
í l i tuer in t , fí i l la üt fui juris : nam, ut ait S. Tho -
mas (a) , teñe tur, quicumque rem rapit , ad ejus refii* 
tutionem; quám ñ faceré n o l i t j eum poteft, abfolu-
tione indignus eft . 
A R T I C U L U S V . 
Be peccetto contra naturam * 
PÉccatum eontra naturam eñ délas 'venérefus , ex quo generatio fequi non potefl y fíve qui fit praeter 
eum ufum , unde humana natura potefl: nafcendo 
íubfiftere (b). Dicitur contra naturam 3. quía non 
folum repugnat redas rat íoni 5 ut caetera peccata ^ 
íed etiam naturalí ordini , & modo y quo Deus u-> 
trumque fexum copulari , & per eam copulam hu-
manum genus propagarí vo lu i t . H i n c ínter omnia 
luxuriae genera peccatum contra naturam efl gravif--
í imum, ut docet S. Thomas ( c ) ; quia agere contra 
ea quee funt fecundum naturam determinata i efl gra-
mjjimurhj-. turpiJfiYnum* 
Quatuor funt hujus peccati fpecies , moílities y 
ínordinatus^ concubitus , fodomia y & beflialitas i 
quibus addi potefl: fellatíov 
U ) Art. cit. ad ?; (¿) $. Aug. lib. 3. contra Juiian. C.,a*« 
Q ŝeft* cir. arr. t z . 
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•;. ' Mollitie. 
£ . i , / ^ v U i d fít moll í t íes? & quo Jure prohibita? 
v ^ / R. Molí*ties, five pollutio efi^qua quis vo-
luntaria feminis effujione feipfum contaminat , W ^//V-
W¿Í provocatus coqtaminatur. Prohibita eft jure 
naturas, eftque per fe, & intrinrece mala, guia (eft 
contra finem naturas |iempe hurnanam generatio-
ñ e m : unde Innoccntius X I . hanc propofitionem .da-
mn/ivit : Molicies jyre natura prohibita non efi ; un-
de fi Deus eam non interdixijfet ̂  fcepe ejfet bona , ^ 
aliquando obligatoria fub mortali. Nufquam igjtur l i -
¡cet j aut licere poteíl , pollutionpm fibi guovis mo-
do procurare , aut eam expetere , aut natural! p-
j i am Ímpetu, evenienti confenfum prasbere , fanita-
t i s , aut yitse tuendse, & conferyandae caufa. H í n c 
mér i to contra Beguardos, & Beguinas o l im a Con-
p l i o yiennenfi l Se noviífime contra Quietiftas ab 
eodem Innocentio X I . damnata fuít haec propofí-
t i o ; No» referf ^ quid fenfus agat , vel quid fentiat 
corpus, modo animus Bso fonjungatur; qux fane pro-
pofitio non folum líbidinibus viam aperit ¿ & conr 
tradiftionem implicat , cuín fit impoíTibile , ut i m -
pudicus animus Deo conjungatur ; verum etiam eft 
hasretka, ájente Apodó lo ( a ) : Qui in carne funt , 
j)eo placeré non fojftint. 
<¿. a. A n pollutio femper íít peccatum mortale? 
K.. Molli t ies , quse dire¿le , vel ind i re í l e , expref-
fe , vel interpretative , in Te , vel in fuá caufu vo-
l i ta eft , quse quidem caufa fit peccatunj Jethale , 
mortale peccatum eft, vel in fe, vel ín caufa? íive 
dormienti , five vigilanti contingat, Nam fí pollu-
t io 
{ a ) Rom. 
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t ío vigílanti cqntingat , qui direí te , vel indirecle 
confentit, vel cauíam praevifam, quam avertere te-
nebatur, & poterá t , ' non avertit , manifeftum eíl , 
pollutíonem eíTe peccaturi^ lethal^. Si confenfus i n -
terpretativus adfit , hoc eft s" íi ratios quae pervígií 
eíTe deberet ad obfcoenos mqtus reprimendos, eos t 
dum affcu infurgunt, o m i t t í t , & negHgít repeliere , 
vel improbare , quafi tacens; pqliutio eíl vqiiiiita^ 
ria , adeoque peccatum mortale : nam ^ , 
fonfentire videtur. S i vero pollutio dormíent í con-
t ingat , & taimen voluntas, cum homo ví^i labat > 
pollutíonem op^averit , aut de il la probahili tér fu-
tura 3 e l f & a t u s í i t , i a m fuít expreíTe volita pqllut iq„ 
ideoque homo mortaliter peccat. Si autem' yqbn-. 
tas pollutíonem expreííe noluerit , voluit tamea 
caufam , 'ex qua mens praevidebat , aut prasvid^re 
poterat,' ac debebat, fojre , ut pollutio fequeretur , 
& caufa illa erac lethklis («) ; pollutio etíam i n 
fomnis lethalis eíl ratione cauíáe ? in qua volita ef t , 
í ive , ut a í t S. Thomas {b) , efl Jequila pccat i ¿rrf-
cedentis» 
Nofturna {jollutío ex íuperabundantia , & reíblu-
tione naturali feminis proveniens, milla praecedente 
culpa, quae fit illius caufa, non eft peccatum; quia 
voluntaria non eft. 'Si autem fit ex culpa prece-
dente , puta , ex fuperfluitate c i b i , aut potus, i n -
terdum eft peccatum mortale , ut fi proced^t ex 
peccato lethalí gulae , vel ebrietatis; quia tune éií 
voluntaria ex parte caufse; quandoque eft veníale , 
cum ex veniali peccato ortum habet. 
Pollutíonis appetitus , etiam propter allev.'» ; 
• K 4 ' nem 
(<*) Confiderandse certe func circumñ.intíx , perfons infirrnitás , 
propenfio, aliaque accidencia; fxpe enim cauía , qua: fuapte natura 
yenialís e í l , ob eíFedum moraiem^ quem ^userits mortaiis evadU-
(é) a. a. q. I H - art. 5. 
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nem naturas , quae naturali vía , & abfque noRra" 
opera contingat,il l icitus e í l ; (Juia pollutio volunta-
ría efl: per fe mala : unde non licet ob quemcum-
que finem defiderare, ut in íbmnís cont ínga t ; íicut 
omníno non licet appetere adulterium in fomnis 
perpetrandum, quia eft intriníece malum. 
Gaudere non licet de pollutíone , quae in fomnis 
cont igi t , etiam propter alleviationem naturae; quia 
pollutio , cum fít contra naturam, objedum hone-
ftae deleílationis effe non p o t e ñ . Quare cum ait 
S. Thomas (a) : J i autem placeat ut natura exonera-
f io , vel alleviatio i, peccaíum non creditur; non loqui-
tur de pol lut íone, quae alleviationis caufa f u i t , fed 
de ipfa alleviatione s & íani tate , de quíbus hone-
ftum eft gaudere. 
Pollutio nodurna peccatunr non efl: ^ fi cont ín-
gat abíque omni hominis culpa , ex fola nequítia 
daemonis , quí folet has illufioné» ímmittere <, vel 
ad turbandam puras confeientías ferenítatem j vel 
ad impediendum bonum opus , puta ^ MiíTae cele-
brationem, vel ut vigiíanti placeat, quod dormiens 
pafllis eft, vel ut abíí inentiam periculofam, & im-
prudentem vitas aufteritatem fuadeat . Quandoque 
Deus utitur malitia daemonis , ut devotas mentes 
exerceat, & in humilitate cuf todíat , ut Patres do-
cent. Quod fi vero homo neglexerit fe contra das-
monís illufiones oratíonc , & divini auxilíi invoca-
tione praemunire, pollutio noí lurna ex illufione dee-
monís proyeniens , eft peccatum faltem veníale in 
fuá caufa , ut docet Sandus Thomas {b). Sane o-
portet , ut Chriftiani non modo ante fomnum fe 
muniant contra daemonem, quí in fomno nobis i n -
fidiatuf : íéd cum expergifeuntur, Deum orent , ne 
tentatione yincanturé Multa enim , ait Sand. Á m ' 
bro-
(a) In 4. d. qu, t. art. 4. qu. 1. aá f. 
ib] z> 1. qu. 154. are. j . 
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b f o í i u s ( t ? ) , illo ín tempore tentamenta proferpuní. Tune 
fervet carnis illecebra í tuñe tentator illudit ; coqüitur 
cibus , potufque digeritur : fiomacbus <eger , mens fo~ 
mnolenta, animus oceupatus efl. 
Ex diftis fequitur i . pollutíoneiit vigilantmm le-
thale peccatum eíTe , cum procuratur , aut ex re-
thalt peccato oritur , aut deliberatae voluntatí pla-
cel : nam pollutio non eíl: peccatum mortale , niíí 
fit plene deiiberata , adeoque niíí prascedat , comiw 
tetur , aut fubfequatur confenfus ; etiamfi contra 
voluntatem cum fenfu voluptatis confummetur , a-
liud enim eft, fenfus, aliud confenfus Quia tamen 
plerumque diííícile efb certo cognofeere, an pollutio 
ex confenfu expreífo , vel interpretativo , diredto , 
vel indirefto , pleno , vel imperfecta , aut abfque 
ullo confenfu rationis fuperíorjs contfgerít ; ideo ex-
cedit iilam in ConfeÜJone declarare cum ómnibus 
circumrtantiis. 
Sequitur z. non folum rejícrendas eíTe turpes co-
gitationes, mortificandam carnem , Deum invocan-
dum,cum pollutio vigilanti príetervoluntatem con-
fíngit i verum etiam fiftendam n 6 c cohíbendam , 
quantum fieri poteft, feminis rfiuxíoneiR:c tizm' V ut 
inquit Geríbnius {b ) <, etfi hcec retenth mesrs debeat 
corpori, proderit ír«¿m^ Refcíndendas cJam íunt r.a-
fliceSj & caufae pollutionis', etiam practer volunta-. 
tem evenientis, ea tamen prudentia,ne majori cura 
periculo, detrimento fpiritualí , & fcandaío refein-
dantur : nec ex adverfo admittantur , quí£ ^unt ex 
fe periculofa , ut lubrici afpedlus , focietas, á&.;fa« 
milíaritas nimia cum alterius fexus perfónis ? qus 
aliquando ¿ b officiis fpirituarlibus Je abfcondit-
Sequitur 3. lethaiiter peccarre i l lum i qui data. 
ope-
i a ) Serm. 8. in Púlm. 11?. n. 4?' 
{b) Traft. de pollut, rofturtj*» 
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pperam nímíum cibum , potumve fumit ob eum fí-
netn, ut in fomno fequatur pollutio , etfi id faciat 
íbium ob famtatem; quia agit direde contra finem 
natursEc Item , qui fomnum capit , aut fomno fe 
daturus corpus inhonefte componit , ut dormíentí 
contíngat pollutie j quia fie pollutio a volúntate 
imperatur. 
Sequitur 4. noíhirnam pollutíonem ex prascedentí 
rerum turpium cogitatione provenientem , quam ií-
larum comítatur 4efiderium , aut voluntaria in iílis 
deledatio , eíTe peccatum mortale in caufa (a) . Sí 
aütem nodurna pollutio fequatur ex praecedenti re-
rum turpium cogitatione mere fpeculativa, vel cum 
horrore , peccatum non eft ; quia non eft volita , 
ñeque i n fe , ñeque in caufa. 
Q. 5. A n pollutio nocturna in fomnis inchoata , 
& evigilante homine confummata , fit peccatum 
mortale? 
R. Negative , nifi forte homo plene expergefaftus 
carnal i deleftationi confentiat. I t a docet S. T h o -
mas (¿>) hís verbis: „ Dicendum, inquit, quod cor-
,4 porajes motus non pertinent ad meritum , vel 
s, demeritum, nifi fecundum quod a volúntate qua-
„ fi a principio caufantur : & ideo nofturna pollu-
„ t io magis judicatur quantum ad rationem mer i t i , 
„ vel demeriti fecundum prinppium , quod eft i n 
„ dormf^ndo , quam fecundum ferminum , qui eft 
„ in vigilandp 7 quia ex quo in dorii|iendo excita-
„ tus eft motus ^arnis , non fubjacet vpfuntati v i -
„ giiantis ulterius motus ille ; nec reputatur evi-
3, güaífe ; quoufque perfeftum ufum liberí arbi-
„ t rü recuperayit, Poteft tamen contingere , quod 
in ipfa evigilatione peccatum oriatur , fiquidem 
35 pollutio propter dele&ationem placeat: quod c p -
„ dem 
( a ) S. Thom. 3. 3. q. 154. ar, y. 
(¿; In 4« d* 9' 1. ar. 4. q. x, aá ^ 
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„ dem erit veníale peccatum , fi fít ex íurreptione 
„ talis placentia : mortale, autem, fí fit cum delir 
3, berante confenfu, & praicípue cum appeíitu fatu-
„ r ¡ I f t a autem placentia iioa íacit prasteritam poi-
„ lutionem peccatum , qnia ipíius caufa non eft ? 
„ fed ipfa in fe peccatum eft." 
jg- 4 . A n íint in pqliutione gradus malitíae ? 
R. Plures in pollucione funt malitise gradus neceC 
fariq in Confeffione exprimendi. Gravius peccatum 
eft pclludo voluntaria in Religiofo , ip homine fa-
cris Ordinibus initiato , in Saníl imonial i , in ob-
llrióto voto íimplici ca í l i ta t is ; quam in laicis. Gra-
vius eil ín con|ugato , quam in foluto. Item fi y i r 
ínter vpollutíonem de foemina cogitet , aut foemína 
de viro , cum defideriq , yel affeftu carnali, nova 
fpecies Iuxur|áe ad pollutíonem accedít pro varieta-
te objedlorum . Item pol lut io , quae fit aliena manu, 
velcontadu, feu ad quam aliqui mutuo fe excitant, 
gravius peccatum eft ea } quam quis fibi procurat y 
nullp conício , vel conforte criminis : qui enim al-, 
terum contreftatione contaminat , aut1 contreftari 
patitur , reus eft fui , Se alieni peccati : multoque 
magis reus eft, qui tanti | lagitji nefeium, aut inex-
pertum docet ; vel repugnantem, aut turpitudinem 
i l lam alias non admiíTurum, ad eam impel l i t . Gra-
vius ítem peccatum eft, cum iis modis procuratur , 
qui ad fodomiam , vel ad beftialitatem propius ac-
cedunt , ut fi qui ínter aliorum ejufdem fexus fos-
mora fe polluant. Hae omnes circumftantiae necef-
fario funt in confeífione declarandae» 
§. i r . 
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§. I I . 
Di? hordimío concubitu, fodomia 3 bejiialitate, 
& fdlatione. 
<¿. / ^ X U í d cenfes de hujufmodt fpeciebus peccatt 
contra naturam ? 
R. Inordinatus conciibítus fecunda fpecies viti? 
contra naturam, eft indebitus modus carnalis copnl(ffy 
quo femen extra vas ejfunditur , aut ejfundendi perku-
íum efi , isn generatlo impeditur. Eft lethale pecca-
tum gravius fimplxcí pollutione , quando debí tum 
vas prseíermittitur in ícminis eíFufione, veí ejus eJp-
fundendí ^Griculum imminet ; nam tune totaliter 
fruftratur intentío naturac. Si vero debitus modus 
a natura inftitutus prsetermíttatur quantum ad íi-
tum , non femper efi peccatum moríale . . . . fed potefi 
ejfe figntm mortal i s concupifcenti¿c : quandoque etiam 
fine peccatq ejfe potefi, quando difpofitio corporis altum 
modum non patitur : alias tanto efi gravius , quanto 
magts a natural/ modo receditur { a ) . Certe lethaíe 
peccatum eft , quóties generatio defedu debití or-
dinís in modo concumbendi , etiam in ufu M a t r i -
moni i impeditur. 
Sodomía tertia fpecies peccati contra naturam , 
abominandum prcepofier¿e líbidinis crimen efi • '^quo per" 
joña? ejufdem Jexus c ama lite r copulantur , ^ comm/fcen-
tur y uno turpiter agente , altero turpiter patiente é Eft 
peceátum gravius pollutione fimplici, >ác inordínato 
concubitu. Hujus criminís reos, íi Clerici fuerint , 
depofitione, & ejefb'one a Clero , ac detrufione in 
Mónafterium ad agendam poenitentiam ; fi laici , 
excommunicatione pledi , Cañones { b ) ftatuunt. 
S. Pius 
{a) S. Thont. in 4. c. 3a. ín expofir. Textus. 
\bl C . Clerici , ext. de excelfibus Pralsuor. , & C . üt Cleríco-
fm.t ext. de vitaj & honeft. Cieric. 
\ • 
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S. Pius V . Coní l i t . Cum primum^ Se Coníh't . Horren-
dum^ fanxí t , ut Cleríci hujus flagicíi rei degraden-
t u r , & íseculari Judici tradantur • eofque omni pn'--
vilegío Cler ical í , omníque officio, d ígni ta te , & be-
neficio Eccleíiañico privat . Principum leges decre-
vemnt (¿rj, ut ídem crimen gladio, vel igne vindi-
caretur. E x i í s , qui hoc fíagitium perpetrant, gra-
vius peccat, qui turpitér agit , aliumque ad crimen 
impcll i t , quam qui turpiter patitur. Item gravius 
períbna conjugata , quam íbluta : gravius perfona 
obftrida voto íblemni , aut Ordine facro , quam 
iaicus : gravius confanguinei , vel affines .prEefer-
t i m in primo , vel fecundo gradu : gravius maturi 
v i r i , quam adolefeentes , veT pueri : fenes , quam 
javenes : qui díu in ea fteditate hacrent, quam qui 
femel in eam lapfi , mox ad poenitentiam confuge-
runt? Has circumííantías perferutari debent Con-
íeí iar i i j ut congruam poenitentiam imponán t . A n i -
madvertant porro iidem facrae Pcenitentias Miniñrisv 
deberé fe Clericis in fodomiam la^fís , vel qui fe 
d i u , ac frequenter ad mollitíem foli excitarunt j vel 
cum aliis longo ufu, aut brevi licet tempore, cum 
pluribus fe centaminarunt , prohibere , ne fuorum 
Ordinum fundiones exerceant,& ad altiores gradus 
afcendant; Laicis vero , ne lacros recipiant Ordi-
nis : nec alia conditione illos abfolvant. Nam val-
de prcepofterum efiy inquit B. Petrus Damiani ( ¿ ) , 
ut confuetudinaliter hac purulenta contagione fosdatí, v i l 
ad Ordinem provehi , vel in gradu perfifiere audeant 
jam promoti; quta & rattom contraríum, & Canonkis 
Patnm SanUioníbus probatur adverfum. Sane flatuit 
S. Grcgorius (c) , ut nema ad Ordines promovere-
tur " 
(a) L . Cum vir j ad L , Juüam de Adtik., & 1.5. r. 7. 1, Q, CO¿ 
Thcod. (¿) Opufculo iní'cripto, Líber Coraoirhanus c. 5. 
(Í:) L , lo. epift. 13. ad Palthafium . 
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tu r , qui in crimen lapfus eífet , quod in veteri lege 
poena mortis ple¿lebatur« 
Qua r t á v i t i i contra naturárri fpecíes éíí beftialí-
tas j fcilícet nefarid copula cum re altérlus fpeciei , 
cura brutis nempe± aui dcemonibus fuccübts ^ aut incur 
bis i Hasc eíí gravíííimum peccátorürri Contra natu-
r a m ; deque ea fcriptum t ñ (a) i Qui cum Jumento , 
& •péccore tolerk ¡ morte moríatur i 
Recenfitís luxuria? fpécíebus addi poteíl execran-
dum illud opus, qutíd quí éxercent^ vocantur fella-
tores. Hos Martialis (b) Ungua marítos, & ore mee-
Í̂ OJ appellat. Videatuí quod de hoc facinore feri-
b i t Minucius Félix (c)* 
Á R T i C Ü L U S V I . 
De Luxuríte filiabus i 
O. / ^ ^ U o t , & quse íint filíx luxuriae? 
R. Odio recenfentur a S. Gregorio filíse 
íiujus vítii% Caecitas m e n t í s , Incónfideratio, Prseci-
pi ta t io , Inconftántiá j Amor f u i , Odíurn D e l , AíFe-
¿lus prasfentis fasculis. Ho r r o r , vei défpéfatiófuturi. 
Cisecítas mentís eft peccatum , pósna ¡íeccati , & 
caufa peccati ^ qua , aiiquís íua libidiné dudlus , i n 
rebus agendis fibi ób oculos non ponít legitunum . f i -
nem , vel ab eo defleítit , & aberrat > In huías reí 
typum Sodomitae fuerunt ab Angelus csccitate per-
cuffi (¿)» 
lüconfideratio eft peccatum ex íibid'ne proger-
m í n á n s , quo aliquis a r e ^ judicio déficit , ex hoc 
quod contemnit j vei negligít attendere ea, ex qui-
bus re í íum judicium prOcedit. Porro cum debea-
níus confiderafe nos ip íbs , quse fub nqbis, quae cir-
ca nos, quas fupra nos, ut late esplicat Sinft.Ber-
nardus 
ia) Lev. 20. (¿) L . 11. Epigram. 61. 
le) In Oftavio. (4) Cen. 19. 
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jiardus ( « ) i luxuria reí lum de his judicium i m -
pedit . 
Prascipítatío eft peccatum, quo quís libídínís ím-
petu abreptus, abfque confilío , & deliberatíone i n 
adum exteriorem proíi l i t . Hace incipít a corde, ut 
cum quís abreptus ímpetu cupidi ta t í s , agere delibe-
rar^ quod mentí primum ocdurritj abfque fufficien-
t i examine; Contingit etiarri íri verbis , praecipue 
in fententiis ferendis , ín dubiis, quse confeientiam 
fpedahtj íblvendis s in revelandís arcanís« Demum 
contingit iri operé , ut cum quis opus aggfedítur , 
Se exequitur abfque examine, verb. gr. fí Praslatum 
ignotum elígat ^ vel opus arduum, non tentatis an-
tea fuis viribus, aggrediatur 
Inconllantia peccatum eíl , quo vír libidinofus á 
bono propofito recedit j aut mediocri difficultate fra-
¿^us , aut voluptate ilíectus : luxuria ením animam 
abforbet, & trahit ad fenfibilem deleftationem , & 
extinguit judicium rationis 3 quse propterea repu-
d ia t , quod fé£Ee acceptavérat (c) * 
Amor fui eft inordinatus affeílus ¿ quo libidinoíi 
carnem fuam , carnifqué voluptates prae casterís re-
bus ómnibus , pras officiis fuis, prse D e i , & Eccle-
ítas mandatis, prseDeo ipfo di l igunt . Amor bic l i -
cet edrrimune peccatorum príncipium, eíí: tamen fi-
lia luxuriae | quatenus in carnis voluptates quaíí in 
finem tendit .• 
Odium Dei eíí áverfio á Deo , quá ¡uxürioíi 
quándoque ípfum refugíunt , & ab ejus légé abhor-
rent ,* quatenus carnis voluptates p r o h í b e t , aeter-
nafque pcEnas impudicis infíigit . Eft graviílimum 
omnium peccatorum j quia direfte opponitur cha-. 
r i tat i« 
Áffe. 
(a) In libris de confideratione. 
ib) Vide S. Antonin. 2. P. tic. cap. 10, 
{¡Ó Vide $. Thom. 2. 2. q. isi- are. 5. 
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'AfFedus, prgsfentís fasculi , íeu inordinatus amor 
v i t a pr^fentis , eft peccatum , quo libidinoíi volu-
ptatibus ita capiuntur,ut hujus feduli vítam fruen-
dsc voluptatís caufa perpetuam eífe yellent , de fu^ 
pernafelicítate, nihilcurantes. Mife r i h i certe funt , 
quí ob voluptates fcedas , momentáneas , amar i tu-
dinem parientes , mundum amant, veram volupta-
tem odio habentes. 
Horror , feu defperatio fu tur i faeculi eñ pecca-
t u m , quo libidinoíi mortem, aut judicium divinum 
íta metuunt , ut de felicitatis asternee coníecutione 
defperent. Hinc ait S. Thomas (a) i Diabolus dici~ 
tur máxime gaudere de peccato luxurice, quia eji maxi-
m¿e adhcerentitf, & difficile ab eo homo potefi eripi. 
Inter luxurías filias quídam recenfent ftultitíam , 
quas fecundum quod efi peccatum, frovenit ex hoc, qmd 
fenfus fpiritualis hebetatus efi \ut non fit aptus ad f f i -
ritualla dijudicanda, ut docet S. Thomas (¿) ; í tem 
turpiloquia, & fcurrilitatem, quorum enim cor tur-
pibus concupifcentiis plenum eft , íi facile ad turpia 
verba prorumpunt. Verum ftultitía pertínet ad cas-
citatem, vel inconfiderationem, & part ím etiam ad 
odium D e i , ac defperationem futurí fasculi , turpi-
loquia vero , & fcurrilitas pertinent ad praecipita-
í íon^m, & inconfiderationem, 
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remedí is contra Luxuriam. 
Emedía contra luxuriam partím ín cogítatio-
ne , part ím ín aclione confíflunt. I n cogita^-
tione potiílimum remedium eíl confideratio turpitu-
dinis ejufdem peccati , ipfius perniciei , & poena-
r u m , quas ipfum fequuntur, & quibus o l im punitum 
fuít 
{a) i . 2. qu. 7i. ad a. ib) 3, u 5». 4S' ar. J.J 
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fuit in Davide, Salomone, & ín toto orbe per d i -
luvium 
I n aí l íone pra?cípua remedia funt, i , o t i i fuga, 
necnon crapul£E,& ebríetat is , quasad luxuriam pro-
vocant juxta il lud Ezech. i ^ . H<fc fuit iniquitas So~ 
domcC- fororis tu¿e, fuperbia , faturitas -pañis , ^ abun,— 
Áanúa ^ &> otium ipjius, & filiarum ejus-. x. V i t á -
t io n imi® frequentat ionís , & famíliaritatis mirííe-
rum . Colloquium enim illius qmfi ignis exardefeit, út 
Eccíef, ,9. dici tur . Fidelis , & vigilans cuftodia 
fenfuum; quia fcriptum eü Jerem. 9,. Afcendit mors 
•per fenefiras noftras. 4. HumiJiat io , & mortifícatio 
fpíritus : unde refert S. Hieronymus (a) , adolefcen-
tem quemdam in Coenobio, <juí nulJo modo pote-
rat flámmam Garnis extingueire, jurgiis , & convi-
tiís infeílatum juííu Píaelat i , díxiííe interroganti i l -
lum de priftinis eogitationibus: Vape y vivere mihi mon 
limiy & fornicañ Ubeat ? 5. Oratio jugifque ad De-
um ge m i tus ; quiá ut dicitur/Sap. SU nemo poteft 
^íTe continens, nifi Deus det? 
J)e Invidia* 
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De Invidm f&cundum fe fyeSlaía , 
Q, r . ^ \ U í d fit insidia? " ^ 
\t^¡f R. Invidia eft trijlitia de boao akerius ^ 
perinde fi malura, nofirum effet, quatenus tilo pto-
priam gUrtam, aut excellentiam immimi concipimus , 
Hiñe invidia non eft, fi quis triftetur de bono aL 
terius , quatenus ex eo timet grave~malura, vel fihi 
ipfi , vel aliis bom's injufte inferendum j ímmo id eíí; 
Tom, I I I . L fine 
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fine peecato, fi ordo charl tat ís fervetur. Verum ad 
hcec fervanda valde eft néceffdrium fubtiliffima? dífcre~ 
íionis examen: né cum nofira odia exequimur^faUamur 
fub fpecie utilitatis ^ / / V . ^ , inquít S. Gregoríus {a) . 
Invidía í tem non e í i , fi quis doleat dé bono fpí-
ri tual i alterius, non quod proxímum tali bono ca-
rere v c l i t , fed qaod ipfe ilJo careat; eíl: eriim haec 
laudabilis asmulatio cba r i t a t í s , qua fit, u t virtutes 
proximi imítemur ^ adeoque de iHius bonis, ¡n qui-
bus furrius ipfi fimiíes , gaudeamus .• Uride ait Apo-
llólas (B)'. ^Émülamim fpiritualia . i • 
Nec etiam invidía e í l , fed juíía indígnat io t r i -
ftari de bonis alienk eo tantnm nomine, quod i n -
dígnis é v e n i a n t ^ i f e e t quippe doleré cífe malo, qua-
íerius malum e i l , vel naturas, vel morum. Sic Ju* 
fíé qúis dolet, quod Beneficia conferantur indignis* 
A t contra tr if tar i de temporaiibus alíorum bo-
nis , <|üatenus ex Divinae Providentiae órdine etiant 
improbis diftribuuntur, aut de bono alterius, qua-
tenus noí excedit in bonis, aut nobis coaequatur | 
ínvidía e í i . 
Superbiac foétus eÚ invidíaí . Árnaüdo enim quif-
qü¿ excellentiam fuam , vel faribus invidet , quod ei 
cocequentur ; vel inferioribus, ne fibt co¿equentur; vsl 
fupertortbuj ^ quod e í i non cocequetur {c) . 
¿. 2.- A n invidiá fit peccatum mórta le? 
R . Tr i f tar i de bono alterius, quátenus nos exce-
di t , vel nobis cooEquatur i n bonis, eíl peccatum 
mor ta íe ex genere; n á m , ut docet S. Thomas (d) , ^ 
quod aliquís de felicitate' alterius trifletvr | hoc manije-
fie -repugnat charitatt ̂  inqúantum per éam Uilígitur pro-
ximuj. l í & c t r i f l i t ia proprie eft invidia . Quídam 
tamen /motus invidiae íüntpeccata yeriialiá, vel quis 
non 
(a) L . 22. Mor. c. 6. (¿) i . C o r . 14. 
U) t . 11,, de Gen. ad lite. c. 14. 
( d ) Q. 10. de p i a i e , a. a. 
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^on funt. plene deliberati, ^ei quia bonam, de quo 
aIiquis , dolee j eil itq. parv^m 3 . ut nomen boni v ix 
mereri videatür ^ ut íl alícuí • v idor ia i n ludo ^ aut 
curfu invideatur (a) . 
. Tr i f tar i de homs temporalibus aliorum 5 quatenus 
ex Dei ordine. dífti-ibuantur , eíí etiam peccatum 1c-
thaley íj ;qui^ adveráis Diviñarn( ,Providendam pro-
pterea íníurgat , vel oWurinuret 5, aut í íudium pfe-
tatis deferat:: unde dícitur PfaL IsLolt amulari in 
maUgmntibus i , -
Eft. ergo íetbaiis irivídííae reus art íf , -aut fcientiV 
ProfeíTor ^ qui tyronibus fuis aliqua abfcondit ad 
artis, vei fc ient i^ perfedioneiii iieceíTaria., ne, ipil 
coacquentur ^ aut pamm nominis celebri íatem obti-
neant. I n ídem cn'meri incu^runt^ qüi, ,arcana a l i -
qua Reipublicx proftttttral, ;cum neípine mortalium 
comrnunicare volynt.. Graviííime autem peccañt , 
qui doftrinam fálútis^.cum poífint, & debeant, in 
sedifiGatioitiem;; ULCQl&m &: & proxiniorum falutem 
pf&ftytíéd'S : á ^ ^ ^ ^ ¿ M Í ^ I ^ 'eft éniiri (¿) de cae-
leñi Sapientia-í (¿u4H fiñe in-bidia commuñko $ & bo~ 
nefiafem lllíus>nm tfbfcQtfdp ' I H i s additS. Thomas( í : ) í ' 
3> E^í qqáedani fnvidíaVquas i i í ter graviíTima pecca-
„ ta cooíputatur * fcilicet invidía fraternse graíise , 
3, fecuddum V:^od; aliquis dolet de ipfo augmento 
grsttei.-Déi..,itioá. folúttj- de bono proximi .• Üfide 
„ poniüúr peccatuíT5 in Spiritum Saníluni i quia per 
„ hanc" invidentiam homo quOdammodd invidet Spi-
„ r i tui Sanfto, qui in fuis óperibus glorificatur. " 
Ita [peccant , qui majorá Spiritus Sandi dona ín 
proximis effulgere 5 qüam in fe,- aliofque eíTé Eccle-
Sae utilio'res, ¿óíént < 
j ^ . Quot , & queé fínt remeda adverfus i nv i -
•diam ? 
R; Sex réceftferí poíTi^nt, i . confidératío gravita-
h Z tíS 
tmm-mwm mw^wi^i^w^,»! M».»^»»»^- Tmma.In wn i"riiKMHi i lllÉI—|^bph|II|»IIIIII HIT 
(«) Cit. <3. 10. d i «M/O, a. 2. ad 4. (é) S&p. ^ 
(Í) a. | i q. 36. a. 4» ad i» 
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tís invidísc, & pcenarum ipíi debkarumi ínvídia e~ 
n im eft diabolicum crimen, qma ícríptum eft (rf): 
ínvidia diabolí mors introivit m orbem terrarum. I n -
vidia dolet de ipfa bpnitate D g i , quam invidus cu--
peret erga fe tantum profufam, erga alios pareara, 
Invidia fuít cauía moxús Chr im {b) . Invidia pau-. 
pertatem, & ignomíniam parit (V), & quí ea ta-
befeit non erit particeps fapíentíaB {d) f x. Invido-
rum pufiilanimitatis, & ignavise eonfideratio, jux-
ta illu4 Job 5 . Varvulum occidit invidia , H í n c rnu-
í ie res , &; pueri hoc ví t io máxime laborant. | . .Con~ 
íideratio focietatis, quam habent Sdeles inter fe , 
propter quam alteriüs bona unuffúifque debet exí-
flimare íua (<?). 4 . Imitado a l i ené vircutis . Quáre 
invides juflo, ak S< Auguílinus ( / ) , o hom» injufie} 
Quia vis Vidert - jufiüs^ -Cito fac , quod melius efi ^ 
facilius eris y quod ' vis v/deri . . ISlon enim emptu-
rus es, quod tu non es, &'alius eft: gratis confia t , 
pió cohfidt' 5 V Defpicientia rerum mufídanarunr, ut 
feilicet magfti non faeiamus opes, p ó t e n t i a m V g l o -
riam , honores &G. haec eninv'funt quidem infíru-
menta virtuds i l í i s , qui re¿le iis utunrur; & ideír-
co de earum ;re¿lp ufu non eft invidendum, fed 
gaudendum j ' per fe tamen homineM-felicem non 
efficiunt , ^iímmo qui iis abutíuirv HSiifer eft , adeo-
que pon inv id ia , féd Gommiferatiójle.dignus . 6. Stu-
íjium fpirituaíís profeítus ex doélrina MagiftrOrum ^ 
pe Goncionatorúm GapeífCndi , non famas j & íau-
4 u m , quipus inv ídeamus . 
M . . i , , , JVI lii M,.,! >."• 1 L 1 ^ _ • ..i1'.••»•• «yir» 
(a.) Sap. ?. ; f*) jfoan. 13.- (¿J Prpv. a8, id) Sap= e, 
ie) Vide S- Greg. in PaftoK P. | . aírRonjc. JJ. 
< / ) ln Pial. l i * . o. | . 
I I P ¡i) 
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De fiUabtís imidice *. 
FIÍiae hujus v i t i i quinqué numcrantur á S^Gregó1-rio? Odium p rox imi , Sufurratio, Detradio s 
Exultatio ín adveríís p rox imi , & Áfflidíó i n pro-
fperis, 
' ' i - ' ' i - i * \ % . ; ; 
JDe Odio -proximi ¿ 
Q, %L N odium proximi fíí peccatum íetíiale? 
/ \ R. Ód ium proximi ortum ex inv id ia , eíl' 
kthale peccatum, quoties alteri grave aiíquod ma-
lum delibérate volumu*. Áí t enim $. Joánnes {a)i 
Omnis y qui odh fratrewi fmm, > homicida ejí , Oaart 
animadvertai í t Confeífaríi,. fe non póíTe illos abfoí-
verej qui próximos oderunt, & ah illís díflideric , 
nif i depofitis iniriiicitiis cumeifcíem réconcílíati íué-
r int , juxta monimm Chrífti (k)i J i cfiers munus 
tuum ad Altare y & ib i reeordatus fueris 9 quia fraiér 
tuus hahet aliquid adverfum te : rélinque iBi munus 
tuum ante Altare . vade prius reconciliari fratrf 
tu-Oy & tune veniens offeres munus tuum* 
tte Sufurratione o 
£• r . / * \ Ü i d ' l i t Mnnztio'} & ath fit péceátam 
letíiale í' 
R. Sufurratio eft f^cifeta otloqmitio* q.ua quis ma-
lum culpas alienas,' vel pcenae , ^eí aíiquem étiañi 
h . i na-
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naturas defedlum , jnordinate cuípiam dcnuncíat , 
eo fin¿, ut ju í l am, quse inter eos intercedit, amí-
jcitíam laedat, aujt d i r imat ; aut ea detegit ímpru-
dens, quae reftam, & laudabílem'amicit iam graviter 
lasdere, aut diíTolvere yaleant, y.el fuapte natura s 
veí ratione perfonarum, apud quas referuntur (a). 
Sufurratío ex genere eíl peccatum lethale ; d i d -
tur ením Prov'. 6. Sex funt, qucf «dit Dominus, iy> 
feptimurn deteflatur anima ejus : oculos fublimfs (ye* 
E t eum , qui feminat inter fratres difeordias , Si ta-
men quis malum proximi alteri renunciet, vel ad 
íalutem ipfius procurandam, y el o h E c c k h x , aut 
Reípubli<:a2 utilitatem , vel ut amicorum fuomm 
bono coníu la t , vel ut pravas, & in damnum alte-
.rius confpirantes amícitias diíTolyat, peccatum -fu-
furratioriis non commíttip . Hinc npn peccat qui a-
licujus impedimenta Supeq'ori revelat, ne ille adQr-
¡dines promoveatur ; qui manífeílat impedimenta 
fponrorum, ne Matrimonium contrahant : qui' pa-
rentibus puells ex charitate, vel amicitia prodit v i -
p"a i aut veros defeftus v i r i , qui puellam ambit «Scc. 
Quandoque. fufurratio ¡eft peccatum veníale , cum 
feilicet quis per jocum uni amicorum renunciat a l i -
quid de altero, quod feit ingratum ipíi fore, ác ex 
po nonnihil commotum i r i adverfus amicum, non 
jta tamen, ut amicitia diíTolvatur ? aut labefafte-
jtur: modo támen quae dicit homo ille facetus, ta-
fia non í in t , quae Jfuapt^ natura, &: habita ratione 
perfonarum, amicitiam infringere, aut graviter lae-
dere valeant : modo etiam nen intendat amicos 
disjungere, aut gravem inter illos diícordiam íere-
í e ; & aliunde certus í i t , fe leyes coiatentiones, vel 
fufpiciones , fi quae oriantur inter amicos , poíTe 
protinus dií í ipare, ac fedare, quia apud illos audo-
ritate yalet , iiíqüe amicus e í l , iidemque noverunt 
ipfum 
(») Vide S, Thom. 2. 2. <j. 74. a. 1. 
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jpfum ad hujbímodi jocos, alias periculofos, proclí-
vem . H í s concuTtentibüs circumftantiis, fuíurratio 
•eft peccatum veníale , guia charitatem proximi gra-
yiter non lasdít . 
¿ . i . Quam grave íít peccatum fufurratíonis ? 
R. Si fufurratiq cum detradione & contumelia 
comparetur, fufurratlo efi majus peccatum, quam de~ 
traSlio, & etiam quam contumelia, quia amicus efi me-
llar, quam honor. I t a S. Thomas (a). H inc dicítur 
Ecclef. 6. Ámico fidell nulla efi com-paratio. 
Intra eamdem fufurratíonis fpeciern peccatum eft 
alterum altero gravíus , non folum ratione finís 
( quo fit interdum , ut ad alteram quqque peccatí 
fpecíem per t ínea t , velut fi quís dífcordíam ferat ín-
ter v i r u m , & uxorem, ut poflit ifta fruí j is ^enim 
& fufurro, & adulter eft ) ; verum etíam aliarum 
ratione circumftantiarum. Quamobrem gravíus pec-
cat intra eamdem fpecíem, quí amorem conjugum, 
quam quí aliórum dirímere , aut labefadare ní t i -
t u r : gravjus quí patrem ín filíum commovet , quam 
quí Domínum in fervum: gravíus quí Príncípis cum 
A u l i c o , quam quí vulgares conjunífliones dirímere 
conatuf. Idem eíto judicíum de iis , qui difcordías 
ferunt ínter Monachos, aut Sanólimoniales, vel ín-
ter fubdítos , & Prselatos, unde fit, ut dífcíplína 
regularís fqlvatur,aut r emí t t a tu r ; o r d o , & p á x M o -
nafteríorum turbetur; parte? fiant, & convent ícula ; 
oriantur l i tes, & fcandala; h i fane gravíus peccant, 
quam fi amicorum faecularium amicitiam perturba-
rent . Itaque huj'ufmodi circumftantias funt neceífa-
rio exprímendGB in Confeífione. Eas tamen expli-
caíTe non fufficít , ut Confefíaríi fufurrones abfol-
vant . Nam fi amicitiam legitimam graviter ífti ías-
ferint, abfolvendi non funt , doñee amicos, quoad 
L 4 eorum 
(<?) 2. 2. q. 74. a. a. 
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eorum fien" po te r í t , ínter fe reconci l íent : aut fi íá 
p r e ñ a r e non poffint, pro dartinis inde fequutís, Ju-
dício virí probi fatisfaciant; non enim peccata re** 
mit tuntur , niíi damna íllata réfarGiantur i 
§. I I I . 
De Detraéíiotie* 
£ . i . I ^ U í d fit detraaio? 
R. Detraéih , éx S. Thoma (a) $ fecun-
duYn fuam rationem or'dinatur ad dsmgrandum fámam 
alkujus. Unde Ule per fe loqmndú detrahit, qüi ad hoc 
de aliqm obloquitur eo abfente, ut ejus famafn deni" 
grét . Ex íjüa doClfína conféquitur , non oitinem 
alieni peccati etiam occulti revelationem peccatum 
áe t rad ionis eíTe , féd illam tantum, qua Juñitise , 
vel chari tat ís Ordo violatur . Quare fubdit S. T h o -
iüas {b)i Si verba,, per qua faina álterius diminui-
tur , proferat aliquis propter tiliquod bonum, vel necef-
farium, debitis circumflantiis óbfervatis3 non efl pee* 
catum, nec potefi dki detraélio: Lícet &rgO occultuíii 
pfOximi peccatum , ob ejus émendat íonem denun-
ciare Superiori, fervato prius prsecepto fraternae cor-
redionis . Licet aecufationé legítinía prodere aiterius 
crimen publicis legibus ^ pleÉtendum; modo ¡¿ fíat 
non vindiítae i fed juftitiae, bonique publicí affedlu. 
Efl: í tem lícitum renunciare occukum aíicujus v i -
t i u m , vel defeótum ad avertendum gfave damnum 
Ecclefias, Reipublicas, Communita t i , familiae, vel 
privatis etiam perfonis imminens; Vi g. oceulta v i -
t i a , vel defeftus perfoníE^ quas promoveri debet ad 
Beneficium á- Oíficium , vél Dignitatem ; modo id 
prudenter fiat, nec citra necefíitatem, nec pluribus, 
quam oporteat, & ex c h á n t a t e , publieique boniftu* 
dio * 
U ) a. a. q. 73. a. z. (*) Ibid, 
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dio . Practerea licet alios monere,ut fibí caveant ab 
eo -j quem certo ñoñi ^ vel non temeré íufpícarís fu-
rem, proditorem, hasreticum, peftifero morbo la-
bor antem & c . fi malum ex ejus focietate aliis i m -
pendens, aliter avertere non poífis. Demque Jicet 
oozultum alterius crimen prodere, íí aliter ab inju-
ña illius vexatione liberari non pofíis; moderatio-
né tamen íe rva ta , ita ut nec plura, aut graviora 
ex illius criminibus occultis , revelentuí ^ quam po-
ílulet neceffitas juftas defeníionis, nec vindictas ani-
mo revelatio fíat. Itaque reus non peceat j cum te-
ftium i l l igi t imorum teílimonia , quibus damnandus 
eft, repé l l i t , vero ipíbrum crimine d e t e í t o , ac pu-
blicato. 
jg. 2. A n detra¿tÍo íit peccatum mortale? 
R. Ex S. Thoma {a) : „ Auferre alicui famam ^ 
| j valde grave eft: quia inter res temporales videtur 
„ fama effe pret ioí íor , per cujus defeftum impedí-
si tur homo amukis bene agendis. Propter quoddi-
„ citur Eccl. 41 . Curam habe de bono nomine ̂  hoc e~ 
^ nlm magis permanébit tibi, quam mille thefauri ma-
gnt i & pretioft: E t ideo de t ra íHo, per fe loquen-
„ do , eft peccatum mortale. " Detra¿tio igitur ex 
génere fuo eft peccatum lethale, & quidem gravius 
furto, quia y¿jrm^ prateminetdivitiis {b)y homicidium 
eft peccatum detraftíone gravius : fed tamen detra-
¿iio homicídii malitiafe & crudelitati próxima eft , 
quia ex invidia^ & odio procedit: qui autem odie 
fratrem fuum homicida efl, Si quis ergo oceultum, (8c-
grave proximi peccatum revelet, licét abfque ani-
mo graviter Isedendi, ex quo tamen fama proxfraí 
notabilíteir Isedatur j graviter peccat, 
Ex quibus infértur^ lethalís detradtionis reos eífe 
i l los , qui fehedulam^ in qua quis Juvandse memo-
rias 
t i c . i , 73, a. au í í ) Ib íd . a, j j 
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riae caufa peccata in Confeífione aperíenda deferí-
p í i t , in vulgns ind ícan t , fi peccata il la gravía fint, 
vel fpedata condítione perfonas famam proximi gra-
viter Jaefura; vioíant enim char í t a t em, juñit íam , 
legemque nátliraiem de arcani fide fervanda. 
Infertur e t i amle tha l i t e r peecare Híftoricos, qui 
occuita P r inc ípum, aliommve il luftrium Virorum 
v i tía litteris coní ignant : hoc enim vetant leges ju-
íHtiae, & charitatis; íicet tamen eorum publica fa-
cinora memoriae prodere, pofteritatis informandse 
i lud ió , utque metus infamias Principes, & illufíres 
Viros a vitíís avertat. 
Praeterea infertur , lethaliter peecare illos , quí 
verbo, aut feripto defundorum famse graviter de-
trahunt: fíe enim defundis eripíunt vitam honor í s , 
qua adhuc vivunt in hominum memoria. 
Peccant item mortali ter , qui graves detraíl iones 
ab aliis auditas , fuas faciunt : nam etíl ipíi non 
íint detraí t íonum primi au¿ to res , '& ipfi tamen de-» 
t rahunt . 
A d hace : gravis detradionis reí funt , quí gra-
vem injuriam fibí ab aliquo i l la tam, renunciant a l -
t e r í , nulla neceíTitate compuifí , fed nocendi ani-
m o , & ultionis l ib íd ine : violant enim praeceptum 
Domin i Ma t th . 5 . Orate pr» perfequentibus, & calu-
mniantibus vos. 
N o n minus peccant libellorum famoforum , aut 
cantíonum contumeiíofarum audores, & qui ea fpar-
gunt in vulgus, quales funt , qui eorum exemplaria 
di í t r ibuunt , donant, mi t tun t , aut quoquo modo d i -
vulgant; quí i l la retinent apud fe, & colHgere a-
man t ; vel detrahendi. Se calumniandi libídine re-
ferunt al i is , quod legerunt. Item qui famofas can-
tiones cantant , aut earum auditu deledantur: qui 
audores prasfatos, ab ípfís cognitos, non produnt . 
i i e t iam, quí famofas imagines pingunt, feulpunt, 
excudunt, vendunt , « x p o n u n t , diítribuunt , quí-
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bus proximi fama, aut honor v ío la tur . Hicer te rei 
fant graviílimaj detradionis, aut contumelias ^ cum 
aHena cr imina, feu faifa, feu occulta ad omnium, 
aut faltem plurímorum notitiam deducánt,efficiánt-
que , ut iílorum infamia publica fit, & in omne 
tcmpus propagetur. 
Gravioris porro cn'minis rei funt, qui in Epi~ 
fcopos , alioíque Praslatos, & Viros Ecclefiaílicos, 
aut Religiofos , prsefertim qui i n Ecclefias regimi-« 
j i e , aut añimarum falute facris condónibus ,do£ l r i» 
na , Sacramentorum adminiftratione, Epifcopis coope-
rantur ; vel in Sandimoniales, Magiftratus, & c . hu-
jufmodí libellos , . aut fcripta , vei imagines confí-
t i u n t , aut fparguñt ; multoque gravius peccant, qui 
praedi¿í:a edunt contra Communitatem, familiam , 
aut Ordinem univerfum . Nam ut docet S. T h o -
mas (¿r). Peccata, qu¿e coYmmittuutur in proximum , 
funt penfanda per fe quidem fecundum mcumenta ^ quee 
próximo inferuntur, quia ex hoc- habent rationem eul-
jf;<# . Majas autem nocumentum, inferunt próximo 
detradiones, & lib'elli famofi, quibus Ordinis , au.t 
Communitatis alicujus; fama profcinditur, 
Adverfus tam atrox libellorum famoforum crimen 
Jus Civile {b) poenam gladii conftituit (c) . Sacri ve-
ro Cañones {d) virgarum flagellationem decernunt 
in ejus audores. E t S. Pius V". Conft. Romani Von-
ttficis providentia 7. Mar t , 1571. innotavi t , & con-
firmavit poenas omnes facris Itígibus latas^, ¿fc pro-
mulgatas in eos, qui libellos famofos, aut litteras 
al í-
{a') a. 2. q. 73. ar. tes , cooperantes , & confulen-
(6) L . Si quis C. de famof. l i - tes 5 & non lacerantes , non com-
be3l. burentes, & aliis manifeftances 
(c) "Hujus criminis rei 5 funt libellos famofos . L . S i q u i s , cit, 
etiam infames , & inteííabilcs. ( d ) Cari, qui in alttriús , caui» 
í . Oh Carmen ff. do t e f i i i K s . j . q. i . 
lifdcm poenis plcéluntur mandan-
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alicujus famas , & honori detrahentes, vera etiarp. 
exprimendo , icrípferint , dl í taverint , re t inúer int ' , 
tranfmiferint, & non laceraverint, ignique tradi-
derínt (a). 
Omnibus autem obtreftationibus capitalior "eft i l -
la , qua Catholícas dodrínae ejufque Praedicatorí-
bus obtreftatur cui íimílis eft i l lorum culpa , 
qui malarum do¿lrtnarum , & errorum Magiílros 
extollunt laudibus (c). 
jg. Quando fama proximi cenfeatur graviter 
la^di . 
R. Graviter, vel levíter lasdítur fama proximi pro 
gravitate, vel Itvitate materiae, fpedatis ómnibus 
cireumftantiís , ac praefertim eonditione perfonas las-
fe; nam fieri poteft, ut quas levia funt, vel quae 
vulgo levia cenfentur refpeítu minus, magnam i n -
terdum infamiam alteri creent j & contra fieri po-
teft, ut habita ratione perfona;, nulla ex vi t io per 
fe etiam gravi , quod de aliquo narratur, ín eam re-
dundet infamia, quia de hoc glorian folet, aut pro-
fligatas famas eft, aut fímiiis conditionis homines id 
vi t ium non ducunt dedecori, aut eo ut plurimum 
obnoxii funt. Hinc fi quis de gregario m i l i t e , vel 
bajulo dixer i t , ebrium fuiífe, aut ebriofum eífe, de-
tra¿lio levis eft. .At fi levia alterius peccata , vel 
naturales defedus referendo, dirette, vel indirefle 
honeftam ejus famam, & exiftimationem graviter 
Isedat, aut grave damnum inferat, detradio letha-
lis eft; v. g. aífiduitas mentiendi, vana gloria , & 
ofíen-
(«) Laudara Gonfíitutio Piaña fiaftíco regiminc , eomponunt , 
(dteernit pro ftatu *Ecelc-fiaí con- fetibunt,didant, rctinent,trans 
íifcationcm bonorum , & panam mittunt}& non lacCrant) vel Í£ii! 
capitis in iJIosj qui libellos fa- traduht. 
mófos, continentes fatr^ J«fio- (¿) Cateeh. R o m . P . 3. c. 9.0= ^ 
n c m , aüc revelationem Secretó- (fj litm ibid. 
í-tíftij que traéfcmtur pro Eccle-
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of íen ta t io , iracundia, levitas, & al ia , quas Chr i -
í l ianorum vulgo, aut nul lam, aut levem dédecoris 
ñotam ínurunt , gravem facratis homín ibus , & pra^-
fertim Ecclefiam regentibus infamiam afpergunc ; 
gravia etiam damna ipfis inde proveniunt, quia i n 
contemptum áddueuntur : minuitur eorum auftori-
tas cum Ecclefias damhb, & " interdum retardantur 
etiam a Beneficiís, & Officiis, quibus alíoquin dígni 
eíTent; Ecclefiaeque útiles futuri . JLethalis etiam 
detraftio eñjf i quis defeílum naturalem alten affin-
gat , vel inordinate revelet, ex quo ílle in contem-
ptum adducitur , vel a muneribus, honoribus , 
quos legitime confequi , & laudabííitfer gerere pof-
j ¿ t , arcetur; vel ab hone í l í s , ^ & utiíibus amicitiis 
abá i i ena tu r , aüt privatur maximis commodís ; aut 
grave damnum incurrat, ut fi virum illuftrem fpu-
rium quis eíFügiat. 
^g. 4 . A n qui ex aními levitate, loquacitate, al ía-
ve caufa non neceíTaría malum, vel defeftum pro-
•xtmi aflerit abfque animo nocendi, famam ejus gra^ 
viter lasdere cenfeaturí ' 
Affirmative ; íi verba , quae profert , grave 
alíense famas vulnus infligarit, vel inflígere poffint, 
juxta fuperius díf taj fin minus, d e t r a á i o ventalk 
e í l , I ta docet S. Thomas (a): Si autem, inquit* 
„ proferat ex animi levitate, vel propter caufam 
„ áliquam non neceíTariam, non eíl: pecccatum mor-
5, ta le , niíi forte verbum, quod d íc i tu r , fit adea 
„ grave, quod notabiiit'erfamara alicujus iasdat, & 
3> praecipue in his, quas pertinent ad honeftatem v i -
tas i quia hoc ex ipfo genere verbornm habet wi-
„ tionem peccati mortalis *' ^ Si quis ergo malum 
aliquod, vel defeftum proximi aperit abfque animo 
nocendi, abfque o d i í , irae, vel inyidiae affe£tu, fed 
' ' \ ••' •:. - i . ; " , ..' ex,' 
" • • " i . .v n i , . . 1 i) M I , V » ) i I ^ I I I n . n i p ^ i . p ! ,1 ^ m ^ m . i . i . i -
U ; 2 . 2. q. 73. a. 2. 
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ex mera íevi ta te , I p ^ c i t a t e , alíave cauía non ne-
ceíTar!^, nec verba, notabiiiter famam Isdant ; ve-
nial^eí ' delinquitr ,nam ut a i t S . ' f hornos {a): Vec* 
cata verborum maxirhe funt ex intentione dkentis diju-* 
di canda. &• • < .̂ . . • • , , 
jgc, '5. A n IcthaUrnt - peccent , guí publícum alícu-
jus crimen nefcientir aperiunt? 
R. Sí-manííeftatio; pi^bíicí c r ímin ,^ , Su Indias et~> 
iam fententia d a m n a t í , nefcíenti fíat animo nocen-
di j péecatum' eíl lethale ; quia vicíatur cjbaritas , 
quag * i€»fiffujit'a• .^ioxífpi..qrimín-a .tegere.iab,et;. 111 eo ca-
fu , ne prpxiinus .perdat rcliquum fams apud í l-
los , qui . eju^ crimen ignorant (b)'t S i autem obli-
vio pene delevi0et criminis memonarn saut reusve-
te íem infamiam ;pcenítentia h & , hpnéftate moruni 
abóíeviífet , violafetur non . íb lum charcas, fed ¿c 
juílitia , publícum ejus crimen manifefiando ,* quiá 
reüs, |am fíbi bonam famam peperiíTet j qua pr iyar í 
abfque injuíHtia non poíTet. _ 
Q. 6 * A n licdat aiienum crimen patefacere u n í , 
vel duobus viris prudentibus, arcanique tenacibus 
•amids ? , , mp 
R. Abíque júfía íieceííitate non licet . Nam , ut 
dociit $. Thorftas „ eíiamfí mi foli aliquis de ab-
jente malum dkat\y Corjumptt famarn^ ejus , non in to~ 
tOj fed in f a n ú : quod abfque peccato mortali fierí 
non poteft- Nec refert, quOd i l l i prudentes fint ; 
í m m o quo íimt prudentiores^ eo gravior efl- exif lL 
mationis jaftura apud ipfos, quam apud vulgum . 
{a) a. 2. q. 73- a. 2. qu¡ h^c crimina revelat extra Re-
ib) Cura Natalis. docec, vioJari ligionctn j in qua publica funt , 
folum pr^ceptum charitat¡srjú) i l - non modp charitacem fed eriam 
lo > 'qui piiblicurri crimen pfoximi juftitiaifn vioJat.- nam fententia lle-
damhatum Judiéis fententia ne- guláris Judiéis pro privata dum-
fcienti revcJat animo nocendi j taxat fubditoruxn noticia fenur, 
non Ibqüitüt dé fcrimiriibiíí inu- ' non pfe publica aKorum : id enita 
na Religicnc publicis etiam per detrimento forer Rciigionis boa» . 
faitentianí Judiéis Regularís: nam (f) ^ cic a. i . a. 
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7, A n liceat. feipíum infamare? 
K . Lethalis peccatis r euse í l , qai feipfum ínfamat ^ 
cum ex ta l i infamia • detr ímeptum : fequitur falutis 
proprise, vel aiiehae, aut etiam vitae damnum, aut 
corporalis integritátis per icülum; aut cum eJiis infa-
mia in familiam , C o m m u n í c a n t e m , vel Ordinem, 
cujus eft pá r s , redundat; aut cum fuorum c r ím 'num 
patefaftione ommno inutilenr fe reddit Reipublicse* 
vel Ecclefias, cui alias utilem operam navare.,,poA 
fet . Cuiqué.enim dicítur (a): Cüram ab de hona rth* 
mine ¿ Excite cafum, quo reus ih judicio interroga-? 
tur.j Curri femipilena! probatio:, vel indicia expre í ía , 
vel publica infamia críminís pra^cefifit; tune enim 
legitimo fudici^ fervatd juris ordine , . in te^ iogant í , 
verum dicere adflringítur^ etiamíi inde vitae dam-r 
nurri , aut membrorum mutilatio ipfi immtneaf; aut 
ejus infamia-in aliquam familiam,.Communitatem j 
vel Ordinem redundátura í i t ¿ , N a m tune non • ipfefé 
prodity fed ab alió prodtturs dum ei'vecejfitas[Tefp9n~ 
dendi impóñimr per eum^ cui ohedire tenetur (h)* Sed 
de hoc aliase • • • • • 
Q, 2. Quot modis detraft íó fíat? idli 
R. O d o receñfentur módi d^trahendi his^verfibus 
expreífi: ; ; td > > 
•ímppnens4 augns^ manífejiansj in mala'.'&crtens? 
(¿ui negat ̂  aut minu/tr tacult ^ laudat'pe . rem^'rp 
Nantsfamse proximi detrahere contingit $ vel áire-
£le , vél i n^kedé : . Direfte quidém j aut imponendo 
alicui falfum crimen, aut augeñdo , & .exaggéran-
do crimen verum , aut crimen; óccukum.patefacíen-. 
do , aut aliena d i£ la , vel fadiá pejoreni in partem 
interpretando . lndire¿le vero^ cum prasclárum aj-
íerius fadum , axit,pro viribus miñu i tu r , atit íaudis 
oecafione data í i letm^ aut frigidá Jaudatione iniriflt-
g i tu r , 
U) Eccjef, 41, ib) 5. Thom, a. 3, g. 69. i - t. ad |.< 
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gkur , cum fcilícet eo í i lent io , aut frígida íau^atí©-
ue proximi fama íaíditur ( a ) . 
Quoad fpedat modum detrahendi d i réde , nota 
fat ís .non eífe, ut qui próximo falfum crimen i m -
poíuit , de gravi detradione in Confeffione fe ac-
cufet , fed exprimere tenetur impofitionem il lam , 
quia g.ravius peccatum eft . Idem dic de ínterpre-
tantibus in malam partpm; quod eft de fe b o n u m í 
h i namque non detraí l ionis modo, fed etiam judi-
en temerarií rei funt; unde utrumque peccatum ex^ 
primere neceífario debent. 
A d modum quod attinet indirede detrahendi , 
obfervandum eft, detra í l íonem fieri poíTcjndn tan-
tum verbis, fed & fadis , & fignis, feu nutibus 
wt cum quis alienas laudis intus impatiens, mali t io-
fe fubridet, abnuit capite, vel oculis, his nutibus 
íígnificans , hominem, qui laudatur , non eífe ta^ 
l e m , qualis praedicatur . Item filentio, ut fi quis 
de proximi probitate, quam perfpedtam habet, i n -
terrogatus filet , aut dum al i i certatim aliquem lau-
dant , ipfe , cuí ille notus eft, tacet; ita enim fi-
lentio fuo i l lum laudibus índignum íigníficat. Si quis 
autem certo nofcat, perfonaqi laudatam non eífe 
t a í e m , qualis celebratur, mentiri quidem non de-
bet contra propriam n o t i t í a m ; fed cum nemo ita 
íit malus, quin fit prasditus bonis aliquibus dotibus, 
charitas, & juftitia poftulant, ut laude dignum ob 
mul ta , quae in eo fünt bona, fignificet, aut faltem 
placeré fibi, quod laudetur; quia revera placet lau-
dantiurrj charitas. Quod fi quis ob vitialaudaretur, 
nec tune lilendum eífet . I n his aufcem, quas ad ba-
neflatem vitos non pertinent, ut íoquitur S. Tho -
mas, poífumus ab iis diíTentire, qui proxímum laur 
4an t , aut certe filere: nam poteft aifquis efle bo-
nus 
ÍA) V i d c S . T h o m . í. 2. q. 75. st. 1. »(d 5, 
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ñus Sacerdos , aut Monachus , & ineptus Concia-
nator poteft eííe vir probus , & dotibus ad Prse-
feduram neceffariis deftitutus. I n his tamen perí-
culum eft, nc ex mvídía , aut fuperbía, vel aliquo 
praejudicatae mentís aíFedu negemus , aut extenue-
mus famam alicujus, vel fílentio fignificemus,ipfum 
ímmeri to laudari. 
Frígida tándem lau4atio vituperationi plerumque 
SRquivalet, ut fi de p r ó x i m o , cujus virtus commen-
datur , qufs frigide dícat : ita ferunt : forte id ab 
tilo gefium efl : fed fi ita eft, quantum mutatus ab ti-
lo \ j i fanffus efi , mine primum ad fanffos aggregari 
ccepit : vir efl doólus, Í3r> pius, fed fac. 
E f t & alíus detrahendi modus eo pernícíofíor, quo 
frequentíor , dum quis alterius crimen occu!tum fe 
audiviíTe narrat; dicit tamen, fe noile credere: ita 
enim majorem fibi conciliat íídem , dum fe a de-
trahendo límulat alienum. 
Denique non minos peftilens eil detrahendi mo-
dus , cum quis de aliquo dicít coram alias : debet 
tile tácete coram me : novit enim quid feiam, quid fe~ 
cerit iyc. nam ex modo loquendi auditores forte 
quid gravius fufpicantur, quam detraftor intelligat'. 
jg . 9. A n peccent, qui audiunt detrahentes? 
R. Ex S. Thoma [a). Quis poteft peccato alterius 
cooperari dupliciter , vel direde , feilícet cum alte-
rum ad peccatum inducit , aut eí placet peccatum 
alterius; vel indi re í te , nempe quando non refiílit , 
cum dote; quod aliquando contingit , non quia pla-
cel peccatum, fed propter humanum t imorem. I ta-
que fi aliquis detraéliones auáiat abfque refiflentia , 
videtur detra¿lori confentire : unde fit particeps peccati 
ejus. E t fi quidem inducat eum ad detrahendum , vel 
faltem placeat ei detraftio propter odium ejus, cui detrahi-
Tom. I I I . M . tur. 
(a) 2. z. q. 73' art. 4, 
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tur, non minus peccat, quam detrahens, quandoque 
rrtctgis. Unde Bernardus dicit (a) : Betrahere , aut de-
trahentem audire, quid horum damnabilius fu , non fa* 
cile dixerim. , 
Tres porro cafus adfígnat S. Thomas { b ) , m 
quibus mortaliter peccat , quí graviter detrahentem 
non corripit , vcl repell i t . i . Cum alicut ex officio 
incumbit detrahentem córrigere , ex officio nempe ju-
flítiae, & charitatis , ut funt Superiores erga fubdí-
tos, fcilicet Epifcopi, P a r o c h í , Patres , & Matres-
famílias , Domini , & Dominas , Magiftratus , & 
qiiifqnis alíqua pollet au í io r i t a t e . 2< Cum íJle , qui 
detradorem audit , allquod periculum confequens, fea 
grave damnum detradori , vel ei , cui detrahitur , 
vel utrique ímmínere ex detradione profpicit, quod 
poteft avertere. Is nifi detraheútem repellat , aut 
corripiat , lethaíiter peccat contra charitatem, quae 
jubet, ut mala próximo imminentia pro v i r i l i aver-
tamus . 9 . Cum meta boni cujufpiam temporalis 
amittendi , v . g. amícitiae , favorifve detrahentis , 
aut ne morofus habeatur , abííinet quis a corredio-
ne detradorís , quam exercere tenetur , & poteíl Í 
tune enim lethale eíl: peccatum propter radicem, qua 
t'trhor humanas quandoque poteji effe peccatum moría-
le 0r)i Si enim aUquis propter timorem , quo refugit 
periculum mortis , vel quódcumqué alíud temporale ma-
ium , ft difpofitus efl , ut facíat aliquid prohibítum , 
vel prdetermtítat aliquid , quod efl pr¿eceptum in le ge 
divina, talis timor efl peccatum mortale (d), 
Addi t S, Thomas ( í ) . „ Non femper aliquis dc-
„ bet refiftere detraí lorí , arguendo eum de faJfita-
t e , ^ : máxime fi feiat verum efle,quod dicítur <c 
( juxta illud Eccl. 4 . Kon contradkas verbo veritatis 
tílla 
(a) I-ib. 2. de Coníiderati«ne, c. i j . (¿) Arr. cit, 
(<•) Ibidcm. (4) 2. 2. q. 12$. ar. 3. 
(s) 2. 2. q. 73. ar. 4. ad 3. 
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ullo modo ) fed debet eum verbis redarguere de 
„ hoc , quod peccat fratri detrahendo : vel falteni 
„ o f e n d e r é , quod ei detráftio diTpIiceat, per tr i í l i-
„ t iam facieí, quia, ut dicitur Prov. 25. Ventus A-
„ quilo dtjfipat •pluvias , iS1 facies trifiis linguam dc-
trahentem. ct 
Extra caíus recenfítos, fí e í , qui detra¿l:orem au-
d í t , non placet peccatum ^ fed ex timore 9 vel negUgen-
tia , vel etiura vciccundia qüadam , omittat repeliere 
detrahentem , peccat quJdcm , fed multo mi ñus, quam 
detrahens , ¿^1 plerumque •venialiter (a). Imo quando-
que nullum peccatum c o m m i t t í t , fi nampe detrador 
ík perfóna fuperior , vel fi nulla ík fpes fruftus , 
imo timor probabilis inflammandí potius, quam fe-
dandi detradorem. 
<¿. 10. A n liceat detradionem detradione repel-
iere? 
R. I d fieri abfque mortali peccato non p o t e ñ , c u m 
direde opponatur preecepto cha r í t a t i s , Chriftianaeque 
juftitiae. A i t enim Chriftus Luc. 60 Benedicite male-
dicentibus v o b i s o r a t e pro calumniaritibus vos, H i n c 
Innocentíus X L has propofítíones damnavit Quid-
ni nonnifi veníale ftt detrahentis auHoritatem magnam , 
fibl noxiam , falfo crimine elidére? sá Proba b i le efi , 
non peccare mortaliter , qui imponit falfum crimen ali-
cui, ut fuarn jufíitiam, honorem - defendat. E t fi hoc 
non fit probabile , vix ulla erit opinio probabilis in 
Theologia. Igitur detraheutium linguse funt per om-
hia sequanimicer tolerandas, cum detrahentes corrigi 
nequeunt : alias licet quidem detrahentes redargue-
re , fuamque famam tueri ; imo ad id homo tene-
tur , íi famae fusc detrimentum ín aliorum periculum 
veVgat : numquam tamen licet detradionem detra-
dione, aut calumniam calumnia repeliere 
M 2 Q. 11. 
(a) S. Thom. 2 , 2. q. 7*. are. 4. 
v u k S. Gregor. Homil. 9, in E^ech, 
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Q. i r . A n detrador tepcatur ad reflitutíonem fa-
mas? & quomodo ea reftitutíó fierí debeat? 
R. A d r. p . affirmatíve nam, ut ait SanftusTho-
raas (a) „ Reftitutío eíl ú€ttísj juftitise commutati-
„ va;, q u í E ín quadam asqualítate conííílft. Et id-
9> eo reílituere importat redditionem i l l i u s r e í , quse 
„ injufte ablata cil Cum ergo confervare juíli-
„ tiam fit de neccííitate falutís , confequens eíl , 
„ quod reílituere id , quod injurte ablatum eíl al i-
„ cui , fit de neceífitate falutis. " Qui ergo alteri 
3, famam ademit , ad reíl i tutionem tenetur , alias 
peccatum non remit t i tur , juxta vulgatam S, Augu-
ílini (b) regulam : Kon remitt'mr feccatum 3 nifi re-
fiituatur ablatum. 
A d 2. p. quod at t ínet , animadvertendum eíl ex 
D . Thoma (c) , quod aUquis potefi alkui famam. tri~ 
'pliciter aujerre. Uno modo verum dkendo , & jufle , 
futa , cum aliquis ciimen ctlicujus prodit ordine debito 
fervato , & tune non tenetur ad refiitutionem. fama. 
Alio modo falfum dkendo, injujte , tune tenetur 
reftltuere famam conpendo , fe falfum dixijfe . Tertio 
modo verum dicendo , fed injujie , puta , cum aliquis 
prodit crimen alterius contra ordinem debkum, & tune 
tenetur ad refiitutionem fam¿e , quantum potefi , fine 
wendacio tamen j utpote quod dicat ^ fe male dtxijjfe , 
vel ĝuod in jufie eum diffamaverit. Vel ft non pojftt fa" 
mam reflituere , tenetur ei allter recompenfare; videli-
cet exhibitione honoris , commendatíone virtutis , 
aut alio congruo modo , arbitrio v i r i prudentis : 
nam, ut docet idem S. Thomas (rf), quando id quod 
éfi ablatum , non efi refiituibile per aliquid cequale , 
debet fieri recomperífatio, qualis pojfibilis efi. 
Itaque calumniator tenetur fe retrasare apud om-
, \ •fliM'ífcM nes, ' 
(a) if z. quzñi 62. art. 3. 
(b) Epift. i j?. al. SÍ. ad Maccdonium , n. 20. 
(?) 2. jt. q. 6}. av. 2. ad s. i4) Ibidcm ad 1, 
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nes, qui ejus calumníam audíerunt , eíque credíde-
mnt , feu ad quos calumnia, ipfo audorCj perve-
n í t ; idque adferendo, fe fuiíTe ment i tum, vel de-
ceptum, adhibitis, 11 necefTe fuerí t , teftibus, prse-
í l i to etiam juramento : infuper pati sequale detri-
mentum proprias fama?, fi re fa re ir i aliter non poí-
íít aliena, quia fn pari periculo potfor eíV conditio 
ínnocent is . Qui vero occúltum alterius crimen i n -
juíle evulgayit, tenetur pariter fuum errorem, & 
injuíHtiam fateri coram ómnibus , apud quos famam 
proximi laeíit: Se fi nihilominus i i credant, crimen 
eíTe verum, quia deíraí lor non conteftatur, fe fal-
fum dixiíTe , tenetur famam refarcire exhibitione 
honoris , commendatione vír tutum , familiaritate 
quadam cum eo, cujus famas derogavit . Si autem 
fft impofíibilis fama; reíh'tutio^ vel fierí non poffit 
fine jadura famas proprias longe prasílantiori ^ v. g-
fi- cá lumnia tor , aut detractor fít perfona valde cele-
bri.s, & Ecclefias, vel Reipublicae neceífaria ; quas 
vero la;fa f t i i t , fit valde obfcura? minimeque ne-
ceíTaria: tune locumeíTe compenfationi, ajunt Theo-
l o g i , fatifque fore, fi perfona laefa laudetur in eo 
genere, in quo ejus famas derogatum eft, aut ejus 
infamia pecunia ^ vel beneficiis compenfetur ; aus 
rcmiíTio reftitutionis a perfonft lasfa munerib-us, & 
gratiis impetretur^ 
(¿. 12. A n detrador teneatur ad reftítutionem fa-
mas alienae, cum vitas periculo? 
R. Etfi detradtor cum tanto onere famam alten 
ablatam non teneatur reftituere, quia bona inferió-
ris ordinis reftituenda non funt eum jaílura bo-
norum ordinis fuperioris : fi tamen quis calumnia 
fuá alterum in vitas periculum adduxit , ex quo 
iiie aliter eripi non valeat , v. g. fi homicidium 
alteri impofuit, propter quod ille mox capite pie* 
clendus e í l ; is qui calumnia fuá, vei faifo teílimo* 
nio i l lum conjecit in tale periculum, tenetur apud 
Juáicem conteí lar i , fe falíb accufaífe^ aut falfuía 
M 5 ' ' teíh'~ 
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tertimonium dixiíTe , & fe vitae perículo expone-
re : alioquin reus erit necis homíni innocenti ínfe-
íendee. Er i t tamen munus ConfeíTarii alias tenta-
re vias , antequam calumniatorem compdílat ad fa-
maqá alterius cum vitas perículo reftituendam. Adí -
re poterit Judicem , apud ipfum conteftari i fe per 
ConfeHioneíTi certo fcire , hunp hominem N . ta-, 
lis crimínis innocentem eííe ? ípfumque obfecrari 
in Dei nomine , ut ipfum liberare omnino cone-
tuf i Si autem Gonfeííarius auftoritatís'-'non fit ma-
gnas , mittat poenitentem calumniatorem ad Epifco-
pum ; is vero apud Judicem'auátorí tatem fuam in-
terponet : intereaque Confeífarius poenitenti fuade-
b i t , ut conferat quidquid potefl ad liberationem in -
nocentis. _ ^ _ 
Idipfum de i l lo eft dicendum , qui fuis calumníis 
be l íum, aut feditionem incendít , ex quibus multo-
rum cacees probabiliter t imentur, Is enim Principi 
ad beilum excirato , vel fcditiofís , ^ aut conjuratis 
hominibus fateri debet , fe falfum dixi í fe , totifque 
viribus eníti ad abluendam calumniam , aut rumo-
mores diífipandos , qui bello , vel feditioni oceafio-
nem dederunc ; & vitas etiam fubire periculum , íi 
malum illud non poílit aliter avertere.^ 
JÉ>, i ? . Quid fado opus , fi auílor críminis , cu-
jas in fufpidonem venit innocens mox torquendus , 
Se morti addicendus, ipfi crimen non adfixerit, fed 
tifus fit pecafione data,ut crimen prascogitatum pa-
traret , cujus i n fufpicionem feiebat alterum addu-
cendum? 
R. Cafus ita poteft concípi . Petrus , & Jacobus 
inter' fe rixantur publice . Multis coram tellibus 
alter alterum graviífime Ixúlt * Q u i gravius las-
fus eíl , aiteri palam comminatur , quod non an-
te craftinum aggreííorem poenitebit. Martinus r i -
xse teftis , occaíionpm quaerens ulcifeendi de Pe-
trO , illum occidit , certus , Jacobum in fufpicio-
nem adducendu^i ? feque ab omni poena immunem 
forc. 
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fore. Diciraus ergo , Martlnum^ in hoc cafu non 
teneri fe prodere cum probabili periculo vitae , 
quía ipfe non eft caufa infamíse , vel perícult , 
in quibus verfatur Jacobus innocens ; is ením i m -
prudentiae7 fus , ac minis tribuere debet pericu-
lum , non Mart ino : qui ea occafipne ufus eft , 
ut inimicum ukifceretur , fed non eo animo , ut 
Jacobum in perículum conjiceret , id quod non mi -
rus incurriflet , fi alter rixae , Se minarum igna-
rus , Petrum occidiíTet. ConfefiTarius ergo , vel E-
pífeopus hoc in cafü apud Judícem agent modo 
fupra indicato , ut innocentem líberent ; M a r t i -
no vero fuadébunt , ut damna haeredibus Petri re-
farciat. , , 
<¿. 14. A d quid teneantur libellorum famofórum 
aurores ? 
R. Dubiiim non eft , quin hujufmodi libellorum y 
feu carminum auclores , & diííeminatores obligen-
tur ad famam reftituendam : id vero ut prseftent , 
debent aliis libellis , feu carminíbus retrasare , 
quse in proximum fcripferunt : ilios , quos laeíe-
runt , celebrare laudibus : Jibellos encomiafticos 
iifdem in locis affigere , exponere , diífernínare 
pari numero , quo libelli , Se carmina famo-
ía diftributa funt ; typis etiam excufos , ñ ifta ty -
pis edita fuerint . Jd nifi fufficiat ad abolendam 
infamiam , curare debent , quantum ín ipfis eft , 
ut Parochi , & Concionatores populo denuncient 
¡mprobitatem , aut falfítatem hujufmodi libello-
rum ; eique fignificent , graviter peccaturos , qui 
male fentírent de perfonís iliuftribus , quarum fa-
mam libelli profeindunt : libellorum audtores c r i -
men fuum agnofeere , veniamque precari . T á n -
dem ab iis , quos lasferunt , injurias condonatio-
nem petere debent , fí pericufum abíit , Se Sacer-
dotes , piofque viros adhibere interceííores , ut i i -
jam obtineant. 
M 4x i ; -
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jg . 15. A n lege reftitudonis teneantur , qui ínfa-
inem uno genere peccatí , alterius crimínís afper-
gant infamia? 
R. Afíírmative: naiii qui infamis eft uno genere 
peccat í , v. g. concibinatus, non ideo amifit jus ad 
famam ex aliís virtutibus confecutam, puta ex fíde, 
vel juf t i t ia . Si tamen peccata connexa efsent, nui-
lum foret reftitutionis onus , quía ex peccatis con-
nexis una infamia refultat. 
Q . 16. A n Praelati, & Superiores , qui fubditos 
fuos detrahentes non coercent, ad reílitutionem te-
iieantur? 
R. Affinnative; tenentur ením ex ofificio impedí 
re ,ne fubditi aliis noceant, idque titfi prohibeants 
fubditoíque ad reftitutionem compelJant , tenentur 
ipfi re í t i tuere. Idem efto judicium, íi audiant de-
í radorem Conxmunitatis fibi commifsas, aut fubdi-
torum fuorum famam dilaccrantem , nec ipfi cor-
j ígant : nam ipfls incumbir ex officio famam Com-
^nunitatis , ideoqüe & f u b d i t i , cujus infamia in 
Communitatem redündat , potiori jure , quam bo-
na temporalia confervare. Praelati ergo procul a 
fe removeant detraí lores , fufurrones , qui pieta-
t i s , ac zeli obtentu faspe delitefcunt: & fequantur 
. monitum S. Bernardi (a) ajentis : Clandejlinas , ^ 
fííftírratas delationes non recipias : magis detraSliones 
cenfmrís, Bt hanc velim generalem. dbi confiituas re-
gulam, ut omnem, qui palam veretur dícere , quod in 
aure locutus efi 4 fufpeélum babeas. Quod fi, te ¡judi-
eante , dkendum coram Ule renuerit , delatorem judi-
ces, non accufatórem . 
R . 17. Qüinam excufentur a reftitutione famae? 
R. Ex-
(#) Lib. 4, de Coníídcratione 3 c. g. 
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R. Excufantur i . i i , ex quorum detraftíone nuí-
lum vulnus inflidhim eíl alíense fama? T cum fcíííc¿t 
isb notam eorum improbí ta tem, maledicendi l i b i -
dinem, levitat.em; & contra ob i l lo rum, apud quos 
dextraxerunt, sequitatem, & pietatem; nec non ob 
eorum, quibus detraHere conati í lmt , bene ac fir-
miter ftabilitam famamvfides hujufmodi detrado-
ribus non eíl adhibita. Nemo quippe reílítuerc te-
netur, qui nulium damnum in tu i i t , quamvis ínfer-
re voluer i t . 
2. _ Excufantur detractores a reftítutíone , cum 
proximus recuperavit famam graviter ab ipfis las-
fam, vel d iminutam: ita ením ceíTavit damnum , 
& reparata eít sequalítas juftitiam coníHtuens. V e -
rum detractores teñen tur reñituere fumptus, fi quos 
ad recuperandam famam proximus fecit.- & ra t ío -
ne infamia;, quam proximus aliquandíu paííus. eí l 
ipíis audoribus , tenentur reítituere aliquid arbi-
tr io v i r i prudentis, íignificatione honoris , & re-
verentias , venias petitione , virtutum commenda-
tione. : 
3. Excufantur , cum infamia oblívione deleta 
eft, aut alio modo abolita, famaque recuperata . 
Sed i n hoc opus eíl máx ima prudentia. Si enim 
compertum fít, i l los , quibus occultum alterius pec-
catum detractor ol im revelavit, v^g. ingenuas puel-
Ise fornicationem, prava etiamnum opinione de i l -
la imbutos eífe , loqui de il la veiut de muliere pa-
i um honeí la , nullo fultos argumento, prasterquam 
prasjudiciis ex veteri detra¿tione conceptis, detra* 
ftor ad reíli tutionem omníno tenetur. Si vero com-
pertum non habeat, quid de illa puelía fentiant, Se 
an mendinerint peccati, quod ol im de il la narravitj, 
neceíTe ílon e í l , immo nec prudentias, utab iis pe-
cat, an recordentur, aut ea de re cum ipfis quoviV 
modo loquatur, ne vulnus obdudum aperiatur; fed 
fatis e r i t , fi occaíione data de illa perfona honori-
fice loquatur, ejufque commendet t (oneñatem. 
4. Ex-
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4 . Excufantur detraftores , qui fe mutuis male* 
d id í s , Se obtre¿tationibus asqualiter lacerarunt , 
& par i n utrumíjue redundavit infamia , & unus 
alteri fatisfacere , famamqne ablatam reílituere no-, 
lí t , tune enim alter eíl liber a reftitutione , cum 
paria crimina compenfations mutua deleantur {a*}; & 
jura illorum paria fint {b). Sed compenfationi non 
eíl locus , cum inaequalis eft injuria ; vel cum u-
nus alteri damnum illatum yult refarcire ( c ) ; vel 
cum fcandalum ex compenfatíone oriretur; vel Cum 
mutuum damnum ab utraque parte nondum eft i l -
latum . Non enim licet ad habendam compenfa-
tionem , contumelia i l lum aííícere , _ qui te contu-
melia prior affecit ; aut detrahere illius famae, quí 
t i b i prior detraxí t , ut fupra didum eft. Similiter 
yufta compenfatio non cenfetur , l i quis famam e-
jus , cui detraxit in uno genere , in alio augeat , 
ut íi quem díxit fornicarium , laudet a juft i t ia; fie 
enim non dcletur infamia ipfi i l l a ta . Idem dic de 
familiari converfatione cum eo , cujus fainas detra-
¿lum eft : nam fícut creditor debitum remittere 
non ceníetur , fí familiariter agat cum debitore , 
i ta nec laefus in fama cenfetur detradori, dimitiere 
obligationem reñituendi famam nondum recupera-
tam , nifi i l lud faftis , aut verbis exprimat : agen-
do tamen familiariter cum detradore , cenfetur ipíi 
remittere in jur iam. 
5. Detra£lorem ab obligatione reñituendi famam 
abfolvit jufta condonatio reftitutionis. Hasc condo-
nat ío fieri poteft ab unoquoque privato Jufta de cau-
fa . 
{a.) C . tua fraternitas j ext. de unus nou vult famam rellítue-
adult. re 5 atque adeo ñeque akeri rc-
(¿) Sunt qui putant » citaci C . conciliari , is non propterea a 
fenfum efle, mutua compenfatio- lege reftituendi líber evadet. 
ne deleri crimina , cum parces (<•) Idem in lioc cafa ab altero 
mutuo confenfu expreíTo, vel ta- ex debito praeftandum, 
cito confentiunt j caterum cum 
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fa , praefertirn ob bonum charíatis , & pacís , & 
ad patientiae mer í tum. A t juña non eft , fi vergat 
in damnum , aut periculum aliorum, v. g. fi fama 
ejtis, cuí fuít detraftum, eft aliis neceíTaría, ut fa-
ma Praelati, Concionatoris, Doi to r i s , Mag i í l r a tu s , 
Principis , qui aliis prodeífe non poffunt , nifi fint 
integFse famae . Ob eamdem rationem non eft jufta 
condonatio , fi condonantis infamia redundet in a-
l ios , qualis eft infamia Relígioforum, & Sandimo-
nia l ium, quaí in Monafterium , & Ordinem redun-
dat; qualis éft etiam infamia parentum , fratrum , 
lororum, quae redundat in filios , fratres , & foro-
res, ipfifque interdudit aditum ad officía, honores, 
nuptias cond^tioní fuae convenientes; vel eos graví-
ter fufpedos reddit . Haec igitur condonatio detra-
ctorem a reftitutione non liberat. Etfi enim cederé 
quifque poífit juri fuo , ceílione tamen fuá jus alie~ 
num evcrterc, aut prodere non poteft. 
£ . 1%. A n fit obligatio refárciendi damna ex i n -
famia lequuta? 
R. Affirmative : & quídem ad hanc reftitutíonem 
damnorum non folum tenetur ipfe detrador , qut 
eft illorum-eaufa; verum etiam ejus hscredes : nam 
licet obligatio reftituendi famam,utpote perfonalis, 
ad haeredes non tranfeaf^ obligatio tamen refárcien-
di damna ex detradione fequuta , cum fit realis , 
ad illos tranfit cum jpfa haereditate , íicut & alia 
onera realia , & debita pecuniaria. Quare fi detra-
dor , nulla fada reftitutione , moriatur , hasredes 
non folum ad alfa damna ex infamia fequuta , fed 
ad ipfius famae damnum exhibitione honoris , lau-
dibus, vel pecunia compeníandum teneri , fi refar-
ciri aliter non poífit , Theologi grayiífimi cenfent. 
Quod fi i l l e , cujus fama violata e f t , moriatur, re-
ftitutio facienda eft hseredibus, qui in ejus jura fue-
cedunt, & quorum máxime íntereft , ut ejus fama 
etiam poft mortem integra fit . v 
$. IV . 
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; : ; { ^ ^ ' i v . .r:'-
Be exultatione in adverfis proximl, ^ affliftione 
' ¿« profperís. ' . 
j ^ . ^ ^ N l i á j u f m o d i exultatio, & affliftio íint pee-
R. Affirmatíve, íí tamen motus fine delíberati , 
atque ex odio, ve] invídía procedant , & malum 
prox imi , de quo aliquis gaudet , grave í i t . Haec 
enim peccata opponuntur charitati , cujus eft gnu-
dere cum gaude.vtbus, isn flere cum fientlbus {a)* H i n c 
ait {b) S. Gregorius-; Inmici dileEtio tune veracitercu-
Jtoditur, cum nec de profeéiu addicimur, n'éc de ruina iU 
lius leetamur..... Sí enim ( qu í s ) de pro/perita te addict-
tur is* de calamhate fe odientis latatur ; confiat, quia. 
non amat i quem non vult effe meliorem. Et quamvisde 
noftra, & proximorum ereptione ab í í s , qui nobis, 
& aliís nocent, vel nocere conantur, & de juftítia 
Dei malos punientis , gaudere Chriftianum ík ; 
r.umquam tamen gaudere licet de inímicorum no-
í t ronrm ca lamí ta te , vei inter i tu; illud enim chari-
tatis eft, ifíud o d i i , ac l ivor ís . Igitur cum perver-
fum quemque Omnipotenspercutit, & condolendum efl mife-
ñcepereunth, isn congaudendumiuflitiae Judiéis...quatenus 
nec pereunti hominí exlftamus adverfarii, nec judiaytti Deo 
inveniamur ingrati. I ta S. Gregorius (c). 
m ." " " |||• .1. " 1 • »' i 
(«) Rom, 12, . (filí 11W'Mjr, zz.cz^- ^- ic) Loco dtaro 
C A -
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De G u l a . 
/ ^ \ U i d fit gula? & quot ejas rpéGÍelj 
S-* Gula eíl inordinatus comede vel ht-
hendí appet i tüs , feu immoderata in cibo, c-, r.J?̂ -
De ipfa ait Chriftus { a ) : Attendire amem ?9¿ix, 
ne forte graventur corda ve j i ra in crápula ebrUmte* 
Quinqué fpecis gulae aííignántur , hoc veríu ex-
preííae: 
Pr^propere , laute, n imis , ardenter ^ fiudiofe. 
íVíf^ro^rí eíl: eorum, qui prasveniunt debítüm co-
medendi tempus. Laute denotat fubflantíam cíbi , 
ideíl cibos pretíofos . JsLimis denotat exceíTum in 
edendo, vel bibendo. Árdenter áe&gv.út modum in~ 
debitum in edendo. Studiofe pertinet ad qualitatem 
cibi nímis accurate pracparati . Has conditiones 
non funt merae circumflantiae, fed diverCa motiva y 
feu ra t íones , quibus cibi , & potus concupifcentia 
inordínata movctur. Se excitatur. 
)g. z. Quot fint filia; gulas? 
K. S. Gregorius (¿) quinqué recenfet gulae filias , 
ineptam laetitiam , fcurrilitatem , immunditiam , 
multi loquium, & mentís hebetudinem. 
Inepta laetitia eft , quae capitur ex rebus , quae 
nullam deleftationem parere poíTunt, fi refta ratio 
confulatur: vel fi alíquam afferre poíTunt, in i l lam 
quis efFunditur diíToluto penitus a n i m o , hoc eft , 
ratione veluti íbpita per c i b i , & potus immodera», 
tionem. I l lam ori r i ex gula, oílendunt verba Exo~ 
di 32. Sedit populus manducare^ ís^ bibere, <& furrexe-
runt ludere. A d ipíam pertinet jocandi genus ill ibe-
rale , petulans , flagitiofum, obfeosnum, non quis 
ludí 
U) Luc. zio (¿) lib. fi» Maf. "..!> i % 
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ludi caufa utitur verbis , feu fa¿lís turpibus , aut 
vergentibus ín nocumentum proximi . A d eam que-
que fpedant vanítas h i í lnonum ^ larvatorum , thy-
meliorüm , feu hóminüm alios ad voluptatem pa-
rum ingenuam cantu, vel geñis provocantium : in -
fuper chórese dííTolutas , tripudia , & motus omnes 
laícivi , & indecori , qui intemperantis hilaritatis 
íigna f u n t , vel inc i tamentá . Notetur hic monitum 
S. Báfilii (d) : Si ob fortuitos edfus tantum périculum 
impendet obiter confpkientibus, quantum futurum eji ob 
oceurfus qui de induflyia j¡unt,ut videmt müUeres pr<e 
ebríetate fe indecore gerentes, fuofque geflus componentes 
ad lafetviam , ( j^ cantilenas molles cansmes , qu<e vel 
audit<? folum , omnem voluptatis ¿ejíum lafeivientibus 
ínferere poffunf ? 
Scurrilitas eíl fmmoderatio in j'ocis , & facetiis , 
aut ín ftudio commovendi aliis xifam* Plcrumque 
eíl peccatum veníale , cum perfonarum quidem de-
cor in jocis non fervatur , fed abeft fcandalum , & 
prava in t en t ío : quandoqoe eíl mortale ratione obje-
fti, íi jocus redundet i n gravem Dei s Sandorum , 
Relígionis , vel proximorum injuriam , aut obfece-
nus fit , & ad libinem provocans. Hinc Apoílo-
lus {b) fcurrilitatem numerat ínter ea , quaj in no^ 
t>is nec nomínanda funt . Sacrilega feurrilitas cft 
abutí verbis ^ & fententiis S. Scripturae , aut Offi-
ciorum Ecclefiaílicorum ad ícurrilia , fabulofa, va-
na &c . in eamque irreverentiam , & contemptum 
incurrentes , taaiquam temeratores , & violatores 
verbi De i , juris , de arbitri i poenis per Epifcopos 
coercerí jubet Tridentina {c) Synodus. " 
ImmunditiaE nomine intellígitur impuritas omnís 
verborum, & fadorum, ut eíl i l l a , qua per vomi-
t u m , vel pollutíoncm etiam in fomno ex intempe-
. . . • , , • . ,. • •• ran- \ 
( a ) Hom. *4, in Ebriofos num, í . (f) Ephef. j . 
(O Sea. 4. 
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rant ía confequutam, corpus, & anima helluonum ^ 
Se potawrum contaminatur. N a m , ut inquit ( a ) 
Tertullianus, comités gulce, libido, atque luxuria. 
Multiloquium 5 fíve garrulitas effroenis, eíl plerum-
que peccatum veníale : fecl alíquando efl; mortale , 
íi nempe íit ín Dei , aut proximi injuriam , quod 
exhilaratís nimio cibo , aut jpotu , faepe evenit; 
h i namque ad contumelias , & detradiones fáciles 
funt ;de divinís temeré loquuntur; arcana íibi com-
miíía revelant, quia ut dicitur P r o v . g í . Kul lum fe-
cretum eft , ubi regnat ebrietas i Hinc de multiloquio 
habetur Prov. io.0I» multiloquio non deerlt peccatum : 
qui AUtem modera tur labia f u á , prudentljjímus efi ¿ 
Habetudo feníus, feu m e n t í s , eft gulas filia; quiá 
c rápula , & ebrietas ita mentem obtundunt, ut ho-
mo ineptus fíat ad veri contemplationem, & ad a-
¿líones oranes , quae ab ingenio 5 ra t ione,_& pru-
dentia magis pénden t ; Deique etiam obliviTcatur , 
juxta il lud Ofeae 4. Fornicatio , ^ vlnum , ¿5^ ebrie-
tas auferüni cor. Habetudo fenfus nedum eft posna 
peccati j Ted Se peccatum s quatenus eft voluntaria y 
ut i n i i s , qui feientes j adverterttes, & ad advertenf 
dum obligati s in eam incurrunt. Quod quidem le-
thale eft ^ cum quis ex afFedu ad terrena fañidit s 
ac negligit fpiritualium confideratioriém eo tempore, 
quo ad id fob gravi tenetur: vel cum ex nimio c i -
bo , & potu fit ineptus ad exequenda ^ ut par ef t , 
officia feu civilia , feu religiofa , quaí implere te-
í ietür . 
(). ^ Quse íint remedia adverfus gulam > 
R. Prsscipua funt , 1. jejunium , fobrietas ^ tem-
perantia j ac temperantiae quidem regula traditur 
Ecclef- 31. quse'fedulo perpendenda eft. 2. medita-
tío cruciatuum divitis epulonis. 3. coníideratio ver-
borum Apoftoli (b) i Sivs manducatts , five blbltls , 
f*** - -v-,í:.« . — j í w 
U) tib, 2. con, Marcion. c. 18. ib) i^.Gor. 19. 
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five aliquid facitis : omnia in gloriam Be* facite f. 
quod prasceptum implemus , cum modefle, frugalí-
ter , & tt eranter manducamus , & bibimus cum 
gratíarum : ^ne, ut explicat S. Auguñinus . S i 
vero , íubdu i b ) ^ rnodum mtur<e dehitum immo-
dera ti one voracitatis excedas, ^ vinolentia te ingurgi-
tes ; quantasllbet laudes De i Hngua tua Jonet, "vita 
blafphemat . 4. Exemplum prímorum Chr i f t íanorum, 
xie quorum convívíís hace feribit (c) Tertullianus : 
„ Quantifcumque fumptibus ( ccena ) conííet , lu-
„ crum e í l , pietatis nomine faceré fumptum . Si-
„ quidem inopes quoque refrigerio iíto juvamus . . . 
„ Non prius difeumbitur , quam oratio ad Deum. 
4} prasgufietur. Editur quantum efurientes cupiunt : 
„ bibitur quantum pudicis eíl ut i le . ,Ita faturantur, 
3, ut qui meminerint etiam poft nodem adorandum 
„ Deum fibi eífe: ita fabulantur, utqui feiant D o m i -
„ num audire . . . -¿Eque oratio covivium d i r tmi t . I n -
„ de difeeditur... ut qui non tam cosnam coenave-
r i n t , quam'difciplinam,, . 5. Meditat ionoviíf imo-
rum , & PaíTion is C h r i f t i : quam regulam tradit S. Joan-
nes Climacus (rf); £7£i, a i t , ad cibum capiendum ac-
cubueris, tibi in menfem morfis^ i p judiciirecordatiove-
niat: hoc fctBo intemperantiam coerceré poteris . Ubi 
poculum bibiturus acceperis, memineris acetum, i^» fel 
Jefu Chrtfio oblatum j atque ita fobrietatis Umitem non 
tranftlies: vel cene majori humilitatis, & modejliaf fen* 
fu concepto in altiora Jufpiria prorumpes. Denique no-
tanda eft regula Chriftianae temperantíae, quam tra-
di t S.Auguílinus (e) his verbis:, . Non intereíl om-r 
„ niño quid alimentorum fumas, ut: fuecurras ne-
ceffitatí corporis, dummodo congruas i n generí-
OT bus alimentorum h is , cum quibus tibí vivendum 
« eft. ' 
(*) In Pfal. 141?. n 2. (6) Idid. (f) Apolog. c. 3f. 
(d) Scalse Aüí tk graau 14» i?) i-ib. 2. qu«ft. Evang. qu. t i . 
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„ e í l . Neqne quantum fumas multum íntereft j cum 
„ videamus aliorum ftomachum citius fat iar i , & eos 
3, tamen illí ípfi parvo , quo fatiantur, ardenter , 
s, & intolerabiliter , & omnino turpiter inhíare : 
„ alios autem plufculo quidem fat iar i , fed tolerabi-
3, lius inopiam perpeti, & vel ante ora pofítas epu-
„ las , fi id in terapore , aut opus fit , aut neceíTe 
„ fit, cum tranquill í tate adfpicere, ñeque tangere. 
3, Magis ergo íntereft , non quid , vel quantum a l i -
„ mentorum pro congruentía hominum, atque per-
„ fonae fuae, & pro íuae valetudinis neceffitate quís 
„ capiat; fed quanta facilítate , atque ferenitate a-
3, n imi careat, cum his vel oportet, vel etiam ne-
3, ceffe eft carere. "> 
^ . 4. A n gula fit peccatum lethale? 
R . Gula eft peccatum lethale, cum tanta eíl inor-
dinatio appetitus comedendi, vel bibendi, ut homi-
nem a fine ultimo avertat ; cum fcilicet homo pa-
ratu.^ eíl D e i , vel Ecclefia; prascepta violare propter 
gulae deledationes : alias eft veniale (a) . Hoc pec-
catum opponitur tr ipl ici prsecepto Decalogi ; redu-
¿b've quidem opponitur tertío de fanctificatíoneSab-
bat i ,quo praecipitur quíes in fine ult imo Oppo-
nitur etiam quinto prascepto de non occidendo,quÍ3 
gula valetudiném plerumque laedit , vitamque con-
trahí t ; rixas ítem faepe fufcitat ebrietas , e quibus 
deinde fequuntur vulnera, 8c casdes. Denique oppo-
nitur fexto prsecepto : unde aic (c) A p o ñ o i u s : No-
lite inebriari vino, in quo efi luxuria, 
Hinc fequitur , lethaliter peccare i l íos , qui jeju-
nium ab Ecclefia prasceptum violant , five carnes , 
aut alios cibos vetitos coraedendo , five duplicem 
refeílionem fümendo, five refedionis horam Eccle-
fiae praecepto , vel confuetudine conftitutam diebus 
jejunii, notabiíiter anticipando , abque juila caufa; 
Tom. I I I . N fat 
(a) S. Thom. 3. 2. q. 148. a. z. (6) Ibid, ad i , 
U) Ephef. j . 
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hí fiquídem non folum r£cufant moderari gulam , 
fed remedíum fpernunt ad eam coercendam a Deo 
in í l i tu tum, & ab Ecclcfia praeceptum lethale? 
(¿. 5. A n ebrietas fit peccatum lethale ? 
R. Si quís vim potus cognofcens, & ultra modum 
bibens inebr ía tur , abfque dubío peccat mortaliter : 
nam Prov. 23. v¿€ dicítur temulentís , & ebriis . 
Porr.o, ut docet S. Thomas (df), culpa ebrietatis con-
fifih in immoderato ufu , & concupifcentia vini. Hoc. 
autem contingit ejfe tr/pliciter. Uno modo fie, quod ne-
feiat > potum e¡[e tmmoderatum ^ (iy» inebriare potentern* 
E t fie ebrietas potefl effe fine peccato : praecipue fi ex 
negligentía horaínís non contíngat ; qualís fuít e-
brietas Noe . Alio modo fie , quod aliquh percipiat , 
potum ejfe immoderatum, non tamen cefiimet potum ine-
briare potentem : <& fie ebrietas potefi effe cum peccato 
veniali. Tertio modo potefi effe , quod aliquis bene ad-
vertat ^ potum ejfe immoderatum, &> inebriantem , & 
tamen magis vult ebrietatem incurrere , quam, a potu 
abftimre . . . E t fie ebrietas efi peccatum mortale; qula 
fecundum hoc homo volens ^ & feiens privat fe ufu ra-
ttonis , qm fecundum vlrtutem operatur , & peccata 
declinat : & fie peccat mortaliter , perkulo peccati fe 
commiítens. 
(¿. 6. A n omnis ebrietas fit ejufdem gravítatis? 
R. Ebrietas ñ frequens fit , & aífidua, eíí pecca-
tum gravius ea , in quam femel quis incurri t ; imo 
ebriofi homines non funt abfolvendi, nifi .cum mala 
ebrietatis confuetudine viriliter pugnent ; alias non 
conftat de fincera eorum posnitentia. Hanc fuiíl'e 
dífciplinam Gallicanae, & Germanicse Ecclefíae con-
ü a t ex Concilio Moguntiaco C¿) anni 813. ex Ivone 
Carnotenfi (c) , aliifque. 
Gravius item peccatum efi; Clerícorum , quam 
laicorum ebrietas : tura quia Clerici mente devota 
^ de-
( a ) z. 2. q. 150, ar. 2. (£) Can. 46. {c) P. 13. c. 70. 
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debent fpirttualibus officiis tnfifi eré (V); tum quía Sa-' 
cerdotes, iique prgefertim, qui animarum gerunt cu-
r a m , per ebrietatem impotentes, & íncapices fiunt 
ad facra munia obeunda , & perieulo fe exponunt 
non conficiendiSacramenta, fi in eo ilatu rrtiníftrent; , 
tum tándem ob fcandalum majus. 
Turpms etiam , & gravius peccatum eíí: ehríetas; 
ín Príncipibus, Magiftratibus , fenibuSj & mulreri-
bus. De his poftremís conílat , quia ut docet Sán-
CtLisThomas (y ) , íbbrietas máxime requirituf ín ju-
venibus, & mulieribus. Nam in iuvenibus vígct con-̂  
cupífcemiit deleSiabilis , propter fcr^qrem eetatis : lik 
mulkrtbus autem non efl fu$den.s robur mentís ad hoĉ  
quod concuptfcentiís refifiant. De fenibus pariter Con-
ílat , quia in eís rath debet vigdre ad aliorum erudi-
tionem. De regibus der.íque, íive de Pr íncip ibus , & 
Magiftratíbus idem patet, quia per fapienttam debent 
populum fubdttum gubemare ic)* 
<¿. 7. A n gula poffit eflfe peccatum lethale, etiamíl 
quís propter cxceflum c i b i , vei potus, ufu rationis 
non excidat? 
R . U t gula fit peccatum mortale , fatis eíl:, quod 
quis fciens, de volens modum in cibo, & pota plu-
rfmum excedat. Non enim ebriofís t a n tum i f ed iis 
et iam, qui comeffationibus, & compotationibus va-
cant, dicitur Ifa. 5. , qui potentes efiis ad biben-
dum vinum. E t L u c 6. Vde vobis, qui faturati efiis ^ 
quia efurietis. Sunt autem potentes ad bibendum , 
& faturari amant , qui modum in cibo , 6c pota 
fcíentes, & volentes plurimum excédante 
Mul to magis lethaliter peccant, qui ufque ad vo-
mitum cibo , & potu fe ingurgitant; ideoque me-
Víto confíxa eíl: ab Academiis celebcrrimis hasc pro-
pofítio : Monnifi veníale eji , etiam abfque utilitate $ 
N z cibo, 
2. 2. q. 149. a., 4= ( í ) Ibid. {c) Ibid. 
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éríbo, potu u/que ad vomitum fe ingurgitare; nifi ex 
hujufmodi vomitibus gravia valetudini incommoda o* 
r'íamur. Utique lícet ex Medicorum confílio muU 
í um eomedere , vel bibere ad vomitum provocan-r 
dum , ut docet S. Thomas ( a ) ; quia tune non efi. 
reputandus fwperfluus cibus , vel potus , q&i moderan-
dus eft )uxta quod congmít valetudini corporis. A t 
vero, ut ídem Sandlus Dodor oftendít nec ad 
'vomitum provocandum requiritur , quod ftt potus ine* 
hrians ; quta etiam potus aqu<£ tepidae vomitum cate* 
fat : ideo propter hanc caufam non excufaretur ali* 
quis ab ebrietate, 
<¿. 2. A n liceat alíos cogeré ad asquales potus? 
R. (^ui in compotationibus, & conviviís bibunt , 
Se alios bibere cogunt ad aequales potus 3 lethaliter 
peccant , five íncídant i n ebrietatem , íive illius 
ídumtaxat periculo fe , vel aíios exponant. De his 
¡aít Sf Caefaríus (e) ? Qui alterum cogit , ut fe, pluf-
quam opus efi bibendo ^ inebriet; minus malum ei erat y 
Ji carnent ejus vulnemret gladio , quam animam ejus 
per ebrietatem occideret, De Clericis autem hujus pec-
cati reís Innocentius I I I . ita ftatuit (d) : Illum abu* 
fum penitus decernimus abolendum s quo in quibufdam 
'partibus ad potus ¿equales fuo modo fe obligant patato^ 
res : &> Ule judieio talium plus laudatur , qui plures 
inebriat, is* cálices f&cundiores exhaurit, J i quis au-
tem fuper his fe culpabilem exhibuerit , nifi a Superior 
re commonitus fatisfegeñt., ab officio, vel beneficio fu* 
fpendatur. ' 
Porro inquit (é) S. Thomas „ fícut i l l e , qui íne-
9, brietur, excufatur a peccato , fi ignorat fort i tu-
9, dinem víni i ita etiam ille , qui invitat aliquem 
?} ad bibendum ( amice quidem , non illum cogendo ) 
___________________ " excUr' 
2. i . q. iso. ar. z. ad g. ib) libid. Le) Serm. pp. al. i j j -
fCi" Auguftinían. de Temp. 231. nunc in Appenil- 294. n. r. 
(á) C a crápula, ext. de vita, & hcmcltacc Clericormi», 
.L0?j i.- <}' ijv. $. »d p 
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éxcufaíuí a peccato , fi ígnoret , talem gfle eon* 
j , di t íonem bibentis , ut ex hoc pota inebríetur * 
9) Sed fi ignorantra defít , neuter a peceato excu-
fatur. u 
^ . 9. A n liceat Judici reum inebriare i ut ab eô  
confefíionem elicíat? 
R. Negative. Ebrietas enírií eft per fe peccatum 
mortaIe,ut conftat ex fupra diéliSé Et quidcm cum 
Judici - non liceat ut i mediís a jure improbatis ad 
veritatem a reo extorquendam {a) ,« nec ei licét ob 
eam caufam procurare ebrietatem rei , etia-míi aga-
tur de publico bono j máxime quia eriminis r éc 
confciorum revelatio ab ebrio faéla , non eífet jur i -
ridica r {b) de ejus confeííio mukis forte noxia fo-
re t , qui eriminis confeii non eííent (c)* 
(¿. 10. A n faltem liceat Medico inebriare aegro^ 
tum ad curandam ejus infirmitate'm? 
R , Cajetanus , quem nonnulii fequütí funÉ i {cvl~> 
'pf i t , licere Médico fanitatrs eaufa segrotuñi inebria^ 
r e . Sed Cajetanus audiendus non eft.- Cum enim 
Apoílolus {d) ebrietatem enumeref ínter apera edr~ 
• nis j quaí qul agunt i 'R.egnum De i non confequentur 
non fecus , ac fornrcationem : quemadmodum non 
iicet aliquem provocare ad fornicationem , etiant 
nefcieñtem prae ebrietate, ut inde ejuS fanitas ^ veí 
publica falus procufeturj ita nec aliquem inebriare, 
ut fanrtatem recüperet {é)¿ 
(¿. i r . A n ebrietas excufet a peceátis ex ea coa-
fequuffs? 
R. í n ebrietate ( íriquk ( / ) J",- Thomas ) dúo at-
iy tenduntur , fciiicet defe^us eonfequens , & a£ius 
5, prsecedens. Ex parte autem defecbs confequen-
^ tís , in quo ligatur ufus rationis, ebrietas habet 
& 3 . yi ex-
(W) Colli'g. ex Csn. confuíuifíi, cauf. 2. q. y. 
(6) Col l i c ex Catn inebriaverunc, cauf. i f . q. 1. 
(c) Natalis Epiíl. 90. id) Galac. (*) Natdis Bpift, 
Ci) ^ 2. O- í í t o ate* # 
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„ excufare a peccato, inquantum caufat involunía-
5, rium per ignorantiam, Sed ex parte adus praece-
9, dentis videtur efíe diílinguendum ; quia fi ex aftu 
„ ÜIQ prascedente íubfequuta eft ebrietas fine pec-
„ cato, tune peccatum fequens totaliter excufatur at 
?> culpa , ficut forte accídít de L o t h , Si autem a-
du.s praecedens fuit culpabüí , fie non totaliter a-
„ liquis excufatur a peccato fequenti , quod feilícet 
„ redditur voluntarium ex volúntate prascedentis a-
„ ¿lus , inquantum feilicet aliquís dans operam reí 
3, illicitae, incidit in fequens peccatum, Dimínuitur 
3> tamen peccatum fequens, ficut & diminuitur ra-
„ tio voluntarii & c . ** Si ergo ebrietas direde vo-
luntaria fit , oc volita s> non folum non excufat a 
peccatis ex ea confequutis , perfeíle prasvifis , fed 
eorum auget gravitatem : lícet peccatum diminuat, 
íl ebrietas eft indirefte voluntaria , 
jg, 12, A n fit peccatum, comedere, & bibere uf-
qué ad fatietatem, ob folam vóluptatem ? 
R, Affirmative : & oppofita_ propoíitio damnata 
fuit ab In nocen tio X l t quae talís erat: Comedere 
htbere ufque ctd fattetatem , ob folam vóluptatem , non 
efi peccatum y modo non obftt valetudini: quia licite po-
tefl appetitus naturali-ŝ  fuis afiibus frui . Nam , ut 
docet (ÍT) VS, Auguftinus ; „ Cum natura quodam 
„ modo pofeit fqpplementa, quse defunt, non voca~ 
^ tur libido , fed fames , aut íkis ; cum vero fup-
„ píeta neceífitate, amor edendi animum foll ici tat , 
^ jam libido efl , jam malum eft , cui cedendum 
„ non eft, fed r e f i í k n d u m , " E t alibi Hoc me 
doculjii f inquit , ut quemadmodum medicamema , fie 
alimenta fumpturus accedam, Jam vero explicans fi-
siones deceptricis voluptatis {c) „ C u m , inquit^ ad 
„ ufum 
(«y. L , 4. adverfus Julianum j c. 14. a. ¿7. 
li, i©. Confeff. c 31» if) C. 14, cit. n, 70, 
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ufum ventum fuerit neceíTariac voluptatis , per 
quam reficimus corpora , quís verbis explícet , 
quemadmodum nos modum necefíitatis fentíre 
„ non fmat, & ipfum límítem procurandas falutis » 
„ ín quaeque , fi adfunt deledlabilía rapiendo , ab-
„ fcondat, & tranfeat , putantibus nobís fatis non 
„ effe , quod fatís eft, dum libenter ejus provoca-
„ tíonibus ducímur , exíllímantes nos adhuc agere 
„ negotium valetudinís , cum agamus potíus crude-
j , l i t a t i s? . . . I ta nefcit cupíditas , ubi íinitur neceí^ 
3> fitas. " 
Anímadvertendum eíl autem ex S. Thoma (¿r) , 
quod fi aliquid excedat in quantitate cibi , non propter 
concupífcenttam cibi, fed ceftimañs , id fibi necejfarium. 
effe, non pertmet hoc ad gulam, fed ad aliquam. impe-
rítiam. Sed hoc folum pertinet ad gulam ^ quod aliquls 
propter concupifcentJam cibi deleBabilis fcienter excedat 
menfuram in edendó. 
Ex -quibus infertur , guise reos eíTe , qui delica-
tíoribus cibís corpus nutriant ob volup'tatem. D i -
citur enim Proverb.. 29. Qui delicate a pueritia nu-
trit fervum fuwn , pofiea fentiet eurn contumacem. Si 
qui tamen ob dclícatiorem cOrporís conft í tut ionem, 
ob ftomachi debilitatem , & faíl idia, ob infirmita-
tem , ctbis delicatis utuntur , vilioribus , craffion-
b u s , & male paratis abfoniis r e jed í s , non peccant. 
Jsíeque enim cibus , fed appetitus in 'vitio efl , i n -
quit {b) S. Gregorius. 
{«) 2. 2. q. 148. a» í. ad 3. (£) Lib. 30. Mor. c. I J . 
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De I r a , ' ^ . : 
A R T 1 C Ü L U S t 
De Ira fecundum fe» 
Q . u / ^ \ U í d ílt ira? 
V j ¿ R. Ira eñ ulíicnJs libido, /tve immodera-' 
tus animi motus, quo quis injufiam, indebitam uí-
tionem fum/t, vel expetit ab eo , a quo vel reipfa Icê  
fus efi, vel fe lafum arbitratur. Pro q.uo notanduni 
ex D. Thoma {a) , iram , quae motus eft appetitus 
fentíentís , malam non effe fecundum fe, fed íbíum 
ut exdudit ordinem rationis. Hic autem ordo at-
tendí poteíí:, í . quoad rem s in quam tendit r quse 
eii v ind ica . Unde íi quis appetat vindí¿iam fecun-
dum ordinem rationis, motus iras eft laudabilis, n i -
fi fit immoderatus; & dicítur ira per zelum. Si ve-
ro vindid'íam expetat contra ordinem rationis, v . g , 
fi puníri expetat immerentem, vel ultra meritum , 
vel non fervato Juris ordine j motus irae vitiofus 
eft, & vocatur ira per vitium. z* ordo rationis cir-
ca iram attenditur quoad modum irafcendi , ut fci-* 
licet motus ira: mn immoderate fervefcat, nec interius | 
vec exterius. (¿uod qu/dení fi pratermittatur $ non erié 
ka abfque peccato, etiamfi aliquís appetat jufiam vin-
diBam. Ira ergo per vit ium femper^ mala eft , ira 
vero per zelum eft mala , cum quis debitum ira-
fcendi modum prseíergreditur. 
(¿. 2. Quam íurpe fit irae vit ium? 
í t . Turpitudo irae oftenditur j i . c|uiá iracundus 
homo, éc ultionis appetens , ufurpat jura D e i , qui 
ait (¿) : Mea efi ultio , ^ ego retribuam in tempore. 
z. Quia 
(A) 2. 2. q. 158, a. i . Si 2, (£) Deuter. 43. 
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%. Quía ira plurímum nocet ípíi iracundo , Se ípí-
rituales oculos excoecat. Job. 17. Callgavit ab indi-' 
gnatione oculus meus. Nocet vaietudíni , & vi tam 
contrahit . EccI. 30. Zslus , ^ iracundia minuunt 
dies. 3. Ira mifericordíam extinguit. Prov. x j . Im 
non habet miferkordiam. 4. Nocet próximo , ut te-
ítantur rixas , contumelise , bella, duella, homici-
dia , lites & c . Unde dicitur Prov. 18. Spiritum ad 
irafcendum facilem quls poterit fuflinere? 5 .QuiaChr i -
ílus difdpulos fuos máxime alíenos efife voluit ab 
i ra , cum inquit {a) : Di/cite a me> quia mitis fum, 
^ humilis corde. 
Q. 3. A n ira fit peccatum lethale? 
R. Ira ex parte appetibilis , quoties cum injuílae 
vindi¿lae appetitu deliberato conjungitur, lethale ex 
genere fuo peccatum eft, : ita enim adverfatur cha-
r í t a t 4 , & juftitise (b). Motus tamen repentinus irse, 
vel delíberatus quidem , fed conjundus cum levíó-
ris vindidae appetitu , veniale dumtaxat peccatuiñ 
eíí (Í) . Si autem motus irse fit inordinatus foluiri 
ex parte rnodi irafcendi , ut fi quis nimis ardenter 
irafcatur , íive ínterius , five exterius , non eft ex 
genere íuo peccatum mortales poteft tamen contin-
gere , ut íit mortale , fi nempe ex vehementi irá 
excidat quis a diledione D e i , vel proximi {d). 
Ex qua doftrína fequitur 1. tres gfadus iras a 
Chrifto aífignatos M a t t h . 5. lethalia efle peccata ̂  
Ñam primus gradus eft ira cum deliberato gravas u l -
tionis appetitu animo concepta, & in odium dege*-
nerans; & exprimitur iliis verbis: Omnis qul irafei-
tur fratri fuo, reus erit judicio * Alter gradüs eft ma-s 
nifeftatio huiufmodi iras per exteriora figna , etiam 
antequam prorumpat in effedum; & fignificatur irs 
verbis: Qu* dixerit fratri fuo, raca: reus erit coricilio, 
Eft 
(a) Matth. XÍ. (í) S, Thetir* 2, a, qií. 118. a. jL 
Ibid. W) Ibid. 
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Eft autem mea ínterjedio indígnantís , gravem fi-
gnificans comminantís ultionem animo expetitam. 
Tertius gradas eft aftualís vindida , & defignatur 
iliís verbis: Qui autem dtxerit , fatue : reus erir ge-* 
hennds ignis . Síngulos hos gradus condemnandos 
Chriftus docet; fed prímum damnatione mintis grá-
v i , altérum graviori , tertíum graviffima: quod \ ú -
bunalíum diverfitate defígnat. Videatur S. Auguíti-
nus /. i . de Serm. Dominl in monte, c. 9. 
Sequitnr 2. iram ínveteratam efíe peccatum le-
thale : nam ut docet { a ) ídem S. Auguftínus , Ira 
¡nveterata fi fafla efi y jam odiurn dicitur... Inveteran* 
tur ira in cordibus vefiris, fiunt tot odia, tot trabes^ 
tot feorpii, tot ferf entes. Sciendum tamen ex S. Gre-
gorio {b) „ quod nonnullos ira citius accedit , fací-
„ lius deferit. Nonnullos vero tarde quidem com-
„ movet , fed diutius tenet . . . A l i i autem , quod 
„ eft nequius , & citius ir^éufidiae flammas acci-
„ piunt & tardius deponunt. Nonnuíl i vero has 
„ & tarde íufeipiunt, & citius a m i t t u n t . " Ex his 
quatuor ñiodis „ ad tranqufMitatis bonum ultimus 
„ plus quam primus appropinquat , & in malo fe-
„ cundum tertius fuperat. <£ Iniquíores etgo funt , 
qui citius irafeuntur, & iram tardius deponunt. 
Sequitur ^. vindidam , ejuíque libidinem femper 
effe malas , proindeque inimicos ulcifei numquam 
lícere- A i t enim Chriftus {c) : Diligite inimicos De-
firos & c . Quod tamen non eft intelligendum de vin-
dida , quae fit audoritate legitima ad corredíonem 
peccantis, ad gloriam D e i , ad aliorum ut i l í ta tem. 
Haec enim illicitá non eft , nec eam apud Judices 
ttrgere Chriftianus prohibetur , modo id faciat ob 
íinem charitatis , non animo uít ionis . Nam licet 
\ téfíe-
i a ) Serm. 58. al. 42. ínter Hom. 50; cap. 7. 
(*) L . 5, Mor. c. 10. (c) Mauk. ,5. 
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tcnemur habere anímum p¿tratutn ad contumelias tole-' 
randas, fi expediens fuerit; quandoque tamen oportet , 
tit contumeliam illatam repsllafaus , máxime propter 
dúo. Primo quidem propter boñum ejus $ qui contume-
liam inferí , ut videlicet ejus audacia reprimatur ¡ & 
de ccetero talia non attentet . . . Alio modo propter bo-
num multorum^ quorum profeéíus impedítur propter con" 
tumelias nobis i lia tas {a) . 
Sequilar 4. kam ita vehementem, ut in Dei pro-
rumpat injuriam, aut charitatem erga proximum in 
animo extinguat , vel grave fcandalum afferat , le-
thale peccatum eíTe; tametfi nullum vindidíe appe-
ti tum contineat , ut íl quís iratus in blafphemiam 
D e i , vel gravem injuriam proximi dilabatur (£)• 
Sequitur 5. iram per zelum eíTe peccatum , fi fít 
ímmoderata . 'Feccab/Sy ait (c) S. Bernardus, »OK mi-
ms nimis irafcendo , quam omnino non irafcendo. J/'-
quidem non irafci, ubi irafcendum fit , nolle emendare 
peccatum efi : plus vero irafci , quam irafcendum fit , 
peccatum peccato addere efi. Mul to tamen melius eft 
nec^ufte cuique irafci , quam juñe irafcendo , ín 
odium alicujus occulta irae faciiitate dilabi , ut a lí-
elo r eft Auguílinus {d). 
Etfí vero in quolibetChriftiano ira peccatum fit, 
eít tamen gravius in Sacerdotibus, quibus praecipue 
didum eft : Di/cite a mey quia mitis fum^ î n humi-
lis corde. Sunt enim. Min i f t r i novas Legís , qu^ 
Lex eft amoris. Sacerdotes ergo non debent pecca-
tores exacerbare, aut a fe repeliere, vel agreí t i , ac 
fera feveritate in defperatíonem compellere; fed be-
nigne illis compati , juxta monitum Apoftoli {e) : 
Argüe ̂  obfsera, increpa in omni patientia faBrina; 
eofque ad legis obfervantiam fuaviter t r áhere . I d 
Apo-
(a) S. Thom. j . 2. qu. 73. a. 5. (4) Idem ibid. q. itf. a. 3. 
U) Epift. 69. id) Eplft. 1%. al. iw Cf) a. Tim. 4. 
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Apoftolus (a) expreffius t r a d i t , cum Epiícopum non 
percujforem , non iracundum , fed benignum eííe opor-
tere docet. Ex qua quidem fententia collígere de-
bent Praslati, fe dífciplinam lenitate, & clementia 
temperare femper debe ré ,ne ín punitíone culparum 
ira Tubrepat. I ta ením fiet , quod S. Gregorius {b) 
admonet , ut dura fe in arce regiminis juflttia , cle~ 
mentiaque permifcet , is qui pr<eejl , corda fubditorum 
<& terrendo demulceat , & tamen ad terrúris reveren-
tiam demulcendo confiringat * 
contu-
A R T I C U L U S 11. 
De filiabus Ir¿e. 
^EX funt filiae irae, rixa , tumor men t í s , 
i melia, clamor, indígnat io , blafphemia, 
• ' . . " ^ í . . ; • r 
De rixa, ^ mentís tumore. 
¿ . i . , / , M \ U í d fit r íxa? & quale peccatum? 
*^ ^ R. Rixa prívatum hellum efi , mor dina ta. 
volujitaíe ab homimbus ha accenfis temeré fufceptum , 
feuf, contradiBio ufque ad faíia perveniens, durn mus 
dterum l¿edere ryiolitur (c). Ríxa dififert a contentio-
ne , quod hasc in verbis, i l la in fadlis contradiftio-
nem quamdam ipiportat {d). 
Ex D . T h o m á {e) Rixa femper importat pec-
„ catum. E t in eo quidem,, qui alteruxn invadit in~ 
„ jufte, eft peccatum mortale. Inferre ením nocu-
3, mentum próximo etiam opere manuali , non eíl 
abfque mortali peccato. In eo autem , qui fe 
„ defendk , poteíl eífe fine peccato, & quandoque 
» cum 
(*) i . t im, 3; (&) P. 2. Paftor. cáp. (í. 
<c) S. Thoirt. s. 3. q. 41. a. 1. & a. {d) Ibid. art. 1. 
<*) Ibid» 
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,5 cum peccato veníalí y Se quandoque curtí peccato 
„ mor ta l i , fecundum diveríum motum animi ejus , 
„ & diverfum modum fe defendendí . Nam fi folo 
„ animo repellendi injuríam i l l a tam, & cum debi-
„ ta moderatione fe defendat , non eíl peccatum s 
„ nec propríe poteft dící rixa ex parte ejus. Si ve-
„ ro cum animo vindiíbe , vel o d i í , vel cum ex-
„ ceífu debitae moderationis fe defendat, femper eíl 
„ peccatum : fed veniale quidem , quando aliquis 
„ levis motus odii , vel vindiátas fe immifcet , vel 
„ cum non multum excedit moderatam defenfio-
„ nem. Mortale autem , quando obfirmato anima 
„ in impugnantem infurgit ad eum occidendum s 
„ vel graviter Isedendum. " 
Ex quibus infertur cum ( a ) eodem S. Dodore , 
quod ft minijiri Vrincipis, aut Judiéis publica potefta-
te aliquos invádante qulfe defendunt¡non dkuntur ipft 
n'xari, fed Uli , quí publiccf potefiati efiflunt : & fie 
illif qui invadunt y non rixantur; fed Uli y qul fe inor-
díñate defendunt. 
(¿. 2. Quid fít tumor ment í s? & an laethale pee-
cátum ? 
R. Tumor mentís eft <efius quídam excandefeentís 
animi , varia media excogitantis , quibus ultionis 
libldinem explere valeat. Eí l lethale peccatum, cum 
homo iratus gravem, & ifijuftam vindidam próxi-
mo, a quo laefüs e ñ , inferre meditatur. Nam ejus 
gravitas petitur ex quaiitate ultionis , cum hic tu-
mor mentis non pro fuperbia, fed pro quodam co-
natu ? five audacia hominis intentantis vindidam , 
accipiatur. 
(4 fbid. ad j . 
§. ÍL 
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Z>Í? Contumelia. 
(¿. 1. y ^ U i d fit contumelia? & quomodo differat 
a conví t io , & improperio? 
R . Contumelia eíl honoris v'tolatio alten faBa per 
verba injuriofa , ipfo pra-fente , isr audiente prolata. 
Diífert a convido, & improperio j quia contumelia 
efí;, cum objicitui- defedus culpas , ut íi quis dicat, 
aliquem elíe furem : convitium eíl , cum ohjiciun-
tur generaliter defeítus culpas , & pqsnaŝ  in detri-
mentum honoris alterius, ut fi injariofe dicatur a l i -
quis efíe coecus : improperium eft , cum objícitur 
defedus minorationjs j quod tune proprie eft ? cum 
quis injuriofe alteri in memoriam revocat auxil ium, 
quod ipfi praeftitit neceíTitatem patienti . Áliquando 
tamen contumelia, convi t ium, & improperium pro-
mifcue ufurpantur ( a ) . 
R . Ex S. Thoma (b) „ I n peccatís verborum ma-
„ xime confiderandum videtur,ex quo aífetlu'aliquís 
5, verba proferat. Cum ergo convit ium, fea contu-
3 , melia de fui ratione i m por te t quamdam dehono-
?, rationem; fi intentio proferentis ad hoc feratur, 
3, ut aliquis per verba quae proferí , honorem alte-
„ rius auferat , hoc proprie , & per fe eft dicere 
s, convitium , vel contumeüam , & hoc QH: pecca-
„ tum mortale non minus,quam furtum, vel rap iña . 
„ Nonenim homo minus amat fuumhonorem,quam 
3, rem poíTeíTam. Si vero aliquis verbum convitii , 
„ vel contumeliae alteri dixerit , non tamen animo 
3 , dehonorandi, fed forte propter cor re í l ionem, vel 
„ pro-
i a ) Vidc S. Thom. J . 3. qu. 71. a. i. ad j . (¿) Ar:. c lu 
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propter aiiquid hujuíraodi • . . hoc poteft eíTe 
„ quandoque peccatum veníale , quandoque autem 
„ abfque omni peccaío, I n quo tamen neceíTaria eft 
„ difcretio, ut modérate homo talibus verbis uta-
„ t u r , quia poíTet eííc íta grave convitíum , quod 
per incautelam prolatum, auferat, honorem ejus, 
3, contra quem proferretur ; & tupe poíTet homo 
„ peccare mortaliter, etiamfi non intenderet deho-
3, noratíonem alteríus " . Contumelia ígitur , vel 
convitíum eft peccatum lethale, fi animo dedeco-
randi proximum proferatur ; aut íi tam grave fít 
convi t íum, ut fpe¿í:atis condítione perfonarum , & 
circumftantíis , honorem reipfa plurimum Isedat , 
qu^mvis eo fine verba non fint prolata. Eft autem 
peccatum veníale , & quandoque nullum peccatum, 
íi verba conv í t i i , aut contumelias dicantur abfque, 
animo lasdendi, ex levitate, vel ex joco, vel cau-
fa corredlíonis; modo tamen fecundum fe, aut fpe-
datis qualitate perfonarum , & circumftantiis le-
via fint , vel cenfeantur; vel ex furreptione fine 
prolata. . . . 
Dix í , fpeítatis qualitate perfonarum , & cir-
cumítant i i s , quia fi contumelíse abfolute leves, fint 
graves refpedu perfonarum, quibus objíciuntur; aut 
íi convitiator Boverit , proximum ex illis gravíter 
contríf tandum, vel grave damnum paíTurum j aut fí 
convitiator intendat grave dedecus próximo ínurere 
illis verbis; lethaiis peccati reus eft. Contra verofi 
contumeliae abfolute graves, hujufmodi non cen-
feantur , fpeñata v i l i condítione perfonarum , & 
patrio loquendi more, peccatum cenfetur veníale . 
Hinc v í r í , & mulieres infímse fortis, dum íelacef-
fant certís convitiis apud plebejos ufitatis, mortali-
ter non peccant , quia nec talibus convitiis fides 
adhibetur, nec illis iníuriis hu jufmodi perfonarum 
honor gravíter laeditur. Síc etiam verba qusedam in 
aliquibus regionibus graves contumelias futi t , inal i is 
leves, aur nulla?. 
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jg- A d quid contumelíofi teneantur? 
K . Contumeliofi tenentur ad reftitutionem hono-
r í s , quo meliori , & convenieñtiori modo fieri po-
teft; quia contumelia juftitiam vjolat. Si quis ergo 
alterum inhonoravit ex ignorantia , reftitutio fieri 
debet ígnorantiae confeffione . Si ex i r a , od io , aut 
alia perverfa volúntate , diílinguendum eíl : nam 
vel períbnae inhonoratae non funt fubditae convitia-
tor i ; & tune reftitutio fiet venias petitione , aut 
exhibitione honoris convenientis arbitrio pruden-
tum : vel funt fubditse ; & tune necefíe non eíl , 
u t convitiator ab eis veniam petat , fed eligendae 
funt alias rationes honoris reftituendi: ne ,u t ait {a) 
Sandtus AuguíHnus , dum nimia fervatur humilitas , 
yegmdi frangatur apfloritas . Reíarciri etiam de-
ben t omnia damna ex contumelia, vel convido fe-
quuta. 
jg. 4 . A n liceat contumelias repeliere ? 
K . Contumelias contumeliis repeliere numquam lí-
cet. A i t enim (¿) Chri í tus : Benediche maledicenti-
bus vobis. Unde a mortali non excufatur , qui ab 
alio provocatus verbis contumeliofis, ipfum laceíTit. 
Idem efto judicium, ft aliquis hoc animo taceret, ut 
tacendo contumellantem ad iracundiam provocare?, quia 
hoc pertineret ad vindiBam : fed fi aliquis táceat, vo-
lens daré locum ir¿e, hoc efl laudabile (c), 
Ouo funt cafus , in qkibus debet homo contume-
lias illatas epandoque repeliere v e r b i s & juftis ver-
b is , aut fenptis, vel etiam aftione injuriarum, ící-
l i c e t , ne impediatur aliorum profedus , & ut re-
primatur contumeliatoris audacia : fed tamen ani-
jno paratus quifque debet efle ad contumelias patien-
ter 
U ) Epift. i z u al. io<>. ib) Luc. C. 
(íj ¡S. Thom. 3. a. qxi. 71. a. 3' aá 3. 
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ter ferencUs, fi expediens fuerit {a} . Addit S.Tho-
mas ( b ) : Audaciam convitiantis contumelioji , debet 
aliquis modérate reprimere , fcilicet propter officium 
charitatis s non. propter cupiditatem privati honoris * 
Be Indtgnatkne ^ Clamore, & Blafphemia ^ 
£ • r. A N índígnatio fit peccatum lethale? 
X J L K- Ind ígna t io , quac eft commotio animi^ 
qua quis éum, a*quo l<efm efl , fe Icefum putat. , 
indignum ¿cfitmat , ^«0 talia patiatur ; ideoque nec 
fuá familiaritate, nec colloquio eum dignatur; eft pec-
catum lethale , íi contíneat gravem proximi con-
temptum; vel grave pufiilis fcandalum afFerat; vel 
íi qufs a fuá familiaritate , & colloquio cuín velut 
indígnum arceat9 in iis cafibus, in ^uíbus fub pec-
cato mortali cum eo familiariter yerfari, & collo-
qui tenetur; vel tándem íi ita fit afFeílus , ut eum 
i n gravi neceífitate corpon's , aut animi conftitu^ 
tum juvare noílet • J í i namque motus chari tat i , & 
jnanfuetudini Chriftianas opponuntur. De filentio s 
quod aliquando ab ira imperatur, i t ^ fcribit S.Gre-
gorius ( c ) : „ Nonnumquam haec filentii fevcríta? 
3j per diteiplinae 4iípenfationem geritur : íi tamen 
53 follicite in intimis difcretionis forma teneatur. 
„ Nonnumquam vero dum accenfus animus a con-
„ fueta iocutione reí l r ingi tur , per acceífum ternpo-
3, ris penitus a proximi dileftione íeparatur , & a-
„ criores ftímuli ad mentem veniunt , caufae quo-
„ que, quas gravius exafperant, qriuntvir 'r atque in 
„ irati oculo feftuca m trabem verdtür , dum ira 
j , in odium permutatur. " 
Tom. I I I . O 5 . 2. 
U) S. Jhqm. z. 4 5. -72.. ar. 3. ( í ) I b i d . ad x> 
U) l ib , f. Mor. es? . 5». 
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J2- Quod fít clamor ? & cujus generis pecca-
tum? 
R. Clamor eñ imrdinata , confufa locutio, quam 
quts in alteyum debácchatur. Ex ira procedít , eftque 
peccatum lethale, íí appetitum deliberatum mortis , 
aut gravas alic^jus damní próximo inferendi expri-
mat ; alias eft, peccatum veníale , ut coliigitur ex 
S. Gregorio {a) * 
Q. Quid á t blafphcmia? 
R. Eí l homris violatio per verbtt cóntumelkfa , qu¡~ 
bus homo ira abreptus Dei majejiatem lacéjfit, vel de~ 
decorat ; aut éjus Sanftos inhonorau D é illa autem 
ágemus infra . 
A R T I C U L U S I I I . 
De remed/ts adverfus iram. 
PRírriunii & prsccípuum remedium adívérfus iram eíl patíentia , ad quam quidem tenendam nos 
máxime urget pat ientiaDei, qui diu fuftinet pécca-
tóres , & ad penitentiam adducit ; necnon exem-
plum C h r i í l i , qui patientiam, & verbis docíu t , 6c 
faítis impleviÉ. Alterum remedium eft humilis_ seíli-
m a t í o fui ipfíus , ne fcilicet homo rebus mágfm pa-
rem fe , dignumve judicet , neC reíiquos íibi infe-
riores aeftimet {b). Tert ium remedium eíí , ut an« 
tecjuam opus aggrediamur , praeparémus nos ad ad-
verfa : ita enim il la excipíémus fortius , & perfe-
remus paticntia m u n i t i . Quartum remedium eft , ut 
propriam confideremus infirmitatem. Vatientér nam-
que, ait (e) S. Gregorius , illataM injuriam tolerat , 
qui pie meminit , quod fortajfe adhuc habeat , in quo 
debeat ipfe tolerari. 
Idem 
(a) toco citato. (í) Vidc S. Baíílium Hom. to. de «M • 
(f) Lib. 5. Mor. cap. 3©. 
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Idem S. Gregorius (a) tres proponit modos, quí-
bus exercenda eft patíentiaí virtus. Alia , ait , fuñí 
qucé a Deo, dlia qu¿e ab antiquo adverfario y alia quce 
a próximo fuflinemus. A próximo namque perfecüttonesi 
dcímna , & contumelias : ab atítiquo véro adverfario 
tentamenta: a Deo autem fidgella toleramus . Sed in his 
ómnibus tribus modts vigilanti ocülo femetipfam debet 
mens circuifnfpicere , né contra mala proximi periraha-
tur ad retributionem mdlt • ne contra tentamenta ad-
verfarii feduca tur ad deleftationem. 4 vel confenfum de-
li8i : ne contra fiagelld Úpificis ad exceffum préruat 
murmüfdt/oM/s ¿ 
C Á P U T V L 
Óé Acedía ¿ 
¿ . i . ^ | Ü í d fit acedía? 
R. Eft trifiitid dé bono fpiritüali ^ inquan-
ium efl bonum divihum (b)¿ Dícítur triftítía de bona 
élvitío non íñ fe fpeftato , íed quatenus in nobis 
éíl ^ vel efife poteíl ¿ Síc enim acedía dííFer£ ab odio 
Dei< quo adverfamuf bonum d iv ínumi quatenus efí 
íri Deo ; & ab invidia , quá dólemus de eodem bo-
no j quatenus eíí íñ p r ó x i m o . Acedía proprie éf t , 
q'nx refugit, vel segre fert boíium divinum impera-. 
tu r i i , 8c neceíTarium ad faíutem , ut docet S. Tho-
frias {c)i Acedía f inquit , rion efl recejfus mentalis a 
quocumque fp/ritual/ bono fed d bono divino, cui opor-
tet mentem inhárere ex nécejfitate ¿ Undé fi quis contri-
fietür de hoc ¿quod aliquis cogit eum implere opera vir-* 
tutts, ([ud? faceré non tenetur, non efl peccatum acedía: 
fed quandó contri fia tur in bis $ quaf ei imminent facien-
da propter Deum. 
, Acedía proprie dífta non eft faftidium fpirltua-
lis bon i , quatenus eíí íaboriofum} & moleftum cor-
Q i poriy 
{a) líom. irr Rvaiig, ^ } S. Thom. 2̂  ¿, q. a?, ai, í.-
U) Ibid. ad «. 
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pon* , ut docet ídem Sandus Doftor (a) : tZm po-
tejí dici, inquit , quod fit fpeciak vit$um acedía , h r 
quantum refugit fpiritmle bonum^ prout efl laboriofumy 
vel moleflum corporis 9 aut deleftatioms ejus impediíi-
vum , quia hoc non fepararet acedía a vitJis carnali~ 
kus, quíbus aliquis quietem , ^ deleHationem corporis 
quterit. HOG ergo faftidium Chr¡ílian?e temperan-
cias , & mortífiGationí adverfatur. 
Parí modo t r iñk ia de fpirííualí bono , qtiod ín 
aíl ibus virtutum íingularíum occur r í t , non eft ace-
día proprie d i d a , net: perttnet ad aliquod v/t/um fpe~ 
fíale, fed ad omnia vltía Jgícur acedía eft fpe-
jcfale vitíum , quatenus triftatur quís de bono d iv i -
no , de quo chantas gaudet : nan? ficut ad charí ta-
tem fpecíaliter pertinet gandere de bono d iv ino ; 
ita t'riftari de eodem honq , de quo charítas gau-
det, pertinet fpecíaliter ad acedíam. 
Q. x. A n accedía fit peccafurn lethale? 
R. Acedía ex genere fuo eft peccatum iethale , 
quia ex propría ratione adverfatur chari tat i , ut d i -
¿lum eft. Porro praecepto 4? diligendo Deo conne-
xum eft i l l u d , quo inDeo deleftari jubemur. Pf .3^ 
DeleBare ín Domino , & dabít tibí petitlonej fordis 
fui. Hinc S. Thomas (c) ait : Quod homo ddeBetur, 
non cadit fub precepto , fed quod deleftetur de Deo , 
hoc cadit fub pra'cepto*̂  ficut isn quod homo Deum di-
Ugat , quia deleéiatio arhorem confequitur * Quia ergo 
acedía adverfatur charitati , ex qua provenít haec 
de le í la t ío , ideo ex genere fuo efl: peccatum mortale. 
Ex quíbus infertur 1. lethalis acedíae reum efíe 9 
qui fpiritualia , & divina bona plena delíberatione 
faft idit , & averfatur. Motus acedía ( inquit {d) San» 
¿ i u s T h o m a s ) / ^ fenfualit^te quandoque efî propter 
repu-' 
{*) lhU\. «t fup. arr. 2. (¿) Ibid. 
(Í) Q. XI. de peccatisj a. j . ad 6. ( 4 ) 3. 2. g. 35. a. 3. 
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yepugnantíatit carnís dd /piritutn; i?1 tune efi peecatum 
•venidle. Quandoque veto peningít ufque ad rattonem , 
qu<e corífetitit in fugam, & horrorem, & detefiatíonem 
boni divini , carne contra fpiritufn omnino pnevalente : 
& tütic fnanifeftum éfi, qmd acedía efi peccatüm rtior-
tale i 
_ Infeftur z. gfavem neglígéntiam . píroprias falu-
í í s ^ medíorumqüe ad eam a Deo inf l i t i i to rum, vel 
dívinorum mandatorum , aut officiorum , ad quas 
ünufquifque tenetur, eíTe peecatum mortale acedías. 
Hsee enim negiigentia adverfatur praecepto D o m i -
ni (a) : Satagité i ut per bona opera eertam Defirani 
vocurtfonem i & eleBiónem faciatisi 
Infertur 3, lethalis ácedige reos efíe ^ qui conver-
íionem fuam, & poenítentiam difFerunt , ac procra^ 
fíinant, Spiritui Sando intéríus voeanti refiñentes , 
& Deí patíentía^ ac bonitate abutente^. Differunt 
enim negotium , quod aceelerandum Dominas do-
cet ( b ) íliis verbis : Mo« tardes convertí ad Borní-
num, ^ ne differas de d$s in diem t t ., 
Infertur 4 . acé^íáB reos eíle , qui jugiter non ví-
gi lant , ne vitia in corde fuo pullulent , & qui or-
ta evellere non eonantur, Unde feriptum eft ( ? ) i 
Deffderta occldunt ptgrum : mluerunt enim quidquam 
manus ejus operatur. Sane cum Deus in animo no-
fíro Chri í l ianas virtutes per BaptiTmum inferuerít , ' 
& illis grada fuá daturus fit incrementum 3 ñ ad 
eas excolendaS/ cooperemur ; gravis delidi rei fu-
mus, ñ negiigentia noítra prava défideria Oríantur-
Hinc S. Bernardus (d) : Tarum efi , inquit i femel 
putaffe; fape putandum efi, imo ( fi fien pofilt ) fem-
•per; quia femper quod putarí oporteat (, fi non dí/fimu-* 
las J invenís* 
Infertur j . ab acedía non excufarí , quí ín Chr i -
fliana, & fui ñatus perfeclione proficere pro v i r i i i 
^ 3 non 
{ai) a. Pctri i . (b1 Ecclefiaft. 4, {s) Proverb. iu 
{4) Ssm, <f8. ín CSSRÍ, 
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íion conantur, juxta i l lud {a) : (¿ui jufius efi, jufli-* 
ficetur adhuc. N a m , ut inquít S. JBernardus (b) : Si 
Jludere perfeBioni êfte perfcffum efí, profefío nolle pyo~ 
jicere, deficere efl , 
Infertur 6. acedíofos eíTe, qui ex torpore ad Eu-
charifliam raro admodum accedunt, máxime qui fe-
mel ín ahno , compulfí folo timore infamiae , & 
pcenarum Ecdefiaftkarum > Nolunt ením deledari 
ín Domino , qui corpore íuo efu ríen tes replet bo-
nisl I t e m , qui ad prationem ? Oíficium Divinum , 
<5c fpíritualia exercitia, ad quae tenentur ex officio, 
fegnes í u n t , & tepid i . N a m fcriptum eít (c): Ma~ 
icditfus, qui facit opus Domini fraüdulenter. H í s pro., 
índe inculcanda funt yerba S. Bernardi (d) .- Moneo, 
¿Uetfijfmi , puré femper , ac firenue divinis imerejje 
¡audíbus. Strenue quidem , ut ficut reverentpr , ha (y> 
alacriter Domino ajfijiatis , non pigri, non fomnolefiti , 
non ofcitantes , non parcentes 'pobis , non preecidentes 
•verba dlmidia ^ non integra tranfilientes 9 mn fraBis , 
¿5» remtjfts vocibus muliebre quiddam. balba de nare fo~. 
mntes; fed <viríH {ut dignurn efi) & fonitUy &> affe-
$u voces SanBi Spiritus depromentes T 
Penique infertur , acedias reos effe , qui tempus 
ad íalutis negotium peragendum , a Deo íibi con-
ceflum, i n o t i o , ludis, jnanibus colloquiís , ambu-
lationibus, vifítátionibus minime neceíTariis, & faé-
culi yoluptatibus conterunt. V i t am namque noftram 
idebemus Chrifto pro acceptis beneficiis : debemus 
peccatis expiandis , prsefentibus rebus diTponendís , 
futuris praevidendis, palo comparando: Deo autem 
ut au¿lori i l lam debemus (f) , . 
<¿, Quot fint filiae acediae? 
K . Sex recenfentur a S. Gregorio ( / ) ^ malitia s 
ran-
ia) Apoc. i % . (fo Epift. tS4' (f) Jerem. 4S. 
<d) Scttjn. 47. in Canc. <e) vide S. Ecrnarduni ferm. 32. de á i -
verfis. ( / ) h . 31. Mor. c. 17. 
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rancor, pufilíanimitas, defperatío, torpor círca pras-
cepta, evagatio mentís circa i l l i c i t a . 
Mal i t i a eft impugnatio bonorum fpirhualium , quo-
rum in detefiatknem adduch acedía , Hac malitia cor-
p p t i homines, non folum víros p íos , fed pietatem 
ip l am, fíve quas ad eam pertinent , irridere geftiunt, 
opemmque pietatís contemptum alifs ingenerare . 
Quod cum charitati opponatur , confequens eft, ut 
malitia ex acedía profeda, quatenus kulufmodi i m -
pugnationem continet, fit peccatum lethale. Hufus 
flagitii reí funt, qui Paftores fuos, Concionatores , 
aut píos víros , a quibus admqnentur , ut a íafci-
v i i s , fpeftaculis & c . abíb'neant , appetunt fcqmma-
tibus, ac dicleriis. 
Rancor non hic ufurpatur pro odio , fed eft indi-
gnatio qucedam adverfus homines , qui ad /ptritualia 
bona fuis adhovtationibus, increpattonibus, moniíss nos 
impeliere ^ij* ad falutem ¿etemam, vel perfetfionem fp¡r 
riiualis vitce promoveré nituntur. Rancor ex acedía 
profedus , quo nempe quis indignatur Superiori íp-
ílim corr ip ieñt i , eumque propterea odio profequítur, 
quod ipfum ad meliora compeIJat , lethale pecca-
tum eft. A i t enim Chriftus { a ) '. Qui vos fpernit , 
me fpernit, I ta peccant la íc i , qui fuisParochis; Cíe» 
r ic i , qui Epifcopo ; Monachi , qui fuis Superiori-
bus , ipforum yit ia corrigere voíeritibus , & Cano-
num, Statutorum Synodalium, Jlegularum, Confti-
tut íonum obfervantiám inftaur^ntibus fucc^nfent , 
illofque hoc nomine exofos hat|en(. 
Pufíllanimitas eft vkhfa virium fuarum dijfidentia^ 
qua quis opera dtjficüia , iiy> ardua 9 fuam facnlíafem 
Def grafía adjutam 3 non excedentia , qua conjiliis fub-
funt, refugtt, i$r> averfütur ex animi parvitate, ab~ 
jeftione. Eft peccatum lethale, cum aliquis ex animi 
O 4 par-
(a) tuc I». 
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^arvitate fe íubducit rnagnís, & arduis operibus ad 
falutem neceíTariís : nam déficit a proporíiorte fu<e 
pótüntiíe s dum recufat in id tendere , quod efl fute po-
tentícc commenfuratum (a). Hinc lethaliter peccant 3 
quí ád Sacramenta nolufít accederé , ne próximas 
occafiones deferere coganrur.; Quí ad exercendas ne-
ceíTarias virtutum aftiones in publicum prodife t i -
rñen t , ñe forte ab impiis derídeanturj aut graviori 
tentatione impugnentur . Qui Pafíoralem curam , 
alíudve Ecclefiafticum munus , cui pares funt , fíbi 
ínjandumSiiperiofis mandato, pertinaciter recuíann 
imo fi diflriae judkentuy , ex tantts proculdubio reí 
funt, quantis venientes ad publicum prodejfe potuerunt ^ 
inquít S. Gregorius { b ) . Ñeque h i e±cufantur a 
mortali , quOd fe indignos exiíl íment hujufmodí 
mun'eribus, vel honoribus. Nan i jUt docet (c) San-
£lus Thomasj etiam pufülanimttas allquo modo ex fu~ 
perbia potefl oriri j dtím fcilicet aliquis nimis proprio 
fehftt innítitur ¿ quo reputat fe infujficientem. ad ea, re-
fpeffiu quorum fufficientia'm habet. Denique puíilli ani-
i n i e í l , bdná fibi a Deo concelfa parvifacere; quiá 
non perñnet ad humilitatefri, fed potius ad ingratitud/-
nerñ^quod bona,qu<e quis a Deo pojfdet, contemnat {d)> 
Defperatio eft fuga ultimi finis , feu vitium , quo 
quis de ultimi finis ajfecuttóne díffdit ^ ideoque omnetn 
falutls fice curam abjiclt, perterritus vel peccaiorkiñ 
fuorum gravita te , vel divinee prdedefiinattonis arcano $ 
isn judkiorum Dei feverltate. Dubium non eft, quia 
defperatio fít peccatum lé tha le . 
Torpor eft remijjio quídam, ^ dejeflio antm¿e ár-
ea praceptorum obfervantiam , itaut ab homine , vel 
peni tus omittdntur, vel negligenter impleantur . Torpof 
circa praecepta eft peecatum lethalfe | quatenus im-
Í>'ü'rtat 
O ) $. Thom. a. J . <|. a. i . (¿) Par. i . Paftor. c. ?. 
(<•; ». 2, q. 133. a. 1. ad 3. {d) z. z. q. 35. a. i . ad 3. 
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pdrtat 'deliberatam illorum tranfgreffionem : dífpo* 
nít áutéra ad ^eCcatum lethale , quatenus fací t , ut 
perfunftorie dumtaxat impleantur. Nam Deus vul t , 
ut in fuis obfequiis fervidi í imus, juxta i l lud Apo-
ílóli (a) : Spiritu ferientes : Domino fervientes ; A d 
torporem pertinet irnmoderatío fomní ^ quíe u~ 
íius eft ex homínis acediofi charaderibus ; unde 
dicitür Prov. 6. Ufquequo plger dormies ? Mortalis 
eíl , íi directe , vel índi reae impediat executionem 
prascepti. Venialis autem ^ cum quis ptseter leges 
neceífitatis fomno indulget. Gravius peccatum eíl 
i n Yíris Eccleiraftícís , quos fomnus immoderatus 
irapedit, né íacrís Officiis adfint , & orationi , veí 
iludió vacent. Jtem in iis , quí Rempublieam ge-
xunt, cum ipfos frequenter impediat , ne ad caufas 
gtavis moment í referendas j vel judicandas firit pa-
ratí , quia legere , vel conferre neglexerunt inftru-
menta omnia ad caufas pertinentia , nimiumque 
crcdiderunt excerptis Notar íorum , feu Secretario-
rum fuorum N 
Evagatio mentís eft ¡nqulett wnmi motus, quo pro* 
pter triftitiam, tadmm a fpintualibus divtnlfque bonis 
ad exteriora fe transferí, ut illicitas ex eis deleSlationes 
percipiat. Eft lethale peccatum, cum mens, & affe-
¿lus tendit i n ea , quse funt peccata letháiia , aut 
occafiones próximas peccati lethalis; vel in iis de-
l e f t a t u r A l i a s eíl veniale. Hujus peccati reí funt 
inquieti i 11 i , & curioíi homines, quibus nih i l negotii 
eft, nifi ut audiant, vel referant aliquid nov i ; niíi 
ut in res , & aftiones alienas inquirant , turbantes 
famijias } vel Rfempublicám § aut Écclefiam. I téni 
Cler ic i , & Monachi otiofí , inquieti , gyrovagi, quí 
huc illuc difcurrere amant; quibus non orat io , non 
í ludium, non opus mihifíeri i?non labor, íed ot íum 
placet. Porro quantum íit o t i i damnum, docet Scri-
ptu-
U) Rom. 12, 
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ptura (a) eum ait : Multam malitiam docuit otiofitas. 
r í a m vanis , aut noxiís cogitationibus mens díftra-
hatur oportet, nifi bon í s , & utilibus fuerit occupa-
t a . Daemon quoque odofís i l judit innumeris phan-
tafmatibus imaginatíoni oblatis, quibus pravae cupí-
ditate* exc í tan tur , ut S. Bernardas (¿) ín cafa p r i -
morum Parentum an imadver t í t . Hinc S. Carolus ( f ) 
nmiam otiofttatem numerat ínter occafíones próximas 
peccati lethalis, ín quibus pofitus homo, abfolven-
dus non eft, nifi illas omnino deferuerit. 
4 . Quae fint remedia adverfus acediam? 
R. Remedia funt , 1. frequens cogítatio bonorum 
fpiri tualium, & piorum librorum l e d i o ; quia quan-
to magls cogitamus de bonis fp ir í tual ibus , tanto magis 
mhls placentia redduntur , ex quo ceffat acedía ( d ) . 
Praecipuas autem efficaciae eft meditatioMyfleriorum 
Vitae , & Mort is Chr i f t í . 2. Oratio Jugis, & fer-
vens, quas Deum femper deíiderando peragitur, jux-
ta i l lud S. Auguílini (e) : Si non vis intermitiere o* 
rare , mil i intermitiere defiderare. 5. Continuus De í 
praefentis per fidem intuitus. (¿uando enim negUgens 
poterit fieri , qui intuentem fe Deum numquam definit 
intueri ( f ) ? 4. Noviífimorum memoria, juxta i l lud 
EccI. 7. I n ómnibus operibus tuis memorare mvfjjima 
tuay & in ¿etemum non peccabis4 
la) Ecclefiaft. 5?. (¿) Traft. de gradibus humilit. c. 10. 
(c) ín Inftruft. ConfeíT. (d) S. Th. 2. 2. q. JJ. a. X, ad 4» 
(c) In Pfairo. 37. num. 14. 
( / } 5*. Bcrnardus ierro, a» in Pfal. Qui habitat. 
c 
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¡ U M virorum Ecciefiaftfcorum tnimus non 
folum in vitiís evellendis , fed ín v i r tu-
tibii§ ex colendis pofitum fit, opera? pre-
tium eft, hic de vírtutibus diíTerere. Eft 
autem v ir tus bona qua litas mentís ̂  qua re-
cle vfvitur, qua nullus male utitur, quamDeus in nor 
bis {a) fine nobis opera tur Vírtut ibus nemo ma-
le uti poteft, tamquam principüs mali u íus ; quia , 
ut docet ( c ) S, Auguftinus , opus virtutls efl bonus 
ufus ifíarum, quibus etiam non bene uti pojfumus : ne-
mo autem bene utendo male utitur» 
Virtutes alise funt naturales , quía verfantur cir-
ca aliquíd , quod humana ratione comprehendi po-
teft, hominemque perficiunt intra fines naturae , & 
rationis humanae : aliae fupernaturales , quas Theolo-
glcaí dicuntur , tum quod Deum ut proprium , & 
immediatum obje¿lum attingant ; tum quod a íblo 
Deo ínfundantur ; tum quod fola Dei revelatíonc 
innotefcant. Sunt autem tres , Fides , Spcs , Cha-
ritas . 
. . Yír-
(«) S. Thom. 3. 2. q. 5?. a. 4. Thomas íoco de. animadverck . 
(b) Poñrema traditse definido- Quod autem virtus operari dica-
nis verba , gitam Deus &c. com- tur a Dco in nobis fine nobis « 
petunt virtuci infufae , cujus de- id ¡ntelligendum cft fine nobis 
finuionem S. Auguftinus ab An- agentibus , non tatnen fine nobts 
gelico Jaudacus tradere intendit. confentientibus , ut explicac San-
Csterum reliqua definhionis ver- Ocas Thom. ibid. ad f>. 
ba^commuaia íunt vírtutibus ac- (í) L . z. ¿e lib. arb, c. 19» 
quilitis j & infnfis, ut Sanítus 
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Virtutes humanas alias funt intelleftuales , quia 
meatem ; aliae morales , quia appetttum perfíciunt. 
I n prmio ordine fola prudentia re£btm omnino vo-
lunt.itcm requír i t . Vtrtus moralls efi habitus a Deo 
datus (homin'í i ad honefios moreŝ  fecundum legis &ivi~ 
n<£ pr&Jhriptum ¡ncllnans, propter charitatem inDeum* 
Theologíce , non Philoíbphíce de virtutibus loqui-
mur . Theologíce auteín vera virtus eíl donumDei , 
«ni Deo f e r v i t , ad ipíum unum , ut ad finem re-
fertur (a) , quod fine charitate fieri non poteft 
Vi r tu tum moralium aliac dirígunt operationes, ü t 
Juft ' t ía , & partes ejus; aliae paíTiones , ut Fort i tu-
do , & Temperan tía , íifque fubjedlac , & adnexas 
virtutes. Quibus adjun¿la Prudentia , confurgit v i r -
tutis part i t ío in quatuor virtutes Cardinales , f c i l i -
cet Prudentiam y Juíli t iam , Temperantiam, F o r t i -
tudinem ; quae Cardinales dicuntur , quia funt alia-
rum virtutum vcluti fontes, & cardines» 
(a) Vidc S. Aug. l ib . 4, contra 
Julianum c. ?. 
(¿) Virtutes morales (inqult 
, j S. ThomMs 1. 2. q. 6%. a. 2.) 
„ prout funt operativa; boni in 
3, ordine ad finem , qui non ex* 
j , cedlt facultatem naturalerti ho-
}, minís , poffunt per opera bu-
^ mana acquiri , & fie acquifitae 
fine cbaritate efle poflíunt , fi-
55 cut fuefunt in multis Gentilí-
„ bus . Secundum autem quod 
i» funt operad v« boni in ordine 
j , ad ultímüiti finém fupernatura-
j , lem , fie perfefte , & veré ha-
bent ratioiiem virtutis, & non 
,> poífunt hiiftianis aíiibus acqul-
ri , fed infunduntur a Deo : 
„ 5: hujufmodi virtutes mora-
}, les íiíie éharitate efife non pof-
„ funt. w In eo igitur , quí cha-
ritate deftitutus eft, reperiri pof-
fnne virtutes morales quoad fub-
ftantiam liect quoad modum nee 
perfefte, nec verc obtincant r a -
tioncm virtutis. 
T í l A -
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De Virtutibus Theo log íds ((Í) . 
S E C T I O E 
Di? F¿^. 
- . , ; . , - , • • / i . r c- ' , • , , . • 
ÜT ea , quse circa fidem ad praxím fpe£hnt (nam de caeteris aftum éft l íb. r. c. i . hujus 
operis) accurate tradantur , agendum eft r. De fi-
dei aífenfu. a. De Myfteríis fideí neceífario explíci-
te credendis. 5. De praccepto eliciendi aftus fideí. 
4. De fideí profeffione. 5. De vitíís fideí oppofitís» 
C A P U T / I . 
He Ajfenfu fidei, & de Myfieriis necesario 
explicite credendis. 
. g . i . / ^ U ^ E requirantur ad aíTenfum fideí? 
K.. Cum Apoílolus dícat Rom. 10. Cords 
credttur ad jujlittam, dubitari miníme po te í l , quin 
ad fideí aíTenfum neceíTaria fit pía voluntatís inclí-
n a t í o , & motío qua mens velutí captiva redi-
-/ íía-
(<?) Sequentes ordinem S. Tho* 
mx , hic explicare malumus, qua; 
de virtutibusTheolpgicis tradita 
funt aNatali in i . Decalogi pre-
cepto. 
(¿) Ne coafundas , uti aliqui 
male faciunt ? piam t^otionetp 
voluntatis curtí dileftionc Deí 
faltcm imperfeta , quafi fidei 
aírenfus > qui fine pia motione 
voJvntatis cfle non poceñ , nec 
fine Dei chámate exiñere va-
leac. Aic enim $. Thomas q. 14. 
de yeritate a. 3. ad 10. •» Afius 
35 íidci cíTcncialircr cbnfiftit'in, 
cpgnitione , & ibi eft eius per-
fcftio quantum ad formam , 
vcl fpeciem . . . Sed quantuna 
ad finem perfícitur in affeéiio-
ne i quia ex chántate babet , 
quod fit meritoria finís . Ira 
choatio ftiam fidei eft in affe-
ftioné , inquantum voluntas 
determinat intelleaum ad af-
fentiendum his , qua: funt fi-
dei. Sed illa voluntas nec cíl 
aéius charitatis, nec fpei j fed 
quídam appetitus boni repro-
miílí. (£ 
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gatur ín obfeqüiúm Chri í l i , ad eafque rationes fe 
convertat , qusc fidem gignant , nutriantque , vel 
faltem oftendant ^ abCurduin non eíTe , quod credi-
tur ; tum vero eas rejiciat , quae ¡'.atíTenfum poíTent 
impediré , veí retardare. Quod cura abfque divina 
grada excitante , & adjuvante non ^contingat , ut 
Synodus Tr idént ina feíT. 6. can. 5. definit; inde efl: , 
ut eo üt firmior aífenfus fidei, quo major eíl: motio 
voluntatis divina gratia excitatae, & adjutse": atque 
ideo mérito damnata fuit ab Innocentio X I . haec 
propofitid : Voluntas non poteji ejpcere, ut affenfus fi-
dei in fe ipfo fit magis firmus ^ quam mereatur pondus 
rationum ad ajfenfum impellentium * 
U t vero pia motio voluntatis aíTenfum fidei cau-
fat , ita contemptus voluntatis caüfat dijfenfum intellé~ 
clus (a); qui quidem diíTenfus 4 five repudium, non 
íblum efl: lethale peCCatum i íed propríus aBus infi-
delitát/s {b)» Gum enim afifeníus ille fupernaturalís 
fídei í i t j vel inchoataSj vel perfedlae; qui i l lum re-
pudiat j fidem praefocat vel concep>tam $ vel natam, 
Patrique intus revelanti repugnat. Hinc Innocen-
tius X I . hánc aliam propofitioñem confixit ; Votefi 
quis prudehter repudiare ajfenfum s quem habcbat fu-
pernaturatem . 
¿ . 2. Qualis eíTe debeat afíenáis fidei:* 
R i I ta firítiiter, & abfque ulla hsefitatione creden-
dum eíl quidquid Deus r eve lav í t , & per Écclefiam 
fuarri credendum propofüit ^ ut dubiüm plene deli-
beratum circa res fidei , fit peccatum mortaíe infir. 
delitatis : unde vülgatum illud (c) : Bubius in fide , 
infidelis efl. Quamobrem idem Innocentiuí; X L hanc 
etiam propofitioñem damnavit : AfféHfus fidei fuper-
naturalis, & utilis ad falutem $ fíat cum notitia folum 
pro- . 
(a) S. Thotn. i . i . q. IÓ. a. ¿. ád 2. (i) IhlJ. ín c#rp. a. 
fd) dubius, ext. de hxret. 
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probabili revelationis , imo ctm formidine , qua quh 
formidet , ne non fit locutus Beus. Nam probabílis 
no t í t i a , & cum formidine conjunda , inquifitíoni , 
& curiofítati locum relinquit, quas eft negatio q u í -
dam , & defertíó fideii U t enim ait (a) Ter tul l iá-
nus : TsLemo quarit $ nift qui aut non habuit^ aut per" 
didit. 
2* ?• Quorum Myfterioruni explícita fides nec«t. 
íaria fit ad juflificationem, & ad falutem? 
R. I n primís neceíTaria ell neceíTitate medií ad ju -
flificationem, & falutem fides explícita unius Dei 4 
& Remuneratoris. Credere enim opórtety m(\mt ( b ) 
Apoftolus, accédentem ad Deum ± quia efl ^ ihqui-' 
rentibus fe Remíinerator fit i Profedlo juftificari nemo 
potefl j & falutem asternam confequi j nifi eam fi-
dem in Deum habeatj qua fpes ejus inDeum exci-
tetur , & qua iri ipíum luper omnia diligendum i n -
clinetur. Id autem fieri non poteft abfque fide ex-
plícita Dei Remuneratoris. Hinc damnatae funt ab 
Innocentió X L ' hae propbfítiones: fides unius 
Dei necesaria videtur necejfitate midii , non autem ex~ 
plicitá Remuneratoris =! F/des late dÍBa ex tejñmonlo 
creaturarum yfimiltve motivo ^ ad juflificationem fufficit. 
Eí l autem fides explícita > cum aliquid credítur fe-
cundum fe , in partículari s & di f t in í íé ; implícita 
vero, cum credítur in a l i ó , tamquani iri univerfali 
comprehenfum , & involutum : velut fí quis profi-
téatur fe credere quidquid Ecclefia credit , id qui-
dem credit explicité 5 implicite vero omnes artícu-
los j , quos credit Ecclefia , modo n ih i l contrarium" 
ülis in partículari teneat. 
Fides explícita Incarnationis eft í tem in legé gra-
tíae necefsaria ad jufíiíicationem, & falutem Omni-
bus , & fingulis hominibus s & quidem neceffiíate 
jQáedíí,, 
{.*) t. dé PrsBÍcnpt- c. I U ib) H«tr. x u 
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m e d í í . Namque cum Chríftus dícat Joan. 14. Credi-
tis in Beum., ^ In me credite; eadem eft neceflitas 
fideí expiicitae in Deum , & m Chr i f íum. Quare 
S. Thomas (a) : Voji tempus, inquit , gratict: revela-
tce, tam majares , quam minores tenentur habere fidewi 
explicitam de Myjeriis Chrifti , pr<ecipue quantum ad 
ea, quce communíter in Ecclefia folemnizantur , pu~ 
blice proponuntur , ficut funt Artkuli Incarnatknis. 
Quoníam vero „ Myíler ium Incarnatíonis Chr i -
fti explicite credi non poteft fine fide T r i n í t a t i s , 
9J quía in Myfterio Incarnationis Chri í l i hoc con-
3, tinetur . . . ideo tenentur omnes ad explicite cre-
dendum Myflerium Trinitat is " {b) . H í n c Chr i -
íius Apoftolis ait M a t t h . uU. Euntes docete omnes 
gentes ^ baptizantes eos in nomine Va tris ^ & F f l t í , & 
Jpiritus Sanóii. 
Quoad fpe£tat Artículos Apoftolorum Symbolo 
comprehenfos, tenentur omnes. Se fínguli Chriftia-
« i iílos omnes , & fingulos explicite credere , fal-
tem quoad íubftant iam. A i t ením S. Thomas (c) : 
Quantum ad prima credibilia, que? funt artkuli fidei , 
tenetur homo explicite credere , ftcut & tenetur habere 
jtdem. H inc ex prifea EccIefíatJ difeipiina, Catechu-
menis tradebatur Symbolum , quod recitabant, an-
tequam Baptifmo initiarentur. 
Prseter haec funt etiam explicite credenda eaMy-
fleria, & dogmata , quas folemniter in Ecclefia ce-
lebran tur , proponuntur Hujufmodi funt, quse 
per t inení ad Sacramentorum, Baptifmi prasfertim , 
JPoenitentÍ5e , & Euchariftias neceííitatem , ac d iv i -
nam inftitutionem , gfatias per illa coilationem 
realem Corporis , & Sanguinis ChriíH in Euchari-
ília praefentíam, & tranfubftantiationem. ItemSan-
t lorum cultus a & invocatiq ; veneratío Reliquia-
r u m , 
U) 2. 2. q. 2. a. 7. (6) Ibid. a. S. («) Ibid. a. 25. 
(rf) Ibid. ar. 7.; ^ ' - ' 
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r u m , & Sacrarum Imaginum : Indulgenttarum u-
fus , quod falutaris fít: exiílentia Purgatorii ; & 
quod animas in eo detentas fidelium fuffragiís , ac 
prafertim Mi í íx facrificío juventur . H a c ením 
cmnia folemnia fuñí in Ecclefia. 
ñ á hssc : explicite credenda funt omnia dogma-
ta neceíTaría a4 vitam Chrrftiane inftituendam ; 
fcilícet Decálogo quid praecipiatur, qmd vetetur : 
quae fint Eccleíías praecepta: Eccleíias effe parendum | 
extra ipfam neminem falvari : non habere Deum 
patrem, qui Eccleíiam non habeat matrem . Ea a 
inquam , explicite credenda funt , faítem quoad 
fubílantiam , fub perícuio damnationis aeternas s 
niíí juílum obíit ímpedimentum, vel nempe capti-
vitas apud infideles, feu magna a terrisChriftiano-
rum diílantfa j vel tantus ingenii fíupor, ut haec 
nuilo modo c a p í , & memorise commendari poíl int . 
Si quis vero haep difcere non cucet, diligen^iamquc 
Íiece0aríam adhibere. negligat, reus eíl peccati le-
thaíís , quamdiu illa in ignorancia veríatur y nec 
ftudet ex illa emergeré . Unde nec debet abfolu-
tione donari, nec ad castera Sacramenta admitti 9 
i i t jam oí lendimus, ubi de abfolutione deneganda % 
vel differenda tra¿tavimus ; ubi etiam quafdam 
definivímus regulas ex S. Caroli Inftruftionibus , 
quas in iiac debeant ConfeíTarii pra; oculis ha»" 
tere . 
De cseteris credibílibus fíe docet S. Thomas 
Quantum autem ad aliam credihilia non. tenetur homo 
explicite credere x fed folum Implícite, vel in prepara-
rme animi, ¡nquantum paratas, efi credere.̂  quidquid 
divina Scrlptura contlnet: fed tune folum hüjufmodi te~ 
netur expllplte credere, quando hoc ei confilterit In do-
Urina jidei contineri. Subdit autem {b): Explkatlo 
fidei opprtet, quod perveriiat ad inferiores homines per 
Tom. I l i . P rna-
(#0 a. ?. q, 1. a. S', i } ) ^ i d * *> 
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wajores, te1 ideo ficut fuperiores Angelí, qui tnfenore* 
illuminant. habent plemorem notitictm de rebus divinis » 
quam inferiores ^ ut dicit Dionyfius r ¿ . Cap. c<elejlis 
éterarchite ¿ ka etiafn fupertores homines, ad quos per* 
tinet alios erudire, tenentur habere pleniorem notitiam 
de eredendis, & magis exf licite credere 
Ex his colíige , graviter peccare tum Chriftja* 
nos, qui rudes, & imperiti cum fint in ¿ o d r i n a 
Chriftiana , nec Myfteria noverínt , quas creciere 
oportet ad falutem , Gatechefibus adeífe nolunt , 
aut negligunt; & familiaribus ínílruílionibus ínte-^ 
refle, quae Domín ic i s , fcñifque diebus fiunt in Pa-
rochialibus Ecclefns, ant alÍDi, circa prascipua ca-
pita doftrinae Chr iñ i anse ; tum Parochos ^ qui ta-
les Catechefes pr^termittuntur ; tum parcntes, «Se 
d ó m i n o s , qui filios, fervos , anciilas iifdem Cate-
chefibus adeíTe, & dodtrínam Chrift íanam edífcere 
non í ínun t , vel non compellunt {a) . 
(«) De Doanna Chriftiana F¡» 
dclibus tradcnda , áux excant Con-
ñitutiones Bejiedidi XIV. Altera , 
quat incipit» Etfi minimei alte-
ra j cujus initiutn , Cum Ktligiofi . 
In priore Pontifex nonnullas tra^ 
dit regulas , quibus facile occur-
ri poffit Chrillianorum ignorarx. 
tías. Itaque i . hortatur Epifcopos, 
Ht puellos , & puellas quandoque 
per fe ipfos, ctiam extra vilita-
tionis tempus , interrogent de 
rebus fidei, deque iis ertidiant. 
2, Parochis in memoriam revo-
catj quae hac in re\ fuerunt ipíís 
a Concilio Tridentino impoíita 
rncra > a quorum exercitio ne 
itnpediantur , caveri vult , ' nt 
ne in parvorum locorum Eccle-
íiis MifTa celebretur j antcquam 
a Paroeho habicti lit conció ad 
populurti. A i t , vocari poífé iti 
Parochorum fubfidium , tum j i -
los > qui ad Ordines, & Benefi-
cia promoveri cüpiünt; tum lu-» 
dimágiftros, & pias fosminas jux-
ta Decretum Leonis X. jquopras-
cipitur ,ut iidem inftitüewtesfuos 
difcipulos, ac puellas, imbiiant 
ctiam Doflrina Chriñiana ; tum 
Laicorurn Sodalitia co fine eri* 
gendai tum Concionatores , qui 
pro Cencioiíe parentes moneans 
de oncre erudicndi filios in do* 
ñrina fidei > & morum, vel fal-
tem ducendi eos ad Ecclefiam , 
ut ibi erüdiantur Í tufn demum 
Sacerdotes facris operantes in Ec~ 
clcfiis a Parofhiali longc fepofi-
t is . 4. Oftendit j faciíc oceurrí 
poiTe igHorantiac, negligentiasque 
Chriíiianorum j íi nemo ad Eu-
cha-
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De pracepté jidel cum interiorís i tum 
extérioris . 
jg. A N féneatur homo clicéTeaftum fidc¡?& 
X X quam frequenter? 
R. Cum praccepta deñtur noíi áe habií ibus , feé 
de a¿ltbus vrfíutum1, üt patfim docet Sv Thomas , 
P a dubi-
cíiafiftíarn , & Contoraationetn 
«dmittatufj qui Doílrínam Chri-
ftianám nefciat j íi pforaovendi 
ad Ordines , dé eadem Dodrina 
inrerrogénturj ñ conjungeridi Sin 
Mat-fimonium , prohibeantur con-
íu^ia inire-(úc Tañe Párochi pro-
lubere debent ) íi ignorení necef-
íariaad fílutem ; fi quiiibct Co!%-
íelTarius íixum il lüd) immo-
55 tamque artimo femper habeat9 
j , invalidam efFe abfolacionefü 
55 facrarnenralerh, quám quis iV 
j , gnoranci res neceffárias necéf-
ficate medii iflipértiatur, nec 
,5 polTc homines Deo per hujuf-
5, modi Sacramentutih reconcilia-
r i , nifi prius excufsa hujus 
JJ ignorantise calígine, ad agnitio' 
„ nem fidei ducantur . Si fe-
dulo animadyertaE i/i, aliud 
55 tempus rejiciendam eífe abfo» 
,j lutionem i l l ius , qui neceíTaria 
3, neceífitate prscepti füo vitio 
„ nefck , & eo «juandoqüe cafu 
j , poEnittnter'rt abfolvi poffej^uo 
fe vincibiüs hujus igfloranMS 
reum agnofcat, & accufet, ac 
JJ intime dólens j tum a Deó ve-
,j niam prccetur , tum CorifeíTario 
,) feriq promictat, Operarn ír im-
35 penlc daturunli t qua y divins 
a gracia prxfidio > dikaí «uam 
neceífaria necesítate prxce- \ 
JJ pti " . ÉS'eíiiquc adiftonec j tt-
tiá provide a> Epifcopis ftatu-
mfn i r i ) ut Párochi ñacim poil 
Miííaí'n Fcftís diebuí eliciant a-
ftus fidei , fpei j & charitatis 
páucis verbis cornprcheftfos , po'-
pulo reddesite veíba ab ipfís pio-
láta-, 
In póñeríori Conftitutione Pon:-
tifcx j propoñto exem'plo S. Cáro-
l i j Epifcopbs hortatur * ut fuam1 
diligentiam itersht » orrtnemque 
tentent viam, ut Chriftianorunft 
in feodriiiia Chriftiana ignoran-
tiaej ac defidia: proVidoatur. Icé-
srandum quó<5ue j ait j Conciona-» 
toribus moHitufn j iifque per!üP3~ 
dendurti; «í a4hortatiombus i n -
JiitHticnés adjungant . Denique 
profert verba S. Augufíini* U t . 
d t Catechi%and:s rudibus , c. ÍJ. 
ubi aic .• Intcfrogatieae quieren-' 
dum efl , utrum t í j qui eá te ib i -
•Katur , in tc l l i sa t > & aiendum 
pro ejus reffonfiont, ut M U Í f l # -
tiiús j 'encdatius loqtíamur j a t í t 
qux i l l i s nata ¡'%nt j non txplicé-
mus latitts U-c. J^uodfi aimis tar-
dús cfi y mifericorditer fuffgren~ 
dus ejí j brrviterque ea « qua 
máxime netejfxri* f u n t , ip¡¡ tm-
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aubitati non poteí l j quin homo teneatur ad atlnm 
fidei alíquoties elictendum . ídem xücendum de adlu 
fpeí , & charitatis , Quare Alexander V I I . hanc 
propofitioncm damnavit: Homo millo umquam vifa 
(itíe tempore tenetur elkere aBum. fidei, fpei , & cha-
r i t a t i s e x v i praceptorum divinorum cfd eas virtutes 
pertinentlum. Et Innocendus X l , hanc aíiam confi-
x i t : Vides non cenfetur cadere fub pra?cepto [peciali , 
fecmdpm f e . 
Quam vero frequenter teneatur homo eofdem a> 
,ftus elicere , decerminemus oportet . Itaque fatís 
sien eft, adum fidei femel fh vita elicere/fed fe-
píus ad id tenentur í d e l e s . Nam Innocentius X L 
has propoíidones daqsnavít : Sujficit Myfleria fidel fe-
mel credidi$e a Saiis efi aélum fdei femel in vita 
$lkere, 
Tenetur ergo homo elicere a£lum fideí quando-
que per f e , quandoque fer accidens {a) . Per fe qm% 
dem r. cuni pervenit ad aíum ra í ionis , quia tune 
dftbet fe in Deum convertere. zf Cum verfatur in 
niortis periculo > tune enim máxime enili debet^ 
ut Deo con>ungatur. ff Cym feriptum fit ab Apo-
frolo \ b ) : Jujius ex fide inv i t , tenetur homo fsepius 
elicere a¿í:us fidei (c),* ficut cibum corpori fuftentan-
faepius fumere debet, ne deficiat. 
Per 
Nota obligasionem per fe iHius omiílioeft peculiare pecca-
alicujus prsecepd s defumi e x na- t u m neceííario explicandum in 
tura ipfius pracepti í ot?ligati«- C o t z f c f f i o n e ; cum vero obligaí per 
pem vero p,er ^IÍC/^WÍ oriri ex alio accidens , ogiiífio ejus non C o n -
pra: cepto \ quod obfervari n o n ftituit peccatum djftindum ab i l -
poteñ ^"nifi ilia obligatio impíca- lo» pro quó vitando requiritur. 
tur . Hinc quoci'es urget prsece- f ¿ ) Gal. 5 . 
peum aliquod', nec poteít i m p i e - ( t 1 Cum hañenus de^nitum 
ri > niíi eliciatur fidei adus-tunc n o n fit > qüoties in vita per fe 
pr^ccpíum fidei dicitur obligare o b l i g c t p r x c e p t u m eliciendi aftum 
p e r accidens. I d a u t e m ,tíif«rimi- fidei ; praxis piprum eft» añus 
niseft i n t e r o b l i g a t i p n e m per fe, cum fidei, tum'fpei, & charita-
o b l i g a t i o n c m p e r a c c i d e n s , quod tis elicere quam faepiffimé . \ h 
CUIJI preceptué o b l i g a t p e r fe,, huic S^t^mv ftiroulos a d d e r e t 
' " ' ' " B e -
E R H h 
Pigf accrdens fídeí prasceptum ohligat i . cum ha-, 
mo ad juftificatiopem difponere fe debet ,^) , five 
per Baptifmuni^ fíve per Posnitentiam , five extra 
hujufmodí Sacramenta , ñ periculnm urgeat , nec 
poífit ea fufcipíere (¿>). 2. Cum Euchariftiam íumit ^ 
quae non folum facramaitali tér , fed ét iam ípiritua-
íi ter manducan debet, adecque per aftum fidei cha-
j-itate p e r f e á s (c), 3. Cum quis patitur graves ten-
cationes contra fidemí rn bis enim angufHis eniti 
é.Qbet cum Dei auxi l io , ut i f t fidé roboretur,. dicen-
do cum Apofíoiis (d): Adauge riobis fidem • vel cuni 
paire pueri a demonio vexati (e) Credo^ Domine : 
adjuva incredíílitatem meam. 4.- In reliquis grávibus 
tentationibus elici queque debet fidei aílus ( / ) , UÉ 
P 3 dae-
^ítiediduS XIV. id Érev'i á i t a 
«itc 28. Januarii ffsó- confirma-
víc Indulgentias concellas a Be-
«edia© Xl l í . pro eserce'ncibus a-
¿íus pr*d¡d©s_: videíicet Plena»-
riarri applicabilem pra Animabus 
Piífgatorli , lucranda'-n fertiel iñ 
tnerife ab' iis , fiiii q-uotidit per 
rnenferrt eos aétus pie,deYotej& 
ex corde peFegefím: i d'ie' tiem'pé 
al> un»qu6q'ae eügénda , . iü qi:a 
veré pcenicentesj 8c confeffi, St 
íuchariília Ttfeüi $ oravsrint, ut: 
decéc > pro Chriftiarnof'um Princi-
pum concordia , híereíum extirpa-
tione j S¿ Ecckfi« exaltatione ; 
necnon aliam_ íimiJi'er Plenériartr 
iri fhertis árcículo . Inclu'gcft'i-iam 
vero íeptem ahAorum , toci<iem-
ciue quadragenariim curfi ea-jerí) 
faculiste ápplióandi y extendíc ad 
quamlibei: ebrumdem acíuurh piarn' 
&c. reduti&nerrt . Déclaravitque , 
yoffe qiiCRique uti quavís for-
muía j modo iá ipfá expri-mancur 
virturum Thcolosiearum fpecia-
lis, motiva. 
{ d ) Ñofa ex é. Thoma 
de •oerttate a, 4. ad 9. Quoi 
u Jicct fint multi arcículi fidei, 
5, norí támen Oportét ^ quod z&ú 
i , omrres cqgitentur in ipfo inítan-
ÍJ ti jufiificatícmjs , fed foluiíi' 
JJ 4'uo<í cogitetur Deus fccúndaiS 
huno arcicLilum'í quod eft ja-, 
),> ftificans y Se peccata remittens t 
t i ' qiio includitur implícue afV 
i , ticúlá» íncafnation'is j & Paf-
n ' ñ o n i s OkriíH &e. 
(¿) Cene. Trid. feff. ¿. cap', i. 
(e) licfi cxplícitus fidei añus 
•aldc confentanee elíciatur » ac 
repecatur , eum, fidelej j i d Eu-
cháriffiam áccedünt } fufficit cá-
nSeri irfiplicitú's ¿¿ vírtuális j 
quatehus vírtute fidei toties exef-
íit£e fidéles devore, ac reveretr-
te'r ad íacrurft Convivium ác«e-
á a n t , 
i d ) fedte. i f 
(&) Ma'rc, 9. 
( f ) Ad viríc'én'dum gíavcs tea.-
tationes conrra' fidem , aliamve 
•virtwem neeeffarias cít fidei a-
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láxmonem íbperemus? Aitnamque (^j Apofíoius: I« 
ómnibus fümentes fcutum Jidei, in quo pojitis omnia te-
la nequijfmt; Ígnea extinguere {b), 
(¿. 2. A n quilibet Chrií l ianus teneatur fidem exte-
rius profiteri ? 
R. Ex Thoma (r) „ Confiteri fidem non fem-
s, per, n^que in quolibet loco eft de neceffitate fa-
„ futís fái in aliquo Ioco,&: tempore, guando fei-
3, licet per dimifilonem hujus confeffionis fubtrahe-
3, retur honor debitus Deo, aut e t íam utilizas pro-
s, ximis impendenda; puta fi aliquis interrogatus de 
a, fide taceret, & ex hoc credereturj vel quod non 
9, haberet fidem, vel quod fides non eflet jvera , 
„ vel alíi per ejus taciturnitatem averterentur a fi-
3, de: in hujufmodi enim caíibus confelfio fidei crt 
s, de ncceífiíate falutis „ . 
Ex qua dodrina fequitur, quemifbet Chriftianum 
a Poteftate publica, yel a Tyranno , aut et íam 
a Judice legitimo publice,vel privatim deprofeííio-
ne Religionis interrogatum , teneri fidem aperte 
confiten"; eoque cafu filentínm , & díffimuíationem 
effe peccatum mortale. A i t enim Chriftus {d). (¿ui 
me erubuerit ? (b1 firmones, hunc fiUus hominis 
erubefeet y&c. Hinc méri to Innocentius V I . hanepro-
pofitionem damnavit: Si a Votefiate publica quis in-
ierrogetur; fidem ¡ngenue confiteri, ut Deo, isn fiderglo-
riofum confuto i faceré, ut peccaminofurn per fenondamno. 
Infer-
ftus, quoties fideí excrcitium cre-
ditur eífe remedlum ad viftoriam 
chtinendam. Hinc Theologi cotn-
muniter docent, fcrupulofos ho-
mines deberé contemnere tentatio-
nes «omra fidem , alioque mea 
tem a venere ; fatis vero eíTe j uc 
tempere a Dire<3:orc defignato , a-
ftus lidc| ejiciant, cum funtJini»-
mo tranquillo: nam hi aílus de-
inceps virtute perfeverant. 
Ephef. 6. 
\b) Cum quis in híereíim lap-
fus eft , tcnetur etiam fidei a-
£tum elicere, abjurandohaercfim. 
U) 2 . 2 . q. 3. a. e, 
Xuc. g. 
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infertur ite.ro, cum eodem S. Thoma (Í?),, quod i a 
a, cafu neceffitatis , ubi fides periclitatur, quilibet 
„ tenetur fídem fuam altis propalare, vel ad ínftru-
3> ¿h'onem aliorum Fidel ium, fíve confirmationem » 
„ vel ad reprimendam infídelium infultationern^ ^ 
Ñ a m ut ait Apoftolus Ore confeffio fit a i falutem^ 
Prasterea infertur , lethale peccatum cífe , faiU 
fam Religionem fiajalare j id enim negatio quaedarn 
^ft verae fidei , gra.veque mendacium violans hono-
rem Dei , & próximo ícandalmn creans, Ex quo i n -
fuper túa. fequuntur. i . N o n lieere Chriftianis ut£ 
rebtis i l l i s , veíHbus,, aut fígnis, quae faifa? Religión 
HÍS profeífionem fignificant, five ex lege humana^ 
íive ex confuetudjne: quod- fi í a c i a t , peccat mor-
taliter . Si tamen vetfes, & fígna non íint propria 
Religiónis , fed nationis ^ iis ut i poífunt Chrif l ianí 
apud infideles decentes . 2^ Non licere Catholicis 
adire conciones hasreticomm % niíi viris d o í l í s , 
firmis in fide ut eorum errpres reíellanE, feduíb. 
tamen fcandali per ículo . Alias peccabunt lethali-
íer 5* Non^ licere Cathplids apud haereticos de-
gentibus vefci carnibus Feria fexta,^ vel Sabbato^ 
aut diebus Jejuniorum; hoc enim redundaret in lé-
gis EcGleíiafticag. contempturo. 
Ibiá, SÁ. a?. (*} Hora. 19* 
sgz X ) E V í R T ü T Í B Ü S t H Z o L 
C A P U T n i . 
Í>e Infiáelitate i 
Q . i . ^ % Ü í d , & quótuplex fit ínfidelítas? 
R. Ex S. Thoma U ) ' Infidelitas a l iaeí í 
negativa, ut eft in i l i i s , qui h ih i l áüdíerunt de íidé ; 
alia eíl pofitiVa, quia fcilicet aliquls repugnat auditui fi-
dei, vel etia'm'contemnlt ipfam. Haec pofíerior eíl fpe-
cíe triplex , ^lía eorum, qiü fidei Chriftianás non-
dum fufceptae rén i tun tur , uc funt Pagani, & Mahu-
m e t á n i ; alia i l lorum, qui adverfantur eidem fidej, 
quam íufccperunt in figura, ut funt Judsei: alia i l -
lorum , qui eideni íidei jam fufceptas ih ipfa man i fe-
ñat ione vcritatis opponuntur , utfunt Hacret íc i . l n -
ídel i tas negativa non eft peccatum, fed mgis pde-
na pe'ccati , quia ignorantía divihoruin fe(|uitür e ¿ 
jpeccató Adae. Ií tamen, qui íunf ñegátivé infideles 
damnantur ob alia péccata , quss fine fide remittí 
tion poí íunt ; Si autem adjuti divind auxilio fequán-
tur dudütili rationiS profequendo bohum, & maliim 
fugiendo , Deus ipfis non defieiet in eo, qtiod ipfís 
necéíTarium e í l , ut docet ídem S. Thomas ib) . A t 
infidelitas poíitiva cujufcümque fit genteiis, fi píene 
deliberata fit, non folum éíl lethale jpeccatum, fed 
máximum bmhium peccatorum , quae contíngunt in 
perverfitate morum . Eft etiam íecunduili fpecíem 
gravius defperatione fe); minus tamen grave pec-
cato ódii D e i , quia ratio peccati in infidelitate vo-
luntaria , eíl ex odio veritatis", feilicet Dei cireá 
cujus veritatem eft fidess ideoque odium Dei utpotéi 
cau -̂
U ) 2. 2,í!q. 10. a. t. {b) Q. 14. de verií. a. 11. ad i* 
)c) 2. a.Eq. 20. a. i* 
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táufa potius eft infidelítate , quae éíl ejus effe-
ñus (a). Fatendum nihilo fecius, gravíus paccareju-
dasos, quam E t h n í c o s , haerefim vero efle omnium 
ínfidelitatum péffimam i Gravius enim peccat, qui fidei 
renitttur fufceptce i quam qui renititur fidei nondum fu-
. fcept¿e: ficut gravius peccat, qui non implet, quod pro--
mifit ^ quam fi non impleat ^ quod numquam promifit{h). 
Dé gravítate apoílafias a fide judícandum eft 
non folum ex infidelítate, ad quam fit defedb'o, Ted 
fetiam ex circumííantia fidei, quam apoftata profeí^ 
fusfeft. Hinc aít {c) S. Thomas: Apoflafia non impor-
tai determinátam fpeciem infidelitatis, fed quamdam cir~ 
cumftantiáM aggrá'vantem: reípicit enim infidelitatem 
ut terminum, ad quera aecedit apoftata recedens a 
íidé : fpecies autem motuum attenduntur poencs ter-
íni'nos (d) * 
O. 2. A i l lícéát cum infidelibus pubiice difputáre 
d f fide. 
R. Ex S. Thoma (<?). Dífputatío fidei cdnfíderári 
poteíl vel ex parte difputantis vél ex parte audien-
tium <. Ex parte difputantis, fí difputét de fide du-
bitans j procuidubio eñ infidelis: fi vero ad confu-
tandos errores, vel etíam exercitii caüía, id eíl lau-
de dignum ( / ) • Ex parte audientium, fi hi lint ía-
pientes, & firmi in fide, difputatio nullum perica-
iüm 
(a) Ibid- q. 34. a. 2. ad 2. t e ñ , ucapbfiat¿ capti a Chriftia-
(¿) Ibid. q. 10. a. 6. liis fujper naves Turcarum, redi-
(c) Ibid. q. 12. a. i . ad 5. rnantur a Turcis, 
(d) Ex dcclaratione S. Congré- (e) Ibid- q. IO^ a. 7, 
gát. S. Ófficíi r.on̂  oportet , uc ( / ) De publica difpútatloüé 
pueri capti a Turcis , qui de he- cum infidelibus agens 5, Thoma¿ 
ceflario credendis numquam fue- left, 2. in cap. 5'. Epift. a. a d T i -
t«nt inftruñi > fed crediderunt , moth. £ft dlfiinguendum, inquk 
Mahumeti f&aatn bonam eífe, re- ex parte difputantis i quia fi. di¿ 
deuntes ad fiJcm abjuren: j fed fputans efk prudens fie ^ quadma-
fatis efl) ut emittaht fidei pro- nifefte confueiet adverfariuy^ ^ 
íeífionem, ik ad 'cautelam a cen- tune debet publice difpHtare: fi 
furis abfolvantur. Ex eadem S. veTo non* nüllo modo, 
Cpngrfgatione pennkti non pe-
\ 
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lum_ parít . Si vero fint idiotas, & íimpIÍGes, tune 
fiquidem fint íbllicítati de fide ad infidelibus^ tune 
ueceíTaria efl: publica difputatio de fide, modo fiat 
a viris idoneis, qui poffint errores confutare; hoc 
enim pado fideles in fide confirman tur : nam fi ta-
cerent, qui obfiílere debent, id quidem effet erro-
ris confirmatio. Si autem Chriftiani íimplices, noa 
íínt foll ici tat i de fide, non modo non expedit pu-* 
blice coram ipfis de fide difputare, fed periculofum 
id eíTet: nam firnplicmm fides ex hoc efl firmior, quia 
nihil diverfum audierunt ab eo, quod credunt Laícis 
tamen íub excemmun icatione í eren das fentcntise 
prohibuit Alexandcr I V . (a) ne publice, vei priva-
t i m de fide difputent {b). 
(a) C . Quicumque» de haereti-
eis , i» 6, 
{b) Opcabat jam olim S. Grego. 
í ius Naitianzenus Orat» zfi. n. $6. 
JLegem conjiitutam eJTe, qn* / » -
i e r e t , tit quemadmoduin apud Sa-
pientes Hebraesa quibufdam Sa,~ 
er<e Scriptutct l ibris juvenes ar-
ce barí tur , utpote tenerieribus a,~ 
dhuc i minimeguc firmis animis 
haudquaquam profuturis i eodem 
«¡noque modo j non quibuslibet, nec 
Jfémper , fed certo tempere > ac cer-
tts hominibtts ¡defide difputandi 
fotefias fieret. Hanc legem íiá-
tuere aggrcfla, fuit Synodus Qui-
rifexts Can. «54. ubi ítatuicQ.uod 
39 aon eporect Laicum publice di-
fputare j vei dpcere, docendi 
9) auótoritatem ex eo ílbi vendi-
5j cantem, fed ordini a Domino 
3j tradito ceáere i & aurem i i s j 
as qui docendi gratiam accepe-
s, runc j aperire | & divina ab 
35 cis doceri . . . . Si quis au-
35 tcm prxíencem Canonem labe-
fadans deprehenfus fuerit 5 qua-
3 , draginta diebus fegregetur " -
fcamckm icgcm Alexandcr i V. Ex-
communicationis poena fanxk « 
Sub qua prohibitione comprehen-
duntur Laici etiam do<ai, uc o-
ftendie PaíTerinus in qitac. cap.. 
jguicumgue, n. 22. íeq. ubi cx-
cipk, 1. cafum necefíjtatis , aut 
magnx milicatis j v. g. li íisre» 
ti cus carbólicos perverteret 5 .nec 
eflec Clericus bene inftruftus , 
qui poflet refiílere. 2. Si Laicas 
tnittatur ab habenteauftoricatem ^ 
ad dirputEjidura j tune enim nou 
arrogarec fibi difputandi munus.. 
J. Si contraria conluetudo lianc 
legem abrogavit. Verum hac in, 
re coníiderandum eft , an prs-
feriptio fit- legitima . ^. Si di-
íputatio de fide inftituatur ister 
Catholicos escrcitii caufa j pro-
hibido enim afficit difputatio-r 
nem formalem iftter íidelerfl5 & 
infidelem 5 íive hareticum j quam-
vis difputatio ftiam exercitii 
caufa poílic tíTe iliieira propter 
fcandalum íimplicium 5 & in-
doftorurn j qui adfunt t pr«ci-
pue fi díffurttio üac vulgari 
lingua 
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Q. 5. A n licita fít conv^rfatio cum infidelíbus. 
Ü. Simplícibus , ¿c infiririis in ííde familiarítas 
cum infidelíbus, & communio et íam c iv i l i s , abíque 
neceí í i tate , prohibenda eft: eamque famil íanta tem3 
&: communionem vitare tenentur, fi periculum fub-
verfionis eprum fidei immineat: alioquf mortalí ter 
peccant, quoties in hoc periculum fe conjiciunt I ta 
S. Tomas {a): Si autsm fm /¡mplkes, inqui t , in-
ftrmi infide, de quorum fubverfionsprobabiliter tímeripojjít^ 
prohlbendt funt ab inpdelium communione prtecipue ne 
rnagnam familiaritatem cum eis habeant ^ vel abfque ne~ 
ceffitate eis communkent, Majori porro cautione hae-
reticorum confortia, & familiaritatem vitare opor-, 
te t , juxta illud S. Joan. Epift. i.Siqu/s venit ad ves , 
hanc doHirinam non affert, mlite recipere eum in do-
mum, nec Ave ei dixeritis: qui enim dkit illi Ave ¡com~ 
municat operibus ejus malignif (b). 
Q. 4 . Quinam cenfeantnr haereticí? 
Nemo éft hsereticus, niíl Chrif t i fide fufeepta, 
fit in errore eidem fidei raanifefte repugnante perti-
nax {c) . Eí l enim hserefis, error yertinax fidei mani-
jefie repugnans, in eor qui fidem Catholkam in vertíais 
profeffus efi. Pert ínax autem eíl i l l e , qui fidei veri- • 
tat i fatis ipil manifeílati, feiens, volens repugnat j 
vel qui certum aliquod fidei dogma ita ignorar, vel 
de eo dubitat , ut credere etiamfi ferfet , Ec-
cleíiarn fie credere . Qui vero ex ignorantia craíía 
errant circa fidem in i i s , quag credere tenetur quil-
que Catholicus , lethaliter quidem peccant , íed 
hseretici non funt, feclufa pertinacia. 
(«) 2. 2. q, 10, a. 9. aífidue pro allqua mercede expo-
Benedidus XÍV. in Litíe- naac. Item Decrctum Innocentii 
flis datis die 14. Junii 1751. lau. I I I . qui prohibuit, ne Judaei in 
dat Decretum Alcxandri 111. qui publicis officiis adhibereatur. 
fub gravibus pañis inhibuitChri- (f) Clem, unic. de Sumir» T r i -
«Unls , ut Judsorum fervitio fe nic. s & Fide C^thol. 
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(¿. 5. A n ritus infidelinm toleran' poffint? 
R. Ex S. Thoma Quamvis infideles in fuís r í -
„ tibus peccent , tolerari poí íunt , vel propter alt-
a, quod bonum, quod ex eis provenit, vel propter 
3 , alíquod malum , quod ví ta tur . Ex hoc autem, 
quod Judaeí ritus fuos obfervant, in quibus o l im 
„ prasfigurabatur veritas í idei , quam teneraus, hoc 
„ bonum provenit quod teftimonium .fidei noíbras 
„ habemus ex hoftibus , & quafí in figura nobis 
5} reprcefentur , quod credimus: Se ideo in íuis r i -
3, tibus tolerantur. Aliorum vero infidelium ritus,, 
3 , qui n ih i l veritatis , áut utilitatis afFerunt, non 
„ funt aliqualiter tolerandi , nifi forte ad aliquod 
„ malum vitandum , fcilícet ad vitandüm fcanda-
„ l u m , vel diffidium, quod ex hoc poííet proveni-
re , vel impedimentum falutis eorum, qui pao-
„ latim fie tolerati convertuntur ad fidem „ . Ritus 
ergo haereticorum a Principibus Catholicis tolerari 
non pofsunc abfque lethali peccato, cum ipfos pro-
h ibé re , & extirpare pofsunt fine periculo gravioris 
malí . H i enim ritus funt máxime perniciofi. Per 
dulces enim fermones, bsnediBionss feducunt corda ín~ 
mcentlum Lb) * 
jg . 6. Quid de librís hasreticorum ? 
R. Si l ib r i hasretícorum de religione tradentj & 
hseretica dogmata cont íneant , & propugnent, qui 
iilos legunt abíque licentia, audloritate Sedis Apo-
ílolicas conceífa 3 lethaliter peccant^ & in excom-
municationem íatás íententise incidunt, tametfi íe-
gentes fínt erudit i . ín terdum enim fides etiam eru-
ditorum infirríia e í l , imo infirmior. Qui autem l i -
centiam habent legendi tales libros, & in eorum le-
s ione fideí íu«e perreulum animadvertunt, lethali-
ter peccant ^ íi in eorum lesione períeverent . Nam 
qui 
(«) a. » q. ic . a. i t . Rom. T*. 
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qu? amat pcriculum, in illo peribit { a ) . Quí eofdeni 1:4 
bros abíque licentia rctirient , lethaliter peccant; 
tenentur ením íllos quamprímum deferre ad Epífco-
pos, vel Inquifitores, ubi i f l i funt , aut certe com-
burere {b) . 
ia) Ecdefiaft. 3. 
(é) Hasrecicorum librorum no-
mine defignantur libri cum Hasre-
£ai-charum de quacumque tnaceria 
métantes , tum Hasreticoriiim qui 
ác Religione ex profeflo agunt . 
Qui hujuímodi libros Jegunt, vel 
recinent j eciam ad mertim biblio-
checs omatunr; aut ilios impri-
fr.unt, vel ad eorum editionem 
fumptis prsftant ; incurrunt ex-
communicationem Summo Pontifi-
ci refervatam. SixtiiS V. lub poe-
na excommunicacionis codem mo-
do refervatas prohibuíc íibros de 
Aílrologia judiciaria , & divina-
cione de rebus contingenter facu_ 
r i s . De aliis libris prohibitisah 
£ccleíia P i a^ iv . Coníl Dominici 
gregís., fie ftatuit. Si quis ad, 
3, verlus eas R c g u ¡ a s ^ ( > , 
3) prohibitionemque fecerit , is 
33 quidetn , qui ha;recicorum l i -
as bros , vel cujufvis auñoris 
3, feripta propter hasrefim i^Yel 
31 falíi dogmatis fufpicionem'da-
ss ninata, atque prohibica legc-
33 r i t , habueritvc> ipfo jure in 
»3 excomtriunzcacionis paspam in-
3, cidat 3 eamque cb cauútn in 
eam tatnquara de hâ refi fufpe-
JJ ñum inquirí , & procedí l i -
5, ceac, praeter alias posnas fupec 
55 hoc ab Apoftolica Sede , facrif-
qwe Canoi.ibus couftitutas. Quí 
55 autem libros alias de caufa pro-
j , h'ibitos legerit , habueritve cc 
nifi a Pontificibus , ut íieri l'oletr s 
per Bn-via, aut Bullas iidem l i -
bri fub excommunicaiísnis poena 
proferipei lint) ,> praeter peccati 
morcalis reatcm 5 EpHcoporum 
55 arbitrio leyere fe novexit p.u* 
35 niendum ÍCf Ex quibus intelli-
ges , maauícriprn etiam prohibita 
eenferi i» prohibicionc ] ibrorum . 
Sx regula Clementis V I I I . libri 
a S. Sede proícdpti utio idioma-
te 5 in quamcumque linguam ver-
tantur, cenfentur interdifti fub 
iifdem poenis . Ex refponfo 
Congregacionis Indicis decreta 
prohibitionis librorum edita Ro-
mx 5 ligant univerfos omnines 
Chriftianos, & contra tranfgref-
fores Epifcopi procederé poíTunc. 
De methoJo fervanda in exami-
ne , & proferíptione librorum ? 
víde CoHÍíitutionem Bencdicii 
XÍV. qust incipit, Sollicit» -
S'E-
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S E C T I O 11. 
De Spe. 
j ^ . i . / ^ v U í d fít Spes ? & an Chrifliani teneantur 
ex praecepto a¿lum Spe i eliccre, & 
quoties? 
R. Spes eft virtus a Dea infufa, per quam certa fiducla 
intam ate mam a Deo expeBamus, ^ tamquam gratiam 
Viliis Del mifericordíter prom/jjarn (a), ̂  tamquam met" 
cedem ex ipfms Dei promijftone bonis ipforum operibus fide-
Uter reddendam, ut loquitur S. Synodus Tridentina 
íeíT. é . cap, 16. Hujus virtutis adhim Chríftiani te-
sientur Tub praecepto el ice re. A i t enim Scríptura {h): 
Jp<?rrf ¿« DÍ-Í) ÍÍ/O femper. Ter.encur autem alíquarido 
per fe , alíquando per accidens . Per fe quidem , 
1. cum perveniunt ad ufum ra t ion í s , quia tune de-
bent fe con verteré ad Deum, ípfumque fperare, ut 
hxreditatem fuam, pro qua poííldenda conditi í l ín t . 
2. I n mortis periculo, quia tune muñiré fe debent, 
ne peccatorum multi tudine, & gravítate in defpe-
rationem inducantnr. 3. Saepius in v i t a , juxta quod 
de fide jam diximus. 
Per accidens tenetur homo fpeí adum elicerc, 
IJ cum tenetur ad julHficationem fe preparare; tune 
enim con verteré fe debet ad D i v i n a m M i fe r i cor d i a m 
coníiderandam , 2» Cum de defperaticne tentatur, 
quia debet contrario a£tu refíHere. 5. Cum aliis ten-
tationibus fuperandis neceífarius eft aftus fpei, ut íi 
quis fpem fuam languentem animadvertat , feque 
magis affici rebus temporalibus , quam aeternis . 
4 . Cum 
( a ) Ux particulíe denotant , fima funt Dei omnipotentia au-
beatitudinem nontiiíí akxiita Dei xiliacrixj infinita ejus miferícor-
obtineri poífe. Quare rootivum ? d/a, merita Chrifti. 
Se fondameota fpei noftrse potií- ( i ) Ole. 11. 
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4. Cum urget prasceptum amorís Deí^ quía n e m ó 
poteíi Deum diligere, quin fperet ín ip íunl . 5. Cum 
urget praeceptum orationis : nam fruftra petitur , 
quod non fperatur. Deníqué ín adverfítatibus valde 
expedí t , ut homo futurorum cxpeftationí; bonorum 
fe roboretj juxta i l lud Rom. 12. Jape gáüdentes i iñ 
tribulatioae patientes» 
¿g« 2. Quas fint vi t ia fpeí oppofita? 
R. D ú o extrema vitía fpeí opponuntur, defpera-
l í o , & prasfumptío. Defperatio eíl máxime pericu-
lofa i nam ut ait S. Thonlas (a), fublata fpe, irrefr<e~ 
mte homines labuntur in vitia f̂ana bonis operibus retra-
huntur * Lethal ís defperationis crimen incuríunt ^ 
1. qui íuoru^i fcelerum multitudine, & gravitare 
perterri t í j vfeniam defperant, imitantes Cain j qui 
dícebat i ( ¿ ) : Major efl iniquitas mea, quam ut veniam 
merear. 2. Qui pravarum fuarum cupiditatum vehe-
mentiam confiderantes , fuamque ad agendum i m -
becilíitateíh fuperare éam per Dei gratiam defpe-
rant , intarimque fe ad omne fcelus projicíünt* De 
his feribit Apoítolus {c)i Defperantes, femetipfos tra-
diderunt impudkitiie, in operation?m immundítite omnis * 
3. Qui fpedlata rtiagnitudine casleílis glorias, & c o n -
áitionis humanse vi l i ta te , adeo pufilli funt^ ut ad 
i l lam afpirare non audeant. l i l i videntur effe incre-
duli divinis promiffionibus. 4. Contra fpem peccant 
iMi , qui ad oran^ium funt pigriores, fpemque abji-
ciunt , propterea quod in longuín differri vid^nt i d , 
quod fperant 3 non attendentes , quod quasdam a 
Deo noti negantur, fed ut congruo dentur tempere s 
differuntur, ut ait S. Auguftihus 
Lethaljs autem praefumptionis íei funt contra 
prasceptum fpei, 1. Qui i n carne, & homine magis ^ 
quam 
(.a) 2. a. q. ao. st. (¿) Gen. 4. 
(Í) Ephcf. 4* id) Tt!i€t. i©2. k i J«sm. 
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quam in Dei auxilio confidunt, puta, íi magís ex 
fuis d iv i t i i s , ex induftria, ex amicorum muititudi-
nc , aut Principum favore, quam ex Dei bonitate 
fperent vitse fubfídia; au£ magis in labore, & iager 
n i i viribus confidant , quam in Dei lum'we, ad 
ícientiam comparandam; aut univerfam Dei iegem 
fe impleturos, ve\ in gratia fe períeveraturos confi-
dant, fine fpeciali Dei auxil io. Contra hos dicitur 
Jerem. 17. MahdiBus homo, qui confidít in homine, <& 
fonit carnem bxftchium fuum ? fen a Domino recidit cor 
ffpus . 2. Qui fperant , fe permanentes in peccato 
milericordiam confequuturos; aut fi vitam quando-
que in melius mu tare proponant, id tamen in dies 
ita difterunt, ac íi de dono pcenitentias accipiendo 
certi eífent, Unde S. Thomas (a) : Peccare, inqui t . 
cum propo/ito perfeverandi in peccato fub fpe veni<¡e, ad 
f rcefumptionem pertinct: t&> hoc non diminuit, fed auget 
peccatum . Qui quamvis crimina deferant, ad Sacra-
menta tamen non confugiunt, ut veniam obtineant, 
ngc Deum placare fatagunt fatisfadoriis operibus'. 
Nam ut docet S.. Thomas ( ¿ ) , eft prsefumptio per 
immoderantiam , cum aliquis fpcrat, fe veniam obtine-
ve fine pwnitentia, vel gloriam fine meritis . H<cc autcm 
p á f u m p t i o eft propriefpecies peccati in Splritum Sancium . 
^. Quse fint potilllma ad fpem concipiendam, 
sbjiciendaipque defperationem incitamenta? 
R. Cum diabolus obje¿ta peccatorum noftrorum 
inultitudine , & gravitate, in defperationem indu-
cere nos tentat , máxime in mortis articulo, tune 
\r\ divinam Mífericordiam fpem noílram conjicere 
debemus, ficut anchoram antm¿e tutam, etc firmam ut 
loquitur Apoflolus , [ c ] : debemus tune refpicere in 
Deuto Creatorem , Patrem , in Redemptorem no-
fírum, in ejus Paífionem , in vulnera pro nobis fu-
fcepta, 
s. z. q. 21. a. 2. ad j . {J) IbiJ. a. z» (c) Helar. <. 
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fcepta} ín Sanguinem pro nobis effufum: tune de-
be mus diabolo objicere i l lud S. Bernardi: Fateor^in-
dignusfum Regno Qoetorum; féd duplki jure obtinens illud 
Dominus meus, htfreditate Patris, is* mérito Vaffionis ^ 
altero ipfe contemptus, alterumynihi domvit • Cujus bene-
ficio illud mihi vindicare non erubefeo. I l lud e t íam S. 
Augufh'm {a) debemus in mentem revocare: Vlus efi 
jam quod fecit, quam quod promifit. (¿uld fecit? Mor-
tuus efi pro te. Quid promifit} Ut vivas cum illo In~ 
credibilius efi ^ quod mortuus efi Aitemüs, quam ut in 
dternum vivat mortalis Si propter hominem mor-
tuus efi Deus, non efi viffurus homo cum Deo > ISlon efi 
viéiurus immortalis in ¡stemum, propter quem mortuus, 
ffl-, qui vivit in ¿etsrnum? 
S E C T I o i i r f 
De Charitate. 
GU M charítas fit virtus, qua Deus propter feip~ fum, & fuper omnia diligitur, & Proximus pro-
ter Deum j hínc dícendum eíl t. de düeíHone Ó e i . 
2. De dileftione P rox imi . ^. De vitiis charitati op-
pofitís. . ' 
C A P U T % 
De Díleélione Del. 
¿ ' T* A N detur fpeciale pra?ceptum amorís Deí? 
j \ R . Aífirmative ex Chri í l i oráculo (b): 
Dlliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo . Quas ver-
ba S. Thomas(¿,)i ta commentatur: „ Praeccpitur no-
„ bis, ut tota noílra íntent ío feratur in Deum, quod eíl 
3, ex toto corde: & quod intelleftus nofter fubdatur 
3, Deo,quodeft ex tota mente : & q u o d appetitusno-
3, fter reguletur fecundum Deum, quod eft ex tota aní-
3, ma: & quod exterior adus nofter obediat Deo , quod 
Tom. 111. Q _ „ eft 
In X'fal. 140. n. i . (6) Macch. zz. {c) 2 . 2. q. 4f. a.* j . 
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„ eft ex tota forti tudine, vel v i r tu te , vel vifibus 
„ Deum di l igere, , . Cum ergo hoc pr imum, & má-
ximum mandatum fit ab aliis dírtinctuiíi , ipí"a fatis 
non fit per aliorum pra:ceptorum tmpletionem, néc 
proínde effe¿h"vus dumtaxat ,# íed afFeílivus et íam 
amor De í hominibus praecípitur. Nec tale tiraéce-
ptum implctur amore hab i tua l í : nam prascépta non 
dantur de habi t íbus , fed de aftibus v i r tu tum. Unde 
S. Auguñinus (a) : Charitatem , inquit voco motürn 
animi ad fruendim Deo propter ipjum ,Í3r> fe) atque pro»-
xímo propter Deum * 
J¡¿. 2. Quoties teneamur elicere a£t:um amorís D e í ? 
R* Etíi a(iüs charítatís fit in prascepto, non prse-
cipítuf tamen perennitas hujus adus . Haec enim 
perennitaSj qua totum femper cor ad Deum a£lu fe-
ratur , eíl: proprla Caelitum. Itaqué tenetur homo 
fspius in vita adum charí ta t ís elicere. Alexander 
V I H . haereticam declaravit hanc propofitionem: F i -
liem ultimum homo non tenetur amare, ñeque in princi-
pió s ñeque in deeurfu fuá: vitce moralis ¿ Quoties antera 
homo debeat amoris aftum elicere; ut prsecepto fai-
tisfaciat^ explicemus neeefíe eft. Sed notando funt 
primwm propofitiones damnatae ab Innocentío X I . 
videíicet E- An peccet mortaliter, qui aflum dileílionis 
Dei femel tantum in vita eliceret, cbndemnare non aude-
mus tr: Vrobabtle efl, ne [ingults quidem rigorofe qu/n~ 
quenniis per fe obligare praceptufn charitatis erga Deum 
Tune folum obligat, quando tenemur ¡uflificári^ <& non ha~ 
bemus aliam viam, qua jujiificaripojjimus. HínC damn ata 
eft haec alia propofitio : Pr^ceptum Dei per fe tan-
tum obligat in articulo monis. Non ergo impletur prae-
ceptum amoris D e i , íl adus charitatis elíciatur vel 
femel in v i t a , Vel fingulis quinquennís , vel cum de-̂  
bet quis iuftificari,vel tantum in mortis articulo, 
Itaque 
l ib 3. de Dóar. Chrift. cap. IO. 
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ítácjue prasceptum charitat ís pzr fe oblígat atí 
elícíendum aclum amoris D e í , i . cum prrmum ínci-
pi t homoratione u t í , quia tune debet íe ad Dcfum 
converterej ut ad finem ultimum (a); ñon enim ra-
tionem accepit, niíi ut difcerneret , quampriiiíufti 
poteft, quid fibí fit d í l igendum. 2. I n mortis pé-
ncalo : - nam tune ad beatitudinem promerendam 
debet homd cónari ómni iludió ^ fequé , ac v i tam 
íuam Deo in facrificíum ofFerre, ut Chríf t iane de^ 
cedat, 3. Te to vítae hu/us témpora divini amoris 
úítüs exercere debemus quam frequentiffimos poffu-
mus: nam dileftio vacan non potefiut inquit S. A u -
guftinus {b). Sane Tridentina Synodus docet (c) , 
deberé nos totis viríbus enici , ut fn Chriñíaria ;uffií-
tia crefeamus. I d autem fit per adus frequentíflímOs 
charí tat is . Nam ex S. Auguílino (d) , chantas in-
choata 1 inchoata jufiltia efi, cbaritasprovefta jpr&vtffa: 
juflkia efl ; charitas magna jufiftia efl ; cbarttas 
-perfetta y perfeéla jufíitia efí. 4 .Pofiífimam tcnetur ho-
mo adlum charitatis elicere, cum íngens aliquod be-
nencíum a Deo accepit, alias erit ingratus^ aman-
te m non redamando. 
Praeceptum elieiendi a£lum amoris Deí oblígat 
per accidens, i . cum ad juílificationem q'uís praepa-
rarc fe debet: aiduki enim difponuntur ad Juílifica-
tionem , cum Deum tamquam ornni.t jufiiti<e fomem dili-
gere ineipium (e). 2. Cum quis ad Euchari í l iam ac-
cedit, quas facramsntum charitatis e í l , ut i n C h r i -
ílo maneamuSy íicut ille in nobis . 4. Cum gravi s 
urget tentatio, periculumque e í l , ne fepafemur a 
c h á n t a t e ; tune enim debemus Deo adhserere , fir-
mumque habere propofiium non peecandi. 4 . A m o r 
Dei praecipue excitandus 6 í l , cum de ipfius odio ten-
( i 2 ta-
(«) Sv Tb. 1. 2. q. 8?. a. 6. ad 3. 'b) Enar. 2. in Pfal. j i . n . s-
(t) Scíf. tí. c. i<5. U> i-ib. <fc toWtjt 1 & ffHif; Mp. ule, 
(e) Tri4. fííT. S. Wp. 6, 
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í amur . 5, Cum Deum .conterríni blafphemíis, alio-
ve gravi fcelere offendi v ídemus; riam zelum , qui 
habet hofles p e i fuos inimícos putat, juxta i l lud 
Pfalmus 118. Tabejcere me fecit %elus ̂  meus^quia ob~ 
Ini funt 'verba tua Inimict mei? 
C A P U T 11. 
Be Dilefiione Vrox'mí, 
'T ordíne procedamus, agemus 1. de dileí l io-
ne proximi íecundum fe , 2. de dileólioíie íní-
micorum, 5. de beneficentia, & eleemofyna, 4. de 
corredione fraterna .. 
A R T I C U L U S í. 
De dileBione Vroximi fecundum fetpfum. 
Q. 1. A N teneamuf provímum dilígere amorc 
J _ \ _ i n t e rnó , & aífeftivo? 
R. Aífirmative : nam proximum diligimus ea cha-
r í t a t e , qua diligimus Deum. Porro interní amoris 
aifeílu Deum diligere debemus; igitur eodem modo 
tenemur Se proximum diligere. Solis ergo aíHbus 
lexternis mandatum de proximi dile¿lione non i m -
ple tur , Unde Apoftolus ait 1. Cor. 15. Si diftribue-
ro jn cibos pauperum omnes facultates meas cha-
rttatem autem non habuero , níhH prodefi. Hinc méri-
to Innocentius X I . has propofitípnes damnavit : 
IsLon tenemur proximum diligere aBu inttrno , ^ 1 for~ 
malí t=: Vrcecepto proximum diligendi fatisfacere pof-
fumus per folos aBps externos • 
(¿. x. Quoraodo proximum fícut jios ipfos diligeré 
teneamurTv 
V * K. Id 
• 
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BL. I d pracclare explicat S. Thomas (a) , p rox ímum 
fcilicet í k u t nos ipfos diligere nos deberé t r ip l i c i -
ter . 1. Ex parte finís , ut i l lum dilígamus propter 
Deumy ficut nos ipfos propter Deum* diligere debe-
mus; ut fit dlleBio proximt fanBa. 2» Ex parte re-
gulse diledionis ; ut fcilicet aliquis non condefeendat 
pr&ximo in aliqfuo malo , fed folum irí bonis 3 ficut & 
noftrae voíuntati fatisfacere debemus folum in bo-
nis : ut fit dilettio proximi jufla« 5. Ex parte ratio-
nis dileíb 'onis, ut non^ dilígamus proximum propter 
u t i l i ta tem, vel deíeí tat ionem propriam , fed propter 
e/us bonum : ut' fit diíeflto proximi vera. Unde San-
dus Auguftínus {b) : lile , inqui t , veraclter dmat a* 
micum, qui Deum amat' irt amicO y aut quia efi in illo y 
aut üt fit in illo* Prasceptum ergo de diledione pro-
x i m i non ímplet , míi qui proximum ad Deum ad-
ducere conatur, ipfique asterna bona procurare ni t í -
tur & quascumqüe auxilia et prasbere poteíl , ut 
facilius ad Deum perveniat r alioquirt non diíigit 
i l lum ficut feipfum, nec ea d i l ed ioné , qua Chri í lüs 
di íexi t nos ; quas quidem non ad mundi delicias , 
opes, dignitates, fed ad fpiritualia bona nobis com-
paranda Ghriftimí perpetuo incitabat. A i t aufem 
Chrií lüs (c): Mandatum novum do vobts ut diUgdtis 
irívkemficut dilext vos •* Jure ergo Innocentiüs X L 
confixit hanc ptopofitionem : Si cum debita modera-
tione facías ¿ potes abfque peccato mortali de vita alku-
jus trifíari y isr> de ill/us marte na tura li gaudere ^ Hlam 
ineifeact affeffu petare is* defiderare , non quidem ex 
d/fplicentia perfona? ¿fed ob aliquod temporale emolumen-
tum. Qui ením ita afFe¿tus eft erga prox imum, ip -
fum non diíigit ficut feipfum, ñeque üt Chri í lüs d i -
íexit nos, qui animam fuam" pjo nobis pofuit. 
O. z. Qui íint fraterhae chari tat ís charaderes? 
Q j K . I1 -
(a)' 2. .2. q\ 44. a. 7. (A) Ser. wS, al. de Umo* i<¡gr z, 
{e) Joan. 13. 
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R. illos defcribit Apoílolus (a): Charitas, mqui t , 
fatiens eji , feu fert proximi defeftus, ut ejus falutem 
procuret; benigna efi , ut i l lum Chriftol«cretur ; C ^ -
rltas non aemulatur 9 noc ell: «jus profperitatí non in.-
v ide t j non agit perperam\ feu i l l i impedimenta non 
ponit in via falatis; non inftatur , ideíl: proxiraum 
non contemnic ob proprias dotes, ae bona; non efi 
ambttiofa, ut ei domjnetur ; non qu/aru, qucf fuá fuñí 9 
ut pie ei ferviat; non irritatury injuriis lacefifita, u t 
v indi í lam expoíca t ; non cogitat malum, fed qwxñt 
.dumtaxat emendationem p rox imi , dum ei peccanti 
poenas infligit ; non gaudst fuper iniquitatey quiai l lam 
4e0et; congaudet veritati y quia favet proximi v i r tu-
tibus , omnia fufiert , prae expbdatione felicitatis 
iet,ei'n86; omnia credit, prae revelatione Dei 3 omnia 
/perat y prae fiducia in fidelitate, & potentia po l l i -
"centis j omnia fufiinet ? prae deíiderÍQ liberatignis 
^etern^ ¡ 
O. 4. Quee fint ofEcía fraternse char í ta t is? 
R. Ex precepto charitatis oritur 1. ut benevoli íí-
mus, ideft eulla mal i t ia , nulJo dolo adveríus ho-
SBÍnem utamur : nam dileólio proximi malum non opera-
tur Peccatur autem in p rox imum, vel fi laeda-
tu r , vel íi cum fieri poteft, non adjuvetur. 2. U t pró-
ximo benefaciamus, fíve quoad corpus, five quoad 
animam ; quoad corpus , i i l i pr£EÍlando quidquid 
corporis tuetur, vel iníiaurat falutem , & contra 
externos i¿las , cafufque fervat ; atque id dieitur 
medicina. Quoad animam, adhibendocoercitionemt 
Se inftruólionem ; quod dieitur dlfciplina . ^ U t 
proximi onera portemus. Unde ait Apoftolus (c) : 
Alter alterius onzra pórtate, ¿3^ fie adimplebitis legpm 
Chrtfii. U t autem onera p rox imi , five ejus defecW 
faciíe portemus, debemus in memoriam revocare 
San-
ia), í. Cor. n . { i ) K o m . i j . (/) Cal. 6. 
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Sanftí Auguíliní m ó n i t a , quí 1, de diverfis quafi. 8g. 
q. 71, Isieque ulla res, inquí t , ojfic/ofum ifiumlAborem 
ad portanda onera aliorumfacit libenter impendí, nifi cum 
cogitamus, quanta pro nobis pertulerit Dominus E t 
confiderare debemus, quod ¿cgritudinem Jive anlrni ^ [tve 
corports, quarn in alio homine, videmus, etiam nos habere 
potuimus, aut pojfumus Deinde etiam illud cogitan* 
dum , nullum ejfe hominem, qui non poffit habere aliquod 
bonum i quod tu nondum babes ; etiamfi lateat ^ in qm 
f̂ Jftt te effe fuperior..... Ifla* cogttationes deprimentes fu-
pcrblam , fen acuentes charítatem, faciunt onera fratrum 
invicem, non folum cequo animo í jed etiam UbenttJJimQ 
fuflineri. . 
(¿. 5. A n ordo in charitate íérvari debcat? 
R. Affirmatíve; Dicitur enim Cantic. z. Ordinavit 
in me charitatem. is autem ordo ín charitate fervan^ 
dus ert, ut Deum prs ómnibus diligamus , deinde 
nos ipíbs fecundum Deum, tum proximum, cujus 
animae falus proprio corpüre charior nobis, effe debet: 
ínter próximos vero primum parentes, confan^ 
guineos j deinde amicos ; poftremo omqes homines. 
Qua de re legendus eft S. Thomas 2. 2. q. 26. 
Verum nota, ordinem charitatis non pervertí , 
cum circa res proximi magis oceupamur, quam cir-
ca Deum, refque D e í , modo hominis diledio dile-
¿tioni Deí non prieponatur, Nam ut docet S. Ber-
nardus U ) , aéh'va charitas inferiora praefert, utpo-
te quae opera ejus magis egeant; afFediva vero fu-
per iora . 
jg. 6. A n próximo fpiritualem extreraam neceffi-
tatem patienti , fubvenire teneamur , etiam cum 
certo mortis perieulo? 
Rv Ex S. Thom^ (b) „ Non eft de neceífitate cha» 
Q 4 « ^ ta -
Serm. je. i» Csiitica, W 3. 2. q. 3(5. a. j . ad 3. 
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„ r i t a t í s , quod homo proprium corpus exponat pro 
„ falute p r o x í m i , nifi in cafu, quo tenqtur ejus fa-
lu t i p rovídere . Sed quod aliquís fponte ad hoc fe 
„ oíFerat , pertínet ad perfedionem charitatís „ , 
Si quís ergo videret quempiam ab ínfidelibus feduci, 
vel infantem Chri í í ianorum filium moricurum fine 
baptiTmo, nifi ípfis íuccurreretur i deberet vitam 
exponere, ut illis fubveniret, abfentíbus , vel re-
cufantibus i í s , quibus ex officío íncurnbít . Mul to 
autem magis tenentur Epifcop!,, & Paílores fuccwr-
rere ovibus íuis cum^ vitas fuse pericuío i ñ IÍIÍB gra-
vem neceífitatem fpiritualem patiantur, A i t enim 
Chriflus (a); Bonus Vajior animam fuam dat pro x>vi~ 
bus fuls. 
A R T I C Ü L U S I h 
Ve DtleBione inimicoñim, 
Q. i . / | l N ex praecepto charítatis teneamur Inimí* 
X J ^ eos diligere? 
R. Affirmative ex verbís Chriflí Domin í Dt* 
li'úte írimúcos vefiros i benefacite his i qui oderunt vos, 
H u i c praecepto íefe opponunt, qui inimieosodioha-
benr4 qui eis grave malum optant, vel ímprecantur ^ 
aut de iUorum adverfitate gaudent . Si quis autem 
vel inimico , vel alteri leve malum imprecatur s 
vel maledidionis verba profert ex levi motu, vel ex 
ludoaut ex jfubrepttone aliqua, uti frequenter acciV 
di t mulierculis, quse maritiíi etiaip, aut filiis, i m -
mo & fibi ipfis mortem imprecantur esf i r a , aut 
moerore, cum tamen ita fint affe¿l£e,> ut de eqrum 
morte dolerent, ejufque periculum ab ipfis avertere 
pro viribus nkerentur,. ímprecatio eíl feccatum. ve-
níale 
{*) Joan. i». (é) Matth. 
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Tiiak j qula peccata verborum máxime ex affetfu pen-
fantur {a)» 
Q. 2. A n omnis dileíl ío im'mícorum fit de necef-
íitate, charítatis ? 
R. Cum D . T h o m á (b) ^ Dileft ío inímicorum t r í -
4) plíciter poteíl confíderari. Uno quídem modo , 
„ ut inimici di l igantur, inquantum íunt i n i m i d : 
. „ & hoc eft perverfum, & charitati repugnans , 
a quiá hoc eft diligere malum alterius. A l i o modo 
„ poteft acCipi dileftio inimicorum quantum ad na-
turam, fcilicet i n univerfali: & lie dileí l ío i n i -
„ micorum eft de necefifitate charitatis; ut fcilicec 
^ aliquis dilígens D e u n i , & p r o x í m u m , ab i l la ge-
5, neralitate dileít ionis proximi inímicos fuos non 
,5 excludat. Ter t io modo poteft confiderari d i ledio 
„ inimicorum in fpeciali, ut fcilicet aliquis in fpe-
5, ciali moveatur motu dileílionis ad i n imícum: & 
,5 iftud non eft de neceíTitate charitatis abfolute , 
quia nec etiam moveri motu diledioni in fpeciali 
5, ad quoslibet ^ homines fingulariter , eft de neceíli-
5, tate charitatis; quia hoc eftet impoíílbíle . Eft 
„ tamen de neceífitate charitatis íécundum praspa-
5̂  rationem ranimi fcilicet quod hcmo habeat ani-
„ mum paratum ad hoc, quod in fingulari i n i m i -
ti cum diligeret^ íl neceífitas occurreret í fed quod 
„ abfque articulo neceffitatís homo etiam hoc adu 
,5 impleat5 ut diligat inimicum propter Deum , hoc 
,5 pertinet ad perfeí l ionem charitatis 
-/Q* 3. A n teneamur aliqua figna dileátioriis in imí-
cis exhibere r 
R. Ex eodem S. Thoma (c)' „ Sunt qusedam fígria , 
55 vel beneficia dileftionis, quas exhibentur proxi-
3, mis in communis, puta, cum aliquisorat p room-
„ nibus íidelibus, vel pro toto populo, aut cum al i -
„ quod beneficium impendit aliquis t o t i communi-
„ t a t i . E t talia beneficia, vel dileftionis figna íni-
, ^ m i : ^ 
CM S. Thom. a» ^. q. 76, a. 3. (¿) *. a. q. 25. a. 8. Ibid. a. 3. 
I . > 
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s, imcís exhibere, eft de neceffitate prasceptí . Si 
enim non exhiberentur in ímicís , hoc pertineret 
„ ad lívorem vírídiílae. 
3, A l i a vero funt beneficia, yel dileftionís fígna, 
3J quas quís exhibet particulariter aliquibus perfo-
„ nis . E t talia beneficia , vel dile¿Honis figna 
„ inimícis exhibere, non eft de ñeceffitate falutis, 
nifí fecundum praeparatíonem animi , ut fcilícet 
fubveniatur eis articulo necefifitatis , fecundum 
5, i l lud Prov. z j . Si efurierit inimkus tuus, ciba il~ 
3, lum; fi fitierit, da HU potum . Sed quod praetcr 
„ articulum necefiGtatis hujufmodi beneficia aliquis 
9S inimícis exhibeat, pertinet ad perfe¿h'onem cha-
a, ritatis 
Ex his autem colligitur i . lethaliter peccare i l -
l u m , qui inimicum non fubvenit in articulo necef-
fitatis, eum poteft. Eft autem hujnímodi articu-
lus, non íblum quando proximus extreme indigct 
fubfidiis fpiritualibus, vel corporalibus; fed etiam 
cum in gravipericulo vitas, famas, everfíonís rerum 
fuamm verfatur. I tem cum illius falutem verifími-
li ter fperare l icet , quas alíoqui periclitaretur. A u t 
cum fcahdalum metui tur , nifi particularia quasdam 
benevolentiae fígna inimico exhibeamus, 
Colligitur 2. teneri nos falutationem, eolloquium, 
fpeciales orationes & c . inímicis exhibere, cum id 
necefíaríum eft ad vincendum odium , in quod 
propeníi fumus, vel ad fcandalum avertendum, u-
t i contingit , cum eonfanguinei, vel affines in pr i -
mo gradu falutationem, eolloquium, aliaque officia 
íibi negant; cumque filii parentes , aut frater fra-
trem non vidente nec familiariter conivivunt , ut 
íblebant inte ortá diífidía . Denique tenemur fpc-r 
cialia7 fígna dile£tionis inimico exhibere , cum id 
neceíTarium eft ad ípfum reconciliandum, reducen-
dumque ad charitatem, juxta illud Eccl. 17. Uni-
mque mandavit Deus de próximo fuo . M u l t o autem 
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magís tenemur inímíco iri odio pertínaci injuríam 
dimittere in praeparatíone a n i m i , ideft od íum, ma-
ievelentiam , & vindidae appetitum deponere , 
Quod niíl faciamus, lethalíter tranfgredímur prae-
ceptum C h r i f t i . 
¿ . 4 . A n teneamur figna benevoléntía; inímíco ve-
niam petenti exhibere? 
R. •Affirmatíve: nam alias tranfgrederemur díví-
num mandatüm de dilectione inimicorum, & fcan-
dalum fequeretur, & inímícus ad novum odíum ex-
citaretur (¿r). Notandum eft autem, quodlicet figna 
benevolentías , feu recohciliatíonís taifa debeant 
eíTe , ut fufficíant ad fignificandam odii depoíitio-
nem, comprobandamque charitatem ; non tamen 
eadem, ñeque eodem modo funt ab ómnibus exir-
genda ; quemadmddum ncc ab ómnibus exígen-
dum eíl: , ut veniam rogent , fed aiiquibus fatis 
eft, ut vel fa lutat íonem, vel aliud fignum benevo-
lentías priores exhibeant. A l i a enim íigna reconci-
líationis debent filius patri^fervus domino , fubdi-
tus íuper íor i , plubejus n o b i l i , quam econtra : alia 
etiam ílbi mutuo debent Nobiles, vel C ie r i c i , aut 
Relígiofi asquales. Nam pater, dominus , fuperior 
ita temperare debent bcnevolentiae demonftratio-
nem, ut correftionem , & difciplinam, fi neceíTe 
f i t , non remittant (6). / 
^ . 5. A n teneamur inimieo a¿líonem jurídicam 
remít tere? 
R. Ex S. Thoma (c) „ I n víndicatione (qua nem¿-
3j Pe fit Per. legitimum Judicem) confiderandus eíl 
„ vindicantes animus. Si enim ejus íntentio feratur 
„ principaliter in malum i l l ius , de quo vindidam 
„ fumi t , & ib i quiefcac, eft omnino i i l ic i tum j quia 
de-
U) Vide S. Th . 2. a. q. 8?. a. S. 
(é) Vide S. Th. z. 2. q. IQÍ. a. I , (#) IbítL 
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„ deleñarí ín malo, alterius pertinet ad o d i u m . . . . 
5, Si vero íntent io vindicantis feratur príncípalíter 
„ ad aliquod bonum , ad quod pervenitur per poe*. 
„ nam peccantis, puta, ad emendationem peccan-
3J t i s , vbl faltem ad cohibitionem ejus, & quíetem 
„ al ioram, & ad juílitíce confervationem, de ad 
j , Dei honorem, poteíl efíe víndicatío l ic i ta , aliis 
„ debitis circumftantíís fervatis " : videlicet ne gra-
vior poena exigatur , quam peccator meruerít , nec 
pnVata auftoritate i n f i i g a t u r n a m ut ait Aportó-
las Rom« i^f. Judices funt virídices in tram eh, qui 
malum agunt * Níñ ergO a£liO jurídica, íive fatisfa-
d i o pro injur ia , vel damno, exigatur exodio , aut 
alia prava intentione, i l lam exigere charitati non 
repugnat -
Etí í autem ís , quí ex ánimo parcit inímíco , 
poffit ab eo reftitutionem honoris , famae, aut bo -̂
norum externorum exigere, cavendum tamen efl: , 
ne inimicus cum nimio fuo damno urgeatur, vel 
talis reílitutío apudjudkem poftuíetur , cum veniam 
inimicus petit , & fatisfaftionem congruam ofFert 
arbitrio prudentum i tune enim a d í o jurídica diffi-
cile ínílituitur abfque appetitu vindiftas* Cum vero 
agitur de poena capitis, aut mut i la t íonis , fimílive 
irroganda, ex qua n ih i l emolumentí provenit oííen-
f o , a d í o jurídica exigí non debet, nifi intuitu dí-
víní honoris. Se publicas quietis, zeloque juftitias : 
illamque condonare plerumque expedit, fi inimicus 
veniam petat, quia difficiíe exigítur abfque ultionis 
l ib íd ine . Si tamen tale ík negotium, ut familia e-
jus j qui laefus eíl , manefet ínfamís ,'*niíi ís , qui 
laefit, puníretur fecundum leges, poenam hujufmoc^ 
exigere l ice t . 
.Chriftiano autem tnagis expedit proprias injurias 
Omníno r e m í t t e r e , ita ut illarum ultionem ne qui-
dem publica auftoritate profequatur; id enim per-
fedionis e í l ; nifi tamen in D c u m , aut Ecclefíam 
\ ^ re-
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redundent. N a m ut docet S. Thomas (a): Injuria, 
quce inferíur perfon¿e alicui , quandoque redundat in 
Deum, & in Ecclefiam: & tune debet aliquls propriam 
•injuriam ulcifcl . . . . Inquantum vero injuria in ali-. 
quem illat*, ad ejus perfonam pertinet, debet eam to-
lerare patienter, j i expedíatf Hujufmodí enim praecepta 
fatientice intelligenda funt fecundum prdsparationem ani~ 
mí , ut S. Augufilnus dicit in lih. de Serm. Dom. in 
monte . Idem dicenduin de injuriis proximorum ? 
dummodo eomm ultio exigatur juftítiae 
A R T I C U L U S l l í . 
De Beneficentia, & Eleemofym* 
<¿. i . T J Eneficentia ín q u o ^ & quo ordíne exer*. 
X3 cenda íi t? 
R. Etíi ómnibus , & fingulis hominíbus benefacere 
homo non poffit j nihilominus charitas requirit , ut 
homo etiamji non aHu aliquibus benefaciat, habeat ta~ 
men in an'mi fui pr<eparatione,ut benefaciat cuicumque , 
fi tempus adeffetf Aliquod tamen beueficium efi, quod 
poffumus ómnibus impenderé, fi non in fpeciali, faltem 
iri generali: ficut cum orarnuspro ómnibus fidelibus, (j* 
infidelipus. I ta S. Thom. (c), 
H íc autem ordo eft in beneficentia fervandus, yt^ 
vídelicet beneficentia pr íus , & uberius ín conjuri-
¿tiores éxh ibea tu r , caeteris paribus. Quare paren-
tes funt ómnibus aliis prasferendi ; n i l i ex alia 
parte neceffitas, aliave conditio pracponderet , pu-
t a . 
U) 2. 2. q. 108. a. >. ad 4. (é) Vide cit. art. 
{c) 2 2. q. j i . a. 2. ad 1. 
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ta., communis utílitás Ecclefias, vel Réipublicse. I n 
aliis habenda eít ratio, conjundionís , bcneficii fu-
fcepti, & indigentiae , juxta prudentis. judÍGÍum (rf) .* 
Certe in articulo extremas nccelUtatis deferendí po-
tius funt fiiii, quam párenles ( ¿ ) . Habenda eft et-
iam ratio fanftitatís j ideoque inulto fanéiiori magts 
indlgentiam. fatienti , {91 magts utill ad commme bo~ 
num efl magts eleemofyna dan da , quam perfonae pro-
pinqu/ori, máxime fi non fit multum conjunta, eujus 
cura fpecialis nobis imrnineat; / l magnam necejjita-
tem non patiatur {c), 
(¿. 2. A n teneatur homo ex prascepto eharí tat is 
eleemofynam erogare? 
R. Si pauperes conílítuti fínt in extrema heceffi-
íate , praecepto eharítatis tenemur illis daré elee-
mofynam non íblum ex fuperfluo.. naturse, fed eciam 
ex neceíTarío perfonsfe. NeceíTaria perfonas diéuntur 
ea, fine quibus fervare quis non poteft decentiam 
íuae conditioniss fóu dignitatis. Superfina vero na-
turse dicuntur i l l a , fine quibus luftentare quispoteít 
fe ipfum, & fuam famiiiam. De fuperfluis natura; 
conftat: nam quando alius efi J n flatu extrema necej"-
fitatis, efficíuntur fibi omnia cammunia ¡s unde etfi per 
violenttam, vel furtum acciperet: non peccaret ( d ) . 
Verum fi quis haberet folum s unde i p í e , ejufque fa-
mil ia fuftentari poíTet, non deberet extremas indi -
genti eleemofynam d a r é , mü fubtrahendo fibi, daret 
alkui magna perfona y per ¿fuam Ecclefia ^ vel Re/pu-
blica fuftentaretur; quia pro talis per/once liberaíione, 
feipfum, & fuos laudabiliter periculo mortis exponeret, 
cum bonum commune fit proprio praferendum {é). De 
neceíTarío perfonse idípfum probat ordo eharítatis ^ 
quo 
(«) Ibid. a. 3. ad 3. (¿) Ibld. ad 4. (c) Ibid. q. JÍ. p. *. 
U ) S. ShGtp. in 4. d. 15. q. 3. a. 1, q, 4. ad ^ 
(e) 2. 2. q. Jí. a. 6 . 
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qud vita proximi prasferenda eft ftatuí noñr í deco-
r i s i Porro extrema etiam neceííitas eft, qmndo ap~ 
f a reñí figna probabilía extrema necejfitatis futur¿e ̂ nifi 
ei fubveniatur j ut cum- aliquls vidit alias impotentes , 
<vel pigros ad fubvemendum , pauperem indigentem 
cibo , ^ potu, & aliis v/'tce neceffariis, nec Jibi fa~ 
tisjacere poffeé Mon en'm expeBanda efi ultima nscef-
fitas, quia tune forte non pojjet juvari natura jam fa~ 
me ^ vel ftti confumpta {a)* 
Pauperibus in gravi neceííitate conftitutis tenetmr 
Lomo daré eleemofynam etiam ex i i s , quae necesa-
ria ñmt fervando fui flatus decori- Ita docet (¿) 
Thomas : E j i aliquod tempus, inqui t , in quo ( ho-
mo ) mortaliter peccat , fi eleemofynam daré «mittat . 
B x parte quidem recipientis ̂  cum apparet evidens y & 
urgens necejf.tas^ nee apparet in promptu qui ei fubve-
niat. E x parte vero dantis ^ cum habtt fuperftua ^ quas 
feeundum fiatum pr<efentem non funt Jibi neceffaria <* 
JHanc neceífitatem ídem Thomas (c) nomine ex-
tremas neceílitatis fignificavit. 
Superflua períbnas, feu quse neceflaría non ífrnc 
fervando fui ílatus decori , tenetur homo erogare 
pauperibus communem neceffitatem patientibus . 
Unde S. Thomas {d) docet, prseceptum eleemofy-
nse faciendse obligare ex parte dantis, quando habet 
homo multa) quibus non ihdiget 1 ñeque ad fuflentatio" 
netn vita fui^ & Juorum^ ñeque ad decentem Jiatusfui 
conferimtionem, etfi paupéres extrema nsceffitatis tori 
cvmpareant. Subdit autem (e}: ¿¿&ia multi funt necef-
fitatem patientes, i?» non potefi ex eadem re ómnibus 
fubveniri, committitur arbitrio uniufcujufque difpenfatio 
•propriarum rerum, ut ea eis fubveniat necéjjttatem pa-
1 tietí-
(a) Loco cit. Sent. ad 4. (¿) 2. 2. <|, 3a. a. y. ad ?. 
(c) Are. eod. {d) iec® «i». Scnt. 4> 
(O 3» 3. q 66. a, 7, 
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iiemibus; fcrvato namque charítatis ordíne . Víde 
quas diximus P. t* hujus lib. trafi. 3. c. 2. <?. 2. §. 
5. q. r. (tf). . . . . 
3. Quae fint motiva mcitantia ad cleemofynara 
Cíogandam ? 
R. A d eleemofynam máxime ímpellunt dúo prse-
cípui f ruí lus , quí ex ípfa percípíuntur : alter quod 
eleemofyna expientur , ac redimantur peccata , 
Deufque peccatoribus propitius reddatur , juxta i l -
lud Tob. 12. eleemofyna a morte liberat, ^ ipfa eft, 
quéc purgat peccata, iSn facit invenire m/fericordiam , 
Í3n vitam ¿etemam . Alter quod Chriftus fibi debi-
torem faci t , qui eleemofynam erogat . A i t enim : 
Quod m i ex minimis meis feciflis ^ mihi fecijiis. 
( ¿ . 4 . Quibus eroganda fit eleemofyna? 
R, Cum Scriptura dicat Tob . 4 . Ko// avenere fa -
ciem'tuam ab ullo paupere; eleemofyna proinde ero-
ganda eft ómnibus pauperíbus etiam improbis, mo-
do tamen non foveatur eorum improbitas . Quare 
non ita facile, & copiofe eroganda eft eleemofyna 
validis mendicantibus, ignavis, otioíis , qui labo-
rare 
(a) Benediftus XIV. in Litte- manipuli translati fuerint i n nu-
ris ad Epífcopos Ditionis Eccle- biiarium ; his autem translatis , a 
fia&icx T . 1. Bull. loquens de nemine per decem dies prohibe-
permittenda pauperibus fpicarutn r i poílc pauperes, quominuscol-
collectione poft meflTem , ajt 3 cer- íigant fpicas reliólas , nec inec-
t a Mon fatis rattbne confiare rim animal ía immitei pofle ¡n a-
an quod veteri ¿ege ckutum ejl gros .• pada vero quaecumque ad 
( de tali permiffione ) , Kova forman» fuarum Litterarum redu-
abrogatum fit. Hincíubditj mo- cit . Denique adjeña poena pecu-
rem hunc reftituendum omnino niaria in tranfgreífores declarat j 
eíTc} ubi jatn invaluerac; jnduci toe cenfendas eíTe cranfgreífiones» 
vero deberé, ubi non eft rece- quoc funt regiones, vulgo quar-
ptus . In aliisLitteris T . 3. Bull. t i ) ex quibus pauperes exclufi 
juífit, uc in Stam JEcclefis riemi- fuerint. Decerni: veroj uc mui-
ni pauperum h^c colleftio im- fias , dedudis expenfis ncceíTa-
pediatur. Uc vero confulerec in- riis , diftribuantur pauperibus lo-
demnitaci Dominorum » ftatuic ) corum, oherata fupér earum exa-
nemini licere ingredi praidia, feu ftione confeicntia exaítorum . 
regiones preediorumnifi poílquam 
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rare nolgint , cum poíTunt b foveretur enim eorum 
ignavia , & otíofitas : nam\ ínqu i t Apofiolus ( a ) i 
Si quls non vult operarí a nec mañducst. Sic ergo fer-
vari debet modus in eleemoíynís , ut non profan-
datur in indignos , quod dignioribus debebatur , 
Prasferendi etiam íunt magis indigentes. N a m ut 
ait S. AiTibrofíus ( ¿ . ) , non filas aures prccbere debe-
mus audiendís precanttum vochbus , fed etiam oculos 
confiderandts necejjitatibus. Severiori tamen examine 
nOn funt difcutiendi pauperes , nec Guriollus inqui-
rendum , an paupertatem íimulént (ÍT) . Potiffiraum 
vero fubvcniendum eft illis , qui prse verecundia e-
leemofynam petere non audenc . Quo facit i l lud 
S. Auguftini {d) x „ Curiofi eílote ad iíla : ínve-
3, nietis multorum Dei fervorum indigentiam, tan-
3, tum ut velitis inven i ré . Sed quia deledat vos ex-
5, cufatio, qua vultis dícere , pefciebamus, propte^* 
s5 rea non invenitis. u 
.g. 5. Quae fínt conditíones Chriflianae eleemo^ 
fynac ? 
R. Prima condit ío eft, ut eleemofyna fit liberalis, 
habita ratione facultatum , ut tali modo aliqua ín-
ter pauperes , & divites conftituatur aequalítas. 2. 
«t fiat prompte , & cum hilaritate , Hilarem enim 
datorem diiigit Deus {e). j j ut fit humilis ^ juxta i l -
lud ( / ) ChriíH Domini : Sit eleemofyna tm in ab-* 
fcondtíOy is* Vater tuus , qui videt in abfeondito, redk* 
(let tibi, 4 . ut fit juíta , feilicet ex bonis propriis, 
non ex a l ienís , & male partis. 
Pro quo notandum ex S. Thoma (.g), tripliciter 
efle aliquid ill icite acquifitum, r. quia debetur ei 9 
a quo efl: acquifitum 3 "ut i n furto : & de hoc elee-
Tom. I I I . R mo-
(a) 1. Thefs. 1. ib) L. 2. de offic. c. i(5. 
(c) Víde Chryfoft. Hom. x i . in Epift. ad Hebr. 
id) In Pfal. 103. íerm, 3. a- 10. (c) 2, Cor. 
ifji Match. í . (5 ) 2. 2: q, i i . ar. 7-
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mófyna erogan non poteíl;. 2» quia eít quídem 
luíte acquifitum, fed non debetur e i , a <juo eíl ac-
quifitum , ut ín fimonia : & hoc debet in eIeemo~ 
fynas erogari : idemque dícendum in fimilíbus , i n 
quíbus dat io , & acceptio eíl contra legem. ^. quía 
licet id , ex tpo acquiritur , fit illicítum , ipfa ta-
naen acquifitio i l l ici ta non eíl , ut in eo quod mu-
liér ^er meretricium acquifivit : St de íboc fieri pe-
teíl eleemofyna. 
Q. 6. A n Monachus faceré eleemofynas pofllt? 
R . Si Monacho credita non íit dífpenfatio , vel 
adminiftratio bonorum Monar t e r i í ; eleemofynas fa-
ceré non poteft abfque Superioris licentia » vel cx-
Ijreísa, vel probabilíter praefumpta, hifi. in extrema 
néceíntate conftitutis eleemoíynam faciat , aüt ab~ 
fente Superíore det aliquid modicum fub fpe rat í -
hab i t ion ís . Idem dícendum de rebus a párentibus , 
aliifve Monacho datís ; eíl enim ipfe non folum 
dom^nií incapax, fed & legitimi ufus, nifi prout ci 
concedituf a Superiore. Si autem adminiftratio , vel 
difpenfatio bonorum Monafterii fit Monacho com~ 
míísa , faceré poteft debitas (a) prseferiptas , aut 
folitas eleemofynas. Similiter fi ei concedatur fa-
cultas expendendi aliquid i n rel ígioíbs, & pios ufus 
pro fuá volúntate , poteft ex eis, quorum ufus ipfi 
concedituf eleemofynas erogare j five fit ín Mona-
fte-
i a ) Etfi Monachi peculiares ut in res minime neceflaríás il~ 
nihil poífinc abfque licencia pau- los impendant j fed uc alantur 
peribus erogare; Monafteria ta- Fratres támquarft Dei Miniílri , 
fnen Rcligioforum , cum bonis & quod reliquum c ü , ini opera 
abundant, ad eleemofynas cenen- piecatis impendatur . In fuble-
tur de íwperfluis , utque elcemo- vandis vero pauperibus , prjeci-
fynse reipfa fiant Superiores Mo- puam rationcm Superiores habeí'e 
jiaíteriorum curare debent. Nam debent aliorum Monafteriprum c-
li cenencur laici quae fuperfluunt:, jufdem Ordinis , quac íi egeant , 
daré pauperibus ; multo magis funt alüs extrañéis pauperibus 
Monafteria , quibus collati funt prxfercnda . 
redditus , non ut diccícant y vel 
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í t e r ío , five exffá : unde ex cóngiar io , aut viatico 3 
feu penfíone íibi conceíía ad viftum , & v e í t i t u m , 
fi quid refiduum fueri t ,ex hoc paríimonise Cuse fru-
¿lu recreare poteíí pauperes; quia ut ait (a) S/Tho-
msLS ĉum dantur ei expenfa, committitur ei-earum di-
fpenfatio . Dem'que Religiofus Parochus , átit alio 
Beneficio Eccíefiaftíco auólus, eleemofynas daré po-
íeft ex fruüibus fui Beneficii, cum eorum fít admi-
niftrator, ac difpenfator. 
J2« 7' A n uxor poffit aliquid in eleemofynas ero-
gare > 
R. Uxor ex bofíis m a r í t i , vel ex boni communi-
bus quorum adminiftratio ad mar í tum pertinet ^ 
non potefl: eleemoíynas erogare abfque ejus coníen-
fu , vel expreífo, vel prsefumptoi nifi forte eieemo-
fynae fínt modícse , qus a mulreribus ejufdem con-
dítionis fien* confueverunt ; aut pauperes in extre-
ma fint neceífitate conílí tutí {¿>). Si tamen maritus 
abfens eífet , vel mentis impos ; vel uxor i certum 
quid ad ornamenta , & honeñas expenfas concede-
ret ; aut fi uxor attulerit viro fufíícíentem dotem , 
& nihilomínus arte, vel induíkia alíquid lucretur , 
non deferendo familise curam ; aut bona parapher-
nalía habeat; ex iís poteíl uxor , marito ínconful-
to eleemofynas erogare , modo fínt moderatas , ne 
ex earum fuperfíuitate vir depauperetur (c) . Idem 
dicendum de rebus v i r i , quse ex approbato more 
folent difpenfari ab uxore , ut funt p a ñ i s , v i n u m , 
& fimilia : & lícet aliquando id vir prohibeat, po-
teíl uxor prudenter Judicare , quod prohibuerit ore 
ad temperandum exceífum, non corde; vel confcien-
tiam íibi formare ex conditione pauperis , quae íi 
R 2. ma-
f«) In 4. á. is- q- a. ar.-y. q. 4. 
(6) Vide hac de re S. Auguíi. Epift. ziiz. al. j j f , 
(0 S. Thom. z, q. 32. ar, 8- ad a. , 
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ynarito comperta eííet , omníno probaret eieemofy-
Bas largitionem . Si autem u-xori coní ie t , quod . viro 
difpliccat , indeque vir fcandalum ftimat , ab ero-
ganda eleemofyna debet abílinere [a). 
£ • 8. Quid de eleemofyna filiorum familias? 
R . F i l m s familibs non poíeíl abíque Ücentía patris 
{¡leernofynftm faceré > nifi forte aliquarn modicam.,de qua 
potejif prrtfumere, quod patri placeat (b) . Poteft tamen 
ex iis , qporum .difpenfatio ipfi a patre commiiTa 
l&ft , eleemofynam la r s í r i . Item fi de eonfenfu pâ -
ír is íter agat, G fludibrum caufa abfit, fi parentum 
pegotia gerat ab íens , poteft eas eíéemoíyiias daré , 
¡qUas fiífi familias parís c'ondidonis daré folent , & 
generacim omnes íllai;, quas patri non ingratas fo-
ie bona fide exiftimat. Prasterea íi quid üh l fubtra-
h i t ex iis , quas pater conGeflit ^ d viólum , ve! ad 
honeftos ufus, poteft illud panperibus d a r é . Ex pe-
culio etiam cáftrenfi, vel quaíi caílrenfi daré poteft 
pleemofynas, etiam invito patre, quia utriufque pe-
culii dominiura habet 5 liberamque adminiftratio-
nem. Ex peculio adventitio id non poteft abfque 
¡eonfenfu patris , cum taiis peculii adminiftratione 
icareat , quamdiu eft fub "poteílate patris . Mu l to 
minus id poteft ex peculio profcditio 5 cum hujus 
peculii proprietas fit penes patrein, 
' p . 9. A n famüií , & ancillse eleemofynam daré 
'^ueant?1 
R . Ex S. Thoma (c)t ?, Dicendum, inquíijáe fer-
ss vis 3 & ancillis , & etram de famulis, quamvis 
3, fint liberse conditionis , quod non pofílint elee-
3, mofynas daré de rebus dominprum fine eorum 
„ eonfenfu , nifi panem , & hujufmOdi , quae non 
í? iriferunt fenfibile necumentum ; quí-.j etfi fit d i -
„ ípen-
Í A ) S. Ray^, 1. 2. tit. 8. 0- (f) $1 Them. ar, cíe, cid 3. 
l'fj In q, 4. 15. q. 1. ar. 5. 9 . 3, 
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„ fpenílitor rerum , non tamen ponkur difpenfator 
quaG poteftatem aliquam in re domíni hal?ens ^ 
„ íed qaaíi tradlans eam ad uti l í tatem d o m i n i . De 
pretio autem fui ferviti i conftat } quod poflet e-
„ í&emofynam d a r é . 46 
A R T í G U L ü S I V , 
De Corrcclione. fráterna ¿ 
SL'1' T ( Stne práe^eptüm de corre£lione jTraterná 
g J faciendat? 
K . A f f i r m a t i v e A i t eirím Chrillus (rf) : Si pecca-
lierit in te fratér fuus i vade ¿ i p corripe eum inter té^ 
&> ipfum folufn Í Sane ñ tenctur homo fubvenire pró-
x imo corporaliter indígent i j multo magís índigenti 
ípiri tualiter» Hoc prascepto etíi omnes , & fingull 
teneantur , cum omnfes , 6c ílnguli' debeant proxi-
mum diligere ,5 j i ih í lomínus gravius . obftíínguntur 
Superiores, cujufmodi funt Epi fcop í , Pa roch í , Prac-
la t i Regulariura i maritt refpedu uxonim, parentes 
rcípeílu liberorum , Reges, & Judíces refpeítu fub^ 
djtomm * Nam eorripere tenentur fuae eurac corrió 
miffbs, cum ratione c h a r í t a t í s t u m ex ofíicio: un-
de Gorre¿iío in ípfís eñ a£lus juftitice , iáeoqué non 
folum fien dehet per admoni t íonem, fed quandoque 
etiara per punit íonem (¿) * 
^ 2. A n fubditi teneantur Prseíatos cóíripere? 
•R, Affirmative ex S* Thoma ( r ) , quia correélio 
ert aftus charitatis , pertinens ad uriumquemque re-
fpeílu cu}iif'/fs perfonáe , quae correclione índiget« 
Subdit porro S, D . In eórveBione, qua fuhdltl corrígwit 
Vralatos áebet modus congruus adhíberi , ut fc/Ucét 
non cum protervia^ & durttta f fed cum manfuetudine j 
¡b1 reverentia corrigantur. Unde Apofioius 1. ad Ttrn* 5. 
R 3 ait: 
(.a) Match. 18. S. Th ra. », i . q. JJ. af. 
IbiU. ar. 41, 
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ait i Senhnm ne increpctveris, fed obfecra ut patrem. 
Nec et íam quilíbet .de vulgo debet Superiorem te-
mare eprripere, fed períbnas d ígn i t a t e , aetate, píe-
í:ate9 prudentía graviores , Praelatifque magis fami-
liares admonere, ut iilqs Gorrigaat ? E x e í p e , íi pe-
riculum fidei immíneret j tune enim etiam publice 
efíent Trálatt a fubditis arguendi [a). 
Q. A n peccet peccator oíficíum fraternae corre* 
fíionis alteri impendens? 
K . Negative ex Sf Thoma ( b ) , fiquídem pecca-
tnm non to l l i t omníno re¿lum juciicium rationis , 
feGundum quod homo ten^tur fratrem peccantem 
corripere . Si tamen peccatum corripientis notum 
fit , ímpedit emendationem proxími , tum quia i l -
le redditur intjignus, quí alium corripiat , pracipue 
ft majus peccatum commifit ; tum quia corredio fit 
indebita propter fcandalum , videtur enim fieri po-
tíus propter/oftentafioneni ; tum denique ob fuper-
biam corripientis , qui feipfum próximo prasfbrt, ac 
íi eífet juí lus . 
(¿. ^ . A n peccet mortaliter , qui non corripit le-
íhal i ter peccantem ? 
R. Prsmit tendum, ueminem tenerí peccatores quae-
rere , quos corripiat , aut inquirere i n aliorum v i -
tara, juxta i l lud Prov. 24. He queras impietatem in 
domo jufia; nifi tamen perfonae commiflae fínt pecu-
liar i alicujus curss , ut enim docet S. Thomas ( r ) 
„ I l lud , quod debetur alicui certae, & determina-
• tse perfonae , five fit bonum corporale , fíve fpi-
„ r i tusle, oportet, qüod ei impendamus , non ex-
„ pecantes, quod .nobis oceurrat, fed debitam fol-
licitudinem habentes , ut cum inquiramus. U n -
„ de . . . qui habet fpiritualiter curam alicujus, dc-
„ bet cum quaerere ad hoc , quod eum corrigat de 
5) pec-
{ñ) Ibid. ar. 2. (¿) Ibíd. ar. y. 
{c) ». 2. q. 33* ar. 2, ad 4. 
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%t peccato, Sed illa beneficia , quas non debentty* 
„ certas perfonae , fed communíter ómnibus proxi-. 
m i s , five íint corporal ía , íive fpir i tual ia , non o-
?, portet nos quasrere, quibus impendamuS j fed fuf-
%, fjcit,quod impendamus e is ,qui nobis occurmnt.*6 
Qu i ergo fupenores non funt , fatis implent praece-
ptum fraternae correíl ionis a fi obvios, & coram fe 
peccantes corripiant, 
Hoc pr^notato , dicendum cum eodem S, T h o -
ma (a) „ quod corredlio, fraterna tripliciter o m i t t i 
9, poteft. Uno quidem modo mer i to r í e , quando ex 
3, cbaritate alíquis cor re í t ionem ornittíí;, Díc í t e-
5, n im Auguftinus in i , de C i y ^ D e i : Si propterea 
quifque ob/urgandís , & corripiendis male agenti-
s, bus parcit , quia opportunum tempus inquiritujr 
3, vel eífdem ipíis metui t , ne deteriores ex hoc ef-
ficiantur, vel ad bonam v i t a m , & piam eruditos, 
„ impediant aliquos infirmos , p r á s a n t , atque 
„ avertant a fidc , non videtur efle cupiditatis oc-
cafio , fed eonfilium charitatis. A l i o modo prae-
a, termitti tur fraterna corredio cum peccato mor-
taii^, quando fcilicet formidatur ( u t ib i dicitur ) 
„ Judicium v u l g i , & carnis excruciatio, vel perem-. 
„ p t i o , dum fcamen haec i ta dominentur in animo, 
„ quod fraternas cHaritati prasponantur. Et hoc v i -
u detur contingere , quandó aliquis praefumit de a-
3 ! liquo délinquente probabiliter , quod ppíTct eum 
3,, a peccato retrahere, & tamen própter timorem , 
„ vel cupíditatem prsetermittit. Tert io modo hu-
j , jufmodi omíffio el l peccatum venía le , quandp t i -
„ mor , vel cupidítas tardiorem facit hominem ad 
„ corrigendum delifta fratris y non tamen i t a , quod 
3, fi ei conftaret ^ quod fratrem poífet a peccato re-
j , trahere j propter timorem , vel cupíditatem d i -
R \ » mi t -
U ) Ibid. ad 
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3j mit teret , quibus in animo fuo prasponit chanta-
5) tem fraternani . Et^ hoc modo quandoque v i r i 
fanélí negligunt corrígere delínquentes. " 
Ex quibus infertur , nullum eíTe peccatuni , ímo 
a correít ione defiftendurñ eíTe , fi quís probabilite^ 
exi í l imet , quod peccator admonitionem pon reci-
p í a t , fed ad pejora labatur : nam finís correílíonis 
^ í l emendatio delinqúentís , quí finís tune non ha-
betur (¿r). Id tamen eft intelligendum de correftío-
puré fraterna, quas fit ex chá r i t a t e , non de 
dícian'aj quae pertinet ad Prasiatos , & v i m cogen-
¿ i habét > haec enim omíttend.a non eft , etiamfi 
probabüe fit non profuturam e i , qui corrigitnr; , f i -
quidem hoc modo fervatur ordo juf í i t iá 3 itniúi 
exemplo ctlii deterren'tur ( h ) . 
Quod fi probabile, ifit ,cofre¿Horiem alíquando pro-
futuram j e t i i non ftatim fit u t í l í s , nequáquam omit-
tenda eft. Solet enim fieri, isn frequenter accidit , Üt 
homo ad horam cpntnfistuf, cum refrehenditur , & 
refiflat, ^ contendat; & tamen poflea confideret feturn 
in -filentio, ubi perno, e f t n i fi. tifus, & ipfe, nec timet 
difplicere homimbus , quia cpmpitur j fed timet difplU 
tere Deo^ quia non corrigitur, I t a S. Auguñinus [c), 
Q. 5. A n fecreta admonit ío d'eiiünciatióní prí£« 
m i t t i neceflarío debeat ? 1 , 
R. Sí peccatum proximí ert occuI tum,& íoíi pec-
ca i i t í jac eir in quem peccattir, noxium, ordo coi-
reftíonis aChrifto praefcríptiis ex íg í t , ut fecreta ad-
moni t ío denunciationi prasmít ta tur : & is ordo fine 
gravi peccato pervertí non poteft; nam éo fervatc, 
confulitur famse proximí f eo inverfo, correftío fit 
próximo occafio minas : raulti enim , enm fe irifa-
matos confpiciuntj peccant abfque freeno {d); 
. Si 
la ) S. Thom. 2. i , q. JJ. ar. «. (¿) Ibid, 
(Í) Epiíl. 310.^1. í^. (d) S. Thqtn. q. cic. *u 7* 
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Sí péccatum fit occultum , fed tamen vergat i n 
nocumentum aliorum , fíve corporale, five fpíritaa-
i e , ut íí hairetícus privatím homines feducatj tune 
quia Ule , qui fie oc:ulte peccat , non folum in te pee-
cat , fed etiam in alies , oportet fiatim procederé ad 
denumiationem s ut hujufmodf nocumentum impediatur : 
nifi forte aliquis firmiter exiftimaret j quod flatim per 
fecretarn admonitionem poffet hujufmodi malâ  impedi-
ré {a) . Id tamen cum de hsereíl agitur , v ix poteíí 
ceno , exiílimari {b) : nam fi hseretici nolunt audi-
• ' re . •;• 
{A) S. Tborn. loco cíe. 
ib) Circa denunciationes 5 & 
«afusj in qui bus earum facienda-
mm exñat obligatio , obfervaneja 
funt Decreta , cum _ Summorum 
fontificum j tum Ordinariotum > 
& Inqüificoruni in iocis refpcéli' 
ve . Denunciandi certe funt 1. 
iisretici ác de haireíi fufpciai , 
fchifriiatici , eorumque fautores j 
clefenfores , & receptatores . 3. 
SuperiUtiofi j five cum expreífa , 
íive cüni taci^ dícmonis invocá 
tiene. 3. Docentes, defendentesj 
aut predicantes aliquam ex prá-
vis dafrinatiíqike-propofitibnibus. 
4. Legentes 5 retinentes , iríipri 
mentes , aut i mor; mi facientes 
libros hsrefim contir»entes 3 aut 
éx profeífo trabantes contra Re 
iigionem) eofque libros introdu-
centes , vel deferídentes. 5. Re-
tinentes libros fuperíiitiofos. 6. 
Qui poft Profefiíonerri Religiíj-
fam matrimoriinm contraxerint. 
7. Bigami, ve] bigamíe. 8. Sol-
ücitances ad turpra in Sacramen-
to Pcsnitentiae. 9. l i qui cum Sa-
cerdotes non lint } Miflam cele-
braverint j etiam non prolaca for-
fna confecrationís , awc pra:fum-
pferint adminiítrarc Sa<;ramen-
iutn Pcenitentii» 3 etiarefi a-
ñüm abfolutíonís non devéne-
rint . 10. Blafpfeemi blafphemiis 
ksreticalibus. u . Sacrarum ima~ 
£Ínum contemptores. 11. Coeun-
tes in prasjudicium , contempcurni 
aut cbntra Religionertl. IJ. In-
ducentes rhriít anos ad ampie-
fíendnm íeftam FideiCatholics ad-
veriarrij JüdiEofYe , aut_ Turcas a 
fufcipifcndb Baptifmo impeditn-
ces- 14. Denique « mnesj 6c ñrv" 
guli j quos denunciándos eífe 
pracclpiunt Edifia Ordinariorum j, 
five Inqulfitoriim . 
Porro ad dehuticlandum teñen** 
tur omnes five mares • five mu-
lleres , five fateu art s , five Re-
gclares, etiamíi crimen fit occul-
tüm j nfec e^cufác fefcrettííri nátii-
rale j etiam fub juramento non 
rcvelandi i excepto tamen fecreto 
Saiiraméntalí. Teneítir etiarti qui 
crimen audivit a perfona fide di-
gna. Et fi plures crimen feiant , 
& utius eorum denuncie: j non 
propterea aúi ab otieré, denun-
ciandi; überanrur. Qui intra prs-
fixum terminum_ non denunciave-
rit ,-.jeccac mortaiirer, & exvortí-
municationem incurric Summo 
Pontifiíci , & Oydinariis , leu In -
quifítoribus refervatam ; nec pro-
pcerea abfolvitur osfsre, denun-
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re Ecclefíam , quomodo audicnt prívate corripíen^ 
íem ? Denuncíandí íunt etiam abfque prsevia mo-
ní t ione magi , fortilegi , venefici , lasfe Ma/eñat í s 
rei (rf) , fionum enim cQmmune p r s í e rendum cíl 
bono p r í v a t e . 
De peccato publico , nemo dubítat^, quín publi-j 
ce fit corripiendum , & abfque prasvía privata ad-
monitione denunciandum. Nam tune non efi tantum 
adhi faendum remedium el, qut peccavit, ut melior fiat y 
fed etiam aliis y in quorum notitiam devenií , ut non 
fcandalizentur ib). 
jg. 6. A n fubditus poííit Pr^Iato denunciare pee» 
catum oceultum fratris prius s quam teíles adhi-
beat? 
R. Ex S. Thoma (c) „ I n hís,- inquít, diíHnguen-
3, dum eít de conditíonibus fubdm , & Praelati«, 
9, Nam fí ego i c i o , quod frater per me corrigetur, 
3, Xütic non debeo hoc denunciare Praelato : íí au-
3, tem videtur, quod hoc melius fiat per Praelatum, 
3, & Praclatus nihilominus fit pius , diferetus , &; 
„ fpiritualis, non habens rancorem^ feu odium ad-. 
„ verfus i l ium fubditum, tune licite potefi: hoe de-
„ nuncíare ipfi , & tune non dicit Ecclefias , cjuia 
3 , non dicit ei ficut Praslato , fed íícut perfonae 
„ proficienti ad corredionem proximi , & emen-
„ dam. Sed quia propter conditiones diverfas Prae-
latorum , & fubditorum non poteft i n hoc dari 
„ genérale Judíciura ; quia aliquando. Praslatus vcl 
mo^ 
ciandi ; nam termínus apponítur fe , nulla prasroiíTa corr^ione 
ad follicitandam 3 non ad finien- fraterna , auc alia monitione , 
dam obligaúpnem. Hxc obliga- nullaque petita a Superioribus 
tio viget , etiamfi deliquentctn venia j fub cenfuris , 8c poenis 
dcli&i patjrati poenituerit . Scdi Apoftolics refervatis . 
Alexander V i l . Conftit. Zicet l a ) Idem dicendum de Confef-
a l i a s , Tom.ó , par. ^. Bull. Ro- f í t i i s follicitantibus ad turpia j 
man. p. 8i. expreífe mandat , juxta alibi d i d á . 
heréticos , vel de hasrefi edam í¿) S. Thom. 2. 2. q. j?. a. % 
leviter fufpc¿los denunciandQS C'fc. (Í>. Quodlib. í í . q. io. a. 2, 
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„ movetur ad odíum adverfus fubditum, vei íubáíV 
„ tus non bene ferret verba Prselatí ; ideo tenen-
„ dum eñ hoc pro regula , quod in ómnibus iftis 
„ fem^er fervanda eft chantas, & quod melius, & 
3, magís expediré videtur 2 Se ü hoc intencíat , fei-
„ licet emendam proximí , ae fervet quantum po~ 
3, teft , bonum charitat ís , tune denunciando non 
„ peccat. Si vero denunciet cuícumque perfonae hoc 
„ ex m a l i t i a , & ut proximus confundatur, vel de-
„ primatur , tune denuncians, five a€í<;ufans peccat 
„ mortaliter, tc 
j ^ . 7. A n Praelatus poffit praecipere fubdítís , ut 
revelent certorum criminum reos? 
R. Sí nullus e ñ aecufator , nec publica prasceffit 
infamia, quae inquiíitiont det locum , nec Praelatus 
poteft pra;cipere , ut fubditi denuncíent , quos no-
verint certorum criminum reos; nec fubditi debent 
ei parere ; agerent enim contra ordinem fraternas ' 
, correftionis a Chrifto praeceptum , ideoque pecca» 
ren t . Quare cum Praslatus praecipit , ut fihi dica- / 
t u r , quod aliquis feit correftione d ignum, fd e ñ i n -
telligendum falvo ordine fraternas corre£lionis 
jg . S. Quomodo facienda fit correótio fraterna ? 
K . Fraterna corredio cum humil i ta te , charitate , 
manfuetudine exercenda e ñ , iuxta monitum Apor 
ftoli (¿) :• Fratres > &> fi prceoécupatus fuerit homo ta 
aliquo deliB*, vos, qul fpirltmles efiis, hujufmodi tn~ 
ftruite in fpirku lenttath, confiderans te ipfum^ ne & 
tu tenteris. Eft etiam facienda corredio , ubt debet ^ 
quando debet , & fecundum quod . debet , ut loquitur 
Sandus Thomas (c), Cum enim prseceptum corre-
ftionís fit affirmativum , non obligat quovís loco ^ 
& tempore , fed foium i n neceíTitatís articulo , & 
cum 
U) S. Thom. a. 2. fl. 35- ír. % ad $. 
(é) Ad Cal . (cj Q. cíe. ar. u 
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cuai probabiJe eít , corredionem utilem fore ad c-
mendationem pcccator ís . 
C A P U T I I I . 
De fcandalo (a). 
(). i . / " " \ U i d fit fcandalum, & quotuplex? 
- R. Scandaíum dchnitur díttum , vél fa-i 
¿íum rrínus reBum prcebsns altcri occafionem minee fpi-
ritua-
(á) PJura func vitía eítaritati 
oppofita > quae recenfciitur a S. 
Thoma 2. 2. A qu. j4. ufque ad 
4 .̂ Sunt autem eá vitia i.odium 
Dci ) & proximi . 2. Acedía. i . 
Invidia. 4. Diícordia. j . Con-
tentio. 6. Schifmaí 7, Bellum íi 
íit iilicitum . 8. Rixa . jj. Sedi-
tio. 10. Scandaluni. De fcanda-
lo j de qüo agfe Natalis in v. 
rt^cepcum Dccaiogi j hic a;;!-
mus. De bello agcmus infra tra, 
ótantes de homicidio. De reli-
quis , /excepto íchifmate , & fe-
dicióne jam differuimus fupra j 
ubi egimns de vicüs caprtalí-
bus j eorumquc filiabus. Pauca 
ergo aune trademus de l'chilma-
tej & fedicione. Itaque ut docet 
S. Thomas 2. 2. qiu ^9, art. r. 
proprie febi/matici d i c w n m , qui 
prc'triíi ¡ponte , & intentione Je 
¿tk'unitareEcclefij: feparant . . . 
Écc'íeftíe autem imitas in duohus 
c.ttenditur j fcillcet i n ccnnsxió-
he membrorum Ecclejix a d i ñ v i -
irem 3 feu eemníunú atiene > & 
terum i n ordine omnium. membro-
rum Ealefia ad unufn Caput . . . 
idoc autem Caput efl ipfe Cbr i -
fius > cujus vice'm in Ecdefta. ge-
Ifit SUmm'ús Pontifex . t t ideo 
[ íh i jmat ic i dictintur , qui fubeJTe 
rimmtnt Summo P m t i f i c i , cr qui 
membris Ecdeji^e ei fuh]eSiis com--
municare recufant. Schifma igi-
tur eft disjunaio , qua aliquis 
voluntarie fe feparar ab unitace 
Ecclefiae , quatenus eñ qüoddatn 
corpus myfticutn conftans ex u-
niverfis fidelibus tamquam mem-
bris, di Summo Pontífice Chrifti 
Vicario tamquam Capite. Hinc 
fchifma eít peccatum graviííímum. 
oppoíicum charitati erga proxi-
mum , charitatis unicatem vio-
laos , qua fideies ut membra u-
nius corporis invicem conneótun-
tur. Difiere taraen ab harefi, & 
infideütatc , qua: funt fchifmare 
graviores j quia immediate oppo-
nuntur divina veritati , fchifma 
autetn imtnediate opponitur Eo-
cle/ialticse unitati, & docet -San-
i-lus Thomas q. cit. a, j . Notan-
dum vero ex eodem S, Thoma 
i b id . - a r t . i . ad z. non omnem 
ínobedientiam pr«cepfis Ecclefige 
efle peccatum fchifmatis , fed i l -
lam iolum j quá quis non vulc 
obediré Prxuptis cum tebellione 
quadum . . . Dico autem cum re-
bellione , cum & pertrnaciter 
pra-cepta Ecclefia: contemnit , &° 
íudicium ejus fubirc recufat. "Pt ~ 
fi autem non omnes fchifroatíci 
funt hxretici , por fe tamen om-
nes ícbilm&tiCi fuñí de harefi ye. 
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f i t u a l l s . Díci tur d l B ü r ñ , ' vel faólum, quia^licet StÚM 
interno commicti poffit peccatum fcandali , íi quís 
ha. Qil animo comparatus^-ut velit alicui occafionem 
peccandí daré ; numquam tanlen revera fcandaium 
alten prsebebít s m i l verbo, aut exemplo i l lum tra-
hat ad peccatum. Dicitur m i n u s r e B u m , vel qma 
fciiicét fecundum fe malam eít , vql quia ípecícm 
habet malí . Dicitur dans occafionem , non caufam 
r u i n a ; , quia caufó peccati in homine non eft , nifi 
propria voluntas. 
Scaru|almn aliud eft aftivum , quod jam explí-
cui ; -a l iud pajfivurn % feu fpiritualis ruina proximi 
ex altefius verbís , aut fattis , velut ex occaíione 
naca. 
Scandalum adivum alíud eíl per fe , cum quis 
verbo, vel fa¿í:o íntendit alterum ad peccatum per-
trahere; vel etiamfí ipíe hoc non intendat, n ih i lo-
minus fachim eft tale, quod per fe inducit ad pec-
candum. Aliud eft per accidens , cum & prscter i n -
te ntionem operantis , & prseter conditionem operis 
aliquis ^ a l e aííedus ad peccandum inducitur ex al-
teriuS) opere. Hqc autem minus proprie fcandaium 
d íc i tu r . 
Scandalum paffivum aliud eft datum , quod nem-
pe ex alterius verbís , aut fadis veré or i tur , & v u l -
« o ; 
íicmcnter fufpeñi : nam üt habet Cívitacisj vel Regni. Eíl igí-
S. Hier-onymus Epift. ad T i t . tur feditio uitnultus unius partís 
c 3. y iu l lum fchifma eft , quod Civitatis contra aliam . <uare 
non fibi aliquam hareftm confin- dlíferc-a bejlo , quod eíl Contra 
'¿atfUt teíle ab Rcclefia recefftffe extráñeos boí les , & a rixa', quse 
•videatur. Ubi vero fchiima fie eíl unius ad unure» , vél pauco-
antiquum , inducíc vehementlífi- rum ad paucos . Eíl autem ledi-
mam hxreíis furpicionem ̂  De pov,- tio fpeciale peccatum , ex genere 
iris ícbirmaticorum extat Conílt- fijo morule , quia opponitur cha-
tutio FauJí IV. Cum ex ^ápoflo- riuati , juílit ije 5 Se bono commu-
latus. ni j in iis autem, qui feditionen? 
Ut fchifma opponitur fpirítua- procuraHt , eft peccatum grsviífi-
íi Unitati EccleíiaflicsE ; ita fedi- rnui?). k a S. Tbpm 
t!o opponitur temporali, feu fa:- m i , t . & z, \ 
tulari multitudinis unitati j pu-
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go dicitur fcandalum infirmornm ^ aliud ell: acce-
•ptum , ídeft j ruina non ex. alterius verbis , vel fa-
¿lis ^ fed fcx alterius 4 qui in pecCatum impingit , 
malit ia orta ^ & 'Pharifaicum dicitur» 
(¿. z. A n fcandalum adivum íit peccatum mor-
tafe? 
R. Scandalum adivum , fi fit per acc ídens , quan-
doque eft peccatum venía le , ut cum aliquís y vel a-
Bum venialis peccatt, vel acium, qui non eji fecundum 
fe •peccatum) fed habet altquam fpeciem mal/, cum ali-
qua levi indifcrettone committit * Cum vero aliquís 
commitíit aflum peccati mortalis ^ vel contemnit falu-
tem proximi , ut fi pro ea coñfervanda non pratermit" 
tat faceré, quod ftbi fcandalum ell peccatum 
mortale (a). 
Si fcandalum aBivum fit per fe, puta , cum intendtt 
quis iriducere alium ad peccandum , fí quidem intendat 
inducere ad peccandum mortal/ter , efl peccatum morta-
le : is* fimiliter ft intendat inducere proximum ad pec-
candum venialiter per aBum peccat/ mortalis . Si vero 
intendat inducere proximum ad peccandum venialiter 
per aBum peccati venialis , efl peccatum veníale ( ¿ ) * 
Caeterum fcandalum a í l ivum ex genere fuo eft pec-
catum inortale , ut patet ex verbis Chri í i í dicen-
tis {c) * Vae homini i l l i , per quem fcandalum venit. _ 
<g. A n fufficiat virtualís intentio ruinae proxí-
r n i , ut quis fcandali fit reus? 
Affirmative. Sicut enim quí fagittam ímpru-
denter vibrans, hominem occídí t , reus eíl homíci-
d i i , etfi expreífam occidendi voluntatem non ha-
bwefit; ita qui alíquid fací t , vel o m i t t i t , quod re-
vera ef t ,vel probabiliter cenfetur eífe occafio ruinas 
p r o x i m i , peccat fpeciali peccato fcandali , quamvis 
hujufmodi ruinam exprefle non intendat {d). H i n c 
íi mu-
í s ) S. TLom. 2. 3. q. 4;. ar. 4. (¿) Ibid. 
(f) Match. i« . U ) S. Thom. q. cit. ar. 1. ad 4. 
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íi muííér ex fignis ahírhadverténs , fe ab alíquO 
^¡rave concupifci , fe íílí videndam indiíFérenter oí^ 
ferat , non intendens quidem i l lum inducere ad fui 
concupifcentiam, fed ñeque de hoc curans , ex qua-
dam vanitate, vel curiofítate dífeurrendi per loca 
veí morandi ad oftium domus , vél ad feneftras » 
ut de pulchritudíne laudetur ; mortale peccatum 
ícandali committ i t * Si tamen légí t imam caufam 
habeat, puta, eundi ad Ecclefiam, prava homi-
concupifcentía ei dífplíceat , non peccat. Idem 
dicendum de i i s , qui non curant , alios fcandaliza-
i í de nimia eoram familiaritate cum perfona fufpe-
¿ia ; peccant enim mortaliter , etfi n i h i l nefarium 
intendant , ñeque fcandalum aliorum« I ta S. A n t o -
rsinus (a). \ 
(¿. 4. A n peccet peccato fcandalí , qui artionem 
fpeciem mali praefeferentem coram aliis facit? 
jR.. Si nulla fubeft legitima faciendi ratio prasfen-
tibus, quoad fieri po t e í l , manife í la ta , qui hujufmo-
di a í í ionem fac i t , eft reus fcandalí . Quifque enim 
tenetur providere faluti p r o x i m i . Si autem fubíit 
legitima ratio faciendi , ut neceífitas , vel irtagna 
unlitas ; & >cavetur_, quantum fieri pOteft, ut qui 
operis confcii funt, i l lud & reda intentione, & ex 
caufa legítima fieri, ñeque revera malum eífe no^é-
r i n t , nullius eíl: fcandali reus, qui ab eo opere non 
abftinet , quia utitur juré fuo , & alterius offenfio 
ex ejus malitia provenit. 
(¿. 5. A n qni praecepit alteri malum, quod is pa« 
ratus eft faceré , peccet peccato fcandali? 
R. Reus fcandali eft , qui |uffu , fuafione , con& 
lio , precíbus alteri eft auí tor , ut maíum faciat , 
tametíi ille fít paratus faceré , quia direde ipfum 
ímpellit ad pecCatum , quod , nifi occaílone data a 
m i n i -
(«) P. z. tic. 7. & *. 
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minimeexequeretur faltem opere. HincdocetS.Tho-
mas (a) nufquam licere alterum impeliere, aüt in -
vitare ad jurandum per falfos Deo, yel ad dandupi 
mutuum cum ufura , quarrivis tale juramentum, ac 
ir.utuum recipere l ícea t , fi poftulet neceffitas. 
<¿. 6. A n mulieres fe ornantes , peccent peccato 
fcandali? 
R . Mulieres, quac vel ea íntentione fe ornant, ut 
víros ad amorem inhonefium alliciant ; vel habita 
di ífoluto, & Jmmodefto utuntur , qui virorum con-
cupifcentiam excitare poíTit ; proculdubio reas fijbt 
fcandali . Muliebris enim cultus viros ad lafciviam 
provoeat , juxta iüud Prov. 7. Ecce occurrit illi mu-
lier orncttu meretricío , •pr^parata ad decificndas ani~ 
ynas. Verum ut docet S. Thomas , fi mulier con-
jug¿tta ad toe fe ornet , ut'viro fuo placeat, potefi hoc 
faceré abfque peccato. Nufquam tamen abfque pecca-
to eft cultus fuperñuus, ¿c immoderatus mulierum ; 
repugnat enim Cbriílianas difciplinas traditae ab A -
poftólo (ó). Dici tur autem ornatus fuperfluus, & im-
moderatus , 1. fi fíat praeter confuetudinem patrias , 
s. Sí cum pravo affeétu adhibeatur , five fervetur 
confuetudo patríae, íive non; ut íi intendatur com-
motio concupifeentias , aut oftentatio , vel Jnanis 
gloria aut fi quis cultu veftium abutatur ad deli-
cias; vel fi mmiam follicitudinem adhibeat in ornatu, 
euituque corpdrís quaerendo, re t inéndo , optando, u l 
fólent mulieres : quem tamen íi exquirant, & adhi-
beant ex quadam levltate y vel etiam ex quadam luirnta-. 
te¡propter jaBantiah. quamdam ̂ non femper efi peccatí̂ m 
mortale ,fed quandoque veníale. E t eadem raí ¡o quantum 
ad hoc efi de vir i j{d) . Scandali tamen mortalis reac 
funt mulieres íllsc , quas collum , peíbas, brachia-
ve 
(a) 2„ 2. q. c?. ar. 4. ad 4. (¿) 2. 2. Q. 163. ar. a, 
(c) s. Tim. z. id) S. Thom. ar. cft, 
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ve nudant & ita in publicum procedunt ; dant 
enim viris occafionem rüínaE fpirituáíis, et& impu-
dicam intentionem non habeant, fed vanam dum-. 
taxat gloriam captent de pulchritudine, awt com-
moditati tantum íuae confulere ve l in t . Nec ipfas 
excufat confuetudo, quae verius dicenda eft corru-
ptela. Quare plures gynodi , & S. Francifcus Sale-
íius in Inllrudlionibus Synodicis vetant, ne mulieres 
hujufmodi abíblutione facramentaii, & Eucharí í i i -
ca Communione donentur. 
Q . 7. A n mulieres abfque fcandalo poffint fucís 
vultum adulterare, aut capillos fingere? 
R. Ex S, Thoma (a )„ Mulierum fucatio eíl quasr 
3, dam fpecies fiób'onis, quas ,non poteíl efla fine 
35 peccato . . . Non femper tamen talis fucatio eft 
5, Cuín peccato morta l i , fed folum quando fit pro-
j j pter lafciviam, vel in Dei contemptum . . . . » 
5, Sciendum tamen, quod aliud eíl fingere pulchri-
5J tudinem non habitam, & aliud occultare turpi-
„ tadinem ex aliquo cafu provenientem, puta £Egri-
9¡ tudine, vel aliquo hujufmodi. Hoc enim eft l i c i -
3, t u m , quia fecundum Apoftolum 1. ad Cor. 12. Q U A ' 
„ futamus ignobiliora memhra corporis ejfe, his honorem 
„ abundantiorem circumdamus. Hoc igitur cafu ex" 
cepto , peccatum fcandali committunt mulieres , 
quíe fucis vukum adulterant. 
Idem diccndum de ufu aiienorum capiliorum , 
quos mulieres adhibent ad ornandum caput. Si enim 
S. Petru$ {b) vu l t , ut fcemins fint tales 3 quarum 
non fit extrhfecus cafHlatura ; alicnis certe capillis iu-
xuriantia earum capita multo magis damnat C h r i -
íliana difciplina, Nihilominus tuta eíl opinio San-
£li Bernardini Seneníis, C aje tan i , & a l iorum, quí 
in ufu fud | & capiliorum aiienorum agnofean t pee 
Tom. U L S catnm 
(«) z. 2. q, tg?. a. Si sd i . {*) ii Pn . Ji 
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catum dumtaxat veníale , cum res hujufmodí adhi-
bentur ex fola vanitate, non ex impúdico aífeOu , 
Sí alioquin nullum imminere videtur gravis feandalí 
probabile periculum: máxime cum hanc fententiam 
doceat etiam S- Thomas (¿r). Sed Concíonatores , 
& ConfeíTarii omni fíudio, zeloque mulierum vani-
tatem reprehenderé debent. j i a sc autem quas de 
mulieríbus d i d á funt , de vins etiam intelligi de-
bent, íi in corpóris cul tu, & capillaturse cura mo-
dum excédante 
jgí S. An feandalí reatum íncurran t . quí utuntur 
veíle alterius féxus ? & quid de larvatísi hominibus, 
vel mulieríbus? 
R i Ex S. Thoma (¿) „ Cultus exterior debet corn-
al petere eondítioní perfonse fecundum communem 
í$ confuetuáinem: ¿c ideo de fe vítíófurh, eft , quod 
3 3 mulier utatur vefte v í r i l í , a u t e converfo,&prse-
cipue quia hóc poteft eífe caufa íafcívise . . . . Po-
3Í teíl tamen quandoque hoc fierí fine pieccato pro-
^ pter alíquam néceflitatem, vel caufa fe occultan-
„ di ab hoftibus, vel prepter defedhim alterius ve-
„ ííímenti vel propiter aliquíd hujufmodí u . De 
jarvis ait S. Carolus (c) „ Deteftandi larvarum ufus 
„ qúarüm p^rivilegio fas eft cuilíbet obfeoena , & 
„ impúdica vert>a p r ó f a r i g e f t u s , & a¿lus omnimo-
„ de impuros edere : impise larva;, honeftatís op^ 
„ pugnatíices^ gfavitatis iniñiiese, ruina pise hujus 
„ v i g i l a r i t i a B c u í foris , & intus Chriftianus tenc-
„ tur induígere (rf). 
¿ . 9. A a 
(a) Loe dt. Ecdeííaftic* fuper Bacchanali' 
Ab) Ibid. ad 3. bus. Dúos gravieres abufusPon-
(*) In Memor. Hb. p. j , c. 6. tifex poti£Qfnum reprehendir in 
(d) Ad ea, qua de pertbnatis, Bacchanalibus jaherqni) quod vi-
larvatifqne hominibus hic dicun- giüa;, chorex , ludí , poñrcmn 
tur , addcnda eft Epiftola Benedi- nOftc Bacchanaltum faepe ufquc ad 
a i XIV. ad Epifcopos Ditiooif Quadrígcfitnie diluculutn produ-
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jg . 9. A n fcandali reí í ln t , qui novas illíciti or-
natos ? & veñimeníorum formas excogitant , vel 
cohficiunt^ 
R. Affirmative :' quídem k tha l í t e r peccant , íí 
modus veftium v ornatufque iiiverecuñdus fit , auc 
impudicus; peccant autem venia!iters* fi . modus ille 
vani íatem dumtaxaf, & , cufio0tatem a l a t p r e t i i y 
aut éíegantiaB immóderat íóne . ü n d e S. Thomas (a) i 
„ Si qua?' ¡nqulti ars eft ad faciendum alíqua ope-
SÍ r a , quibüs hommes ut i non pWunt.abfque pec-
3, cato, per confeqüens artífices eti'am fkc iéndo pec-
„> carent, utpote' praebentes direfte aliís occaíionem' 
„ péccandí . . j ¿ ¿ .< Sí tamen open'Sus alicujus 
9S artís pluries alíqüi malc uterentur , quamvis^de 
„ fe non íint illicitaB s funt tamen per ofíícíum 
35) P r i n d p í s a Civ í ta te extírpandsé,? íecuñdtini do-' 
„ cuménta Platonis. Quia ergo mulíeres l icite fe 
„ poíTurit' ornare,; vel ut. confervént decentiáiTi fui 
3S ílatus $ ve! etiam aliqüid f u p é ' r á d d é r e ' u t pla-
ceant viris ; confeqüens' e l t ' q ü o d artífices ta-
& líum ornamentórum non peccant j n ufu talís ar-
,y t i i j nífi forte inveníeíido alíqua fupérflua s-& qu-
32 rioía " o 
S ú S¿ . IO. Quid 
" ''M-i " ' ' - ' • " '' " ^ ^ m 
cantiír , multique • ne tnutatis' fáltém id numquam permiteatur 
quidem vefiibús ,ad facros cine- Matutinis horis ; pomeridiano' 
res accipíendos accédanc .•' alté- autcm'tempere, rionhifi poft j>i-
rurh t qúóS Feflis. dicbus tüa» vina'Officia Sf Dodfinam Chrí-
jori lícentia celebrcncür Bac- Itianám . Subdit .porro, argre ab 
chanalia a peribnáris hotniííibuí j1 Eccieíia4 coleíari bacchanaljaj ut 
circuiaíoribus, aliifquc . Prlorem gráviora mala- ViSrrtt'uf . EféniquC 
illani perverfitaícin Poritifcx exe Eplfcopós hortatur >, uc tetnpore 
cratur, illiufquc auflores, ac de- BacchaVialiorurn , & ipfi exer-
í^nfores acerritrte püniéndos eíTe ccaiít pía op&ra , & aliís eorám-
• t i c . Non minus exécratur porte- dem'pioíum ójiérunti' exercendó-
licrertrperverfam coi i fuetí idineiü' tam imQótés fíat f ie pi'afertim 
pro qua Colletida iübeC j tit Feílis ütVSa'ftátfllnvuní Euchariftia Sa-. 
diebus, & Sextis feriis neniíni Crarae.itum'in Ecclcfiis pef 
omnino liceát in coto St^tu^on- dimm exponairur. 
tificio larvam; fumere; & fi ne- (/») Kú. cU. ad jr, 
ceflkas id períteitEcndi urgeas g' 
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jg. 10. Quid de fadoribus, & venditoríbus fuco" 
r ü m , & alearum? 
R. De fadoribus, 8c venditoríbus fucorum , alio-
rumque omamentoram, quí e? vendunt iis , quos 
fciunt ? aut credunt ufuros hujufmodi rebus ad l a -
fciviam provocandam , S. Antoninus ( a ) docet,, 
ipfos peccare mortaliter . Non debent tamen ipfí 
facile credere cmptores male ufuros, nifi appareant 
figna manifefta, ut in meretricibus. IJhi auíem id 
ignorant , vel non confiderant, non videntur mor-
taliter peceare , quia taiís ufus poteíl quandoque 
eíTe finfe peccato . l i l i s ergo íuaderi poteri t , ut fi-
mil ía con íke re , aut venderé d imi t tan t , non tamen 
deneganda eíl abfolutio. Dubia enim mterpretanda 
iurit ín meüorem partera. 
De fadoribus , & venditoríbus alearum , taxír 
lorum 5 chartarum , docet idem S. Antoninus (b) 
excufari non poíFe a mor ta l i , nec eíTe abfolvendos 
nifi taíia dimit tant , quia his rebus ut plurimum hor 
mines utuntur ad peccatum mortate . Quod delarva-
rum faftoribus, & venditoríbus etiam dixerim (¿ j . 
Q. i i . Á n híftriones, & mími fcandali fint reii? 
R, Hiftriones, & m í m i , qui verbis, & fadis i l l i -
cttís ütuntur ad ludum, lethalis fcandali rei funt ; 
praebent enim occaílonem ruinae plerilque fpedato-
ribus, Se auditoríbus. Unde S. Cyprianus (d) quae-
íítus ab Encfaratio , ají deberet ad eommunipnem 
admitiere hifirionem quemdam, qui etfi a théat ro 
ceíTafíet , artem tamen theatrkam alios docebat: 
futo, inquí t , «ÍV Majeflcfti dívin<e nec Evangellcíe di~ 
fcipUnje congvuere, ut pudor honor Bale fice tamturpi, 
& in-
ia) P, 2. tk, 2. |C. 25. (5. 13. <'etur ioem dicendum , quod ex 
(¿) Ibidem. Sanóte Thoma diximus in prae-
(Í) De fadoribus, &• yendirc- ced. qusft. 
ribas laryaruro y alearum &c. vi- (41 Fpiíl. í i . 
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& ínfámi tontaglone fxdctur, Loquebatur. autem dfi 
h iñ r ion ibus , qui gejius turfes, & molles ^^mtiliebres 
magiflerio impudtCcff an í s exprimeba'rít. Qaod & de 
Terbis intelligendum e ñ . Genfentur autem geftus^ 
& verba íllícita quaecuinque arhori profano, caete-
fifque pravis cupiditatibús excitandis¿ áut fovend^s 
deferviunt , & non folum quae aperte obícoena 
funt , vel ícurr i l ia , Dum autem SJ Thomas {a) aít : 
Officium hiflrhnum £ quod or dina tur ad folatium homí-
mbus exhibendum, non efi feciindum fe llUcitim, pee 
funt in Jíatu peccati y dummodo modérate ludo utanturj 
idefi non utendo aliquibns illíettis úerbisj vel fa ¿lis 
ad ludum, <&> non adhibendo ludum mgotits j & íen>-
poribus indebitis * i . * Si qui autem fufcrfiue fuá m 
tales confumuntvel etiam fuftentant illos hiflriones , 
qui illicltis ludis utuntur ^ peccant $ quafi eos tn f,€ccd~ 
sis foventes. . D u m , ínqaam, haec docet S. Tho~ 
mas , hiftrionum nomine cómicos, & fcenicos ho-
rnines, feu mimos propríe di£tos non íntelligit .7 
fed latiori quadam ílgnificatione i l los , qui honéftís 
facetíis j & corporís agilí tate , dexteritatej indu-
fíria, quasdam efficiunt praeítigiis í ímiHa, qüaé ad-
mirationem, & deleftationcm pariunt. Ipíe namw 
que eá dumtaxat fpeélacula approbat (b)j qua funt 
de rebus utilibus $ ^ ad vitam necejfariis, ftcut funt 
venatiqnes i isn catera hujufmodi, qu¿s animümhon&úe 
difirahunt y & qu-ibus fine peco ato poteft intendi ¿ferva-
ta díferetione de b/ta quantum ad conditiones perfome > & 
aliarum circumjlantiarum * Ludos vero tantum libera^ 
les probat,qui materia virtutís efíe poíruntff)^ & ad 
ludoram honeftatém tres cónditíones poftul-at (d) . 
r. Ut deletlatione nonqu¿eratur in aliquibus operationibus, 
vel verbis titrpilms ? velnoci'Bfs * ^. "Ne totaliter¡¡gravitas 
anima; refolvatur . p Ut congruat perfome ^ temporl 3 
S |- ^ lo-
<a) 2. 3. 16?. a. 5. atd 3. (*> In 4. d. ni. q, 4. a. j„ q. >rf 
(<•) Ibid, qujfftitiiac, 1,, id) ¿i a. q. 16%, a. x. 
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IP^ íoco^ Í3r> fecundum a'Uas árcumfiqntlas debite oydi-
y&tuty m fcilket fit tempere y 45" domine dlgnus. fjacc 
áutem in fcurrilibus adionibus, & verbis hiftrio-
num , de mimorum , qui in theatrís , ,& comediía 
perfonas agunt fpeftaníiurn rifum provocant , 
nemo yerificari dixerit , H inc ídem S. pof te r [ a ) 
ait j iñffeSh fpeSlctculorum vltiofa rediditur , inquan-
tum per hoc homo fit fronus ad vttia, vel lajcivice , 
fvel crudeptatts > per ea quee ihi repr<efentantur. 
' Q. 12. U t rum ícandali i in t rci , qui domos pras-
ftant ad ludendum , vel meretricibiis locant? ' 
' R . Qui ad ludos aleatorios aedes fuas locant, vel 
(commodant, '^ut publicas, vel priyatas hujlujTmpdi 
•ludorum academias aperiuht, lethalis feindaii reí 
funt ; dant enim occafionem ruinas p r ó x i m o , pmni-
bufque peceátis i quas ibi í iun t , cooperantur . U n -
de S/Bernardinus S e n e n f i s : i)^»/ , mquit , dp-
mum\ ut $nius ludatur^ fit particeps /oí peccatwum , 
guot ibi 'fiunt, ' pans tabulafn, pr¿ejlcins taxillos -
tóties peccat mortaíiter9 quotks frafiat r IXullus Confefr 
for potertt eutn abjehere!,' donef removerit domum áta~ 
U pffmo ufu ludendi. Impojfétle eji illum falvari > nlfi 
refinquat illas fyias artes maledítias * 
ídem eíío judicium de illts , qui publicis ,con-
/íubinari is , meretricibus, lenonibus, aut jenís sedes 
^ a n t e c ' eos"excúfajt' damnum emergens , qapd 
alj'as (jomus locetur tardius, aut viliuse nam u t a i t 
§0 Hieronymus Xfji •M.slius eft, ut emolumemis carna-
jfjbqs careas: ne dum vis lucrifacere eognatos, ne~ 
iéjfaríos, (¿tufam babeas rumirum , 
' ¿ 1 A n bqqa fpmtuaiia, vel temporalia omi t t i 
dfteant ad vitandum aliorum fcandalum? 
' ÍJL. Ex S. Thoma {d): Ea \ qu<e funt de necejfitate fa~ 
lutis, 
<») a. ?. q. I6y. a. ¡?. ad =. (¿) Serm. ??. ín Dorain. 5. Quadrag. 
(f) |n c. i,f. Mauh. (d) 2;é ». q. 43. a. 7. ' 
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luús , ptdítermitti non debent propter fcandalum vttan-
dum. Unde nec ^eccatum Veníale committéFe um-
quam l icet , ne alius.peccet mortali ter, quia, ut d i -
cítur Rom. $.tton fynt factenda mala y Utveniant bona . 
„ I n fpíritualibus bonis , quae non funt de ne-
„ ceífitate falutis , vídetur drftínguendum : quia 
fcandalum , quod ex eis oritur , quandoque ex 
„ malí t ia procedit, cum fcilicet alíqui volunt i m -
„ pediré hujufmodi fpiritualía bona, fcandala con-
5, citando : & hoc eft fcandalum Pharífasorum , 
„ quod efle contemnendum Dominus dicit M a t t h . 
„ 15. Quandoque vero fcandalum procedit ex infir-
„ mitate , vel ignorant ía ; & hujufmodi eft k a n -
„ dalum pufillorum , propter quod funt fpiritualfa 
5, bona vel occultanda, vel etiam inferdum diífe-
renda , ubi pericuíum non imminet , quoufque 
„ reddita ratione, hujufmodi fcandalum ceifet . Sí 
„ autem poft redditam rationem huiufmodi fcan-
„ dalum duret, ;am videtur ex malitia eífe , E t fie 
„ propter ipfum non funt hujufmodi fpiritualia bp-
„ na dimittenda i 
A d bona temporalia quod fpeítat , diíHngui e-
t iam debet : Nam fi eorum cuftodia , vel admini-
í l rat ío commiíTa eft fidei npfíraj , non licet i l la d i -
mittere ad vitandum fcandalum. Hinc S. Thomas 
Cantuarienfis botta, furaque Ecclefias repetiit, poft-
habito Henrici Anglice Reg í s , Procerumque fcan-
dalo ; Si autem bonorum temporaUum domíni fi-
mus, ea quidem, fí fcandalum fit pufillornm , de-
be mus vel prorfus dimittere, vel aííter fcandalum 
fedare , fcilicet admonendo proximum; idque ma-
gis quandoque prodeft, quia hoc paí lo proxímus in 
veritate inftruélus , a íuo errore forte recedit . Si 
autem fcandalum oriatur ex malit ia , tune bona 
temporalia non funt omnino dimittenda, alioquin 
daretur malis occaíio rapiendi, eorumque injuftitia 
foveretur (a), "/ 
m S 4 Ex 
U) S. Thom. q. cit. a. 8. 
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E x quibus fequitur i . numquam licítum efle 
vi tandüm aliorum fcandalum , falfítatem docere , 
aut veritatem doftrínas diffimulare, vel filere, cum 
neceflaria eft ad falutem , Chriftíanamve perfeftio-
r.zm '¡ vel cum eam docere , feu prasdicare alicuí 
irícumbit ex officio , habita ratione congruentiae 
tempons , & perfonarum (<r) ¿ Extra hos caíus , 
cum aélus docendi ínter fpirítuales eleemofynas 
com^utetur, eadem de ipfo eíí: ra t io , ac de caeteris 
openbus mifericordiae , quae , íi praeeeptum. ea im-
plendi non urget , funt interdum occultanda , vel 
difFerenda ob fcandalum pufíllorum. Id notent Do-
lores ^ & Concionatores ^ fciantque , deberé fe ab 
iis quasílionibus t r a í b n d i s coram populo , aut et-
iam in fchoiís-, abftinere , qifse ad nihíl funt út i-
les , nífi ad fubverfíonem audientiam , five ratione 
ípíius doílr inas, quam ferré ñon valent^ íive ra t ié -
ne modi , quo dodrina proponitur i five ratione 
temporis ,- locí j aliarumque cireumftantiarum . Sed 
tamen fubterfugere nón debent ^ quominus annun-
cíent quídquid ad falutem pertineü , ideoque de-
bent perpetuo reprehenderé publicas pcsefertim pee-
catorum illecebras,quae a multis pro nihilo haben-
tur , ut funt fpedacula ^ ehoreae , faltationes, lu* 
xus, & c . nam ñ inde auditores offendantur , fcan-
dalum Pharifacorum é r i t . Caveant vero Condona-
tores i juxta monitum S. Garoíi (b) , rte quemquam 
nominatim j aut tache Hlum deftgnantes ^ infettentur; 
ne in ordinem ullum, fiatuin ^ aut vit<e genus ab Ec-
clefia receptum invshantur* N<? Epifcopos¿ aUofveVr^ 
latos) nevé Civiles Magifiratus , cum auditerum offen-
Jione afperius objurgent, fed pie patius admoneant} po-
pulumque doceant Prapofitis fuis itiam difeolis obe~ 
diré * 
mmm 
(a) Ar. 7, cjjfd. q. ad 3. 
(é ) ln Inftrua. Prx i i cnto t , 
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d i r é . Caveat etíam Concfonator, ne vit i is exagitan" 
dis quafi furenter iraius , excandefcat nimis; ne inju-
r/ofa verba proferat , nevé ignominiofa j ne obtreBatio-
nibus, qua allquando fimt , «b1 querimoniis de fugge-
Jiu refpondeat, fanc. 
Sequitur 2. filios , qui vident gravem ín familia 
perturbationem orii i , fi Monafterium ingrediarítur ^ 
deberé &á tempus differre fui propofiti exeÉutionem9 
doñee interpofitis rationibus , precibus, conftantia, 
piorum confilio , parentum confeníum obtineant. 
Si auteni eorum offenfionem removeré non poííint, 
fcandalum erit Pharifaeorum ( a ) . 
Sequitur 3. mulieres conjugatas debeire bona fpi-
xitualia dimitiere , quae ad falutem neceífaria non 
funt , fi mariti inde fumant peceandi occafionem; 
maximequé fí ex diuturniori earum in Templis man-
fione, aut frequentiori diebus etiam profeftis. Com-
munione res domeftica, & familíae cura negligatur: 
in quo fcandalum eíTet etiam aftivüm. 
Denique in vitando fcandalo pufíllorum atteriden-
da efi quantitas fcandáli 9 is* boni , quod conttngit ex 
confilio fervato : & fecmdum hoc aliquando confília 
funt pratermittenda propter feandalufn püjíllofum , v t l 
fcandalum contemnendum propter confilid, Ita S. ThOÍ-. 
mas 
i a i S. Tkom. in 4. d. %%, % & »S, j.' 9» Síd ^ 
i*) Qtjsíftiune, ú t . 
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Ú e Virtutibus Cardinalibus, iifque adnexís. 
QUam expetendae fint quatuor íllae Virtutes Car-dinales , quas antea numeravimus, praeclare 
oiteodit S. Gregorius (<r), qui explicans quatuor án-
gulos domus , in qua filií Job epulabantur , & 
quam ventus vehemens concuflit : In quatuor, ín-
quit, angulis domus ifia conftftit: quia nimirum folt-
dum mentís noftr<e ¿edificium prudentia ^ temperantia, 
jortitudO) juflitia fufiinet . , . Unde & quatuor para-
dífi finm/TM terram irrigant i quia dum his cor infundí* 
tur , a6 omni defideriorun carnalium <sflu temperatur* 
De his ergo Virtutibus, earumque pártibus diftin-
fte, & copiofe agendum eft. 
S E C T I O h 
De Prudentia, 
O, i . / " X t J i d fit prudentia? & qu» ejus fpecíes , 
V J oficia? 
IjL. Prudentia eft v ir tus , qu<e fecundum honefil ratio* 
9iem , divind-quae legis pretfcriptum, quid expetendum, 
quidve jugiendüm fit\ homini pra'flitit, Alia politica 
eft, quae in bonum ReipublicaE ; alia (¡económica, quae 
in bonum familias; alia monafika, quae in bonum 
privatum íntendít. Prima vel regnatrix eft in Re-
ge ; reí militaris in belli Ducibus ; vel obfequens 
m fubditis in i is , quae bonum commune fpeílant . 
Has funt partes fubjeftae, feu fpecies prudentiae. 
Officia prudentias feu auílus illius tria funt . 
x* Reñum confilium de rebus agendis inire, quaere-
[ re , 
C#) L . 3. Mor, c* 27. 
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re, accipere, vel d a r é . a. De iifdcm rebus rede 
Judícare , five fecundum communes regulas , five 
fecundum altiofa principia, ubi iftae deficiunt . 3. 
Re¿te praedpere H í c poitremus afitus prudentiae 
proprius e í t : alii fpedant ad t ir tutcs prudentiaé ad* 
nexa í (¿r). Opt imi confílii neceífitatem in ómnibus 
operibus^ maximeque in rebus ad falutcm pertinen^ 
tibuSj oftendít Spiritus Sanftus Ecd- ?2. cum a i t : 
F í l i , ftnff confilto nihil faciaj, ¿3̂  pofl fafíum non pos-
nitébism Verum probí ta te , & prudentia florere i l lum 
neceíTe eft , a quo cpnfiiium quasritur , Facit enim 
jufiitia, ut mllus fit fraudis metas: facit etiam pru-
dentia, ut nulla fit erroris fufpkio ¡ inquit S.Ambro-
ííus (b). Redi autem Judicii eft , 5 duobus ma^is 
eligere minus . Quod tamen intelligendum eít de 
malís poenee, non culpas: nam peccata omnia fu-
gienda funt , Denique ad prasceptum quod attinet , 
rede praccip'tur, quod legi divinae, aut EccJefiae , 
juftifque Principum legtbus non repugnat , & con-
ducibi'e e í iad finem confequendum , maximeque ad 
vitam seternan? , propter quam Superiores quíqu^ 
prascipere, íubdiiti parere debent » 
jg . 2. Quae íjnt partes integrantes prudentiae? 
R. Partes prudentíae integrantes , ideft , fine qui-
bus perfeílus ejus aftus effe nequit, funt memoria y 
(a) Tres funt vimites pru^en-
tÍ2 adnexa, f»á«//« , Synenjis, 
Gnome. Eubulia eft virtus bene 
confíliativa » qua quís inquirit 
circa agenda , in quibus vita h,u-
roana Coflfiftit; cftque virtus di 
ftinfta a prudentia, qua ordina-
tur ad bene pratcipiendum; ta-
feen Eubulia refpicit prudentiam 
tamquam virtutem principalio-
remj quia coníiliari ordinaturad 
ad praecípere» Synenjis eft virtus 
bene judlcatiya clrca particula-
d a agibilia j quatenus vtm co-
gnofeitivam bene difponít veris , 
& reíiis conceptipnibus, per coirv. 
muñes regulas , Si autem judi-
cium fíat íecupdum altiora prin-
cipia, virtus judicativa dicitur 
Gnome . Vide S. ;Thomam 2, 2„ 
q. Si. 
(*) L . ». de ofíic. c. 8. 
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intelligcntia , provideutia , folertia $ docilitas i ratio > 
circumfpeflio , cautio. Memoria eft ftudiofa recorda-
do praeterítorum eventuum, & negotiorum, quibus 
ttiediís a<fi:a fint, quos exítus habuerint; ut eodem 
modo agantur , íí fauítum habuerint ex i tum; alio 
modo, fi ínfauftum. Intelligentia eft accurata eonfi-
d e r a t í o , qua íntellígitur quíd> m unaquaque aftione 
honeílum , & utile fit , quidque inhoneftum , & 
damnofum . Intelligentia perfpicit etiam vir pru-
dens , quantum conjcíturis poteft , quae fint alio-
rum confilia . Vrovtdentia eft, qua futurum aliquid 
ante videtur , quam fadum í i t , & idónea media 
afíumuntur ad finem confequendum . Solertia eft fa-
ciiis , & prompta conjedlio, qua dum aliquid ino-
pinato occurrit , vir prudens celeriter invenit i d ^ 
quod congruit , & expedit. docilitas eft qua quis 
paratum , & promptum fe exhibet altorum con-
í i l ia , & mónita de rebus agendis íufcipienda. Ratio, 
üve r e ñ a ratiocinatio eft, qua ex aliis prius cogni* 
tis , coliigítur quid íit agendum. Circurfifpeflio eft 
accurata circumftantiarum coníideratio , ut noíca-
tur quid bonum í i t , & conveniens, habita ratione 
negotiorum , perfonarum loci , temporis , & c . 
Qusedam enim fecundum fe bona funt, quse tamen 
ex circumftantiis mala fiunt vel finí nullatenus op-
portuna . Demum cautio eft Confideratio ma ío rum, 
& impedimentorum extrinfecorum , quse confecu-
t ioni finís adveríantur , ut ipfa vitentur, aut re-
mo vean tur . 
O. z^Qfix fint vi t ia oppofita prudentías? 
í í . ü e c e m numeran tur , imprudemia, prxcipitatio, 
inconftderatio, inconfiantia, negligentia ̂  prude'ntia car-
nis, aftutia , dolus $ fráus, & immodka dv rebus tém-
pora libus follicitudo. Imprudentia eft, qua quis aver-
t í tu r a regulis ¿ iv in í s , eftque peccatum mortale {a), 
cum 
U) 5Í contemptus rcgqlanlrh divínarum fie grdvis, & raiio dirc 
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cum h o m o , , quafi contemnens, & repudians diví-
„ na documenta, pfa±ipitanter agit . Sí vero pras^ 
„ ter cas agat abfque contemptu; & abfque detr í -
„ mentó eorum , quae funt de heceífitate falutis^ 
eft peccatum veníale " (a) Vr^cipitatio impruden-
t i ^ fpecies, eft confílií perverfitas, qua homo ex ím-
petu voluntatis , aut pravo animi affe¿lu , prseter-
iniflís prudentiae gradibus , ín ruinam labitur.x la -
íonfideraHo fub ímprudentia pariter contenta, efl: ju -
dicír ^epravatio , quatenus, homo con temní t , veí 
negligit attendere ad ea ex quibus redtum judícímn 
procedít . Inconflantia imprudentías etiam fpecies , 
cíl boní propofití ab j ed ío , quatenus evertit redam 
praecipiendí rationem . De tribus hííce vitiis egí-
fnus íupra , ubi tradavimus de iuxurís; filiabus. 
* "^egligentíci eft defe¿lus debitae íbllicitudinís ad 
prudentiam pertinencis . Eft peccatum mortale , É 
ex parte ejus, quod prgetermití i tur , fi nempe fit ad 
laiutem neceflarium, fíve fit a í t u s , five circumftan-
t ía aftus, juxta illud Hebr. 2. Quomodo nos, ejfugiemm , 
ft tantam negkxerimus falutem ? 2. ex parte caufas 9 
cum fcilicet voluntas adeo eft remiíTa círca res d i -
vinas, & officia vitaE Chriftianae, ut penitus a cha-
rítate defícíat , quo praecípue contingit , cum ne-
glígentia fequitur ex contemptu . Unde dicítnr 
Deut. 8. Cave ^ ne qmndo oblivifcarls Domini De i mi y 
& negligas mandata ejus. Si vero ej? negligentialprae-
termíttatur a<Clio aliqua , vel circumftantia faluti 
non neceíTaria, ñeque id fíat ex contemptu3 fed ex 
fie movcatur contra prudentiam, fpernendo , 8¿ repudiando COÍJÉI 
lium, aut divina documenta; ímprudentia eíi fpedaie peccatumne 
ceírario in Confcífione exprimendura. 
(<*) S. Thoro. 2. 2. q. JJ . a. i . 
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aliquo defeíhi fervoris , negligentía eíl peccatum 
veníale ( a ) , . 
Vrudentia carnís, fíve farcutt, aflumpta verse pru-
dencia? fpecie> ipi l adverfatur. Eft peccatum mor-
t a le , G finís ultimus ftatuatur in fruitione bono* 
rum creatorum, alias eft veniale# Ajtatta f de qua 
ait Apoftolus^ (¿) "Ron ambulantes in aflutia + eñ v i -
t ium prudentiae oppofítum, quo falfis, & fimulatis 
viis ad finem íive bonum» íive malum tendítur • 
De ipfa ait S. Gregorius c) „ HÜJUS fapientia mun-
3, di eft Cor machinatíonibus tegere, fenfum verbis 
„ velare; quas faifa funt, vera oftendere; quas vera 
„ funt, faifa demonftrare lFrausf 8c dotus aftu-
t i » confilia exequuntur4 dolus cum verbis^ tum fa-
¿ l i s , fraus fadb's pr<Efertiffi, Denique tmmodérata de 
temporalibus follicimdo eft vit ium prudentiáE; Oppofí-
fitums quo vel temporalia bona» ut íihis^ qua^rün-. 
tur ; vel fuperflua ultra vitas |*raefentis neceftita-
tem; vel prseoccupatur follicitudíAis tenipÍ3ss fíqui-
dem omni negOtio tempus eft, opportüfíitas # De 
tribus poítremis hifce vitiis aCtuítt jam eft,ubi dif-
feruimus de avaritíaé jfiliabus* 
t>t) S. Thom* i . a. d. ÍÍ. a- | . i b ) » . Cor. é 
m L . 19. Mor. c, t*. 
SE-
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S E C T I O XL 
T>e Jufl i t ia i n genere { a } . 
C A P U T I. 
I>e\ Juf ihia y i?» Jure fecundum fe . 
Q. i . / ^ U i d íít iuftítia? & quotuplex? 
V j j ; J ü ñ h i a e ñ vtrtus cuique tribuens ,qmcí 
fuum ejf^Tivt ̂ perpetua, confians voluntas jus fuum 
micuique tribuens. Ipfa eft, qusê  omat , dirigítque 
voluntatem, 6c circa alios pcoprie verfatuté Unde 
S. Ambrofius ( b ) : Jufiitia ^ inquit. ad focietatem gb-
neris huma ni i & ad commumtatem refertur {c ) . 
Juftitia dúplex eft, univerfalis , ác particularís . 
Univerfalis eft conformatio vitas noftrae ad legem 
divinam, alíafque' divinas confeñtientes legesj idem-
que eft, quod fanüimonia , & vírtutes omnes com-
pleditur j eoque fenfu, qui legeni Dei fervant, Ju-
íh* vocantur . Haec dicítur juftitia kgalis ob fuam 
cum legé corivenieñtiam, quatenus vírtutes omnes 
dirigit ad bonum cotiímune, 
Juftitia particularís , quam, ante defínivimus ¥ 
eft virtus á cacteris diftinfta, cu jus oíficium commen^ 
dat 
(*) Cum ea , qu« juftitia & («> Juftitia j ut docet S.Thot^v 
jure five aThcologis. íivc a j u - 3. 2. q. j í . a. 10. diffcrt 
riftis traftari" folent, penes Na- teris virtunbus eardinalibus , 
íalem reperiantur fparfirn expli- quod ifiá refpiciant meditan r a -
«ata» plcraque etiam apüd ipfum tióhiji fhoc t& noH fecundum f T Q " 
defídercntur j nos propcerea fe-, poritoñetn ümus ad a l t i ruvri , [eA 
qücníes ófdineni' S. Thotliaf hic in fecundum compaiattontm dd $fm' 
unum colligemus , qua? de miatê  fum -virtúofuTk , c«jus palfibnes 
ria juftitiae ¡n diveríís locii ira- moderaritu. i iuftitia vero réfpj-
Aata funt ab A u r o r e , * infuper cíe médium re i , quod eóñfiftitin 
fupplcbimus, qu« íunt ab ipA» qúadaTñ freportionis «qualitdte 
ítattermiíTa . rei exteriotit ed ferfonam exte~ 
u de OfBc c. ai. riertm. 
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dat Apoflolus (a) inquiens: Reddiíe ómnibus debita f 
cui tributim , tributum : cui ve¿li¿al , veéltgal : cui 
timorem, timorem : cui honorem, honorem. 
Duae funt particularís jufíítias ípecies, fcilícet fu-
ftítia dijiñbutiva 9 Se commutatha ./PriméL eft , quss 
verfatur in diftributíone communiüm bonorum, of-
ficíorum , honorum , proemiorum, posnarum, gra-
t i a rum, ut ünicuique confentanea pro cujufque con-
di t ione, ftatn, mer i t í s , dígnitate prasftentur. Al te -
ra ell d i reñr ix commutationum , quse £unt ínter 
duas períbnas , aequalitate rerum' ferrata . Has au-
tem commutatíones alias funt voluntariae , feu quí-
bus rem fuam aliquis libero contradtu transfert ad 
alterum ; aliae involuntariae , feu quibus aliena res 
Vel perfona ufurpamr invito domino. 
j£>' 2. Q u i d , & quotuplex íit jus? 
R. Jus, feu juftum tripliciter poteft accipí . i . pro 
lege ? quae tamen non efi ipfum jus , propr/e loquen-
do ? fed aliqualis ratio juris (b). 2. pró facúltate , 
quam habet quis ad aliquid v i juftitiae. 3. pro ipfo 
juftitias obje í lo . De prima acceptione Juris dicemus 
inf ra , ubi de lege fermo e r i t . 
Itaque jus fub altera acceptione definíri poteft * 
legitima facultas aliquid faciendt, acquirendi, poffiden-
di , alienandi i*rc. cu jus vjolat/o iñjuriam conftttuít, 
Dicitur legitima ^ quia conceífa eft a lege , vel na* 
tu ra l i , ut poteftas exigendi alimenta j vel divina , 
ut jus petendi Sacramenta; vel humana , ut facul-
tas adeundi haereditatem. Hoc jus ex parte termí-
n i , quem refpicit , dividítur in jus w re , jus 
ad rem. 
Jus fub tertia acceptione eft ídem ac juftum , 
feu quod eft alteri debitum ad ac(|ualitatem ; quod 
quidem juftum ponitur per aitionem juftítias , ideq--
que eft ejus objeíflum, cum íit médium ínter excei-
fum, 
(a) Rom. A3¡ ( í ) S. Th. a. 2, q. 57. ^r. 1, ad 2. 
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í u m , & defeítum ín materia juílitíae. Yerum id jus 
jpendet a jure íub fecunda acceptíone cpnfiderato : 
n o n / e n í m alíquid eft alteri debitum ad asqualita-
t e m , nifi altcr jus habeat ad il lud i narn jus & de-
bitum correlativa funt (a) . 
Cssterum five jus accipíatur pro lege , íive pro 
facúltate legitima , íive pro jufto dividitur i n jus 
naturaley & pofitivum. Naturale eft , quod ipía raí io 
nat-uralis d i f ta t , vel quod ex ea fequitur evidenter, 
eftque commune ómnibus gentibus. Poírtivum vero 
eíl , quod pofitum eft ab aliquo audioritatem ha-
bente: & rurfus dividi tur , in divinum; feu quo di--
vina audoritate; & humanum, feu quod_ humana eft 
fancitum . Divinum praefcVibitur ^ veteri , novoque 
Teftamento . Humanum partitur in jus gentium, at-, 
que in Canomcum , & Civile. |us gentium eft, quo 
omnes gentes utuntur , ut locorum., quae nullíus 
funC, ocupado ; rerum d iv i í io , bella, captivitas , 
fervitus, poftl iminia, &;c. Jus Canonicum fancitum 
eft Ecclefiañica Poteftate ; & Roraanorum Pontífi-, 
cum Confticutionihus , Conciliorum Canonibus ab 
Ecclefia approbatis , moribus Ecclefias univerfas , 
privatarumque Ecclefíarum conftat. Jus denique C i -
vile pofitum eft a faeculari Poteftate ad redam Rei-
pubiicas adminiftrationem , finemque publicas tran-
quillitatis :Jegibufque Principum, & municipalibus 
confuetudinibus continetur. 
Q. 3. Quid íit difcriminis ínter jus in re , & jus 
ad rem? 
R. Jus in re eft, quod habet quis in ipfa re jam ob-
tenta, tribuitque a¿iionem reaiem. Requiruntur ta-
men tres conditiones. i.exiftentia r e i . x. legitimus 
titulu$, 3, traditio rei quibufdam caíibus exce* 
Tom. l l h T ptis,. 
{a) S. Thom. 2. ?. q. 57. ar. I . 
1 l¿) h. numiuam d« acquir. rcr. dom. 
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ptis ,de quibus infra dicemus. Jus ad rem eftjquo^ 
habet quis, ut res alíqua fíat fuá ; ad idque requí-
rí tur tantum legitimus titulus. Quare hujufmodi jus 
tr ibuit folum adionem ín perfonam , & non^ ir» 
rem. Unde fi quis rem emat , pretiumque etiam 
í b l v a t , re tatnen ipfa minime tradita , & deinde 
venditor eamdem rem alterí vendat , ac tradat , 
prior emptor non habet jus in re i l l a j ñeque aftio-
nem realem in rem ipfam, quae ob traditionem jam 
eíFeda^eft alterius emptoris , fed folum aí l ionem 
perfonaleni in venditorem , qui tenetur ei fatisface-
r e . Atque .haec quidem ex jure communi ( a ) . 
Q. 4 . A n jus in re , vel ad rem prius acquifitum, 
comprehendatur fub revocatione ^ íi gratia antea 
concefla rcvocetur? 
Ré Jus in re , & ad rem ínfeparabilcí a jure ín re 
príuS acquífito , fub revocatione non cdmprebendi-
tur^ Unde íi quis gratiam a Porltifice obtineat, ut 
íibi provideatur de Canonicatu , Se Praebenda , & 
acquifito jure i n re ad Cánon ica tum, gratia revoce-
tur^ privátus non efl: Canonicatu ^ & Praebenda (/?}. 
Idemque dicendum , íi obtento Canonicatu in re , 
adhuc pendeat aífecutio Prasbendae, cum fupervenit 
revocatio í nam Praebenda Canonicatu! eft adnexa , 
ideoque jus ad illam non fíerit {c) . Si auíem jus ad 
rem fit purum, vel feparabile a jure ín re prius ac-
quifito , tune quidem fub revocatione cadít . H inc 
l i quis Apoftolica audoritate in Canonicum ultra 
numerum receptus, plenítudinem juris Canoníci ha-
beat quoad Capitulum, chorum, & quotidianas D i -
ftributiones j fed tamen tempere revocationis , d i -
gnitates , Perfonatus , Praebendas , PortíOnes , qus 
numeraríis tantum Canonicis dantur , expeílabat j 
is 
(a) í . adionum ff. de obligac. & aft. 
(¿) C . fi i s , cui, de praebendis in 6. (Í) Ibid. 
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ís fub fevocátíone comprehénditur ( a ) , quía non 
habet , nifi jus pumm ád rem. E t fimiliter dicen-
dum , fi quís obteñta grat ia , ut fíbi provideretur de 
Cánoiiicatü 5 & Dígní ta te , Cantíníc^tum quidem 
obt inüer í t tempore revocatío¿ii$, fecus D í g n í t a t e m ; 
jus enim ad Dignitatem feparabile eft á jure in re 
acquífíto Canoríícaíus 5 ideoque fub revocatione 
compfreheriditur i¿>) ¿ 
^ . 5. Qua? fit diíterentíá ínter |us naturale j & po-
í i t i tum r1 
R. DifFerunt i» quia quse funt jurís naturse , funt 
praecepta quia bona vel prohibí ta , quia mala; 
quas vero funf Juris pofitíví funt boha, quia praece--
ptáy vel mala , q;uia prol l ib i tá . 2. quia Jus naturas 
obligát omnes, jus pofítivum obligat ilíos t an tum^ 
quibus imponitar. j % qüía jus natura? elí immutabi^ 
l e , Jus pofítivum mutari potefl: ( í ) . 
C A P Ü T l í . 
De Dominio. 
CU M dominium íit fundameritLim jurís , ut eíí facultas quídpiam faciendi , acquirendi, poffi-
dendi , & c . ab eoque p'endeat juílitise objeé lam; 
neceíTe proinde eft , uf de dominio^ accurate difTe-
ramus. 
§. t 
De Dominh fecurídum* 
jg. 1. / ^ \ U i d fit dominium? & quoruplex? 
V ^ / R. Dominium generatrm eft au í lor i tas , 
& poteftas in rem , vel perfonam; cui auclori tat i . 
T i & pO-
ía) C. quodam ibid. (¿) C. íí i s , cuij cir. 
(e) Vidc S. Thom. i . a. q. 57. s. 3. , 
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& poteftati refpondet fubjeftío in re , vel períbna 3 
itaut dicantur alterius (a) . Unde ait (¿») S.Ambro-
fms : "Komen Bominus, nomen efl fotefiatís * 
Dúplex eft dominiurn , jurifdi&ioms , & proprie-
tatis. Dominiura jurifdidionis eft poteftas guber-
nandi fubditos , eis aiiquid praccipiendi, prohiben-
¡di, vei permitendi , ipfos judicandí , puníendí , aut 
remunerandi , ab eifqiie emolumenta recipiendi in 
ordíne ad bonum commune . HOG .dorniníum aiiud 
eft Ecclefíaílicum , alíud C i v í l e . Iftud refpicit bo-
num tempérale fubditorum , & competít Regibus , 
aiiifque Pr ineípíbus. I l lud refpicit bonum f^iritua-
l e , ad quod fubditos dirigit , 6c refidet in Summo 
Pontífice , Epifcopis , caeterifque Superioribus ha-
bentibus jurifdidionem Ecclefiafticam. Neutrum ta-
men praeítat jíus í l r idum defpotice difponendi de 
rebus fubditorum. H í n c S. Thomas {c) : Si Princi-
pes , inquit ^ a fubditis exigant , quod eis fecundurn 
yuftítiam ' deb&tur , proptér bonum commune confervan-
'dum, etiamft violentia adhibeatur , non efl rapiña. Si 
ijero aiiquid 'Principes indebite extorqueant per violen-
iiam , rapiña efi , ftcut isr latrocinium . . . . Unde ad 
reflitutionim tenentur? ftcut & ¡airones. Et tanto gra~ 
"vius peccant , quam latrones ; quanto periculoftus, 
communius contra publicam juftttjam agunt , cu¡us cu-~ 
fiodes funt pofiti. 
Dominium prcprietatis quod eft facultas difpo-
nendi de re alíqua tamquam fuá in proprium com-
modum {d) , aliud eft plenum , & perfeílum , feu 
jus ad propu'etatem reí , ejufque commoda ; aliud 
pon plenum, & imperfedum, feü jus ad proprietatem 
rei , abfque ejus emolumentis , vel |us ad emolu-
men-
(*) Idem q. y. de pot. a. 10. ad 4. (¿) L . 1. de fide, c. 1. n. 7. 
i s ) S. Thom, 2. ?. q. ( 6 . a. 8. ad 3. 
í'í¿> S. Thoui. 2. 2. <j, 66. a. 1. 
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tíieníaE i abfque reí proprietate . Cutp quis habet 
proprietatem rei , fine jure perci^iendi frudus, d i -
citur domínus direftus j feu proprktarius, & domi-
níum appelíatur dheBum. Quí vero habet jus ^er-
eípiendi frudus rei i non rei proprietatern, d ic i tu t , 
Úfusfruftuarius^ Feudatarias, Emphyteuta, & c . 6¿ 
^ómin ium voeatur utile. \>> ? \ , 
Dominiam perfedum definitur i Vaeuítas legitmá 
difponcndi de re tamquam fuá tn omnes ufus lege non 
frohíbitos 6 in proprium eomñwdurh, Dícitur d/fponen-
dt , quia habens dominium pcrfeítum , de re fuá 
íígit pr^pria au¿ioritaÉeó Dickm tamquam fuá ut 
exeluda tur fimplex jas ad rem , & nuda poíTeíÍja 
fine proprietate , ut in pignore & c . Dicitur ad om~ 
neto- ufufn.; ut exeludatur dominium imperíeílum y 
íive direélum , fíve utile .: Dicitur lege non prohibi-
fum , quia lex quandoque prohibet , né quis boná 
íua a í íenet , quamquám fít veras illórum dominus y 
» t eft pupillus ante legitimam setatem , qui tameu 
íi alienaret , non peccaret eontra juftitiam , quia 
fuorum bonoruin veré dominium habet , tametír 
im'pediturn , ne in adlum exeat, Denique dicitur , 
in proprium commodum i ut dominium proprietatis 
difFerat a dominio jurifdi¿iionrs, quo nemo uti po-
teft ín proprium commodum, fed dumtaxat la eom-
muniorem fubditbrum utilitatem.-
jg. %. Quid fit ufusfrudus ? 
R. Üfusfruítus éft jus utendi , & fmendi h álk¿ 
na y fdva ejus fuhfiantia* Dícitur '¡us utendi , per 
quod diftinguítur a depofiro , vel pignore. Addirur 
«¿o fruendi , ut diftinguatur a mero nfu . Subdítur 
re aliena r quia bic fermo eft de ufufruótu feparato 
a propriejrate. Tándem verba illa-, ftlva rei fubfían-
tia, fígnificant , ufumfruílum proprie cbnftitui non 
pofíe ín iis rebuSj quas ufu confumuníur, ut i n vt-1 
no, oleo, & c . 
Hinc ftatim fequítar , ufumfrudluaríuni non fo¿-
lura- u t i poífe frudibus rei fed etiam illcs dilíra-
T 5 'heréy 
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here , aut venderé in alterius utilitatern , cum ñt 
i l lo rum domíjius, Fructiis autem nomine íníelligitur 
quid quid ex fundo poteft percipi, u t ÍUnt foenum , 
fegetes, arborum fru&us, árbores easduae, non vero 
fru£lifersB? pecorum íbetus, lac, lana, & c . (a) fer-
vorum ppéra mduftríae , Se mercedes , non í a m e a 
proles. ü , t autem úíufruíluarius fíat domiiius fru-
ftuum , nécefíe eft, ut fru^us fin t c o l l e ñ i , aíioquin 
funt partes fundi , adeoque pertinent ad domínum 
dire&um ( ¿ ) . H inc fruítus ad eumdcm dominum 
directum pertinenü, fi uf^ifruftuarius moriatur , an-
tequam colligaritur . Si .tarnen quis íílos furríperet , 
antequam colligeren.tur, reñitueridí effent ufufruéiua-
r i o , qui jus habet ea eolligendi, íifque fruendi. 
Sequi^tur prsteixa , jUfufruduariurn teneri de om-
ni jdamno , quod ex fuá negligentia patitur domi-
jaus direftus jlh' reí * íubftantia , ' quam tenetur d i l i -
genter confervare . Hinc debet fupplere ex foetibus 
demortua , vel inutil ia pécora : novas plantas fere-
jre loco ar'eícentiurn ^ reficere sedes mediocribus fum-
ptibus , non autem magnis (c). E i quoque incum-
bunt ónera rei adnexa, ut tributorum folutio . Ve-
rum fi quís ufumfructum habeat non totius gregis , 
fed fingüíorum capitum , non ¡tenetur alia capita 
íuí)ftítuere loco demortuorum \ d ) : idemque dicen-
dum, fí pecus fít cjus ijaturse , ut prolem non ha-
beat . Item íí arbores everíae fint v i tempeftatis , 
non tenetur ufufruduarius novas plantare ( e ) , fed 
tamen everfíp pertinent ad dominum d i r e í l um, nifi 
forte neceffariae finjt ad reílaurandam vi | lam , tune 
enim ufufruduarius iis poteft u t i . Denique non te-
netur ad reparandas sedes, fi vetuflate corruerint. 
(4) 1. fi abfente ff. de ufufrudu. 
(í) Inft. I. 2. c. i . de rcrum dtvifione , is vero. 
(Í) L. ^. ff. de uíufr. U) L. 7cr. ibid.' (e) L. 59, ibid. 
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2 . %i Quomodo acquíratur , vel finíatur ufusfru-
^us? 
R. Ufusfrudlus acquírítur vel auftorítate legis, & 
dicitur ciyilis, , vel privata diTpofitíone , & dicitur 
conventionalis. Finitur vero i . f i ufusfruduarius ip-
fum cedat domíi^o d i r e í lo , vel hic transferat i n i l -
lum propríetatem téU z , f i tes toca pereat. 5. fi íít 
^lapfum tempus, ad qaod, conceíTus fuít ufusfrudus. 
4. morte ufusfruítuaríi riaturalí, vel cívilí ; ídque 
tametfi domínus direítus. expreflTerit, ut ufusfmdus 
tranfiret ad haeredes. Cum enim uíusfruftus fít jus 
perfonale, tune ceníetur novus ufusfruftus in períb-
na hasredís , adeoque de nQvo; cavendus. Quod íi 
ufusfrudus conceíTus fit Ecclefíse, vel C m t a t i , quae 
non extinguitur, durat centum anuís ^ quía is finis 
vitíf íongeevi homims efl {a) . 5. fí ufasfruduarius at-
tentet, contradicente domino diredo , venderé jus 
quod habet ad ufum re í , jus íuum amitt i t . , 
Q. 4. Quid fit nudus ufus? 
R. Ufus definitur : jus utendi tantum re aliena , 
falva ejus fubflantia , v. g. intrandi hor tum, uten-
díque frudibus pro fe, fuaque familia. Dicitur /Vr, 
quia hic definitur ufus juris , non f a d i , quod non 
eíí jus, fed juris exequutio , quae. ad nutum conce-
dentis revocari pote í l . Ü n d e Relígiofus profeífus , 
cui conceditur ufus rei5 n ih i l juris acquirit ad ipfum 
ufum. Dicitur utendi tantum re aliena , quia ufua-
rius n ih i l ex ea percipere valet , excepto ufu; imo 
nec ipfum ufum poteft in alterum tr^nsferre , quia 
habet tantum jus utendi. Dicitur Jaiva rei fubflan-
tia', tenetur enim ufuarius rem confervare domino 
diredo. 
U) stf. ff. de ufufr. 
T 4 I I . 
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Be Pojfejfione, Servitute. 
|> . i . I ^ V Ü í d , & quotuplex fit poíTeffio? 
V ¿ PoíTeffio cOnfequitur dominium fn rea 
Dúplex e i t , ./«rfj-, & f a f t l . PoíTefíio fafti eíl appre-
h en fio, rf / detemio re í , corporis $ dnimi , jurifque ad" 
miniculo . Dící tur apprehenfio , vel úetentio , quibüs 
Verbís defígnatur íhchoatio , & eorrfervatio poffét-
fionís. Dícítur m , quo nomine comprchenduntur 
omnes res, etiam fpírituales , ut Beneficia, Dígni -
tates , &c» Dícítur corporis , ^ animi adminiculo , 
quiá ad poíTefTionem acquirendam fatis non eft 4 ut 
res vfel folo corpore ^ vel fola intentíone apprehen-
dantur , fed recjuiritur , ut earum apprehenfio fíat 
alíqua aclione corporali & cum animo poffiden-
di { a ) , Poteft tamen pofseffío capí per ProcuratÓ-
reip {b). Denique dicitur jurís adminiculo , feu jure 
non repugnante; Nam fatis eíl ad pofseffionem fa-
d i , fi jus non impediat , quominus détentío reí 
Cenfeatur ejus pofseffío. Hinc fur , licet teneatur ad 
reftitutionem , nihílominus fado pofíídet rem fura-
tarn , fi fit profana , quia talem pofseffionem jus 
non i r r i t a t . A t laicus non poffidet rem facram , 
ctfi i l lam detineat, quia jus repugnat. 
Pofseffío jurís ert jus infiftendi re i tamquaM fuee , 
non prohibitde pojfideri , Diífert a mera pofseíHone 
fad i , quia hsec nüilo tí tulo nititur ; juríá auíem 
pofseffío oritur ex jufto t í t u lo , & contra invaforem 
jus t r ibu i r . 
Pofseffío ítem dúplex eft , alia ndturalis , qua 
res animo, & corpore detínetur tamquam propria; 
alia civilis , qua pofseffío jam corpore , & ánimo 
cóm-
(a) t . tradidonibus , C . de paélis. 
ib) L , gtneralirer fF. de acquir. pofí'ef. 
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comparata, confervatur folo animo , etíam abfeatc 
jíofsefsore. 
Infuper pofseííio ^lía eft jufla t, alia proprio nomi-
ne; álía nomine alterius ; alia boríte fide*; alia mala 
fidei. Et poteít pofseffio bona fide capta, continua-
ri mala fide. 
2. Quot modis acquiratur pofseflio? 
K. Tribus modis acquiritur pofseííio , fcilicet ap-
prehenfione vera , fiSia , & civílijjima. Appreheflfio 
vera eft, cum res apprehenditur corporis adminicu-
lo , ut domum intrando , rem manibus tenendp, 
Fida eftjCiú rci pofseííio ita traditur, ut juris exi-
ílimatione cenfeatur in alterum transferri , ut fiv 
tradatur davis domus, vel inftmmentum, quo con-
tinetur jus ad rem. Civiliffima demum fit fola ju-
ris difpofitione, nullo corporis , animive adminicu-
l o , etiam ignorante i l lo , qui poífidere incipit, quo 
pa£lo poííidetur majoratus ab hserede etiam infcio. 
Ordinarié tamen dominíum non acquiritur finé ap-« 
prehenfione vera, vel fifta ( a ) . 
(¿. 3. Quse fint privilegia pofseffionís ? 
R. Praecipua funt quatuor. 1. quod pariat praefcri-
ptionem, íí fit pofseííio bonae fidei. 2; quod in du^ 
bio circa dominíum melior fit condítio poííidentis. 
3. quod pofsefsor non teneatur in judicio probare 
dominium rei , fed id pertineat ad aftorem. 4. quod 
pofsefsor armis tueri poííjt juílam pofseífionem re-
rum, quas antea poflidet, cura moderamine tameá 
incuípatse tutelae , adhibitifque conditionibus infra 
explicandis¿ 
¿ . 4. Quid fit fervitus, & quotuplex? 
R. Servitus poteft dupliciter accipi , 1. á k t p s , 
eftque jus , quo quis fruitur in re alierta i ut in ipfy 
fiat aliquid, vel non fiat, in fui commodum . 2. pajfy' 
{*) U poífidcri ff. de acquir. p o í & í t 
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ve , eftque obligatio rei alience , ut in ea aliquld fiat 
vel non fiat tn commodum alterius , fa lva rei fuhftan-
f i a , Utrumqne triplex eít , perfonalis , redlis> & 
mixta . Perfonalis eft, qu» a períona debetur perfo-
nae , ut fervitus mancipiorum. Realis , quse a re 
debetur reí , ut fí praedium unius ferviat prasdio 
alterius, quía alter habet jus per illud ex ifto tran-
feundí. Mixta , quje a re díbetur perfonae , eftque 
triplex, ufusfmhus^ ufus, & habitado, cum haec a-
lícui conftituitur feparátim a proprietate. 
§. I I I . 
De objeffo Dominii, ejufque fubjeBo. 
Q . i * f ^ J M res cadant fub dominio hominís? 
R. Omnia exteriora bona ufui hominum 
deftinata, cadere poííunt fub dominio hominis, jux-
ta illud Pfalm. 8. Omnia fubjecifii fub pedibus ejus. 
Reipfa tamen homo non eíí dominus , nifí earum 
rerum, quas legitime, & ju|te ppíTidet. 
Eíl etiam dominus omniuríi fuarum operatio-
num, quas libero ejus fubduntur arbitrio. Nam hu-
jufmodi adus , utpote voluntarii , máxime funt in 
poteftate hominís , & ratíonis imperio fubdun-
tur ( a ) . 
ix\ vitam , membraque fuá homo domínium ab-
folute, & díreíte non habet. Dicitur ením Sapien. 
i $ . Tu es. Domine, qui v i ta , mortis habes pote* 
fiatem. Multo mínus Principes , & Refpublicse ta-
le domínium habere poííunt. Hinc nonnífi ob com-
mune bonum , cuí noxia eft quorumdam hominum 
vita, ipfos addicere poífunt mortí , aut mutilationí 
membrorum. 
Non ita eíl de fama , &. honore , quas cadunt 
fub 
U ) S. Thom. i . 2. q. 17. a. ¿ . 
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fub homínis dominio , ut docet 3» Thomas ( a ) ; 
adeoque hominis arbitrit efi , detrimentim fuá. famce 
f a t l , nifi hoc vergat in pericülum aliorum, Effet ta. 
men, peccatum prodigalitatis fe diffamare, aut fuam 
famam aegligerp abfque ratioriabíli caufa , Juxta ilr 
l u d EccI. 4 1 . Curam hahe de bono nomine, Poteít e-
tiam quis peccare contra juftitiam negligendo , vel 
prodígendo fuaín famam , 1. fi ex ejus fama pen-
deat fama alteríus. 2. fi eius f^ma requíratur , ut 
poífit exercere munus, ad quod ex juftitía tenetur. 
Speftato |ure naturae, nullus homo dominium ha-
bet in alium hominem , quía nemo natura fervus 
eíl . At fpedlato j'ure gentium, fervitus indudla e ñ ; 
nulla tarden admiÉ|:ítur fervitus ínter Chríftianos ex 
"nova juris difpofitione. f i t autem aliquís feryus a l -
t e r í u s , í . conditione nativitatis , ut fi nafcatur ex 
matre ancill^. z.jure belli, modo fit juñam, ju-
ila cqndemnatione. 4. emptione. Quod fi quis fit 
fervus vel co,n4itione ' nativitatis , vel juila conde-
mnatione, vpl emptione, ipil fugere a domino non 
licet, quia computatur in rebus domirai ; nifi forte 
a domino pertraheretur ad peccatum, quod, fu-
giendo,-folum praecayere pofletj aut iieceííaria v i -
taj ipíi denegarentur: nam jus ad vitam animi, & 
corporís przevalet juri domínativo . De fervis au-
jure belli jufti, certum eft, ipfis non licere íe vin-
dicare a fervítute , inferendo vim dominis etiam 
perfequentihus; aut fugas fe committere , poftquara 
dederunt fidem de fuga numquam arrípienda. De 
iifdem ait Juñinianus (¿) : Si evctferint nofiram pote-* 
fiatem , & ad fuos reverji fuerint , frifiinum flatum 
recipiunt. A d fuos autem non ante rediiíTe cenfen-
tur, quam ad fuum Regnum pervenerint. 
(«) 3. z . q. 73- a. 4. ad r. 
(6) Inft. 1. ** «• de r c r . divif . Item ea . 
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¿ . i . Cuinam competat habere dominíum? 
- R. Quífquis intelledu pollet, dominíí capax eft , 
quia poteft difponere tam de fuis aftibus, quam de 
rebus exterioribus. Deus omniumAuftor fupremum 
in omnía dominium habet, juxta íllud Sapient. r2« 
Omnium Dominus es. Homines fupra res exteriores 
ílint propríe dominii capaces : unde dicítur Pfal.8^ 
Omni a fubjec'tflí fub peáibus ejus, oves , &> boves 
Amentes autem , & pueri ante ufum ratíonís , 
quamquam íint capaces dominii , non habent ta-
men dominii uíum. Hinc bona fuá adminiftrare 
non poííiint ; & íi quis ipfis ea bona ufurparet , 
peccaret contra juftítiam . De infidelibus quod ve-
ro potiantur dominio , ambigendum non eft ; in-
íidelitas namque non aufert jus ad propria bona. 
Qtiamvis autem haec de hominibus generatim vera 
fint, reperiuntur tamen quaedam perfonas , quae ca-
rent dominio vel abfolute , vel refpedlu quorum-
dam bonorum. Hujuímodi funt mancipia , filii fa-
milias , uxores ^ Religiofi folemniter profeííi , & 
V i r i Ecclefiaílici. Cum autem de dominio Ecclefia-
íticomm jam fatis diftum íit, ubi egimus de vita. 
Se honeftate Clerícorum in Tradatu de Sacramen-
to Ordinis j reftat modo , ut de dominio reliquo-
- rum pauca dicamus. 
jg. ^. An mancipia íint domini faltem alicujus 
generís bonorum ? 
R. Servi five -emptitii , five capti jufto bello , fi-
ve per fententiam fervituti addidi , nullum domi-
nium habent fuarum operarum , laborum , ac fru-
¿luum , quia omnino fubfunt jurifdidioni dooíiino-
rum- Si qua; tamen bona poííidebant ante fervi-
tutem, illorum dominium non amittunt , nifi for-
te per fententiam , qua fervituti addidi funt , i l -
la etiam bona amiíerint. Servi etiam jure nativi-
tatis quidquid acquirunt, domino acquirunt. Exci-
oiuntur aliqui cafus , ac i . quidem fervi habent 
JOS j ut fibi refarciantur mala , fi domini eos muti-
iave-
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Javerint , vel congrua alimenta denegaverint, aut 
fimarn eorum graviter laeferint : nam domíni ;us 
non habent in eorum vitam, membra, aut famam. 
a. Servi habent dominíum reí , fi quae ipfis a do-
mino donetur; ís ením donando videtur privilegio 
fuo renuncíafle. 5,. Sunt domíni illorum bonorum , 
quas ludo, aut aliis contraíHbus lucrantur, domino 
confentiente. 4. PoíTunt pecunias fíbi acquirere ad 
fe redimendum pluribus titulis in jurereceníitis ( a ) . 
5 . Si ancilla alfquid recipiat pro illicito ufu fui 
corporis , acquirit fibi , & non domino, quia talís 
ufus non ftat fub jure domini. Alios cafus vide 
apud Audores. 
Q. 4. Fi l i i familias quorum bonorum domínium 
habeant? 
R. Bona filiorum familias, quadruplicis funt ge-
neris. Quaedam dicuntur cafirenfia , feu quae filiis 
obveníunt titulo militiae, five ut íiipendia , five ut 
prasmia, five ex preda, five ex hasreditate ipfis re-
li¿l;a, militiae caufa, five ex donatione eifdem eun-
tibus ad belium , vel ad obfequíum Principis , fa-
¿la; five quae filii comparant peculio caftrenfí", vel 
quae in Aula Principis adipifcuntur ( b ) . Quaedam 
dicuntur quafi caflrenfia ^ quae fcilicet filii comparant 
ex publico muñere , aut exercitio artis liberalis, 
quodque ipfis datur intuitu publici muneris , v. gr. 
l ibri j vel quae donantur eís a Principe, vel ab aliis 
traduntur ea lege, ut ipfi dumtaxat habeant ufurn-
frudum (c). Quaedam funt adventit/a, five quae fi-
liis obveníunt,vel ex fucceíílone in bona materna, 
vel ex donatione aliorum, non tamen primario fa-
¿la intuítu^patris Í vel ex cafu fortuito, ut ex in-
ven-
ta) L . ?. ff. de offic. Prcefeai ü r b í , & 1. v i x , ff. de j u d i c i i s . 
t í ) L . caftrcnfe ff. de caltreníi pecul io . 
( Í ) L . cum m u l t a , C . de bonis , q u x l i b c r i s . 
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vento thefaurO ; vel título negotíationís , aut lega-
t l f Quídam denique dicuiitur profeBitia ^ feu quae 
fihí acquiruht ex bonís paternis , aut quas ipfis a 
patre in vivís agente,. Vel ejus intuitu primado 
imraediaté donántur* 
Itaque ad bona caflrenfia^ & quaft Cdjirenjia quod 
attinetjfiiii familias fub patria poteftate conftitutí^ 
habent in éa bona dominiurn ütíle, & dirctlum { a ) , 
jnOdo tamen ifint púberes : nam ante annum 14. 
adminíílfatioeorunidem bonorum fpe¿lat ad patrem, 
vel ad tutorem, fine quorum cpnfenfu filü non pof-
funt illa diflraheré* 
Quoád bona ad^entitld , donlínium direítum eíl 
penes fílium fe fed ufusfrudusj & adminiílrado pe-
nes íSatrem (b)* í í ínc pater poteíl folum dífponere 
de fru¿libus, alias reftitutionis onere tenetur í filíus 
áutem4 mortuo patre , non debet ea bona compur, 
tare in partem haréditatis * Quandoque filió cedit 
uíusíruítus adventiorum bonorum j fcilicet r* fi pá-
ter ipfi concedat ufumfruaum. 1» fi pater conftí-
tuatur láseres fimul cum filio i nam tune filitis u-
fumfrudúm habet pro rata partís. 3.fi filio relidus 
íít dumtáxat ufusfrudus. 4. fi bona donata funt fi-
l i o , patre renuente* 
Deniqué bonorum frofeUtúorum píenum domí-
tiium eft penes patrém : ñeque aliüd cOmmodum 
ex iis bónis filio accedit , nifi quod illa publican 
non poííínt , fi forte bona patíis ob ejus delicfcun^ 
publicentur { C ) Í 
(¿. 5. Ad quse bona fe extendat dominium uxo-
rum ? 
Uxoris boná triplicis funt generis, farapherna-
U&i dotalia i & communia * Varaphernalia dicuntur , 
quse 
i a ) t . filius familias C . de caftrcnfi peculi<r¿' 
ib) L . cum oporcec, C . de bonis j quse l i b j r i s &c. 
(ü) L . 3. § . fed ucrurflj íF. de minor ibus . 
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quae prseter dotem donata, vel reliíla funt uxori á 
parentibus , aut aliis in ejus ufus ; itemque illa , 
quae mulier acquirít^yel ex proprío lucro, vel quo-
cumque alio licito modo, non deferendo tamen fa-
milia; curam (a) 5 aut quse fubtfáhít fibí de certo 
aliquo , quod vií ipfi dedit ad ornamenta , & ho-
neftas experifas . Botalia funt , quaé ordinantur ad 
fuñentanda onerá Matrimonií (b) . Commmia , quae 
utnufque conjugís labore , tempore Matrimonii ac-s 
quíruntur. 
Boria paraphernalia fubfunt pleno üxoris domi-
nio 4 quas proinde habet illorum proprietatem , & 
adminiílrationem { c ) . Requiritur tamen ut ea fibi 
refervaverit íaltem implicite ; ñam ú in contradu 
Matrimonii omnia viro donávit tañí prasfentía , 
quam futura i paraphernalia bona habere non po-
teft¿ . 
In bona dotalta marítus habet dominium utiíe s 
& adminiftrationem {d) ; uxor vero dominium di-
reftum, unde rriortuo viro dos obvenit uxori í 
Similiter marítus habet dominium ütilé , & ad-
miniftrationem bonórum t'()mm«wV«m, quiá vir eft ca-
put muüérisj, ut ait Apoftolus (£•); uxor tanien ha-
bet dominium direííum medíetatis eorumdem bonó-
rum , quia marico defun£ld , hsec médiétas uxori 
obvenit * Spedanda: tanien funt locorum leges. 
(g. 6. Án Religiofi fint capaces ddmiriii ? 
R. Religiofi peculiares bbftrííli voto paupértatis , 
nullum dominium habeñt, nec habere poílunt, fed 
tantummodo ufum faíli , & omnino dependentér a 
volúntate Praelati. NihilOminus Communitates Re-
ligiofae ex conceflione Nicolai 111. & exCon^ 
i a ) S. Thom. 2. 2. q. 32. ar . 8. ad 2, ( i ) I b i d e m . 
(c) L . hac lege, C . de p a ñ i s conventos &c. 
id) L . dotis t. ff. de jure dot ium. j . C o r . t i . 
( / ) C . e x ü c j de vcrb. í ígnif . in <?* 
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cíiii Trídentiní Decreto ( a ) funt capaces domimi; 
exceptís tamen FF. Minoribus de Obfervantia , & 
Capuccinis. Hinc Relígioíae/Communitates poflubt 
inire contraftus •, modo ifti non pugnent cum ftatu 
Religíofo, vel ex fui natura,vel ex lege prohiben-
te : funt etiam capaces haereditariaj fucceffionis, &* 
ve per teftamentum , five ab inteftato ; ideoque ü 
Heligiofus ante profcfllonem de M s bonis non di-
fóonat, jure haereditario fuccedit Monafterium, vel 
Keligio 
^ 7. An bona Ecclefiaftica poffint alíenari? 
R. Jampridem Paulus í l . Conftitutione, quse inci-
pí t , Ámbitiofa ( c ) , prohibuit omnmm rerum , bo-
norum EcclefijJilcoruM alienationem , omneque paBum, 
fer quod ipforum dominium transfertur , concejjionem, 
úypothecam , locationem , isr> conduftionem ultra trien-' 
nium ^ nscnon infeudatlonem, vel contra¿lum emphyteo~ 
ticum , prceterquam in cafibus a jure permljjís ^ ac de 
Pebus y ís^ bonis in emphyteufm ab antiquo concedí folt-
tis9 {3? tune cum Ecclefiarum evidenti utilitate 9 ac de 
frufftbus, <& bonis, qutf fervando fervari non pojj'unt, 
pro infiantis temporis exigentia ; confirmavitque fuo-
rum PmdeceíTorum decreta hac de re ante edita. 
Porro flacuit , ut fi quis contra hujus prohibitionis 
tenorem de bonis, de rebus eifdem quid^uam^alie-
nare preefumpferit, alienatio hypotheca , concejjio, loca-
t'iOy conduBiOy isc infeudatio hujufmodi , nullius omni-
no fint roboris , vel momenti, E t tam qui afienat , 
quam i / , qui aliena tas res , & bona pr<ediffa recepe-' 
rit , fententiam excommunicationis incurrat. Alienanti 
vero bona Ecclefiarum, Monafieriorum , Locorumque Vio-
rum quorumlibet, inconfulto Romano Pontífice, aut con-
tra pr^fentis Conftitutíonis tenorem, fi Pontifical i , feu 
Abbatiali prafulgeat dignitate, ingreffus Ecclefia fit 
pení-
Sefl*. 2j. deRcg . c. ?. * (b) Auth. ingrefll , C . de Sacrof. E c c l . 
\c) Extrav. com. de rebus E c c l , non a l ienandis . 
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penkus interdióius . E t fi per fcx menfes ¿mmediate 
fequentes , fub interdigo hujufmodi, animo ( quod ab~ 
fit ) perfeveraverit indurato , lapfts menfibus eifdem , 
a regimine^ isn adminijlratione fu¿e Ecclejia; , vel Me-
naflerii , cui pr<efidet , in fpirkualibus , ^ témpora-
libus fit eo ipfo fufpenfus. Inferiores vero Vrrflati , 
Commendatarii, (y. aliarum Ecclefiarum Redores , Be~ 
neficia , vel adminifiratimem quomodolibet obtinentes , 
Triorat íbus , Vrapofituris, Dignitatlbus, perfonatíbus, 
adminifiratíombus , Ojftciis , Canonlnatibus , prueben-
dis y aliifqueEcclefiafiicis, cum cura ^ & fine cura f<x'~ 
cularibus, <&> regularJbus Beneficiis , quorum res , ¿9? 
¿OWÍ  alienarunt dumtaxat, Í̂ /O /ar^o privati exifiant , 
illaque abfque declaratlone allqua vacare cenfeantur , 
foffintque per locorum Ordinarios , -yí?/ tí/io/ , ad quos. 
eorum collado pertinet , perfonis idoneis ( ?7//'j- exce-
ptis , ^«te propterea privat¿e- fuerint ) libere de jur$ 
conferri^ nifi alias difpofitioni Apofiolicce Sedis fint fpe-
cíaliter , aut generaliter refervata : & nihilominus a-. 
Uenatcs res , bona hujufmodi ad Ecclefias, Monajíe-
r ia y is* Loca V i a , ad quai ame alienationem hujufmo* 
di pertinebant, revertantur. 
Ex quo Paulí l í . Decreto infertuí r. prohibítam 
eíTe omnem aiienationem bonorum Ecclefiaíbcorum, 
non folum illam , q.ua transfertur dominium dire-
¿ lum,& utile, aut utile dumtaxat, fed etíam aiie-
nationem late, & communíter acceptam, feu omne 
paftum , quo transfertur dominium alicujus boni 
Ecclefíaáíci, ítaut nomme boni Ecelefiaílici nedum 
veniant poíTefliones , prsdia , &c. fed etiam quod-
cumque ;'us utile , & Ecclefiafticum . 
Infertur 2. qusenam fint poenas conftitutae con-
tra alienantes bona Ecdefíaftíca s videiicct- r. nqílí-
tas aftus. 2, Excommunicafio latas fententías, qus 
tamen non eft refervata , nec incurritur, nifi bona 
Ecclefias tradantur , nec afficit niíl prasfumentes, 
%' Interdidlum, quod nec etíam eft refervatum, af-
ncit autem folo^ Epifcopos , & Abbates s modo 
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fint prasfumentes. 4. Sufpeníio ipfo jure a regímí-
ne , & adminiílratione ; quae tamen poena, afficit 
períbnas in Paulina Conílitutione memoratas. Ve-' 
rum ín Clemehtina 1. de rebus E c d . non alietiandis 
fertur íufpenfio ipfo jure ab officio , JunTdidione , 
& admíniflratione in Regulares admíniílrantes bo-
na7 Ecclefiae , aut Monafteriorum Praefídes , qui conr 
tra preEÍcríptum ejufdem Clementinae tradunt bo-
na, vel redditus Mónaflerii. 5. Privatio Beneficío-
rum, & adminiítrationum Ecclefiarum , quae afficit 
tantum Prselatos , & Adminiítratores , Epifcopis , 
& Abbatibus inferiores , & réípicit dumtaxat illa 
Beneficia 4 quorum bona alienantur. 6* Privatio of^ 
íiciorum Omniuni &c. & ütriurque vocis j ac inha-
bilitas ad illa ofíícia in pofterum obtínenda : quae 
poena lata fuit in Decreto Sac. Congreg. Conc. ap-
probato ab Urbano V I H . eftque latae íententiae, <& 
refervata , fed non afficit , nifi Superiores Regúla-
les, & Capitula. 
Hic autem notandum in primis eft Decfetum 
prsefatas Sacras Congregationis, quo prohibetur, ne 
Regulares pecunias ad cambium , vel mutuo acci-
p/ant i cum folutione lucri ceíTaníis , & damni e-
mergentis. _ 
Notandum infuper, ex declaratíone ejufdem Sac. 
Congregat. quae refertur Tom. 7. Bull. Ord. Pracd. 
pag. 485. prohibitam eífe donatíonem , venditio-
nem , permutatíonem &c. inter Eccíefiam , & Ec-
clefiam ejufdem Ordinis , tametíi adfit utilitas u-
triufque. 
Practerea notandum ex PaíTerinü (¿r) , non om-
nem locationem ultra triennium eífe prohibitam í 
fed circa locationes fervari deberé confuetudinem 
legitime praeferiptam j fervato tamen Decreto Con-
Cilii 
( « ) De flacu hominum q. i g j . a. 7. «. 21a, 
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cílii Trídentíní (a) , quo prsecípitur s- íie Ecclefía-f 
ruirí bona , reprcefentata pecunia ^ iri fuCcefforum pr¿€~ 
judtcium aliis locentur y aííoquin fi anticipatis foluth" 
nibus fiant , nullatenus in prajudicturn fuccejforum va~ 
lidce imelllgarítur. , , -
Ad! haec addimu;s ex éodem PaíTeríno (^), pro-
hibitam eíTe alíenationeni fub condítione benepla^ 
cid Apoííolfcí , fi tradatur poírefiHo reí vi con-
traftas conditionati quíá traditío pofiTeírionis corn-
p!et contradum , ipfuiTTque perficit. Si autem tra-
datur f es ex contradu licito*á v. g» locationis, quo-
ufque obtineatur beneplacitum Aptoílolicum , adje-
¿ta claufuñl expreífe , ut emens fem interim deti-
neat titulo íócationis , non éíí slienafio, quia pof-
feffio1 reí remanet penes Ecclefiam. Prohibita quo-
que eft venditio fub claufula confiituti ^ ílve cum il~ 
le , quí rem Eccleíias vendit, anté obtcntam Sedis 
Apoftolicac licentiam 3 cOnílituit fe poííidere nomi-
ne emptoris. 
Quoad bona , quorurti" alíenatio prohibetur , no-
tan da eíl declaratio Sac. Congreg. Conc. 23. Fe-
bruarii 1^47. qua di¿lum fui¿ , fub lis boriis com-
prehendi non folum fmmobilia , é t mobilia pretio-
ía , v^rum & Códices manuferipfos antiquos , & 
pretiófos, ac piéíurás magni valorís ¿ 
Denique curri ín Paulina £onftitutioné éxcipian^. 
tur , quoad eriiphyteuíim , > boriá ín emphyteufinr 
cbncedí folitá , &: caíus á jure ^erríiiífi ; animad-
vertendum' ex éodem Paíferino {c) & Qüod res Ec-
clefiae feméí condeíía in emphyteufim , veí alie-
„ nata per canceíííonem folémriem 5 & vaíidam 
„ dicitur foíita alienari, vel loeari y ¿c hoc fuíficit 
„ ad hoc^ ut pofíit poííea fine folemnitate curaf 
„ devolvitur, iterum concedendi in enlphytheiafíiTi t 
V t vel 
SefT. ay. de K c f o r * , c. r í . ( i f Loe. cíe. fí¿ i S t . 
(O I b i d . J 187. 
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„ vel íocari ad longum terapus . Conciufíonem 
s, hanc tamquam communem tradidít jRota decif. 
9i 4^4. ̂ cc. % Ipfe tamen PaíTerinus advertit (rf)» 
plura requtri, ut licita üt reconceffio reí , qux da-
r i folet in cmphyteufim ; ac r. quidem, ut eonceC* 
fio non ¿at durante prima ínveftitura . Ex Rota de-
cif. 29» i . U í res devoluta , non fit incorporata 
Ecclefias ; be ín dubio cepíenda eft incorporata. 
3. Ut duret caufa antiquse conceffionis : unde fi 
res inculta ad culíuram redadla revoívatur, non po-
teíl iterum concedí fine licentia . 'Rota áecif, 1490. 
,quippe m nova conceííione debet eífe Ecclefiae uti-
litas íempore ultimas GonceffiQnis , nec fatis eft , 
illam antiquitus fuiíTe. 4. Ut in nova concefsío-
ne non alteretur Iqcatio ibíita in fubftantíalibus , 
ítaut non alterentur priora pada , conditiones ácc. 
in prasjudícium Ecclefias , alioqui non erit copti-
nuatjo antiquse conpefsiqnis „ Rota decif. 3^0. Res 
íamen meliorata non poteft iterum concedí ín em-
phyteufim , non aufto canone . Rota ibld. quia id 
eft in utilitatem Ecclefiae. 5. Ut Ecclefía fit in 
podem ftatu , quo erat tempore prirpae concefsío-
nís : nam ü Ecclefía fif deterioris ftatus , Pras-
íatus debet feudum pro ípfa retiñere. Cutera ad 
banc 'materiam pertinentia vide apud laudatum 
PaíTerinurQ art? cjt. u t i eamdem materíaip prqrfus 
exhaurit. 
l í ) e . c it . n . fcqq. 
§. I V . 
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í}^ módis dcquirendi doíntmum rúrtiih 4 «̂¿í* fuurñ. 
hahem dóminum¿ 
<¿. r. / ^ U ó m o d a fíat trátlsiatíd domíníí?' 
\ ^ R. Dominium rérmn,qux fuum habént 
domínum , fpedatd jure natura , tránsfertur mu-
suo coníenftí exterius expreííb j |are táméft poíitivo' 
ordinaríé réqüintuf titulus, & traditid {a)¿ Eñ au-
tem translalio domínií tranfmíjjio reí db eó ¿ Qui le-
gitime pojjtdet , in alterum , qut iñcifit <f(fe dominus. 
TitQÍns vera cíí caufa vhoraUs , feu rtídix i & fun-
damentum dominii , c|uo quls domÍBiifn fe effe prô -
bat , f . g* emptione , doríatidne , &c¿ Tituíus eíl 
áupltK , verm , t¡vil fufficíí ad jüfíífieaíicíafií ^dfseí-
íionem ; éc prcejüfnptüs $ fett colorams $ qui fi bon^ 
fide invincibíliter cfeditür éíTe vents , lufficit aá 
irraercribendum . At neuter" órdíñarie prseñat Jas ín 
reJv fed foíum |uá ad rem,fiifi acéedat traditío.- Eft 
autem Cfadítío diiplex^ ícilíeet redils ¡ curíi traditur 
res ipfa ; ^ eivilis j fm fifia $ curii áatar alíquod 
ad indicandam tradítionem» 
Dix i ordindne reqúffí tradítfóñérrí áá fíanifeterí-
dum dominiurii'í nam in qtiibufdam cafib'us doríií-
nium tránsfertur abfqué traditíohe. Ac i¿ íi res 
Yendatur, donetur <> félínqúaéur Bceíetíis , Gívitáti-
bus, Locis Píís (^). zv In beneficiísy in quibus fuf-
íicit fola collatio,- & aCceptatio' U ) . Irí haefedi-
tate, eujus dominrum acquiritiír bséredi, habita h x -
reditate ( i ) , 4. In lega-to' (*?) * 
(^) L . 2io. C . de piáis . (¿J L..UIC, C . de S a c r « ¿ E«CÍ» 
(<•) C . íi t ibí abíenti j de P'rébcndis , in ^, 
U airti. híered'es.j ff. de acquir, pbíf?íí, 
(V) L , í í , & de furc (i x* ,-
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Q. i , An fint alíi modi acquirendi domíníum reí , 
ûae fuum habet dominum ? ' _ 
R. Plures numerantur modi in jure recenfíti. Igi-
fur i . acquírítür domíníum per fpeclficat'ionem , five 
formatíonem reí . Acquiridir autem domíníum reí , 
fi fpecies mutéiri poíTit in priftínum ftatuna , ut fi 
ex a uro Caií Titius formavit vas , vas formatum 
Gaü. Sí vero res nequeatf mutari in priftínum 
flatum , domíníum acquirítur eí , quí rem forma-
v i t , ut fi Titius formavit yeílem ex bómbice Caií , 
vertís eft T'iÚ} 5 quí tamen tenetur Cajo de pretío 
jbpmbicís , & ínfuper ad damna ? niíi forte excufe-
Jur bona 'fide { a ) . 
2. Acquirítur domínium per accej^onem^cnm nem-
.pe res unius conjungitur reí aiteríus per índufíriam, 
veí Uborem. Ét qüídem corapofitum ex ucraque 
re erit jllius , cujus eft praecípua pars compofiti : 
jiam juxta reg. 42 . juris in 6 i Ácceíforium naturam 
fequi congruit principalis * Hinc fi quís margaritam 
alienam iníerat annuío fuo , gemma cedít annulo , 
ctiamíi gemma'íit pretiofior {b) . Succurritur tamen 
domino geramae a&íone condídionís ad exhíbendum 
annulum, ut excludatur gemma ; aclione vero fur-
p \ íi mala fides ínterfuít. 
' I * Domíníum acquirítur per confnfionem , fi nem-
pe res, quae díverfos habent dóminos , ita mifeen-
tur , ut nullo modo difeemí poífit , quse pars ad 
fingaios fpeftet. Quod quídem fi fíat fortuito, vei 
mutuo dominoram coníeníu , totum refuítans fit 
jpfis commune pro rata materia (V). Si vero fiat 
altero nolenfe, vel ignorante, tótum fit iilius, cu-
|us efl: pars praecípua , & principalis , cum onere 
tamen redde^ii aequale pro rata partís alienas. 
4. Do-
( a ) Inft. I . 2. t. r- ^ rer. d iv i f . i . 2%. 
i h ) L , cum aurum j ff. de a u r o j & argento, Pervcniamus . 
t í ) Inft. de rcr . divifi í . 27. 
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4. Domínium acquiritur per Incedificationem , de 
qua ita in jure ftatuitur { a ) . „ Cum in íuo loco 
alíqüis aliena materia aedificaverit, ípfe dominus 
intelligitur íEdificii; quia omne , quod ínsdifica-
„ tur folo cedit. % Sed duplum pretíi cogetur fol-
vere. „ Ex diverfo, fi quis in alieno folo fuá ma-
„ teria aedificaverit , illius fit asdificium , cujus & 
„ folum eft : & fi ícit , alienum folum efie , fuá 
„ volúntate amihíTe proprietatem materia? intelligi-
„ tur. Itaque ñeque diruto quidem edificio, vindi-
„ catio ejus materia; competit (¿>). " Si vero ne-
fcíat, yel rem domini utiliter geííerit , tenetur do-
minus de pretio materias , & de mercede opera-
riorum (c). 
y. Dominium acquiritur per mpkntationem , de 
qua fíe etiam in jure (d) decernitür : „ Si alienam 
„ plantam in meo fojo pofuero, mea erit : ex di-
„ verfo fí meam plantam in alieno folo pofuero, 
illius erit : fi modo utroque cafu radices egerit ; 
antequam enim radices ageret, illius permanet, cu-
„ jus & füit. " Alibi (e) dicitur : „ Prope confi-
„ nium arbor poíita,li etiam in vícini fundum ra-
„ dices egerit , communis fit. " Statuitur etiain 
( / ) , ut frarbor radices egerit in fundo Títii , & 
tamen radices aliquas etiam egerit in fundo vicini, 
arbor fit T i t i i . ^ 
6. Dominium aquiritur per piBionem :: unde pi-
dura cedit tabulas , fi illa fit pretiofior C^). A t fí 
picHira fiat ornandas reí caufa, ut fi quis píngat do--
mum alienam, pidura cedit domui ( h ) . 
7. Per alluvionem, de qua jus (¿) habet: „ Qcioi 
V 4 „ per 
(a) L . adeoj $. 10. ff- de acquír . rer. dom. (¿) I b i d . 12. 
(c) Ib id . id) L . adeo cic. (J. 1 j . (e), L . z. I n ñ . de, rer . á i v l í . <¡. JU 
, ( / ) L . fi pl'ures , fF. de arborum furtim, eseíar. 
( ¿ ) L . 2. Inft. de rer- divif . 34. 
( ¿ ) L . in rem , ñ. de reí vindicac. 0. 5. 
L , 2. Inít . de rer. divif . 0. 20. í c q q . 
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per allüvjonem agro tuo flamen adjecit, jure gen-
tium tibi acquiritur... Per alluvíonem autem id 
Vfdetur adjiei^ quodítapaulatimadjicitur ¿utintei-
ligí non poíílt quantum quoquotemporis momento 
adjiciatur. Quod fi vis íluminis de tuo prasdicí 
partem aliquam detraserit ^ & vicíni praedio attu-
„ lerit palam eft, eatn tuam permanere. Plañe fi 
iongiore tempere fundo vicíni tui hseferit, arbo-
„ refque, quas fecum traxit, in eüm fundum radí-
3) ees egerint; ex eo tempore videntur vicini fundo 
„ acquifitae eíTe " . ' Subdítur autem : „ Quod íi 
s, (flumen ) naturaü álveo in univerfum derelido, ad 
„ aliám partem fluere coeperit: prior quidem alveus 
9Í eorum eft,qui prope ripam ejus praedia poffident, 
3, pro modo Icilicet iatitudinis cujufqúe agri, quae 
» ^rope ri^am fít : novus autem alveus ejus juris 
35 eííe incipít-j cujus & ipfum flamen eft . Quod íi 
3, poft aliquod tempiis ad priorem alveum reverfám 
fuerít flumen í rurfus novus alveus eorum eíTe in~ 
53 cipit, qui propé ripam ejus praedia poífident *s-
^. Dóriiinium acqüiritur per nativitaum „ Et quia 
partus fequitür ventrem, proles animalis lexus fes-
minéi jkrtinet ad dominum ejufdem animalis (<?) , 
Hinc dominus íferVse íit dominus proiis, edamíipa-
ter fit libér (^); idémque eft de foetu peeorum, 
o. Demum acquiritur dominium per coihmíxtk-
nem. Differt aúteiti commixtio a confuíione 3 de qua 
didiim eft antea , quod in confuíione corpora in 
unum ¿oeant, nieé maneant feparata, ut ü vina 
duorum mifeeantur; in commixtione autem corpo-
rá feparata manent quoad fubftantiam, ut in com-
mixtione frumenti i Si ergo commixtio fíat mutuo 
dominorum confenfu^ cumulus eft ipíis eommunis, 
1 Si 
{ a ) L . ult. ff. de acquir. fer. domlri. 
(¿) L . parcum Cod. de rei v í i id ica t . 
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Sí fortuito , vel neutro volente j domínium non 
transfertur, fed unufquifque habet aítíonemin rem. 
Si autem altero infcio , vel contradicente , non 
plene conñat ex jure , cu i dominium acquiratur : 
A t certum eft, mifcentem teneri ad reddendum al-
ten' aequale. 
§- V . 
De modís etcquhendi dominium wam, quce nullum 
habent dominum. 
r» f ~ \ Uomodo acquintur dominium anima-
K J lium? 
R¿ „ Feias beñise, & volucre, & pifces, & om-
3, nía animaliai quas man", caslo, & térra nafcun-
3> tur " ( ex natura fuá , confuetudine fera ) ü-
5, muí atque ab aliquo capta fuerint, jure gentium' 
5) ñatim illius effe íncipiunt j quod enim^ ante nul-
á, lius eft, id naturaii ratione oecupanti concedí-
,} tur, Nec intereft , feras beftias, & volucres u-
„ trum ín fuo fundo quis capiat, an in ^alieno 
Ita Juftinianus ( a ) . Excipe tameh * fi fera ab aliquo 
jam capta fuerit , & loco círcumfepto cuílodiataf . 
Subdit idem Jnítinianüs (¿) Quidquid auíem cce-
,3 peris eoufque tuum intélligitur, doñee tua curto-
3, dia coereetur; Cum vero tuam evaferít curto-
5, diam, ¿5 in libertatem naturalem fefe receperit^ 
5, tuum effe definit, & rurfus oceupantis ík .Naíu-
„ ralem autem libertaterri reeípere intél l igi turcum 
34 vel oculos tuos effugerít, yel ita fie in confpé¿lu 
3, tu0 3 ut difficilis fit ejus perífequutio Haec iu-
tellige, nifi obrtat fpecíalis lex, vel c'onfuetudo. 
Quod fi anima|ia natura fuá fera ^ fint confuetu-' 
diñe cieurata , & rnaníueta iy eoufque tua intelli-
3, guritur, doñee animum revertendi Tiabeant" ( a ta 
facile foflint reduci) j , nam íi revertendi animum habere 
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„ deíierint, etiam tu a eíTe deíinunt, & fiur.t occu-
pantium. Re ver ten di autem animum vídentur de-
„ íinere habere tum, cum rever ten di confuetudinem 
„ deferuerint ( a ) . <c In hís tamen fervandas funt 
legitimas confuetudines locorum. 
De animalibus natura fuá domefh'cis, & manfue-
tis fie decernitur in jure ( ¿ ) : „ Licet confpeílum 
„ tuum effugcrint, quocumque tamen loco fint,tua 
a, eíTe intelliguntur . " Nam excurrendo non cen-
lentur recuperare libertatem. 
J2» 2. An licita fit venatio, aucupatio, aut pifea-
tio in publicis locis ? , 
R. Potefl Princeps pluríbus caufis prohibere vena-
tionem , aucupationem , vel pifcatibnem . ctiam in 
publicis locis, eamque íibi refervare, i . jure bel l i , 
2. confeníu populi 5 jure praeferiptionis , 4. ob 
rationabilem caufam , qualis eft honefta recreado; 
quo tamen caíu compenTanda funt íubditis damna 
íllata vel ex multitudine ferarum , vel ex i pía vc-
natione. 
Ratione etiam püblici boni prohibita eíl: venatio 
tempere graviditatis , & par tus ferarum , vel cum 
fegetes intumefeunt. Ob eamdem rationem vetita 
eft pifeatio retibus íta confedis , ut parvuli pifees 
concludantur. 
Dícendum eft ergo , pifeationem , aut venatio-
nem in locis publicis tempore , vel locis prohibí-
t is , mortale peccatum efse, & reílituendi onus in-
ducere , fi per eas notabiliter lasdatur bonum com-
mune , propter q^od prohibitio faíla fuit, vel gra-
ve damnum inferatur privatorum bonis : fin vero , 
erit peccatum veníale ob materise levitatem . 
Q . 5. Ad quem pertineat dominium fylvarum , 
montium, & pafcuorum ? 
R . Spe-
pt) Ib id . 5. i j . Ib id . f. 16. 
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R, Spe&ato jare gcntíum , tale dominium eíl pe-
Des popules viciniores ; nifi forte ea loca' peculía-
ri titulo fpedent, vel ad dominum populf , vel ad 
aliquem íingularem civem . Hinc fi ea loca fint 
communia , poteíl quilibet populus vicíníor in iís 
lígna cederé , atque illue pécora ad paícendum 
ducere ; quippe hujufmodi frailas funt primí oc-
cupantis . Poteft tamen Princeps , vel Magíílra-
tus prohibere , ne certis temporibus ibidem esedan-
tur ligna , aut greges ducantur ad pafcua , nevé 
arbores grandiores abfeindantur , ídque ob publi-
cam utilitatem . At niíi damnum ingens infera-
tur publico bono , non femper reus eíl peccatí 
mortalis , qui hu|ufmodi prohibitiones tranfgredi-
tur , quia non cenfetur gravis injuria Reipublicas 
irrogata. 
jg. 4. Quid de bonis derejidis, aut vacantibus? 
R . De bonis dereliftis i ta docet Sanftas Tho-
mas (a) : Si ( res ) pro dereliflis habeantur , ly> hoc 
credat inventor , licet ftbi eas retineat , non commlt-
ttt furtum • alias autem committitur peccatum f u r t i . 
Quod exprefse habetur in jure { b ) per hsc ver-
ba „ Si rem pro derelida a domino habitam oc-
„ cupaverit quis , ftatim eum dominum efficí . £€ 
Speíftandae tamen funt leges , & confuetudines mu-
nicipales locorum . Vr<) dereliBo autem habetur , 
quod domlnus ea mente abjecerit , ut id in numero re-
vum fuarum effe nolit : ideoque fiatlm dominus. ejus 
e¡Je :¡¡nit (c ) . In dubio. judicandum ell in favo-
rem domini . Hinc bona naufragantium , & quae-
vis alia , quse periifsent , nifi alteriuá induftria 
fervata fuifsent , haberi non pofsunt pro dereli-
ftis ^d) 
Ad 
Oí) 2. 2. q. 66. , a. 5. ad 3. ( ¿ ) L , 2. Inf l , de rer. diviC, $.47, 
!) L . Pomponius, fF. de acqu. 'rer . l>om. 
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Ad bona vacar.tía quod artinet \, ea fpeítato 
jure communi (¿r) , pertinent ad fifcum . Exci-
piuntur tamen bona vacantía peregrinorum , de 
quibus decernitur ( ¿} , ut per manus Epifcofi ío-
c i , fi fieri potefi , haredibus tra antur , vel in f ias 
caufas erogentur . Excipíuntur etiam Xenodochia , 
quae habent privilegium adjudicandi fibi bona pere-
grinorum in iiTdem Hofpitalibus decedcntium. Illa 
porro dícuntur bona vacancia, quas relióla funt ab 
alfquo, qui deceífit ab inteftato, quín haberet hse-
redes ipfi ab inteftato fuccedentes. 
Q . 5. Cujus íint res inventas (c)? 
R. Ex Sando Thoma { d ) . Res inventae quae-
dam íunt , qv.<s numquam fuerunt in bonis alkujus 4 
ficut lapilli , & gsmmtfi , qua inveniuntur in littore 
maris : <& taita occupanti conceduntur, fpeftato fcilí-
cet jure communi ( e ) : nam poteft Princeps , aut 
Refpublíca propter commune bonum, ea quas nuí-
11 us umquam fuerunt, vel ííbi refervare, vel certís 
per fon i s privilegium concederé, ut certis in locis i l -
la quasrant, emant, vel pifcentur. Subdít S. Tho-
mas ( / ) . Qiiícdam veró inveritce fuerunt de propin-
quo in alicujus bonis: & tune fi qn'ts eas accipiat ^ non 
animo retinendi , fed animo refiituendi domino , qui 
eas pro dereliflis non habet, non committit furtum . , . 
M í a s autem committitur peccatum j u r t i . 
Ex quibus conftat, bona recens amiíTa non eíTe 
inventoris, fed reddenda effe i i l i , qui amifit;ideo~ 
tjuede ipfo díligenter inquirendum eííe, eoquereperto 
gratis reftituendum, quod ejus eíl , exceptis expenfís, 
íi quse fa<̂ a2 funt inquiíitionis, vel inventionis cau-
fa. 
( a ) t-. vacahua te. cíe bonis v a c á n t . 
(6) Auch. otnnes peregrini j C . communia l íe íucceíf . 
(c) Vide Nac. 1. 4. c. 9. a. 3. rcg. 8. (d) Are. cit» 
(ifj L , 1, ff. de ¡divln. ten ( / ) ,loc. cit . 
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fa Dicítur enim Lev. 6. Anima, qucv peccaverit. . . & 
rem. p&rditam invsnsrit, ínficians infuper pejerave-
r / t . . , conviBa del iét i , reddet omnia i^nc. 
Sí* tamenadhibita fuííicienti diligentia, prudentum 
judício ínvenirí non poífit dominus rei inventas ¿ 
pauperíbus eroganda eft, vel in alios píos ufus con-
vertenda, ut infra diceinus. Si Ule (inquít (^S. Tho-
inas) , cui debet fieri rejlifuíió,- ftt omnino ígnotiis y 
dsbet homo refiimere, fecundum quod potefi , fcilicet dan-
do in elcsmojjtms pro falute ipftus ^five ftt mortuus, f l -
us fit vivus ^ preemilfa tamendiligenti inquifttione deper-
fona ejus, cui efi refiitutio faclenda . Poteft tamen in- ^ 
ventor, fí revera, pauper fit, rem inventam , vel > 
ejus partem ííbi appíicare pro fuas paupertatis gra-
da j fed tamen adhibendum eft judicium viri pru-
dentís (é). 
Porro dil/gentías adhibendaB praefertim in rebus 
magni momenti , fpecimen exhibet S. Augufli-
r¡us { c ) hjs verbis, Vauperrimus homo. . *invenit fac~ 
cuhm , cum folidis ferme ducentis 1 memor legis propO" 
fuit pittacium publke. 'R.eddendum enim Jciebat, fed cui > 
redderet ígnorabat. Vropofmt pittacium publice: qui fo-
Irdos perdidit veniat, ad locum rllum, qud-'rat homi-
nem illum . lile qui plangens circumquaque vctgabatur, 
invento , ^ leBo p i t tac ío , ventt ad homlnem, E t ne 
forte qu&reret alienum, qutfftvit figna, interrogav/t fac-
culi qualitatem , figtllum, , folidorum etiam numerum. 
E t cum omnia Ule fidelíter refpondijfet, reddidit quod 
invemrat. Ule autem obtulit folidos vighti i qui noluit 
accipere &c, 
P. 6. Thefauri ad quos períineant { d ) ? 
R , T h e -
i a ) 2. 2. q. &i, art. 5-. ad. 3. 
. S i al icubi a ü q u i d pr^fcriptum fit d r c a boispriiín inccrrof^rp 
i ú v e n t i o n e m , id e n t fervandura . 
(«) fierin. 178. a i . 19. de verbis Apoft. c. 7. 
id) V i d c Nat. iec . c i t . 
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R. Thefaurus eft vetus qu<edam depofitio pecunlce , 
cujus non extat memoria , ut jarh dcminum non ha-
béat ( a ) . Dicitur vetus: nam fi quís recentí memo-
ria opes fuas bellorum , aut praedonum metu , aut 
cuílodias caufa infoderit , illae pro thefauro haberí 
non pofsunt, qui catlat inventori; habent enim do-
minum : unde fur c ísot , qui eas occupaturus efFo-
deret (¿). Dicitur pecunice, quo verbo tam^n omnes 
res mobiles comprehenduntur. 
Itaque thefaurus , fpeftato jure gentíum , totus 
e ñ inventorís; cum enim fit nullíus , totus eft pri-
mi occupantis (c) ^ A t jure Caefareo , fí thefaurus 
inveníatur ín proprio fundo, totus eft ínventoris(¿). 
Si feperiatur fortuito in fundo alieno , media pars 
,eft inventoris , & media danda eft domino fun-
dí ( í ) . Si inveniatur adhibito quaerendi fludio^ífe 
data opera : tune íi dominus fundi confeníérat, to-
tus (^rit inventoris , nifi ínter ipfos aliter convene-
rit '. Si autem dominus non confeníérat 4 totus eft 
domíni ( f ) . Si inveniatur magicis artibus in fun-
do proprio , totus cedit fífeo : fi in fundo alieno , 
pars media pertinet ad foli dominum { g ) . Porro 
aüenum folum, vel fundus eft, cujus dominium di-
reftum alteri competit. Unde íi quis in domo op-
pignorata ^ vel locata thefaurum invenerit , debet 
mediam illius partem daré domino diredlo [ h ) , 
Eft autem notandum, quod etfi jure Civili vete-
rum Hebrasorum, thefaurum acquireret , qui feiens 
in agro infofsum thefaurum j a domino id ignoran-
te. 
( a ) í-, numquam nuda i . de ácqu ir . rcr . dom. 
(6) Ib id . (c) S. T h o m . a. 2. q. 66. art . 5. ad 2. 
{d) L . z. I n ñ i t . 0- thefauros. {e} I b i d . 
( / ) L . nemo, C . de thefaur. ( g ) Ib id . 
(A) Quod ad thefauros pertinet j obfervandíe funt peculiares Pa , 
t r i « ) & Principacus legos 3 quibus quifquc parcre debet. 
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t€, agrum emebat, ut colligítur ex parábola Mat-
ch, i?, nihílominus fecundnm Gallíae mores, farti 
reus judícatur, qui ea intencione praedium, vel do-
mu m emit; theíaurumque venditori, aut ejus has-
redibus reñítuere tenetur j prasíumitur ením fraus, 
& dulus. 
§* V I . 
De Vrafcríptione { a ) . 
¿ . i * Uid fit praefcriptio? 
R. Praefcriptio definitur: Acquifitio do~ 
minU, is^ juris alicujus •peremptio ^cumcontinuationepof-
feffionls bona fide, tempore a lege prtffcripío (b ) . Sunt 
qui diftinguunt ínter p raEfcr ip t ior íem, & ufucapio-
nem, quod hasc transferat dominium rerum mobi-
lium, illa immobiliuín. A t communiter ufucapio 
cum prasfcriptione confunditur ( c ) . 
Q* 2. Quas conditiones requirantur ad praefcriben-
dum ? 
R. U t praefcriptio fit legitima, quintuplex condi-
tio habeatur neceííe eñ . i . poíTeííio nomine pro-
prio. N a m fine pojfejfione prtefctpti* non proceda (dfy. 
Sufficit tamerí poííeííio civilis. Hinc commodata-
r i i , depofitarii, ufufrudüaríi, tutores, aliique pof-
íidentes nomine alieno, vel dominii incapaces,'.nul-
lo tempore prscfcribere valent. 
%i Conditio e ñ , út res íit apta praefcribi, cujuf-
modi non funt bona pupillomm {e) , res facrae, ju-/ 
raque Ecclefíaílica j quae a laicis pr^fcribi non ppí^ 
f u n t ( / ) ¿ . 
Eft 
W) V i d . Nat. í. 4. c. s». a. 3. reg. 38. ( í ) L . j . ff, díe ufurp. & üCnexp. 
{O Inft. de ufucap. Jn princ. (d) Bieg. i . jur . ín ¿ . 1 
(*) 3». ficut in rcn» , C . de prafcrip 50. ve l 49. ánn . 
( / ) C . caufam j ext. de praifcrro. 
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3. EÍI bona fides: nam pojfejfor m a U fidei ullo tem-
fore non prct'fcr/bit {a ) . Jure quídem Civili (¿) poífef-
ibr malas fidei, modo prasfcribere ccepiflet bona fí-
ele, tutus erat poíTeífione trigínta annorum. Qtiod 
tamen jus correá:um fuit ab Innoc. I I I . in Concilio 
Lateranenfi , hac ratione , quia (c) generaliter efi 
ornni confiltuúonl , atqice confuetudini derogandum, qua 
abfque mortali peccato non potefl obfervari. Unde opor-
tet , ut qui prafcñbf t , in nulla temporis parte reí ha-
beett confeienitam. aliena;. f 
4. Conditío eft titulus coloratus, vel probnbilí-
ter prseíümptus (d) . Numquam porro juftus eft t i -
tulus, fi res fit vitiofa, ideft furtiva, vel vi poíTef-
í a ; ideoque non íblum fur, vel raptor, fed nec ul-
itis alius, quamvis ab eis emerit, vel alias bona fide 
acceperit, prasfcribere (<?) poteíl ( / ) . Hasres quoque 
íí quid bona üdc accepit ab audlore malae fidei, num-
quam piasféribit (g) , Nam vieia poffeffionuma majori-
hus contraBa perdurant, fen fuccefforem auftoris fui cul-
f am .comitatur ( h ) . Si quis autem alio titulo rem ac-
ceperit bona fide ab amftore mate fidei, poteíl eam 
prasfcribere tempore ordinario (/) ; niO forte res fit 
immobilis, & dominus nefeiat, iliam ab alio poffi-
deri; aut vioíenter fuerif: oceupata ; tune enim rc-
quiruntur 30. anní, ut prasferibatur ( k ) . 
Itaque in praferiptione temporis ordinarii , feu 
mmus decern,- viginti , «at trigínta annorum, ré-
qui-
em) Reg. 3. j a r . in S . j u r e d u x fisiones ex eadem c a u -
( é ) L . ficut) cit. iá ponuntur . fed tameii* IníW 
(Í) C. guoraam omne , ext. de de ufucap. 
prxfcrip. ih) L , i r . C . de acqu. & reti-
(á) C , fi d i l i g e n t i . ibid. nenda poflefs. 
(e) Inft. de ufucap. f u r t i v í e . {«,) i . j . S. de d iver í i s cemp,t 
• \ fy A d d e , nifi forte tempore prseferip. 
extraordinario • (^) Aut. mala: l idei > C . de prssf, 
(gi I d eft inteJligendupi de h » - Ion. temp. & i , 3, £ . dp prseu ^t, 
i-ede immediato , fecus'de IiEerc- ye l <|0. ai», 
áe hseredis , quia numquam in 
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cjuíritur títulus coloratus , feu qui putetur verus , 
quamquam reipfa fit falfus ( a ) ; qui tamen titulas 
probandus eft infra dídum temporís fpatium, alio-
quin praefcríptio non admittitur. At vero in pofseí"-
íione longifsimi temporis, feu triginra^vel quadra--
ginta annorum , íufficit titulus prseíumptus , modo 
jdfis prasfumptio praefcribenÉi non adverfetur. 
Demum 5. condítío eíl tempus lege definítum; 
quod eft trienníum in ufucapione mobiiium cura t i -
tulo Se triginta anni , fine titulo , qui nempe 
probetur. In prseferiptione rerum immobilium , íi 
res illse fínt privatorura, aun título requiruntur de--
cem anni inter prasíentes , & vigínti ínter abíen-^ 
tes ( t ) ; fine título, triginta anni { d ) . Si autem res 
immobiíes pertineant adEcelefias, Hofpitalía, Mo-
nañeria, & pías caufas, requíruntur 40. aiini. Solí 
Romanae Ecclefise privilegium competít , ne adver-
fus eam, minus centum annis prsfcribatur (i?), 
Quod íí praeferiptio dormiat, íi nempe adfit ím-
pediment^im , quominus currere pofsit , ut temp.0-
re peftís, ac bellí, cum non dicítur jus; aut fi Ec-
clefia careat Epífcopo , vel Reótore ; vel fí is, ír̂  
quem praeferibitur, agere non pofsit: tempus illud „ 
quo prEefcriptio dormíc , non computatur ad prae-, 
feribendum. 
Alíquando interrumpitur tempus quaeíitum a4 
praeferibendum , quia pofsefsori movetür lis ; quo, 
quídem cafu, íi bona fubjeda prseferíptioni ad pJu~ 
res fpedet , ¿c unus eorum litem intentet , aliís 
íilentibus , praferíptío interrupta cenfentur dumta^ 
xat refpe^u illius, qui lítem movit: & íi is in lite 
fuecumbat , non cenfetur incerrumpta pxseferiptio. % 
Tom. US. X quem-
(a) L , i . I n ñ . de uíucap. 9. 4. (¿) Inft. de ufucap. in prlnc. 
(f) Ibid . (d) C o l l . ex C . ianftorum, ext. de f r a í c r i p r 
í f ) Auth. qujjs aaipues> C . de íácroí . E c c l . 
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quemadmodum nec iíiterrupta cenfetur , fi poíTeífió 
í-ei ab una in alíam perfonam bona fide transfe-
tatur. 
^ . ^. An praeícriptione transferatur domínium? 
R. Afílrmative. Ita ením flatueruht leges (a) , 
ne rerum dominia ín incertó eflent ; 2. ut aliquis 
eíTet litíum finís ; 3. ut puníatur negligentia domi-
ni , reí fuae poíTeíTioñem non curantís. Tranfado 
igitur tempore legitimo ad praefcribendum, prafcri-
bens , etfi certo ínteüfgat } rem non fuiííe fuam s 
poteft illam retiñere ^ Ví^e S. Thom. QuodL iz*. 
art. 24. 
O. 4. An poflTeffor dubise fidei prEefcribere va^ 
íeat x 
R . Convenit penes omnes, íllum, qüi curil gfavi, 
prudentique dubio poíTidere incipit , dici non poííe 
poííeííbrem bonae fidei ; fíe enim melior non eft 
conditio ejus , quam alterius. ís ergo nullo tempo-
re prasferíbité A t qui prudenter perfuafus rem efle 
fuam , cjus poíTeíTioñem coepit , & medio tempore 
dubítavit, an fuá eflet, vel aliena, malx fidei pof-
feífor non eft habendus. Nam dubítatio fuperve-
niens non perimit bonam fidem femel habítam , 
adeoque neC bonae fidei poífeífionem interrumpít é 
Hinc Innocentius 111* inquit ( c ) t Oportet , ut qui 
•pnefcriblt j in nulla temporis parte , reí habeat con-
feienúam al iena; indicans fola confeientia, quod res 
fit aliena , non autem dubitatione, tolli bonam fi-
dem. Sane fi dubitatio orta poíl ínitam poíreííio-
nem bona fide , praeferiptíoni obftaret , faifa eífet 
regula juris : In dubiis potior efl conditio pojjldentis i 
Csterum qui poñ captam poífeífionem bona fide , 
in dubium incidit , tenetur diligenter inquiriré ve~ 
xitatem : quo faño , fi dubium adhuc perfeveret , 
po-
( a ) D . 8. C . quo í u r e . (¿) Na», loe. cit. v e g . 3j. 
U ) C . quoHiain» exc, de prjeferipe 
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potcíl prudenter judicare , fe reiri licite ponidere s 
nam íi de lícita poffeífione dubítét, bonss fidei foC-
feífionem interrumpfit ( a ) . t 
<)< 5. An ígnorantia pr^fcríptioní qb'íit ? 
R . ígnorantia juris etiam invincibiiís prasfcriptío-s 
ni obftat; unde c|ui emit bona p'upiili abfque tuto* 
rís aucforitate , quamvrs invincibiltter ígnoret |us 
quo prohibetur pupillo alien a tío bonorum fine au-
clorirate tutoris , pr^rcribere non poteft.- A t verO 
infuperabilis ígnorantia faftí prasfcríptíoni non ob-
ílat, ut fi quis emat bona pupilií^ quem tamen in-
vincíbiliter ignorat eífe pupiiium. Hinc dicitar (k) i 
Juris ignorantiam in ufueapione nsgantr prodeffc , faffi 
vero ignorantiam f rede ¡fe confiat i 
S E G T I O í l h 
Be aBu Jufiitíct: tn genere, f eü de J u d k k {€)? 
^ " X U í d , & quotuplex ñ t Judícium? 
K + J z K.- Judíc'iuril, ad prasfens quod attíneí s 
eji quídam a&us juftititf fieut inclinántts ad réEle jud}~ 
candum (d) . Determinare é n i m juílum Se ssquale 
alterf debitum, primario ^ertinet ad juííitíam> 
Judícium dúplex, t ú , externum, feii quod a Jud'íce 
publica poteílate fertur , 6c intemum , feu quod ab 
unoquoque feftur de p'roxímí aílionibus, Ad judí-
cium, uc fit liertum , tria requiruntirr, juftitía, au-
¿Joritas , prudentia. Si pi-ímum é é ñ t , Judicium eíl 
perverfum. Sí fecundum, eft ufurpafum * Si tertíum 
e ñ fufpicíofum , vei temerariuiíí (i?). Judex porro te-
netur judicare fecundum leges feripítas ( / ) , nec po^ 
teíl probationes admitiere contra feges ( ^ ) . Nequit 
X 2 etíam 
(a) L . 32. ff. de ufucap. (*) L . 4. t. é , ff. I . 7,2. 
(c) Vide Nat. 1. 4. cap. 10. af. j . reg. i í , feqq, 
U ) S . Thom. 2. 2. q. (So. ar, r. ad r. ( t ) $ . T b . í h í d - . S T . a. 
( / ) Ib id . a. s- ( i > l ^ í d , 6?. af. *t 
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etiam Judícare, alJquem nifi aliquo modo fubditus ejur 
fit , vel per commijjionem , vel per potefiatem ordlna-
riaik ( a ) . Praeterea non poteñ dímittere, vel dirai-
nuere poenas , quas a lege taxantur , nifi fít fupre-
mus Judex 3 fcilicet Princeps , modo tamen Jacfus 
velit injuriam remittere, & relaxado, vel diminu-
tic poenas non obfit publicas utiiitati {¿). Quod fi 
vero fudex judicium proferat fecundum léges , fed 
impeliente, vel comitante alio illicito motivo, pu-
ta odio, avaritia , &c. judicium etfi non erit inju-
íium, erit tamen illicitum pro ratione motiví. 
* ¿ . a. An peccet Judejc, fi exiílen§ ín peccato mor-
ta i i , alios judicet? 
R. Ex S. Thoma ( c ) „ • l i l i , qui ñmt in gravibus 
3, peccatis , non debent judicare eos , qui funt ín 
„ eifdem peccatis ? vel minoribus , ut C|iryfofto-
„ mus dícit fuper illud Matthasi 7. No l i í e judicare. 
3, Et prasGipue hoc eft intelligendum , quándo illa 
, peccata funt publica , quia ex hoc generatur 
„ fcandaíum in cordibus aiiorum. Si autem non 
5S font publica , fed occulta , & ne.ceffitas judican-
5%/ái immíneat propter officium , potcft cum humi-
„ l í ta te ,&tremore, vel arguere, vel judicare. Un-
3, de Auguílinus dícit in lib. de ferm. Dominí in 
monte t Si invenerimus nos in eodem vitio eíTe, 
„ congemifcamus , & ad pariter conandum invite-
mus. Nec tamen propter hoc homo fie feipfum 
„ condemnat , ut noyum condemnationis meritum 
„ íibi acquirat. 
jg. 3. An judicium temerarium, & prava opínro , 
vel fufpicío de próximo, fint peccata lethalia ? 
R. Judicium temerarium , feu firma , ac definitiva 
fententia de malo prox'mi ex levibus indiciis , in re 
gravi \ necnon opinio , vel íufpicio deliberata ex 
fími-
( 4 ) Ib id . qu. ¿y. sirt. i . ( í ) I b i á . ar?. ^. 
<í; Ib id . q. tfo. are. 2 . %á j . 
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fímilibus índiciis in re gravi funt peccata lethalis» 
opponuntur enim juílitiae , quia quifque jus habec, 
ut de fe rede fentiant alií , quamdiu ejus malina 
grávíbus , ac fufRcíentíbus argumentis,- íeu indicíis 
non probatur. Opponuntur etiam charítati , quía 
judícia i l la , ílifpiGionéfque deliberatas^ ut plurímum 
oriuntur ex odio , vei contemptu proximí * Hinc 
non folum dicitur Joan. 7. IsíoUte judkare fecundum 
fctctem , fed refíum judtcium judicate ; verum etíarri 
1. Tiiii^ 6. fufykiones mal¿e ínter peccata mortalia 
recenferitur. 
Venialis utique eíí; opimo, vel fufpicío repentina 
de malitia proximi ín re gravi,ex levibus índiciis^ 
abfque deliberationc perfeda. A t fi animadvertas ^ 
vel animadvertere paflis 0 raálum efifé proximi , dé 
quo furpicari coepiíli, levíaque effe indicia j nec ta-
men rufpiGionem retrades^ & coerceas, fed ipfi af-
lentiri pergas, & pertinaciter adhserere.; peccas le-
thalite'r * Nam parís fceleris eft /udicare fratrerti ^ 
& íegem* At venial© nenio dixerit, delibérate opi-
narí , vel fufpicari ex levibus índiciis de ínjuílitiai 
legis. Idem ergo dicenduni eft de opinioné , & fu-
fpicíone deliberata in re gravi, ex levibus indieiis j 
de malitia fratrís .• 
Cum ergo S. Thoraas quodlib* f í . c|u<f ± i¿ ár. 2. 
negat ^ fufpidpném eíTe peccatum mortale i íoqui-
tur folum de fufpicione imperfeíte deliberata * Nam 
de píene deliberata inquit Qt) : E x hoc ipfo + quod 
aliqu/s malam fufpeionem hahtit de alio fine caufa fuf~ 
ficknti , indebite eontemnit ipfum • & ideo injuriatur 
el . Praemiferat autem , cont-emptum proximi eíT©-
peccatum mortale. 
j?, 4. Qyae materia cenfeatur gravis refpedu judi-
cii temerarií, vel fwfpicionis-? 
X 3 R . Ne-
( « ) a-, qt-' í®- «f. jw ad 
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R. Nedum peccatum niortale ? fed edam veníale 
cenfetur hac ín re materia gravis , Gonfíderaío íla-
?u , & qualitate perfonae : ut fí S^cerdotem , vei 
Religiofum ex confuetudine ipentiri , faeros ritas , 
aut Regulares cbfervantias negiigere , Bíeviaríuru' 
perfunftorie perfolvere ^ ludo magis , quam fa-
íris íludiis induigere : Sandbmonialem munditiam 
P t ñ h ad inanem gloriam afFeá:are , vanos in lo-
cutorio cum fascularibus mifcere íermones , oratio-
ni mentali non vacare , judices s opineris, vei fu-
Tpiceris. 
Potelt etiam efie fnajteria gravis id , quod nuU 
!um eíl: peccatum , fi vergat ín grave detrímen-
itum honoris , famas , fortunae proximí , rpedata 
perfonse qualitate c v. gr. fí quempiam témete ju-
¡dices , aut íufpicens eíTe nothum , ac fpurium , 
vel ex Judiéis , aut haeretícis progen^tum ; ob id-
que illum contemnas , aut hpnoribus , veí officiis 
indignum exjftimes j aut illum fatuiim temeré Ju-
dices , qui nulla aut levia dedít amentiai figna, & 
ideo contemnas ? 
(>. 5. QÜX indicia cenfeantur gravia, ne judicium 
fít temerariam > 
R. Indicia gravia cenfentur , quse fpcdatis fafíi , 
•̂ erfonEe ^ íemporís ,* loci , aliiíque circumftantiis, 
íuíBciunt ad movendum virum prudentem , & pro-
bum, ut de próximo male judicet, vel fuípicetur : 
fecus levia cenfentur. Igitar prseter circumftantiam 
íadi , cQnfideranda e ñ circumftantia perfonas , tam 
iilius, de qua j'udicatur , quam illius , quae alterius 
narrat deliftum. Nam judicium , quod in uno eft 
«rave , in altero eíí: leve j fi cnim perfona devin-
t a eíi confuetudine illius peccati , cujus ípfam 
3reaii> judicas , vel fufpicaris , minora figna, & in-
4icia íñfficient : fi v. g. videas juvenem petulan-
tem , & luxuriofum fecreto cum meretrice collo-
quentem , grave argumentum eft judicandi , illum 
4p li|i4ine cogitare Í quod taraen leve eífet indí-
• cium, 
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^ium , ^ fi colloqueos foret vir gravis a & vítse, ac 
famae íntegerrim£e. 
Similíter , fi perfona peccatum alterius narrans , 
ílt gravís, & proba, nec folíta aliis detrahere, aut 
falfos afpergere rumores , nec ipil fubínfenía , aut 
adverfus illum commota > grave índicium eíl judf-
candi , alterum commiíMe tale peccatum , praefer-
lítfi fí vulgaris eíi; , aut nullius nominis , de quo 
probabile fit , fímilia commifurum. At fi alter i l -
le , de quo delidum narratur , probus fit , vitasque 
integra?, non adeft fundamentum fufficiens judicíf, 
& opinionis , fed ad íummum dubitafcionís fufpen-
íae : forte non. fécít, quia alias talís non aflererets. 
forte non fecit , quia probus e ñ x & qui reíert de*-, 
cipi poteft. 
Confideranda eft etiam circumftantia temporis % 
ut fi videas hominem no¿tu , clam., Se furtim per 
feneílras alienas afcendentem , fufficiens indicium 
habes. judicandi, ipfum id agere furandi , vei alte-» 
rius ftagitii patrandi caufaContra non efi: fuffi-
ciens motivum alicujus malí fufpicandi, fí interdiu , 
palam, & fub omnium oculis id faciat, ^ 
Denique confideranda eíl circumftantía loci , ut 
fi videas adolefeentem , & adolefcentulam , quos 
conjuges non eífe certo nofti , clam, & in obfeuro 
toco colloquentes , mutuifque amplexibus, & ofeu-, 
lis indulgentes, non temeré judicabís, aliquid mali 
fübeflfe : fecus v fi folum cum fola colloquentem ; 
fed honeíte, modefte, ac loco patente N 
jg. 6. An ídem dicendum fit de ju^iciO; rerum s & 
jperfonarum? 
R. Ex S* Thoma (a) „ Judícium de rebus femper 
3, eíl peccatum «apríafe ( i ? )pu ta clicere , quod da-
X 4 « re 
(«} Quodiib. c. ta . q. 22. ar. a, W I j u d l i g c de j a J i c i o erro 
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„ re eleemofynam fít maíum : judícium autem de 
„ perfonís, licet quandoque fit falfum , non tannen 
„ fempcr eíl peccatum, nifí quando eft omníno te-
„ merariüm. " Si ergo quis aliquem videat illícito 
operi vacantem, aut verba fcurrilía proferentem au-
diat, credatque, ejufmodí opus , vel fermonem cfíe 
peccata mdrtalia , adeoque ilíura eíTe mortalis pee-
cati rcum , non fert judícium temerarium; quippe 
non fallitur in judicio de perfoñis j fed de rebus» 
Si vero in operibus dubíis , aut ^nialilaus , putet^ 
illurri ex prava intentione peccare mortaliter , in 
judícium temerarium incurrit. Erít autem gravius 
peccatum, & detraftionís vitio cumulatum, fi judí-
cium temerarium' aliis aperuerit. 
<¿. 7. An dubia indicia in meliorem partem in-
terpretan' debeamus ? 
R. Affirmative ex S. Thoma (¿r), quía nullus de-
het alium contemñefe , vel nocuvnentum quodcimqus im-
ferré abfque caufa cógeme i E t ideo ubi non appa-
rent manije fia indicia de malitia alienjus , debemns 
eum tit bomrn habere ± in meliorem partem interpretan-* 
do , quod dubíum efl * Si autem gravis fít dubitandi 
ratio , debemus íaltem íuípendere judícium, quani-
el íu res incerta, & obfeura eft , adhibita S. Augu-
liini (b) regula : JSlefcio , qualis fit : quid perdo , fi 
credo, quia bonus efif 
Verum , ut docet S. Thómas (Í;) Cum debe* 
mus aliquibus malis adhiberé rémedium, five no~ 
„ ftris j five alienis , expedit ad hoc 5 ut fecurius 
„ remedium apponatur , quod fupponatur i d , quod 
« eft 
neo illarutn rerum > quae funt iti materia gfavi , nec poíTunt í gnora-
ri abreve morcali peccato. Verum , ut docet ídem S. Thoraas 2. 2. 
(in. í®. art. 4. ad 2. unufquifque debit n i t i hoc j qued de ttbat 
judicet j [ecundum quod f u n t . 
( a ) 3. 2. qu. <ís. art. 4. (¿) ¡n Pfalm. 1491. n. 1^ 
{c) A r t . de. ad 
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4, efl dsterius, quía remedíum, quod eíl efficax con-
„ trá majus malum i multo magís eíl eíficax contra 
„ mimis malum." Sed ne tune quidem ex levibus 
indicíis judícare, vel fufpícari lícet,, proximum efsa 
malum i Unde S. Auguñinus (a) : Si incertum efi $ 
inquit, licet ut caveas j ns forte verum ftt; non tamen 
damnes, tamquam verum fit. Eo fuppofitionis generé 
parentes erga liberos, domini erga fervos, fuperro-
res erga fubdítos uti pofsunt : ob^dubia qusedam 
indicia eos adm^neré , increpare , qusedam eis pro-
hibere 6LC. Ea tamen prudentia fuorum mala cave-
re debent , ut ne nimia forte cautione ipfos infa-
ment, aut ad iracundiam provocent.^ 
Éx quibus fequitur, non licere tibí" judícare , aut 
fufpicari , aiiquem éfse furem , íi levia indicia fíe 
demonftrent i licere tamen reín tuarri cuftodire dil i-
gentius, & ab ilío cavere périnde, ac íi fur eíset j 
ideoque illum ipon adnjittere ín domum , non ííné-
re , ut irrepat , non Credere i l l i fervandam peeu-
niam , oília iolicitius obferare. 
S E C T 1 O I V , 
í>e Refítíutime 
C A í* Ü T L 
Dt natura, & necesítate refiltutionis, ac muít ipl id 
titulo, unde oritur obligaíh 
rejiituendi. 
I¿. r. / ^ Ü i d íit reftitutío? & quomodo différac a 
\ J F fatisfa^lione? 
R . Relticutío eíí a ü u s jujtiti<e commutathtf ^ quo 
quis iterato pni tur in poffejfwne re* fu¿e i vel quo dam* 
ftitfñ 
{ a ) l o e . citat. 
ib) De rsftitusíeac agit $9$. h 4, c. t. 4- 5« Éj¡«. tf®. 
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num próximo illatum compenfatur; & qutdem fecundum 
/equaíitatem rei ad rern. Nam refiituere vihí i altud rf-
fe vldetur (inquit {a) S. Thomas), quam iterato alt-
quem jlatuere in poffejfionem , vel dominium rei furf * 
E t ita in refiitutione attenditur ¿equal/tas jufiitke fe-
cundum recompenfationem rei ad rem , quod pertinst ad 
juflitiam commutativam 
DifFert autem reftitutio a fatísfadíone , quía, ut 
docet S.Thomas {b) reftitutio proprie refpicit rem, 
quas debet reddi ; fatísfadio vero perfonam , cui 
debet fatísfieri: unde reftitutio proprie dicitur aBus 
jufiitid? r fecundum quod aqualitatem in rebus exteriori-
bus conjiituit; fatisfaftio vero importat sequalitateni 
in adionibus, & efi qucsdam injurie? illatce recompen-
fatio { c ) . Hinc quandoquis efi fatisfaBio fine reftitutio» 
ne aliqua , ut cum quls fe próximo humiliat de aliqui-
hus contumelii s ei di B i s ; aliquando autem reftitut io ft-* 
ne fat isfañione y ut cum quix mutuum reddit :•• aliquan-^ 
do autem utmmque exlgítur , ut cum quis allcui per 
violentiam rem fuam fubtraxit ( d ) . Multoties reftitu-
tio pro fatisfaáione ponitur, & e converfo. 
j£>. 2. An reftitutio fit neceíTaria ad falutem ? 
R. Qui injufte abftulerunt, vel detinent rem alíe-
nam , ut funt fures , raptores , uíurarii, omnefque-
i l l i , qui retinent rem alienam alias bona fide acce-
ptam , cum tamen dominus incipit eífe rationabili-
ter invitus , reftitutionis lege ita funt obftríóli , m 
falutem confequi non poíímt , nifi reftituant injufte 
ablata, & damna injufte illata refarciant, fi poffint 
reftituere; fin autem, ipfis ad falutem neceíTaria eft 
reftitutio faltem in voto. CKWI enim confervare juftitiam 
fit de necejfitate falut is , cpnfequens eft , q m i reftituere 
ia} 2 . 2 . q. « i . ar. r. ( ¿ ) Tn d. y . q. u a?, i . I - 2 » 
K) Xbíá. ad u id) Ibid. «i;. 5. 
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¿d,quod injufle ablatum efl alicui^fit de necejjitate fa~ 
lutis ( a ) . Quí ergo injuíle rem detinent alienam, 
nec damna injuíle illata rcfarcire curant , cum pof-» 
fínt , abfoki facramentalíter nequeunt. Nam ait 
S. AuguíHnus (b) ; Sí res aliena , propter quam pec-
catum efl , cum reddl fojfit , non redditur , non agitur 
pxnitentia ^ fed fingitur. 
£ . 3 , An praeceptum reftitutionís fit affirmativurn, 
vel negatívum ? 
R. Ex S. Thoma {c) „ Praeceptum de reñítutione 
„ facienda , quamvis fecundum formam fit affirma-
„ tivum , implicat tamen in fe negativum praece-
ptum , quo prohibemur rem alterius detinere. ts? 
Hinc reftitutio rtatím,& abfque mora facienda eíl , 
i ü fíeri poffit. Nam, ut docet ídem S. Thomas { d ) 
Sicut accípere rem alienam eft peccatum contra 
„ juftitiam, ita ctiam detinere eam... Manifeltum 
efl: autem , quod nec modicum tempus licet in. 
„ peccato moran' . . . Et ideo quilibet tenetur fta-
tim reftituere, fi potell;,vel petere düationem ab 
„ eo , qui habet uíum rei concederé. " Quando-
autem reilitutio differri pofsit, dicemus infra ( e ) , 
& 4« 
( a ) S . T h o m , 2 . 2 , q . (S2. a , 3 . v e l c o n f u í n e n d o . ? . c u m m e r a l i -
( ¿ ) E p i í l . 155. a l . 54 . a d M a c e - t e r i n t e r r u m p i c v o l u n t a t e m n o q 
á o n i u t K . n . 20. r e í H t u c n d i > p u t a , p e r propofi-
(c) Q. c i t . a r . a d 1, t u m r e í H t u e q d i j & c . a c d e i n d e 
i d ) I b i d . \ n c o r p . a . a d v e m n s , v e l pocens , a c d e b e « s 
E x p r i n c i p i o S . T h o r a x e » a d v e r t e r e a d o n u s f e f t i t u t i o f l i s j, 
v i d e n t e r i n f e r t u r , i n í l a t u ' p e e r e f t i t u e r e O m i t c i t ^ c e n f e t u r en i tr i 
ca t i m o r t a l i s c o n t i n u o v e . f a r i i l - r e n o v a t ^ v o l u n t a s . H i i ^ c d e r e n -
l u m , q u i c u m poffit c o m m o d e t e r e s i n j u f t i n e c c í T a r i o e x p l i c a r e 
ref t i tuere i i d o i t i i t t í t , i n v i t o d e b e n t í n C o n f d f i o n c > t n n d i l a -
c r e d e r e . Q u o t a u t e m n u m e r o p e e » t x r e í t i t u c i o n i s t e m p u ^ t u m p r o -
c a t a c o m m i t t a c ? C u m c o m m u n i o - p o í i t a i t e r n c a n o n r e í t i c u e n d i ^ 
r i f e n t c n t i a d i c e n d u m , e j u s p e e - t u r a o c c a f i o n e s f a c i e n d o r e í i i t u -
c a t a n u m e r o m u l t i p l i c a r ! , i . t i o n i s n e g i e í l a s j t u m d a m n a , 8c 
quor ie s d e l i b e r ó t e v u l t n o n r e - t r i f t i t i a s , qua: c o m i n u s P a í í u s eft 
i t i tuere . 2 . C u m e x t e r i u s r e n o - o b d i l a t a m f e f t i t u t i o n e m ; a l i o -
v a t a í t u s , a l i e n a d i f t r a h e n d o , q u i n C o n í e f l a r i u s agHofcere noA 
pote-
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^ . 4. Quot fint princípiá , feu títuli i Se radices 
reftitutionís ? 
Tres funt radices reftitutionís , res accepta^ *»-> 
jujta acceptio^is» contraBus ̂  feu quafi contraBus, No-
mine rei acceptee non folum intelligitur res in fe-
ipfa , fed etiam e;us aequivalens , itemque fruftus , 
idque omne, ín quo pofsefsor faftus eft ditior. No-
mine injufiít accepttonis intelligitur nedum injufta 
ablatio, & detentio rei alíense, fed & in juila dam-
ni illatio . Sicut enim pereutit aliquem, tenetur recoma 
penfare injuriam pajfo , quamvis apud ípfum nihil ma* 
neat ; ita etiam qul furatur , vel rapit , tenetur ad 
recompenfationem damni illati , etlamfi nihil inde ha-
beat (a) . Nomine contraftus , vel quafi contra flus fi-
gnificatur padum , quod quis implicite , vel expli-
cite iniit , aut officium , quod fufeepit in aliorum 
utilítatem * Nam propter' paftum ^ vel officium in-
ducitur obligado ex juftitia commutativa . Unde 
S. Thomas {b) : Bkendum , inquit , quod non fem~ 
per Ule, qui non manifejiat latronem, tenetur ad rejii-* 
mtionem, aut qui non obflat, vel qui non reprehendk : 
fed folum quando incumbit alicul ex ejpc/o , ficut Pn«-
cipibus t e n a , & c . 
Porro ínter dúos priores reíHtuendi títulos dúplex 
mvenitur d.ifcrímen. i» Quod ex injufta acceptione 
tenetur quis reftituere , tametfi res perierit abí-
que fuá culpa , & ipíe nihil fa¿tus fit ditior. A t 
vero ex re accepta, tenetur reftituere ipfam rem,fí 
extet 
poceric ftatuni pocriitentis., ejuf- habHirer urgec; nifi forte is non 
que peceátorum riumerurti co l l i - ürgeác , ve l quia c imet, vei quia 
¿ere . non pbte í l , ve l quia eft o b l i -
Nota áutetin , quód debita é x tus .• nam tune í b l v i debeHC cem-
¿ontrádu folvi debeaht tempere pore , quod prudenter Judicarur 
in contraSu définíto , etiam ere- efíe ex r a t i o ñ a b i l i intentione cre-
tHtore non exigente , qulá ¿ t e s d i t o r i s . 
interpe/iat pro h ó m i n e . Si vero (a) S. T h . 2 . 2 . q . ¿ 2 . a. 6. 
tempus definitum non fit > fo lvi (¿j Ib id , ax. 7 . ad 5-
debent j quptics creditor r a t i ó -
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extet ín füa fpecíe ; íi vero illam confumpferit be-
na fide , vel ípfa perierit abíque e;us culpa , teñe-
tur folum in eo, ín quo fa¿lus eft̂  ditíor . z. Quod 
ex injufía acceptione oritur obligatio reñituendi 
quamprímum : ex juila vero detentione haec obli^ 
gatio non oritur , nifi detinens íit in culpabíli mo-
ra reftimendi. 
G A P U T 11. 
De perfonh reflitutiom obnoxiis ex re acceptft^ 
vel injufia acceptione * 
§. h 
De poffejfore bon<e fidei% 
0 U / ^ U i s ille íít? & qua ratione teneatur 
íHtuere? 
R. Bonai fidei pofsefsor dicitur i l le , qui rem alie-, 
nam poífidet , invincíbiliter exiftimans efse fuam, 
Is, quamdiu durat bona íides , poteft rem alíenam 
confumere, vel diílrahere. Statim ac autem animad-
vertit, rem efse alíenam, tenetur ipfam reftítuere , 
• fi habet (a)- Si vero confumpfít, vel diftraxit, aut 
illam vendídít etiam mínori pretio , quo emerat , 
aut res deterior fa£la fuít,vel periit, etiam ex ejus 
culpa, non tenetur reftítuere, nifi i d , ín quo illíus 
caufa fa¿tus eíl locupletíor. De frudibus extantibus 
mox dicemus. tTocupletior autem quís fadus dici-
tur , cum occafione reí fie confumptae , patrimo-
nium ejus aliquo modo adum eft; cum v. g. íunv 
ptus 
f«) Si res non fit ufu confum- nifi forte ex gravi aliqua caufa , 
pt 'b i l i s , & in fe exiftat , refti- prudentum judicip ^ qui^ res c l a -
tuenda eft eadem numero , nec mat ád dominum '. 
poteft pr» ipfa pretium fubí í i cu i j 
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ptus non fecít , quos ex íuo patrimonio feciíTet , 
aliquid occafionc ülíus rei lucratus eíl a) : fecus , 
íi propterea paulo lautius , aut fplendidíus vixit , 
quam alias vidurus eíTet Ha&c autem intellige, 
nifi tempus prsefcriptionís completnm jam fít bona 
fide : nam fi eíTet completum, poíTeíTor bonas fidei 
níhil reílituere teneretur. 
A t vero fi boñse fidei pofsersor } ex quo novit , 
rem efse alienamv fit in mora culpabiíi reftituendi, 
jam incipít mala fide pofsiderei ideoque exinde re-
ílituere tenetur eo modo,quo mala; fídei pofsefsor. 
Quamdiu autem finceram habet refíituendi volunta-
íem, nec fuá culpa in mora eí l ; fi res apud ipfum 
fortuito pereat, nihil aliud reílituere tcnebitur, nifi 
i d , in quo faítus eíl locupletior. 
2. An pofsefsor bonas fidei teneatur reílituere 
fruclus rei bona fide pofsefsae? 
R . Fruílus alii funt mere naturales, alií merse in-
duftrias, alii mix t i , alii civiles . Mere naturales di-
^cuntur ilH , quos natura producit fuá fponte , nullo 
ferme, aut levi hominum labore, ut foetus anima-
lium , arborum frudus , herb£e prasdiorum. Meras 
Induílnae dicuntur illi,quos profert humanus labor, 
«Scfolertia, re concurrente veluti mero ínílrumento, 
ut opus confe¿lum alieno inílrumento , lucrum ex 
tiegodatione perceptum. Mix t i dicuntur , ad quos 
natura fímul , & hominis induílria concurrit , ut 
agrorum fegetes. Civiles demum dicuntur i l l i , qui 
lícet proprie frnflus non fmt , in jure tamen cen-
fentur fruólus, ut rei íocatse pretium . 
Itaque bonae fidei pofsefsor fruclus. merae indu-
ü d x reílituere non tenetur domino rei , quía non 
• funt 
(<» L . i^em fcrvaniium, ff. de legat. & fideícom, 2 . 
(¿ ) I n dubio , an quis fadus ííc í ocup lcc ior , componend» res cris 
j u d í e l o prudcHtuns . 
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funt fruflus reí; tenetuí" autem reftituere fruílus na-
turales, mixtos,& civiles, qui apud ipfum extant, 
vel íi non extant, i d , in quo ex hujufmodi frufti-
bus faÁus eft ditior ( nifi forte illos jam legitime 
prasfcripferit ) dedudis tameii expenfis necefsariis , 
& utilibus , dedu¿loque etiam valore induñrías, ac 
íaboris , juxta prudentum seftimationém. Nani res 
domino fruftificat. , 
(¿. 5. Qua ratione expenfas deduci debeant? 
R. Expenfarum quasdam funt necefsariae, feu illae, 
fine quibus res periifset, aut fuifset eífeQa deterior, 
tit alimenta jjecudum , reflauratio domus , &Cé 
Quaedam funt útiles, quibus res evadit melior, rna-
gifque fruílificat , ut plantatio arborum. Quaedam 
voluntariae, feu quas rem exornantj^c voluptati in-
feíviunt , ut pidió domus-. Expenfarum etíam no~ 
mine comprehenditur induftris, ac Iaboris valor. 
In reílitutione ergo a pofsefsore bonse fidei prae-
ftanda , deduci debent expenfas necefsariae , & úti-
les , necnón aeftimatio induftrise , ac Iaboris : nam 
f r u á u s non intelliguntur j nifi. deduBis expnfis ( a ) } 
alioquin dominus ex alieno dítefceret. Si tamen ex-
penfas fuperent meliorationís valoíem ¡ non tenetúr 
dominus illas in integrum folvere ; cogeretur enim 
carius emere rem fuam (^). Imo íi pofsefsor bons 
fidei ex re meliorata fru&us perceperit , debet illos 
computare ad compenfandas expenías ^ tametfi f r ^ 
¿lus quoquo modo coníumpferit : nani ex iis per-
ceptis, expenfas redemit. 
Quoad expenfas voluntarías , íiquidem . feparari 
pofsint abfque rei detrimento , licet pofsefsori bo-
nae fidei illas auferre i feeuSj componenda res erit 
prudentum JudiciO. 
i 11* 
(«) L . fruf lus , ff» foluto rtmriftí. 
(*) í. in tmdv 3 de re i vindicat. 
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De poffeffore mala fidei. 
Q. i . A D quid teneatur malse fidei pofsefsor ? 
f \ R. j^pfseftor malse fidei is eft, quí rem 
alienam pofsidet /"'invito domino , fcíens, aut pu-
tans non efse fuam , aut vincibilitcr ignorans , an 
fuá fit.'Qui fie pofsidet, reñituere tenetur, i.rem, 
fí extat ; íi vero non extat , quia illam vendidit , 
vel confumpfit , vel quia res períit , etiam abfque 
ejus culpa , tenetur totum rei pretium erogare . 
2. Refarcire tenetur omne damnum domino illa-
tum , & iucrum , quod ípíi domino e-xinde cefsa-
v i t . 3. Frudus omnes naturales , mixtos, & ci-
viles , five extantes , five coníumptos , five deper-
ditos quoquo modo , tametíi ex ilíis fadlus non fit 
locupletior , & quamquam i i a domino percepci 
minime fuifsent. Nihilominus deducendas íunt ex-
penfae necefsarias, & útiles , necnon pretium indu-
ñriae , ac labcris. 4. ̂  Reítituere tenetur fru¿his 
non folum naturales, mixtos, & civiles, fed merae 
induftrise, quos intermedio tempore dominus percí-
pere licite potuifset íingulari fuá induftria , tametfi 
pofsefsor malae fidei mullos perceperít. lía enim in-
ílauratur sequalitas ab iniquo pofsefsore injuíle vío-
iata. Igitur dumtaxat reíHtuere non tenetur fruftus 
meras indufíriac , quos dominus non percepifset , 
quia i i non flint fruíhis reí . idemque efto judícium 
de fruftibus nonnifi extraordinario labore compara-
bilibus , quos ñeque pofsefsor Ule percepit , ñeque 
dominus percepifset y hi enim exigi rationabiliter 
non pofsunt. 
Quae auttm diximus de fmftibus rei injufle pof~ 
fefsse, intelligenda funt , five res maneat penes ín-
juftum pofsefsorem a five fit quoquo modo ad alii^n 
tranf-
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translata . Nam res ubicumque extat , domino fru-
¿lificat . Quamobrem fi alius fruftus percipiat ; 
nec illos domino reftituat : aut íi alius non perci-
piat fruftus, quos dominus percepiíTet; is, qui pri-
mus mala fide pofTedit , tenetur reftituere frudus, 
cum fit prima totius damni caufa. 
(¿. 2. In quq ftatu res aliena reílituí debeat ab in-
jatío poíTeíTore? 
R . Aliquando contingit , ut aliena res apud inju-
ílum pofleíTorem evadat melior , aut deíerior : id 
verq accidere poteft, vel intrinfece, ut fi pullus a-
dolefcat in equum , aut equus validus fíat debilis; 
vel extrinfece, ut fi pretium augeatur ex multitudi-
ne emptorum , vel decrefcat ex eorum paucitate. 
Itaque r.fi res melior effefta extet, in eo ílatu de-
bet reftitui, quia res domino crefcit. 2. Si res illa 
non extat, & vendita fuit majori pretio, quam do-
minus vendidiíTet, pretium integrum reddendum eíl 
domino , quia valor reí fequitur ipfam rem. 3. Sí 
res melior eftedla cafu periítjaut veniit minori pre-
tio, vel coníümpta, aut alienata fuit, dum- erat de-
terior , fíve intrinfece , five extrinfece, reílituenda 
ell domino quantum plurimi valuit , íi dominus i l -
lam venditurus erat tempore, quo plurimi valebat % 
vel fi alíam comparare coadus fuit pretio fummo , 
alioquin dominus" pateretur lucrum interceptum, vel 
damnum emergens. At vero fi tempere , quo res 
veniit minori pretio , dominus rem illam venditu-
rus erat eodem pretio , fatis eft, ut hoc idem pre-
tium reftituatur ; nifi dominus ob rem amiífam aliud 
forte damnum expertus fit. In dubio autem faven-
dum eft domino , seílimandaque res quantum pluri-
mi valuit in óptimo ftatu , ac fummo valore . 
4-Idem dicendum, fi maíse fidei polfelsor rem ven-
didit, vel confumpfit , dum plurís valebat, etiamíi 
dominus illam vendidffset , cum minus valebat : 
nam rei valor fequitur ipfam rem , 5 . Si res melior 
fuifset apud dominum , quamvis in eo ftatu num-
Tmu I I L Y quam 
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quam faerit aj5ud~mjtii1um poffeíTorem, compenfan 
debet melioratio ínjuíle impedíta. In dubio autem 
favendum eít domino, habita ratione meliorationig 
fperatae. 
Ex quibus infertur, poffeíTorem malíé fidet tenerí 
ad prasftandum valorem rei3quse periit apud ipfum, 
etiamfi certo fuííTet peritura apud dominum, etíam 
cafu, & eodem p^odo , ac tempere, vel persculo j 
quo periit apud injuftum poffeííorem; puta, fi quis 
furetur equum ita male valentem , ut fine ejus cul-
pa, moriatur. Nam injuíla acceptio rationem noeu-
mentí intrinfece afFert s atque adeo femper indivul-
fum habet reftituendi debitum i 
Q. 3. Quid, fi quis a principio malse fidei poffef-
for, poílea bonas fidei poíTefibr fíat? 
R. Notandum in hoc cafu , an bona fides fuper-
venerit cum mutatione períbnamm , vel fine ipfa. 
Nam fí perfonae funt mutatas, eaeque in uníverfum 
jus íuccedunt , & perfonam , cui fuccedunt , re-
praEfentant , ut cum defunfto poíTeíTori malae fidei 
fuccedit haeres j qui rei aliense fcíentiam non ha-
bet , fed credit j defe¿lum legitime poíTedifie; bo-
na fides non prodeíl hasredi ad acquirendos fru-
¿tus ( a ) . Nam cum bares in jus oYnne defunffii fucct'-> 
dit , ignoratione fuá defunfái vitia non excludit 
A t fi perfonae , quaé in jus alterius fuccedunt, non 
reprasfentent in ómnibus perfonam j a qua jus ha-
buerunt, nec ab ea caufam habent univerfalem, ut 
fi quis a malac fidei pofleíTore aliquid bona fide do-
no acceperit: tune bona fides in íucceffbre, prodeíl 
i I l i ^ad>^cquírendos fruílus , nulla habita ratione 
per-
( a ) Ha»c intellige de herede p r ó x i m o , & immediato; nam íiaeres 
inediatus , ir Ijona fide procedit , poteft tempore ordinario fruítus 
p r « r c r i b e r e , imo rem ipfam, ut fupra d i í tum eft. 
ib) L . cum h s r e s , íF, de diverlis cemporal. prje ícr ípt . -
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peifon^ja qua caufam ííabuit,quia i n illíus vitium 
non íuccedit (¿Í) T 
Quod fí abfque períbnarum niutafioné bona fides 
fuperveniat; tune, ñ fupervenit ex juila caufá pof-
feííor fru£lus fuos facit a tempore , quo bona fide 
poífidere ccEpitríl autem milla fupervenit juila cau-
la j poíFeífor , cum nuiio meliori jure poffideat s 
quam ante, fru£l:us fuos faceré non poteft^ 
§. i ñ é 
Dé pojfejfor? dubi¿c fde* ¿ 
/ ^ X U r s ills Cit ; Se quando teneileatur reftí-
tuerc ? 
Jt . Dubise fidei poíTeíror dicitur i l k , qui pruden-
tcr-.dubitat, an res , quam poffidet , füa fit* Dubi-
tatio inerdere potefl , vel cum quis incipít poífide-
re, vei poft captam poííeífionem ^ Si quis dubítans^ 
utrum res fuá effet , vel aliena , ejus poíTeífionem 
adiit , is malse fidei poíTeffor e f t . 'A t malae fidei 
poíTefíbr non eft habendus, qui probabiliíer perfua-
fus, rem eífe fuam,non craffa deceptus ígnorantia, 
non avaritia exececatus , aut impulfus, poíTeífionem 
ejus coepit ; poftea nibilominus dubitavít i an fuá 
res , vel aliena eííet ¿ Unde dicitur Gan^ S i virgo 
cauf. 54. q.; 1. In jure pnediorum tamdiu qmfque bo-
rne fidei pojjeffor reéUffime dicitur, quamdiu fe pojfidere 
ígnorat aiienum. At qui dubitat , poft reí poíTeífio-
nem bona fide ccEptam, is certe ignorat fe poífide-
re aiienum j manet ígitur boitae íídei paífeífor. 
ÍÁ) X, Si v a s , ff. de furwsj 0, cünfí fBf. 
Y 3 I V . 
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§, I V . 
Ds emptore bon¿e, & malee fidei. 
0. A D quid teneatur emptor bonse , vel maíce 
R. Sicut malae íidei pofsefsor eft, quí rem alienam 
poffidet, feiens , aut putans non efse fuam, aut et-
iam dubítans, nec inquirens , an fuá ík j ita malas 
ídei emptpr eft , qui emit ren?, quam noyit furto 
fublatam , aut certe dubítat , an furto fublata fít , 
nec tamen inquirit , Is ergo , cum rem alienam u-. 
furpaverit , invito domino , reñituere i l l i tenetur, 
non modo rem ipfam, fed etiam omne id,ad quod 
tenetur malae fidei pofsefsor, nec pretíum,quod de-
d i t , poteft repeleré ab illo/cujus res eft.. Idque i r i -
telligitur non de primo folum emptore , fed, de iis 
ómnibus , ad quos res aliqua cum mala fide per-
venit {a) , 
Emptor bonas fidei , ut prímum nofeit, rem em-
ptam efse alienam , tene.tur illam domino redde-
re (¿j j frudus vero confumptos reddere non tene-
tur, nifi ex iilis fadus fit ditior. Unde Juftinianui-
( c ) : S i quis , inquít, a non domino, quem dominum ef-
fe crediderit, bona fide fundum emerit . . . natnrali ra-
tione placYtit ^ f r u B m > quos percepit, ejus effe fro cul-
tura , î » cura . E t ideo fi pojlea dominus fupervenerit, 
& fundum vindket, de frufilbus ab eo cenfumptis age-
' ' ' nr- \ • " ' \ ' ^ ' ' ' : re • 
( a ) S . R a y m . 1.2. t. $. de R a - das í ] ]as pecunias furtivas j eo 
ptor. i3« flupd transJatum jam íic carutn 
(b) Si emptor bonas fidei alteri dominium ratione permixtionis. 
v e n d í d e r i t rem furatam^ tenetur At verius pecunia: i l la: furcivse 
doniino reftituere pretium rei ven- í-eftitui debent, tamecíi permists 
J S f & p modo precium exret v e l i n fuerint cum propriis pecuniis ven-
fe j vej in fuo scquiyalenti. Nam ditoris . Nam permixtio folum 
pretium fubftituitur Joco rei .-res efficit , ut neceíTe non íít reít i» 
autem clamat ad dominum. tuere domino eamdem numero pe-
Si quis vero pro re f u á , quam cuaiam; ejufmodi tamen non eft • 
vendid i t , pecunias furtivas acce- ut alienam rem convertere v a -
pit , eafque permifcuit cum fuis leat in propriam. 
pecuniis , íunt , qui docent , í p - (f) L , 2, Iní t . t, I . de rer. div» 
í'um minime ceneri ad reftituen- J j . 
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ve non poteft; nííl forte ex íllís fadus ílt locupletior, 
quía, ut habef reg .^Sí jur. ín 6. Locufletari non de~ 
bet nllquis cum altefius in juria , vel jaélura * Casterum 
emptor bonae fidei Jus habet repetendi pretil {a) a 
fuo venditore imo, ut docet S. Raymundus (c) 
„ Si emit aliquis bona fíde a raptore , vel̂  ab alio 
„ rem de rapiña, vel furto, bona fcilicet íntentio-
„ ne, non ut fibi lucraretur , fed ut fpoliato refti-
tueret, poteít a fpoliato repetere ilíud, quod de-
„ dit pro ipfa re bona fide, & etiam quidquid ex-
„ pendit poflea ad confervationem iílius rei ; niíi 
„ forte cum re illa lucrabatur aliqua , unde pofset 
„ faceré didas expenfas . . . . . Ratio autem , quare 
„ ifta poteft repetere, eft, quia geffit utiiíter nego-
„ tium abfentis fpoliati. <c 
C A P U T 1 I L 
De injufia aftione, five omtjjione, ex quihus 
refiitutionis obligatio oritur. 
<¿. i . ^ A U o t u p I e x fít culpa , quae reílituendi de-
bitum parit? 
R. Culpa; nomen hic ufurpamus, nedurn quatenus 
a Theologís accipitur , verique nominis peccatum 
fignificat, foíetque dici culpa Theologica; fed j>ro-
ut ufurpatur a Juriftis , quatenus omiffio eft alicu-
jus diligentice , five per ignorantiam , ílve per in-
curiam , aut inconfíderationem , quo modo dicitur 
culpa juridíca. Haec dividitur in latam, levem, & 
Y 3 le-
U ) Quamquam bona: fidei em- clamat ad dominum, ideoque fu-
píor poílit prcciurn rei empcs re- r i non poteft reddi abfque i n j u -
petere a f u r c , nequic tamen con» ftitia. De vero emptor fervecur 
traflum refeindere cum fure , e i - indemnis , A & Í O ei competic ad-
^ue reddere rem furatam, ut pre- yerfus furem . M u l t ó minus em-
tium ab ipfo recuperet , ni í i for» ptor malse fidei poteft rem a l i e -
te ( quod admodum raro a c c i d i t ) nam reddere furi , ut recuperet 
fit moraliter certus j furem, r e - pretium , quod erogavit . 
feiflo contraftu , rem domino re (¿ ) L . i . ff. t, de e v i í l Í Q n e . 
ftituturutn e í l e . Nam res U i a ( e ) L o e , ú t . 
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leviffimam . Lata { a ) eft omíííio dilígentis , vel 
confíderadonií , quam homines ejufdem conditionis 
adhibere folent in fímílr negotío; ut íi quís vas au-
ream fibi commodatum relinquat forís ín IOGO pu-
blico. Levís eíl omííTio diligentiae , quam homines 
ejufdem conditíonis diligentiores in fímilibus nego-
tiis adhibere folent; quaiis eft ejus , qui librum in 
fue quidera cubiculo reliqaít , fed oílio aperto. L e -
níflima eíl omiííio diligencias, quam adhibere folent 
homines diligentiííimi ; quaiiV eíí ejus , qui peeu-
niam apud fe depoíkam in arca poíuit , realufit> 
é ü e , fed manu non íentsyit 5 m arca bene/ei^u-
á eífet {b)f 
( a ) Culpa l a t a quandoque d i -
pítur l a t t o r j féú dolus prafum-
Btus » u í non jmpediac 
furem , ne pecuniam apud fe de-
pofitam auferac. Quandoquc etiam 
dicitur ¿ a t i M i m a , í eu dolug tna-
n i f e ñ u s , 
(¿J Culpa Theologica , de qua' 
loquitur Natalis 5 a l ia e í l contra 
tiaturam j ^l ia eí i contra v i r t u -
t e s , quae nul lum pr^feferunt d.er 
birum rc í l i tuendi i a l i a eft conr 
i r a juftitiatn commutativam á eít • 
gue vel interior , yel exterior, 
jEt catrj violat io folias juftitiíe 
commutativae r e ñ i c u t i e n i s debi -
f¡ijn pariat 5 hinc ü quis ex chá-
ntate , au: ex debito aliarum 
virtutum tenetur ad al iquid pne-
ftandum , & n i h ü p n j i n u s culpa-
jj i l i ter omittit > peccat quidem , 
J'ed minime a d ñ r i n g i t u r ad r e -
farcienda damna índe fequuta . 
Idem dicenduna 4c culpa Theolo-
gice interiori contra j u í i i t i a m 
cornrnúratiyam 3 quia nu-llum ex 
¿a damiium p r ó x i m o in íertur s 
unde fufficit , ut qui i l l am ai}-
aifiT: , r e t r a ñ e t fuam voluntatem , 
í iola erg© culpa The,ologica ex*-
terior parit o b l í g a t i o n e m r e l i i -
tuendi ratione damni i l l a t i y & 
ilijuftse ad ioa i s j í'eclufo tamen 
contradu , nonnuliifquc cafibus 
in fequenti nota recenfendis -
Nam qui abfque culpa Theologi -
ca exteriori contra juftitiam com-
mutativam , damnurn i n t u l i t , fe 
babet f o l u m p e r a c c l d e n s , C "̂ q u a -
fi m a t e r i a l i t e r f a c i e n s i d > q u o á 
eft i n j u f t u m . V n d e V t a l i s o p c -
r a t i o non d c n o m i f i a t u r i n j u j i i f i -
f a t t o 3 uc docct S. Thomas 2. 2. 
q. 59 . a. 2. Si autenj culpa Theo-
iogica in materia juíl it ia: com-
m'Jtat iv íe fit venialis , tune , ñ 
tal is í it e^ parvitate njateria: * 
i -e í t i tut io fieri debet fuh venia-
l i ^ fi autem ex i m p e r f e é h d e l í -
beratione j & damnum f'uit l eve> 
nui la eft obligacio rc í l i tuendi > 
comnsunius docetur. Si yero da-
mnum l'uit grave j a í U quidem 
afKrmant , reltituendum eí íe fub 
gravi j a l i i negant. Sed re acten-
t ius' infpefta , v i x contingit in 
praxi j ut fequatur grave damnum 
ex culpa v e n i a l i : nam in re gra-
v i non omnia diligenter cavere j 
prpuc opus e í i j & aiiquid omit-
tere 
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(£>. a. An quí damnum intulit alten' abfque omni 
prorfus culpa, ad reílitutíonem teneatur? 
R . Negative'. Nemo narrique ad reftítutionem te-
netur, nifí ratione, vel rei alienae detentas , vel in-
juftas acceptionis , Se injuriofas aclionís , ut docée 
S. Thomas { a ) . Qui autem damnum dedít abfque 
omni prorfus culpa , nec rem alienam detinet, nec 
ínjufle accepít , nec in fuam utilitatem convertit, 
fiec injuriofam aliquam aftionem commifit Ita-, 
que reftitutíonís lege non tenetur . Jane Iket , qui 
cccafionem. damni dat , damnum iñdeatur dedffíe : fecks 
efi tamen in iilo dicendum , qui ut non accidat , de 
cmtingentibus nlhil omifit ( c ) . 
Y 4 <¿. 
tere de contingentibus j non v i -
decur eíTe culpa v e n i a l i s , Cum 
ergo dubium e í l , au culpa fueric 
niorcal is , cocum damnum refafei-
r i debet. 
a, 2. q. 6 2 . ar. 6 . 
{ b ) Tres in jure notantur ca~ 
fus , in quibus tenetur quis r e -
farcire damnum ¡I latum abfque 
omni fu^ c u l p a , i . cum animal 
up.ius abfque ejus culpa occidic 
animal alterius > atit hominem 
líEÍic , auc quodvis aliud damnum 
irrogavit , i lie tenetur daré a n i -
mal j vel refarcire damnum. l . i . 
ff. q u a d r u p e d e s ; nifi forte ani-
mal fuerit invafum ab animali 
alterius j ve l fi latro ad furan-
dum ingreíTus , Ixdacur a eani-
bus ^ vel íi quis ad feram l iga-
tam accedat , & ab ipfa I s d a t u r . 
2. S i tnancipium alicujus abfque 
ejus culpa á l t e r u m cuipabiliter 
laedat , tenetur dominus vel tra-' 
derc manc ip ium» vel damna com 
penfare . I n j i . de n o x . a E i . (5. d o -
m i n o , fi abfque cua culpa a l i -
«luid effunditur, vel projicitur e 
íua domo j quod damnum i n t u -
l i t ) nec fuit proclamatum , te-, 
neris folvere duplum , fi es ca -
put fami l ia j & fi damnum illa— 
tum e í l capiti vivo j ten^ris ad 
e x p e n í a s curationis , & ad omne 
damnum inde fecutum. / . i . j f ^ 
de b i s , q u i e f f u d e r i n t , v e l d e -
j e c e r i n t . Eodem modo teneris , 
fi quidpiam fuerit appenfum e 
tua domo, in v ía , quod nocere; 
jíoterat , & veré nocuit . / . -ve-
ro 3 ff. eod. t i t . H a leges , quse 
bono coramuni , publicasque paei 
plurimum conferunL, non o b l i -
gant, ut al iqni putantj nifi poft 
J u d i é i s fententiam , quia , i n -
quiunt j í ta ufu^ receptum e í l . 
Sunt tamen > qui cenfent > eas 
obligare etlam ante fententiam , 
nifi híec requiratur ex confuetu-
dine legitime prasferipta : qua» o-
pinioj quod fpeólat ad prirrunt , 
& fecundum cafum jidmodum con-
formis eft aquitati r nam fi do-
minus fentit commodum anima-
l i s , ve l mancipii , ajquum c f t , 
ut fentiat & incommodum • 
(f; C . S i culpa , ext. de i n j u -
r i i s , & damnp dato, 
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£ . $. Qua ex culpa jurídica teneatur quis lege re» 
fíitutionis, ratióne contraítus? 
R. Si contradus fiat i i i íblius accipientis utílita-
tem, v. g¿ cOmmódatum, accipiens tenetur lege re-
íHtutíonis ex culpa etiam leviíTima ( a ) . Póftulat c-
nim SEquitaŝ  ut in cuftodia rei aíienae, cujus ufum 
ad certum témpus gratis accepimus , dilígentiam. 
adhíbeátiitis maximam, ne domino pereat.- Obliga-
tió tamen reílituendi non oritur ex cafu fortuito , 
nifi culpa ipfius accipientis accíderit, vcl intervene-
rit paílum, vel ipíe in mora fuerit (b)¿ 
Si contracftus fiat rn folius dantis utilitatcm, qua-
le eft depofitum , accipiens reftitutidnis lege tene-
tur dumtaxat ex dolo , Se culpa lata ( c ) . Cum e-
nirrt nulíá ipfi gratia fiat , nullumque commodum 
índe percipiat , non póftulat aequitas ut majorera 
réí ipfi cuftodiendae diiigentianl adhibeat , quam 
homines íuis propris rebus adhibere folent ( d ) . 
Excipitur i . fi depofitaritis fe obtulit , fie eriím te-
netur ex culpa levi $ quia fuit cania , ne dominas 
apud diligentíOrem deponéret¿ z. Si mercedem ac~ 
cipiat pro cuftodia depofití j quia contra¿ius ce'dit 
etiam in fui uíilitatem , unde tenetur ex culpa le-
vi ( e ) . 5. Si adfit pa¿lum de majorí , vel máxima 
dilígentia praertanda, vel etiam de cafu fortuitoC/). 
4. Si culpa intercedat , depofitum transferendo in 
lo-
( a ) Quae Natalis docee de com- requirituf ad iricurfendartii obli-
modato , ex tendeüda non íunc ad gationem reftituendi . Ita / . con -
precarium , in quo accipiens te- t r a f h t í j ff. d e r e g u t t s j u r i s ¿ & 
netur folum ex culpa lata : natrt / . g u a f i t u m ^ ff. d e p r e c a r i o . 
precarium conceditur í inc pfaefi- (b) C . cum gratia , ext. de 
nitione certi teroporis j unde Se commodato. 
revoeari poteft arbitrio conce- ( Í ) L . . 3 . I n í h t* i j . 0. I s -
dentis . Quare squum v i d e t u r , ( d ) S , Thom. 2 . 2 . q, <52. a. (S. 
ut qui accipit precarium , non (c) C . bona fides s ext. de de-
teneatur ex culpa l ev i i ubi enim potito, 
rainor eft gratia , major culpa ( / ) llpidcm. 
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ibcum minus tutuiTi. 5. Si mora prgeceffit . Nam 
pafto , culpa , vel mera pr<scedentibus cafus fortuitus 
imputatur [a ) . 
Si contraftus fit in utilítatem utriufque partís s 
quale efl: locatum, accipiens tenetur ex culpa lata > 
& levi, non tamen ex leviíííma ^ ñeque ex fortui-
tis cafibus. Cum ehím adfít locatarii utilitas, se-
quum eít, ut is diligentiorem rei locatae habeat cu-
ram; non tamen opus eít, ut diíigentiíTimam, quia 
etiam adeft dominí commodum (¿). Eadem ratio 
eft de pignore { c ) : Si quis autem ad columnas, feu 
res admodum frágiles tranfvehendas operam fuam 
locat, damnum reíarciré tenetur ex culpa etiam le-
viffima {d) , quae in his rebus leviffima non cenfe-
íur {e) . -.1 ' i 
<). 4. Quando quis legé reíb'tutionis teneatur ra-
tione quafí contradus, fivé officii? 
R. Quafí contraftus in jure ( / ) cenfentur ñégo* 
tiorum alienorum geftiones , dt oíficia, puta Tuto-
ris, Curatoris, Judicis, Advocad, Chirurgi, Phar-
macopolas j Artificis ^ &c. In his enirri contradíus 
faltem tacitus intervenit : quia dum quis munus 
gerendum fufeipit , implicite i faltem cum Repúbli-
ca , vel cum privatis hominibus de reda muneris 
adminiftratione pacifeitur. 
Ita-
( a ) í h i i . (e) Recenfitse leges fpeftantes 
( ¿ ) E x / . 1. ^ Kaut¿e- i . 4. i . obligacionem rett icuer^í in con-
9, Nautse > caupones , í i a b u l a r ü tra&ibus > íi in terce í ler i t culpa 
tenentur ex culpa etiam leviffima lata j vel l ev i s &c. revera o b l i -
de daitino i í l arum rerum , qua- gane in foro confcientisE ante J n -
rum cuftodiarn etiam gratis fu- d í c i s fententiant j idque non i b -
í ceperunt . Idque opportune fta- lum ob radones a Nata l i propo-
m u m eft ad pracavendas frau- fitas j verum rtiam qu iá uriuf-
des , quas huiufmodi homines q u i í q u é dum contrahiÉ s cenfetur 
commitrere folent. contrahere juxta conditio^ies a 
(c) L . 3. Inft. tit. 15. | . 4. Icgibus prsfcriptas. 
(d) L . fi merces , \ , t 9 , ff. t. a. ( / ) L i b . ¡ , Inft. t. aS. f 1. 
-locati c « a d u £ t i , í . 7. i 
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Itaque ín negottis alíenis gerendis tenetur quis ad 
reftitutionem ex culpa lata dumtaxat , nífi forte fe 
obtulerit , cum alter diligentíor adhibendus eífet , 
vel quaerendus : tune enim teneretur etíam ex cul-
pa lévi; nam deberet diligentíorem fe praeber̂  (<r). 
Quandoque autem , qui aliena gerit negotia, tene-
tur ob cafus fortuitos , fi illa geíTerit abfque man-
dato. Sex vero notantur cafus, in quibus geftor ne~ 
gotíorum tenetur de cafu ( b ) . t . Si geíTerit nego-
íia pupilli. 2. Si accefferit animo depredandi. 5. Si 
acceíferit ad nova ne^otia. 4. Si cafum in fe fpc-
ciaíiter receperit . 5. Si culpa prasceíferit cafum. 
6. Si fuerit ín mora. / 
Ratione tutelas , &/dotis dationís tenetur aliquis 
ad reftitutionem damni fequuti ex culpa lata , & 
levi (c) ; quia in his cafibus major diligentía adhi-
beri debet. 
Qui ex officio aliquid faciunt ín utilitatem alté-
rius, mercede condufti, uti Advocati, Medici, Chi-
rurgí , Artífices , &c. tenentur etiam ex culpa le-
vi (d) . Nam opus cedit etiam in eorum utilitatem 3 
«nde majorcm diligentiam requirit (e) . 
Qui 
(a ) L . a í t P r x t o r , l ib . 3. ff. t. 
de negoc. gcftisj 0- 9. 
(&) G l o f . ad v. í i fo l i tus , h fí 
negotia, {F. t. cic. 
(c) L , contratas , ff. de reg. 
fot. 
id) Culpa levis h ic inte l l ig i -
tur > non abfoluce , fed r d p e d i -
Ve alios homines p r i v a c í í s X qui 
non tenentur ex officio . bíam 
c u l p a , q u i in iftis Jevis cft , \ ¡ n 
a l i i s , qui tenentur ex offic'm, 
evadit gravis , & lata . H i n c 
communiter dici f o l e t h u j u f m c -
d i homines mercede conduí io s , 
regulariter teneri dumtaxat ex 
culpa lata jur íd ica T h e o l o g í c a 
adnexa ; nifi torte fe dil igentio-
res j aut peritiores , vel etiam 
di l igenc i l í imos profeífi fueriíit , 
majoremque diligentiam promffe-
rint , vel negotium iplum ma^ti-
mam diligentiam , & vigil^nfiam 
poí tu le t . Sane qui ex officio i n -
fervit mercede condndus , v i d e -
tur faltem implicite majorem pro-
mittere diligentiam vi c o n t r a í i u s , 
quam íi gratis infervirct ! unde 
fi hanc omictat , ad ref t i tut io» 
nem tenetur. 
(ej C . fi culpa , ext. Je i n j u -
r i i s i JSC dam^o d^to, 
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Quí ex officio confilium dedit , ad reíiitutione1.:^ 
tenetur ex culpa lata. Si mercede fit condudus , 
tenetur etíam ex culpa levi. Qui enim debitam in 
officio fuo fungando diligentiam non adhibet , vel 
icientia, & prudentia, aliifque dotibus ad illud re-
de gerendum neceííariis dertitutus efl: », caufa eft 
damnorum inde confequentium. Tenetur autem ex 
levi , fi ñipendio fít conduétus , quia cum reportet 
commodum , debet majorem adhibere diligentiam. 
Extra hos cafus , nemo ratíone confilii tenetur ad 
reñitutionem , nifi ex dolo ,\juxta regulam 62. ju-, 
lis in 6. TSlullus ex confilio L dummodo fraudulen-
ius non fuer i t , obligatur , Quae /tegula de confi-
lio in contradibus , & quafi contraólibus , non 
autem de confilio in maleficíis, & quafi maleÉiciiss 
íive deleftis intelligenda eft , ut monet Glofta . 
Nam qui de delido confilium dedit , tenetur adió-
ne i l l i , contra quem confilium dedit ; is enim da-
mnum eft paffuj» : non vero i l l i , cu i dedit c onfi-
lium , quia ex improbítate fuá nemo confequitur 
aftionem [ a ) . 
Ex didís infbrtur r. Principes , & Magiftratus s 
qui leges iniquas , ve! ftatuta injufta tuierunt , ad 
reftitutionem teneri ratione omnium damnorum in-
de fequentium . Nam ex officio tenentur bonum 
commune promoveré. Hinc Sandus Raymundus (6); 
Si aliqui , ait , damníficati fuñí occafione talis Icgts , 
•vel fiatutt, tenentur conditorss, ^ eorúm heredes, ad 
refittutionem . . . Tenentur etiam in folidum , qui in-
duxerunt Príncipem ad condendum leges tales . Item 
omnes obferiunores peccaverunt mortalker , tenentur 
ad reftitutionem eorum^ quce talium legurn cccafio.ne lu-
cra ti funt * 
In-
( a ) L , ataque f u l l © , t. de furr. l í b . 47, ñ \ 
(b) L . z . t. y. de raptor. $, 17, 
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Infermr 2. Judices, qui iníquam fententiam, five 
exdolosíi?eex imprudentiájÉiut ignorantia tulerunt, 
teneri ad refafdenda omnia damna inde fequentia 
partí jaefae ( a ) . , . i 
Infertur | . Advócatos multiplicí ex capíte pofle 
reílitutionis lege teneri . t* Sí fcieriter injuftam 
caufam deferidant í fí vero ignorantef, putantes cau-
fam efíe juftam, excufari poíTunt pro ratíone ígno-
rántíse : quod fí initío^ putaverínt , caufaín jufíam 
eífe, eamque poñea injuftam deprehendant, teñen-
tur íllam deferefe , vel clíentem inducereut ce-
dat, componatve fine adverfaríí damno 2. Sí 
prdducant faifa ínfírntiienta, faífos, vel corruptos 
tefteSj aut faifas leges, aliafve jurís^ vel fa¿h" pro-
bationes 3 aut legum intellígentiam pérvertant . 
5. Si dilationes fuperfluas in gravamen partium 
obtinere nitantur , ut fententiam fubterfugi^nt , 
vel ut prolongara lite magis ipfi lucrentur: vel íi 
abfque rationabili caufa fcienter faciant clíentem 
appellare. 4. Si ignorantes, & infufficientes cum 
fint , munus advocationis exerceant , caufamque 
juftam amíttant: vel íi fint fufficientes , vices ta-
feen llias aliis infufficientíbus committant, clientu-
lo ínfcio. jr. Si adverfam partem juvent, vel fecre-
ta fuae caufae ílli revelent. 6. Si de caufis non cu-
fent, nec eas foveant, prout permittit ;uftitias ra-
t i o , unde fit, ut eorum negligentia clientes caufa 
juila excidant» 7. Si falarium accípiant, quod ha-
bita ratione caufae , laboris, & confuetudinis Jo-
ci y) excedens judicetur . 8. Si de certa parte litis 
Cum gravi litígatoris damno pacifcantur . Genera-
tím vero tenentur ad omnia damna, quorum ipíí 
fuá Culpa fuerunt caufa, tam fuis clíentibus, quam 
partí 
( 4 ) Idem ibid. itf. ( ¿ ; $. Thom. 2 . 2 . q. 7 1 . 3 , 3 . 
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partí adverfae ( a ) , Et ob eafdem caufas ad reftitu» 
tionem Procuratores quoque tenentur. 
Infertur 5, EpiTcópos , Parochos , Confefsarios, 
Concionatores , Jurifconíultos , omnefque illos , 
qui pro idoneís confiiiaríis fe gerunt , fi noxium 
confiliurn dederínt , teneri ad omnía damna inde 
fecuta (é), 
Q. 5. An íllicite accepta ob turpem caufam , re-
ñí tu í debeant? 
R. Ex S. Thoma qui explicaos, an poffit de ílli-
cite acquifitis fierí eleemofyna (r) ait : „ Triplici-
„ ter pofse aliquid efse illicite acquifitum. Uno e-
„ nim modo id quod illicite ab aliquo acquíritiir , 
debetur ei , a quo eft acquifitum , ncc poteft ab 
„ eo retineri, qui acquifivit; fícut contingit in ra-
„ pina, Se furto, & ufurís. Et de taíibus cum ho-
„ mo teneatur ad reftitutionem , eleemoíyna fierí 
„ non poteft . Alio modo eft aliquid illicite acquifí-
„ tum,quia ille quidem,qui acquifivit,retiñere non 
poteft , nec tamen debétur ei , a quo acquifivit; 
, quia feilicet contra juftitiam accepit , & alter 
3> 
contra juftitiam dedit ; fícut contingit in fimo 
„ nia , in qua dans , & accipíens contra juftitiam 
„ legis divinac agít, Unde non debet fierí reftitutiq 
„ e i , qui dedít, fed debet ín eleemofynas erogan. 
„ Et eadem ratío eft in fimilibus, in quibus feilicet 
„ & datio , & acceptio eft contra legem. Tertio 
„ modo eft aliquid illicite acquifitum, non quidem 
quia 
( a ) Vide S, R u y m . 1, 2. t, y. de 2 . q. <52. ár . y. a í t : N o n f e m p e r 
raptor, i . 16 . & S. Ancón. 3. p. c o n f i l i u m . . . ofl c f f icax c a u f a . r a . ~ _ 
t. 6 . c. 2. , -pinie . V n d e t u n e f o l u t n t e n e t u r 
i b ) Excipe , fi q u í s bona fide c o n f i l i a t o r . . . a d r e f t i t u i i o n e m * 
opinionem fuam fimpiieiter ape- q u a n d o p r o b a b i l t t e r ¿ e j i i m a r t p n ~ 
riat j n ih i l fuadens; modo tarnen teft , q u o d e x h u j u f m o d i t a u f i s 
non exiftimetur effe majoris feien» f u e r i t i n j u f i a a c c e p t i o f u b f e -
tías , ac prudentia;j quam re ip ía q u u t a . 
promereacur. Hinc S. Thomas 2. (Í) 2. 2, q, 32. a. 7. 
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5, quia ipfa acquifitio fit illicita , fed quía id ex 
35 quo acquiritur, eíl illicitum ; ficut patet de eo , 
3S quod mulíer acquírit per meretricium : & hoc 
3, proprie vocatur turpe lucrum. Quod enim mulier 
5, meretiicium exerceat ; turpíter agit , & contra 
„ legem Dei : fed in eo, quod accipít, non jnjuíle 
„ agit ? nec contra legem. Unde quod fie illicíte 
„ acquifitum eíl , retineri poteft. ts 
Qui ergo contra legum prohibítionem alíquíd re-
cepit, id reftitüere tenetnr. Hinc judex, aecufator, 
teftis, qui aliquíd acceperunt pro ínjuíla íententia 4 
pro falfo teftimonio, vel iTTju^a aecufatione, id re-
ílituere debent , non illís quídem , qui dederunt , 
ut juftitia violaretur, fed pauperibus . Nam ut docet 
S. AuguíHnus ( a ) : Cum judic ia , & tefimonia, quee 
nec jufta , & vera vendenda funt , iniqua , & faifa 
venduntur , multo fceleratius utique pecunia fumítur 9 
quía fcelerate etiam , quamvis a volentibus datur . Sí 
tamen judex , teftis , vel aecuíator quídquam recí-
piant, pro jufta fententia, aut vero teftimonio, aut 
aecufatione í'ecundum ordinem juris , reftituere te-
nentur e i , a quo recepemnt. Unde S. Auguftinus (¿) 
inquít : lile folet tamquam mate fibi ablatam peen-
mam repetere , qui jufium judietum emit, quoniam ve~ 
nale effe non debuit, Id confirmatur ex decreto Ale-
xandri V I I qui hanc inter alias propoíitiones dam-
navit : (¿uando litigantes habent pro fe opiniones <equc 
probabiles , potefl Judex pecuniam accipere pro ferenda 
fententia in favorem unius prca alto { c ) . 
(*) E p . t j j , a l . 54-. ad Maccd. i l l i c í tu fn opus patrandum > refti-
Eum. 3-5, tni omnino deberé ante opus p a -
\ h Ibidi i . cratum : nam padrum ofa turpem 
•'CrtJüc magis ac magis e ^ p l i é e - cauíam , etiam juramento firma-
tur d o ñ r i n a S. Thomae propofitá tum , irricum ítiic ip íb jure : im» 
ab Auftore , noca i . pecunlam , de dominium transferri non po .̂ 
a w aliu.d guidpiam receptara ob u í c . 
No-
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^ . 6. A ñ ex ínjufta boni alteri obventuri ínter-
ceptione, & impedicione , r^ílitaendi oriatur obli-
gatio ? 
R. Affirmatíve : nam ex ^ujufmodi injufta Inter-
ceptíone , & impeditione dámnum próximo infer-
tur. Tres autem debent concurrere conditiones, ut 
alterius bonum impedíens reñituere teneatur .̂ 1. ut 
fíe impeditus,.potuiíret rem obtinere , tali impedi-
mento non poíito. 2. ut rem juíte confequi potuif-
fet. ^. ut impedierit adione oppoílta juílitias. 
Ratione primge conditionis reftituere tenetur quif-
quis alterum injufte impedit j ne rem confcquatur4 
vel poííideat, in qua, vel ad quam jus habebat per 
juftam promiífíonem , ílipulationem , aliumve coh-
tra¿lum , aut alium legitimum titulum , quo datur 
aífíio ad rem; idque tametfí folas preces , aut fua-
fíones, non vim^ aut fraudem adhibuerit : peccavit 
enim contra juftitiam , cum fine juila eaufa jus al-
teri qusefitum fmftratus fuerit. 
i - Ob 
Nota 2 . pretium pro xe tüTpi 
reftituendum eíTc j quocies d a -
lum cft ab co , qui daré non po-
terat . Quare riieretm , quje a 
Ueligiofo pretium accepic pto me-
m r i e i o j tehetur i l l u d rcílicUere 
Monaí ter io . 
Nota 3. ád f e ñ i t u t i o b e m t e á é -
r¡ i l los qui aJiquid recipiune, 
tt faciant 3 ve l otnittant , quod 
t x j u í l i t i a faceré 3 vel omittere 
tenentur J nam Jaedurit jus proxi -
tx\\ , quod proinde r é ñ i t u c i o n e 
debet refarciri s uc conítat exerit»-
pio J u d i é i s y dé quo jam diftum 
cft. S i autem pretium recipiatur 
pro eo j quod fieri , ve l omitti 
debebat ex a l i í s v ir tut ibus- tuné 
fi quidert» á£i¡o j vel omiíf io cft 
*ti bonum accipientis ) vel in ho-
ftorem D e i , nul la cft o b l i g a t í o 
Kftitucndi t ut l i quiJ dei HU» 
quid potá tor i_ , ne ihebrietu^ ^ 
^iat enim o m n i n ó fpontc. Verurti 
accipiens a ü q u i d , ne crimen pa-
t r e t , t'enctur reftituere , í i a J u -
dice per fenteíitiatii cogatur. Quod 
íi aüío > v e l omiflio aé l ion i s i 
quse non debetur ex juftitia , ce» 
dat iri Bonum_ alterius , üt cffec 
curatio infirmi pauperis , quandó 
Medicus debet ípfum ex c h á r i t a -
te vi l i tarc ¡ videtur pretium a c -
ceptuíti reftitueadum e í í e ex cha-
t i ta te . Si demum quidpiam gra-
tiofe , & l iberal iter detur , ut 
accipiens inclinetur ad opus dé» 
bitum ex charitatc j ve l ex ju-» 
ftitia j i jul la eft obiigatio reft i -
tuendí : e x c « p t i s tameh M l n i -
ftris j u f t i í i a . Verum h u j u í m o -
di dona f^lent « : p'lurimum e l í c 
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Ob alteram conditionem reflituere non tenetur 
is , qui alium impedivit , etiam per vim , & frau-
de m , a confequutione re i , quam alter jufte obtine-
re non potcrat: nam ilie jus alterius non violavit. 
Unde fi vir indignus prohibitus fuerít a confequu-
tione Benefkii , vel officíí, impediens non tenetur 
ad reftitutíonem , quamquam ad impediendum im-
pulfus fuerit ex odio, aliove pravo aífeftu. 
Ratione tertias condítionis , qui dolo , fraude, 
mendacio, calumnia, detradione, detentione peífo-
nae,ne compareat, intercfcptjonc litterarum,ne rem 
fperatam profequi poíiit, vi illata, minis intentatis 
e i , qui erat coilaturus , aliquem impedivit a confe-
quutione rei , quam jufte obtinere poterat , rellitu-
tioni obnoxius eft, cum juftitiam violaverít. 
Solas vero preces , blandida; , promiífa non ínju-
ña minime fufficiunt , ut quis reíHtúere teneatur, 
cum non fiht caufse effica^es damni , modo tamen 
bonum non íit dcbitum ex juftitia. Unde rcílitutio-
nis onus non incumbit i l l i , qui precibus , blandif. 
que officiis , citra vim, & mendacium, alicujus ani-
mum avertit ab ínftituendo illum hasredem , quem 
prius inftituere decreverat , aut a relinquendo jega-
tum, vel a donatione facienda, vel a Beneficii Ec-
clefiaíb'ci collatíone : Nam ficut teílator , vel col-
la tor poterat fine cujufquam injuria alium hasredem 
inftituere , vel Beneficium alteri seque digno con-
ferre ; ita potuit aíius modis non illicitis id per-
íiiadere {a) . 
{ « ) Inquirendum hic remanct , impedir ab ejus con ícqmi t ipne » 
quantum reftituere teneatur , qui téBetur ad totum damnum , l ive 
alterum injufte i m p e d i v i t , n c bo- .alter habeat jus in re , five jus 
num ipfi obventurum cojifequere- ad r e m ; hoc tantum d i í cr imine , 
t u r . Itaque fi bonum erac alteri quod fi jus íic in r ¿ , impediens 
dcbitum ex juftitia j qui alterum tenetur rel i ioiere valorem rei 5 
li I k 
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C A P U T V , 
3X5 
Be perfonh reflitutiani obnoxlis ex damm alterius s 
cui funt ejficaciter cooperata, 
QUot modís cooperari quis poffit ínjurte alteráis damno ? 
ÍC. ÍNOXI ille folum, quí aftíonem ínjuftam ímme-
Tom. I I I , - Z dia-
fi fit a d r e m » r e f t i t u e r e q u a n t i 
j í i s i l l u d v a l e t p r u d e n t u m j u d i -
c i o . N a m , u t docet S . T h o m a s 
2 . z. q u . 6. a r e . 4. >> Q u i eft i n 
„ v í a a d i p i f e e n d i a l i q u i d , h a b e t 
3 , i l l u d í o l u m f e c ü n d u m v i r t u -
1, t e m 1 v e l p o t e n t i a m , & i d e o 
3» 11 r e d d c r c t u r e i j u t h a b e r e t 
3 , h o c i n a<ftu , r e f t i t u e r e t u r e i , 
3j q u o d efl; a b l a c u m , n o n í i m -
35 p l u m , f ed m u U i p l i c a t u m 3 q u o d 
}) n o n e í l de necf f f i ta te r e f t i t u -
3, t i o n i s . " 
N o t a n d u t n eft a u t e m , q u o d j u s 
a d r e m a ü u d eft p r o x i m u m > uc 
fi c o l l a t o r c o n f t a n c e r d e c r e v e r i t 
B e n e f i c i u m c e n f e r r e T i t i o a d B e -
i ief ic iutn p r x f e n t a c o ; & t u n e inv-
ped iens t e n e b í t u r a d t o t u m d a m -
num ; q u o d c n i m p r o x i m e o b v e n -
turum eft > h a b e t u r p r o o b t e n t o . 
A l i u d j u s a d r e m eft r e m o t u m , 
fi c o l l a t o r fue'rit a m b i g u u s j & 
tune f a c i e n d a e r i t r e í t ' u ú t i o p r o 
racione f p c i . ü n d e S . T h o m a s 2, 
2. qu. 6 2 . a r t . 2 . a d 4. A l i q p i s , 
„ poteft i m p e d i r é a l i q u e m , 
« ne h a b e a t praebendam . . . i n -
J) iü f t e 3 p u t a j í i i n t e n d a t e j u s 
3> n o c u m e n t u m , qucm_ i m p e d i e 
3) propter o d i u m , v e l vindi&3m} 
55 aut a l i q u i d h u j u f w o d i . : Se t u n e 
s> fi ¡ m p e d i t s ne p r e b e n d a d e t u r 
3? digno 3 c o n í u l e n s 3 q u o d n o n 
si d e t u r , a n t e q u a m fit fírfnaturo3 
j , q u o d e i d e t u r , t e n e t u r q ú t -
, j d e m a d a l i q u a m r e c o m p e n f a . T 
3, t i o n e m 3 p e n f a t i s c o t a d i t i o n i b u s 
p e r f o n a r u r n j & n e g o t i i f e c u n -
, j d u m a r b i t r i u m f a p i e n t i s : n o n 
3, t a m e n t e n e t u r a d 3 s q u a l e 3 q u i a 
s, i l l a m n o n d u m f u e r a t a d e p t u s , 
3, & p o t e r a t m u i t i p l i c i t e r i m p e -
j , d i r i . S i v e r o jan» firmacurn 
3, fie t q u o d a l i c u i d e t u r p r a e b e n -
d a 3 & a l i q u i s p r o p t e r í n d e b i -
j , t a m c a u f a m p r o c u r e t 3 q u o d r e -
3 , v o c e t u r , í d e m eft , a c fi jatri 
3, h a b i t a m a u f e r r e t ; & i d e o t e -
n e t u r a d r e f t i t u t i o n e m a : q u a -
l i s , t a m e n f e c u n d u m f u a m í a -
3 , c u l t a c e m . ^. 
S i m ü i t e r p r o r a t i o n e f p e i f a -
c i e n d a eft r e f t i t u t i o 3 c u m q u i s 
p e r a i S i o n e m i n j u f t a m a l t e r u n r 
i m p e d i t > ne c o n í e q u a t u r o f f i -
c i u m 3 v e l B e n e f i c i u m , q u o d i -
g n u s e r a t .• n a m i s l i c e t n o n h a -
bet j u s a d i l l u d b o n u m 3 t a m e n 
j u s h a b e t 3 ne a b i l l o i n j u f t c i m -
p e d i a t u r . Q u a n t a i g i t u r c r a c 
fpes 3 q u a n t a d i f p o f i t i o c a u f a r u m , 
e x q u i b u s u t i l i c a s f p e r a b a t u r y 
t a n t u m reft i t i^i debet ¡ d c d u & i s 
t a m e n e x p e n f i s 3 quse fieri d c h u i f -
fent p r o i l l i u s b o n i c o n f e q u u t i o -
n e j & h a b i t a e t i a m r a c i o n e p e -
r i c u l o r u m 3 q u i b u s v c r i f i m i J i t e r 
i m p e d i r i p o t e r a c e j u s b o n i c o n -
f e q u u t i o , 
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diate per fe exercet , fed & qui coopefantuí ad 
damnum , reílitutionis lege tenentuí. Unde ait A -
poftolus Rom. t . Digni funt mor te , & non folum *, 
fui ea faciunt , fed etiam qui confentiunt facknttbus * iínc Innocentius X L hanc propoíkionem damna-
vít ; Qui alium movet , aut inducit ad iñferendurn 
grave damríum tenio^non tenetur ad reftitutionem ifiius 
damni i l la t i . 
Duplicífer autem contíngit , ut quis damno ajte-
rius cooperetur , direéte fcilicet , & indireBe. Díre-
de quidem , dum alium inducit ; índireíle vefo t 
quando non impedit , cum poíTit, & debeat impe-
diré {a) t¡ Itaque novem communiter modi recenfen-
\tuí" , quíbus damno alterius cooperari quis poteíl j 
Se bis verfibus exprimuntuf: 
JujfiOi confíllum, confenfüs, palpo, recurfus, 
Partkipans, rnutus, non obflans 4 norí manlfefians * 
Sex priores modi ad damnum concurrunt dírefte , 
tres poñeriores indirefte. „ Sciendum tamen , in • 
„ quit { b ) S> Thomas , quod quinqué prasmiííbrunar" 
„ íemper obligant ad reftitutionem. Primo kffio ^ 
„ quia fcilicet i l le , qui jubet, eft principaliter mo-
„ vens, unde ipfe principaliter tenetur ad reñituen-
dum. Secundo confenfus, in eo, fine quo rapiña 
„ fieri non poteíl. Tertio recurfus , quañdo fcili-
„ cet aliquis eft receptator latronum , & eis pa-
trocinium prasftat. Quarto participatio , quando 
fcilicet aliquis participat in crimine latrocinii , 
3, & in praeda. Quinto tenetur ille , qui non ob-
„ ftat, cum obííare teneatur ; fícut Principes, qui 
„ tenentur cuftodíre juíb'tiam in térra , fi per eo-/ 
„ rum dpfedlum latrones increfeunt , ad reftitutio-
„ nem tenentur : quia redditus, quos habent, funt 
„ quafi ftipendia ad hoc inftituta3ut juftitiam con-
. ' » fer-
{ a ) S. Thom. 3 . 2. q. Sa. ar . 7. { b ) I b í i . 
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„ fervent in térras ln alfis autem caubusenumerát'íl 
„ non femper obligatur aliquis ad reílítuencluiti'. Nan 
ením femper confilmm, veí a^dulatib, vel aliquiá 
hujufmodi eft efíicax caufa tapings . Ünde tune 
folum tenetur coníílíator , aut palpo, ídeft adu-
„ lator, ad reíh'tuendum, q^ando probabüiter x ñ U 
„ mari poteít, qüoel ex huiufmodi caüfís fuerit in-
|ufta acceptio rübfequuta 
íntei^ caufas cooperantes p'on i tur étíam exequens'¿ 
Unde ídem Angelicus (3) aít : „ Pfíncfitialiter te-
„ fletur reftituere ille , qui eíí: principalis in faCtd» 
„ Princspaliter quidetn príEcípíens, íecundario vero 
exequens, & confequenter alií per ordinem. 
Z a <¿, i . 
( a ) E x Isud&tA doStr iv íá . S. T h o -
mae c o l l i g i t u r i , n e m i n c t r i rado-3 
ne c o o p e r a t i o n i s a d r e í t i t u ü o n e m 
t e n e r i , n i f i e f l f icaci tcr i n f i u a t i n 
m a l u m a l c e r i u s , r ü i o q u i n d a m - / 
n u m n o n i n f e r e . U n d e q u i p r a 
v q e x e m p l o e l t n l t e r i o c c a / i o d a 
m h i , n o n t e n e t u r r e f U c u e r e 3 .qu ia 
non eft c a u f a j fed t á n t u f t i occa:-
í i o . . 
C o l l i R Í t u r 2. a d r e f t í t u t i o n e t f t 
teneri i l l u m , q u i a l c e f u m e í l í c a -
c i t e r m o v i c a d damnurri i n f e r e n -
d u m , f a m e c í i n o n d e f u i í í c t a l i u s , 
qui i p f u m i n d u c e r e c : narti i l l e 
v e r é r ü i t c a u f a ef f icax d a m n i . 
C o l ü g i t u r 3. r e í t i t u t i o n i s l e g e 
tener i i l l u m , q u i a i i u m p a r a -
tum j & p r o m p t u m a d d a n í n u m : 
i n i c r e n d u m , e í f i c a c i t e r m o v i c ; 
nam c o n í l i t u i c u n i c a m caufami 
m o r a l c m c u m e x e q u u c o r c j a m p a -
r a t o . ' 
C o l l i g i t u r 4. a d r e f U t u c i o n e t r í 
tot ius d a m n i t e n e r i i l l u m , q u i 
a l t e r i j a m p a r a c o c a u l a fute , u c 
d a m n u m c i c i u s e x e q u e r e t u r ; m r t í 
t e r e i n f l u í t i n d a m r i u m , & ÍÍ-
l i u r i d e p o r u i í l e c i l l e Jam p a r a t u s 
refutare y o l u n r a t e m . P d t c d tamerf 
/ d i r i c a f u s , q u o q u i s m o v e n s a-
l i u m í a m p a r á c u m , uc d a m n u m 
c e l e r i u s , v e l a c r o d ü s , auc fi, 
d e n t i u s e x e q u á t u r j n o n í i c C k u f a 
e f f icax darr i .u . 
C ó l l i g k u r t-, i r i d u b i o , m 
d a r a n u m lie í e q u u c u m e x m a n d a -
to j q u d q ' u i í d e d i c j v e l an m a n -
d a c u m f u e r i r e f f icax c a u f a d a n t n í 
f e q u u c i , r e í í i t u c i . i n e m fac iendarar 
e í í e f a l t e m ^pro r a c i o n e d u b i r . 
N a m j u x t a r c j u l a t r í 45-. j u r i s i n 
tí. I n f p i c t r r i u s i n o b f t u f i t , q i i e d ' 
eft • v e r i f i m i l i u s ) v e l g u o d p l e -
r u m q u e fieri c o n f u e v i t . E f t a u -
cem v e r i í i m i l i a s d a m n u m f u i í f o 
i l l a t u m a m a n d a t a r i o v i m a n d a c i 
a c c e p c í j q u i a ü a p l e r u m q u e a c -
c i d i t . I n h i s t a m f n e a í i b u s a e c u -
f á c e e x p é ' n d e n ' d a s func c i r c u m í h n * 
t i a : , e x q a i b u s o b l i g a c i o r e f t í -
c u e n d i p r o l a t i o n t í d u b i i c o l l i -
g e n d a e n e . 
\ b } I b i d . « d '%, ) 
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jg. 2. Quinam comprehendarjtur fub recenfkis mo-
4ts , quibus poteíl quís damno alterius injuftc coo-
iperari ? 
R . Nomine jufjienis comprefeenduntiír i i omnes , 
quorum jaiandato aliiis pnovetur ad maleficium . Non 
oportet , ut mandans poteftara habeajt i,mperan,dí , 
licet Superior magis influat . Suiíicit etíam tacita 
juffio, ut fi quis dicat : quís me víndícabit? Man-
xlans primo loco refUtuíionis Jege tenetur, cum fit 
prsecipua eaufa damni , nifi ¡afíio jfuerít revocata , 
Se revoeatio fignificata fuerit .ei j cui daíum erac 
inluílum mandatum ( a ) . 
Nomine conftlfi veniunt fuafores, & ímjjulfor^s ? 
¡ut funt i l l i omnes, qu/hortan,tur , inííruunt, pro-
iniííis alliciunt, rationes ob oculos ponunt , quibus 
Miquis ad nocenduni próximo incitatur , ¿a addu-
ptur m) t 
Con-
{ a ) S i mandatarius excedat Jt-
f ta tes tnandati , & maniatunn c-
jrat de re periculofa , ijiandans 
teaetur reñicucre criam excelTunjj 
ut colligitur ' ex C . i f q u i m a n -
d a t j d i h o m i c i d i o 3 f it ,<S. ubi 
^dicitur ; JJ ls , qui mandat, a i i -
3 , queta verberari 3 licec expref-
53 fe inhibeat , íje eccid^tur uJ-
^3 Jateiius , ,vel rnembro al iqao 
j , mutiletur , irregi í lar is e ^ c i -
^, eicur j fi mandatarius fines man-
3, dati exeedens , mutUct , v c l 
j j occidac : curo mandando in 
culpa fuerit j & hoc c.venire 
• í poffe debuer i í cogitare. 
(6) Gojifil'u'1» poteft dari tri— 
pl ic i tcr . 1. de ipfa bonitate 5 
aut mal i t ia operis exercendi 3 ut 
fi quis alteri d^cat, aliquem con-
tradum efle liciturn , cum revera 
¡ i t U U c i t u s . 2. de utilitatjc ? aut 
VjOluptate añionis jatn ab altero 
cognita: s "t i ijjuft» 3 ad eam i n -
citando precibus, promilfis , &c. 
fea media modos Uemoní iran-
do 3 quibus efficiciter , & tuto 
«Ufefl» confeóui ai iquis poíIjt.;auc 
proponepdo radones , & njotiva , 
ut a ñ p inju í ia fiat . J . poteft 
quis confilium alteri daré j i n -
n ixus a ü c u i motivo 3 quod tap-
iñen falfum efi j ut fi .quií a l te-
r i perfuadeat necera a l i cujus , eo 
quod is í ratrem cjus occ ider i t -
Itaque fi al iquis confiliutn dec 
primo modo 3 i l lo revocato e / í i -
caciter 3 6Í opportuno témpora > 
non tenetur ád damnum í c q u u -
turn , quia ratio movens non am-
plius fubfi í i i t j nifi forte confi-
Jium ica rationibus communive-
r i t j ut ear,um vis minus efficaci" 
rer clid,eretur rationibus pofi<(-
ríori-
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Confenfuf nornífie defignarítaT ilK , de <$uibus, d> 
ckür Pfal. ̂ . SÍ videbas fürSm^ currebas cum eo. Et 
intelliguntur amnes {amores , approbatores, íufFra-
gatores (<?),- a quorum confenfu, approbatione, vel 
fuíFragíO pendebat , ut injufta adíi© fieret , vel non, 
fietet» Sic damní datí caufas funt Senatores , quo-
rara fuíFragio airquis Juíta caüfa cadít, 
Palpo Ule d i c i t u f , CU|HS adulatio , & laudatio, feu 
cxprobratio caufa eft damní illaiti , ut fi quis vira 
fiobiii ignavíam exprobret t n i ñ ulcifcatur (¿) 
Z 5 N o -
r i o r i b u s j t u n e e n i m afdUnuc p e r . f é -
v e r a í e c r a t i o a g é n d i . I d e m e ñ o ' 
j u d i c i u m de c e r t í o ' n í o d p > p r o -
p t e r c a m d e m r a t i o i v e m . Q u o d v e -
r o f p e í i a t a d í e c u r i d i r m m b d u m , 
d i f t i n g & e n d u m e f t . N a r t í í i qüis 
ftraluTñ f u a f e r i t f o l i s p r e c i b u s , & 
proflrt i í f is j pof tea v e r o } anteqiuatn 
í e f u a c u - r d a r ñ h u t n , c o n f i l í u r o r e -
v o c e c , o f t endens , r e m fibi f o r e 
i n g r a t a m > n e c v e l í e l i a r e p r o -
m i í í í s i immuiiis eft a- r e f t i t u t i o -
n c y q u i a j a m def i i t r a t i o í r t o t i » 
v a . S i atjtern q u i s m a l u m c o n f u -
l u i t p r o f i o n e í i d o e j u s u t i l i t a t e m ' 3' 
a í i t v o k ' - a t c m - , v e l i n d i c a n d o 
m e d i a , 8c m o d o s , q u i b u s m a l u m 
i l l u d p o t c r a C p a t r a r i , t e i i c t u r r e -
ftitu«re poft darUhum' f c q u u c u m 3 
c t i a m f i r e v o c a v e r i t c o n f i l i u m 3 
q u i a e t i a m ' r e v o c a t o c o n f i l i o ,• 
rahileminus c e o f e t u r c a u í a d a t i í -
n i . ü n d e v e l delJec c í f i t a e i o r a 
« n o c i v a p r o p o n e r e i l l i j c u i a n t e a 
c o n f i l i u m d e d e r a t i d q u é a n t e -
q u a p d a m n u m f e q u a t a r : v e l fi 
po í f i c j m o n e r e d e b t e i 11 utn , c o n -
t r a q u e m d e d i c c o n f i l i u m , , u t fibi 
c a v e a c t v e l í í h s c p r x l l a r e n o n 
ÍKiífit , a u c n i h l l o m i n u s da t t ihum equatur j t e n e t u r i p f a n ^ r e í s r c i -
re 3 utpore vérá caufa cfamni ¿ 
q u á n t u m v i s e í difpliceac praeñi-
tum confi l ium. 
{«) Qui fuffragium ferun: ad e-
figencíum indignum , fi pr'imi fuf-
fragentur anee completum nume» 
rum fufficientem ad includendum, 
tenentur refarcife damna, q u á m v i s 
fflii- ftríFfagatores ideW damnum 
céreo intuíiíTerit ; nam priores 
i l l i iíi damnum revera infl'uünt. 
I t i to cum fiiffragia fecreCo ferun-
tur j omnes fufiragatoPes , etiam 
poñremi > tencncui' de damno j 
five iciint , fiVe nefeiant quid 
a}> alils fiat yqUia aftio non con-
cludicur , nifi poft collata- o m -
n f á ' fuffragíá' j; 8¿ pt-iores pOcu«-
runt mutare voluntacem . Iderr} 
dicendum", fi1 fuftragia fint revo-
cabiliaí> qüia tune damnüm pen-
det ab' ult imo fuffragio , nec nifi 
cb pofico j priora ftiffragia vim 
obtinene « & ifrcvocabiJia fíinit,. 
Si quis\ aütern^fuffragarí nbJJet , 
cum dfefedu fui fuffragíi impiam 
fentenCiamv, five, eleSionem fecu-
tuTam eiTe prxvideret , is ad d»-
mna cenefe:ur , camquam nón' ob-
ftans. 
(é) Pa-lporsis obligatio ad1 re-
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Nomine recurfus exprimuntur receptores, qui fci-
licet íecuritatem , yeí refugium prae.bent furí , five 
rpíum, fíve res injuíle ablatas recipiendo, & eelan-
do. De his pnsecipiuntur (i) s ut ferinde puniantur , 
fltque ¿airones (b) , 
Participes non folum dicuntur ijíi , quí cum fu-
ribus quídam dividunt , íed qujcumque focii funt 
rna!efieii3 quo proximi rebus damnum infertur, CLI-
lufmodi funt 5 quí fimul furantur i feu^amnum ín-
ferunt , qiii fcajam admovent , vei fuftiWní afccn-
iiiente fure, qui excubias agunt, dujTi aiij furantur, 
guí inílrumenta fuppcditant. Debrís dicitur Prov.29, 
(¿tñ fura jure participáis odit anmam fuam . Qui ío-
p i funt maieácü , tenentur refarcire .dainnum pro 
rata , & aiiis non reílituentibus íliarn partem , re-
pentur ipfi ad toturn { c ) . De participibus prasdse ait 
S. Raymundus {d) l i l i autem, qui nec ad;uvant, 
9? nec in aliquo confentiiint, íed datur eís aliquíd: 
„ & aócipíuní, vei cornedunt índe, ;& induuntavel 
lf in alies ufus ponupr, tenentpr reílituere, fed dí-
l r verfimede' : nam qui dono accípiunt , prscipue 
tenentur ad reftitutionein : qui vero coir.cdunt , 
f9l vei bibunt, vei in ufus necefsaríos expenduntjiit 
's, uxor, vel caiteri familiares, tenentur de ómnibus, 
•; quae fíe expendunt: nifi in cafu , cum agunt pau-
ly fara ípoiiatorum , monendo , & inducendo pro 
^ poíse ipfum raptorem ad reílicutionem facieii-
¡h dam | tune enim ngn teneptur ; nam qui alteríus 
farciéncia datsna; roenftirari debet rec íp ianc , ut cum a morte l ibe -
iuxea ea , qaae dixirnus de con- rene , i i receptores n,ori funt , 
luiente •. nam palpo a di uílar con- nuia in cjus rpaleficia non i n -
fulepti.sfe habec. fluunt . 
U ) ñ . i , 47. 1.16. de receptor. (c) ff, de furtis , " l . vu lgar i s , 
j ib . | . 0- fi ouo. 
(¿) Si quis amicitíae-5 auc m i - L . 2 . t. 5. de raptonbus j 
í e f i c f i rd i s ¡c^uYa tr-aleíaftacorcm ¡i'. 
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„ negotium gerit utih'ter, etiam ígnorantis, & alv 
fentíí, licite recípit expenfas; & hoc,five fuerit 
fecuta utílitas , ííve non. 4< Idem S„ Raymun-
dus (¿r) explicans , quomodo gerere fe debeant u-
xor , vel familiares raptoris , ait : ,s. Si ibi funt a-
liqua de jufto, de illis feparatim poteft expende-
„ re : fi vero non funt aliqua ibi , nifí de rapiña, 
„ nullo modo comedat, fed aliunde fibi vi¿lum quse* 
„ , vel ab-amicís v & confanguineis fuis , veí 
„ laborando manibus fuis, vel alio quocumque mo-
5, dOjhoneño tamen. Idem dico, fi ibi funt aliqua 
de juílo , fed ita mixta funt , quod non poífunt 
„ difcerní ; vel licet fioíímt difcerní , maritas in i -
quítate plenus, non permit^k eam comedere, nííi 
de rebuŝ  raptis . . . Subeft ei triplex auxilium«. 
5, Unum fi pofeft haber^ de dote ^ vel fponfalitio, 
Secundum, ut denunciet talibus, qui poffint pro-. 
„ deífe, & non obeífe . . . Tert íum, fi eífet m ar* 
„ ¿lo pofita , quod nec invenirer t^uid comederet , 
„ nec eíeemofynas, nec poíTet ultenus fine pericülo 
„ fuftínere neceífitatem famís; tune ením , fí aliud 
„ non poífet : & de rapiña , & de alii^ undecum-
„ que poífet vivere-, quia necbíntas non habeü le-
„ gem . . . Quídquid tamen fiel expenderít , doleat 
x,, in animo , & proponat firmiter , quam cito po-
„ terit, quidquid inde expenditl reftituere. " 
Islon obftantes , funt qxx non\occurrunt damno , 
nec obfiílunt , cum juftitiam tueri , improbofque 
coerceré , puniré , vel eorum punitionem procu-
rare teneantur ex officio , ut Principes , Magiftra-
tus &c. 
Demum non manlfefimtes dicuntur, qui cum dam-
num fadum, & ubi 'fadum; fit, certo feiant > non indi-
Z/ 4 canc 
(«) í b i d . 
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cant crimen ^ aut ejus auíftcrem, fed fe nefdre dif-
íimulant (a). 
Ex quibus infertur , Condu£lores mulftafuffl pu-
blícarum, five juris íuper damnís datis, qui conve-
niunt, & pacífcuntur cum pecudum , jumentorum-
que poííeíforíbus , ut certa femel foluta pecunia , 
deinceps ob quaevis illata damna a poena fint ím-
munes , lethalis injuílitías reos eíTe * Quare iis ne-
ganda eft abfolutio, nifi Conventionem refcindant 5 
& damni illatí auftores ad muldam pro rata da-
mni folvendam . pcenafque dandas cogant j ipfíque 
reílituant pro damni illati quantitáte in principa-
lium audorum fupplementum . Nam qui caufam 
damni dat, damnum feciíTe vídetur. 
Q. 3. Cooperantes damno alterks, quo ordine tc-
neantur reílituere? 
R. S. Thornas (¿) Jianc ñatuit reguíam :• ,., Prin-
j , cípaliter tenetur reílituere ille,qui eíí princip'alis 
„ in fado. Princípaliter quidem prascipiens y fe-
3, cundario vero cxcquens, & confequenter alii per 
„ ordinem. Uno tamen reftituente ilíi, qui paflus 
„ eíi damnum, alius eiderh reílituere non tenetur; 
fed i l l i ,qu i funt principales in fa¿lo,& ad quos 
„ res pervenit, tenentur aliis reílituere, qui reíli-
tuerunt (c)* " 
* { a } Uc cooperantes ir idifef íe , 
teneantur r e f í i t u t i o n i s Jege, tr ia 
requiruntur , i . ut c u l p a b ü i í e r 
omiferint impediré . 2 . ut p o t » e -
rint imped iré íiíie gravi fuo da-
mno , ni í i agatur de damno com-
m u n i . ut debuerint imped iré 
ex officio. Onde ait S. Thomas 
2 . 2. quas. 6 i . art. 7. ad "Hoñ 
f c m p e r U l e j q u i n o n m a n i f e j l a t 
l a t r o n e m , t e n e t u r a d r e j i i t t t t i o -
n e m j a u t q u i n o n o b j i a t j v e l 
n o n r e p t e h e t i d i t \ f e d f o l u m q u a n * 
d o i n c u m b i r a t i c u i ex officio* 
i b ) 2. a. q. 6 í . ar . ir. ad 2' ^ 
(c) Üt magis j ac magls explW 
« t u r d o ñ f i n a S. T h o m * > a n i -
madvertendum eft > damnincatio-
nem proximi aliquando effe J u -
crofam, aliquando í ímpi iccm j í i -
ve minimc Jucrofam. Itaquc i i 
damnificado fie lucrofa > coope-
ratores tenencur 
re í l i tuere hoc 
ordine . Poft i l lum , qui a-
iienam. 
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Q. 4. Quid íit teneri in íblidum? quique oblígen-
tur reíHtuere iij folidum? 
Teneri in folidum, ídem eft, ac fingulos, qui 
ad damnum alterius cooperad funt , non íblum te-
neri pro fuá parte, íed etiara ad totum damnum , 
ad quod concurrerunt , refarciendum , deficientibus 
aliis priori loco obligatís . Si ergo damnificatio fit 
luerofa,in folidum obligantur, r.poíTeíTor. 2. man-
dans. 5. exequens. 4. alia; caufse pofitivse, fingula; 
in aiiarnm defeftum. 5* caufae" negativas in defe-
ctum aiiarnm. Si vero damnificatio lucrofa non fít, 
ídem ordo fervari debet, dempto folum poíTeíTore, 
qui nullus eífe poteft, ubi Tnullum eft lucrum. 
In folidum pari modo tenentt*r participantes 
refar-
Üíenám poflidet j five boná j í l v é 
mala fide.» primo loco tenetur 
rnandans » cujus precipua in i l - , 
í a t i o n e damni pars r u i t . S i quiá 
áutcm alii im induccrct ad man« 
dandum , teneretur prius ipfo 
mandante. 
Poft' mandántert» fecutído l o c ó 
tenetur e x e q u í n s , qui e í l pr inc i -
palipr inter re l iquos . Si tamerí 
exequens aliorum cooperatorum 
nomine ageret ¡j ut & plures í n -
ter fe confiJlum inirenc depopu-
íandi vinearri , St unus eorum s 
semine otnniufnj i d exequeretur} 
fingulí seque principaliter tene-
ientur. 
Tcrt io l o c o í & in pridram def 
fedam tenentur, qai pofidve co-
operar.tur efficaciter ad damnum , 
fcUicec confulens > eonfeñt iens , 
palpan? , recepcans , adjuvans , 
nullo fervato ínter fe ordine ; 
¡tauc eorum quifque teneatur ad 
íuam partettt maíjorem , vel mi-
norem pro ratione influxus i ira' 
tamen , ut a!!./s def ic ient ibüi , 
finjulí tcncancur a i totum , rc -
flitucndo.totüfft j ca:íeri tencs'ncuf 
pro fuá parce, 
Quarto Joco po í í cooperantes 
poficive , & in eorum defeéhim5 
íuccedunt cauf i negativa , i d e í f 
rnutus, non qbftans , non maní-, 
ifeftans j i á t e r quas ordo ftatuí 
debet pro r á t i o n e o b l / g a c i o n i » i 
qua earam qiKElibec prje a l i a ce-
riebatur prox i ín ius imped iré darn« 
num j ne /equeretur. 
De ordine í e r v a n d o ín damni-
ficacione í í m p l i c i , habes hiQ ija 
quaift. 4. 
H i n c irifertur i< cai fas mi'nus 
principales íibet-ari ab onefe r e -
ftitütioriis , Ti c ü u í i pr incipal io-
rés rCflicuanc , quia H i t non te-
neritur , n i í i iri defeftum i f ta-
f u m . ü n d e íi mandans reft ltuat, 
c á t e r i d e o b l i g á n t u r . Si reftitaac 
caufa poficiva, deobligantur c a u -
í a negat ivx . S i debitum cond«i-
necur caufa: principal iori , ¿enfe-
tur condonaturf» ó m n i b u s á l i i s , 
qui te.nencur in ejas , d e f c ¿ i u m . 
Vide S. Thonii i n ^ ú. j $ . q, i , 
art, j» qu. i . 
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refarcire damnum , cum plures communi confpira-
tione , & quafí una manu ad damnum inferendum 
concurrunt, íive unus feorfim ad illud fufficeret, fi-
ve non; in utroque enim cafu unus fine alio dam-
num non infert , ideoque ambo revera funt caufa 
totius damni (a) . 
j * ¿ V i : , ^ é y ¿ ' P U T V. 
• De zVx, qulbus reflitutio fieri dehet y & de ordine 
fervando ínter ipfos. 
r. Y J Eftitutío cui facienda fií? 
R. Reftitutíonem faciendam eflTe iJlí, a 
quo aliq1 id injuíle rcceptum eft , fi domínus illius 
erat , five juílus pófefsor , veí adminiftracqr , aut 
curtos, certum eíl; hoc enim modo íít redudb'o ad 
s^qualitatem Juftitise commutativae ( ¿ ) . Id verum 
eíl etiam in dubio , an ille , a quo res ablata eít , 
íit verus domínus , ut cuftos , five adminirtrator , 
-quia in dubiis potior eñ cftnditio poffidentis. Unde 
nifi certo conftet y aliquera efse furem , ei reílitui 
debet, quod ab ipfo ablatum fuit (c). Cafum exci-
pit Sandlus Thomas (á) , nempe quando res refiltuen-
da appareí e(fe graviier nociva ei , cui reflitutio facien-
do efl , vel alterl ; tune enim non debet ei reftltul ; 
quia reflitutio ordinatur ad utilitatem ejus , cui refli-r 
tuitur . . . fed vel refervare , ut congruo tempore refti-
tuat, vel etiam alii, tradere tutius confervandam. 
Prasterea injuíle acceptum ab eo , qui contra le^ 
gem dedit, i i l i reftitui non debet, fed in pios ufus 
erogari, ut jam fupra dixímus cum S. Thoma. 
Si vero fu mortuus ille , cui efl geflltutio f acienda x 
debet 
(a) f¥. de furtis !. vulgaris , fi d ú o . . (¿) 2 . 2 . "q. 62. art, 5, 
( Í I C o l l . ex C . I n licteri-s, ext. de 're í l i cuc . fpoliac. 
id) 2 . 2. q. 62t are. 5. ad i . 
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debet rcfitíul hteredi ejus , qu* computa tur quafi MUÍ 
ferfona cum ipfo (Í?) , HaeredeS autem Jiic intelligun-
tur quícumque juré fuccedunt in defundi hseredita-
tem , five per teftamentum , íive per fententiam , 
{¡ve alio moíio, 
<), z. Cui facíenda fit reftitutio , cum dominus, 
ejuíque haeredes func ígnoti? 
R.. Si dominus fit incertus , & ignotus , nec hag-
redes Gompareant , diligenter ínquirendum eñ pro 
reí magnitudine, & qualitate, eujus res illa fit. Si 
poíl diligentem , & prudentum judicio fimicientem 
jnquiíitionem , igporetur , ad quem pertíneat , res 
eroganda eñ páuperibus5,vel in aiios pios ufus cori-
vertenda Si autem nulla , aut minime fuffi-
cienti inquifitione fa¿la,in píos ufus illam erogave-
rit eis , penes quem extabat , ve! qui eam injuñe 
acceperat , reftitutionis onere non Überatur fed 
poftea cognito domino, illam nihilominus reftituere 
tenebitur (c). ' : 
Porro dupliciter contíngit , bonorum aliquorum 
dominum eise incertum , vel in particulari tan-
tum, quia fcilicet ignoratur , cujus fint determina-
te , íed tamen fcitur efse aiicujíus , vel aliquorum 
ex tali communitate , vel oppido , vel pago : aut 
etiam in univerfali , itaut ne dísjundive quidem 
cognofci poíík , an ad hos , vel ad il|os pertí-
neant. 
Itaque in primo cafu diflributio hujufmodi bono-
rum facienda eft illis , quibuis probabiie eft , dam-
num efse iliatum. Sic mercator minutatim vendens 
merces , fi emptores fraúdaverit , reíiituere debet 
illis, qui ad ejus officinam coní|uere folebant, pro-
ut quiíque plus , minuíve cmere foiitus fuerit . A t 
vero 
(a) S. f h o m , i h ' i á . ad (A") Idem i h i ó . ] 
(f) Coiií . ex C ficuc fiignum , ext. de homic. $. eos ir iruper. 
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vero ín fecundo cafu , five bona illa habeantur , 
vel habita fint ex debito , five ex centrada , pau-
períbus diftribuí debent, vel in alios píos ufus ero-
gari (a) . Si ergo conílet , ex qua civitate fit , ve! 
fuerit dominus jam ignotus , conveniens erit , ut 
reíHtutio fíat pauperibus illius civitatis ; quod etiam 
prseftandum erit ab illís , qui civitatem aliquam , 
aut provinciam deprasdati funt , aut alíquo damno 
affecerunt. 
jg. 5. Quo loco facienda fit reftitutio , & cujus 
expenfis ? 
R. Qui reftitutiortí obnoxius eft ratione deli¿li 3 
furti feilicet , rapinse , &c. rem alíenam reítituere 
debet eo loco , ex quo injufte ablata eíl: , & ubi 
degit i l le , cui damnum eft íllatum , idque propriis 
íumptibus debitoris, etfí fumptus excedant rei abla-
tas valorem. ^quitas enim poííulat , ut qui laefus 
eft, fervetur indemnis , & reílituatur in integrum ; 
contra vero qui damnum fecit , fíbi imputet, quod 
gravetur , juxta reg. 85. juris in 6. damnum , quod 
quís fuá culpa fentit, fibi debet y non íiliis imputare-
Qui rertitutíoni eft obnoxius ratione folius reí 
acceptas j q̂ uia videlicet rem alienam emit , colle-
gitque , ne domino periret , aut bona fide emit , 
vel pofíedít , & poftea cognovit eíTe alienam } te-
netur reftituere in eo dumtaxat loco , ubi res illa 
«xtat: non enim acquum eft, ut gravetur, qui nul-
lum damnum, nuliam ínjuriam íntulit* Moneat er-
go dominum, ut fignificet, quid de re fuá fieri ve-
Üt , aut ad eum tranfmittat , fed ejus fumptibus,. 
Addit S. Thomas {b) : JV vero ille fit multum di-
fíans, debet fibi tranfmitti^ quod ei debetur, i r 
dpue fi fu res magni valoris $ & p&Jftt commode tranf-
tnitti: 
i a ) Collijf . ex C . cum t u , ¿(xt. de u f u r i n 
{b) i * q, *>, ar. ad j . 
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tnitir: alhquin debét in aliquo loco tuto deponi, ut pro 
eo confervetur , & domino fignificart. 
Quí reñitutioní obnoxias eíl ratíone eontra<3;us y 
reílituere debet ín loco , de quo conventum eft ,, 
a i k i n quo voIuiíTe dominum, ut ííbi reftitueretur, 
eft v^rifímile. Nam contraBus ex conventione legem 
acei/ere dignofcuntur (a). In contra¿tibus commoda-
tí j & depofiti , ín quibus reftitui debet res eadem 
numero , reddenda eft in loco , ubi eft accepta , 
lumptibus commodatarii in commodato, quia com-
modatum cedit in ejus utilitatem; fumptibus vero 
deponentis in depoíito , quod accipitur ín utilita-
tem deponentis ; dummodo tamen jdepofitarius de-
pofitum accepen't cuftodiendum gratis, Quoad com-
modatum excípe , íi locus , quo forte dominus 
tranfmigraverit , fit longe diftans , nifi aliter fue-
rit conventum. Mutuum folvendum eft , ubi fuit 
acceptum: & fimiliter pretium reí emptae folvi de-
bet , ubi empta res eft , nifi aliter fuerit conven-
tum, U t vero hasc conventio fit juila, compenfan-, 
dum eft onus , fi quod alteri partí imponitur. Sí 
enim debitor obftringeretur, ut qwod mutuo accepit 
Pariíiis, Lugduni folveret fuis fumptibus , jam cre-
ditor lucrum perciperet ex mutuo , adeoque ufuram 
committeret. 
Q, 4. Cujds periculo facicnda fit reñitutio? 
R. Quí ratione injuftas acceptionis , fíve retentio-
nis / damnive illati , reftitutionis lege tenetur j fi 
rem reftituat per internuncium s v, g. Parochum , 
ConfeíTarium , Concionatorem , aut alium quem-
píam, qui probus, & fidelis habetur, interim vero 
res pereat in ínternuncií manibus, five illius dolo, 
, five cafu fortuito , nullatenus iiberatur debitor ab 
onere reftitutionis. Ubi enim culpa, vel mora de-
bí to-
(«) Reg. 85. jur . in €. 
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biroris prasceffit , cafus etiam fortuitus i l l i imputa-
tur (a) . Nifí ergo res in domini manibus repoíita 
íuerit, ínjufíus debitor nop liberatur (¿). 
Qui reftituere debet racione rci acceptac, vel con-
traftus, non delífti, fi res reditúen da fit eadem nu-
mero, ut commodatum, locatum, depofitum, libe-
ratur onere rertitutíonis , quoties uíus eñ internun-
cio , qui fideiís habebatur, qui tamen dolo, vel ca-
fa fortuito non reftituit. Nam quoties res aliena 
perit abfque culpa debitoris , domino íuo perit (c). 
Si autem internuncius eledus eñ a comrnodataiio , 
nec a commodantc probatus, res comrnodatario pe-
rit : contra fi ele¿his eil a commodante, ab eoque 
mifsus, ipfimet,:perit res Ría (d). 
Si vero res non debetur eadem numero, ut num-
m i , triticum , vinurn , &c. relb'tucnda ell periculo 
debitoris : adeoque debitor , quantumvis culpae ex-
pers, qui rem hujufmodi internuncio etiam fideliíli-
mo reftkuendam commifit , reftitutionis onere non 
liberatur, etiam ex caíu fortuito (<?). 
Dcnique í i res , quas eadem numero reílituenda 
eft, debetur ex culpa , vel in ea reílituenda inter-
cefserit mora domino noxia, debitor cam íuo peri-
culo reftituere tenebitur , ejufque damno peribit, íi 
eam perire contingatj antequam reddatur domino , 
feu cu i dominus voluerít. 
(). 5. Qui ordo fervandus fit ínter creditores, qui-
bus reííitutio facienda eíl¡ / 
R.. In reftitutione fa cien da ita necefsario fervan-
dus eíi ordo legibus civiübus, & jure etiam munici-
(4) C . bona fides , ext. d é de- res cafü > vel dolo nuncii pc -
pofico. reat . 
(¿») SI dominus defignavic nun- (c ) L . ad t o s , t. commod. in ff. 
c ium , vel re i iquk debitor i l i - C d ) L . eum j ib id . é. 1. 
bertatem cligend; quem vellec ( e ) L. - incendium 5 t í i i certum 
nuncium j debitor etiam injuftus petatur, G , l ib . 4. 
l iberatur onorc rdtitbcionis , í i 
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pali praEÍcriptus , ut ejus violaíio grave peccatum 
fít injuítitise , debitoreíque obli§et ad refaixiendum 
damnum creditoribus hinc emei'gens. N 
Itaque Cum bona^debítoris pro ómnibus credito-
ribus non íufficiunx , vel dubítatur , an fuíficiant 
( fi enim fufíficiunt , nihil interefl: , cui prius reíli-
tutio fíat , modo ómnibus debitoribus fíat ) debita 
certa prius reñituenda ílmt , quam incerta , quo-
rum creditores ignorant. "Ron enim fuccedit in p té i 
per i bus ipfe Chrifius , nifi quando non reperimtur per-' 
¡once cehae , quibus refiitui debent certa {a). Excipe 
fi res, cujus dominus nefcitur , exiflat in propria 
jpecie j tune enim impendenda erít in ufus pios* 
Vide notam infra {b). 
In reftitutione certorum prius reftitui debent de-
bita ex contraítn onerofo , qtíam debita ex con-
tra¿l:u gratuito, v. g. ex donatione>} & quascumque 
ad pias canias : illorum enim fírictior eíl obliga-
tio {c) . 
Quoad débíta ex delido , v¿ g. furto, rapiña, 
uíura, íi debitori bona íint legitime parta , & de-
bitis ex contradu onerofo obnoxia ; prius folvenda 
íünt debita ex contradu , quam ex deJido : nam 
¡njuftum videtur ̂  de eo, quod jufie debetur alteri i « i 
reftitusre alienum (d). Si autem nulla debitori fínt 
bona legitime parta , prius reftitui debent debita'ex 
delido, quam ex contradu: quidenv prius , quse 
ablata funt per rapiñara , quam quae per furtum; 
prius quie per furtum, quam qu^ per ufuram:nam 
furto , & rapiña gravior illata eft in/uria i ufura 
vero minorem fapit injüriam, quia illam nemo foi-
v i t . 
U ) S . A n í b n i n . p . '2. t. 3. C 7. 
(6) Sunc qui probabiliorcm cenfent o p p o / i t a f n ' f e n t é n c i a m j qtíia 
creditores ignoci requale jus habene j ac creditores ADÍ . f i d . C ¿ « -
einatn l . 2. de j u j l . diJTert. i , c. 14. n. 6. feqq. 
(Í) L , i j . ff, de re jmiie. (d) % ABí-onin. I Í C . cit. 
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vit , nifi faltem conditionate volens : csetera au-
tcm debita ex contra£lu mutua volúntate contra-
huntur. 
Debita cum hypotheca privílegíata , folvenda 
funt ante alia ctiam hypothecata. Sunt autem hy-
pothecae privilegiatse , i . illa , quam jus concedít 
ei , qui fuam credidít pécuniam ad reparandam , 
vel asdifícandam domum alterius , vel quid íimilc. 
Is prasíertur aiits creditoribus habentibus ctiam hy-
pothecam fpecíalem in re illa j quia fine ejus mu-
tuo illa non extitiíTet { a ) . 2. Privilegíum habet 
hypotheca illius , quivpecuniam dedit mutuo , ut 
alter rem alíquam emeret. Is habet jus in eam 
rem íupra anteriores creditores hypothecarios, quia 
fine tali mutuo rem illam debitor non haberet(¿). 
3. Qui pro mercium veftura mutuum dedit earum 
domino, quique domum locavit, in quam merces , 
aut íupellex a conduftore comportata; funt, hypo-
thecam privilegiatam habet m illis mercibus , & 
fupellctliií ( c ) . 4. Prívilegiata eft hypotheca pro 
dote, qua bona omnia viri fíe tacite obligantur, ut 
in dotis reílitutione uxor , ejufque hagredes reliquis 
creditoribus generaiem hypothecam anteriorem ha-
bentibus , prasferantur (d) - S' Nihilominus hypo-
theca dotalis poflerior non prasfertur creditoribus 
anteriorem hypothecam expreíTam habentibus : íta 
eñim creditores anteriores inique exciderent jure 
fuo. In dubio , an caeterae hypothecae fint priores 
dotali, praeferenda eíl dos hypothecas etiam expref-
fae, nam in ambiguis pro dotibus refpondere melius efl, 
ut hab'et regula 85. jur. in ff. Quinto prívilegiata 
eft hypotheca in favorem fifei, cu jus debitor omnia 
bona fuá fifeo obligata habet \ e ) . 6, Privilegíum 
habet 
(a) L . incerdum, fF. qui é o c i o r e s . 
ib) L . ü c c t , C . qui potipres in pignore. 
i c ) L . h u j u s , fF.^qai {jotiores, (). íí q u í s . 
id) a í T s d ü i ^ / C . qui potiores . 
(e) L . ,z. C . de privi leg. fifei. 
J . r' . • ' ' ' 
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habet fopra omnes credítores praecedentes penfío alí-
rnentaria pupillonmij aut adultorum etiam fíiiorum 
honeftas conditionis, fed corpore, vel mente ímpo-
tentíum , ex bonis paternis , vel maternis íblven-
da ;quippe alimenta necesaria dihmonem non fuftinent 
7. Idem eílo judícium de Medicorum , Chirurgo-
rnm , Pharmacopularum expenfís ín ultima aegritu» 
diñe fa¿lis (4), itemque de moderatís impenfis pro 
funere [b). 
Ad debita fímpliciter hypotheoaria fe), quod at-
tinet, ea praeferenda fünt debitis períbnalíbus, fea 
chirographariis tantum(^). Ubi vero eadem res eR 
pluribus oppignorata , praeferendi funt crpditores 
anteriores in hypotheca non privilegiata. Nam qui 
prior ejí tempore , potior eji jure (e), Porro in debi-
tis hypothecaríis creditor anterior aliis e/ufdem or-r 
dinis creditoribus pollerioribus ita prasferendus eft , 
ut ei debitum in folídum folvi debeat , quamvis 
bona non fuppetant ad fatisfaciendum reliquis cre-
ditoribus hypothecariís ( / ) . Ñeque horum pauper-
tas legitirtius eíl titulus , cur praeferantur habenti 
priorem hypothecam , nifi eorum neceííitas fit ex-
trema, vel gravis : tune enim prasferendi eflTent ex 
Tom. ITL A a cha-
{a) L . I n ref l í tuenda , C . de 
petitione hseredlt. 
(¿ ) L . Et fi quis ff. de R e l i -
giofis j & íumpt ibus funerum. 
{c) Hypotheca e í l , cum dacur , 
vel affignatur aliqua res in fecu-
ritatem debi t i . Si res eít mobi-
ü s , dlcitur pignus ; fi imtnobi-
Jis , dicitur hypotheca. A l i a eft 
generalis , cum feilicee obligan-
tur omnia bona debitoris prsfen-
lia , & futura. A l i a fpcqialis , 
cum aífignantur cerca aliqua bo-
M> v. g. prardium. A l i a eft ex-
presa ) cum de i l l a expre í fe fie 
ftipulacio in concraaru . A l i a d i 
tacita , qu£B aiiquibus contrafti-
bus inefl: vi legutn, etfi in i l l i s 
non e x p r í m a t u r , 
id) I>. eos , C . qui pociores <kc, 
(e) Reg. 54. jur . in <S. 
( f ) Nota , quod credirores 
habentes hypothecam expreíTam 
prxferumur habencibus tacicam 5 
habentes generalem , prsefermitur 
habentibus fpecialfm tantum . S i 
vero hypotheca: fine fímiles , a n -
terior prs í er tur ppfteriori. 
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eharitate , atque ea tantum ratione , ut eorum ne-
ceíTitas fublevetnr. Quare non licet debitori , qui 
ómnibus folvendo non eft i uní credítori fponte 
gratificart in pracjudicíum anteriorum , aut haben-
tium potiorem hypotbecam . Alioquin , nifi ipfum 
juris, 3c faítí ignorantía excufet, tenebitur de da^ 
mno credítori potius jus habenti (a)é 
Quod fpeftat ad períbnalia debita i nullus in eo-
rum íbíutione ex neceííitate juftitiae fervandus eft 
ordo 'b] y fi eorum jura } & nomina asqualia fint : 
n̂ ec ínter eos ulía fervanda inaequalitas in partitio-
íie bonorum debitoris,íi ad fingula debita non fuf-
íiciant , ubi hypothécariis fatisfartum fit. Hipe fí 
fuperíint mille auréi, & decem íínt creditores chy-
rographarii, quorum fingulis debeantür 200. aurei, 
íinguiis aífignabuntur 100. ut fingulí partem lucri , 
Se jaíhirse fentiant. Si vero eorum jura , & nomi-
na fint inaequalia, fervabitur in divifíone proportío 
inaEqualitatis p o rata. 
Obfervandum tamen , creditorem chyrographa-
rium , feu perforialem fuá in petendo diligentia jus 
coníequi ín debiti foíutione prae aliis credftoribus 
ejufdem ordinis , etiam tempore prioribtis (c). De-
bitor vero ab uno hujuímodi ereditorum tam ín 
judicip , qüam extra interpéllatus (d), aliis fílenti-
bus , íllí etíi casteris pofteriori , poteíl tuta con-
ícientía fatisfacere. 
Ha-
(a) C o l l . cx 1. feimus , C . de 
jure del iberandi . 
(6) Sinit quídam perfon.nles cre-
ditores habentes per íonale p r i v i -
legium prslacionis j uc fponfa in 
bonis fponfi ob docetn tradiram 
ante matrimonium j eo non fe* 
quuto i & deponens pecutiiam 
apud nummularium , f ícamen non 
percipiac ufuras. 
(Í) 1.24. ff. <}u« in ffaudem, &c. 
(4) Dicimus interfellatus ^ nam 
fi debitor creditori non p e t e n ü 
totum folvac debitum , indeque 
fiat impotens ad íat isfaciendum 
al ü s xqualibus credicoribus ) pec-
cat contra juftitiam j & tenetur 
de damno a l i i s creditoribus i l -
lato : quia cencbatur iftis ex ?u-
ftitia pro rata fatisfacere. 
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Hadlenus dícla quoad diTpofitíonem jurís civilís 
de ordine folutíonis debitorum, íta funt íntelligen-
da obírgare in conícíentia , ut hanc vim fibi vin-
dicent ex jure Communi. Caeferum fi lex muníci-
palis alter diTponeret, huic ílandum efset ettam in 
fora confcientíae (Í?), niíi illa diviriae legi efset pp-
pbfita (b) . 
C A P ü T V I . 
De caujts, ob quas omhti, aut differrf potefi 
réftitutio ? 
- A -
N condonatío creditoris á reftitutíone ex-
cufet? 
R. Affirmative. Nam fada condonatíone debití v 
non detinetur ampiíus res aliena invito domino. 
Verum ut condonatio valeat in foro corifcientiÉe, 
tres conditiones concurrant , necefse eíl . r.- Ut íit 
A a 2 fafta 
(a) S. Antonin". p. i . t". 2, c. f. 
(¿) Nota pro corosiyde h u j u s 
quaeíicí > quod res , ü éxtec in 
fuá fpccie j íiec debhor dom'-
nium ejus acquifieric » reftirui 
debec proprio domino y quocies 
ftitur C quis ¡He í i t ; vel ñ do-
minus ignoretur j diftribüenda e-
rit in üfus pios j nec d i v i d í po-
teft cum creditoribus j folutio 
fnim debet íícri ex propriis . 
Hinc fi res empta fíe ab a l i q u o , 
apud quem extat, qui tamen nec 
pretium obtulic , nec pignlis , 
ñeque fidejuflorera p r o m í í i t , nec 
venditor reputavic preduin í ibi 
folutum eíTc , ex eo quod de ¡ 1 -
Jo foivcndo emptori fidenv dede-
rit j reddenda eft venditori pra; 
aliis creditoribus : nam venditor 
^orainium reí non amific , DC ha-
bctur in J n j l . v s n d i t * , d e T É ' 
r ú m d i ' b i f . S í vero etfiptor pre-
tium non fblvit , fed tamen pro 
i i lo pignus, aut fidejuíTorem de-
dit , cum res tranfierit ín domi-
nium emptoris y venditori red-
'denda non cíí prje a l i i s credito-
r i b u s . Pra»Cer hos ca fus , quando 
res tradkur emptori , Se pretium 
ei creditur i í'unt ^ui docent > 
venditorem' prxferendum effe a -
l i i s _ creditoribus etiam p r i v i l e -
giaEis , & h y p o t b e c a r i í s quoad 
rem vendi tam, qu ía híec videtur 
tac i t é hypochecata venditori : mo-
do tamen emptor ¡liara alteri 
noií vendider i t , dona ver i t , &c. 
Sunt tamen , qui oppofirum cc-
p.ent, eo quod ín hoc cafu reve-
ra fit translatum dominium rei a 
venditore in emptorem neqire 
tacita i l l a hypotheca ín al iquo 
jure h m d a t u r . 
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fada ab eo, qui condonare poterat : unde invalida 
cll condonatio filiifamilias_ peculium caíkenfe , vei 
qaafi caftrenfe non habemis , item minoris, pupil-
í í , Religioíí proíeííi, ñult i , furipíi, prodigi fenten-
íia Magiílratus declarati , & a bonorum fuorum 
ad ra i ni ftratione exclufi, 
2. Ut condonatio fít fpontanea, non ¿olo 8 non 
fraude, non minis extorta. Unde fi quis pauperta-
tem fimulet , aut milito graviora dansina fe paííum 
mentiatur , quam reVera paíTus fít ; aut credítores 
totum debitum amiíTuros mínetur,niíi paftenj con-
dónente aut íñi hoc faciant , quía putant, fe ali-
ter non poffe reíiduum habere j non eíl liber a rc-
ftitutionis on.ere. Naiíi frau.s , Se dolus neijiini pa~ 
trocínantur (<r) . * 
^. Ut condonatio non fit iure vetita, ídeft debí-
tor non fit declaratus incapax condonationis^ Hinc 
Vifitator Ecclefiarum , íi ab eis , quos vifitat, vei 
quorum vice vifitationem Ófcip , aliquid accipiajt , 
praeter fumptus nf ceífarios; duplam reilituere teñe-
tur, etiam ante fententiam }udicis , mlla el in hoc 
dantium remiffione, Hberalitate , Jen gratla {b) valitu-
ra [c]. Item Judex delegatus, fi quid a partibus ac-
cepe-
Vide S. Antonin. p. 2 . t. 2 . t í o apud Nico l . -v. V i f i t a t i o n u ~ 
c . 6 . 9. í . m e r . í p . 
(¿ ; C . e x i g k j d e cenfibus ' m f i . Notandura etiam , ex eadem 
( Í ) Notandum ? ex declaracione Sacr. Congregar, apud Fagnanutn 
Sacr. Congregacionis •Concilii a- i n c a p . y e n e r a h i l i n u m . I J . de 
pud Fagnanum C. P r o c i i r a t t o n e s C e n f i pi ocurationem non deberi 
n . 14. de Cenf ibus y f T i Epifcopus Epifcopo vi í i tanci Cathedralem 
per alium víí 'tet* j non ipfi} fed fuam , aut Ecclefias í u x C í v i -
altcti v i i í tant i procurationem da- ta t i s . É o c l e ñ x pauperes queque 
r i : tune autem Vifitator exigere exemptx [unt a procuratione , 
nen pote í l integram procuracio- ut notat idem Fagnanus ín d . 
nem Epifcopo tkbicawi , fed vel c a p . n u p i . 3?. & i b i d . n u m . 37. 
dimidiam , vel etiam minus , & idem docet de h o f p i í a l i b u s pau-
irefiduum non deberur Epifcopo , perum , 
fed remanet Ecclefiis v i í i t a t i s j u t Notandum infuper , in t i t . C» 
refpondit eadem Sacra Congrega- e í i i i t > a Garegcrio X . prohiben, 
• . , ne 
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ceperit, nííi forte eículcnrem, vcl pocukntum me-
ra liberalitate oblatum , quod paucis dfebus poíTit 
conilimi; vel fi propter caufam fibi commiíTam ex-
tra domicilium profe^us , accepcrit aliquid prscter 
expenfás moderatas i vel a partibus pauperibus ali-
quid , expenfarum ctíam nomine , exegerit; ad re-
ílitutionem integram tenetur , milla eoruni , quibus 
refiitutio faciendu. fusrit , remifj'ione ulhitenus profutura 
eidem (a). Prasterea íl ínquifitores oíficii fui ratione 
pecuniam extorferint , reftituere jubentur iis3 a qui-
bus acceperuntji nullis prtvtlegiis , pafiis, aut remif-
fionibus fupe'r hoc valiturls (b). Deníque Canonici ^ 
qui Divinis Officiis non interfunt, reftituere teñen* 
tur diftributiones , etiamfi íllí3 quibus accrefcunt 3, 
eas condonent {c). 
Q. 2. An impotentia excuíet a reñitutíone? 
A a 5 R. Etfi 
ne procuratio reclpiatur £n pecU^ 
n i a , í ed in v idual ibus j quorum 
nomine non veniunc veíturse e-
quorum , nifi VHicacoí- éíTet De -
kgatus Apoftolicus j ñeque v e -
niunt omnia neccfTaria circa per-
fonam , fed folum neceiraria ad 
vidum y uc declarávic Sác. C o n -
greg. Epifc. & Regu!. apud Paf-
ícrinum in d . c. e x i g t t n u m 17. 
Verum ex GlolTa in v . M u ñ e r a 
non incurrhur pocna d. Decreta-
lis , íi Viíicator modiCum efcu-
kntum , vel poculeíicum r e c i -
p a t , quod ver i í imi l i cer aliquem 
non movcat , nec donantem pau-
periorem reddat . In ea tanien 
Becrttali > eefi caveEur , ne O r -
dinarii Vifitatores , aut eorum 
famili muñera recipiant; n i h i -
loniinus Notarius non habens fa~ 
larium , al iquid rccipere potell 
pro fcripturis , & iní irument is , 
^ labore fuo j ut appróbat i é a j -
b o Í 4 . 
Notandum denique , in codcrñ 
r. e x i g i t i non folum prsecipi s 
ut recepta contra í íacutum in eo 
cap, debeant in duplum reftituí 
E c c l e í i s , ,a qiía fuerunt habita , 
idque infra menfem ¡ fed etiam 
ttatui , uc diffcrentes reftituere 
ultra ríieníem , fínt interdié l i ab 
ingrcíTu E c d e ü z , ñ fínt Patr iar-
c h a 5 Archiepifcopi , vel Epifco-
pi i inferiores vero íint ipfo f a -
ite ab oíHcio , & beneficio fu-
fpenfí , quoufque duplum grava-
rse Ecclefia: reftituerinf; quae cen-
fura refervata eft pro nón r e -
fticuentibus ; faAa vero r e f t í -
f.itiohc ceíTac fine a l i a abfoiii-
tione . 
U ) C . ftatutum , de refcriptis 
i n ^. 
W C l c m , Nolentes , de harre 
t i c i s . 
(c) ConciJ. T r i d . fefT. 34, de 
Rcfonn. c. t z . 
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R. Etfi reftitutio flatim , & abfque mora facíen-
da fit , ut fupra jimmps cum S. Thoma ; nihi-
lominus quando aliquis non potefi flatlm reflituere , 
ípfa impoientia abfolvit eum ab infiantl rejikutione fa-
cienda : ficut etiam totaliter a reflitutione ctbfolvttur , 
fi omnino fit impotens ; debet tamen remijfwnem , vel 
dilationem petere ab eo , cui debet , aut per fe , aut 
per ítüum {a) . 
Porro impotentia alia efí: phftca , cum feilícet 
nihil omnino habet debitor , unde refticuat , & 
hcec omnino .excufa.t , qiioufque perfev.erat ; unde 
inanis attio creditoris a Jurifconfultis dicitur , guam. 
inopia debitoris excludit. Alia eft moral/'s, cum péiíi-
pe debitor reílkuere abfque gravi fuo , v.el aüorum 
,damno non poteíi ; atque hsec impotentia excufat 
a reítitutione ftatim facjenda , i . quidem íi debi-
tor extrema, aut valde gravi necelíítate premafur , 
cui alíunde íuccurrere non poffit, quam ex re alie-
na injuñe poífelTa ; quia tune reftitutio cenfetur 
moraliter impofllbiíis (ó) . Verum extra cafum ne-
ceííitatis extremse, aut velut extremae, in pari eau-
fa damni , & neceífitatis potior debet efife conditio 
creditoris , cui proinde íi ex mora reftitutionis im-
mineat íimílis gravis neceffitas , debitor ííatim re-
ftituere tenetur. 
z. Non tenetur debitor ftatim reflituere , fi id 
non poffit abfque gravi periculo vitas , famas , in-
nocenti.se , ac falutis fuas , vel fuorum : hzc enim 
funt quid nobilius fubftantia temporali ; ut fí quis 
ex fubita reflitutione reí ablatse per furtum , déte-» 
geretur (c) . ' fc 
5. Non tenetur debitor ílatim reftiíuere , qui id 
non potefi fine magno detrimento rerum fuarum 
juñe 
( a ) S. T h r m z . 2. q. 6 z . ar. 8. ad 2 . 
(l>) . Ar.tonini p. 2. t. 2 . c. 8, 
( c ) Idem ibidenn. 
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jufle partarum , v. g. fi ís , quí debet centum áu-
reos , ftatim eos folvere non poífit , nifi domum 
fuam multo mínoris vendat , quam valeat , modo 
tamen creditor fimile damnum non pafiatur ex di-
latione. Verum ^rave damnum , quod a reíHtutio-
ne ftatim facienda excufet , nequáquam cenfendum 
eít, cutí? magna pecunia^ íumma , feu res quselibet 
aliena magnas quaptitatís , & valorís reílituenda 
eft ? adeoque magna imníínutio facienda eft reí fa-
miliarís , cui immixta eñ ; aut grande lucrum fu-
bita refh'tutio interceptura eft : id enim non eñ 
amittere fuum , fed alienum relinquere , feu alieno 
non u t i . 
4. Excufatur debitor a reííitutione ffatim facien-
da , fi eam faceré non poíílt abfque ruina fui fta-
tus jufte acquifitix, v. gr. fi vir nobilis refiituere 
ftatim non poífit , nifi ad ftatum mechanicum re-
digatur ; modo etiam fimilis ruina creditori non 
impendat. Statum tamen fuum imminuere tenetur, 
quantum faiva externa honeftate , & decentia, fa-
maque fuá potefi: , & expenfas domus fuas modera-
ri , ut folvat debita , $c res alienas quamprimum 
reftituat. 
Ex quibus infe-rtur , a reftitutione fiatim facien^ 
da non excufari illum , cujus bona injuíle parta 
íunt , vel ftatus injufte acquifitus , etiamfi ftatim 
reftituere non poífit abfque gravi rerum fuarum de-
trimento , aut ftatus everfione : ut enim habet re-
gul. 8 .̂ jur. íf. non vldentur rem amittere , quíbus 
non fuit. Hac etiam ratione non excufatur ille , 
qui ,ludís , compotatíonibus , meretriciís amoribus , 
aliifve fumptibus iniquis, ac fuperfluís bona fuá de-
coquendo , ad eas anguftias redadus eí t , ut ablque 
gravi fuo damno reftituere fiatim nqn poffit. Hic 
reftituere tenetur, fi abfolute potefi, nifi a credito-
ribus fuis inducías obtineat, quas non meretur. 
Hace autem , quae di ¿la funt de impotentía ino-
rali reílituendi , prasdicari publice non debent , ut 
Aa 4 mo-
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monet S. Antonínus (<r), ne paretur via áetsntiont 
alienorum^ ad quod nlmis perfona furit inclinatrt : fed 
oum magna difcretione in ConfeJJione $ confiliis tra* 
ilanda , cum multas circumflantiis confiderandis , 
(¡tta? honefient f kilum . ' 
Q. 5. An quí r^flituere non poteft , teneatur ce-
deré bonis? 
R. Ex S. Amonino {b) , debitorem aeré alieno 
gravatum , non tenefi ad ceíTionem omnium bono-
ram | & ad fpoliandum fe ómnibus , retenta fibi 
veítej «& báculo; nam Ifcet tutius eííet, reftituere,, 
& in Deo ípcm poneré j etiamfi oporteret mendi-
care , ut docet S. Rayraundus; ncmo tamen ad id 
tenetur ex neceííitate fakltis (r) . 
jg. 4. An pracfcríptio reítituendi oblígatíonem pe-
rimat ? 
R. Ex S. Thoma ( i ) Si qüis prcefcribat bona 
,V fi^6 poffidendo , non tenetur ad reftitutionem , 
„ etiamfi fciat, aliehum fuiíTe poíl praefcriptionem: 
3, quia lex poteíl aliquem pro peccato , & negli-
„ gentia puniré in re fuá, & illam alten" darej & 
concederé. : fed qui mala fdé praefcribit , teñe-
„ tur emendare, &fatisfacere, reddendo daranum,, 
5) quod 
( * ) P . i . t. 2. t . 8. 
(¿ ) Loe. c^t. 
(«•) Cellio bonorum eí l , cum 
debitor oranibuS fuis debicis fol 
vendis impar , creditoribus d i -
ítiitcif bona j qu* habec. QuoJ 
temedium i í s tantum concedicur, 
qui fx adverfa fortuna , abíque 
iraude , düJo , malicia , &c. í b l -
Vendo non fünt j coque fie , nt 
debitor non poífit ob debua in 
carcerem conj i c 3 & fv forre íit 
conjedus > l ib:recur. Hinc ccííio 
bonorum , qjoad í'oefiac forum 
confeientiae , non tpagjs excufac 
a reíVitutione , qu -i j ceííioDe 
non fafta. , excufarer nccjíf itas : 
nam ut dicitur / . í . C . q a i h o t i h 
c e d e r é p o f f u n t j t i t . 71. l i b , 7. 
JJ Qui bonis ccíTennc , nifi ío l i -
dum iíreditor rectperic j non 
JJ funt l iberat i . I n co enim can» 
cummpdo hoc beneficium eis 
j , p r o d e í l , he judicati detrahan-
cur in carcercrñ. " S i tamen 
qui bonis celíic , acquirat quid 
modicum rleceííarium fu* 5 auc. 
fuorum fuñencat íoni , non poieft, 
ob i i íud modieum a prioribus 
credicori^us conveniri j aut et? 
fpoliari , ut col l i ír i tur ex / . y* 
d r b i t o r i s , ff, ¿ e cejf . boinor. í . J . 
i i b . 42. ' ' 7 
i d ) Quodlib. 12. q. Í 6 . a 2. 
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á quod íntul i t ." Servandas tamen funt conditíones 
legitimae prasrcriptionís, quas enumeravínius fupra j 
eum de dominio tradavimus» 
S E C T I O V . 
De Contra^¡bus in genere { a ) . 
C A P U T I . 
De natura , ^ divifione Contraftus. 
i . /"""VlJid fit contraílus? 
; VJT R. Contradus definítur ex Vul piano (¿) 
TJltro , cic/oque obligatio; féu j duoruYh , pluriumve irt 
ídem phcitum , confenfus figño fenjibili manifefia* 
tus ^obliga ti onem pariens, faltem in uno contrahentium v 
Dicitur duorum y vet pturium, quia juftitia non eft j 
nifi, ad áltérum . Dicitur placítum , & confenfus ^qnlá 
íme confenfu non perficitur contraílus. Dicitar oblt-
¿ntionem pariens , quia contradus eft privata léx , 
quam quis fibi impohit, unde tenetur eam fervarei 
Dicitur faltém in úno coñtrahentium , ut contraftus 
late fumptus , cujurmodi eft firriplex promiíílo , de 
donatiOjquae in uno tantum obligationem pariunt, 
díftinguatur a contraítu ftridle íucnpto , qui parit 
obligationem utrimque. 
jg. 2. Quotuplex fit contraftus? 
R. Góntradus dividitur primo in hominatum, <SE 
ihnominatum. Contradlus innominatus , qui netn-
pe propfio carét nomine , quadrupléx eft , do $ 
ut 
{ a ) De contrañibus in genere n ih i l t r í d a c u m exeas penes N a t a -
k m ; quare vifum eít hanc fcóUoncm ex integro a d i l c e r e » nc quid-
<5uam dsfiderecur percinens ad m.-íteriam juf tk ía í . 
(h) L . Labeo 19. ií, de verb, ngnií". 
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ut des; do j ut facías; fació , ut des; fació, ut fa-
cías (a). 
Contradus nomínatus , feu quí propríum habet 
nomen , dividitur r. ín illum , qui eñ in utilita-
tem utriufque contrahentis, cujufmodí funt emptio, 
& venditio , locatío , & condudío , cenfus , cam-
bium, &c. 2. In íllum, qui eft in utilitatem íblius 
dantis, ut eft depofitum , nifi depofitarius de mer-
cede paciícatur. 3. Jn illum , qui eíl in commo--
dum íblius accipientis , ut funt mutuum , commo-
datum, pignus, fidejuííio, Scc. 4. In i l lum, qui eíl 
in utilitatem alterutrius indeterminate , ut ludus , 
de fponfio. 
Rurfus contradus alius eíl , in quo transfertur 
proprietas reí, ejufque ufus, ut in mutuo, cambio, 
venditione , &c. Alius , in quo transfertur folum 
ufusfruftus, ut in emphyteufi. Alius, in quo traní-
fertur ufus tantum, ut in commodato , locatione , 
Scc. Alius, in quo nec proprietas, nec ufusfruftus, 
nec ufus transferuntur, ut in depoíito. 
Prasterea dividitur contradus in gratuitum , feu 
non lucrativum , in quo feilicet pro eo , quod da-
tur, nihil rependitur, ut eíl donatío; & ih onero-
fum, ín quo aliquid rependi debet. 
Dividitur etíam contraftus in explicitum,& im-
plicitum. Explicitus e í l , cum intervenit conventio 
exprcífa, v. g. fi quis dicat : vendo tibi hanc mer-
cem pro tali pretio. Implicitus eí l^cum quis, pu-
ta Medicus , Advocatus , Epifcopus, ex fadlo ali-
quo, feu muñere , quod acceptat , oblgationem ju-
ílitias tacite fufcij)it ad prseílanda ea , quse munus 
fpedant. Hic dicitur etiam quaíi contraílus, ut fu-
pra animadvertimus. 
Infuper contra¿lus dividitur in íllum qui dicitur 
M L . natural is , ff. de prxfcripcis ^ e r b i s . 
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fíriBi jurts , ín quo agitur in rigore verborum , 
quibus partes ínter íefe expreííé convenerunt ; & 
difficilius receditur a tenore verborum ; ut funt 
niutuum , donatío , emphyteufis , &c. Et in i l -
lum , quí dicitur honor fidei , in quo praeter id , 
quod conventum efl: , fervari quoque debet latior 
interpretatio , prout a'quum , & bonum Judíci vi-
detur : tales funt emptio, iocatio, depoíítum, com-
modatum, &c, 
Ad haec : Contraílus alíi fübftantialíter perfi-
cíuntur íblo confenfu quoquo modo declarato , uü 
emptio , Iocatio , focietas , &c- Al i i verbis , ut 
ítipulacio , in qua olim requirebantur determinata 
verba, nunc vero hasc determinata verborum forma 
videtur obíbleta. Al i i fcriptura j vel quia contra-
hentes ab ínitío de fcriptura convenerunt, nolentes, 
contradum eífe firmum , doñee conficeretur inftru-
mentum ; vel quia ex difpoíitione juris , aut con-
fuetudinis fcriptura requiritur ad fubítantíam con-
tradus , ut in emphyteufi. Denique alii contraftus 
perficiimtur tradinone , i i nempe , qui dationem , 
feu fa¿tionem ipfo nomine fignificant, ut donatio , 
depofitum, mutuum, commodatum, omnifque con-, 
tradus innominatus. 
Celebris eí| etíam dívifio contradus in nudum , 
& veftitum. Nudus parít obligationem naturalem 
tantum , non civilem , feu non conferí adionem 
in foro externo. Hujufmodi funt contradus inno-
minati, antequam implcantur ex altera parte , vel 
juramento , aut IHpuIatione firmentur. Contradus 
veftitus obligationem naturalem, & civilem indu-
cit. Veíliti autem funt i . contradus nominati, quí 
perficíuntur folo confenfu. 2. flipulationes fcriptura 
publica , aut privata confedas. contradus perfi-
ciendí tradítíone reí , poflquam res ttadita eft. 4. 
contradus non veftiti , quibus adj.ieitur alíus con-
tradus veftitus. 5.contradus veíliti privilegio juris, 
I ut 
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m promiííio acceptata folvendi debitum alteríus. 
6, contradus juramento fií-mati. 
C A P U T L 
De obligatione , qu¿e oritur ex 
contra^ i bus. 
i . A ^ omnis contrañus obligatio'nem paríat? 
/ \ j R. Obligatio , ; qusc definitur ixmculum ^ 
í¡uo quis fe ligat üá aliquid prctjiandp.m j vel omit-
tendum ; alia dicitur antidoralis conftituens debitum 
mórále & benefaílori benefícium rependens ; alia 
dicitur leoctlis-b quia fundatur in lege prascipiente y 
Se légale debitum conftituit. Hasc íi profluit a ju-
llitia (nam oriri etiam poteíl ex praecepto aliarum 
virtutum ) triplex eft , naturális dumtaxat , ligans 
folutn in foro confcientiáe ; civil/s tantum , feu l i -
gans in folo foro éxteríori , ut íi quis conftituatur 
debitor ex allegatis , & probatis , quamvis revera 
debitor non ül ; Sí mixta, feu naturális fímul, de 
civilis ligans in utroqué foro-, 
Dicendum eft érgo, omnem contradum, qui fub-
ñantialiter eft validus , quamquam íit nudum pa-
¿lum ^ obligatióném parere in foro confeientiae , 
Gtiamfi alter contrahentium in foro externo con-
veniri non poífit. Hasc obligatio oritur cum ex 
íkle alteri prasftita , tum ex jure ab altero acqui-
íato. Hinc Sandtus Thomas (a) : Secundum bonejla-
tem , inquít , ex qualibet fromtjfione homo homini ob-
Hgíttur , & hcec efi obligatio juris naturális . Sed ad 
bití: , quod alíquis obligetur ex íxliqua promijfione obli-
gatione civili , quíddam alia, reqmrmmr, Excipiun-
tur 
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tur tamen cQntraftus , quí perficiuntur fcríptura f 
i n iis enim vel furpenditur confenfus , doñee ícrk 
ptura conficiatur ; vel ex dífpofitione juris , aut 
ex confuetudine nulla itieíl vis , niíl fcríptura con-
fesa B t . 
Verum quia partes cedqre poíTunt juri fuo , id-
circo tollí potell obligatio ex mutuo earum conferí-
fu , modo tamen cQntridus fít folubilis ; fed alte-
r i fine alterius confenfu refíline non licet. 
Quod li contradus non fine ípfo fa¿lo. i r r í t i , fed 
irritandi, expeftari debet fententia Judiéis, qua ir , 
ritentur , & doñee ifta accedat , obligant in con-
ícientia, quia reipía íunt validt. 
Den i que ípeftanda eíl conventío, & intentío con-
írahentium , nec non confuctudines locorum , quas 
fi rationabiles íint, procul dubio obligationem injí-
ciunt. 
«p. 2. An fifte contrahens teneatur fiare contra-
¿luí > 
R, U t contratas valeat , necelíarius omníno efi 
mutuus partium confenfus, ifque verus, non fíílus; 
ideoque internas fimul s 8c externus : nam verbis 
nulla ineft vis obligandi , nifi prout exprímunt ín-
ternum confenfum , unde obligatio profíuit. Cnm 
ergo quis fide contrahit, non tenetur quídem fiare 
contractui ex vi ipfius contraílus, qui nullus eft in 
foro confeientiae; nihiiominus riedum peccat íetha-
liter contra juftitiam , decipiendo proximum in re 
gravi, fed etiam tenetur ex jufiitia adimplere con-
trachim fide initum, & praeftare verum coníenfum ; 
ítemque impediré damna y l i quas timeantur ex fi-
¿U conventione , & ^refarcire iilata : unufejuifque 
enim tenetur ex lege juílitias indemnem fervare i l -
lum, quem fuá fiílione Isefit. In foro tamen exter-
no , ubi de interioribus per exteriora judícium fer-
tur , hujufmodi contradus habeníur ut validi, nifi 
fiel i o probetur; idque ex prasfumptíone, quod con-
trahens revera confenferit. 
5 . h 
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O . 3. An valeat contradus initus per dolum, veí 
/^rrorem ? 
R. Dolus , veí error in contradibus poteft eíTe , 
ti circa fubftantíam reí-, ut fi vendatur plumbum 
pro argento, z. circa naturam ípíius contraftus, ut 
fi quís putet venderé, quod alter putat donar í. ^. 
circa motivum fubllantiaJe contraítus, quod redun-
dat in íubftantiam rei , ut fi quis intendat contra-
here matrimonium cum filia Pn'ncipis , qua;cumque 
illa ík , & contrahat cum filia plebei hominis. 4. 
demum circa accidentía , five rei, five contra6tus , 
five motivi fubftantialis. 
Rurfus error , vel doins poteíl eíTe , vel antece-
dens , feu dans caufam contraftui , itaut fi error, 
aut dolus abeííet, contraftus nullo modo fieret;vel 
concomitans, itaut , deprehenfo errore, vel dolo , 
contraftus initus fuifset , quamquam fub alia con-
ditione, v. g. viliori pretío. 
Denique error provenire poteft, aut ab uno con-
trállente decepto , aut ab altero contrahente dcci-
piente per dolum , aut ab aliquo tertio non con-
trahente . 
Itaque fi error , vel dolus íít circa fubííantiam 
rei , aut circa naturam contraftus , aut circa fub-
fíantiale ejus motivum , contradus eft nullus, cum 
nullus fit errantis confenfus (ar) ; idque five error fit 
antecedens , five fit concomitans : nam error con-
comitans , etfi non caufet involuntarium pofitíve , 
mducit tamen non voluntarium Ib), 
Quod íi error , aut dolus fit circa accidentía , 
feu qualitatem rei, vel contfaftus , aut motivi, & 
contradum comitetur > ipfum non irritat, quia ad-
eft 
{ a ) L . 9. C . de jur . & fa í i í ignorant 
(.1) S. Thom. 1. í . q, 9. ar. 8, 
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efl: confenfus requifitus ad valorem contraílus : uri-
el e contraftus refeindi non poteít a decepto , cum 
dolus non fuerit caufa contradtus. Nihilominus de-
cepto competit adió adverílis decipíentem , ut hic 
folvat quanti intereft, dolum non fuifle adhibítum. 
Si autem deceptio fit in pretio ultra dimídium , 
deceptus adlionem habet ad refeindendum contra-
ftum. Si vero deceptus nolit contradum refeinde-
re, h , qui decepit , debet reduce re con tradtum ad 
sequalitatem. At íí deceptio íit infra dimidium pre-
t i l , aíHo non datur in foro externo, ne multipli-
centur lites : fed tamen conftitui debet aequalitas 
ex lege confeientiae. 
Si dolus , vel error fit circa qualkatem reí , & 
contradum antecedat , feu caufam det contradtui , 
in primis certum eft , contraílum efse nullum , 
quoties qualitas reí moraliter tranfit in fubftan-
tiam ipfius reí j ideft , quoties aliquis exprefse s 
vel tacite non vult ínire contradum , nifi res ta-
Ji fit prasdita qualitate : nam tune déficit abíblu-
ta contrahendi voluntas . Si autem qualitas non 
tranfeat in fubftantíam reí ^ certum quoque eft , 
contradum, fi fit folubilis , pofse refeindi pro vo-
lúntate decepti , quoties error dans caufam contra-
¿m , provenit ex altero contrahente ; hunc vero 
tener i in id ^ quod interefl decepti non decípi, hoc eñ 
reftituere nedum rem , aut pretium , fed etiam 
compenfafe damna j fi quae fecuta fint; idque ante 
omnem Judiéis fententiam : nam decipíéns inju-
riam decepto irrogavit, proindeque tenetur reftitue-
re ipfum in integrum. 
Caetérum , fi error , aut dolus fit circa mere ac-
cidentia , vel circa caufas allicientes , vel avocanr 
tes a contradu , communior fententia docet, corw 
traítum efse validum , etiámfi error, aut dolus det 
caufam contradui, & five proveniat ex altero con-
trahente , five ex alíquo tertio , puta proxeneta : 
time enim extat confenfus in objeílum fubílantíale 
con-
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contradiís , & contrahens a€ía vuít ídem objeftum 
fubftantiale , licet , comperto errore , ipfum no-
luífifes:. " 
An verq contradus refcíndi poííit , fí dolus, aut 
error círca mere accidentia proveniat ex aliquo ter-
tio , infcío altero contrahente , diTputant Audio-
res, quorum plerique ncgant, eo quod milla ab al-
tero contrahente irroga ta fuerit injuria . Excipiunt 
tamen promiffionem gratuitam, & 1 ibera¡cm dona-
tionem , quas revocan' poiTimt arbitrio decepti y 
qaoties error , aut dolus , quas eaufam dederunt , 
funt circa notabiiem quantítarem, vel qualitatcm ; 
quía in hujurmodi padis obligado afficit tantum-
modo i]Ium,qui promittit, aut donat; quique pro-
pterea non cenfetur velle fe íaltem írrevocabiliter 
obligare cum notabili mutatione quantitatis , vel 
qualitatis reí promifl'ae , aut donata; : .nam, ut ait 
Sandus Thomas ( a ) : Ad bof , quod hamo teneatur 
faceré , quod promifit , requiritur , quod omnia im~ 
imtata permaneant , Prasterea excipiunt fponíalia , 
quae iniri debent cum magna libértate , quia prai-
parant ad matrimanium , cujus vinculum eíl.per-
petunm. 
jg. 4. An metus írritet conttadus? 
R. Metus etiam gravis , & injuíle íncuflfus ad fi-
nem extorquendi confenfum, non irrítat contradus, 
live gratuitos, five oneroícs j modo qui patitur mc-
tum interius confentiat , quamvis nollet contrahe-
re,fi metus abeíTet. Nam quae fíunt ex metu, funt 
voluntaria fmpliciter (£), cum corpori vis inferatur, 
non animo (Í). Excipiuntur- tamen aliqui contra-
dus, qui per leges irritan tur , tí fiant ex metu in-
furte incuffo ad finem exforquendi confenfum. Sunt 
autem 
{ a ) 2. 2, q. n o . ar . a-l 5. (*) S. Thom. 1, 2, q. 6 . a. tf. 
i c j L . fí tnulier 21. ñ . quod metus caufa . 
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autem 1. M^trimonium ( a ) , cuí ab alíquíbus ad-
duntur rponfalia , qus matrimonium inchoant. 2. 
promiffio , & fol^tio dotís (6). 5. profeffio Relí-
gíofa { c ) , 4. juxta píures ^ quodlibet vbtum ílm-
pJex. 5. traditio , vel promififio rerum,Ecclefiaíli-
pirum ( d ) . 6. Quídam addunt /urífdi¿tionem me-
ta graví extortam. 7. Infuper auftorítas tutorum 
metu extorta ad contrahendum cum pupillo, 8. c-
leftio, 
Quamquam vero casterí coníradus ex metu inír-
t i , validi fint utroque jure, & naturalí, & pofitívo, 
nihilominus ¡He, qui metum etíaríi refpeftive gra-
vem ( hoc eít relate ad fragilitatem perfonae ) in-
juíle pafsus eft ab altero contrahente , ut prasftaret 
afsenfum , poteft etiam ante Judiéis fententiam, a 
contra¿lu refilire , nifi contradus fit juramento fir-
ma tus : alter vero , qui/metum incuffit , debet ce-» 
dere juri per contraftum acquiíito , & omnia dam-
na refarcire, nulla etiam fententia accederé infu-
per tenetur íUre contraftui, fi is , qui metum paí-
fus fuít, nolit contraftum refcindere. Refcífso au-
tem contradu , is , qui injuriam pertulít , ^tenetur 
accepta reftituere : nam metus non eíl titulus fuf-
ficiens ád illa retinenda. , 
Quod íi res per metum injuíle exíorta , amplius 
non exftet penes illum , qui metum incuíílt , fed 
translata íit ad alium , is tenetur eam reddere me-
tuiii pafso íi iíte répetat : non enim potuit res 
tranfire ad alium, nifi cum tali onere , utpote vi~ 
tio metus ^affeda (É-) . 
Ŝive autem metus incutíatur ab altero contra-
rom. IÍI. Bb hcn-
/ 
(a ) C a n . veniens 2 . e x t . de Sponfá l , 
ib) L . íi mulier , (5. fi dos ÍF. quod metus caufa . 
(c) C . perlatum, exc. de h i s , qux vi ) metufquc caufa fiunt, 
(d) C . perveni t , r. ext. de jurejur. 
(f) L . Item 14. ÍF. quod metus caula,, 
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hente, five ab alíquo alio tertío, perínde eí l : nam 
íemper contraétus xefcindi potefl; ad nutum nletum 
paíli ; fiquidem in hac afitone non quceritur , utrum 
¿s ,s qm convenitur, an alius metum fectt: fufpcit enim 
hoc docere ^ metum fiU illatum^ vel vim {a) , 
Q . 5.. An^ valeat centradas ílne folemnítatibus a 
jure praeferiptis ? 
Solemnitates a jure prasferíptae , feu xítus 8t 
conditiones 'adhíbendas iíi contradtibus ex praeferi* 
pto legum , alise pertineiit ad fubftantiam contra-
clüuiiij ut ^raeíentia Parochí, & teflium in matri-
monio ;N aliae contradibus accidunt ex lege prasci-
piente , ut denunciationes matrimonio pfasmitten-
dse. Prioris generis cenfentur eíTe , quoties lex eas 
praecipit fub clauíula irritante ipfo fado : íunt ve-
ro pcílerioris generis , cum k x illas praecipit qui\ 
dera, at contradum non irritat iplb fado , íi con-
ditiones illae prsetermiíTse fuerint. 
Si ergo non ferventur folemnitates fpedantes ex 
prasferipto leges ad fubftantiam contradus , fs eft 
irritus, nedum in foro externo , fed etiam in foro 
confeientise. Habent enim Poteftates tí ve Ecciefia-
ñicas , five laicae • j'us decernendi ritus & formam ^ 
quíbus ínirí debeant contradus , ad prsecavendas/ 
fraudes , ob bonum commune. $i autem non fer-
ventur folemnitates accidentales , contradus eft va-
lidus. 
jg.6. An contradus invalidus firmetur juramento? 
R . Jusj'urandurtí poteít duobus modis accederé ad 
contradum, i .u t eft fimpliciter aífertorium, puta, 
fi j'ures , te fincere donare ; & hoc pado j'uramen-
tum non magis firmat contradum, quam fi non ef-
fet appoíitum j non enim adftringeris, niíi ad ímce-
re donandum. 2. ut eft promiíTorium, puta íT jures 
con-
( ^ ) L . itcm 14. 0- in hac a&. ff. quod metus caufa. 
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contradum a té numquam revocaturn i r i . De hoc 
jurejurando nunc quagrimus. 
Animadvertencíum éíí porro, hasc dúo longe dif-
ferre ínter fefe | vídelícet , juramentum eííe valí-
durn 5 & firmare cóntraftum. Nam fí jusjurandurní 
prscife validurn eíi , fervafi quidem debet ex mo-
tivo\ Religionis, fed reiaxari ppteíl abfque praejudi-
cio akerius; ñeque uüum jus acquírít i l l i , cu i jura-
rur; ideoque obligatio e;us non profluit a juftitia , 
que proinde tranfit ad .haeredes. At fí jusjurandum 
iirmet_ contractum , nedum oblígat ex Relígione , 
íed etiam ex Juííida , unde ül! ^ cui jaratur , jus 
acquiritur , itaut reiaxari non poííit ob damnum 
tertii ; & obligatio adim^Iendi eontradlum tranlit 
ad haeredes. 
Juramentum ergd appofiíum coñ t r^ü i inválido i 
fervandum eft , fí fervari poteíl abí<|ue peecato ju-
rantis , nifi íorte lex írritet contradura íímul , <5e 
íuramentum contraítui adjunílum ; quemadmodum 
irritat renunciationem Novitít etiam juramento fir-
matam ante profeffionem , nifi accedant certae con-
ditiones (a ) : Se matrimonium me tu contratlum 4 
etiam juratum C )̂.' Caeterum , íi lex juramentum 
non írritet , & alíunde ipfura fervari poteft abfque 
peecato jürantís, fervandum eít , etíamfi pirasílitum 
fuerit ex metu (c) * vel ipil error , aut dolus circa 
mera accidentia reí , caufam praebuerit ; eft enim 
voluntaríum fimpliciter^ QuamObrem íi quis Juret 
latroni mortem minitanti , fe ipfi daturum centum 
áureos, ad id tenetur vi juramenti. Sí autem error 
ík circa rei fubftantiam, vel circa accidentia a quae 
redundant ia rei fubítantiam, |us;urandum , cui er-
ror caufam dedit 3 nullum eft ob defedum confen-
fus, 
. Bb t Nul-
{«) Conc. T r i d . fcíT, a^. de Regul, cap. x6. 
(i) C . í i g n i f i c a v i t , ext. de e o , quí d u x í t . 
U) S. Thorn. i . í. q. Sy. ar. 7 . ad 3. 
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Nullum q.uoque eft jusjurandum appofitum ton-
mólui iilicito ex parte /urantis ; quia jaramentum 
non eft vinculum iniquítatís, Et hac ratione nul-
ium eft juramentum Cleríci , que renunciat foro , 
& géneratim quodeumque juramentum appofitum 
contradlibüs Jure poíkívo írritis primario ob bonum 
commune ; etenim quod eft oppúfitum bono com-
mum 3 licite ímpleri non poteft. 
Devenientes modo ad firmitatem contraéhium , 
,qui alias invalidi eíTent , nifi juramento írmaren-
rur; has habeto regulas. 
1. Regula. Contraftus jure naturíe irritas , jura-
mento minime firmatur rnam luramentum non íup-
plet defeftum ín íubftantia contradus,. 
2. Regula. Contradus , quem jus pofítívum prin-
cipaliter irritat ob bonum eommune , juramento 
non íírmatur ; quia & ipfum juramentum irritum 
eft. 
^/Regula. Contraílus jure pofítiVo refeindibilis 
ín odfum exigentis , aut acceptantis juramentum , 
juramento non firmatur : nam jura in posnam fir-
•mitati ejus obfiftunt : un de promiíHo fafta feene-
ratori foivendi ufuras , juramento non firmatur , 
nec ulkim jus foeneratori acquirit adverfus Juran-
tem. 
4. Regula . Contradus , qui indicunt fiaturalem 
(Obligationem , fed tamen irrítantur a jure pofitivo 
direde , ae principaliter in privatum favorem con-
trahentis, firmantur juramento. Curn enim eontra-
hens per juramentum additum contradui , cenfea-
tur renunciare ju r i , quod habet a lege in fui Cqm-
modumj hiñe eontraílus perinde obligat,ac fi ñut-
ía lege poíitiva irritaretur : cumque ídem contra-
dus naturalem obligationem inducat , ideo dicitnr 
juramento firmari. Hinc contradus pupillorum, & 
minorum , naturaliter obligantes, firmantur jura-
mento . 
j? Regula, Si lex ita írrítet coníradum , etiam 
in 
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íp prñratura commodum cohtrahentmm , ut velít , 
coitrathim eíTe nullum , etíam in foro cpnfcíen-
tus ^ quantumeumque contrahentes velínt ; cotnra-
¿ILÍS juramento non íirmatur,ut alrqui docent; aliis 
tamen vidfntur hujuímodi etiam concraítus jura-
mento firmari, cura propter rationem ín prasceden-
ú reguía traditam, tum ob praxím communem T r i -
bunalkim, ín quibus minores contrahentes fub jura-
mento etiam de immobilibus , coguntur üare con~ 
traftuí perinde az majóms* 
€ Á P U T I I L 
I)e contraBtbus qualificatis *• 
COntradus q u a l i f í G a t u s ille dicitur 3. cuf adjungí-tur a i i q u a circuraftantia ^ five aceidens» Sex 
recenlentur hujüfmoái contraélus , ícilicet, 1 . c o i i r -
t ra í lus conditionalis. 2 í C 0 n t r a £ l u s modalis. p con» 
traftus caufalís . 4. contradus demonftrafivus ^ 5»-
coiirra¿lus ád diem, 6, contradus altcmativus^ 
\ , & ^ " ' ( : ; [ r 
í>e' comra ffi& cmditiónalt * 
1. N contfaftus ccmditionalts fit Vaíiáus, & 
/ % . quĉ modo obiiget? 
R. Condiciones , qux ad/ici poffunt eontraáibus 
aüs referuntur ad tempus prseterimm , aliae aa 
praeíens , alias'ad futurum. Quaa refedintup ad fo-
t u r u m , poffúnc effe vel p'offibiíes, \veí impoffibiles 
vel neceíTariaí, vel contingentes ? vei generales om-
nium contraíluum , vei fpeciaíes alicujus contra-
clus, vel honelte 3 vel turpes , vei ííatura fuá in-
diñerentes. 
Quoad fpefíat conditfones de prseterito ^ vei der 
Bb 5 prs-
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proefenti, cum ipfe non fínt verse condítiones? nec 
furpendant confenrum, contradus yalet, fi funt im-
pietas tempore conira¿his > fecus eft irritus. 
Conditiones aecefTario futuraŝ  cognitae ut tales , 
¡Gontradum non íufpendunt j quia quod eft neceíTa-
rio futurum , moraliter eft prídcns. Hinc qui fub 
fonditione fiipulatur, qu<e omnímodo exftatura ejt, puro 
zúdetur fiipulari { a ) ; nifi forre contrahentes exprí-
inant , veílg fe eontradum fufpendere , doñee con-
Í X \ Ú Q impleatur. 
Idem dicendum d^ conditicnibus generalibus om-
nium contraduum ; cenfentur eniin non adjetlas; 
^iummodó tam;en Gontraóti^us, 
Conditiones impoíTibiles irritant GOntraftum , fi 
fint GQgnitEe ut tales, quia confeníus pendet ab eo, 
quod ^ííe non poteft. Idem dicendum , fi conditio-
nes fint de re iilicita facienda, guia nemo obligan 
poteft ad patrandum peccatum . Excipitur tamen 
matrimoniám , in quo ex ftatuto Gregorií IX . ( ¿ ) 
conditiones impoíTibiles , & turpes dummodo non 
iint contra fubftantiam matrimonii , habentur pro 
pon adjeftis „ Verum hasc juris difpofitio communi-
ter intelligitur juxta prasfumptionem fori externi , 
ín quq prsefumitur , tales conditiones ferio adjedas 
non fuifle. In foro autem interno matrimonium ef-
íct irritum ob defedum confenfus , íi conditiones 
impoífibiles rpvera ex animo adjicerentur, Ita vero 
Sion cenfentur adjedae , fi contrahentes habeant in-
pentionem ineundi verum , <Sc legitimnm matrimo-
nium. De conditionibus turpibus contra bona ma-
trimonii j ^ví^e qw^ diximus in Trad. de Sacrâ m. 
Matrim. 
Excipiuntur etiam- ultims voluntates , hoc eft , 
íeñaínenía, legata 3 donationes mortis caufa, & fi-
dei-
(<) L . $. ff. de novat. 
(j^í C . fs ppnduiones, ext. de condit, S(CT 
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dcicommífla { a ) , in quibus conditíones impoflibí-
les, & turpes habentur pro non adjedtis, ex difpo-
fitione juris ,: idque etiam in foro interno , falteQI 
ubi non conftat de contraria intentione difponen-
tis j cjuippe nemo cenfetur ferio voluiífe apponere 
fuae ultimae voluntati illas conditiones , quas aftum 
fuum redderet irritum* 
Jam vero ad turpes conditiones quod attinet; ad-
vertendum eft , turpes cenferi non folum üks con-
ditiones ^ quae continent peccatum, fed etiam illas, 
quse nihil continent boni, & aiíquod bonum impe-
diunt, íternque illas, quse licet praefeferant fpeciem 
boni, nihilominus in jure rejiciuntur tamq'uam tur-
pes. In ultitnis voluntatibus haec conditio , fi non 
nubas ^ habetur ut turpis , & tam^uam non adjefta 
pro primis nuptiis tantum ; in fecundis autem nu-
ptiis vim habet {b) , Rejícitur etiam velut turpis 
hasc conditio, fiReligionem non ingrediaris, quia ex-
cludit ftatum perfediorem (c). 
Denique conditiones de re futura contingenti ha* 
nefta contradum fufpendunt , doñee ipfae verificen-
tur , quia eoufque íufpenditur confenfus : requiritur 
tamen , ut ejufmodi conditiones additae fint , vel 
ante contraítum , vel in ípfa conventione , alias 
non fufpendunt, nifí mutuo partium confenfu, quo-̂  
ties contraflus poteft diífolvi. Contrahentes ergo 
tenentur expedlare eventum conditionis , nec ante 
refiiire polfunt a contracta , niíi mutuo, confenfu ; 
eonditione vero, purificata tenentur praeílare , quod 
conventum eí l . 
An autem purificata eonditione requiratur riovus 
confenfus , ut contrañus tranfeat de condítionato 
B h i in 
(«) L . i . 4. « . S. Q. ff. de condit. inf t i tut íonum « 
(b) Auth. cui r e l idutn , C . de indida v iduic . 
(«J Auth. coll. 9' t. 6. novcll. n j . de Saiiñ. Epífc. &c. C. i f . 
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in abíblutum? Refp. id non requirí , fí prior con-
fenfus non fuerit retradatus , juxta illud U) i Cum 
femel conáitio exflitit ^ perinde habetur ^ ac f\ Hh tem-
pere , qm Jiipulatio interpofita efl i fine eonditione fa-s 
¿la effet. 
§- H . 
De contraBtbus fub modo, is* ¿id caufam» 
Q i . ^ \ U i s fít contrafks fub modo; & quomo-
do ol?liget? 
R; Concradus fub modo dícitur i l le , mi adjíciíuf 
alíquod onus implendum ab altero contrahente * 
Modus folet exprimí particulis ^n», ut, nei &c^ut 
fi quis dicat : do til^i mille áureos pro reftaurarida 
domo* Ccntradus proprie modalis ítatim obligar , 
nec revocatur^ íi non fervetur modus, nifi ap|>oíita 
fit claufula irritans ^ & tune refolvítur in conditio-
naturrté Ratio eft , quia modus accedít contrafíui , 
ipfumque fupponit jam perfeílum : prius autem nou 
dependet a poñeriori. Verum qui aceeptavit con-; 
tradum fub modo, tenetur ftriélo jure modum fer-
vare , alioquin reítituere debet , quanti intereft ^ 
modum non fervari^ & poteft cogi a Judice ad fer-
vandum modum , ac re accepta privan'. Si quis 
vero dubitet , an contradlus fít proprie modalis „• 
debet expenderé circumftantias : & fi nihilominus 
dubium perfeveret, contradus cenfendus eñ condi-
tionatus. > 
Ex quibus íequítar , revocari non poífe donatio^ 
nem faftam Ecclefias fub modo 4 fi modus norí 
fervetur : unde dicitur [b) t Cum alkui Ecclefiae pof-
( « ) 1.. potior. í i . ff. qui potiores. 0. v i d e a m u s « 
(¿) C . v í r u m , ext. de condit. appof i í . 
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fíjfio qucclíbet i interpofita conditions ^ donatuA, a dona-
tote donum poflea revocar i non poteji , nifi forte talí 
-fit conditione collatum , quod , ea cebante , debeat re-
vocar i . 
,2. 2. Quis fit contrañus ad caufam j & quám 
obiigationem pariat? 
R. Concraílus fub caufa dicitur ílle , quo ím-
portatur caufa inducens ad contrahendum . Hasc 
dúplex eñ 3 primaria , feu finalis , & fecunda-
ría j feu impellens . Si prior non fubfiflat , con-
tradlus eñ^iiullus j quia excluditur confenfus ; íi 
pofterior denciat , contratlus eft validus , quia ha-
ibetur confenfus. In dubio autem caufa praefumi-
'tur impellens, nifi colligatur oppofitum ex circum-
ftantiis¿ 
§. I I I . 
JDe ContraBtbus ad demonfirationém $ ád diení^ 
& fuh disjunciione. 
Q. i . / r ~ \ U í s fit contraétus ad demoníírationem ? 
& quas ejus obligatior1 
R. Demonftratio in contrachi _ peculiaritér fit ad 
índicandam rem, de qua difponitur, aut perfonam 3 
eui fit aliqua difpofitio . Contradus eft validus , 
etiamfi éríor contingat in demonftratione , modo' 
error verfetur durritaxat circa aecidentia , nec at-
tingat fubílantiam rei , contradus , vel perfanas. 
Hiñe fi quis dicat í donío tibí millp auréos , qüos 
Titius mihi debet, donatío eft nulla, fi Títius ni-
híl débeat. Si autem díeatsdono tibi equum, queni 
emi Romas , yalet donatio , etiamfi equus alió in 
lóco emptus fuerit. 
2. Quis fit contraílus ad diem í & quomoda 
iiget? 
R. Contrafius ád dierii ilíe éíí; ; ĉujus impletíóní 
prssfi.gitur dies* Si prajfinitio fit ad certam diem. 
Con-
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cóntraftus oblígat flatim , fed debitor non tenetur 
folvere ante diem defignatum ? quia adjeftio tempo-
ris eft in ejus favorem {a) . Si prsefinitto non ík ad 
certum díem, fed ad tempus incerto futurum, ut fi 
quis dícat, dabo tibí centum áureos , quando con-
fequar Beneficíum , contraftus refolvitur in condi-
tionalem : unde ejus obligado íufpenditur ufque ad 
eventum Si tamen dies incertus adjiciatur pro-
niiffioni in favorem folius promiíTarii , ut fí pro-
mittas alicui centum áureos, quando nubet, ne i l -
los diffipet , ü antea dones ; promiííio oblígat fla-
tim ; ejufque a£lío traníit ad hasredes promifsarii. 
Tándem m ómnibus obligationibus, in quibus dies non 
fonitury, prcefenti dk debetur (c); hoc eft, contradus 
oblígat ftatim : unde debitor tenetur folvere ftatim 
ac commodé poteft, arbitrio virí prudentis. Sí ve-
ro dies nude prasfigitur, v. g. dies Pafchatis, intel-
ligi debet proxime futurus. 
jg>. 5. Quis fit contraftus fub disjundlione , íeu al-
ternativus? & quae ejus obligatio? 
R. Contradus alternativus dicitur i l le , in quo pa-. 
¿tum initur fub partícula disjundiva, ut fi quis dí-
cat , falvam poíl annum , vel poft biennium. Si 
res, de quibus alternativa datur , fint diverfae fpe»-
ciei, eteBwis efi eleBio^ & fujficit , alterum adimple-
vi {d)y hoc eft utraque manet obligata, fed disjün-. 
élive arbitrio promifsoris: fi tamen una pereat, al-
tera debet dari,nec poteft fubftitui pretiura reí pe-
remptae, nifi res perierit culpa creditoris. Si autem 
disjunílío fit de rebus ejufdem fpecíei, v. g.. fi i m 
fiipulatus fuero : decem , aut quidecim dabis ; decem 
debentur. Item fi ita:pofi annum y aut biennium dabis 1 
(a) L . eum 1 qui calendxs j quoties , ff. de verb. objigat. 
( é ) t . ftipulaúo i f taj O- incer incertam, ff. de verb. o h l i g , 
(f) Reg, 14. ff. i 4 ) R,eg. 7 0 . j m - , i a 6 . . 
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fofl bienmum deb.entur. Quia in fiipulatiorttbus id fe?-
vcttur: ut quod minus ejfet, quodque longius, efíe vide*-
retur in sbUgañonem deduBum ( Í ? ) . Si autem dísjun-
¿lio fpedet perfonas , ut fi quis promittat decem 
T i t i o , vel Cajo, utrique tenetur daré quinqué 
C A P U T I V . 
"De perfoms, qu<£ pojfunt inire contraBus, 
Q j i ' { ~ \ Uínam poíTint vaiide contrahere? 
V ^ / R. Generalís efto regula. Nemo carens 
libera , <x abfoluta adminiftratione fuorum bono-
rum , habilís eíl ad contrahendum , quia admini-
ílratio pracipue coníiftit in celebratione contra-
chuim : caeteri contrahere pofsunt , nííi prohibean-
tur fpecialí jure. Hinc Religiofi profefíi non poí-
funt jure naturali celebrare contraftus , abfque lí-
centia fui Praelati , quia carent quocurnque domi-
nio . Similiter amentes , & furiofi , quia funt inca-
paces adminiftrationis. ítem prodigí per fententiam-
declarad , feu quibus conjlituuntur Curatores, funt 
jure/pofitivo inhábiles ad contrahendum , quia jus 
auíert ab ipfís omnem adminiílrationem , eofque 
comparat furiofis (r). Prseterea' fervi adftringi non 
pofsunt civiliter , tamen obligari pofsunt naturali-
ter , modo nullum prasjudicium dominis creetur : 
poftunt etiam contrahere cum dominis , & cum iis 
naturaiiter fe obligare. Idem eílo judicium de Prin-
cipe refpedu fubdirorum , quamvis non pofüt civi-
liter cogi . Tutores , & Curatores prohibentur con-
trahere cum pupiliis , aut minoribuSj durante tute^ 
la , vel cura (¿Q. Exequutores teftamentorum non 
pofsunt ullo contra¿lu accipere bona defunfti , niíi 
Judi-
•»»•• *. i rj i i n , ii. in, , i . . . , •inw.fi 
( a ) L . 109. ft- de verb, o b l í g , (b) L . 4. C . de vcrb. & rer. í ignif . 
U ) L . h i s , q u i , 2. ff. de tut, & curar. 
W) L , non U c e t . ff. de contrah. cmpt. 
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Jtidicis nuifloritate , vei coexequutorurrí confenfu. 
Advocati , durante lite , prohibentur rcm emere a 
fuis clientibus, aliove contrartu accípere (a). Idem 
de Medico refpedlu ínfirmi, durante segrítudine i b ) . 
Potiílima autem difficultas eñ de filíisfamilias , de 
pupillíSj de minoribus, & de uxoribus , de quibus 
modo dicemus. 
S)- 2- A n fil'"¡familias, pupilli, & minores poífint 
valide contrahere? 
R. Pi'amittendum eñ i . infantem eíTe ilíum, quí 
nondum romp'evit feptimum aetatis annum, fivc fit 
mas, üvc foemina. Si vír nondum compleverit 14. 
setatis annum , & foemina i s . dícuntur impúberes. 
Y ir completo 10. rctatis anno cum dimidio , dici-
tur pubertad proximus; & fímiliter foemina dicitur 
púber,ati próxima, completo nono aetatis anno cum 
dimidio. Mas ab afino 14. completo , Se foemina 
ab anno 12. ítem completo uíque ad 25. comple-
tum, dicuntur púberes, & minores j poíl annum 25. 
sratis íuae dicuntur majores. 
Príemittendum eíl: 2. filiumfamilias aliquem dicí, 
quamdiu manet fub poteliate patris, aut a vi pater-
n i l etiamtí compleverit annum 25. aetatis. Libera-
tur autem a patria poteftate, 1. per mortem natu-
raiem patris. 2.per mortem e.ms civilem, puta per; 
exilium oh deliíhmi (c). 5. fi pater in haercfim in-
cidat (</). 4. fi tiiius eligatur ad patriciam poteíla-
tem ((?), vel ad dignitatem EpiicopaJem, aut Car-
dina litiam ( / } . 5. per emanejpationem filii faClam 
coram Judice ; íed in hoc cafu ex bonis maternis 
relinquitur patri mediatas frudluum (g). 6. ü filius, 
vei 
( » ) I . qui fquis , C . de poftul. § . 2 . ( b ) t . í i Medicas , ff. c x -
traord. cognit. ( c ) Inft. quibus modis jus patrias poceft. $. cum 
autem i s . ( d ) € . quicumque, de hsret ic is in 6. fin. 
(e) $. í i l iu s fami l ias , In i i . cic. C / ) . A u t h . Presbyteros, C . de 
E p t í e . & C l e r . {£ ) L . íi v i v a » C . de bonis maternis . 
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vel filia conjugío copuletur, ubi tamen confuetud1-
ne receptum eít , ut per copjugium inítum fílü l i -
beren tur a patria poteílate, 
Praemittendum eft 5. infantem , vel puberem, fi 
definat eííe fub patria poteftate , ob emancipatio-
nem , vel deíiciente patre , aut avo paterno , dicí 
pupillum. Pilpilío autem etiam invito (a) coníHtui-
tur tutor, primario quidem pro legenda ejus perfo-
na ^ fecundario pro adminiftrandís ejus bonis. M i -
nori datur curator, non tamen invito, prasterquam 
in litcm (i>), & quidem primario propter adminiílra-
tioncm'bonorum , fecundario ob régimen períbnas. 
His prasnotatís, certum in prímis eft, infantem . 
Se infantias proximum, xíive fit pupillus, íive filius-
familias, non poífe ínireycontrad:u$ ; quia infans , 
Í3n qui ¡nfantia proximus eji , non multum a furtofo. 
diflant {c). Verum in proximis injantice propter uiili-
tatem eorum benignior juris interpretatio fa¿la efi , ut 
idem juris habeant, quod pubertati proxtrni (d). Un-
de hi videntur poífe contrahere in fui commodum, 
cum id concedatur pupíllis pubertati proximi {e)H 
ut mox dícemus. 
Ffliifamilias púberes , aut pubertati proximi pof-
funt contrahere de bonis caftrenfibus , & quafi ca-
ftrenfibus^ & obiigari naturaliter , éc civilíter, et-
iam abfque confenfu patris ; quia liberam admini-
ílrationem habent hujufmodi bonorum. De profe-
íditiis , & adventitiis nullo modo poífunt obiiga-
ri fine confenfu patrís , 1 cum eorum bonorum ad-r 
miníítratio pertineat ad patrem. Si tamen fint im-
púberes, hec pubertati proximi, civilíter non obli-
gantur etiam de bon̂ s cañrenfíbus , & patre con?. 
fentiente ( f ) . 
Pu-
[ a ) L . 2. fF. de t u t e l í s . ( k ) Iijft. de curat. í t e m i n v i c i . 
(c) fed qtiodj Inft. de i j iurj l . Hipulat. {d) lh \á . 
( c ) pup i l lus , ib id . ( / ) i ) . ' fed quqd citj^ 
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Pupiilus pubertad proxírnus , & minor nec cívi-
liter , nec naturaliter oblígantur , etiam cum con-
fenfu tutoris, vel curatorís, quoad diftrahenda bona 
immobilía, vel mobilia pretíofa, quae fervando fer-
vari pofsunt, hoc eft, cuílodín integra ultra tríen-
níurn (d) , nifi accedat Judicís decretum. Quoad 
mobílía non pretiera, feu quae fervando fprvari non 
pofsunt ultra triennium, minor curatore carens ob-
ligatur naturaliter , & civiliter, quamquam, fi las-
datur t utí poífit beneficio reílitutionis in integrum 
juxta infra difra dicenda (b). Idem dicendum , fi 
pupiilus pubertati proximus , & minor contrahant 
de iifdem bonis mobilibus non pretiofis cum auílq-
ritate tutoris, vel curatoris (c). Excipe, fi pupiilus 
contrahat cum tutore, fie enim non obligatur, nifi 
in quantum fadus eft locupletior (d). 
An vero pupiilus pubertati proximus , & minor 
habens curatorem , contrahentes de bonis mobili-
bus, quae fervando fervari non pofsunt, abfque tu-
toris , vel curatorís confenfu , naturaliter obligen-
tur ; Audores diferepant. Quídam affirmant, eo 
quod in /. i r . ff. ad legem Faktdiam ftatuatur : Ji 
•pupiilus ¡cui fine tutore auBore decem matua data funt, 
legatum a creditore meruerit fub hac conditione , fi de-
cem , quae accepeñt, haredt reddiderit: una numera do-
ne implet condíttonem, i y liberatur naturaii obliga-
tione. Igitur pupiilus fine confenfu tutoris naturali-
ter obligabatur. Al i i contra opponunt §. fin. Infl. 
quibus alienare licet , ubi dicitur : Tsieque pupillum , 
ñeque pupillam, rem ullam fine tutoris auBoritate alie-
nare poffe .... nec folvere fine auBoritate tutoris pojfe : 
quhi i d , quod folvunty non fit accipientis: cum feiliest 
nul~ 
( « ) L . lex í 2 . C . de adminift. tutor. 
L . fi curatorem, G. J . a. t. 32. 
(c) L . i m p ú b e r e s , ff. de aij^or. & confenfu tuccrum, 
id) L . pupilius ibidem, 
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nulUus rei alienatío fine tutoris auBoritate conceffa fií* 
Quod tamen príorís fententias patroni inteliigunt 
de obligatione civi l i , & efficaci; nam^utors& cu-
rator pofsunt contraáum reícindere. 
Ut ut fit, ín primis certum eft ex communi fcn-
ccntía4 obligationem naturalem, ñ quae juxta prío-
rem fententiam, a ^upillo, minoreve contrahatur , 
firmam non eíse ( nifi contraftum juramento firma-
verit ) quía tolli potefí beneficio reílitutíonis in in-
tegrum; itaut pupillus , Se minor poffint opponere 
exceptíonem ex beneficio jurís civilis ipfos non 
compellentur ad folutionem , eifque tribuentis jas 
repetendi folutum; quo fane cafu creditor ^ tenerecur 
reftituere. Víde infra de reílitutione in integrum. 
Secundo certum eft , pupillúm puberem , aut pu-
bertad proximum, & mtnorem , qui habet curato-
tem , contrahere pofse in fui commodum abfquc 
confenfu tutoris , vel curatoris , itaut ipfi cíviliteí 
non oblígentur; contra vero oblígcnt contrahentem 
íetate majorem, ut ftet contraftui (a) i unde pupil-
lus, qui pannum emit, poteft cogeré mercatorem , 
ut pannum tradat pretio conñituto , íed civiliter 
non poteft cogí, ut folvat pretium conftitutum. 
Tertio certum eft , eofdem pupillum , Se mino-
rem contrahentes abfque confenfu tutoris , xvel cu-
ratoris , obligari naturaliter , i . fi ex cotraftu faíli 
fint ditiores ; fie enim tenentur folvere id , in quo 
fa$i funt ditiores * 2. fi res periit ipforum dolo* 
| . ü minor Religionem profiteatur , poteft: omnia 
fuá bona donare abfque aucloritate curatoris, atqucí 
etiam fine beneficio reftitutionis in integrum, quía 
Civiliter moritur» 4. fi pupillus , vel minor contra* 
serunt mala fide i quía fraus , & dolus nemini pa-* 
tro- \ 
t , oblinaj-ij ff- d€ cof.fcnfu -> & su&or. tuter. 
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trocínantur : cenfentur autem mala fide contraxif-
fe , fi ille , cum quo contradum inierunt , ab ipíüs 
petat , ut obtineant confenfum tutorís, vel curato-
ris, ípfi vero recufent : unde mercator v. g. poteft 
recufare impletionem contraílus , doñee i l l i confen-
fum obtineant. 5. certum videtur , eoí'dem natura-
litei* obligarí, íi alter contrahens bona fide ín ipfo-
rum commodum contraxit ; nam juris privílcgíum 
ipfís concéditur non in poenara creditorum , íi bo-
na fide egerint, led in favorem setatis , ne aliquod 
damnum patiatur. , 
(¿. 5. An filiisfamilias, pupilíis, & minoribus ob-
ligatio aliqua ex mutuo contrahatur (a)? 
R. Ex Senatusconfulto Macedoniano l . r. ^ /. 14. 
t. €. decernitur , ne ulla ex mutuo filiisfamilias 
(idem ad pupillos, & minores extenditur, pecu-
niam mutuo aceipiant fine confenfu tutoris, vel cu-
ratoris. L . pupillus 59. de aÓi. & obligar. I. 44. 
t. 7. ) obligatio contraherctur , fi pecuniam mutuo 
accíperent fine confenfu patrís. Qua in fpecie nuíla 
creditori adió permittitur, niíi filiusfamilias caílren-
fe peculium habeat j tune enim ufque ad quantita-
tem caftrenfis peculii obligatur ex mutuo accepto. 
Sunt tamen ^aliqui cafus , in quibus tale jus fi-
liisfamilias nec civiliter, nec naturaliter fuffragatur. 
1. íi patris mandato , aut permífsu creditor filio 
mutuam pecuniam dedit [b). 2. fi mutuum i l l i da-
tum fuerit exercenti mercaturam nomine patris , 
vel fuo , fi pater illum commercio fuo propofuit , 
aut peculiare commereium exercere pafsus'eft. (c) íi 
acceptam pecuniam in rem patris verterit, etfi non 
eo fine a principio acceperit 4. fi ex mutuo 
k; fa-
( a ) Vide Natalem epift. 59. 
(¿ ) fi permitcente, C . ad Senatusconf. Maccd. {c) Ibtd. 
W) C o l l . ex 1. 'uem fi' fíliusfamií, fF. ad Senatusconf. Maced, 
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faftus íit dítior, vel mutuum in ejus utilítatem ex-
penfum fit. 5. exceptio juris eft tantum in mutuo 
pecuniario , non in aliis rebus , nift fraus Senatus-
confulto aáhibita fit a creditare , puta frumento vel 
Tim , vel oleo mutuo dato, ut bis dijlraétis fruftibus, 
uteretur pecunia (¿r). 6. fí filio prsefertim longe agen-
íi a patre , & in neceffitate confíituto datum eft 
mutuo, quod pater fubmíniftrare íolebat, vel tene-
batur {h). 7. fí filiusfamilias communiter pater fa-
milias credebatur (c), 8. fi qui juvari poterant ju-
ris priviJegio , fponte íblverint , five íílius , íive 
pater , íive fidejuíTor , non poflunt folutum repete-
rc {d), 9. fi filiusfamilias poft emancipationem de-
bítum quoquo modo agnoverit ( Í ) . 10. fi filiusfami-
lias fit miles, licet minor, quia ex prcefumptione om-
nis miles non creditur in aliud qukquam pecunlam ac-
(tpere , ^ expenderé , nifi in c a ufas caflrenfes ( / ) . 
11 . fi bona fide mutuum dederit creditor, quia ob-
lígatio jure naturali contralla eíl: fecus, fi bona fi-
des defuerít , quia lex in poenam creditorum nullam 
inde obligationera contrahi voluít , ut parentibus » 
familiis, communique bono confuleret. 
¿ . 4 . An uxor contrahere poffit abfque mariti con-» 
feñfá? 
R. De bonís dotalibus, & communibus uxor con-, 
trahere non poteft , viro ínconfalta , óc rationabi-
üter invito , quia illorum bonorum adminiftratio 
eft penes virum. Excipe, fi vir fit abfens, vel men-
tecaptus , aut fi tacíte, vel exprefíe approbet con-
traftus uxoris. De bonis autem paraphernalibus , 
Tei quafi paraphernalibus uxor poteft libere con-
Torn, I I I . Ce tra-
U ) I - . ?a<í. $. 3. mutui dpnat. (¿ ) 13. quod d íc l tur , ibid, 
(c) L . lj quls ¡ . ib id . ( d ) fed fi paterfam. 9, ib id . 
Ce) L . Zenodorusj C . ad Scnatusconí . Maced. 
( / ) L , fi fijiujfam, ibid . 
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trahere, etíam inconfulto viro , quia eorum admu 
niftratio eft penes ipfam. 
5. An mulier , quas pro marito, vel alio fide-
juífit, folvere teneatur (a)} 
R . Ex Senatufconfulto Vellejano (¿) mulieres pro 
aliis fidejubere prohibentuf; quía ficut moribus civt* 
lia ojficia adempta funt faminls, ^ pleraque ipfo juté 
non valent: ka multo magis adimendum eis fuit id of-
ficium , in quo non fola opera , nudumque minifierium 
eamm verfaretur ^ jed eiiamtpericulum rei famil iañs . 
Excípíuntur tamen aliqui cafus ^ in quibus mülier 
fidejubens obligata manet* 1. in favorem dotís non 
folum propriae aliae,.fed etiam extráñese perfona-(c). 
2. íi privilegio Vellejano mulier fciens prudens re-̂  
nunciaverit {d). ^ . f i accepefit pretium ad fidejuben-
dum {e)» 4.ÍÍ decípiendi animo, vel cum fcíret, fe 
non teneri, mulier pro aliquo interceírerit(f). Hinc 
jfí vir fciente, &connivente uxore, rem ejus credi-
ditori fuo quafi propriam obliga Ver it , uxor folvere 
tenetur 1 fi tamen creditor ab initio noverat, rem 
eífe uxoris , petitíOne fummoveri poterit a muüere 
juris privilegio {¿) . 5. íi poíl biennium ab intercef-
íione, vel cautione, mulier pro eadem caufa fecun-
do fidejubeat, vel» novo pignore, aut novo fponíio-
nis, five obligationis ínftrumento tradito , cenfetuí 
obligata {h) . 6. íi fidejuílio in ejus utilítatem verta-
tur {i) é 7* íi mater, cum filiorum fuorum patrimo-
nium gereret, tutoribus eorum fecuritatem promife-
r i t , & íklejuíTorem praeftiterit, vel pignora dedefit {k}» 
íf.fi mulier pro creditore fuo alii fe oblígaverit,vel 
ab eo fe, aut debitorem fuum delegari paífa eft (/)« 
9. « 
( « ) V ide Nat . Epíft . 58. í¿) L . Vellejano , & 1. & primo , & 
ad Senacufconf. VeHej . ( í ) L . fi dotare, C . eod. t. ( d ) i . fi 
mul ier i i . § . 4. ff. cod. t. (Í) L . aoc iqu» , C . eod. t. 
( / ) L . íí d e c í p i e n d i , ff. eod. t. ($ ) L . fí fine, C . eod. t. 
( h ) 1" fi m u l i e r , ibid. (/' L . fi mater , C , c t ¿ á . t, 
^ ) I h l d , ( / ) L . f r u a r a , ib id . 
• # ' 
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9. fi pro alio , cum non teneretur , •pecuniam foí-
veint^ eam^ repetere non poteft (a). Gaílicano juré 
inulier oMígatur, fi pí'O liberando e carcere rti^iiú 
fidejuíTerit. Castera vide apud Juriíconfultos. 
C A P U T V , 
De rejlltutkfie ¡n integrum , 
& fií reíliti» in rntegruiii ? & ^ui hcfe 
V ^ / privilegio fruantur? 
B.. Remrutio in integrum definitur : prioris juris 
redintegratio , & ¡n priflinum fidtum repofith Judie;4 
autforitare jattd. Hoc privílegiuffi nOn eonceáitur s 
niíi a Principe, vel a Judice^ & cáufa cógnita, & 
probata Jaeíione j ideoque nemo pateft ipfo uti pro-
prk audofitafe. 
Idem privilegium proprie inílitutum eí! In favo-
rem minorum , íi ante 2,5. astatis annum comple-
ttrm , notabilíter teíl fuerint per cóntraduni valí-
áum s- fpedata jurís forma j ílve etíam per fenten-
tiam,aut per prsefcriptionem (¿). Locum vero n O r í x 
obtinet, 1* fi I as fio non jfic nótabilis; nanl leve da-
mnum pro nihilo reputatur * a< íí contradus ab iní-
tio fuerit nullus; tune ením damnum reparatur fo-
la conditiohe indebiti j quia remedium extraordi-
narium, cujurmodi eft reftitutio in integrum, tune 
íblurn adhibetuf, eum damnum reparad non poteft 
communi auxilio ( t ) . 5* Í5 minor non fuerit Isefus 
vi contraíius^ quia prudenter ipfurñ ceíebravit, etfí 
poílea damnum paífus fit', modo tamen circumven^ 
tus non fuerit ab altero contrabente * 4. fi contra-
<Llus Juramento fomatus fuerit {d) ¿ 5. fi minor ma-
/ Ce a jcfir 
U ) L . mul ier ibus , íbid» (é) t . mlnoribfus, ffi de m n o r i b a s , 
{ c ) L . in caufa: 16, ff. de minor. 
( d ) Aucb. lacramenu * C . fi aivcrftrs vendit ¿ 
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jor faftus contradum habuerít ratum (a). 6. ñ an-
ü o v h z t e Judicis fit difpenfatus in petate , Se tam^ 
quam major habeatur ( b ) , 7. ñ contraílus celebra-
jtus fit juxta formam juris. Se ^quitatis regulas, ut 
(1 mínor mgrcem , quam poteft diítrahere , vendat 
fuño ^retio,. 
Jam yero minores utí porsutit beneficio reftitutio-
nis in integrum , fí fuerint notabiliter laefí ex 
yenditione , vel quia rem vendiderunt , quam alie-
ibare non poterant , vel quiá minorís vendideruht , 
etiam infra dimidium fuftí predi; & agere poflunt 
contra quemlibet poíTeflrorem ad eam recuperandam, 
s. ñ igefi fuerint in mutuo accepto, juxta ea, qu® 
paulo ante diximus. fi debitor pecuniam miriori 
íblvat, non interveniente auftoritate euratoris , fc-
lutio eft eiviliter nuila , Se debitor adílringi poteft 
a J'udice ad novam folutionem, modo prior folutio 
con vería non fuerit in utiiitatem mínoris. 4, íi mi-
por Ixfvts fuerit ex quaíi contradu , puta, quia, e-
íiarn ex confenfu curatoris repudiavit hagreditatem 
lucrofam , vel acceptavit damnefam , aut deterio-
rem partem plegit^ re tamen integra manentern^m 
fi hseredítas danNiofa acceptata fuerit ab alio qiuo-
píam, atque ab ipfo melior fafta , vel fi hasredítías 
lucroía deterior fada fuerit ob cafus incidentes , 
non reraanet locus reftitutioni in integrum. 5. fí 
minares ex contraítu gratuito, puta, donatione fa-
ííla abfque rationabili cauía, fuerint notabiliter lae-
fi . é. minoribus conceditur jus reílitutionis in in-
tegrum adveráis prsícripíionem a die prasferiptio-
pis completas , & iiídem minoribus cognitse : quo 
beneficio madores minime gaudent a niíi probent , 
per ipfos non ftetiíTe , quorñinus prseferiptio inter-
rumperetur litis conteílatione. 
/ Hoc_ 
m u roajor f a á u s . de his i clui ven iam^ta t . 
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Hoc ídem privilegium reftitutionís íri integrum 
extendítur in jure ad Ecclefias , Loca pia, kefpu-
í>licas, Communítates, Univerfitates ftudiorüm/& 
Principes quoad alienanda bona Príncipatus : & 
«onnumquam cónceditur etiam rudibus , qui Jará 
ignorante 
Porro idem privilegium dürat prd majoribus qua-
driennio poft completum annum z^fuge setatís'(<Í) 2 
gro Ecclefiis vero quatuor annis intégris pofl con-
cfáftum celebratum(¿). Quandoque extendítur ultra 
quadrienni'um , fciiicet pro minoribus , fi müitiairi 
exerceant 4 vel abíínt Reipublicas caufa i vel iuermt 
legitime impediti* Pro aíiis , fi íaefio fuerít enor-
mi^, aut aliud impedimentum legitime obííaverít , 
ne reftítutio peteretuf intra quadriennium. Speólán" 
das funt tamen leges municipales Regñorum ¿ 
S É C T I O V L 
i)é ContraBíbus in fpecie ¿ 
C A P Ü f L 
De ContyaRihus gratuitis, 
A R T I C Ü L Ü S 1 
t>e Vromijfme * 
^ I t J i d íít prom^ííió? , 
/ R. PromiíFio definifuf, ti$eraUs^ déühe^ 
rata 1 spontaiíea jldei datio exterius faéia y & áccé-
f tata r-de re poffibili, bf Ikita* Dichur liberalís , ut 
fecernatur a promiíííone onerofa , qux tú cseteris 
contradibus reperiri poteíí í hic autem loquímur 
Ce 3 de 
{ a ) L . ü l t , C . de Cfmp. ín integ. re/l it . 
(¿i C . 1» J s rfiflít. in intcgíura i. in & 
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íle promiffione gratuita, quae nihil habet onerís ex 
^arte promilTarii. Dicitur delikrata, {3* fpontanea , 
íjuia promiíHo indelíberata , yel fraude , aut metu 
exforta , gratuita non eft , ideoque obligationem 
non parit Yaltem irrevocabiliter , & firmíter , niíi 
íit jurata ia) . DWitm fidei (iatio , ut ^iícríminetur 
a fímplici propofito, quod alterí non oblígat, & a 
^donarione , quas eft datio reí . Díeiíur emerius fa-
fía; cpia, ut docet S. Thomas (¿O, fromijjio , qua 
ah homine fit homini , 'non fotefi fierl * ntft per verba 9 
<vel quíecumqus exteriora figna : JQeo autem poteft fieri 
frcmijfio per folam InterioYem cogitationem. Dicitur ab 
ditero acceptata ; quia 9 cum fit contraflus , perfiei 
pon poteft, niíi duorum coníenfu. Dicitur tándem, 
de re poJ]ibíHi& licita 1 quia ad impoííibile, aut Ü-
licitum nulla eft obligatio. 
Hinc fequitur , ^romiffioní vim nullam ex |uñi-
tia ineíT© , h quis prornittat , non intendens fi-
dem dare,fed indicare foíum aninqii fui propofítum r 
z. fi quis coade promittat : nam promiífio debet 
cífe fpontanea, & aliunde Ule, quU rim intulít, hoc 
yneretur , ut ei promijfum non fervetur (c). 3, íl pro-
UjifTio ñeque exprefse , ñeque tacite fit acceptata a 
promifsario , aut ab alio ejus vices legitime geren-
fe, ut eft pater refpedlu filíi , tutor refpcdu pupiJ-
l i &G¥ Promí0iones tamen, quae fiunt Cívitati , vel-
EccIefiaBjj vei ad pias caufas , acceptantur a Repú-
blica, velEcclefia, unde non pofsunt pro libito re-
vocar! (d). Idem dic , fi promiífio jfiat alicuí ob 
honorem Dei , quia in ipfa íncluditur votum, quo 
flatim obligat , & tune ne quidem necefse eft , ut 
promiffio exterius fígnificetur. 
Tajidgm licite promiífio illicita ex parte objeítí, 
nulla 
(a) C . debitores, ext. (Je jurejur . ( 6 ) a, s. q. 88, a. 1, 
IJ?iíJ. q. 89. a. 7. ad ÍV 
í^ ¡ i . Ut i;)ter? C . de í a c r o f a n a . E f d c f , 
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nulía fit ; fi tamen promifíio fit illícíta quoad mo~ 
dum fed de re licita , valida eft : unde fi filius 
promíttat matrimonium , inconfültis parentibus 
valide, quamvis illicite promittit, 
(¿. 2. An promiííiQ gravem obligatíonem inducat ? 
R. Vera pronnifllo in re gravi , & a promifsarÍQ 
acceptata, gravem certe obligationem inducit, quam 
qui violat, jus naturae, ac gentium violat frangen-
do íídem , quae humanas focíetatis fundamentum , 
ac vinculum eft, & adverfus jüftitiam peccat. Hinc 
C. qualiter, ext. de pattis dicitur : Studiofe agendum 
ejl , ut ea, quce promittuntur, opere cowipleantur . Ex-
cipe aliquos cafus, quos vide fupra in Traft. de v i -
tiis capital, c. 2. a. 2. §. 2. q. 2. 
^ . 5. An íimplex promiísum , feu padum nudum 
(ut vocant) acjionem pariat? 
R. Etfi hujufmodi pa¿tum non pariat aílionem fe-
cundtim leges civiles; nec aliquis in jus vocari pof-
íít , quando non intervenit ftipuíatio , nec contra-' 
tlus aliquis adualis nominatus, nec díiTOgraphum r 
aut litterarum folemnitas , quae paftum vefiitum ef-
ficiunt : tamen ex nudo pafto , & promifso adió-
nem etiam oriri , fecundum Cañones , communis. 
eft, & veríor juris Canonici Peritorum opinio (ar).. 
U t ut eft , non fervans paíkim legitimum in re 
gravi, peccati lethalis reus eft, quia poteft excom-
jnunicari {b), 
A R T I C U L A S i l . 
De Domtiom* 
Q. 1. ¡ f ~ \ Uid fit donatfo ? & quotuplex ? 
K . J &' Donatio , quae inter contradus gra-
tuitos priuiatum tenet jCÍl Jpontanea, ten deliberata doni 
Ce 4 gra* 
(a) V i d e Fagnan. i a C . Antigonus,. exc. de p a í U j . 
C i t , cap. 
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gratuiti c&llatio , feu datio liberales. Donum autem 
dici folet gratuitum , yel Jirifle , cum nempe nul-
lum debiíum ne grgtítudinis quídem 4 in donan* 
te prasíupponíc; vel late , quía licet excludat debi-
tum jüñiúx , non tamen excludit debitum gratítu-
dinís. Píoc donum dicitur antidorale , feu remune-
ratóríum 
Hínc donatio divídítur i . in puré gratuitam , & 
antídoralem. 2. autem divídítur in realem , qu^íti 
fcüicet comitatur tradítio reí : atque haec confert 
jus in re ; & in verbalem , feu quam tradítio reí 
non comitatur , quaeque propterea folum confert 
jas ad rem , ílridius quídem , quam nuda promíf-
fío. 3. divídítur in abíblutam ^ & condítíonatam<< 
4. iñ donationem inter vivos & in donátionem 
caufa mortis. 
Q. ±. Quis pofíit donare? 
R. Jure ccmmuni is folum donai-e potefl: , qui It-
oerum dominium, liberamque adminilirationem fuo-
rum bonorum habet. Hinc írfita eft donatio , fí 
quae fiat ab infantibus , amentíbus &c. Pupüli e-
tíam ac minores abfque tutoris , vel curatoris con-
fenfu ; uxor , inicio marito > filiifamilias, ínvitís 
pafentibus , donare non valent ^ nifi ex iís bo-
nis i quorum iiberam admíniílratíonem habent . 
Reliaiofi profcífi ^ quía ómni dominio carent 4 ni-
hii áonare poflTunt , abfque rationabilí Praelati lí-
centia j de rebus fibi ad ufuní conceííis , vel cjup-
quo titulo óbvéniéntíbüs : Pfaslatu? yero nec do-
nandi licentíam fubditís daré , nec donatíones fa-
ceré ipfe poteíl ; nifi ad prsefcripta^ legüm fui Or-
dinís , in primífque fervatis Conítítutionibus Cié-
mentís VIH. & Urbani Y11I« quas intra fufe ex-
pendemus , ubi de voto paupertatis Rélígioíbrum 
fermo erít . 
Quídam recenfentur cafus , in quibus aliquandio 
jure civili interdiga eíl: donatio iís etiam i quí al-
liunde dominium, & adminiílrationem habent fuo-
rum 
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rum bonorum . Ac 1. quídem Perfonae Eíclefiaftí-
cae donare non poíTunt bona Ecclefígs immobilía ^ 
vel mobilía praetiofa , quae fervando fervari pof-
funt , nifi obtenta príus legitima licentia ( a ) . 
u Inhibetur Novitiis , ne bona fuá Monafterío , 
aut alteri cuipiam donent donatione ínter vivos ^ 
nifi íntra dúos menfes ante profeffionem (£). 3. 
Prohibetur fideícommifsarius quidpiam de fídeicom-
miíío donare. 4. Ifritatur donatío ínter vivos a 
marito fada uxori , vel marito ab uxore ( c ) , mo-
do tamen fit puré liberalis , & fimplex : nam íi 
remunératoria fit , aut juramento firmata , non eft 
irrita ; quemadmodum ñeque irrita eft , fi dona-
tor ex donatione non fiat pauperior , nec donata-
ríus ditior ; vel fi uxor donet marito , ut alíquatn 
dignitatem affec^atur; vel fi donatío mutua eft ín-
ter conjuges , qui fibi invicem donant , ut íbper-
fíes donatione fruatur (d), 5. A jure írritatur do-
nado , fí quam pater faciat filio non emancipa-
to (e) : fi autem donatío patris fit remuneratoria « 
aut juramentum accedat , vel fiat filio proficíícentí 
ad bellum , vel ratione ftudíí , vel non revoeetur 
ante mortem patris, aut ante filií emancipationemi 
valida eft. 
Ipfo autem jure naturae nulla eft donatip ^ fí e» 
jus caufa ínferatur alteri damnum , puta fi donatío 
fiat ín fraudem creditorum ; quo cafu donataríus 
rem fibi, aut pecuniam donatam tenetur ftatím re-
ftituereAante fententiam Judiéis , quia nemo poteíl 
cum alterius damnOj vel injuria ditefcere. 
(a) Conft. Ambit iofe . (¿) Conc. t r i d . TeíT. ¿jr. de Regul. c. i * , 
(Í) L ; 1. 2. & ?. ff. de donac ión . ínter yirum , Se u^oirentíi i 
(¿) L . quod autem j s . f i v i r , ib id . 
O) t , cuín de bonis > C. de donati 
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jg. 5. Quantum quis drnare valeat? 
R. Sí quis donarct omnía fuá bona pracfentía , Se 
futura donatione ínter vivos, donatio eíset írrita s 
nifi fieret in caufas pías (<?), aut juramento firma-
retur. Sí tamen ille reíervaret fibi fruftus bono-
rum, ut de íis teftari pofset, donatio vaíeret. 
Nulla quoque eft donatio (ídem dicendum de re-
miffione debiti liquidi) excedens quíngentos folidos 
áureos , nifi infínuetur Judici loci , in quo fit, id~ 
ell , nifi ín publicas tabulas inftrumentum donatio^ 
nis referatur v Eft tamen invalida quoad excefsum 
dumtaxat , nifi infinuetur Verum quoad quan-
titatem reí donatas, & folemnítatem ínlinuationis , 
confulendac funt leges , & confüetudines peculiares 
locorum. 
j£>. 4. An donatio revocan* poffit? 
R. Donatio caufa mortis^de qua ínferíus, eft re-
vocabílis ad niitum donantís (f) . A t donatio ínter 
vivos, fi eft abfoluta, revocari non poteíl: (d) , nííi 
tantum in aliquibus cafibus : ac 1. ex íngratítudine 
donatarií , videlicet, fi ín donantem impías manus 
injecerit, vel ei atroces irrogaverit injurias; fi.gra-
ve damnum ípfi in rebus , aut vitse perículum at-, 
tuierit; fi donationis conditiones non impleat. In 
his tamen cafibus donataríus non tenetur ante fen-
tentiam Judícis reftituere donum ; & nonnifi poíl 
Judiéis fententiam revocanda eíl donatio (e), 3 . re-
vocan" poteft donatio ínter vivos , íi proles ínfpe-
rato nafcatur, poíl donatam magnam bonorum par-
tem ( / ) . 5. revocabilis eft donatio inoíficíofa, hoc 
eft fada contra officium píetatís debitae fiííís a pa-
rendbus ^ vel parentibus a filíís,, veluti fi filíí ob 
/ doná-
i s ) L . fancimusj C . de dona,t. í ¿ ) h . fí quis ibid. 
í c ) L . t ñ , ff. de mort, caufa donat. ( d ) L . ult. C . de revoc, donSí. 
\ { e } I b i d . < / ; L , fi umquam, C . de revocandis donac. 
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donatíonem legítima privarentur ( a ) . Haec donatio 
revocari omnino poteft, fi fada fít in fraudem ex-
traneo : fi autem fada fit ad pías caufas , aut a-
Jiis, filíís, & defcendentibus, poteft refcindi quoad 
partem qua filü fraudantur ; poft mortem tamen 
donatoris, quía filií nonnifi poft mortem patrís ac-
quirunt jus ad legitimam. 
A R T I C Ü L U S I I I . ' 
De ultimis voluntatibus > 
f. I . 
Be Tejiamentis {b), 
Q . i , f ~ ^ \ U l d fít teílamentum? 
B" Teílamentum defínitar: Volmtatis no-
fine jufta fentemia de eo, quod quis vult poft mortem 
fuam fieri , cum haredis inflitutione. Porro haeres a-
lius eft univerfalis, alius partícularís; alius necefsa-
rius , alius non necefsarius ; alius ex teftamento , 
alius ab inteftato. 
Haeres univerfalis, qui dicitur etíam ex afíe^ eft, 
qui inftítuitur ad íuccedendum in ómnibus bonis , 
ac juribus defun£H , unde íubdít univerfa ejus one-
ra, & debita realía. Haeres vero particularis eft i l -
le , qui inftítuitur ad fuccedendum aliciü partí in-
determínatse haereditatis, ifque tenetur fubire onera 
defunftí pro rata partís: fi áutem pars fit determina-
ta, puta domus, non cenfetur hieres, fed legatarius, 
Haeres necefsarius ille eft, quem teftator inftitue-
re tenetur in portíone legitima , cujufmodi funt a» 
fcendentes, & defcendentes legitimi , nifi lint jufte 
exhaeredati. Legitima autem portio afcendentíum , 
fi de-
' {*) L . i . C . de inofficiofa donac 
(6) D e teftamencis agit Auftor in Traft . de E x t r , ü n ( 3 . c . 
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fi defint deícendentes, ert femper tertia psvs híere-
ditatis: quoad defcendentes vero, fi proles.non fint 
plus quam quatuor, eft tertia pars h^ereditatis,quse 
uni obveniret ab inteftatorfi auterh proles fint plus 
quam quatuor , eft medíetas portionis hasredita-
ríae (a). Haeres non neceífarius eft , quem teftator 
non tenetur inftituere ex juftitia, etiam ín portíone 
legitima ; cujuímodi funt omnes collaterales , ipfí 
©tiam fratres, Se forores. 
Haeres ab inteftato dicftur ille qui fuccedit ín. 
bona defundli, a quo nulla difpofitio faíla fuit,vel 
fafta fuit invalidé. Híc autem ordo ftatuitur ínter 
haeredes ab inteftato. i . funt fílíi, & filias legitimae 
pro aequali portíone : iífque defunílís , fuccedunt-
nepotes, non pro sequali portíone, fed pro ea tan-
tum parte , quam alteruter eorum parens haberet , 
fi ín vivís degeret 2. Si defint defcendentes , 
fuccedunt afeendentes , pater, & mater, & eorum 
loco avus, & avía, cum fratribus,& fororibus de-
funílí ex utroque párente ípíi coníunílís (c). ^.Suc-
cedunt collaterales , feílicet fratrés , <& forores ex 
utroque párente conjun<^í, quí fuccedunt pro sequa-
l i portíone; nec non eorum filii, qui fuccedunt pro 
illa tantum parte , quse obtigíífet1, alterutri eorum 
parenti (d). Horum loco fuccedunt fratres , & fo-
rores defundlí ex alterutro folum párente ípfi con-
jundi , eorumque fiííi , qui praeferuntur patruis de-
fundí: fuccedunt autem in bonís proveníentibus ex 
patre, fi fint conjundi ex patre; ín bonís vero pro-
veníentibus ex matre,fi fint conjundli ex matrerin 
csBteris sequalíter omnes ( e ) . Deínde fuccedunt ín 
sequalíbus portionibus propínquiores collaterales uf-
la) Auth. novif l ima, de inoífic. te/iam. 
| ¿ ) Nove l l . u S . col l . 9 . c . 1. (f) Ib ld . c, 2. ( d ) Ib id . C . J . 
( # ) C Í 9 f . i n A u t h . i taque, C . Commusiaj , de ímccefs. 
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que decimum gradum cívilem ^ hoc eíl , ufque aa 
quintum gradum canonicum , modo fint in aequalí 
gradu (a) : qua ín re vide quas diximus in trad. de 
ÍVlatriiij. agentes de cognatíone. His ómnibus defi-
cientibus venit vir ad fuccefiionem uxoris, & uxor 
ad íucceísíonem vir i (O) Poítremo fuccedit Fifcus (c). 
Et haec quidem de jare communi. 
( ) . 2. Quotuplex fít teftamentum? 
R. Teftamentum dúplex eft , foJemne, & prívile-
giatum, Solemne dicitur iliud , quod veftitur omu 
jíibus íblemnitatibus a jure praefcriptis. Et rurfus 
duplexi eft , fcriptum , leu claufum , & apertum , 
feu nuncupativum. Teftamentum claufum eft, quod -
exhibetur obferatum teftibus a jure praefcriptis fí-
mul prasfentibus, teftatorem vídentibus, & audien-
tibus ipíum afserentem , illud efse fuum teftamen-
tum , & íinguiis fubfcriptione 5 & figillo fuo , vei 
alterius , fucceíllve , eodem tempore teftamentum 
munientibus fíi). Teftamentum nuncupativum eft , 
quod ftt coram teftibus requifitis a jure , vídentibus 
teftatorem , ejuique ultimam voluntatem audienti-
bus. Ad hujus autem teftamenti fubftantiam fcri- -
ptio non requiritur, faltem ex jure communi. 
Teftamentum privilegiatum non pendet quoad fui 
valorem ab ómnibus folemnitatibus a jure ftatutisd 
Hujufmodi eft 1. teftamentum militis. 2, teftamen-
tum Principi exhibítum . 5. teftamentum ruftico-
rum, 4. teftamentum , quod fít tempore peftís* 5. 
teftamentum favore fijiorum . 6. teftamentum ad 
pias caufas. 
£ . 5. Quse folemnitates requirantiir ad teftamenti 
válorem s 
/ R, Ex 
( n ) Auth. pofi: fratres, C . de legitirríis harcd» 
(i>) L . única C . unde v i r , & uxor . 
ÍÍ) L . i , C . de bonLs vacaiuib. 
( d ) L . Hac c o n í u l t i í l i m * , C . de tefíam. 
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R. Ex jure communi requiritur T. ut ínftítuatur 
direde haeres (a), a. ut non pra;termíttantur filii e-
tiam pofthumi, modo non ünt juñe exhasredati 
?.ut teftamento adfint fimul feptem teftes, qui fint 
inafculí, púberes, l iberi , ad id vocati, & qui non 
fint ad id ineptí, vei rufpefti (c). Quamohvem ex-
cluduntur fosminae, impúberes, furdi, muti, casci , 
amentes, prodigi. Jure infames; qui íunt fub pote-
fíate teftatoris; haíres , & qui íunt in ejus potefta-
te; pater teftatoris , & pater haeredis , quique eo-
rum poteftati fubfunt : legatarius autem jure com-
muni non excluditur. l i l i autem téfles debent, pro 
diverfitate teílamenti fcripti , veí nuncupativi , ea 
príEÍlare , quse deícripfímus in praecedenti quasíko. 
Requiritur etiam , fi teftamentum fit claufum , ut 
teftator ipíum deforis infcribat , vel fi non poffit , 
pro eo id faciat oftavus teftis coram aliis feptem, 
qui poílea fubfcribant (d). 
Quoad inftítutionem hasredis, alicubi valet teña-
mentum, etiamíi hsres in ipfo minime inílítuatur . 
In teftamento claufo , fi teftator illud akeri fcn% 
bendum commiferit, ifque fe hseredem, vel legata-
rium inftituerit, teftamentum non valet quoad id , 
quod ejus intereft , niíi hanc eíTe fuam voíuntatem 
teftator declaret; validum tamen eífet teftamentum 
in foro confcientise, fi quis id faceret bona fidc ex 
volúntate teftatoris. 
Ad teftamenta privilegíata quod fpeftat : in pri-
mis valet teftamentum mílitum in aciem prodeun-
titim, fi voíuntatem fuam quovis modo fcripto,vel 
v o t é declarent, idque probari poífit per dúos teftes, 
etiam non rogatos , five viros , five fotiminas. At 
teftamentum non valet niíi per annum integrum , 
poíl-
( « ) L . 14. Ib id . 
L . m á x i m u m , C . de l iberis praeterit ís , v d C x h a r e d a ú s , 
{«) L . Hac confi^cifs. c i t . id) Ib id . 
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poftquam e praelio redierínt (¿r): ímo fí ejícíantur ob 
aiíquod delidum, illíco teftamentum fie irritum 
p Teftamentum exhibitum Princípi valet , etianl 
nullo teíte adhibíto (c). 3. Ad teftamentum ruftico-
rum ruri confeftum fuííícfunt quinqué teftes^íi plu-
ires inveniri non poffint (d). 4. Valet abfque íble-
nlnitate juris teftamentum parentum in favorem filio-
rums ad quod fufficiunt dúo teftes etíam non roga-
t i , & non mafculi ^ fi fit nuncupativum; fi autem 
fit claufum, valet etiam nullo adhibito tefte, dum-
modo teñator íubftripfefit , aut ejus filii , íi tefta-
mentum non fit feriptum ab ipfo teftatore ? fi vero 
íeftator ipfe teftamentum fcrípferít, valet, dummo-
do exprefserit tempus conditi teftamenti , nomina 
íilktfum, & eoium portiones, non per notas nume-
rales, fed per exteníüm (f). Praeterea fí teftamentum 
fit feriptum , valet quoad legata , & fideicommiíTa 
extrañéis religa Í fecus, fi fit nuncupativum ( / ) . 
Denique pro teftamentis ad caufas pias, non illis 
duidem , in quibus pium aliquod legatum relinquí-
tur, fed quibus ad pía opera haereditas deftinatur ^ 
necefsariíE non funt folemnitates a jure praíferi-
ptas (^g); immo pro foro conféientiae , fi haeredi 
conftet, teftatorem reliquifle haereditatem , aut ali-
quod legatum ad pías caufas, tenetur praeftare quod 
relidum eft , tametíi nullus adfuerií t eñ í s . Hin¿ 
teftamentum alias invalidum , valet quoad legata 
pía in ipíb contenta j & econtra legata , quae ñon 
fiint ad caufas pias, valént quoties validum eft te-
ftamentum ad pias caufas ; nam legata funt quid 
accefsoríum 
Haftenus dida de fokmnitatibus ad teftamentá 
íequí-
<a) Inft. d« m i l i í . t e l í am. í ¿ ) L . 36. ff. de teftarti. mi l i t . 
(c) t. omnium, C . de teftan». (d) I . ule. ih . 
(f) Awth. quod fine, C . de teftam. ( f i I b i d , 
[ g ) C . rclacum , ext . de teftam. 
{h) y i d e C y v a r r u . \ ñ C . cit0 
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requifitís, funt de jure communi. Caeterum fervari 
quoque debent leges , & confuetudines municipales 
locorum , itaut peccet lethaliter , quí contra illas 
teftamentum condit : nam ut dicitur Rom. 13. Qul 
refiflit potefiati, Dei ordinationi refifiit. 
¿ . 4. An teftamentum ad caufas profanas íblemni-
tatibus deRitutum, valeat ín foro confcientiíe ? 
R. Licet S. Antonini [a) , Silveftri alíorum-
que opinio fit 5 teílamentum folemnitatibus deftitu-
tum valere in foro confcientias; fi tamen haeres 
hánc opinionem íequi nplit, a confcientiae modera-
tore faltem obligan rfebet , ut de teftamenti valo-
re juris Peritiííimos confuíat , idque omnino fa-
ciat , quod sequus Judex fieri decerneret , cognita 
caufa : manente autem dubio , cum i l l o , cujus in-
tereñ , amice componat , ne periculo injuítitisE fe 
exponat , & mala íide poííideat aüenum. Certe fí 
Romanis legibus agatur, haeres ad folvendum obli-
gabitur (c). Quia tamen ubique juxta ipfas jus non 
dicitur , tutus ín confcientia erit, qui non exequi-
tur teftamentum Regni legibus, vel munícipalibus, 
aut Judicis fententia irritum, & quod bona fide ir-
ritum credit. 
¿ . 5. Qui poffint eondere tefíamenta ? 
¡I E. Quifquis ufu rationis potitur , de bonís , 'quas 
poíTidet , teftari valet , niíi lege prohibeatur { d ) . . 
Htnc infantes, furiofi , amen tes teítari non poííunt, 
nifi dum lucida habent íntervalla (e). 
Prohibentur autem teflari , 1. impúberes { / ) . 2. 
furdi, & muti a nativítate (.g), ^. ufurarius mamV 
feftus , nifi ipfo faĉ o ufuras reñituerit, vel prasíli-
terit 
{a ) x. P. t. 10. cap. j . í é ) I n Sum. v. l egatum. 
(Í) quasftionem , C . de fídeicom. {d) L . 1. C, de facrofand. E c d . 
ie) Inft. q^ibus non e í l permiflum faceré te/iam. 0. píaetcrea. 
( f) L . Ti (rater , C . qui tefforn. faceré ppfs. 
i l ) t . difcrecis ibid. 
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ferit cautíonem pígnoracítiam , aut fidejuíToriam de 
reílituendís ufurís ( a ) . 4. prodigí , quibus ínhibíta 
cít admíniftratio bonorum ( h ) . 5. mancípia ( c ) . 
fí. capitis damnati 7. plura alia funt crimina, 
quac facuítatem teílandi aufervint s requifitur tamen 
íententia Judicis declaratoria críminis. 8. fíliifami-
lias nequeunt teííari de bonis adventítiis, etiam ac-
cedente confenfu patris ((?) , niíi taíitum ad caufás 
pías, patre confentiente ( / ) vel nifi fínt Cleríci .^) . 
Oe caftrenfibus , & quafi caftrenf'bus libere teftarí 
poíRuit pty, Denique Religiofi profeífi teftari pro-
hibentur. 
Q. 6. An liceat Clerícis bona ex proventibus Ec-
deííafHds parta, tertamento relínquere? 
R. Etíl modo reccptum fit , ut Cierici hujufmodí 
bona teftamento relinquant, quibus voluerint, illif-
que ab inteílato fuccedant eorum confanguinei; ní-
hiiominus peccant graviííime, íi de talibus bonis ad 
caufas profanas difponant, vel ipfa relinquant con-
fanguineis divitibus , aut eos ab inteílato fuccedere 
fihant . Nam Cierici bona Ecclefiaítica cum hoc o-
nere poífident, ut quae praster viílum, & honeílum 
veftitum ex eis fuperfunt , paupcribus erogent , feu 
ad pias caufas difpenfent. Cierici ergo de bonis , 
«$te compararunt ex Eccleíias facultatibus , nullum 
Ae jure poftunt faceré tefiamentum (/), nifi tantum ad 
caufas pias , eoque dumtaxat nomine aliquid con-
fanguíneis fuis donare , feu teítamento relinquere 
poíiant , quod ifti pan peres fint { k ) . Ne vero quís 
ílicat, prifcam Ecclefiae difciplinam modo non obli-
Tom. I I L D d gare, 
U ) C . quamquarn , deUfiir . in 6. f¿) Inft. cic. í t e m p r o d i g - ü . 
(0 L . íi fiUiwiram, fF. qui t e í lam. faceré polfint, 
(á) L . ejus ibid. ( e ) L . qui in poteftace ibid . 
' / ) C . l i c e c , de fepuíc . in 6. ( g ) L . Sacrofandheij C . de Epif . 
« Cier.. ( ¡ f f L . u k . C . qui teflamerita > fao. p é l T . 
V ) C. quia nos j ext. de te í lam. ( k ) C . ad Site j i b í d . 
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gare, moreinque receptum , ut Clerici réfiduos Be-
neficiorum frudlus cOnfanguineis fuis relinquant, im-
probatum non effe ab Ecclefia.. Nam Concilium 
Trídcntínum (a) etíam nunc damnat Clericos , quí 
ex r e d d í t i b u s Ecclefias confanguineos íuos augent, 
mofque illa ab Ecclefia toleratür quídem , non ap-
probatur. í 
£ . 7. Qui poffint hseredes inftítui? 
Ri Nemo excluditur, nífi fít lege prohibitus: pro-
hibetur autcm ^ ne haeredes ínílituantur Urbes ho-
ñlum , Communitates Judaeorum , apoftatas, haere-
tici , & eorum fautores , nífi infra annum refipí-
fcant: uno verbo i i omnes qui haeredes ínüituí non 
poíTuñt ex interdigo legís* 
Si aüteirri teftator habeat afcendentes, vel defcen-
dentes legítimos ¿ jufiitia exigít , ut illos haeredes 
inllituat faltem in portibne legitima , prius quam 
de aliís cogitet , etiam de caufís piis. Unde S. Au-
.guftinus (b) ait : (¿ukumque vult exharedato filio , 
hcefédem faceré Ecclefiam , qucerat altérum i qui fu/'ci-
piat, non Augujiinum t immo Deo propitio neminem in-
¿veniat. 
Verum funt honnullse caufae legítimae ^ ob quas 
filius a patre exhaeredari poteft. i . f i irianus violen-
tas i n parentes injecerit. a; fi gravi eos injuria af-
fece r i t ; 3; fi de Crimine accufaverit, modo non fit 
crimen laefa; niajeílatis ^ vel haerefis * 4. fí verfetuí 
cum malefieiisi 5* fí mortem patri, véí matri mo-
lítus fuerit ^ etiam efFeftu non fequuto. 6. fi thorum 
paternum n)aculaverit. j i ^ ü pro patre noluerit fi-
dejubere j cum poflet é 8. fí teftamentum patris im-
pediat . 9. fi bona parentum dílapidaverit. 16. fi 
filia innupta luxurióré v i v a t . t u fí filii anriis 30V 
filiae annis 25. minores m a t r i m O n i u m coritráxerintí 
invitis parentíbus. Inplerífque t á m e n cafibus curare 
J a ) SííT. sy. de reform. cap. í . 
\ b ) Scrm. 355. a l . 49. de d iver í i s , c, 4, 
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útbent Parochi, & ConfeíTaríi, ut patres íiliís juílc 
iratos reconcilient i nec aprprobare , ut iís exhsere-
datis, fcribatur hacres & ipfa Eccleíia. 
Quod fí teftator filios non habeatjfed coñfangui-
neos collaterales inopes | filis prius , quam alienis 
fobvenire debet i vel ad pías caufas teftarí. Ipfis 
autenrt fíliis i de cognatis praeponí debet feítitutio 
bonorum male partofum j quia nemfini Ircet aliené 
ínjurte detinere, ut fuorum inopiam levet. 
8. A n filii illegitimi poffint a parencibus bse-
redes inftitui ? 
R. Fi i i i illegitiímí alii fuftt ñatufales , alii fpurir; 
Naturales dicunturj- qui progeniti íant ex non con-
jugatis , qui tempore conceptionis rsullum ínter fe 
habebant iropedimentum dirimens^ vel fí hoc modo 
impediebantur, níhilominus impedifnentum ab ipfis 
anaoveri poteratj ut v. g* error, metus, ácc* vel íi 
impedímentum non poterat ab ií>fis toili, . ignofaba-
íur tamen faltem ab una parte . Dicftur autém pro-
les fpuria , quae nafeitur ex parentibus ^ ínter quos 
tempore conceptionis erat impedimentum dirímens 
ab ipfis inauferibile, quod tameñ fpfis notum erat.> 
líiaque proles naturalís non legitimatá etfi non 
excludatur a fucceffione in bona materna, etiam ab 
inteftata ^ ubi jure fcfiptcí ludicatur ^ non fuccedit 
tamen jíatri ab inteftato ^ U t autem poffit fuecede-
re raatri ab inEeítato in univeffa ejus bema , fíeri'A. 
que h-2eres ex aíTe , requrritur j ut rttater legitimis 
liberis careat r matíi autem ínteflatse legitimoá fillos 
habentí ^ fuccedit prolgS' naturalis asquo' Jure cum 
illis Poteft autem rnfíitui bseres ex teftame'nto* 
€tiam' uníverfalís , nedum a matre,f fed & a patre> 
fi nullí fint filii legitiim* (¿). Qbfervandse autem 
íunt peculiares Locorum leges* 
D d í Pro> 
(«) L. fí qua. i l l u ñ r í s . C . Senatufconf. Ofjfícianum »• 
A u í l u |i«€t» C» de natura íbus H b c r i s , 
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/ Proles fpuria non legitimata -5 hseres inflitui non 
poteft ñeque a patre, ñeque a matre, nec ipfís fuc-
cedit ab ínteílato, nec ab ípíís aliquid accipere po-
teft (a): Et íl legimi haeredes non exiftant, id om-
ne vendicandum eft Fiíco (b),. ' 
Verum etíl fpurios etiam ab alímeníbrum petítio-
ne leges jolim fubmoverint ( c ) , iftis tamen deroga-
tum eíl; (d) : nam paren tes teñen tur lege natural i 
miniftrar.e illis alimenta., Spurii. autem quidquid ul-
tra vidui , .& veftitui neceíTaria ipfis relidum eíí , 
legitimis hseredibus reftituere tenentur ^ & fí reti-
neant} rem alienam retinent. 
Ex quibus infertur , lethaliter peccare illos j^quí 
tiniverfalem inílituunt haeredem ea conditione , ut 
ifiüis fuis fpuriis h2?reditatem , aut ejus portionem 
tradat fie enim legibus illuditur , Quare Jfiducia-
rius haeres tradere illis non poteft , quod ípíis reli-
ftum eft , fed hoc idem reftituere tenetur legitimis 
haeredibus.. Idem dicendura eft de íimili conditione 
praeferípta h^redi íiduciario a marito reípedu uxo-
ris, vel ab uxore rerpedu marjti contra legem pro-
jhibentem donationes ínter conjuges . Itcmque de 
alüs perfonis, iquas leges ab adeunda haereditate re-
pellunt. 
" ^ 9 . Quid de frliis ex fecundo thoro fufeeptis (e)> 
R. Juris Civilis pragfcripto nec pater, nec mater , 
Q u i f vel quae liberos habens ex príore conjugip, ad 
fecundas nuptias convolaverit , ullo -modo in gra-
tiam filiorum ex fecundo thoro lulceptorum , quid-
Ĵuam amplius elargiri , five per donationem , aut 
aliam inter vivos dirpofionem; five teftamento, co-
dicillo , aut alia quavis ultimas voluntatis difpofí-
" ' ; ' i • , tione 
U V A ü t h . c íe . (5) I . Senatores C . de naturalib. Jibcr. 
( c ) Auth. ex complexa C . «le inceftis . 
id) L . cum 1 aberet , ejec. de co , qul d u x i t , ^ . 
(e) V idc Nat. £ p U i 93. 
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tione amplíus daré , vel relinquere, quam datum 
vel reli¿ium ab illo fuerit uní ex príoris conjugii lí-
ber ís^cuí^ quam míñinium prse reliquís fratribus da-
tam fuerit , aut relidtum (a) ; Haec tamen lex cum 
hac exceptione intelligenda eíl:,modo jura legítima-
rum íntegra ferventur poííerioris conjugii iiberis 
fi forte mínimum anterioris matrimoníi filio reli-
dum debítam fecundi thori filio legitimam non a-
daequaret Parentibus eñim libertas de bonis fuis 
iiíter liberos dividendis eatenus fervatur^ durrs legi-
tima fingulis integra relinquatur 
(}* JO. Ad quem fpeílet exequutio teííaméntí> 
R. Si teftator exequutorem teííamenti nomináve-
ríe, is debet teftamentum exequi i aíioquin exequu-
tio pertinet ad hasredes ( c ) ¿ Si autem basres ¿ vel 
exequutor intra annurri teííamenfum exequutus non 
fuerit , exequutio devolvitu^ ad Epífcopum faltera 
quoad legata pía ( d ) ^ Inítitui poíTunt etiam frémí-
ñas» -Reíigíoíí etiam nominari poíTunt exequutores 
teílamentorura (<?) , exceptís tamen Fratribus Míno-
ribus de obfervantia ( / ) í verum id onus fufeipere 
nequeunt abfqpe Superioris lícentia ( g ) » Si tamen 
teftator ea claufula teftamentum confícíat ,ut ex hae-
reditate Relígiofus exequutor certam fummam acci-
píat, conferatque ín ufus , quos ipfi íecreto teftator 
lígníficaverít , expedit , ut Superior ab onere exe-
\ quutoris fufeipiendo ipfum prohibeat | adeft enim; 
D d z tam 
(«I L . hac c d l í l a l i 3 C . d e / e - ftant rixaruífi , &*odi i fcanda-
cundis nuptiis . lum'. 
(é) Parentes teftamentum confí- (c) C o l ! , ex C . nos quídem » 
cientes non poíTunt l ic i te unij f ¡ - ext. de cefíarn. 
liorutn plus relinquere, quam a - (d) I b i d . 
liis , nifi ad/ic ju i la caufa > yet (e ) C lem. Religiofis , de Te-
nifi confuetudo ferat » ut primo- ftam. 
Senitus praeferatur a l i i s , ¿k ma- ( f ) C h a i , e x i v i , de verb, fi-
ículi feminisi a l i o q u í n parques gmi'-
iiijuriam. ffliis irrogant , quoí; na- ( ¿ ) Cien». R e l i g i o ü s c i t . 
twa fec í t « q u a l e s » e l í ^ u c prx -
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itam veiaemens fufpido, quod Religiofus velít fum^ 
mam illam retiñere, ut Juch'ces moveat ad interdi-
«endum ipíum officio exequutoris, Relígiofi etiam 
exequutionem cujufcumque ultimse voluntatis íufGî  
pientes , locorum Ordinariis debitam reddere, ipfi-
¡que Ordinario ab iifdem de fufeeptae exequutionis 
officio teñen tur exigere rationem , illofque puniré , 
íi deliquiíTe repererint (¿r), Teneníur etiam iidem 
Religiofi affirmationem fuam juramento confirma-
ye , fi Epifcopus jubeat Í alíoqui exequutorum offi-
cio jure interdicentur , ut reíponcíit Sacra Congre-
gatio (b). 
Q. í i . Quomodo exequutioni mandan debeat ul-
tima teftatoris voluntas , praeíertim quoad legata 
pia ? 
R. tSi uk^ma defunfti voluntas abfque peceato iffl~ 
•pleri poíl^t , commutari non poteft ab hserede 5 
vel exeqúutore in aiiud opus ? quamquam üt me~ 
iius ( c ) . 
Hinc fequitur i . exequutores teíiamentorum non 
poííe pro ílio arbitrio diftribuire bona pauperibus 
deputata, fed teneri ad illa eroganda fervatis jufti» 
íiae , & prudentise regulis , &: charitatis ordine. 
Quare eleemofynas erogare in primis debent con-
íknguineis , & affiníbus defun¿í:i , fi pauperes fint y 
deinde ijs , qui gravius egent {d) : nep poíTunt uni 
daré totara peeuniae fummam , quam teílator pau-
peribus diñribui juífit. Pari modo legatum fadun? 
pauperibus ad januam teftatoris concurrentibus? non 
poteft Xenodochio conferri. Nec íegatum captivís 
srelifitum in aiiud impeqdi poteft, quam in ipíbs re« 
¿liínendos (<?). 
Ser 
{ « ) C l t m , R e l i g i o í i s cit. ( ¿ ) ApuJ F^r^ ínum in C . cua nethis » 
^xc . de teftam. (e) C l e m . quia c o n ú n g i t i de Re i ig . d o m i b u í . 
' i d ) L . fi quis ad declinan,diun > C . de E p i í c . C l c r . 0. 
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Sequitur 2. legatum relifturn virginibus matrimo-
nio collocandis, non poíTe ab exequutore teftamen-
tí erogari Virginibus fe Monafterio devoventibus : 
oportet enim fequi voluntatem teftatoris. Si autem 
legatum reli£lum eft certae perfonas , ut matrimo-
nium contrahat, poteft ipfi erogari, ut Monafterio 
fe devoveat (a). 
O. 12,. An exequutor teftamenti, qui ad certa bo-
na pauperibus diftribuenda deputatus efl: , ea fibí 
adfcribere poífit, íi pauper fit? 
R. Auftores non conveniuñt. Opmio negans vide-
tur tenenda , tum quia voluntas teftatoris alias ab 
exequutore pauperes refpexit ; tum quia alias exe~ 
quutor in fufpicionem malae fidei facile venirct, via-
que pateret ad pauperes fraudandos. Si tamen fum-
ma eífet exequutoris paupertas , Epifcopi auílorita-
te, ¿cConfeífafii judicio fibi adfcribere poífet quod 
pauperibus incertís reliílum eft. Certe tamen poteft 
exequutor pauperes fibi conjuntos eligere , fi nulii 
fínt ex confanguineis, hcl affinibus teftatoris. 
jg. 15. An Religiofus'exequutor poflit fuo Mona-
fterio pauperi conferre , quod relidum eft paupe-
ribus ? 
R . Id pofte cenfet Barbofa (¿) , aliique apud ip-
fum. Sed oppofítum videtur tenendum , ut vítetur 
avaritise fufpicio1& fidelius impleatur teftatoris^ vo-
luntas , quas pauperes magis indigentes , magifque 
deftítutos fpeftaíTe praefumitur. 
14. Quandonam teftamenti exequutor exequí 
debeat voluntatem teftatoris? 
R. Dubitandum non eft , quín exequutores tefta-
mentorum , qui fine jufta caufa , ftatim moraliter 
non exequuntur extremas defunjftorum voiuntates , 
D d 4 letha-
U ) Auth. de SS. Ep í f c . co l l . 9 . c. 37. 
l e ) P . 3, de offic & poteft. S p i f c s l i . í i . 0, 
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lethalíter peccant, nedum contra legatarios, fed 8¿ 
contra ipfos defundos , qui licet ex dilatione nuk 
lum quoad meritum patiantur detrimentum , máxi-
me fi curam adhibuerunt , ut eleemofynse cito da-
rentur ; detrimentum tamen patiuntur ex eo, quod 
dilatis fuíFragiís, remedium ipfís non adhibetur (<?). 
U t autem docet S. Thomas ( ¿ ) , in mora modici 
tcmporis non videtur effe magnum perlculum . Unde fi 
exequutof per modtcum tempus eleemofynam daré diff'e-
raí i ut rebus defunSii melius venditis, ampliores clec-
mofynas daré pojjit s> l#udabiliter hoc facit .• Si vero 
econverfo per mulium tempus differat eleemofynas dijlri~ 
huere , ut non multo ampllorcs eleemofynas faciai » non 
videtur effe abfque culpa : quia forte defunélus a Pur-
gatorio liberdrétur i in 4U0 exifienti remed/'uni fuff-ragío-
rum maximé necejjarium erat. Hoc autem requirit pru-
dentts exequutóris examen , ut fcilket confideratís dila-
tióñe temporis, (yi conditione perfond, qu<e tredítur cU 
tius j vel tardius líberanda , iy> etiam quantttate aug-
menú eleemofynartm y faciat , quod videbitur expedí, ? 
defunBo ¿ -—- ; 
Certe fi h^res, vel éxequutor teííamentí tempore 
a jure , vel confuetudine prsefcnpto , pias defunüi 
diípofkiones non cxcquuntur, Epiícopus poteft ipfos 
cogeré ad illas exequendas, etiamíi.íd foret a teíla-
tore íntcrdichun (<;)•' Nam Eptfcopi etiam tamquara 
Sedis Apoftoliccc delega ti , in cafibus a jure concejfs , 
cmnium piarum difpofttiomm, tam in ultima volúntate, 
quam ínter vivos funt excquutores (d); 
jg. 15. Quomodo Parochi , & Confeffarii gereré fe 
debeant circa teftamenta ab aliis conficienda? 
R. Hortari in primis debent ínfírmos ad teftámén-
ti fadionem , dum integra funt mente , íi morbus 
• gra-
( a ) S . Thom. Q u o m o l í b , q. B. art. t i 
i h ) I b i d . ar, 2 . ' ( c ) C . t u a , ext. de tefcam. 
Id) Conc. T r i d . fcfl. 2 2 . de refor. cap. 2. 
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gravíor, & cum periculo fueirít,.. Sígn^íkare etíam , 
quanti intcrfit religiofos homines dodrina , & pie-
tafís ufu prseíhntes adeíTe , de quorum confilío te-
fíamentarias diípofitiones fiant. Prasterea monere , 
ut teftamentum fíat initío morbí , & in ftatu gra-
t ix . Suadere etiam teftaturo , ut íí commode poí̂ -
fíCj eleemofynas potius eróge^jráuperibus , dum vi-s 
vit , quam poíl mortem relinquat, juxta illud EccI.' 
14. Ante mortem benefac amico tuo ^ & fecundum 'vires 
tuas exporrigens da pauper/. Ad hasc; alieni eíTe de-
bent ab omni fpecie aucupandi hsereditates j quia 
non fatts utilitsr ín populo avaritia redargmtur y ft etb 
i i s , qui in Clero confiituti videntur s ¿9^ prcfcipue qui 
fontempto [aculo , Keligioforum nomen profitentur a i?' 
íegulam, modis ómnibus non cavetur {a)* 
Be réliquis ulttmis voluntcttibus» 
PRacter teílamentum recenfentur etiam ínter ulti-mas vólüntates Codicillus , legatum,» fideicom-
miííum s & donatio caufa mortis • 
Be Codkilloc 
1. Quid íkCodicillus? & qua? ad ípfura requí" 
rantur? 
R. ^Codicillus eft firipfura qucedam continens ulti-
mam aliquam voluntatem fine hderedis injiitutione. Ad 
s ejus valorem fufficiunt quinqué teíles etiam non ro-
gati , five mafculi s fivé^ fceminae Et plures 
Codicilli ab eodem confici políunt , qui omnes va-
lent 5 dummodo non opponantur : cum tamen plu-
ra teíbmenta Seri non poíTmt 5 fed pofterius á prio-
V • r'_ - '' . r X M 
{« ) C o n c i l . Turón , fub Alex. I I I . can. * , 
ibi U uit. C . <Je codidl f i s $. 3. 
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re mfifmetur. Codícillus , ficut & quasvis alia ul-
tima voluntas , revocari potcft ad nutum teítato-
rís {a). 
s De Legato. 
Q, 2. Quid fit legatum ? quasque ejus appendíces ? 
R. Legatum eft dif-pofith qucedam alicujus rei a de-
fuñólo relióles , qu<e ab ejus herede five per tefiamen-
tum, Jive ab intefiato, dari debet alteri, ex eo, quod 
foret heeredis, 
Cum res aliqua legato relinquitur , cenfentur ct-
iam legata , qnas rem naturaliter fequuntur , eíque 
accedunt , v. gr. legato orologio , cenfetur legata 
pikis ipfum ínciudens , etfi gemmis fit ornata : & 
legato ufuírudu alicujus prasdii , cenfentur legata 
omnia inílrumenta ad ipfum excolendum . 
Cum teftator ex duabus ejufdem nominis rebus , 
diverfíque pretii, unam confufe legat , optio perti-
net ad haeredem, cui potius , quam legatario tefta-
torem voluifse favere praefumitur (b). Idem efto ju-
dicium s fi legatum fit alternativum, v. gr. fi quis 
dicat , relinquo Titio vel annulum , vel veñem : 
quia in alternativa fummarum , vel temporum infpici-
tur, illud y quod minus efi in obligaúone (c). 
Sí in fundo reliólo legati titulo , asdificetur do-
mus , plañtetur vinea , aliaeque liant acceíliones , 
omnia ad legatarium fpeílant. Fru¿lus etiam fundí 
legati, fi e radicibus pendent,feu fundo adhasrent, 
cum legatum folvitur , ad legatarium pertinent , 
quafi fundí accefsio: fi vero a fundo dísjuncli, five 
percepti fuerint ante mortem teftatorís, fpedant ad 
haeredem {d). 
Le-
i*) L . 4. fF. de adimendisj vel transfer. legac, 
ib) ff. de legat is . 1. L . cum fervus 33. 
(Í) ff. c i t . L , legato generalirer 37. 
id) L . Lucio 23, &. de iegatis 2, 
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Legata uíusfruílus , & legata penfionís alimenta^ 
ríae, aut vitalitíae, ad hseredem legatarii non tran-
feunt, nifí teftator contra pr^fcripferit : funt enim 
allígata folí perfonas legatarii. 
Legatum ad piam caufam , íl appellarí nequeat 
caufas a teñatore deftinatas, impendí debet in aliam 
íu-nüem caufam Epífeopi judicio : quia id cenfetur 
defunítus voluifse. Si vero legatum fit ad caufam 
profanara , & nequeat impendí in opus a teftatore 
ieli£i:um, redit ad hasredem. 
Jam vero quas caufas indignum hasreditate homi-
nem reddunt, eas legati etiam eíficiunt incapacem . 
Similiter qui teftandi jus non habent, deftituti quq-
que funt jure legendi (a). 
Quoad legati durationem, ea pendet ex volunta-
te teftatoris. Quare manet quoufque teftator , vei 
exprefse revocaverit legatum , vel rem legatam al-
ten' vendiderit , aut donavferit , vel per aliam di-
fpofitionem rem eamdem alten* legaverit, vel fi le-
gatarius decefserit ante mortem teftatoris , vel de-
nique fi mutata fuerit reí legatae natura. Poft mor-
tem tamen teftatoris legatum durat , doñee reipfa 
impleatur. Unele Aíexander V I I . hanc propofitio-
nem damnavit: Annum legatum pro anima reU5lum% 
non durat plus quam per decem amos. 
B e Fideicommiflo. 
S¿' Qui^ fit fideicommifsum? 
R. Fideicommifsum dicitur , cum hasreditas , vel 
legatum ita haeredi, vel legatario committitur , ut 
relinqui, vel alienari non pofsit aliter , ac teftator 
praeferipfit. Hinc dúplex eft fideicommifsum, gene-
rale , cum tota hasreditas reftitui debet j & partí-
culare , cum reílítutio fieri debet de certis peculia-
ribus 
{ a ) V l d c ff. l i b . ^4. t. 9 . de h i s , quasr ut i n d i g n í s auferuntitr. 
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t%>ns bonís ; quod cjuidcm poíleríus fideicommiííum, 
nonniíi penes verba diílínguftur a legato , quia in 
legato verba díriguntur ad bgatarmm in ejus favo-
rem, at vero in'fideicommí/Tb díriguntur^ ad hasre-
dem, vel ad legatarfu-n ín favorem alteríus. 
In fideicommífso igttur íntervenit fubríitutio in-
direfta hseredís , vel legatarii. Eft autem dúplex 
íubftitutio , direfta , cum nempe hsereditas, vel le-
gatum uni relinquitur fub exprefsa conditioné, ut fi 
ipfe nolit vel non poffit acceptare , alius fubfti-
íuatur loco ejus; & indireda , cum haereditas , vel 
legatum ad alium tranfmittitur, fed minifterio hae-
redís, aut legatarii. De fubílitutione direda, ejuC* 
que fpeciebus plura videri pofsunt apud juris civilis 
Peritos , qui etiam conferendi funt quoad reliqua 
fpedantia ad fideicommifsum. 
De Bonattone caufa monis. 
Q. 4. Quid íit donatio caufa mortis? & quomodo 
differat ab aliis ultimis voluntatibus ? 
R. Donatio caufa ínortis, eíl: quae fit intuitu mor-
tis , & fub mortis conditione , ita ut donator no-
l i t , rem donatam efse alterius, nifi poíl fuam mor-
tem. DiíFert_ a teftamento , quia non habet adne-
xam inftitutíonem hacredis . DiíFert a codicillo, 
quia non fupponit teftamentum antea efFeftum, nec 
hasredem ab inteftato,cui aliquíd praeílandum com-
raendetur. DiíFert a legato, & fideicommifso, quia 
tec ^endent a teílamento, fecus i l la . Nihilominus 
donatio caufa mortis convenit quodammodo cum 
aliis ultimis voluntatibus. Nam ad ipfam requirun-
tur quinqué teftes {a) : ítem revocabilis eíl ufque 
ad mortem donatoris (¿j) : nec tranfit ad haeredes 
dona-
{a) L . u k . C . de codlcilJis ^ . ^.^ 
(>) i . x í . íf. de morcis caufa ««nsc . 
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clonatarii praémortui (^r). Quamobrem , fi quis ve*i 
tlonaret irrevocabiliter , vel ita , ut donatio tran-
fcat ad haeredes , donatío efset ínter vivos , quam-
qüam res donata non foret tradenda,mfi poíl mor-
tem donantis. 
C A P U T I I . 
De ContraBibus oneyofis, 
A R T I C U L U S I . 
Be Venditione, & Empitone (J?). 
Ve Venditione , i?» Empione femndum fe. 
•2*I* ¿ T ^ U i d fit venditío? quid emptío? 
*~ V»^/ Vendido defínitur , ftaffito mércis pro 
pretio. Emptio , paélio preti* pro merce. Eft contra-
¿his onerofus , quia utrímque obligationem parí t . 
Completur traditione mercis , ante quam traditío-
nem emptor habet folum jus ad rem. Nomine mer-
cis venit quascumque res pretio seftimabilis . Pro 
merce debet dari pretium , aiioquin erít permuta-
tio : & íimiliter permutatio erít , fi pro merce em-
pta detnr partim pecunia , & partim alia merx , 
quae excedat in valore pecunian/: fi autem pecunia 
excedat mercem aiiam traditam, erít vendítio. De-
ñique pretium debet efse determinatum five ab em-
ptore , five ab aliquo alio : unde G quis pretio in-
determinado vendat, nulia eft vendido (c). 
(¿. 2 . An liceat rem vejidere pluris jufto pretio , 
veT minoris juño pretio emere? 
I R . Ne> 
l a ) L . i . ff. de condit. & demonílrac . 
ib) De his agit A u a o r l ib . ?. Traft , i . c . 6. nr. 
(t) L , JJ. 9. i . fl, de contrah. empr. 
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R. Negative : nam fi vel fretmm excedat quantlta* 
tem "valor¡S rei, vel econverfo res excedat pretium ¡tol-* 
letur juflitia ecqualttas { a ) . Hínc íî  venditor , aut 
emptor laeíus fuerit ínfra, vel fupra juftum pretium, 
tenetur quod jufto deeft pretío, fupplereC^). Id au-
t^m verum habet non ín iis tantum rebus,qua3 ne-
cefsarías funt ad humanos ufus, fed & in ílliSjquae 
ad curiofítatem , fplendorem, aut voluptatem con-
ducunt , quales funt gemmae , flores, aves, canes, 
pídluras antíquas, vetera numiímata, & manufcrípti 
códices; harum quippe rerum valor perítorum judí-
elo a;ílimari debet, nec pro arbitrio, & cupiditate 
venditoris augeri potefl. 
Q. Quod fit juftum rerum pretium? 
R. Juftum pretium illud eft , quod Príncípís , aut 
Magiftratus auítorítate fancitum eft, & dícitur pre~ 
ttum legitimum; vel determinatum eft communi ho-
mínum perítorum asftímatíone , & dicitut pretium 
naturale, & vulgare. Prímum confiftít in índivífibi-
l i , & qui illud praecergredítur , non íblum morta-
liter peccat, fed quod ultra ipfum accepit, reftitue-
re tenetur . Altempi non confiftit, ín índíviíibíli , 
fed pro circumftantiarum varíetate mutatur j fcili-
cet pro merc'íum inopia, & emptorum multitudine 
augetur : pro mercium copfa ; & ementium pauci-
cítate minuitur. Unde tres juftí pretii gradus di-
ftíngui folent : fummum , médium , & infimum; 
v. g. fi ulna panni ad fummum aeftimetur fex libe/-
i is , ut mínimum vero quinqué, juftun î pretium erit 
quinqué libellarum , & quod excurrit ad fammam 
ufque fex libellarum ínclufive. Mercator ergo íi non 
excedat pretium fex libellarum , rem vendet jufto 
pretío : Emptor jufto pretío comparabit , fi Ínfra 
quinqué libellas^non defeendet {c). 
m 4> 
(a) S . Thom. 3. 2. quaeñ. 77. ar. 1. 
(b) C . cum d i J e ñ i , e x í . ,dé empt, 8c vendit. 
( í j S, thotn. ar. & r r * á j , 
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J2- 4- An fit alíquis titulas, quo pofsít res vendí 
carius, quam valeat? 
R. Si adfit damnum emergens1& lucrum cefsans, 
poteft res vendí , & emi fupra , & infra pretium 
commune , modo abíínt fraus , <Sc dolus , ac Tera 
fit, efficax, propinqua , non fimulata damni emer-
gentis , lucrique cefsantis caufa. Quamobrem cum 
quis rem alterius admodum fibi necefsariam vult 
emere, qua fi alter careat, damnum patietur, plu-
r i s , quam valeat,venundai'i poteft. Nam licet tune 
res vendatur , quam valeat fecundum f e , non ta-
men f l u s , quam valeat habenti U) . Si tamen vendi-
tor non rogante , & urgente emptore, fed fuá ne-
tefsitate compulíus rem vendat, non poteft ob da-
mnum, quod patitur, pretium augere (^). Quod íi 
venditor rem diftrahendo nullum patitur damnum , 
non poteft ejus pretium augere ob necefsitatem em-. 
ptoris, vel ob commoda, quae inde percipiet. Nam 
u t t i i t á s j qu¿e a l ter i accrefeit , non efi ex v é n d e n t e y f e d 
ex conditione ementis { c ) , 
( ¿ . 5 . An liceat merces venderé pretio majori 3 
quam tune valeant, cum difírahuntur ? 
R. Si quis id faciat , quia non intendebat tune 
merces venderé, fed eas fervare ufque ad tempus ^ 
quo probabiliter erant pluris valiturge; nunc autem 
vendat rogante, & urgente emptore , ut ejus com-
modis ferviát 5 id faceré poteft. A t ínjuftitia? reus 
eft, fi merees quantocius venderé ftatuerat, aut ve-
nfimiie non fit , eo t^mpore , quo éas diftrahere 
decreverat , tanti valitjuras á quanti nunc vendit j 
quare eas nunc venderé non poteft ültra vulgare 
pretium , quia nullam habet rationcm cbnfulendi 
indemnitati fuse, cum ntílium damnum<|)robabiÍitei: 
fit pafsurus ( d ) . 
Idem 
ia) S. T í iom- ar. cic. {¿) Idenvq . i j . de malo ar. 4. ad 14, 
(c) í d e m 1, z . q. 77, ar, 1, { 4 ) C in c i v u a t e , exc, de u fur i s . 
\ T 
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Idem eílo de emptore judícium: fí enim ipfe nu-
merata pecunia íblvít pretium mercium ante tcm-
pus, quo eas recepturus eft, & mínpris emit ,quam 
tune vaieant folutionís tempere, quía probabile eíl, 
minoris valituras , cum eas efl: recepturus , aut fal-
tem dubium eí l , utrum pluris,an minoris tune va-
lituras fint; v . gr. íí menfe Martio emít fextarium 
frumenti tune íex libeüis aeftimatum , quem Julio 
menfe eft recepturps , quo tempore probabile eíl 
quinqué durntaxat libellis vendendum , vel dubium 
eíl:, an minoris tune pretii futurus fit; emptio non 
eíl injufta. Bona igitur fides requiritur , ut vendi-
t i o , & emptio in hujufinodi cafu juila fit. Quia ta-
men faepe cupiditas dubitare fe fingit, ubi nulla eíl 
dubitandi ratio ; in dubio , an pluris , vel minus 
valiturae fint merces , quo tempore eas mercator 
venderé propofuerat , tutius eíl, ab augendo pretio 
abílinere , ut monet Alexander IÍI. ( a ) , 
^ . 6* An venditio reddatur illicita ob defedum 
rei venditas ? 
R. Qui rem aliquam notabiliter deficientem , five 
in fubílanda , feu fpecie , íive in quantitate , five 
in qualitate ,~ fcieiis vendit, mortaliter peccat , & 
eft reílitutioni obnoxius. Si autem abfque fuá culpa 
notabilem defeílum reí venditaí ignorans , ipfam 
bona fide quafí integranl vendidit , excufatur qui-
dem ab injuílitia; cognito tamen defedu , tenetur 
damn-um recompenfare emptori ; tune enim defínic 
effe bpnae fidei poíTeíTor ( b ) . Idem dicendum de 
emptore : contíngit enim qmndoque ^ venditorem ere-
dere , rem fuam effe minus pretiofam quantum ad fpe-
ciem , ficut $ etliquis venda t aurum loco aurkhalcht ^ 
emptor fi íd co'gnofcat, injufie emít ¡ ( p ad reflitutionem 
tene-
Ot) C . cic. ( ¿ ) S. Thom. 2. 2 . q. 77- *X- 2 . 
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tenetur : i%> eadem eji ratio de defettu qualltatis a & 
quantitatis (a). 
Q, 7. An liceat occultare vitium reí venalís? 
R. Qui occultum rei venalis vitium , & emptori 
noxium , vel perículofum , ipfi ante non aperit , 
ut fi quis vendat equum claudicantem pro velocí , 
oves mórbidas pro fani's , cibum noxium pro falu^ 
b r i ; eft injuftitiae reus . In his autem , & fímili-. 
bus cafibus tenetur vendítor non modo tantum de-
trahere de pretío , quantum ad rem vitiatam non 
pluris quam valeat; emendam, detrahere opportue-
rit ; fed etiam obligatur ad refarciendum omnia 
sdamna ex hii|uímodi venditione fequuta (b) . Nam 
qui occaftonem damni dat, damnum dedijfe videtur {c), 
Tenetur etiam refcindere contrad;um pro emptoris, 
volúntate í íiquidem hujufmodi contracíus dolí a-
ftione vacuatur (d). \ 
Quod fi vero vitium fit manifeflum yputa rcumequus. 
efi momculus ,vel cum ufus rei, etfi non compctat ven~ 
áltori, potefl tamen effe conveniens aliis ; i-pfe pro~ 
ptér hujufmodi wkhm fubtrahat quantum oportet de pre-, 
tio s non tenetur ad manifefiandum vitium rei : quia 
forte propter hujufmodi vitium emptor vellet plus fub~,~ 
tnthi de preño % quam ejfet fubtrahendum. Unde potefi 
licite venditor indemnitati fuce confulere , vitium rei 
micendo (e). Si tamen íubdit aliqua fraus , v., g. fi' 
vitium rei venalis, etíl maniféftum , non íta íacile 
ab cmptore deprehendi poffit ; vel fi emptor rem 
vitiatam fe emere nolle fit conteftatus , aut vendí-
tor interrogatus de reí venalis v i t io , ípílim vel ta-
cuerit , vel negaverit , vel eam quafi vitio caren-
tem, etiam non interrogatus iaudaverit, aut etjam 
ínter res omnis vi t i i expertes venalem expofuerit : 
Tom. I I L Ee tene-
U ) I h i d . ( b ) Ib id . are. ?. 
(c) C . íi c u l p a , ext. de inj irri is» & damno d a t o » 
id) Vide S. Ambrof. J . de ofRc. c, 10.. 
ie) Thom. a n . 3. cic. 
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tenetur ad emptorís arbitrium contradum refcínde» 
J-e, íi res vendíta tune temporis integra maneat. 
^ . 8. An liceat mercatori , qui frumentorum, a-
liammve rerum ad humanos ufus neceflariarum co-
píam ibrevi advehendam certo feit , id emptoríbus 
celare, & fuá frumenta, refve alias venderé corren^ 
t i preíío? 
R. Talis mercator non videtur eífe reus ínjuflL 
t lx . Nam, ut docet S. Thomas (a) : „ Venditor, 
„ qui vendit rem fecundum pretiumjquod invenit, 
„ non videtar contra juftitiam faceré, íi quod fu-
5y. turum eft., non exponat. Si tamen exponeret, 
„ vel de pretio futraheret, abundantíoris eífet vir-
„ tutis, quamvis ad hoc non videatar teneri ex 
„ juftitias debito. " 
,2.9. An proxeneta, cui aüquid vendendam com-
miíTum eft, pofílt Í3b¡ retiñere i d , quod accedit lu-
cr i , íi pluris vendat? 
R. Proxeneta , vel faílor , aut alius qiufpíam , 
cui aliquid certo pretio vendendum commiílum eft, 
fi pluris vendat, non poteft id , quod accedit lu-
cr i , abfque injuftitia retiñere, fi laborís fui merce-
dem acceperit , vel acceptums íit ; cum enim ei 
laboris, vel induftrias conftituta íit merces , & res 
vendíta ejas non í i t , nullus legitimus adeft titulus, 
quo pofíit íibi retiñere id,quod accedit Jucri. Idem 
dreendum de eo , qui rem alterius vendendam gra-
tis fufeepit ; contrarium enim efi offieío merces (b ) . 
Qiiod vero dominus pretium picefixerit , id fecit , 
ne res minori venderetur, non autem, ut non ven-
deretur pluris , fi tanti valebat ; aut quod accede-
ret lucrí , .venditori cederet. At íi dominus rem 
vendendám proxenetas commiferit certo pretio, nul-
la ei aílignata laboris mercede , fed cum pa¿to , 
ut 
U ) S. Thooi . 2. 2. q. 77. ar. 3. 4« 
(/,) L . obligatio 3 lí. roandari. 
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ut.ípíi cedat , fi quid lücrí proveniat ajnplioris : 
proxeneta illud legitimo titulo retinebit. 
jg. Í O . An famulí , vel artifíces in aliqua oficina 
emere folitf i íicite retiñere fibi poífmt , quod in 
eorum gratiam detrahére mercator videtur de rna-
jori pretio, quO/res fímilis in alia officina venditur?. 
R. Négative^: nam ípfi fideüter procurare debent 
dominorum commoáa , 8c horum voluntas eíl , ut 
qito poterunt minori pretio res ipfis commiffas cóm-
parent; máxime cuni facile credi non debeat,quod 
mercatores ín gratiam hujufmodi hominuíri aliquid 
de pretio condonent , fed ipíis blandíantur fepius , 
ac mentiantur < 
Q. Í i * Quid de iis , qui pondera f vel menfurás 
adulterant? 
R, Pondera, & menfuras publica auftoritate, vel 
coníuetudíne inftitutas adulterare , imo práeterire 
abfque fraude non licet; & qui contra fecerit , re-
ftitutionis legc tenétur (a'). Tenentur autem Prin-
cipes , & Magiííratus invigilare fub reatu peccatí 
mortalis , ne pondera , aut menfuraE adulterentur i 
vel prsetereantur. 
Idipfum diccndum eft de iis- ? q.ui merees , aut 
monetam quovis modo adulterant : quod pofeft 
contingere tribus modis „ i . quoad fubííantiam y 
ut cum fubííítuitur , aut permiícetirr unum metaí-
lum pro alio . x. quoad pondus quando mimís 
pro ma.iori ponitur. ^. quoad formam , cum qut's 
bonara monetam cudit , íuílique ponderis, fed fine 
audoritate fociendi; aut imprímendo charaílerem , 
vel formam aíienam abfque ejus confenfu , cujus 
erat. 
Similiter dicendtum de illís, qui aduíterfñarñ itro-
netam^aut insequali-s ponderis feientes volente* tra-
Ee a dunt 
'(«) S. Thora. ». i . q . 77, a | 3. «J a» 
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jáunt pro nncei'a,quamv:s ípfí prius decepti fuérirít-
<5c velut íieceram receperint . Hoc enim, non fecus 
ac monetse adulteratio , evidens furtum eíl , adeo-
Que ad reílitutionem obligat. 
§. I J i 
Be paBis, quifí adjlci folent contrattul emptioms, 
& venditionis. 
Uatuor praecipue numerantur ejufmodí paila , 
fcilicet padnm retrovendendi, aut redimcndi 
in'^pófterum ; contradlqis , qui dicitur Mohatra; pa-
¿"bum legís commifforÍEe j & paftum adjedionís in 
d í em. igitur 
jg. i . An licítus fít Gqntraftus yenditionís cum pa-
OLO retrovendendi (a)} 
R . Etfi vera , & juila vendítio cum pado retro-
vendendi licita íit , reique fie venditas dominium 
frransferatur in emptorem , qui proinde frudus ejus 
|ure percipít ? doñee redemptio ftda fi?; a vendito-
re : \ n tamen fímulata fit hujufmodi venditio , mo-
(licumque fit venditionis pretium , npc rei cum ííh 
l'pdiítiéftdi facúltate valori i^fpondeat ; aut padum 
íit de re majori pretio redimenda, quam empta fit; 
vel ut res periculo venditoris , non emptoris pe-
reat; contradus eíl revera pignoratitius , & ufura-
yius : fimulatur enim venditio, & emptíOj ut mu-
tuo virtuaü emptor aliquid ultra fortem accipiat , 
nimirum írudús interim forti accedentes. Idem dic 
jde contradlu , ubi venditor redimere cogitur , vel 
quo onus ei imponitur non redimendi , nifi poíl 
tertum tempus. 
j ^ . a, An contradus Mohatra fit h'citus (¿) ? 
R. CÍontradus Ñtohatra e í l , qaando quis egens pe-
cunia ? emit a mercatore , pecunia credíta, merecs 
fum-
(a-) Conf. Nat. 1. 3. fe 1. c.7. ar. y, reg. 12. {£>) Ib'id. w'S» l4-
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fummo ^rétio, & ílatim el pecuníá numerata , re-
vendit p'retio ínfimo; v.g. quis índig^ns 50. aureis, 
pannos emit a mercatore pretio ^o. aureorum poíl 
annum folvendorum i & rhpx eiciem numerata pe-
cunia'aureis jOi névendit. Hic contraftus damñatus 
fuit ab Inftocentfó X I . in haC propoíitíone: Contra-
flus Mohatra Ikitus efi , eñam refpeftu ejufdem fer-
fonce, & cum contraffu retrovenditionis pravice tnito j 
cjm intentiom lucri. Et fane ínéo delítefcit líiutuum 
virtualc , ex que alíquíd ultra fdrtém pretio asftí^ 
mabile éxigítur, & percípitur . 
Q. 5. Quid de pado legfs commífrorís, ác de pa-
cto adjefHonis in diem ? 
R. Padlum legis commííToríae quo res ita vénditur, 
ut fi intra conftitutum tempus pretium ab emptore 
non. folvátur , res cenfeatuf inempta adjíci poteftj 
quia nihil habet injuílí {a). Sí venditío fit abfoluta 
quoad transJationem dominii, licet refcindibilis, íi 
pretium non íblvatur tempore conííítuto , fruftus 
intermedii pertinent ad emptorem. Si autem fuit 
conditionata , itant non foluto pretio tempore de-
finito , contraíhjs fit nulltis ab initio , dominium, 
& fru£íus reí manent fufpenfi j donce reipía pretium 
fit folutum. De alio p idió legis commilíbrí», cum 
creditor pignus accipit pro mutuo , dícemus pfra^ 
Si res vendatur addito pa¿í:o,uc fi quis intra fpa-
tium certi temporis plus ofFérat , cerifeátur inem-
pta, dícitur paftum adjeftionis ín diem {b). Vide-
tur eíTe licítum , dummodo minuatur aliquid de pre-
tio. Quoad fru¿lus medio tempore perceptos, id^n 
dicerrdum elí , ac de pa¿lo legfs commiíTóríae * 
( « ) V i de ff. & C . de lege ¿ommifT. 
(6) V idc S. de in dicrti a d d í á l i o n c . 
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De Monopoliis. 
O./"""^Uid fit Monopolíum? & an fieri licite pof-
R. Monopolíum eft clandeílina machínatio mfir-
catorum ex compado ínter fe conípirantium , ut 
ipíi Toli eerto , quod ipfi conftituerint pretio, mer-
ces emant, aut vendant: quod ut facilíus aííequan-
tur , fervant illas in tempus inopias ; aut vi , vei 
fraude impediunt , ne merces aliunde advehantur; 
ve] falfis rationibus expofitis impetrant a Principe, 
ut ipil foli nierees hujufmodi vendant , legitimo 
pretio ab ipfo Principe , vei Magiílratu minime 
¡conílituto. Si tamen ob graviores impenfas , vei 
probabilia damni pericula , vei cum onere íblvendi 
certam pecuniae fummam 5 qua Princeps ad Regns 
íieceíTitates utatur , faoc privilegium Princeps ipfc 
concedat, rei non flmt monopolii, qui privilegium 
illud obtinent, modo res ulfra juftaói pretium non 
vendant. 
Monopolíum quoque raercatores exercent , cum 
pretium annonae , aliarumve rerum ad humanos 
fus neceífaríarum imminuíum ir i praividentes, quia 
naves hujurmodi mercibus onuíias ad portum íünt 
appeilendae, fuppofitit''as litteras, aut falfum rumo-
rem in vulgus fpargunt , naves illas perj.iTse , aut 
ab hoftibus fuiííe captas, ut tali commento mer-
cium pretium augeatur,, -
Exercetur etiam monopolíum ab artificibus, cum 
ínter fe conveniunt , & conrpirant 9 ut ü quis alí-
quod opus inchoaverit, nemo ¡ilud perficiat. 
Monopolíum repugnat pubjícae fidei , Jurique gen-
tium ? cum vergat in grave Reipublicse, & priva-
torum 
( # ) V i d e Nat. ¡L 3. r. i . c . ^. ar. reg. 7, 
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torum damnum , & ad communem fnvehendam 
inopiam exerceatur: unde ejus- auítores, de partici-
pes reíHtutionis lege tenentur ^ Jure civili ftatui-
tur (a)) ut monopolíum exercens, ionis proprns ex~ 
fpollatus, perpetuitate damnetur exiln . v. 
}am vero fi monopolas ingruente caritate nondum 
vendidere merces , quas monopolio coacervarunt , 
tenentur eas illo ipfo pretío venderé, quo probabi-
liter erant valituras , fi eas majoris lucri caufa non 
congregafsent. 
A R T I C U L U S I I . 
De Mutuo > & Ufurn 
2» r. ^ " A U i d lit mutuum? 
\ S l J R- Mutuum definitur : CentraBus re ini-
tus) quo ré&i qui' pondere , numerô  & menfura con~ 
ftant, ea lege alteri dantur ad abufumy ut non ecedem 
quídem numero , fed e<£-dem [pede reddantur 'y fervata 
pari quantitate , ac /mili qualttate. Hínc mutuum 
confiftíf in rebus , quae único ufu confumuntur , ut 
funt vinum , oleum , frumentum , pecunia , &c. quae 
ideo dicuntur dari ad abuíum , non pravum , fed 
Jurifconfultorum íenfu idefl: ad ufum , quos res , 
quibus utimur , confumimus. Hinc mutuum diífert 
ab aliis contráftibus, quia ín ipfo tantum res con-
fumptibiles dantur ad abuíum , ideoque reddendse 
non funt eaedem numero, fed fpecie, fervata tamen 
quantitate , & bonitate . Hinc deniqueN mutuum 
transfert dominium reí in mutuatarium ; quamob-
rem qui non eft dominus rei, vel rem alienare non 
poteft, mutuum daré prOhibetur. 
¿ . 2. Quid fi t u fura? 
R. Ufura eft lucrum ex mutuo exaffum , aut fpera~ 
Ee 4 tum 
(«s t. jubemus C . de monopo).' 
(¿; De /h i s a^ic Auftor i . j . c. i , c. 7. ar. 5, 
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tum. rattone nmtui. Lucri nomine íntelligítur quams 
accéfiHo , five pecunia, fíve alterius rei pretio aeñi» 
mabilis , ad fortem princípalem. Sors dicítur íum-
ma capitali mutuo data. Si lucrum fit exaftum ra-
tiene mutui, ufura eft realis, in qua intervenit pa-
clum iive expreíTum , five tacitum reddendi aliquid 
ultra fortem , & opere externo completur* Si lu-
crum fit íperaturn vi mutui, ufura eft mentalis, iíi 
qua nulldm intervenit paítum , vi cujus lucrum a 
mutuante percipiatur, fed fpe lucri mutuum prseftâ . 
tur. Si autem mutuans recipíat quidpiam , ut mu-
nus omnino gratuitum , nec fperatum , non com-
mittit uíuram / Nam ut docet S.Thomas etiam 
antequam pecuníam mutuafjeí, íkitf poterat aliquod do-
num gratis accipere; nec pejoris conditionis efficitur per 
hoc , quod mutuavít. JLecompenfationem vero eorum, 
quíff pecunia non menfurantur y Ucet pro mutuo ex/gere ^ 
puta y benevolentiam, & amorern ejus $ cui mutua tur , 
vel aliquid hujujirnodi , > 
Q j ^ Num omnis ufura prohibiía íit ? & quo 
jure ? 
R. Ufura omnis a quovis exigatur , & quantum-
vis moderata , eft per fe turpís, & injuila, ac lege 
natural i , divina , ecelefíaftica ^ & civili prohibe-
tur. Nam ufurarius exigit pretium pro re non fuá, 
cum per mutuum transíeratur dominíum reí in mu-
tuatarium. Chriftus etiam aít Lucae €. Mutuum datê  
nihil inde fperantes. Jure canónico non folum omnis 
damnatur ufura, fed ftatuuntui* etiam poenas in ufu-
rarios. Denique j,us cívile etíi olim permiferit mo-
deratam ufuram , numquam tamen illam proba-
vit {b). Hinc Alexander V I I . hanc propofítionem 
damnavít : ¿kUl/m efi mutuanti aliquid ultra fortem 
exigere fi fe obliget ad non rspetendam fortem ufqu* 
- ad cer-
ca) 2- *> ! • 7 ^ ar' í- I * » » 't>'J. ar. i . ad 
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ad certum tempus. E t Innoc^ntius X J . hanc aliam 
profcrípfít : Vfura non efi , dum ultra fortem aliquid 
exigitur tamquam ex 'benevolentia , ^ gratitudine debí-
tum; fed folum , Ji exigatur tamquam ex juflitia debi-
tum (Í/). 
Q. 4. An liceat alíquando mutuum fceneratítium 
accipere? 
R. Id licet ad fublevandam íuam, vel alteríus ne-
ceffitatem ( ¿ 7 ) , modo tamen mutuum foeneratitium 
ab eo accipiatur , qui efl: paratus faceré, & ufuras 
exetxet ; nec placear ufurarum acceptio , fed mu* 
tuatip , qpse bona eft. Neceífitas tamen debet efse 
gfavis, alíoquin non excufat eos , qui mutuum ac~ 
cipiunt fub ufura. 
(¿: 5. Qui fint jufti t i t u l i , ut aliquid ultra fortem 
abfque ufura exigatur? 
R. Dúo tantum a Theologís recenfentur, damnum 
emúrgens j Se lucrum ceffans. Nam horum compenfa-
tionem mutuans exigit, non ad captandum lucrum 
raticne mutui, fed ad vitandum damnum; ideoque 
non vendítur'pecunia, fed damnum vitatur (V). 
Ne 
f a ) De ufura cxtac Cofiftitutio 
Bcnedifti X I V . qus inc ip i c , f ^ i x 
f í r v e n i t » ín qua tria dcelaran-
a i r . „ P r i m ó , omne Jucrum ex 
5 , mutuo ratiorie mutui , ufura-
t ) r ium , & i l J i c i t ü m eíTe. Se-
j , cundo , ad ufura; \labem pur-
3 , gandam , rmllum ardeífiri pof-
„ fe fubfidium j ve l ex c o j q u o d 
í d lucrum non exCeífivum j & 
3 , nimium , fed moderatum, non' 
„ tnagnum 5 fed exiguum fie i v c l 
j , ex ro qiród is , a quo id l u -
>, crum folius cauia mutui depo-
3 3 feitur, non pauper , fed dives 
j , exiftac , nec datam fibi mutuo 
3 > ftimniam relifturus otiofam 3 
o fed ad fortunas fuas ampliifi-
„ candas . . . fit i m p e h í u r u s ; 
3 , T e m o . . . ft-Jfo , ac tetfiere 
3 3 aíSrmari , e jufmodí t í t u l o s íC 
( nerripe mutuo exti'infeCos , 8t 
julios e x i g e n d í ex mutuo a l iqu id 
pitra fortem ) , j femper reperi-
y r i , & ubique praeíío eíTe , i ta 
j , ut i l lorum ratiorie , quotief-
cumque pecunia , frumentum , 
j , a l iudve id generis , alteri c u i . 
y, cumque creditur , todes fem-
5 , per l iceat auSar ium modera-
j , tum á l t ra fortem integram 
falvamque recipere . íc Vide 
eumdem I . 10 . de ^ynodo Dicec. 
cap. 4-
(é ) S. TkQm. q; cic. ar, . 4. 
1<) Ib id . ar. 3 . ad 1. , 
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Ne autem fpecíe damní emergentís ufura paílíe-
tur , plures condítiones concurrant neceíse eíl , ut 
racione ipfius aliquid ultra fortem exigí pofifit. Ita-
ciue requiritur r. ut damnum emergens fit verum , 
reale , certum (a) . 2. Ut proficiícatur ex mutuo , 
ídque proxime , &. immediate , alioquin damnum 
non obveniet propter mtituum datum, fed aliunde. 
5. U t damnum proponatur debitorí , & in paílum 
conferatur , cum mutuatarius mutuum accípit , ne 
invitus fubeat illud onus. 4. U t damnum aequet 
compenfationem, quas cxígitur , ne mutuatarius de 
incerti damní compenfatione tranfigere cogatur. 5. 
U t paftio , & ftipulatio de futuro damno compen-
fando in cafum moras damnificatívae mutuantis re-
feratur ^ nifi de im minen te damno certiífime con-
ítet . 6. ut damní compenfatio non ante exígatut^ , 
quam damnum acceptum ík , alioquin commodum 
perciperetur ex mutuo : nam qui praemature petit , 
flus pétete vldetur [ b ] . ' y. ut in compenfatione ex 
damno emergente íerventur Jeges Principum , quas 
tfervari debent etlam propter confcientiam (c) ; ídque 
ametfi damnum ex mutuo emergens excedat mo-
dum iífdem legibus praefcriptum. 
Eaedem pene condítiones concurrefe debent , ut 
lucri cefsancis titulo aliquid ultra fortem exígatur 
abfque ufura , videliccc 1. ut lucrum illud veré , 
aut veríílmiliter perceptum fuifset a mutuante, nííi 
mutuum dedidifset. .2. Ut propter mutuum, non ex 
aliis caufís extrañéis lucrum intercipiatur. 3. Ut 
mutuans mutuatarium de lucro cefsante moneat . 
4. Ut de ipfo lucro pacífcatur fecundum asíHmatio-
nem fpei3 non fecundum asqualítatem reícetfi eñim 
damnum , quod quis patítur per ablationem ejus , 
' quod ] 
í a ) L . unic. de fent. qux pro eo &-c, 
L . 4. Inftic. "t; j . O- ¿3. U ) Rom. j j . 
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quod aílu habet , fie recompenfandum ex asquo , 
non tamen damnum , quod patitur , qui eft ín vía 
adipifcendi, & ab adepcione ímpeditur : hoc ením 
compenfandum eít fecundvM condittonem perfonarum , 
iynegotiorum (a). 5.Requiritur, ut padtum illud re-
feratur ín caíum morae. 6. Ut lucrum cefsans non 
ante refarciatur , quam ex ipfa negotíatione inter-
cepta, deduílis periculis , laboríbus, impenfis, per-
cipiendum fuifset . 7. Ú t ferventur conftitutíones 
Princípum, & confuetudines locorum legitiman. 
Quoniam vero regula juris fundata in ipfa aequí-
tate naturali , docet (¿), magis habendam efse ra-
tionem damnt accepti, quam iucrí cefsantis ; idcir-
co Ungulares quasdam condítiones praiterea requí-
runtur , ut abique ufura aliquid ultra fortem exigí 
polík ntnlo lucri ceí'santis . Igitur requiritur r. ut 
res mutuo data , negotiationi íit expoíka, aut pro-
xime ad negotiationem , vel emptionem alicujus 
rei frugiferse parata fít deñinatione quadam animi 
vera s ímcera , & eíficaci : indeque ad debitoris 
preces , non ad arbitrium creditoris avertatur , ac 
mutuo detur : nec lufficit , ut pecunia negotiationi 
potuerit expopi , aut ad rem frugíferam emendam 
conferrí: nam illa potentia remota eft. 2, U t nul-
lam aliam pecuniam otioíam habeat mutuans, quas 
in locum mutuatae fubñitui poffit ad negotiationem, 
aut emptionem rei frugiferas , cujus adeft opportu-
nitas , ac fincera voluntas , faciendam. Otiofa au-
tem non cenfetur pecunia íepofita ad alimenta , ad 
provifíonem familise, ad filiarum dotem , ad cafus 
morbi, litis enrergcntís, &c. 5. Ut nihil exígatur, 
aut percipiatur a mutuatario ad lucrum caííans com-
penfandum, ante tempus,quo mutuans lucrum per-
cepif-
t a ) S . Thom. 2. 2. q. ó ' , ar. 4. 
( ¿ ; L t ult. C . de codici l l ls ' . 
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cepi.flet ex re i]Ia.,ad quam pecunia deñínata erat. 
4.Uc pericula, damna, labores, impenfas deducán-
tur, antequam lucri xeíTantis compenfatio exrgatur, 
ac percipiatur {a). 5. U t mutuans non ex lucri 
cupidítate , aut commodi cujufpiam percipiendi fpe 
ad mutuum dandum impellatur. 
Ex didís infertur 1. creditorem fubrogatum in 
locum ejus , qui damni emergentís , aut lucri ceC 
fantis intereíTe patiebatur, non poííe eafdem ufuras 
exigere , quas prior ílie creditor licite exigebat, 
nifi & ipfe íímiliter patiatur damnum , & lucrum 
amittat. Cum enim jus príoris creditoris fuerit ex-, 
tindum , tranfmitti non potcíl in fubrogatum cre-
ditorem (h). 
Interfertur 2. ufurarium efle exigere a mutuata-
riis obligationes promiffbrias acceffionis , aut lucri 
alicujus ultra fortem , íive fchedulas , & chirogra-
pha, quibus fateantnr , íe plus accepifse, quam re-
vera mutuo acceperint ; idque etiamíi ín platea , 
vel nundinis pecunia mutuo detur, & numeretur 3 
mercatoribus. Nüllum enim ibí damnum acceptum, 
aut lucrum cefsans occurrit ex mutuo profedum, 
quia mercatores in platea , & nundinis , ubi adcll 
opportunitas conferendi pecuníam ad negotiatíonem, 
tune íblum dant illam mutuo, cum otiofaam ípfam 
habent : unde lucrum captant ex mutuo. 
Infertur ^. nullam compenfationem damni acce-
pti , aut lucri ccfsantis accipi poíse ex mutuatario 
ratíone moras , niíi ipfe fuá culpa íit in mora fol-
vendi : alioquin fien" cenferetur fbenus in fraudem 
legis (c). Porro triplíciter mora fieri potefl , 1. ex 
perfona, cum creditor convenienti loco, & tempo-
re debitorem interpellat , admonetque , ut folvat. 
2, ex die adjeíta folutioni. 5. ex ipfa re, cum lex 
debi-
L , 30. ff, pro S. cio.^ ( I ) Rcg. 7.9. jur , iu 6 . 
( f ) ' !» . 6o. íf, pro Socio.'-
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debítorem in mora confUcuit (a) . Harum interpeí-
iationum quasvis a creditore facía , fufficit, ut de-
bitor ín mora cenfeatur fuá culpa; nifi forte aliter 
inoribus fit receptum . 
Infertur 4. Conftitutionem Regiam , fententiam-
que Judicis non efse per fe legítimos títulos aliquid 
exigendí ultra fortem ex mutuo: nam illas fundan-
tur 111 fola praefumptione damni accepti , & lu-
cri amilli ; quorum fi neutrum ihtercedat , nihil 
exigí poteft ultra fortem. 
Infertur 5. fi quis oblatas re ipfa loco , & tem~ 
pore pecunias, etíam dótales , fíbi debitas, accipe-* 
re recufaverit, nihil praster fortem , etiam rafione 
damni emergentís, vei lucii ceísantis accipere pofse 
abfque ufura; quia in hoc cafu damnum acceptum, 
& lucrum intercepíum non eft propter mutuum. 
Infertur 6. ufuram efse , fi quis cum altero ita 
contrahat, ut is , totam pecunia; fummam folvat ^ 
cum tamen ilíe partim pecunia dedent, pardm no-
raínibus , quac dífíicile exigí pofsunt , vel in rebus 
pluris quam valeant asfHmatis : eft enim mutuum 
virtuale, cum de lucro ultra fortem paftum fiat. 
Infertur 7. ufurarium efse contraílum, quo aliqui 
frumenti fextarii mutuo dantur , v. g. menfe No-
vembri, ea conditione, üt fummo, quo per annum 
válebunt pretio, folvantur (b). 
Infertur 8. non 1 i ce re uluras legítimas nondum 
perfolutas, in fortem convertere, novafque ex illis 
ufuras exígere (c). 
Den i que infertur , u ir ras éxigi pofse , cum fcin-
dus fruftuofus emitur eo pa¿lo , ut poft tot annos 
dumtaxat, emptor folvere teneatur pretium, de quo 
conventum eft , & interím venditor ufuras fu minas 
capi-
(a) L . 2?. fF. de obligar. & aft. & L . 5, C . I n quibtís cauí ís in 
íntegr. reftit. (¿ ) C . in e i v h a t e j cxcJ de uíur . 
(f) L . ut nullo modo, C . de ufar. 
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capirulís percípiat, doñee fpfa foluta íit. Nam ctm 
ra emptor fruatur , aquijjimum efi , eum ufuras pretii 
penderé (a). 
(). 6. An ratione periculí in mutuo aliquíd exigí 
poffit ultra fortem? 
R. Dúplex periculum poteft a credítore fufeipí, 
Unum dicitur periculum fadí , intrinfecum mutuo, 
quia res exponitur quidem dubiís rerum caíibus, at 
mu tu a tari us non liberatur enere íbl vendí , etíamíi 
res percat abfque fuá culpa. Aliud eft periculum 
juris mutuo extriníecum , cum creditor periculum 
íbrtis in fe fufeipit pafto quodam mutuo adjundo , 
debitorem obiigatione folvendi liberat-. 
ítaque ufura eft, aliquid exigere ultra fortem ob 
periculum fa£li; nam cum mutuatarius teneatur quo-
cumque cafu foivefe integram fortem : quod exigí-
tur ultra ipfam, exigitur ratione mutui (¿). At ve-
ro propter periculum juris creditor exigere poteíl-
aliquíd fine ufura ultra fortem , quia fufeipit onus 
precio aeílimandum , ipfumque mutuatarium omní 
periculo , & obiigatione liberat , fi res mutuo data 
cafu pereat , cum tamen periculum ipfius fequatur 
debitorem. Periculum autem non debet eífe vannm, 
illuforium, atque in fraudem legis excogitatum: 
nec debitor cogi poteft a creditore ad padum illud 
mutuo adjiciendum , fed potius debet illud pofiula-
re, cum mutuum accipit, tamquam rebus fuis oppor-
tunum; aiioquin pa¿tum illud eííet ufurarium (c). 
0. y. An fie ufurarium commercíum maritimum 
imh'tutum in Cameris Aífecurationum? 
R. Commercíum iftud in Cameris Aísecurationuni 
inftitutum , in quibus minori , vel majori pretio 
merces navibus vedae emuntur pro minori j vel ma-
jori 
( a ) L . J u l i a n u s , 20. ff. de afh empti & v e n c í ü i . 
(b) Vide C Navsganti 5 ext. de ufur i s . 
( Í ) S. A:icorán. p. a, x, 1. c. 7. $ . 2 3 . 
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jori periculo, cui. naves illce íunt expoí¡tas, licitum 
eft; nihü enim habet, quod juñitias, repugnet, cum 
merces illas juño pretio fecundum communem aeíb-
mationem , fpedatis periculis, emantur; & minus 
Jucrum j idque certum afsecurari pofllt pro majori, 
fed incerto. Ad rem eíl cafus, quem proponitSan-
¿lus Antoninus (¿r) de eo,qui dubitans,vel timens, 
ne navis fuas merces valor is v. g. mil le florenorum 
deferens, fubmergatur, vel capiatur a piratis, data 
vei ofiferc alteri quinqué, vel decem pro centenario, 
plus, minufve pro radone pericviíi, quod timetur , 
tttj fiat fecuritas fuper illis mercibus : tune enim is 
qui fumpfit in fe periculum didtorum mille floreno-
rum , poteíl fibi retiñere lucrum quinq'ue , vel de-" 
cem pro centenario , íi merces falvas conducantur r 
at fí perirent , teneretur de mille ílorenis pro data 
íécuritate. 
(¿. S. An liceat poenam conventíone partíum mu* 
tuo adjicere? 
R. Hasc pcEnae adjedio ufuraría ceníeri debet3 ni-
fi debitis conditionibus conventio purgetur ab uíu-
rse labe , de íufpicione : quidquid enim mutuo ad-
jicitur, nifi ad compenfandum damnum emergens , 
Se lucrum ceísans revocetur j uíurarium cenfetur. 
Cum ergo pcena eo nomine adjicitur mutuo , ut fi 
debitor fuerit negligens in íblvendo prasftituta die, 
aliquid folvere cogatur ultra fortem , fententia Ju-
diéis ad poenam damnatus ob íblutionfs dilatio-
nem ; hse conditiones requiruntur , quarum defe-
á a conventio efset ufuraría: feilicet r. ut poena i l -
la non fit adjeda eo animo , ut credítor ex mutua 
lacretur, fed folum , ut debitum praeítítuta die re-
cipíat propter verum^ aut verifimile damnum. a.ut 
adjiciatur pro seílimatione veri, aut verifimilis damai 
cmer-
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emergentis , vel lucri cefsantís jux ta Regias Con-
ílítutiones. 5. ut creditor probabiliter non judicet, 
debítorem imparem futururh adfolvendum debitum 
prsefiníto tempore : tune enim poena uíürario ani-
mo adjici cenferetur. 4. ut poenae nomine nihil ul-
tra fortem exígatur , fi nu l l a interveníat culpa de-
bitoris ; fíquídem posna fupponit culpam . Hínc 
qu i pene invito debitore , poenam conVentiona-
l e m impofuit , vel mu tuum ea conditíone dedit , 
ut aliquot poft dics debitor fe fiftat coram Judice , 
feque ad damnum emergens, & lucrum cefsans com-
penfandumeondemnari confentiat, non cenfetur eam 
poenam mutuo adjecifse abfque fraude, ideoque con-
ventio eft ufuraria. 
Q, 9. An liceat pro fecuritate mutui pignus acci-
pere? 
R. Si mutuans pignus pro mutuo accipiat ea con-
ditíone , ut mutuatario non folvente tempore prse-
fmito, pignus fíat mutuantis , fíve venditione, five 
in feudum, fíve in folutum datione; manífefte a l i -
quid exigítur ultra fortem , quod eft ufurarium. 
Hinc padum Legis Comifsorias in pignoribus ab 
utroque jure (¿0 improbatur. 
Si vero paílum íta apponatur in traditione p í -
gnoris , ut fi íntra coníHtutum tempus pecunia de-
bita , non fuerit foluta, mutuans poffideat r e m jure 
emptionis , tune seftimandam ju f to pretio , pa¿lum 
non eft ufurarium ; quia videtur efse quodammodo 
conditionalís venditio (b). 
(¿. 10. An mutuans poffit percipere abfque ufura 
fruftus provenientes ex pignore frugifero , quod in 
íecuritatem mutui accepít? 
K . Negative : hoc enim idem efi > ac fi pecuniam 
t se •• i c • . .. s.-. r: . • • .. 
{ a ) C . fi^Hificante , ext. <íe pignor. 8c L . 3 . C . de padis •gisno-
rum &e. (é) L . í i fundus $. 5». ff, de pign, & hypoth. 
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vecipetef pro mutuo , quod eji ufurarium ( a ) . Hujuf-
modí ergo fruítus etiam modici reílituendi funt mu-
tuatario , five fint percepti , five potuerint percipi 
adhibíta dilígentia, quse adhiberi íblet a viris pru-
dentíbus ín rebus gerendis ; vel computarí debenC 
ín extenuationem fortis príncfpalís : qua eomputa-
tione fadaj fi iidem fruftus fortem adasquant, mu-
tuans tenetur pignus reddere mutuatario, nec potelí 
abíque ufura fummam capitalem repetere. Deducen-
dae tamen funt expenfse neceíTaríaB < & útiles, non 
autem voltiptaria; i quae fpeciem durntaxat exornante 
iion etiam fruílum augent (é>). 
Nihilominus uíurani non committít,quí pro mu-
tui fecuritate feudum fuum áccipit a VaíTálIo fuo j 
ejufque feudi percipit fruüus , nec illos in fortem 
computat j quia cum habeat dire¿lum dominium rei 
opjíignoratag, frudus percipit, non tamquam ex pi-
gnore fed tamquam ex re propria j ideoque domi-
nium utilé cum direílo confolidatur i Debet tamen 
mutuans YaíTaJlum fuum debitorem interim abfol--
veré a fervitio debito ratíone poíTeffionis feudi j a-
lioquin fru¿íus in fortem non computando, accipe-
ret vi mutui aliquid ultra fortem, adeoque eífet u-
furarius ( c ) . 
Pari modo licite poCeíl gener percipere fruftus 
poíTeífionum fibi in pignus traditarum , doñee do-» 
tem in pecunia foeer numeraverit: nam ibi nullum 
intervenit mutuum , fed patlum juxta leges licitum 
ad compenfandum damnum emergens ex eo , quod 
gener ferat enera matrimonii dote non foluta (d)» 
Si tamen hujufmodi onera gener non fuftinet , te-
netur frudus in fortem computare, alioquin ufurarn 
Tom. I I I . F f com-
ía ) S. Thom, 3 . 2 . q. jS . a. 2. ad £. 
{b) L . impenfa;, ff. de verb©r. fígnifiC" 
^ C . infinuatione , ext. de feudis » 
C . falubruer y «xc, d« ufuri* . • 
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.committít. Hinc frudus reí dotalis ante matfimo-
nium pe'-Gcpti ? aut pof í fine onerum fufceptione , 
dotem augenc, finntque uxoris , non mariti. Hinc 
hieres mariti poffidens pignus datum pro dote, fru-
.¿>us in for.tem computare debe.t , quia non fuftinet 
diera, aut faltem poreft fe liberare ab onere alen-
di víduam , jrertituendo ei p.ignus. Et íí poñ nior-
tem mariti res in pignus viduae detur ab hasreü-
bus pro reftitutione dotis,illa debet .computare fhj-
dus , fluos perceperit , in folutionem dotis , quia 
non íbftinet onera matrimonii, eo foluto. Sibi i.ta-
^ue profpiciat , curetque , u t res oppignorata ven-
datur , ve! detur fibi in fplutum pro dote {aK Si 
.tamen ob dotem non folutam paííus íit aliquqd da-
miium , vel lucrum amiferit , poteft accefiGonem a-
liquam exigere , & percipere pro xrompenfátione, 
Denique fi íbeero ex conventione cunr genero data 
ñt 4Ü*&9 íbíyendi dotem intra certum tempus ; 
frudus ex pignore dotis interim percepti , compu-
tandi funt ' jn fortepi , .quia facer nondum eñ in 
mora folvendiV. Nec refert , quod gener onera ma-
írimonii ferat y ̂ quia etiamíi duxi/fet uxorem indo-
íatam , nihilomínus ad illa teneretur (¿j., 
(¿. i i f An ñt ufura, ,rem aliquam ob dilatam fo-
kTionem .carius venderé jufto pre.tio ; vel ob antici-
patam folutionem minoris emerg juíTo pretio? 
" &: Affirmative quoad utramque partem , Et qui-
.deíii prima pars confíat , quia hujufmodj. expeB'ath 
fretii folv-ndi habet ratlonem mutul, Vnde quidquid 
ultra juftum pretium pro hujufmodi expeBatiom exigí-
tur , efi quaji pretium mutuí , quod pertinet ad ratio-
nem ufurt? { c ) . Poteft tamen yenditor ob dilatam 
folutionem rem venderé pretio fummo infra iimi-
' ",j ' . • tes: i 
(¿z) Panorrakanus ad diSutri C?ip. 
(b) S. Anconin. 2. P. t. i . c. 7. 0- 27. fcqq. 
(c) S. Thotru '2. 2. q. 7S. a r . 2. ad 7. 
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tes juíl:i pretii , etiamíi venderet ínfimo pretio , fi 
emptor ftatim folveret ; quia fie ob dilatam íblu-
tionem nihil recipít ultra juftum pretium. Similí-
ter, íi nunc urgente emptore vendit res fuas, v. a. 
triticum , vínum, &c. quos fincere fervaturus erat 
in tempus íllud , quo verifímiliter plurís , quam 
nunc erant valiturae, poteft eas carius vendere^i-
lata folutione; modo tamen probabiliter exiftímet, 
res illas eo tempore , in quod earum venditionem 
differebat tancum; & non plus valituras , quanti 
nunc vendit. Cactérum mercatores non excufat , 
quod debitores^ freqijenter non folvant tempore con-
ftituto , unde ad debita exigenda magnas interdum 
expenfae fieri debeant ; aut quod aliqui numquam 
íblvant- Nam fi ín termino debitores non folvant, 
poííunt mercatores exigere compenfationem damni. 
Si vero i i numquam folvant, eis venderé nemo co-
git. Certe Innocentius Xí . hanc propofitionem da-
mnavit: Cum numerata pecunia pretioftor fit numeran-
da , & nullus fit , qui non majoris faciat -pecuniam 
pr¿ejentem J quam futuram, potefi creditor allquid ultra 
fortem a mutuatario exigere, & eo titulo ab ufura ex-, 
cufari . 
Altera ,pars eíl etiam refpicua : nam ijia antici-r-
patio folutionis fecuni<e habet rationem mutui , cujus 
quoddam pretium efi , quod diminuitur de jujlo pretio 
rei empta. St^vero aliquis de jujio pretio velit dimi-
. nuere , ut pecuniam prius haheat , non peccat peccato 
ufura: {a). Nec etiam committit ufuram emptor, fi 
ob anticipatam folutionem merces emit pretio mi-
non", quam tune valent, cum emit,quia quo tem-
pore eas recepturus cñ , verifimiliter exiftimatar , 
tjuod minus debeant valere , vel faltem dubium 
efty an plus, minufve fint valiturae j quandoquidem 
F f 2 illas 
M S. Thom. ibid. 
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illas emít jufto pretío ; committeret vero ufuram i 
fi verifimíliter exiftimaret, minori pretio non poíTe 
valere merces emptas , quam fit illud , quod dat ^ 
fcd majori (rf). 
Prae terca U k y qui a d certum tempus d a r é debet , 
ft ante terminum f o l v a t , ut ei a l iquid de debito remit-
t a t u r , u füram committere v i d e t u r , quia manifefle tem-
f u s folutionis pecunia3 vendit ( b ) . 
(¿. 12. An creditor abfque ufurse vítio poífit de-
bitorí fmponere aliquam obligationem propter ínu-
tuum? 
R. Negatíve* Htnc i . ufura eñ daré mutuum al-
teri cum obligationc , ut ipfe mutuum det alia vr* 
ce, quia t a l i s obligatio pecunia ¿efi imari p o t e f í . z . J J * 
furam commíttit , qui mutuum dat eo pado , ut 
mutuatarius vadat ad íuum molendinum , vel apo-
thecam ad emendum , etiamfi ipíi vendat merces 
eodem pretio , ac aliis ( d ) . 3. Ufurarius eft , qui 
dat alteri mutuum, ut a jufta lite contra fe inten-
tatam abftineat , ut ha fumptus declinet. 4. qui 
dat mutuum , ut debítor , vel^alius pro ipfo fide-
jubeat in aliquo negotío. 5» qui mutuum dat eo 
fine, vel pado , ut debitor ipfi, aut ejus fíliis Be-
neficiuriij dignitatem, officium coníerat, vel procu-
ret. qui dat mutuum cum pa¿lo, ut debitor to-
tum mutuum, vel ejus partem exigat a debitoribus 
creditoris, qui funt difficilis folutionis. 7. qui mu-
tuum dat cum pafto , ut debitor totum' mutuum 
accipiat, vel ejus partem in mercibus, quamvis |u-
ño pretio vendendisí Uno verbo ufura ert aliquid 
pretio íeftimabile ex mutuo pafcici, percipere , fpe-
rare ultra fortem parto tácito , vel expreífo , five 
illud fit pecunia, aut munus aliud, íive opera,fivc 
S. Antonin. loe. cít. c. 8. l i ) I h l d . t ¡ . 4. 
( c ) S . T h o m . 2. 2 . q. 78. a. 2. ad 4 . 
( d ) S . Anconin. P . 2. c. 1. c, 7. 5. & i . 
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officía , preces , commendatíanes , ad obtínendum 
quodvis emolumentum temporale ( a ) . 
(¿. i Ad quid ufurarii teneantur ? 
R. Ex S. fhoma (b) „ Res quaedam funt , qua-
„ rum ufus eíl iprarum rerum coníumptio , quae 
„ non habent ufumfrud:uni fecundum jura : & ideo 
fi íalia fuerint per ufuram exto ta,puta denarit, 
„ triticum, vínum, aut aliquid hujufmodí, non te-
„ netur homo ad reftituendum , niíl id , quod ac-
„ cepit . . . niíi forte per detcntionera üalís reí al-
„ ter fit daiiinificatus amittendo aliquid de bonís 
„ fuis; tune emm tenetur ad compenfationem no~ 
„ cumentí. Quaedam vera res func , quarunii ufus 
„ non eft earum coníumptio., & talia habent ufum-
„ fruílum, fícüt domus, & ager, & alia hujufmo-
^ d i . Et ideo fi quis domum alterius , ve! agrum 
3, per ufuram extorfííTet , non folum tenetur reftí-
5, tuere domum; vel agrum, fed etiam fruílus inde 
„ perceptos» quia funt fruclus rerum, quarum alter 
3, eft dominus, & ideo eí debentur , ^ 
j ^ . 14. An reftituere teneantur t i , qui ufuris coo^ 
perati funt (c)h 
R. Qui ufurarum exadioni cooperati funt , reftt-
tuere cenentur in fubfidium ufurariorum, íi iíti non 
reftituerint funt enim damni caufa. Quare Nota,-
r i i , & Tabelliones , qui ínftrumenta conficiunt ad 
palliandas ufuras ; Advocati, & Procuratores , quí 
contraftus fceneratitios defendunt j Principes, & Ma-
giílratus , íí ufuras approbent , Se ufurariis pras-
ftent audoritatem eas exigendi , & non reftituen-
d i , earumque repetitionem prohibeant; ConfeíTarii, 
qui manifeilum ufurarium ad Confeííionem recepe-
rint, & abfojyerint contra formam Cap, Quamquam 
F f 1 de 
l a ) S . Thom. a. cit. ad 3. ( í ) Ib id . a. J . 
U ) V i d c Natal. 1. 4. c. g. a. 4. rcg. 36. 
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de Ufuris tn 6. Dodores , quí de cafibus ufurarum 
qusfiti, refpondent, ufuraríos non efle contradlus , , 
qui fecundum probabüiorem fententiam uíuraTü 
cenfentur : hi omnes in fubíidium ufurariorum re-
ílítuere tenentur, máxime íi iftí non pofíint ob íno-
piam reílítuere. Idem dicendum de fidejufsoribus 
ufurariorum ^ quí pro ipfis in ufurarum reílitutío-
nem fídejüfserunt. E t quidem fi antequam ufurarii 
cedernt bonis, pro ipfis fídejüfserunt i céoíentur fe 
obligafsé in omnem eventum , unde tenentur fol-
vere , etiamfi ufurarius cedat bonis. Si autem non 
ilmpliciter pro ipfis fídejufsefunt j fed pro reílituen-
dís ufuris mortui, qui fine illa cautione fepeliri non 
poteraty tenentur folum reílitueré , in quantum vi-
res naEreditatis ufurarii tempere íkiejuííionis vale-
bant. 
Proxenetae etiam , feu medíatores ufurarum ac-
ceptarum tenentur ad reííitutionem , fi pro mu-
tuante operas prasbuerint , ut quaererent , cui mu-
tuvim" cum ufuris daret ; funt enim fceíeris partid-' 
pes , & fautores. Secus fi mediatores íint tantuin 
ex parte mutuatarif ad inveniendum creditorem , 
qui det mutüum , tamctíi ad euip ducant , qui fo-
let cum ufuris niutuum daré , modo nuilam ha-
beant cum ufurarió focietatem nullumque muñus , 
aut lucrum ab eo percipiant , ut ducant ad ipfum 
illos, qui- mutuo índigenr. 
Idem eflo judicium de iis , qui ufuraríórum nc-
gotia gerunt, qui. pro eo dant mutuum ad ufuram, 
eamque recipiunt; aüt contraítus ufuraríos ejus no-
mine ineunt ; aut ei ferviunt ad ufúras exigendas 5 
vel prcefunt menfsc foenebri , veí mutuum ferunt, 
quod ad ufuram dari fciunt , vel pignora accipiunt-
in gratiam fosneratorum; quique domos publícis u-
furariis locant. H i omnes ufurarum exaftioní coo-
perari cenfentur. Idem dic de tutoribus , & cura-
toribus , qui ufuras exigunt, 6c recipiunt nomine 
pupiliorum. 
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0.15. An Montes Pietatis ín Italia, & in Belgio: 
inítííutí, foeneratitii fint ? 
R. Mons Pietatis eíí fuinma quEedam pecunia; 
aut aliarum rerum ufu confummendarnm , ex pu-
blico aerarío , ve! alíunde conflata , ut ex ea mu-
tuum detur pauperibus ea Jege , üt modicum quid 
ultra íbrtem folvant pro Montis índemnitafe niíi 
aliter i l l i indemnitati profpeclum fuerit. HisMon-
tibus certíE condítiones funt prasííitutse J I . ut mu-
tuüm detur ad certam fummam , determinatumque 
tempus, v. g. ad médium , aut integrum annum , 
ne, fí ad longus tempus daretur, pauperibus ómni-
bus mutuum petentibus fubvenrrí non poíTet. 2 . ut 
mutuum non detur fine pignore ,• quia periculum 
foret , ñe plures debitum non redderent fícque 
Montem exhaurirent. 3. ut éíapfo folutionis ter-
mino , vendántur non repetita pignora 9 & fi pre-
tium ilíorum fuperaverit id , q'uod Monti debetur 
ab iis , quorum érant , refiduum ípíis reñituatur . 
4. uf ab iis, quf mütuum accípiunt , modicum aíi-
quid fecipiatur ühra íbrtem. Sic inñimtos Montes 
approbavie Concil. Trid. k t t * z t * de Reíorm. c. 8. 
& 9. Quod enim ín üs exigitur ultra íbrtem, non 
cxigitur , & percipituf ratione mutuiy fed pro folis 
minifirorum impeniis, & aliarum rerum ad ilíorum 
conrervationem^eriinentium , & pro eorum Mon-
tium indemnitate abfĉ ue eorumdem lucro , ut 
Leo X.- declarávit * Mutuum ergo' íllud minime eí! 
uíúrarium. , • 
F f 4 A ÍL-
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A R T I C U L O S U l 
De cgeteris Contraüibus * 
§. i . 
Di? Cenfibus (a) . 
<¿, i . A N fit licitus contradus celebrarí foütus 
f \ in conílítuendís annuís cenfibus? 
R . Affirmative . Mam conftitutio annui Genius 
mutuum non eft, í e d verus venditionís, & emptio-
nfs contradus , quo magna pccuníx; fumma íemel 
numerata , & foluta , jus emitur percipiendaí an-
ona; penfíonis, feu annui redditus, Porro in mutuo 
fors jrepetí poteít, cum creditor iliius dominium m 
dcbitorcm transferat ea le ge , ut fibi reddatur. A i 
qui cenfum emi t ( fíve fuper re frugífera , íive fu-
per perfona (¿0 , fíve fuper re fimal , & perfon .̂ 
conftituaíur , itaut re péreunte, nihilominus perfo-
na obliga ta maneat ad cenfum folvendum ) , qui , 
inquam , hunc cenfum emit , Tortem in perpetuun? 
alie--
(a) V ide Nat. I . 3. t. i . c. 7. 
art . 4. Definitur autem cenfus , 
/ u s p e r c i p i e n d i a n n u a m penf io -
p e m e x r e f r u g í f e r a a l t e r i u s . 
i i m folvic pení ionem dicitur cen-
f u a r i t t s i gui jus habee i l lam e-
« i g e n d i , dicitur c e p f u a U f i a $ 
|>eníio ipfa dicitur c a n o n . D i v i -
ditur ccníus in refervacivutn , & 
confignativurn. R e f e r v a t i v u s eft 
jus percipiendi amiuarn p e n í i o -
nem j quod quis fibi refervac i n 
re f r u ñ i f e r ^ , quam vel alteri 
donat , ve l v i l i pretio vendit; 
fdcocjíie cunj translatione dprai-
n i i utiJis , ,& d í r c á i . C o n f i g n a -
t i v u s eft jus , quod quis íbl i í to 
pretio acquirit percipiendi an-
nuam pení ionem ex re alterius , 
qui i l lud jus ementi coní ignj i t . 
ib) Natal is probare videtur cen-
fus perfonales} eo íbrtalTe nixus 
fundamento j quod Conftitutio 
S, Pii V . qua hujufnjodi cenfus 
interdkuncur yeluti ufura: vehe-
rnencer fufpe.di , non fit recepta 
Gal l icai i i s moribus . At quemad-
modum dubitari non poteft, quiti 
cenfus perfonales ¡ I l i c ic i íint » 
ubi vjget Pian^ Conftitutio j ita 
JJ vehe-
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alíenat , eamque fie ín alteiaim transfert , ut íp^ 
non liceat illam repetere , ñeque compellere poffit 
venditorem ad eam refundendam , fed folum ad 
folvendum annuas penfiones , ad quas emptor jus 
acquifivit numerato pretio. Nulla igitur eft ufurae 
labes in coníHtutíone cenfus, fi tamen debitae con-
ditiones eam comítentur. Qua de re viden poíTunt 
Conítituttones Martini V . & Callixti I I I . inter 
Extravagantes communes C. Regimini i . &» z, de 
Empt. Vendit, 
jg. 2. Quaenam íit hujufmodi condítiones? 
R. Requiritur i . ut pretium ík juñum , quale. 
cenfetur illud , quod legibus conílítutum eíí. 2. ut 
vendítor rem unam , aut plures defígnare poffit y 
íuper quibus cenfus conflituatur , quae fint frugí-
feras , tantique valoris , ut ad cenfúra hu)ufmodí 
quotannís folvendum fufficiantj nec aliís cenfibus , 
aut oneribus fint impedttas , alias venderetur id , 
quod non eíl: , aut vendí non poteft , unde fi¿l:u.s 
eíTet emptionis contraítus , & ufura paIJíata. 3. ut 
res, fuper qua cenfus conílituítur , fit in libera di-
fpofitione conftituentis ; quia nemo -poteft plus juris in 
aiíum transferre , quam fibi competeré ¿ignofeatur (a); 
ideoque non poteft maritus conftituere cenfum in 
fundo dotali. 4, ut 11 res , fuper qua cenfus confti-
tutus eft, pereat, aut fterilis evadat fine culpa cen-
fuarii , five in totum , five pro parte , ceífet vel 
in totum , vel pro rata parte obligatio cenfus . 
5.ut vendítor cenfus poffit eum redímele, & extin-
sue-
j , vehementer fufpicamur te in- tificia Conftitutio , veru¡ti e-
quit Bcnedia:. X I V . 1. 10. de Sy- „ tiara ipfum jus ráturale , Se 
nodo cap, y. in cenfu mere „ divinum expofeune, ne fit í a r -
JJ perfónai í , prafertim utrimque „ vatus contra£lus niutui , & 
3 } r e d i m i b i l i , cas defiderari con- ¡y proptérea coram Deo ufura-
s» diciones, quas non fe lumPoa- j , r i u s . " 
/ 
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puer'e , cum ípfí libuerit , fed ab empeore cogí non 
poíTit ad redimentum(rt), \feu ad refundendam fum-
mam capitaiem, fingulis penfionibus ín forrem non. 
computatis. Nam pacto ifto intercedente, fichas ef-
fet emptíonis , verus mutui contradus; & quí em-
ptoris nomen fíbi fumeret , de recipienda forte, & 
annuis infuper penííonibus fecurus , lucrum ex mu-
tuo revera perciperet. 6. ut íblutíones antfcipatae 
penfionijm ex pado non fiant , vel exfgantur , id-
eñ , ne penfio , five fenfus éxigatur , nífi ratione 
temporís elapíi. Si enim emptor dum pretium nu-
merat, detraheret ex eo penfionem primi anni,quas 
non debetur, nifí anno exp!eto , ufuram committe-
ret. Hae conditíones necefsarias funt jure naturas. 
Alias addunt Martinus V . Cailixtus I I I . & San-
¿\us Pius V . (¿0 non eodem jare necefsarias. Ser-
vandae funt etiam conditiones prsefcriptsc Princí-
pum legibus , vel municipalibus confuetudinibus , 
alioquin contradus irriti erunt . Eafdem condi-
tio-
( a ) Inter cenfus utrinque re-
d i m i b i i e S » icieoque ufur.irios re-
cenfetur c o n t r a á u s , qui dicitur 
^ A n t i c r i f e o s > i r a l i r e j a godere j 
qui alter conredit ^fum'domus , 
prsedii &c._ alter ufum pecunia; 
lefpnndentis vaiori domus , vel 
p r ¿ d i i . Id fi^ri abfque ufura 
non poreft , quia prior ufus seftl-
mari quidem valec feorfim a do-
mo j vel prasdio i fecus pefie-
r ior , qui alius non eft , quam 
ipla pecuniá d i í i r a í l i o . 
( ¿ ) Condí t ior les a S. P i ó V . 
praferíptae j a l i s jus nacurale j 
& divhi m declarant, qua les v i -
dehtur cíTe , quae prafúi ibunc , 
lie cenfus córifticui non poífit s 
nifi in re immobili , & qux pro 
immobiJi í i a b e a t a r j & fui natu-
ra frugífera^ fit. Alise fraudis , 
& uí'ura: pericula prascavent , ut 
funt) quse tribuunt cenfuario fa-
cultacem alienandi rem cenfui 
fubiedlam > & redimendi cenfura 
codem , quo v e n d u ü t pretio ; 
quje jubenc , ut pretium folva-
tur numerata pecunia , ac ve-
tant ennventioaes obligantes ad 
ufus fortuitos , & ne ceníus ex 
pen/ íonibas non foiutis auqea-
tur . Alise praeferibunt aquio-
rem , & honcf t íorem modum cc-
lebrandi cenfus : ut quse prala-
tioncm adjudicanc cenfuario in 
empeiohe reí cenfui k \ h i c & z ; 
qusque obligant cenfuarium , uc 
cum velit cenfum redimere, an-
te bimeftre id cenfuiílaí deiuin-
c i e t . 
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tiones poííulat emptio ceníus temporalis , & vi-
talítii. 
Ds CamhiíS {a) . 
(¿. i . / ^ \ U i d , & quotuplex fít cambium ? 
R. Cambium eíl permutath negotiatoria 
pecuniie pro pecunia. Dúplex eft : aliud verum , Se 
reale, eftque vera , & legitima pecuniárum permu-
tado ; five fit permutatio pecuniárum diverfa; ratio-
nis de marm ad manum, ut áureas cum argéntea , 
majoris cum minutiori, vetitae cum legitima, anti-
quae cum nova, exteras cum vernácula : quod canv 
bium minutum, feu mámale vocant; fíve fit permu-
tatio peciiníse prasfentis cum abfente : quod cam-
bium lócale, feu per litteras appellatur. Aliud cam-
bium eft fímulátum , quod fiecurn dicitur. 
(¿. i . Utrurri in cambio aliqua committatur uíbra? 
R. In cambio reali nulla eft ufura, quia merces , 
quam tradens pecuniam perrautándam , vel tranf-
mittendam, campfori íblvít, non eft propter ipfam 
pecuniam tráditam fed ob onera , qua; campfori 
incumbunt i nam campfor debet habere femper pa-
ratas varias pecunise fpecies , collybifticas litteras 
feribere, curam , laborem, periculum fufeipere trans-
inittendi pecuniam j aíTecurandíqué campfario ubi 
opas habet; foivere etiam mercedem miniftris}qui> 
bus indiget i quas omnia funt pretio seftimanda. 
vAt contra cambium fiecum eft verum mutuura , 
cab^bii realis vélamine obteftum ° quo feiliect cam-
pfor alicui hic pecuniis indígenti, dat fummam pe-
cunias confiáis litterisad locum diftantem,ad quem 
tamen non mittuntur , cum certum habeat, nuJlum 
ibi campforis agentem refidere , nec peouhiam íllic 
ÍRU-
{ a ) De his agit. Nat. loe. c ir . 
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r-wmerandam poííulet, fed hic mutuata numeretur. 
Hoc falíi nominis cambium ufurarium eft , cum in 
eo detur fumma quaedam pecuníse , ut poftmodum 
tota recipíatur cum lucro , cu/us exigendi , aut re-. 
cipiendi nullum titulum habet campfor , qui ob 
foiam temporis moram aliquid exigit ultra ib. cem \ 
illudque S. Pius V. Conílit. quae incipit, I n eam , 
damnat ( a ) . 
(a) S. PÍUÍ V . nedum damna-
v i t cambia ficca j fed in ipí i s e-
tiam cambiis realibus quafdam 
conaitiones fervandas prafci i -
p í i c . Ac i . uc n ih i l pro dilatio-
nefolst ionis uitra terminum prse 
ftitutum exigatur. ü : nemo a u -
dcat pacífci certum, ac determi-
« a t u m intereffe , caíu , quo fors 
tempere , & loco pra:fixo non 
folvatur . j . ü c cambium non in-
í l i tuatur , nil í ad p r ó x i m a s nun-
dinas , ve l ad p r ó x i m o s termi-
iijos > cafu , quo nundina non ce-
lebrentur . 4. ü c termini ad fol-
vendum non inftituancur longio-
res , quam poftulet d i í tant ia l o -
c o r ü m . Vide Coní^i tut ionem c i -
eatam. 
E x quibus infertur 1. ufura-
r ium effc cambium ad certas nun-
d í n a s , vel ad conftitucum termi-
juum cum lucro ep roaiori , quo 
longiori tempere vel nundina: , 
v e l termini diftant: fie cnim i u -
crum C: 'igitur ob dil^catn folu-
tionem , qupd Piaña C o n í t i t u c i o 
declarat ufurarium, Tituius l u -
pri ce í lant i s s: & damni emergen* 
t is v ix umqua^í ex cu Tac ; quia 
v i x umquam mercatores cambium 
inftituunt dilara fol(itione 3 ni í i 
cum eis deeft occa^jo faciendi 
catjnbium ad cercam l u c r u m . Sp-
let autem cambium deferiptum 
appellari F r a n c o f u r t e n f e , 
Infertur 2. ufurarium efle cam-
bium cum recatftbio , quod Ital i 
vocanc c a m b i o cel lo, r i c o r f a , ut 
í i v gr. camp or det Roma: cam* 
pfario peceutdam refticueudam 3 
feu cambien am Par i í i i s ; fed eum 
feiat , campfarium Patifiis nec 
pecuniam babere , nec c o r r c í p o n -
dentem, a quo pecunia folvaturj 
exhibee proprium correfponden-
tem , a quo novas l irteras acci-
piat cum recambio Roma: cí í icm 
RommoCampfor i í b l v e n d o . Cam-
bium iftud Piaña: O nftitutioni 
adverfatur j i p í o namque pecunia 
ibi demum curr» duplici lucro rc-
pofeitur , ubi contraSus íuerac 
celebratus. 
Infertur 3. ufurarium eífe cam-
bium j quod dicitur obliquum » 
quo T i t i u s v- g. indigens mille 
a u r e i s , mutuo eos petit a Cajo , 
& onus l ibi aflumit negotiaindi 
cambiis tantani pecunia: fummam, 
quantum mutuo accepit a Cajo » 
in commodum tamen ejufdemCa-
j i j cni quotannis folvit quantum 
lucratur , vel ppfTet lucrari ex 
cambi is} doñee ei mutuum reíU-
tuat . Vide Benediflum X I V . i ib, 
1 0 . de Synodo cap. 5. 
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b e Contrafiu Societath ( « ) . 
jg. i . ^""^Uíd fit contraílus focíetatís? & an líci-
R. Sóciecas cft quodam j u s f ra tern i ta t i s ( b ) , & 
definitur : Contrafius folo confenfu initus , quo dúo , 
f lurefve ínter Je conjunguntur , ut a l i q u i d i n commune 
conferentes, uberioris u t i h ' í a t f j , qu<eflus, aut cene 
commodioris ufus partic ipes f t n t . Hae prascipue re-
quiruntur conditiones ad focíetatís contradum licite 
ineundum. r. ut qui confert pecuniam , alíamve 
rem aptam ad faciendum lucrum , illius dominium 
in focios non transferat : unde íi capitale pereat á 
ipfi uní perít, modo pereat abfque dolo , culpaque 
fociorum , qui tantam diligentiam communibus re-
bus adhibere tenentur , quantam fuis adhibere fo-
lent (c). 2. ut damnum rerum , & operarum, quas 
in focietatem conferuntur , pro rata pertinere de-
beat ad conferemes^ ut v. g. fi alter focius centum^ 
alter bifcentum in focietatem contulit , ex iifque 
pecuniis cumulus, unus fadus fit, perieulum y ex* 
penf£E,& darnnum pro tertía part© ad unum focio-
rum pertineatj pro duabus reliquis ad alterum : & 
fimíliter íi aequales operas focii in commune contu* 
lerint , damnum operarum ad utrumque fpedet pro 
rata parte. \* ut lucrum commune fit , itaut coa-
ferantur pecunia; ftecuniis , operas operis , lucrum 
lucro , & tándem unicuique fruélus pro rata parte 
pecunise, induftrise^ operarum, aliarumve rerum ia 
focietatem cóllatarum, éx sequo, & bono dividan-
ttir in focios. 
His prsElibatiSjfequitur i , ufuram commití ab eo, 
qui 
' (d) Vide Nac."l . ?. t. t . c. 7. a. %. reg. 2?. & z%. 
(.*) i . vcrurolj ÍF, pro í o c i o . (f) Jf. l - Inftit . t, ítf. 
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qui pecuniam in focietatem confert, cum paílo^ut 
fors i l l i falva fít,fruá:us vero communíter dividan-
tur: vel ea conditione, ut damnum commune non 
íit , lucrum vero incequalíter dívidatur : vel ut ali-
quíd ultra quotas recipiat, five pecunia fit , five a~ 
líud pretio asftimabile. Cum ením fíe non ferven- ' 
tur Jura focietatis , focietas in mutuum degenerat , 
ex quo lucrum captatur (a). 
Sequitur 2. licite non poífe participare lucrum ex 
focietate proveniens illos , qui negotiatoribus , vei 
artificibus pecunias conferunt , in damni asque, ac 
lucri communionem venire volentes , fed nihilomi-
nus ad fecuritatem fuam exigunt a mercatore , vel 
artífice fchedulam de pecunia data, non fub nomi-
ne focietatis, fed mutui, vel depofiti. H i , inquam, 
non poífunt licite participare lucrum focietatis: tum\ 
quod pofsent pro arbitrio fuo matare, intentionem ^ 
¿ c totum capitaJe pétete tamquam mutuatum , ut 
oílendit fchedula , cafu, quo mercator jadluram fa-
ceret : tum quod pofsent eorum haeredes , fi forte 
i l l i inteftati morerentur , debitum exigere , prout 
fchedula praefefert: tum quod id vergat in proximi 
fcandalum putantis, ípfos ex mutuo frudum perci-
pere. Quare contradus refeindt debet ( b ) . 
Poteft tamen quis ob fecuritatem pignus accipe-
re , modo nulíam utilitatcm inde percipiat . Item 
pacifei , ut mercator fuíficienter oílendat damnum 
incurrifse , ad providendum fíbi de capítalí contra 
fraudes mercatorum. Prseterea padlum inire1 potefl , 
ut pecunia in quibufdam locis, & mercibus exercea-
tur, & non in aliis^Ór. fi fecus faciat mercator, & 
damnum patiatur, ei totum fit adfcribendum (c) . 
ta) S. Thom. z. 2. q. 7?. a. 2. ad 5. ' 
W S. Antonin. p. 2. t. 1. c. 7. ^ 3?. (c) Wcm ibid. 
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Q. í , An líceat animalia in foctetatem tradere eo 
pado , ut fors , fíve caput femper falvum fit , nec 
tradenti pereat , fed accípientí, quamvis fortuito , 
abfque focii accipientís dolo, cuipaque pereat : vel 
ea conditione , ut aliquid prceter fortem ex fruíli-
bus animalium quotannis íblvatur (<?)? 
K. Híc contraélus ufurariüs eft, cum focietatís ju-
ra violentur. Etobeaindem ratíonem ufuram com-
mittit , quí aíicui dat certa animalia pafcenda íub 
certa mercede, vel íub certa participatione proven-
tus , imputato tamen conduílori periculo , etiamfi 
damnum non procedat ex negligentia cuñodiss . Si 
autem periculum fit penes dominum, eít contradlus 
locationis , & de le licitus. Ufuram quoque com-
mi t t i t , qui dat animalia veíuti per modum mutui, 
uc fcilicet idem fit numerus, & pretium eorum in 
omnem eventum, fed exigir partem lucri, falvo ca-
pitali : lucrum en»m percipitur ratione mutui. Li-, 
citus autem efset contrattus , íí totum lucrum , & 
damnum foret tlíis, , cui animalia tcaduntur ; efset 
enim ídem ac mutuum {b). 
Ufura paríter eítj fi animalia eo pado íocentur, 
vel concedan tur ad ufumfrudum pro ce; to pretio 
cxfolvendo , ut fí deteriora fíant etíam abfque cul-
pa conduftoris, id fit ipfius condudorís damnO; & 
fimiliter ufura eíl , fi quid falva forte tune a loca-
tore peixipiatur , cum' animalia dantur asítimata. 
Csetcrum in focietate animalium eaedem conditio-
nes, quse in aliis focietatibus, reperiri debent. 
i a ) Nat . loe. cit. reg. 3¿. 
{b) V i d c S. Anconin. p. 2. t. 1. c. 7. 40- feiq* 
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f. I V . 
De Contraftu trino (a)* 
Q. A N fít licttus hujufmodí contradus? 
**~ JLJL R* Contráüus hic tríplici contrata con-
ña t . Primus dicitur focktatis , ín quem unus pecu-
nia m , alter operam , & índuftríam confert, ítaut 
ambo lucri, damnique communionem íneant» Secun-
dus dicitur affecurationis fortis , fea capitalis , quo 
is , qui peccuniam confert, ium focío pacifcítur de 
fecurítate capitalis , ne pcreat , & pro tal i fecurí-
tate dat ei aliquod pretium , vel tantundeili ex lu-
cro remittit. Tertius dicitur venditionis lucri mujo-
rís , quod fperatur , pro lucro mmort , fed certo ¡ quo 
is, qui pecuñiam contulit, ac de capitalis fui fecu-
rítate padus eft, rurfus cum focio pacifcítur de cer-
to lucro probabilí pro incerto lucro fperato; atque 
ita focium ab onere rationum reddendarum , tam 
quoad lucrum, quam quoad darnnum eximit. V. g. 
Titius confert Sempronio mercatori mille áureos in 
ibcietatem , fpem lucraudi i jo . Ex fumma iíla lu-
cri fperati Titius i l l i remittit 60. áureos, ut de fe-
curítate capitalis , nempe 1000. aureorum ípíi ca~ 
veat , qualifcumque íít negotíationis exitus : rurfus 
eidem focío remittit 20. al ios áureos , ut fine ullo 
prorfus periculo damni , quod poífet fortuito con-
tíngere 50. áureos refiduos lucretur . Hínc Titío ob-
ftringitur Sempronius reddere intra certum tempus 
fortem integram, ídeñ IOOO» áureos, & inítiper lu-
crum 5 ó. aureorum , 
Horum trium contraíhmm conjundlío in mutuum 
fceneratitium degenerat : cum enim totum darn-
num , fi fortuito contingat , in fociorum alterum 
refundatur , evertituf focietatis lex , qua damna , 
& lu-
faj Y i d c Nat, loc> ck, rcg. 24. Si ipilh ys* 
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Se lucra ¡ debent efíe communia , & asqualía ideo-
que tradéns mercatori mille áureos, eique pro illo-
rüm fecuritate velutí numerans 6o. rurfumque de 
lucro 50. pacifeens , quid aliud facit, quam mutuo, 
daré 1060. ut quinquaginta fupra fortem lucretur ? 
Quocirca cum tríum contraíluum quasílio a Navar-
ro ad Sixtum V. fuííTet delata , is ea diligenter 
examinata , tríum contraéluum arrem velut fcene-
ratitiam damnavit Conñitutíone , quas incipit De~ 
tefiabilis ; illofqué. contraftus temeré contrahere pras-
íumentes, aut íllorum prsetextu ad exadíonem íbr-
tís ? poílquam illa in toto , vel in parte fortuito 
perierit, vel amííTa fuerit , aut certae fummas, vel 
quantitatís annuae , aut menftruas fíbi. promiíTae , 
procederé audentes; in pcenas contra foeneratores a 
Sacris Canonibus latas eo ipíb incurrere. declarat. 
Conílitutionem hanc nonnulli vanis fub.tiiitatibus e-
ludere fruftra conantur. Fatentu;- tamen & ipii la-
xiores Cafuiítae , qui opinionem trium contrailuum 
ut probabilem propugnant , eám pericuii plenam 
effe nec cuiquam fuadendam. An eos ergo fequf 
tutum eft? / 
§. V . 
B e Locatione, ^ ConduBione <, 
Q, 1. ^ \ U i d fit locatio > quid condumio.? 
R. Locatio eft contra flus onerofus , quo. 
ufusy vel fruHus rei , aut perfona? traditur ad certum 
tmpus pro pretio. Econtra conduftio eft contraftus , 
quo ufus rei, vel perfonce emitur ad certum tempus pro 
•pretio, feu penfione folvenda. In hts contraítibus non 
transfertur dominiura rei , fed folum conceditur u-
fus, vel ufusfruftus. Locatur autem non tantum u-
fts reí, fed etiam perfonas; famuli enim, & artífi-
ces fuas operas locant. Verum quse res ufu confu-
ínuntur, v. g. pecuniaj locan', vel commodari non 
rom. líf. .Gg pof-
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pofíunt , quia in ípfis ufus rei aeílimarí non poteíi 
feorfim ab eadem re. 
j ^ . 2. Quae conditioncs requiranturs ut locatío fít 
licita ? 
R. Ad locatorem quod fpe¿lat ^ requirítur u ut 
rei locatae vitium declaret , remque tradat utilem 
ad uíum, ín quem locatur; alioquin lethaliter pec-
cat , fí índe íequutum eíi , vel fequi verifimíliter 
poterat notabile damnum condudóri 4 quod proinde 
¿ompenfare tenetur (a). z. ut prgeftet, vel cómpen-
fet expenfas pró congrua confervatione, vel conve-
nientí ufu rei locatas ; ideoque conductor impedi-
tus ab ufu, vel frudu rei locatae, 11 impedimentum 
proveniat ex locatore s liber eft ab oneré folven-
das penfíonis pro tempore, quo u t i , vel frui re lo-
cata nequivit ( b ) . Si vero impedimentum contin-
gat ex ipfo condudore , paílam penfionem folvere 
tenetur ; non enim debet referre commodum ex 
impedimento, quod ipfe appofuit. 5. requirítur , ut 
penfionem conventam, íliiufve partem locator con-
dudori remittat ob cafus fortuitos. 4. ut fine cali-
fa legitima rem locatam non repetat ante pra;-
fixum tempus.. 
Ex parte condudoris requiritur 1. ut ne re con-
du£la utatur , nifí ad eum uíüm , ad quem condu-
x i t . 2, ut folvat penfionem tempore condifto. j . ut 
fine legitiman caufa ante tempus prsefixum a locátio-
ne non recedat. 4. ut rem íocatam domino reílí-
tuat qualem accepit, itaut ejus culpa lata,: vel levi 
deterior fafta non fít^ 
Quod^ ad locatíonem famulorum pertinet aní-
madverte , dominum , qui utilitatem propriam ex 
famuli neceílitate captans , ftipendium juííum , feu 
quod 
( a ) S . Antonin. 2. P . t. i . c. l y , 0. 6 . 
(4) L . 33. flf- locati c o n d u a i . 
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quod communiter praeftari folet, ei non impendit ^ 
injuíHtías reum eíTe, <& tenerí ad fatisfaciendum de 
damno ; quía 5 ut ait Juftinianus (a) , locatio , & 
conduétio proximae funt emptioni , & venditíoni , 
iífdemque confiftunt legibus : Villas autem emere 
rem , quam; valet, ínjulb'tia eft; igicur & vílius e-
mere fervitutem. Sí tamen famulus ultro fe domi-
no obtuíiíTét , hic vero ex chántate folum , atque 
ad ejus preces ipfum conduxifTet , fervitus eííiman-
da eíTet non ex fui valore, fed ex utiiitate , quam 
dominus ex illa perciperet» 
f §. V L 
De Emphyteufi, Feudo, Libello * 
£ . r. / r ~ \ U i d fít Emphyteufís ; & ad quid Em-
V^.J' phyteota teneatur ? 
R. Emphyteufis eft contraílus quo res ímmobilis 
alicui fruenda tradítur vel in perpetuum , vel ad 
vitam ejus , vel ad tempus non minus decennio s 
íub obligatione penfíonís reddendae domino pro-
prietatis in recognitíonem dominii diredli . Conve-
nit cum ufufrudtu t quia dominiüm utile fransfert 
in emphyteutam. Differt ab ufufrudu , qüia ufus-
frudlus conftitui poteíl in rebus mobilibus , & finit 
more uíiifru¿tuarii ; emphyteufis vero folum' confíi-
tui poteíl in rebus immobilibus 5 ríec íínit morte 
emphyteutae. Deníque emphyteufís poteff in alium 
fimpliciter transferri , fecus ufusfruftus : debet ta-
men emphyceuta monere dominum diredtuffi qui 
in emptione aliis praefertur; ipfo tamen' irrequifito, 
poteft emphyteuta rem locare emphyteutícam per 
decennium. Cum autem emphyteuta vendit , vel 
donat, aut perniutat bona emphyteutica, is qui ea 
Gg 2 ac-
L . 3. Infl i t . tic. 25-
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actipit , tenetur folvere laudemium domino direfto 
pro ínveftitura ; quod fie dícitur a laudando , quia 
tlomínus propríetarius recognofcitur. 
Porro emphyteuta ü per trícnníum domino lai-
co » & per biennium non íblvit Ecclefiae penfio-
nem - quam canonem vocant , ipfo fa¿í;o incidic in 
poenam commiíTi , itaut dominus direílus poffit re 
emphyteuti iprum privare. 
(¿, z. Quid fit Feudum? quid Libellus? 
R. Feudum eft eonceffio reí immobilis cum trans-
latione dorninii utilis , retento direflo , fub onere 
íidelitatis s & obfequii perfonalis. DifFert ab em-
phyteuíi i . quia in puro feudo non prañatur penfio 
realis , fed tantum obfequium períbnale. 2. quia 
cmphyteulis , inortuo domino , abíque novo onere 
continuatur ; at feudum renovatur , mortuo domi-
no vel vaífalio , Tenetur autem feudatarius jr 
prasî are domino juramentum, fidelitatis . 2. ílatis 
íemporibus requifitis debita exhibere obfequia. ^. 
rem feudalem nulla ratione diftrahere , inconfulto 
domino. 
Libellus dícitur , cum emphyteuta , vel feudata-
rius rem , quam in emphyteufim , aut feudum ao-
pépit, fimtli contraítu aiteri tradit , itaut fit quaíi 
ílibemphyteuüs , & fubfeudum . Si in decennium 
fíat, requiritur domíní eonfenfus. 
$. V I L 
Commodato, Trecario, Bepoftto, 
^g, 1. / ^ " ^ U í d fit Commodatum? quid Precarium? 
Commodatum eft rei alkujus quoad 
nfum fohah gratuita concefficr ad certmn temfus ( a ) . 
Precarium eíl rei alkujus quoad ufum folum gratuita 
con-
i(f) i t c m j l a í í i t . quibus J?jodfs? 
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coficeffio ad nutum cónccdentis retocabilis (a) i In utro-* 
que domíniutn hón transfertur, fed folum concedí^ 
tur ufus cüm óñere reftituendí eamdem numero rem¿ 
Res comiiiOdata repetí non poteft, nifi elapfo prae-
ílítuto tempere : at res precario data poteft repetí 
ad nutum concedentis. Étfi autem res eommodata 
detur ad ufum commodatarii, fs tamen illa uti non 
poteíí , nifi ad ufum fibí praefinitum a commodan-
te {&); eamque reílituere tenetur conííituto te'mpo-
re (c) : ante non tenetur ^ nifi commodator aliqua 
neceffitate inopinata urgeretur ; non enim cenfetur 
caíum inopinatum in conceífione comprehendiíTe ¡ 
qui rem fuam gratuito commodavit* Tenetur étiam 
commodatarius rem commodatam ita düigenter cu-
íiodire, quoniodo res fu as cufiodire foJet (d)i Pec-
cat autem , & ad compenfanda damna tenetur , ti 
commodato utitur, vei ultra prefixum terapus , vel 
ad alium ufüni j ac ipfi eommodata res fuit: sequum 
enim eíl , ut quifque re noftrá utatur, quatenus eí 
tribuere velimus (e) i 
Q. 2» Quid fit Depofitum? & quse ejus le'ges? 
SLi Depoíítum eft contrattus , quo [ola rei cuflodict 
alterius fidel committitur s ut integra reftituatur i Le* 
ges depoliti íunt 1* ut nequeat depofítarius re de-
pofita uti ábfque expreíTo i vel t á c i t o deponentis 
coníenfu. Siquidem qui rem depofitam $ invito domino, 
feiens prudenfque in ufus fuos converterit j etiam furti 
deliéío fuccedit ( f ) ; ipfi enim commifTa eft cuílodia 
reij hon ufus conceífuSi 2* ut rem depofítam depo-̂  
íitaríus reftituere teneatur^ fi pereat ejus culpa3 jux~ 
ta ea, quae alibi diximus* 
Ex quibus infertur ^ depoíítaríurií teneri ad fol-
vendum pretium ufus^ fi re, cujus ufus pretio sefli-
3 ma-
{a) L . 1. ff. de precario . ^ 
( é ) L . fi ut certoj fí. cortimodát! j §. quin imb* 
(e) L . de reftituendis, C . de commod. 
<.d) L . fi ut eerto fí". commod. $, quod vero-
(e) L . & habet ff. de precario * ( / ) I * fi d e p ó f i u . , C» ¿ e p o f í t í * 
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ínatur, v. g. verte utatur abfque domíni confenfu : 
nam uíus,& fruítus rei depofitae ad domínum per-
tinent (a) . Nec prasfumi facile dehet domíni con-
fenfus 3 quia ufus hujufmodi rerum nainuit earum 
valorem in .domini damiium. Nullo autem modo 
talís (confenfus prasfumi poteft , fi dominus faccu-
lum,vel argentum figna.tum deponat; ex ipfo enim 
deponendi modo íatis conñat pppofita domipi vo-
luntas ; £uí proinde mérito a lege tríbuitur adver-
fus depofitarium adió depofiti, & furtí , 
Infertur etíam,, depofitum reddendum eííe ad ar-
Jbítríum deponentis , ne res .aliena invito domino 
detineatur; nifi forte depoi\ens in fuam , vel alio-
rum perniciem illud depofcat , ut fi furioíus , vel 
^.eipublicae hoílis arma depofita petat (c). 
J. V I I . 
De Tutela? & Cura. 
i¿. i , / ^ \ U i d veniat earum nomine ? 
R. Tutelas nomine venit ̂ írj? ¿-^míf/^/, 
qm tutor obllgatur ad hahendam curam?is* procuranda 
tona fufilli perinde i ac fi alíquo contraftu sam obliga-
lionern fufcepifíet. Nomine cur^ intelligitur con-
tra flus quo curator adfirinptur ad confervanda , 
adminifiranda bona minorts , ejufque curam habendam 
pertnde , ae fi ex eontraBu ad hanc curam teneretur. 
Vocantur quafi contraftus, miia vis contra¿lus fup-
pletur aráloritate legis, vel Príncipis, Piffcrunt ab 
jnvicem , quja tutor principaliter ad curam , edu-
cationem, & inftitutiQnem perfonas , fecundario in 
ĉuram bonorum datur; at curator .econtra. 
Tutor, & curator, alius inftitutus eft teftamento 
(a) L , videamus a. ff. de ufur. (¿) L . fi faccufuitij ff. dejpofiri. 
(Í) S. Thotn. a. 2. q. 57. ar. a. ad 1. 
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patrís, & dicítur teftamentarius ; alíus a iege con-
ilipuitur , fi teftamentQ conílitutus non eft , prbxí». 
mior nempe confanguíneus, qui fuccederet ab inte* 
Hato , & ap.pellatur legítimus; alius datur a Judí-
ce , cum ñeque teftamento conílitutus eft , ñeque 
ínter confanguineos pupilli invenitur perfona idó-
nea ad tutelara, & nuncupatur datiyus. 
.£>. Qui poífint in tutores, & curatores dari? 
K . Foeminae tutrices dari non poíTunt , quía id 
munus malcuiorum eíl {a). Avia tamen poteft eííe 
tutrix nepotum, & mater liberorum , fi velit , ac 
promíttat , fe ad alias nuptias non tranfituram , 
quin prius tutellam abdicet , ejufque rationem red-
dat {£>). Si autem iterum nubat , nec liberis tuto-
rem dari curet, nec rationenxjreddat, aut debitum 
non complevit, vel ipfis falvum non p'rseílitit, íiin-
gulae facultates fecundi viri eis oppignorantur, tam 
He prasterito, quam de futuro (c). 
A tutela , cura excufantur , qui 70. expleve-
runt astatis annum : qüi quinqué filios fuperílites 
habent : minores etiam tutoris muriere fungi non 
poííiint. Clerici facris initiati ad tutelam, & curam 
non compelluntur ; poflunf tamen , & quandoque 
tenentur orphanorum coAfangaineoruQ) , miíerabi-
liumque perfonarum tutelam fufcipere. 
jg. \ . Quas fint officia tutoris, & curatorís? 
R. Tutor veluti pater debet curam gerere pupiJli,, 
ejus perfonam tuerí, ipfum fande inítítuere, ftdde-
te , ut artes , vel fcientias íibi convenientes addi-
ftat, ejus, deníque bona fideliter , diligenterque ad-
min íftrare. 
Curator etfí príncipaliter detur ad curanda bona 
minoris; nihilominus tenetur etiam perfonam cura-
re, ejufque educationera, & inftitutionem, 
G g 4 Hinc 
(a) L . tutelam j C . guando mulier S'c, ( í ) Auth. mAtri > ibid» 
L . ñ mulier j C . in quiUus caufii pignus &c; 
• J 
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Hínc "tutor , & curator , antequam in rebus pü-
pill i , v^l minoris admíniftrandis fe immifceant ¿ 
Sebent u jurare , Te fideliter ófficios funüuros , fê  
'̂ ue fidejuííbres daré reftituendí falva , & íntegra pu-
p í ñ i , minorífve bona^ 2. Judicis auííoritate defcrí-
bere debent indicem bonorum omníurh pupillí, veí 
fñínorís, ut fciant, quorum bonorum ipfis cura de-
mandetur. 3. omnia éorum bona, jura, & aftíones 
diligenter confervare ; curare etiam , ut ex íis an-
nui redditus percipiantur; venderé bona alias peri-
lura, ex mobiiibus praedia idónea comparare. 4. in 
anuos ángulos ratíonem reddere adminilifationís • 
in quavíi negligentes , vel infideles extíterint , reí 
funt ínjuftitiae , & reftituere teñen tur non íblum 
rem áblátam, vel amiíTam j fed totum lucrum cef-
fans , Se damnum eme'rgens compenfare : ipforum 
autem bona omnia funt cacite hypothecata pupil-
üs s Se minoribus , itaut ad quemcumque pervene-
l int i, i l l i poffint ea íibi vindicare * 
' ' §. I X . 
X>e Affectiratíofte, VUepJfme, TrarifaBiM'e. 
<g. r. | r \ U i d íit aíTecuí'atio; & qü^ conditíones \ 
m fufta fit? 
R.. AíTecurátío eít contraBlis ̂  quo útíquis pailo pre* 
t¡o, alieHce reí perkulum fufeifit ^ dáfnn'ütn five in to~ 
tufn^five in pdrtém compenfaturus. Cum fî ffcejttio ra-
lis périculi fit pretio EEÍlimabilis ( a ) ', éxigere aif-
quid ut pretium periculi , & oneris fuícepti, uñirá 
vacat {b) i Vemm necefTe eft 1. ut prttium fit ju-
ftum , confiderata ratione periculi \ ce seftiitíation^ 
rei 3quaE in fecurítatem aíTeritur. 2, ut pericula íint 
vera. 
{*) L . periculi fF. de náut ico Jffiru 
(¿>) S, Ancón in. a. p. t. I. (» 7. i 2 » 
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vera, & aífecuratorí fimul , atque eí , cuí Et aíTe-
curatio fubeíle judicentur , ita ut reí eventus utri-
que asqaaliter fít incertus. 3. ut aííecurator in bo-
hís habeat tantumdem aequivalens merci , pro qua 
aíTecuratíonem praeftat ( a ) . 
Q. z. Quid fit Fide;uffio ; & quae ejus leges? 
R. Fidejuííio eft contraftus , quo quis fe obflringit 
#d alterius impkndam obltgationem, deficiente principa-
li debitare. Quocirca requiritur 1. ut principalís ve-
re obligetur. 2. ut fidejuííbr non plus teneatur íbl-
vere, quam principalís ; nam ejus obligatio eft ac-
pííio principalís obligatíonis (¿), T,. ut fidejuíTor 
conveniri non poífit , nifi convento principali, fea 
poíl adhibítam a creditore diligentiam , ut a prin-
cipali folutio fieret ; modo tamen fidejuíTor non 
confenferit , ut ipfe primum convenireturi ve! niíí 
plañe conítet , debitorem principalem non eíTe fol-
vendo ; aut nifi fidejuíTor interpellatus negaverit fe 
eíTe fidejuíTorem ( c ) / 
FidejuíTores eíTe poíTunt quícumque überam bo-
norum adminiftrationem , & domínium habent . 
Onus autem fidejubendi ejufmodi eíl , ut 'ad ejus 
hasredes tranTeat; nam fidejuíTos loeum obtinet de-
bítoris principalís. 
<¿. n Quid fit Tranfartío; & quae ejus vis? 
R. Tranfadlio eft contraftus onerofus , quo jus du» 
hium , incertutn componítur inter partes. Habet 
eamdem auíloritátem,acJudiéis fententia (^^Qua-
re Temel fafta tranTadíone, non eft locus reñítutio-
hi ín integrum, nifi acceíTerit lasfio enormis* 
(a) V i d . S. Antonf» . j . p . c. ? . c.5. §.2. (¿) L . 3. Inft. de fidejuf. f . j - . 
(Í) L . íl dubitét . ff. de fidejuí. & mañdat . 
i d ) L . non minorcm C . de tranfaft. 
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§. X . 
D e L u d o , & Sponfione (a), 
t¿ . r. / ^ U í d fit ludus? & an lícitus? 
Ludus alius eíl fine paflo, alíus curtí 
pa¿lo. Pnmus definitur : certamen duorum , vcl plu-
rium a d animi obleélationem. Alter : paffum obleBan-
thm animum, & in cornmune deponentium aliquid cef. 
furum viélori. U t prior ludus ík lícitus tria requi-
runtur, i . ut dele¿latio non quaeratur in rebus, aut 
in verbis, qüae non licent. z . ne per íudum gravi-
tas animi omnino refolvatur. 3. ut ludus congmat 
loco, tempori, ac períbnae. 
Similiter ut ludus ex parto licítus fit praster me-
moratas conditiones , requiritur 1. ut ludus non fit 
interdidlus. 2. ut iudens iiberam habeat admini-
ítrationem, & dominium rei , quam ludo exponit. 
5. ut abfit coadlio. 4. ut inter ludentes íervetur se~ 
qualitas. 5. ut ludentes non utantur fraudibus con-
tra leges l u d i r é , ut non intendatur principalitcr 
lucrum. 7. obfervare oportet conditiones, íi quas 
íint ílatutae a Principe , vel Magiftratu ; i n ipfis 
ením ludis leges civiles obligare confcientiam. , dô  
cet S. ThQmas . 
Eíl ergo lethalis fraudis reus, qui in quovis ludí 
genere fumniain notabilem fallando , aut receptas 
ludi leges violando lucratur ; furtum enim facit , 
ideoque tenetur reftituere (Í) • ídem dicendum de i l -
l o , qui fe viftprem in ludo, certo novit ob collufo-
rum inaequalitatem. Idem de illis , qui in clise lu-
do , quem Lotteriam vocant, permutant , vel im-
minuunt praemia , vel fchedulas alterant, quibus fit 
fortí-
v (a) Vide Nat. 1. J . t. 1. c. 6. ar . y. reg. 1 8 , feq. 
ib) 2. 2. -32. ar . 7. ad 2. (Í) í b i d í 
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íbrtitío , vel prsemía proponunt non extantía ;, vel 
diftradis prgemiís ludum prprogant, 
Is autem ludus ut fít licitus , poftulat , ut qui 
Lotteríam in privatum commodum iníiituit , non 
Í>lus inde lucretur , quam fi quovis alio contrata ícíto ibas merces diftraheret. Si vero fíat ín publi-
cam utilitatem auftpritate Principís , aliquid am-
plius lucran' poteft , prout arbitrio prudentum ad 
publícam neceffit^tem Tublevandam , vel ad caufam 
piam promovendam, vifum fuerit decernere, quan-
tum quifque fordentium inferre debeat. 
jg. 2. Quid fít Sponfio? & quando licita? 
K.. Sponfiq ell contraBus , quo dúo , vel plures de 
vertíate alicujus rei contendentes ^ ponunt pricmium pro 
eô  qui veritatem fuerit ajfequutus. Sponfionis eaedem 
fere funt conditiones, ac ludi. Quare lethalis frau-
dis reus eft, & reftitutioni obnoxius, qui certus de 
aliquo eventu , fpondet , nifi ante rponfíonem pro-
feffus íit, fe efíe de ea re certum. Nec enim poííet 
abfque fraude pretíurq íponfíonis fibi vindicare , íl 
alter diverfo fenfu accepiííet id , de quo fada eft 
fponfío, Sunt autem quaedam fponfiones jure civilí 
vetitas; quaedam jure naturaE,quia criminibus viam 
aperiunt, aut fpondentibus occafionem pra;bent ali^-
quid agendi contra |us , & officium i ut fi fponfio 
íiat cum eo,qui crimen meditatur, quod illud non 
audebit faceré; inflammatur enim ad crimen perfil 
ciendum. Item fi fponfio fiat de morte hominum , 
de viftoria a Rege non obtinenda &c. 
S É . 
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Virtutibus Jufiitia adnexis. 
(¿, / ^ X U o t eae fint? 
v J l . ^ Novem numerantur vírtutes Juílitiae 
cognaca; , Religio , Fictas , Obfervantia , Verítas , 
Gracia, Vendicatio , Libefalitas , Amicitia. Re-
ligio eíl virtus , qua Deo debitum cultum exhibe-» 
mus. Ejus adus íunt Devotio , Oratío, Adoratio, 
Sacrificium , Obíatio , Votum , jiiramentum. Ei-
dem opponitur SuperíHtio , Tentatio Dei , Perju-
rium , Sacrilegium , Simonía , de qua jam aftum 
eft. De Religione infra tradabimus in primo Fras-
ee pto Decalogi» 
Pieías eft virtus, qua parentibus, confanguineis , 
patrias , concivibus debitus cultus, officiumque t r i -
buitur. 
Obfervantia eíl, virtus, qua homines in dígnitate 
conftitutos debito honore profequimur ; quamquam 
ornnes homines mutuo fe honore prasvenire de-
beant, ut monet Apoftolus Rom. 12. Homrem ¡nvi~ 
cem 'pTavenientes; nam in unoquoque eíl alíquid,ex 
quo potefl: aiter eum fe fuperiorem ce ni ere. 
Obediencia eft virtus , qua Superiorum pr^ce-
ptis expreffis , vel tacitis morem gerimus. Volun-
tas enim Superior i s quocumque modo innotefcat , efi 
quodam tacttum praceptum , E t tanto videtur obedkn-
tia promptior , quanto exprejfum prdeeptum obediendo 
pravenit i/volúntate tamen Superioris intetleffa ( a ) . 
Majoris ut plurimum meriti eft obedientia in rebus 
propriae voluntati repugnantibus, quia tune in opus 
prseceptum non ex propria volúntate , fed ex pras-
cepto tendimus. 
m _ ^ _ ^ _ ^ ^ Ve-
(a) S. Thofnas 2 . z, q. 104 . ar, 2 . 
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Ventas, feu veracítas eft virtus , qua homo, & 
vita , & fermone t'alem fe exhibet , qualis eft. Id 
autem faciendum eft , cum oportet , & fecundum 
quod oportet. Nam v/tiofum efi , quod aliquis fine 
debita caufa laudet fei'pfum etiam de vero, Vitiofum 
efi etiam, quod aliquis peccatum fuum publ/cet , . quafi 
fe de hoc laudando , vel quaUtercumque inutiliter ma~ 
nijefiando,{a) . Veritati opponuntur hypocrifis , & 
jadantia, de quibus jam diximus; ac mendacium s 
de quo infra dicemus. 
Gratia, five gratitudo eft virtus, quae officiorurrr, 
& beneficiorum ab aliis acceptomm compenfatío-
nem dirigit , ad eamque inclinat. Benefaéloribus 
ením noftris gratias debemus,etiamfí beneficia com-
penfare nequcarnus - Id facimus tum gratias agen-
do, tum honorem, & reverentiam exbíbendo, tum 
beneficia recolendo , tum pro illis precando , tum 
gerendo animum promptum ad compeñíationem , 
& officia prseftanda. Gratiae autem opponitur in-
grati animi vi t ium. Porro íngratus dichur aliquis 
dupliciter, uno modo per folam omifiionem, puta , quia -
non recognofcit , vel non laudat , vel. non retrlbuit vi-
ees pro beneficio accepto. E t hoc non femper efi pecca-
tum moríale , quia debitum gratitudinis efi , ut homo 
etiam aliquid liberaliter tribuat, ad quod non tenetur; 
& ideo fi illud prátermittit , non peccat mwtAliter. 
'Bfl tamen peccatum veniale , quia hoc provenit ex ne~ 
glígentia quadam , aut ex aliqua indifpofitione hominis. 
ad virtutem. 'Potefi tamen contingere, quod etiam talis 
ingratitudo fit peccatum mortale, vel propter interiorem 
contcrnptum, vel etiam propter conditionem ejus , quod 
fubtrahitur , quodexnecejjitatedebetur benéfico, fiye 
fim^liciter , five in aliquo necejjitatis cafu. Alto modo 
diciiur aliquis ingratus squia non folum prtt'termittit im-
plere 
i a ) Ib id . q. 103 . ar . i . ad 2, 
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plcre gratltudims debitum, fed etiam. comrarium agit. 
Ef hoc etiam fecundum conditionem ejus, quod agitur, 
quandoque efl peccatum mortale ^quandoque veníale (a). 
Subtraclionem benefícíi meretur ingratus : fcd non 
facile debet quis ingratus judicari ; forte enim ípíí 
facultas deeft, aut opportunitas reddendi. Beneficus 
autem eniti deber ^ ut ex ingrato gratum faciat t 
beneficia addendo ;\ fi tarnen hic ingratíor fíat , a 
benefíciis eft ceflandum» 
Vindicatio^ eft virtus, qua vis, veí injuria defen-
dendo 4 aut jufte punieiido propulfatur. NeceíTe eft 
autem i * ut publica, non privata audoritate poena 
ínferatur ; 2* ut posnas inflidio non íit gravior , 
quam lege conftítüta efl:;^.ut intentio feratur prae-
cipue ad enmendationem peccantis, vel ejus cohíbi-
tionem, & quietem aliorum , ac juftiti^ conferva-
tíonem, non in malum ¡llius , de quo vindidla fu-
mi tur , quod pertineret ad odium. Vindicationi op-
ponitur per exceífum crudelitas , feu íasvitia ; per 
defedtum vero opponitur remiffio in puniendo. 
Liberalitas eft virtus, qua bene utimur bonis ex-
íernis. Qui veré liberalis eft, segre recipit, dat l i -
bentiífime, cum oportet , & prout oportet; num-
quam petit. Liberalitas m ^ i m e exercenda eft er-
ga egenos. Reperitur fecundum habitum in illis c-
t h m , q m cenfu tenues funt, fi támen fint p i i ; fup-
plent enim off ici iSj & confijiis , quod pecunia non 
poífunt. Veré autem i n ülis non eft, qui glorias 
caufa , non ob bonuñí wirtutis fuá largiuntur. L i -
beralitati opponitur avaritia per defedum, prodiga-
litas per exceífum. 
Affabilitas , fea amícítía virtus eft , qua homo 
ad alios homines in communi convidu comíter fe 
habet , draque fuá , & fa£la ita moderatur , ut 
nemi-
S, Thom. Í. a, 5. 107, ar . 3, 
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nemínem offencLit , & viciíTim aliorisim dída , & 
fada fine offenfione accipiat. Verum his qui proni 
funt ad peccanduMi non dehemus hilarem vultum cften» 
dere ad eos deleBandum , ne videamur eorum peccato 
confentire ^ quodammodo peccandt audaciam minijira-
re {a), Huic virtuti opponítur adulatío , &>lití-
gíum , feu morofítas , qua ali^uís alios contríftare 
non veretur i illorum fada, & dida^ improbans, & 
fugillans. Vfr mórofus vultu íeverítatem demon-
ítrat, alios grávate audíc, dure excipit, ac tradat: 
quod ab Ecclefiafticis máxime viris , Paftoribufque 
ammarum fugiendum eft ,cum impediat, ne facrum 
minifíerium fruduofe impleant. 
S É C T I O V I H . 
t)e Vortitudine * 
(¿¿i , ^ \ U i d fit, quotuplex, & quse eJ» -̂Qffi.Cía? 
i V ^ / Fort i tudo eft v i r t u s , qua labores , 
mortifque ^ericula conflanter fufciptuntur s ¿3° perferun~ 
tur ^ ne voluntas retrahatur a bono ratknis propter ti-
morem malí corporalis (b) * l^fa nimium timorem co-
híbete & audacise impetum moderatur. 
Alia eft domeílica , alia beilíca. Prima eí í , qua 
firmitatem anim> in adverfis retínemus , ut funt a-
miífio patrimonii 5 honoris , &c. cOnftantefque fu-
mus advetfus vitae pericula pro juftitia fuícepta. A l -
tera eftj quae adverfus hoftes praslíando dec!aratur3 
íive praslium corporale íi t , five fpirituale. 
Dúplex eft adus fortitudinis, res arduas aggr^di, 
& pericula adire ; ac fuftiiíere invido animo i res 
adverfas . Fortitudo magis elucet in preferendo 3 
quam in Agrediendo , quia difficiliuS eft reprimerq 
timorem 3 quam audaciam moderan) iSeoque Mar-
tyrium 
(a) S. Thom. 2. 3, q. 114. ar . 1, ad J . ^ 
• (b) Idem ibid. q. sr , 4. 
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tyríum heroicae fortitudinís eft aftus, quía Chríftia-
nus fidem & juftitiam non deferit ob mortís peri-
cnla. Coníummatur Martyrium fola morte pro fi-
de, vel juftitia ; martyrem enim non facít poena , 
íed caufa. Cuivis Chriftiano neceíTaria eft fortitu-
do ádverfus pravas cupiditates * mundi blanditias , 
& impugnationes diaboli. De his egregie S. Am-
broíius (a) agit. 
^ 2. Quae virtutes fortítudíní adjungantur? 
R. Quatuor virtutes adjunguntur fortitudíní, Ma~ 
gnanimitas , Magnificentía, Patientia, & Perfeve-
rantia. Magnanimitas eft viríus , quas magnorum 
honomm fpem , & deíideria moderatur ; nam ita 
efl circa honores , ut Jiudeat faceré ea , quee funt 
honore digna ; non temen fie ^ ut pro magno ¿flímet 
humanum honorem (b). Quapropter magnanimus non 
eft, qui a^ít contra virtutis officium , ut ad hono-
res perveniat , eofque immoderate expetít^ fed qui 
intendit Magna operar i in qualibet virtute , in quan-
tum, fcilicet tendit ad ea ^ qua funt digna magno bono-
re (c): paratus honores fufeipere, vel recufare, pro-
ut Dei gloriae, fuse, faluti, pubÜcacque utilitati con-
ducere Judicabit. Magnanimítati per exceíTum op-
ponuntur praefuniptío, ambitio , inanis gloria, per 
defeílum pufillanirnitas. 
, Magnificentía virtus eft , qu^ ad magna opera 
in exteriori materia magnis fumptibus facienda fe-
cundum rationis , & divinae legis regulam anímum 
inclinat. Illa vel publica eft, vel privata. Publi-
ca , cum- ad públicos ufus magni fumptus confe-
runtur , vel ad pios ufus , ut íunt exftruílio , & 
dotatio Templorum , Monafteriorum , &c. vel- ad 
ufus poüticos, ut asdificatio fori , horreorum, por-
tus &c. Privata , cum magnifica muñera in pri-
vatum 
( a ) L i b , i . de Offic. M i n i í l . c. 35. 58. & 39. 
^ ) S. Thom. 2 . 2 . q. 12.9. a. 1. ad j . ( c ) Ib.id. *. 4, ad 1-
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vatum aliquem conferuntur ; vel magnifice fiunt , 
quas pertínent ad ufum proprium , quatenus ratio 
decorís poílulat : quod prapcípue locum hahet m 
illis operibus , quae diuturna eíTe debent , aut quss 
fera^l fiunt . Quia vero nullus finís humanorum ope-
rum efi adeo magnus ^ ficut honor Deiy ideo mugntficen-. 
tict pr<scipue magnum opus facit in ordine ad honorem 
Dsi (a). Magníficentiíc opponítur parvificentía, quae 
vitium eíl , quo pecuniae nimíus amator déficit a 
reíta proportione, quam ratio decoris poftulat ínter 
fumptus , & opus faciendum; aut minus largitur , 
quam perfonas, & dignitati ejus conveniat (b). Pie-: 
rumque eít peccatum veníale; fed fieri poteft mor-
íale ex alíqua círcumftantia, ut ratione v o t i , j u ra -
mentí &c. 
Patientia $í\ virtys , qua mala ¿cquo animo tolera-, 
mus, ns animo iniquo bona deferamus(c). Eft aliarum 
virtutum quafí radix, & Guftos : unde Chrifius {d} 
ait : In patientia veftra po/fidebitis animaj. veftras t 
Chriftiana patientia eíl donum Dei , & charítatis 
fruíhis ; nam chantas patiens efi: (e). Diílinguitur 
autem a falla patientia ex caufa patiendi; ideoque 
Chriftus beatos prasdicat ( / ) non omnes , qui per-
fecutiónem patiuntur, fed qui. perfecutionem patiuntur 
propter jufiit/am, 
Perfeverantia ^ft vírtus , per quam homo firmuii^ 
habet propofitum perfiftendi in bono, opere ufque 
ad confummationem illius , & adverfus moleftias , 
& diííicultates ex a£lus diuturnitate provenientes 
roboratur , Hsec fola virtutibus coronam mere-
tur ; nam ait Chrifius (<g) : (¿ui perfeveravsrit uf-
que in finem , hic falvus erit. Perfeverantiae oppo-: 
nitur mollities, per defeftum , & pertinacia per ex-
Tom. 111, H h cef-
{ a V S . T h . 2. 2 . q. 1J4, ar. 3 . ad 3. i b ) I d . ibid. q. 135. a . - i , 
i f ) S. «Aug. 1. de íJat. c. 2 . (di L u c . 2 1 . (?) 1. C o r . 13. 
i f ) Match, s* (S) Match. 10, | 1 ' 
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ceffum. Illa eft vítium , quo quis ex amore viíáé 
mollís labores bonorum operum fuñinere refugie* 
Hsec vitiiun eft , quo quís contra regulam rationii 
in propria fententia perfiftit , nulla habita ratione 
diíficultatum, quac ipfum ab ejus profequutione pro-
liibere deberent. 
S E C T 1 O I X . 
De Temperantia. 
r. / " ^ U i d iSt? & qn^ ipil vitíá oppofita ? 
R. Temperantia eft virtus voluptatum 
carnis, quae guRu , tatuque percipiuntur, modera-
tr íx . Ejus officia funt , appetitum cohibere ab illis 
rebus, quae curpitér appetuntur 4 vitasque hujus ne-
ceftitates fíbi proponere ut regülam deleílationuim 3 
quibus utitur, ut feilicet tantum eis utatur, quantum 
neceffuas hujtts vit¿e requm't (a). 
Vitia temperantias oppofita, füüt intémpérantia ^ 
& ftupiditas fenfuum. Intémpérantia eft vítium s 
quo quis voluptates corporis , gufius pr£Efertim, ac 
venereorum immoderate appetít , excedens modum 
a reda ratione, Se a divina lege praeferiptum. Stu^ 
piditas fenfuum eft vítium , quo quis omnes corpo-
ris deledationes etiam neceífarias , & honeftas af-
pernatur. Verum abftirientia a deledatíonibus cor-
poris , quas Dcus n a t u r a l í b u s operationibus infper-
fit , quandoque laudabiHs eft , ac neceflar ia . Sic 
plerique propter officii íui exequutionem a muitis 
deledatíonibus fibi temperant; multoque laudabilius 
f&nkentes ad recuperandam anima famtatem , abfií-
nentia deleBab'dtum, quafi quadarn di&ta utuntur. E t 
homines volentcs cmiemplatiom , rebus divinis va* 
(*) Vide %. Aug. 1. i . de Jib. arb. cap. i ? . & J, de morib. Ec«l. 
cap. 2 i . 
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care i o-pórtet y ut fe magls a carnalibus defideriís ab", 
Jirahant (a). 
Q. 2. Quae fmt partes témperantíse ? 
R. Partes temperantiEe velut integrantes funt vere-
cundia, & honeíías. Verecundia eft timor turpitu-
dinis, & vítuperií ínhoneílam aíltonem confequen-
tis. Non folum in fadis , fed ín yerbis tenenáa' 
verecundia eíí. t p f y eft cómes ^adiGÍtíae , & caíti-
ílatcm cuftodít. Verecundias opponitur ímpudentia, 
quia quts turpitndinis , vel nulluní , veí obtufum 
í'enfum habet; tales funt, qui verba tur pía profe-
runt, qui partes corporis ve í alieni , vel fui , cfuas 
natura magifim -vereetirdice tegere docec , detegunt j 
aut ípectant abfque ncceííiíate. 
Verecundiac oppfonítur etiam maíus pudor , cum 
eorum pudet , quorum pudere non oporteret. Sic 
maium eft pudore fufFandi ob opera virtutis , quia 
ludibrio funt apud impíos. Nam ait Chriílus { h \ 1 
(¿11't me erubuerit, i sh firmones méos , hunc Filius ho-
rnims erubefcet. Malus eft pudor,quo aliqucm pudet 
fu:E y aut parentum paupcrtatis , ignobílitatis , alia-
ruriive caíamítatum abfque vitío íuo contingentíum ^ 
de his enim gloriar i Chriftianus debet* 
Honeftas eft v i r t u s , Q U X hominem avertit ab his, 
quse funt probrofa ^ fciíicet ab intmoderafo araore 
cíbij potus , & venereorum. Honcítate , ut ait (c) 
S. Ambrofius, quccrimus in omni aflu, quid perforas, 
quid temporibus convenlat, at̂ ue ¡etátibus i quid etiam 
fmgulorum ingeniis fit accomódum * Seepe en'm quod ¿j* 
terum decef ^ alterum non decet - Aliud juvem apíum. ¿ 
atiudfeni: aliud in pericvl/s, aliud in rebus fecuridis * 
(¿. Quae fint virtutes temperantise cum fubíe-
ftas, tum adjünfí^? s 
R . Virtutes temperantiae fubjeílse , feu c/us fpe-
H h % cíes 
{a) S. T h o m . s- 2. q, 141. ar i . i b } I I Í C » , 
(f) U 1. de OlFiC. c. 43. V 
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Cíes íunt abílinentia,^ fobrietas, cafíítas. Abftínen-
itia e í l virtus, qua a cibo temperamus quantum de-
.cet, & oportet , habi ta ratioíie vaíetudinís , perfo-
na; proprias, & aliomm, q u í b u f c u m vivímus. Ejus 
aítus eíl jejuniijm; ejus oppofitum e í l gula. Sobrie-
tas eft virtus , quas fumptionem potus inebriandí 
vim habentis , moderaturvv Ipíi opponitur ebrietas^c' 
Caílitas eíl virtus earnalium voluptatum modera-
trix , & triplex eil , conjugalis , vidualis, vírgina-
lis, Et adveríatur ínxuria. 
Viítutes adiundse temperanti^ funt eontinentía , 
¡clementia, manfuetudo, modeília , humilitas, taei-
turni¡tas? íludiofitas, eutrapelia , íive iucunda urba-
nitas. Continentia ñridim accepta, e í l - virtus , qua 
prorfus abftinemus a delevftationibus veneréis ? & 
jdem eft ae eaílitas virginaíis, gut vidualis. Si la-
pius accipiatur , efí virtus , qua pravis Goncupi ícen-
ti^p piotibus obñílimus. ípíi opponit§r incontirien* 
^ia, qua quis ptavis cupiditatibus Geait, 
Clementia eft virtus, qua Superior aliquid ex de-
bita poena inferiori remiftit, quatenus patitur j u í l i -
tige ratio 5 fpedatis ^ircuTníjt-atítiis, in quibus Judex 
interpretatur legem , quod in eo cafu tam graven? 
poenam non requirat. "Majori c lementÍK; datur lo-
¿us,Gum lex poenamjVel ejus gravitatem non con-
i l i tu i t . Princeps poteíl interdum remittere totam 
poenam. ClementiaE opponitur crudelitas, ac nimia 
Induígentia. Sícut en im eft alíquando mifericordia 
p ü n i e n S ) ita & crudelitas pareens. 
Manfuetudo eíl virtus irae moderatrix , de qua 
Chryfoftomus (a) Nihil fía conjormeim. Deg facit , ac 
0 a vhtus. Ipíi opponitur ira. 
, Modeília virtus e í l moderatrix interiorum , & 
pxteriorum hominis adionum , in quibus npn adeo 
1 ' • eíl 
4f) Hora. i9 ' i » Epift . ad Iloq?. 
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eíl difficile modum fervare. Vír modeftus nihil in 
geftu leve , in rifu diíTólutum , in a¿lu inverecun-
durri habet, fed quídquíd in ipíb eíí exterius, inte-
riorís homínis fandítatcm decet. Modeília Chrí-
ñianorum omníum virtus eíl , ájente Apoílolo («) i 
Modefiia veflra nota fit ómnibus homtnibus t Ipía cor-
poris cukum, 6c ornatum moderatur, ut pe r íbnse $ 
ftatüi , ac movibus eorum , cum quibus vivimus , 
congruat. 
Taciturnitas ell: virtus íerinorjís ínodeíatríx , de 
qua S. Arabrofiois {b) ait : Quamplures vidi loquendo 
in peccatum incidiffe y vix quemquam íacendp* Ipli op-
ponitur garrulítas ^ fen eíTroenís íoquendi pruritus» 
Studiofitas eíí vírtns ^ quas appetitum cognítíonis 
acquirendse raoderatur ; ncmpe ut fcíamus, quo or~ 
diñe noíTe óporteat ; ut id prius , quód maturius ad 
falutem : quo fiudio ¡ ut id ardencius, quod vehemen--
tius ad amortim: quo fine; uf non a d inanern gloriam $ 
aut curiofitatem, aut aliquid fmile j fed tantum ad ce-
dificatieñcm tuam^ vcl proximi (e)* Huíc viítutí op~ 
ponitur ctrriofitas , qu.-s vitium eft 4 quo appetítus 
veritatis cogriofcendae déficit a debito ordine; ut fí 
per ftudium minus utik retrahatur homo a fludio ^ 
quod ipíi ex ríeceffitaíe incumbit 4 íl addifcere ííu-
deat ab eOj a quo non licet | ÍÍ appetat cognofcerfi 
v e r í t á t e S j non referendo illas ad Deum; íi ítudeat 
cognolceré veritates. fupra vires ingenií fíti j fí co-
gnitio non ordínatur ad aliquid utile j íi referatuf 
ad aliquid noxium {d)* Curiofitatis remedíum tra-
dit S. Auguíífnus {e) i ut Divinarufn Scr¡pturarum , 
piornmque iibroruín conftderatiorle, (3* traftatione pa~ 
fcamus animumi 
Eutrapelia, fíve jucúnda urbanitas, eíi Virtus íu-̂  
H h í do-
ia) A d P h i l . 4- ( ¿ ) U 1- de Offic. c. 2* 
(c) S. E e r n . Ser. ^ . ¡n Canr. {d) V i d . 5, Th¿ t i u q . x ó j . a. u 
(«•) JL. de f e lá - R d i g . cap. s<» 
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jáorum & jocorum fecundum .rcñam ratíonem mo-
¿eratrix ? in quorum ufu ufe prsfertíi?! cavenda 
íunt , i . genus locorum illiberaíf? , p£tulans , flagf-
tiofum, obíccenutrij, cavenduiri , rué gravitas ani-
j i i i omnino refolvatur, 3. attepdendum , ut ludí , 
jSt joci congruant perfona?, tempori, lojzg, alíiíque 
circumftantiis,' quae reda- ral ion i copveniant. Con-
tra hanc virtutem peecatlr per exceffum , fí fupe-
ríus áifta ngn caveantur/ Peccatur vero per defe-
¿tum ab iilís , qui & ipfi numquam locaní & 
jhonefle jocantibus moleñi funt ? Ludis tamen s ac 
focis parce eft utendum , prsEÍertim EcclefiaílieLs , 
£c relígioíis Viris; joGa enim etiam honefta ab Ec-
clcjmfika abhorrent regula; quoniam ^u¿e in Scriptuñs 
SanSUs non rc-perimus , ea quema^moaum. fifurpare foJ~ 
fymus {a) f 
A P P E K D í X;> 
pe J e jmh Ecdefiafiico (h) , 
R. Jcjurii airi EcciefíaíHcum eft abftínentia . a cerfo 
piborum genere, -pluríbuíque refedionibus (ecundum 
modum ab Eccieíta inílitutum , & proptér fínem 
píetati congrueníem? Abílinentia â  carnibus pars. 
gil Ejccleíiaftici jejunii , ab Ecclefia ideo praecepta , 
cjuia conducit ad carnem domandam , & ad Deum 
rolendum. Abílinentia a lafticíniis , & ab ovis in 
Quadragefima univcrfaliter prarxipitur. Quare Ale.-
xander banc propoíiíionem dáninavit: Mon eft 
tviácns y quod confuetudo non comedendi om ^ & la3l~ 
finia in (¿uadragejirnct oblíget. Sed circa ovorum , & 
¡ctflidnoium abfiinentiam In alits fefumis diverfa con-
' ' • • .'" V „ fi!C-
fa) S. Amjjr 1. i . de o íSc . C. 25. 
(b) De ipfó agit Nat. i ti 3. Prseccg. D e q h 
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fuetudines exiflunt apud diverfos , quas quifque obfér* 
intre debet fecundum morem eorum , inter quos conver-* 
fatur. Ita S,, Thpmas {a) . Idem dícendum de con-
fuetudine alícubi vigente comedendí -ladicínía ín. 
Quadrageíima propter neceífitatem. Quifque ergo 
ílias Eccleíiae coníuetudinem tuta confcientia fequi 
poteft. 
Finís jejunií eft i . carnís mortíficatio, & concu* 
plfcentiae compreífio , ut corpus ín fervítutem redi-
gatur. 2. mentís ad rerum divinarum contempla-* 
tioncm prasparatio. fatisfadio pro peccatis. 4. be-
neficiorum divínorum impetratio . Jejuníum Qua-» 
drageíímale ínílitutum fuit potíffimum ut qui Do-
mini Crucifixt pajfiomm jam própinquantem celebraturl 
Jumus j reprtmendarum carnal¡um voluptatum crucem 
nobfs ipfi etiam faciamus (¿) , 
Ex quibus patent jejunií utilitates. Ipfum ad ten-
tatíones víncendas aptífTimum eft docet S. Leo (c).. 
j ^ . 2.. An vioiatio jejunií Ecclefiaftici fit peccatum 
jnortale? y 
R. Affirmative ; nam Chriftiani obedíre tenentur 
praeceptís Ecclefias . Quare Alexander V I I . hanc 
propofitionem damnavit : Frangen* jejumum Eccle-
ftev , ad quod teñe tur , non peccaf mortaliter , nifi ex 
contemptu , vel inobedientia hoc faciat , quia mn vult 
fe fubjkere precepto. , 
Quoniam vero cooperan' peccato alterius , pecca-
tum eft, ideo caupones, & alíi, qui al i cu i ad jeju-t 
nium obftrido cibos vetítos parant , ofFerunt, prac«. 
bent, aut bene pranfis cosnam exhibent, mortalí-
ter peccant. Excipe , íí grave nocumentum mérito 
tiraeatur , ut fi milites necem , vulnera, direptio-
iiem bonofum fint illaturi , niíi carnqs parentur* 
l í h 4. Simi-
(a.) S . Thom. 2. 2. q. 147. art . Si ad J . 
S. Aug. Ser. aoj . al ias de div . ¿Si (?) Ser» 4. de jejun» 
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Simili'ter famuli, aliique pofluíit de vírís honeílís ^ 
de quíbus dubium eíl , an jejuíiafe teneantur, judf-
care in illorum favorem, ac prásfumere, ípíbs cum 
debita licebtia cibis vetitís uti , nifi evídens ratia 
fcontrarium fuadeat. Si vero certum eíl , ilios abf-
t|ue neceííitate, & difpenfatione jejunium frangere, 
domo potius egredí , quam illis in hac parte obfe-
t]ui tene'ntur . 
Sequitur ex dí¿bV, graviter peccafé domines , 
qui fervis fuis jejunio obliri^ís tantos labores im-
ponunt ut je junare non poflint , íi opera in al ios 
dies differre, vel in plunes dies difFerre fas eíl abfr 
que gravi incómmpdo. 
£r. i . Quinam difpenfati íínt ab obíeryatione |e-
fúníi Eccleíiaftici? 
R. Nenio diípeníatur a tal i obfervatíone , nifi w l 
propter inevitabilem heceffitatem , vel ob setatís 
ímpoíTibilitatem , v€l Ob gravem infírmitatcm , Se 
lánguorem s Sed ñeque cibis Vetitis u t í , ñeque jejo-
nium folvere poífunt i l l i , quorum valetudo id po-
ñülat , nifi obtehta prius a PaftOribus facúltate. 
Itaque ob hécefíitátem i . diTpenfari populus po-
teft temjpoíe obfidionis , aut famis , ut carnibus u-
tatur , cum alii cibi defunt. Sed hujus neceííitatíá 
íudex j & arbitrer Epifcopuá éífe debet , fine cujus 
licentia prasfumendus non eft efus ciborum vetíto-
rum (<r)i z. difpehfaiítur paupenes 3 non qui fuifH-
1 ' cien-
<<?) Ecnfclitius X I V . in luter i s j , hujus S . S e á i s rcvcfcritia i A 
ad omnes Cacholicos Eplfcopos :j Quadragefimaii Jeiuiiip dilpen--
,ciatis ann. 1741- h k c habet inter „ ía t ionem toties , q u o u e s ' ó p i t s 
caetera : JJ Mult i tudini , veli it i fuer i t , concedendam , nec au-
33 populo , aut C i v i r a t i , auc gen- dader , fidenterque ufurpan-
3, t i ind i fcr imínac im incegrae , „ dam, nee fuperbe, 8c arrogan-
3, nonnifí gravi í l íma , Se urgente 3> ter ab B e d e l í a , i i c u t a l ib i in 
33 neceffi:ate , ¿fe in cafibus per mote poí i tum eíTe, accepimuij 
„ facra Csnonum ítatuta prxfcri • } i efle poftuUndam. 
ptií * cum debita Apollolic^ 
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dentcr habent, quod eis fuíficít ad unam comeíHo-
nem, fed qui frufiatim eleemofynas mendicante qui non 
foffunt fimul habere , quod eis ad víBum fujficiat (a) i 
3. Mulieres grávidas, & nutrices; imo peccarent 
je junando, fí inde periculum ípfis, vel proli immi-
neret; alioquin non excuíantur , etiam viris prohi-
bentibns , ne jejunent. 4. Excufantur illí omnes , 
quibus aliquod opus faciendum incumbit , quod fa-
ceré non poííunt , íi jejunent. Hinc a jejunio di-
fpenfantur artífices gravia , dura, & laboriofa ope-
ra facíentes illis diebus , in quibus laborant , y'el 
ín quibus ex prsecedentis dici labore íiint plurimum 
fatigati , ut fabri lígnarn , ferrarii , fofsores lapi-
dicinas, bajuli, agricolae , vinitores , curfores , quo 
tempere iter faciunt , milites cum íunt in caflris. 
.^íon vero excufantur textores , pillores , fartores 5 
futores , baíbitonfores j pidores , muíici, procura-
tores judices , advocatí , - alíique opera exercen-̂  
tes j quas non multum corpus debilitant. pifpen-
fentur etiam , qui ex officio , aut obedientia diu ^ 
noétuque miniíírant infirmis , vigiliis, gravique rni-
nifterio défátigati. Item ConciOnatores (¿) j i i príc-
fertim , qui multas eadem die Conciones habent , 
pagos peragrantes ; alíique vacantes tota die , veí 
si ma-
(a) S . Thom. 2 . 2 . qu. 147, ar . 
»̂ 4. 
( l > ) Qubd h i c _ Auftor docet , 
non pugnar cum i is , q u z al ibi 
fcr lpí l t de Hot is C a n ó n i c i s nob 
omittendis , caufa Pradicationis i 
m m per labores Prsdicatipnis Isa-
t is coh í lare videtur finís jejunii , 
í c i l i c c t macefatib carniS ; beias 
aucem de i l l i s tancum C ó n c i o n a -
toribus h ic agi , qui ex officio , 
ex neceflitate, vel ex obedientia 
condonantes j hori vaJent fimul 
jejunare ; nam qui utruraque prx-
ftate po l íun í j non íunt ibiuti a 
lege j c j ' i n i i . Etenim Cónc ions to - i 
res , ut monet A p o ñ o l u s i . Cor¿ 
6 . exhibere fe debent ficut D e ¿ 
M i n i f l r o s i n j e j u n i i s m u l t i s j nec 
umquam a í í i s pcení tent iam fna-i 
deb-int 5 nifi Cíirnem .fuarn c r u c i -
fixerint. Qui autem dum Conc io i 
nes habent , putant fe e á e exerd-
ptos ob i iécelRriafí i cau íam a 
ge jejuji i i , difpenfationem pftere 
debent , a t q y implere monitum 
ejufdem Appftoli : K e m i m d a n -
tes, u l l a m t f fenj lo t iem > u t n o n v t -
t H f e r e W T ú i n i p e r i u m n o f l r ú m . 
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magna diei partq piis fundlioníbus , qulhus vires 
multum exhauriuntur , quasque ín alium díem díí", 
ferri coramode non poffunt, nec a tali perfona es 
xerceri , fi jejunet , laborís magnitudíne cum ejus 
viribüs comparata . Excufantur item neceíTarium 
iter , quod moram non patitur , pedibus agentes , 
non curra , equo , navígio. Porro itinerantes , Se 
operarii , qui a jejunio' excufantur , debent a Su-
per i ore diípenfationem petere, niíi forte confuetudo 
contraria f i t , quia dum^Praslati díííimulant, viden-
tur annuere. 
Qux de operariis álda. funt , intelligi debent de 
lilis , qui jejunando non poífunt habere competen-
ter viftum pro fuá perfona , & familia ; nam qui 
divites funt , vel qui minori labore , cum quo je-
junium compatiatur , lucrari fufficientia ^poífunt , 
non excufantur. Ita S. Thomas (a) , qui docet et-
iam , peccare i líos , qui operarios conducere nolunt , 
nifi tali patio, ut jejumum folvant, nifi forte fit caufa 
necesaria ^ qua feftinattonem operis ̂  pro quo laboratury 
expofeat. ítaque mérito Alexander Ví í . damnavic 
\}ias propofitiones : Omnes Ojficiaks , qui in Repúbli-
ca corporaltter laborant , funt excufati ab obligatione 
jejunii, nec debent fe certificare , an labor fit compati-
bilis cum jejunio. Et : Excufantur abfolute a precepto 
jejunii omnes i l l i , qui iter agunt equitando , uteumque 
'iter agant, etiamfi iter neceffanum non fit , & etiamfi 
iter mius diei conficiant, 
Ad conjugatos quod fpeftat , tantum abefl: x ut 
caufa reddendi debiti , foluti fint a íege jejunii, UE 
potius conveniat, eos abílinere ab opere conjügali, 
ut purius, fan¿líufque jejunent. 
.¿Etatis impoíTibilitas eft altera ratio a Jejunio^éx-, 
cufans. Oh ipfam pueri non tenentur jejunare uí-
que 
. • • ^ 1 1IJ"̂  - " 
{a) la 4. d. 15. q. 3, ár . z. q. 4, ad 3. 
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que ad annuni vigefimumprímum completum. Con-
veniens tamen efl , ut etlam. in hoc tempors fe ad je-
junandum exsrceant plus, vel minus, fecundum. modum 
fuá iZtatis {a). Verum abftínentía a cibis vetitís eft -"^ 
pueris pracccpta , ex quo uílim rationís attingunt; 
imo añtequam ratione utantur, difcíplína Ecclefiae, 
rnofcjue Popult Dci fervari debet, ut a cibis vetitis 
abftineant. Adolefcentes Religioíi , qui z i . aetatis 
annum non expleverunt, ad jejunia Ecclefias teñen--
tur ex prsecepto , fí alias in Regula , vel Conftitu-
tionibus íub prajcepto injiungantur; fub poena vero, 
íi fub pcena praefcribantur. 
De íenibus ait S. Antoninus non efl de termi-
na ta atas ab aliqm, ufaue ad quos amos quis tenetar 
ad jejmu'um. Si veget i fínt , tenentur je junare , et-
iamíi 70. annum exceíTerint; fecus fi débiles : nam 
tune excufantur ratione ínfinnitatis. 
Poftrema ratio a jejunio excufans eft gravís ínfir-
mitas , vel languor. Sed pro qua infirmítate , vel 
quanta debilítate infirmi, & débiles excufentur , arbi~ 
• trio boni virl fiatur {c). Difpenfari poííunt, qui gra-
ves ftomachi dolores, aut capitis vertigines jejunan-
do patiuntur, vel noftes adeo ínfomnes ducunt , ue 
inde periculum grave immineat valetudini : fecus 
qui toleranda , nec periculofa fentiunt capitis, vel 
ñomachi incommoda , vel difficiliorem , aut íblito 
breviorem íbmnum capiunt, cum jejunium fít pras-
ceptum ad carnem macerandam. Si quis autem ma-
gnam noftis partem dormiré non poteft , nifi CCE-
net, indeque fuíe valetudini timet, tenetur refeftio-
ncm in vefperum difFerre , & meridie poteft jenta-
cuíum fumere. Sola jejunandi difficultas non excu-
fat, v.g. fi quis magna difficultate ftudeat, fí uxor} 
aut puclla decorem notabilíter amitteret, <%;c, 
In 
{ a ) S. T h o m . z. z. q. 147. ar* 4. ad 3 . ( ¿ ) 2 . t.6. C , z , 
ic) Idem ib id . 
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In dubio , an caufa excufans legitima í i t , poflu, 
íanda eft dirpenfatio ab Epifcopo , aut ejus Víca, 
ríis. Nec a peccato funt immunes, qui caufam ha-
bentes legítimam abílinentías folvendíE , licentiam 
non petunt ab i i l is , aut faltem a Parochís, íi illos 
facüe adíre non poflunt {a). 
Medici, qui confilío fue, aut teflímonío prseberít 
occaíionem íblvendi" jejun?! abfque legítima, vel fal-
tem dubia caufa , mortalfter peccanc { b ) . Qui au-
tem comedunt carnes , Jejuniumve folvunt cum lí-
centia , monendi funt , ut foli comedant , ne cui 
fcandaio fint ( c ) . 
Q, 4. An liceat Chrírtianis carnes comedere díe 
Natalis Dominí in feriam fextam incidente , aut 
Sabbatis poft Natalem Domini ufque ad Purificatio-
nem Deiparas? 
R. Ad, T» p. affirmative^ ex dectóatione Hono-
rií I I I . (d), Verum excipíuntur qui ex voto, vel 
obfervantia regulan" abílinere a carnibus feria fexta 
adftrifti funt; qui quidem fi_Regula ad id ténentur 
ex praecepto , ut Fratres Minores , Cartufiani , 6c 
Minimi , carnibus vefci ea die abfque mortali pec-
cato non poífunt. Si autem teneantur ex Regula 
non obligante tranfgreííores ad culpam , ipíís licere 
eodem die vefci carnibus, docet Fagnanus (f) . Pof-
funt hi tamen peccare lethaliter , vel ob violatio-
nem pfaecepti Superiorum id fpeciatim vetantiura 
ea die, vel ob contemptum, fcandalum &c. 
Quoad alteram partem certum eft poííe iisSabba-
batis carnibus uti quotquot vivunt in illis Ecclefiis, 
ubi viget talis confuetudo 5 modo ad abftinentiam 
a car-
i a ) S. Thom. 2 . 2 , q. 147, ar. 4. ( é ) S. Antonln. loe. cit, 
(e) Vide i n App."n'J. Opp. Augu íL Serm. 142 . in ^uadr. 3. qui d i 
4 6 . S . O e f a r i i . { 4 ) C , expl icar l j ext, de « b í e r v . jejun. 
<f) I n cap. c í t . 
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a carníbus ílíis diebus nec voto, nec Regula te--
neantur, ut fupra didum eft. 
, Verum fi alicubi non licet carnes comedere l i -
lis, alíifve diebus, quibus ibidem fervatur jejuntum 
ex prascepto ; civíbus , aut oppidanís non licet ád 
vicina loca divertere , eo fine , ut carníbus vefcan-
tur, veí a jejunio fe eximant; id ením facerent in 
fraudem. 
Q. 5 . An qui ex legítima caufa carnes comedunt 
diebus jejunii, teneantur jejunare? 
R. Si jejunare valeaní , ttenentur : nam jejunium 
dúo praecepta diftínda compleditur , alterum car-
nium efum, alterum iteratas comediones prohibens, 
nec unum ab alio pendet; quare qui non poíeít am-
bo fervare, tenetur ín eo, in quo poteil ; ficut qui 
non poteft jejunare ómnibus QuadragefimaE diebus 5 
tenetur jejunare illis diebus, quibus poteil. 
Q. .6. An única refeílio fit jejunio eHentialís? 
R, Unica refeótto ita eft eílentialis jejunio , wt 
non folum lethaliter peccet , qui jejunio obñridus 
piuries reficitur , fed etiam qui fecunda refedione 
jam violavit jejunium toties ením peccare videtur» 
qaoties pollca comedit, Nam prasceptum jejunii , 
etíi videatur effirmativum , in fe tamen contínet 
negationem , ns plures refeBiones fumas : praecepta, 
autem negativa toties violantur , quoties iterantur 
oppofiti a¿lus : quemadmodum Sacerdos toties peC" 
cat , quoties ceiebrata prima MiíTa , alias eodem 
die ceiebrat. 
Ex his conficstur, jejunium ab eo violan', qui fi-
ne cáufa legítima refedio.nem interrumpit tanto, in-
tervallo, ut moraliter non fit única refedío. Idem 
dicendum de eo , quí fepe bíbetis ante tempus re-
feílionis , aliquid cibi fümít , ne potus noceat . 
Quare Alexander V i l . hanc propofitionem damna-
vit : In die jejunii qui faipius modifum quid, comedií y 
etfi notabilsm quantitatem. in fine comederit 3 non fran-
gil jejunium . 
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Simíliter jejunium videtur frangere , qui finito 
prandio , aliquid comedit rogatus ab amico come-
dente (a). Ledores autem, & miníftri menfac, qui 
fruftulum pañis , & cyathum vini aqua temperatí 
praefumunt , non ante horam iegitimam , fed ante 
piense refeíb'onis opportunitatem , ne dcficíant, non 
cenfentur jejunium violare j id enim videtur perci™ 
nere ad eamdem moraliter refedíonem. 
(). 7. An única comeílio compatiatur cum veíper-
tina co'iatione? 
R, Ccenula , feu vefpertina collátio jejunium non 
folvit, dumm^do non vertatur in cosnam. Quanti-
tas certa mcníura definiri vix poteft : fane i ta de-
bet eíTe módica , ut non aequivaleat ei , quae in a-
liis diebus accipi folet. De reliquo ftandum eíl cOn-
fuetudiní ínter píos receptse, ac tenenda regula San-
¿li Thomae ( b ) : Qtcantltas cibi non potuit eadern 
ómnibus taxari , propter ^diverfas corporum complexión 
nes, ex quibus contingk, quod unas majori, alter mí-
ñor i cibo. indiget [c) . Confuetudo etiam piorum fu mí 
debet pro regula circuí qualitatem ciborum ; ¡ta ut 
curft módico pane fumantur fruftus aliqui, vel her-
h x , aliive cibi leviores^ non pifciculi etiam paucí, 
non legumina, non butyrum, non lac, non Jufcula 
ex amygdalorum cremore, & fimilia. 
jg. 8. Quod fit rcfeclionís tempus diebus Jejunio-
Nrum ? , ; 
K, Ex hodierna Ecclefiae difciplina eft meridies; 
quam horam qui, multum anticipant fine legitima 
caufa, nullatenus je junare cenfendi fum id) . Horas in-
tegras anticipatio notabilis eíl. Prandium anticipa-
re 
( « ) SartiorTheologorism fententia docec, peccare i l l u m , q u i pran-
dio abfoluto > a l iqu id comedie urbanitacis caufa 3 íi eadem mor?licer 
r e f e í i i o cenferi noa p o j e í t . Sane amicicia; Jex prevalere non debee 
jEcclelise prascepto. (b) S . T h . 2. 2, <J, 147. are, 6. ad i . 
(c ) V ide infra C o n í l . Bencd. X I V . 
id) C a n . foknc d. 1. de con ícer . 
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re per dimidiam horam abfque neccífitate , videtur 
veníale. ExifHmatio meridiei a peccato excufat ; 
nám ad jejunium requiritur hora determimta non fe~ 
€undum fubttlem examinationem , fed fecundum groffam 
exifiimationem {a). EcdefiaíHci, ac ReJígiofi hac in 
¡re pechantes gravíus delínquuiit, tum quia tenentur 
magís affligere carnem fuam, tum ratione fcandalí. 
Hinc confequitur , peccare illos , qui mane fumunt 
jentaculum, prandio in vefperam dilato, niíi necef-
fitas, vel infirmitas cogat. Ex legitima autem cau-f 
fa id lícet , v. g. propter negotia , profedionem , 
hofpites vefpere venturos. 
Q. 9. An vinum } aliique liquores jejunium fol-
vant? 
R. Aquae potus jejanium Eccleílaftícum non folvit , 
vinum tamen, ficera , cervifía, aliique liquores ex-
tra refefticnis hóram fumere non licet ; nam fi a-
qua, ut docet S, Thomas (¿) aliis admixta nutrit t 
inulto magís al i i liquores (c). Igitur horum piotum 
Ücitum aflerere extra reíe¿lionem diebus jejunio-
rum, etiam mane, etiam ob folam deleftationem s 
etiam multoties in die , etiam famis fedandae can-
ia , & in fraudem jejunii , damnandus error eft« 
Nam jejunium efi abfiinsntia: aBus affumptus ad con~ 
mpifcentias carnis reprimendas ( d ) * ad quod valet 
non folum abftineníia cibi, fed & potus: unde Ec-
tlefia canit ; carnis terat fuperbiam potus $ aibique 
parcitas h 
2 - 10. 
0 0 S. T h . 2. a. q. 147. a. 7. ad a. exrra refeftlonem v i n u m , & m a -
(¿) I n cap. 11. i . C o r . lee. 4, xime purum , & generofUm b i -
( c ) O m n i u m etiam benigniorum bit ad voluptatem , riutrjtionem 
Thcologorum poft D . Thomam c b r p o í i s , minuendamnie j e jun i i 
fententia eft , e leauaria , potio- ri íoleít iam , fíácuturh EcclefiaejÉrán-
iiefcjue etiam fecundum, hodiernam git , quia Jegem violar , qui irii 
Scclefi* difcipfinam , jejunium í r a u d e m ' i e g i s a l iquid f a c i t . v i -
folvere j ñ fumantur i n magna de S. T h o m . 2. 2. q, 147, a n , ^ 
«luanticate , ve] in fraudem j e j u - ad 2 . <& ^. 
nii . Ojiare qui diebus jejuni i i d ) Idem Ibid. aft. i . ( i s . 
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jg. 10. Quale debeat eíTe Chriílianum Jcjunium ? 
R, Jejunü meritum perdunt , qui ciborum, ac lí-
quorum delicias , ac varia gulas írritamenta jejunü 
diebus exquinint; copiofiufque ac lautius prándent, 
ut jejunü laborem minuant. Nam ut S. Auguftinus 
ait (a)i Cum Corpus cafligatur ̂  & fervituti fubjkftur^ 
vsftringendíc funt delicia, non mutanda. 
Abílinentia ab omní voluptate etiam licita , ut 
a venationibus , ludís, jocis, jejunium commenda-
re debet: Hon enim lamenta cum jocis conveniunt; & 
fallaXy ac deceptrix latitía veraces lacrymas producere 
nefclt (b), 
Deo gratum jejunium non efl: , quod abflinentia 
ab omni peccato mortalí non commendat : unde 
Dominus ait (c): Konne hoc efl magis jejunium, quod 
elegí? diffoJve/colligationes impietatis ^ î nc. 
Eleemofyna Chriíliani Jejunü comes eíTe debet , 
yt pauperibus erogetur , quod in fumptus fecundae 
refeClionis impendí deberet , juxta illud (d) : Frange 
efurienti panem tuum fenc. 
Denique Chriftianus jejunans injurias dimitiere 
debet. Jejunia ve/ira , ait S. Auguftinus (<?) non fine 
taita i qmliaVropheta condemnat dicens, Non hoc je-
junium elegi, dicit Dominus. Arguit enim jejunia //-
tigioforum : quarit piorum. Arguit opprimentes: quarit 
relaxantes . Arguit inimicantes : quarit liberantes. Ideo 
enim per hos dies a rebus Ulitis defideria vejira frw-
natisy ne Hlicita committatis. 
ia) Serm. ao8. alias de div. 7 2 . , 
ib) N i c o l . 1. in rcfponf. ad confitk. E u l g a n c. 44. 
ÍÍ) Ifa. 58. Ib id . \ (e) Setm. I Q Ú . a í i a s de dir. 70. 
/ 
A D -
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Ad Áppendkem de Jejunio» 
" O R O ^ jejuníi obfervatione reftauranda nonnullas 
JET Conftitutiones edidit Benediíflus X I V . in qui-
bus plura prsefcripfit , ac declaravit , prasfertim in 
Lítterís ad omnesEpifcopos datas an. 1745. Ac pri-
mum. quidem decernft : Concédentes facultates vefcen-
dt carnibus tempore vetito, fub\gravi tenerl eafdem fa~, 
cultates non ultier daré , quam gemints hifce adjellis 
conditionibus , Vfdelicet uniccc in diem comefllonis v i?"1 
non permifcendarum epularum. Eos veros , qui hujuf* 
modi facultatibus utuntur , [ub gravi ad binas ipfas 
conditiones implendas obligar}. 
2. Declarat „ illis , quibus conceíTum eft vefci 
carnibus , non licere in vefpertina refeftíuncula utí 
carnibus; fed opus habere , eo cibo, caque utr ponió* 
ne, quibus utuntur homines je junantes reéi<e , meticulo*. 
fue confcientite . 
Edidit, ab iis, quí tempore Jejunii permittun-
tur vefci carnibus obfervandam eííe horam jejunan-
tibus pra^fcriptam. 
4. Refpondet , Epuhs licitas pro ¿is , quibus per-
mijfum eji carnes comedere , efte carnes ipfas : epulas 
interdigas effe pifces, adeoque utrumque fimul adhiberi 
non pojfe. Plfcibus tamen edendis non interdicuntur t i , 
quibus da tur tantum facultas adhibendi ow ^i^>laBicinia .. 
5. Declarat , prseceptum de utroque epularum 
genere non miícendo, dies quoque Dominicos Qua-
drageíimales compiedi. 
6. Demmciat , nihil fe ftatuífife circa índultum 
Bullae Cruciats, fed illius tenojrem ftriíte, Óc con-
fiderate eí'Se perpendendum, 
7. A i t , utrumque praeceptum urgere extra Qua-
dragefimara , illud fcilicet unlcai comeftionis cum reli-
q¿íis legibus infecundo, tertio refponfo exprejfis: <& 
Tom. í f í . l i alte* 
I 
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altemm non permifcendi epulas licitas cum iñterdíBts 3 
ut in quarto pofiulato definitum efl. 
Clemens X1IÍ. 20. Decembrís 1759. lítterís da-
tís , ínter pravas opiniones contra jejunii leges re-
ponit abuíum, quo nonnulli, quibus ob jujías, & le-
gitimas caufas ab aflinentia jcarnium difpénfatum fue-
rit , licere fibi putant potiones laéle permixtas fumere y 
contra quarn prcediffio Vrcedeceftori nofiro ( Benediftus 
X I V . ) vifum fuerit , qui cenfuit , tam difpenfatos a. 
carnlum abjiinentia ^ quam quovis modo je junante, mi -
ca excepta comejiione , in ómnibus ¿equiparando iis ef* 
fe , quibufcum nulla efl difpenfatio , ac propterea tan-
tummodo ad unicam comeflionem pojfe carncm s vel qurf 
ex carne trahunt originem^ adhibere * 
F I K I S T O M I T E K T I I . 
I N D E X 
G A P I T U M , E T Q Ü ^ S t í O N Ü M 
Quae íii íioc VoL 1 1 1 coíltínentur. 
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De peccatis , & Vírtutíbos »• 
P A R S L 
De peccatisV 1;^'. 
T R A C T O T U S L 
Dé peccatis ÍIÍ genere. 
C A P U T t 
De Teccati defimtione , & dív'tftons« 
A R T Í C Ü L U S I . 
i)é Veccato Únginali. 
(^ t> á ^ ^ V i d fit peccatüfñ origínale f Pág. ̂  
Q. 2. An de fide ftt, peccatum originak in om~ 
ms homlnes transfundí ? ib id. 
Q. 3. (¿ul ftnt ejfeBus peccaü origmaUs ? $ 
A R T I C U L Ü S I L 
B e VecCafo aBualt, mort'aUi & veníalf* 
Q. 1. Quid fit peccatum aBuale? j 
Q. a. Quid fit peccatum morfale quid ventale ? 8 
Q. 5 . An peccatum tiemak a mortali fuapte natura di-
fttnguatur ? 9 
l i z Q. 4. 
5QO I N D , E X 
Q. 4. Quomodo nofcJs, an frljquod peccatum fit morta-
le, vel veníale? 10 
Q, ^. An peccatum veníale ex genere fieri pojfit morta-
le, isn e contra ? x \ i x 
Q. 6* An ctrcumfiantia pojjit transferre peccatum ve-
níais ex genere in mortalq ? 15 
A R T I C U 1 U S I I I . 
Be relíquis peccatorum divtfioníbus t 
if Quid fit peccatum commijfionís ? quid- peccatum 
omijfíonís ? 14 
Q, z, Qua rañone peccata fairJfmUa dífferant a car-
nalíbus ? . 15 
Q, 3» Vnde aria tur iivtfw peccatorum in X)eum, in fe~ 
ípfum , isn in proximum ? ibíd!, 
Q. Quo ex capite diftinguuntur peccata ccrdis, orís, 
(iy> operis ? 16 
Q. 5. Qua ratione differant peccata ex ígnorantía, ex 
infirmitate, ^ ex maütía ? ibid, 
¡Qb &° Quid yisn quotuplex fit peccatum in SpirkumSanrr 
¿lurn ? ihid. 
C A P U T I I . 
De diJiinBione peccatorum , 
|Q. 1. Vnde fumatur mitas, &> diflinfiio fpecifica pec-
catorum f 18 
Q, 2. Unde fumatur diflinftio numérica peccatorum? 19 
Q. 3, 4» aflús interiores , {y exteriores confiituant 
peccata numero dijtin&a ? 21 
C A P U T U I , 
ĵ i? pertmentibus ad cognofcendam malitiam 
fjuman$ruM aéluum. 
r. 4 quo prccedat fonfenfus in aftim feccati ? ib id. 
Q. z. 
C A P l t ü M i É J QLMESriONUJVL ¡01 
Q. a. An fola cogitcttío , feu delsMatlo moro/a de ré 
•prava , abfque animó perfictendf opus exter-
, num , [it peccatum ? 2 s 
Q.- An peccet ^ qui deleffatur cogitatíúne óperis ülio* 
quin Ikit i? 2^ 
Q- 4. An liceat optare , uí ¿liquid non fit divina lege 
prohihitum ? 24 
Q. 5. An Jola malitia íntentionis fufficiat^ ut voluntas 
fit mala ? ibid. 
Q. ^. An opera nojira mala ftnt ^ fi ad Deum non re-
ferantur f ibíd. 
Q. 7. An detur aliquod opus indífferens in indivi-
duo? 27 
Q. 8. (¿uot mqdis homo partkeps fiat alienorum pe cea-* 
torum ¿ ibíd» 
C A P Ü T I V . 
De Veccatorum gravitate, 
Q. 1. Ünde fumatur péccdtórufn gravitas? z% 
Q. 2* Quot modis peccamm fiat gravius ratione cir-
cumftañti<e ? 2̂  
Q. 3. Quot fint circumfiantia humamrUm aBuum ? ib. 
Q. 4. An VioliiMaí patrandi peccatum, ftt peccatum de-
que grave % ac ft CUM opere externo conjunge-
retur ? 
Q. 5. An peccatum fiat gravius ex conditione perfona;, 
in quam péceatur? 
Q. ^. An peccata eo fint graviora quo perfona peecans 
efi major? ibid. 
Q. 7. An nocumentum fequens ex peccato , augeat pee* 
cati Yhalitiam? ^2 
Q. An peccata ffiritualia fint graviora carnalibus ? 
t i t C A -
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C A P U T V . 
pe caufis ínterlorlhus peccatorum,̂  deque ¿ts, qu<e 
pojfunt a fefcato excufare. 
A R T I C U j L U S I . 
De IgnorantU. 
Q . i . Quid, &> quQtuplex ftt igmrantia? ^4 
Q . 2. An ignoranüa excufet a feccato? 36 
Q . 9̂ An detur ignora ntia invine i bili sde le ge natura £ 7 
4. An- ignorantia circumflantiae peccati peccatum ex-
cufet? 38 
Q. 5. An ignorantia excufet a Cenfuris ? 39 
Q. 6. ignorantia diminuat peccatum? ibid. 
7. An fit necesaria mentís attentio ad aBionis pra-
vitatem, ut peccatum imputetur ? • ibid. 
A R T I C U L U S l í . 
Di? cupiditate, jfw /r»i/7i/ perturhatione, ma/itia. 
Q. 1 . ¿ « i i 7?í peccare ex cupiditate? &> quotuplex ftt 
htfc cupiditas? 40 
Q« 2 . perturbatio qnimi , Í̂Í/T/O peccatum tni~ 
nuat, vel excufet ? 41 
Q. 3. In quo pofita fit notio peccati ex certa malitia ? 42 
Q . 4 . .4» peccatum ex malitia gravius fit peccato ex 
pajfione? 4j 
A R T I C U L U S I I I . 
Be Vi , & Metu. 
Q . r . An violemU omnino excufet 4 peccato? 44 
Q, z* An metus excufet a peccato? ibid. 
C A -
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C A P U T V I . 
B e ejfeélibus -pecccttorum.. 
Q. (¿uinam fint peccati effeBus? 
T R A C T A T U S I I . 
De Confcíentia , fívc Regula próxima ínteriorí 
ad peccata cognofcenda, & dijudicanda. 
C A P U T I, 
I>e Confcientia errónea, & dubta. 
Q. 1. An liceat dgere contra confcientiam erroneam? 51 
Q. 2. An liceat agere fecundum errorem confcientiae ? ib. 
Qr Quibus mediis utendum fit ad confcientiam erro-
neam legitime deponendam ? 5 a 
Q. 4. An judie¡um errantis confeientice anteponendum 
fit precepto Superioris ? ibíd. 
Q. 5. An liceat agere cum confcientia praBice dubia de 
honeflate, vel malltta aólionis ? 5 ̂  
Q. 6. An in dubio de honefiate rei prceceptee, teneatur 
1 fubditus obedire? ibíd» 
Q. 7. Quid, J i dubitatio oriatur % an pracipiens fit le~ 
gitimus Superior? 55 
C A P U T I I . 
De Confcientia fcrupulofa. 
Q, 1. 4̂» liceat agere contra Confcientiam ex fcrupulis 
ortaryi ? ibíd. 
Q, 2. Qucsmrn fint fcrupulorum caufe ? $6 
Q. ^. (¿uarum regularum adminiculo Confcientia fcru-
pulofa deponenda fit? 57 
a 4 CA-
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C A P U T m . 
t>e Confcientia prcbabili, feu de Vrobabilitaté A 
r-. '.j¡¿uam fententtam. teneamur fequt j cum duce opi* 
niones occurrunt in aliqua materia morurn? 59 
Q. 2. An e'xtrinfecq probabittlas momli vphiom fecuri*-
tatem conciUet? 60 
Q: í(trs eligenda fit ín dubiis ? 62 
4, An femper teneamur fequi fententiam tutiorem? 
ib id. 
Q. 5. (¿uid facienduwí^fi nova aliqua emergat moralis 
quafitO) qu<£ a Theologis fohi non pojfit? 65 
Q. 6 . An in concurfu duamvn ofinionum feligenda fit , 
qurf meliortbus ratíonibus nititur? 64, 
Q. 7. An Medicus in medicina praxt teneaíur fequi 
opinionem probabiliorem ? ibid. 
An Judex pojjtt fequi opinionem minus prohabi-
lem, pofthabita probabiliori ? 
Q. 9. An Princeps) vel Refpublica in bello indicendo ^ 
fequi licite pojfmt opinionem minus probabi-
lem? ( > ibid. 
Q. iOi :(¿urt fenteñtia eligi debeat in adminijiratione 
Sacramentomm ? ibid* 
Q. 11. An vir Theologus confilium daré pojftt fecundum 
opinionem ¡qutf ipfi videtur minus probabilis^ 
(sn minus túta? 
Q, 12. An Uceat exquirendce fententice caufa , varios 
adire Do¿f ores, feu C-afuum. Arbitros ? 6 j 
Q. 13. An homines ignari , ¿5̂  rudes pojfmt tuta con-
fciemiá aliorum confilium fequi? ibid. 
T R A -
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T R A C t A T U S Í Í I . 
De Vítiis Capitalibus. 
C A P U T L 
De Superbta» 
Á R T 1 C U L U S 1. 
De quldditate , fpecíebus, & gradibus Superhirf. 
Q. i» (¿utd fit fuperbia ? & quale peccatum ? 6% 
Q. 2. Quot fint [pedes [uperbloe ? 76 
Q. 5. (¿mt fint gradus fuperb¡¿e ? 71 
A R T I C U L U S I h 
De Humilitate •* 
Q-. 1. Quid fit Humtlítas, & qu<e ejus necejfttas, 
excellentiaé ibid. 
2. Qu<e fint chrijitante humilttatis officta? 75 
Q. 5. (¿uot fint humilitatis gradus? 74 
Q. 4. (¿u<e fint mtiones ad humilitatem incitantes? 75 
A R T I C ü L U S I I I , 
De inani gloria t 
Q. i . Quid fit imnis gloria ? 7 I 
<Q. z. An vana gloría fit peceaíum m$rtale? 77 
(̂ 5 3. (¿u<e remedia adlñbenda fint adverfm Imnem 
glorkm ¿ 7^ 
'5oB I N D E X 
A R T I C U L U S 1 W 
De fillabus inanis g l o r i a . 
§, í 
D e inobedlentia. 
Q. Q u i d Jtt inobedientia ? ^ cujus g r a v i t a t i s ? 8o 
% I I . 
Di J a B a n t i a , ^ Irowií?. 
Q. r. Quomodo defni tur j a B a n t i a ? & quale peccatum 
fit? t 8r 
Q. z. Q u i d fit i r o n i a ? & quam grave p tcca tun i? 8 a 
§. I I I . 
D e Hypocrif i* 
Q. r. Qui i fit hypocrifis ? 85 
Q. 2. Quandonam hypocrifis fit peccatum m o r í a l e ? 84 
§. I V . 
D e Contentione y "Pertinacia y & D i f c o r d i ñ ^ ^ 
Q. 1. Q u i d fit comemio ? quam grave pecca tum? 85 
Q. z. Q u i d cenfes de pert inacia ? 88 
Q. 3. Di fcordia quid fit? iy> cujus generis peccatum? 
90. 
novitatum Pr<efumptione, 
Q * Q u o d peccatum fit pr<efumptUl' novitatum ? 
quam per iculofa? 92 
AR-
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A R T I C U L O S V . 
D e Ambitione. 
Q. 1* Qutd fií ambitio? 9^ 
Q. An ambltio fit peccatim lethale? ibid. 
í ) . 3. An liceat facrum régimen recufare? 96 
Q. 4. An fit amb/tionis reus , ^ai ordinem fuum , ac 
locum tuetur ? ibid. 
C A P U T I I . 
Be Avaritia, 
A R T I C U L U S 1. 
Be Avaritia fecundum fe* 
Q. 1. Quid fit avaritia? 97 
Q. 2. j[w avaritia femper fit peccatum mortale? 98 
Q. 5. il» //V^í patribus familias faculta tes pro filiis 
congerere ? 9^ 
Q. 4. ^« Clerici pojfmt abfque avaritia labe , peeu~ 
niam fervare? 100 
Q. 5. il» //V(?¿rí abfque avaritia forenfes lites fufcipe-
re , bonorum temporalium caufa ? ibid. 
Q. ^ . ^« Monachi , Moniales rei ftnt avaritia, 
pecunias retineant ? 10 r 
Q. 7. j^a/íi ^ avaritia Mercatorum? IOZ 
Q. 8. 4» aparentes cogentes filios ad flaturn religiofum, 
rei fint avaritia? 105 
Q. 9. avaritia Judicum , Advocatorum , ¿S1 
fimilium? ibid. 
A R-
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T R A C T A T U S 11. 
De .filiabus avarit/a?. 
N íf. , . ^ h • • • k • 
De Vroditione * 
Q* i . Quid ftt pródtíio, & quale peccatum? 10$ 
Q. a. An liceat aliquando revelare arcanum ftbi ere di-
tum? 115 
Q. 3. An peccet qut obftgnatas áUorum Hueras refi-
gnat? 114 
^ I I . 
De TBraude, Fallada ., ^ Perjurio. 
Q. r. j£)¿7W / i /r^fój-.? quomodo differat ab afiutia^ 
& d o l o ? 115 
Q. 21 7^ jallacia ? quid perjurium ? (y- quando 
Jallacia fit peccMum lethale ? ibid. 
Q* 3* Quomodo fe gerere deheat Confeffarius cum lilis 
Mercator/bus, qu't mendaciis y & perfart/s af-
fueverunt , nec aliter venderé , ^ emere fe 
poffe arnnt? f 117 
§. I h L 
De Sollicitudine * 
Qutd fit follicUudo ? & an lethale peccatum ? íbid. 
§. I V . 
De Vi ole nt i a * 
Q. (¿uíd fit violentia? ion quando moríale peccatum? 
K US-. 
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§. V . 
Be obdurauone contra Mifericordiam * 
Q. r, (¿utd fit? & quando peccaturn lethale? j%<; 
Q. a. 'Quot lint opera MifericordícP corporalis ? 15 r 
Q. 3. (¿uot jtnt opera Mifericordide [pirituaUs ? 155 
A R T I C U L U S I I I . 
De Vrodigalítate. 
Q. Quid ftt VrodigaUtas ? & cujus gensris pecca~ 
tum? 13? 
C A P U T I I I . 
Be Luxuria. 
A R T I C U L U S h 
Be fimplki fornlcattone ^ ubt de meretrkio9 
concubina tu ̂  lenocinio. 
Q. i . Quid fit fdrnkatio fmplex & a n peccatum le-
thale? i J 1 ^ 
Qj. 2. Quid- fit meretricíum ? 5 O1 an gravius fimflict 
fornkatione ? ibíd. 
Q. 3. Concubinatus quam grave peccatum fitt qude 
poen¿e in concubtnarios fiatutce ? 136 
Q. 4 . Qul lenones dkantur ? & quam fit grave eorum 
peccatum, i 13S 
A R T I C U L U S I I , 
Be Stupro. 
Q. r. Quid fit fiuprum? & qmmodo differat a fimpli-* 
ci fornkatione? -¿ ibid. 
1K • Qi 2. 
0 # 
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Q; 2. Ad quid teneatur, qui vtrginem deflorctvit ? 15̂ ' 
Q. 3. An vir teneatur puellam ducere, fi h<ec habeatur 
ut ab ipfo confiuprata , quamvis reverá con-
fiupratct ab ipfo non fuerh ? 
A R T 1 C U L Ü S I I I . 
De Adulterio , ^ Sacrilegio. 
% i y \ • " K ' ~ ^ Í - ' A^ A . / 
Q. 1. Quid ftt adulterium ? an K diflinBa fpecies 
x luxuricei ibid. 
Q.-2. (hice fint adulterorum poen<s ? 14^ 
Q. 7>. Quid ftt facrilegium in materia luxuríte? & cu-
jus malitia ? ibíd. 
Q. 4 . An omne facrilegium ftt ejufdem gravitatis ? 14 j 
A R T I C U L U S I V . 
Dé lncefiu \ & Raptu. 
Q. 1. Incejius qupmodo definiatuv ? & qu<e ftt ejus gra-r 
vitas ? 145 
Q. 2. Quomodo fe gererc debeat Confejfarius cum ince-
fiuofis? 146 
Q. 5. Quid ftt Viaptus? ibíd. 
Q. 4 , An omnis raptus ftt ejufdem malitice ? quce 
raptorUM poetice ? 148 
A R T I C U L U S V. 
De peccato contra naturam. 14^ 
- J l y >' : J 4 . I . : T ¿ t 
De Mollitie. 
Q. 1. Quid ftt mollities? & quo jure prohiblta? 150 
Q. 2. An pollutio femper fn.peccatum mortale? ibid. 
Q. 3. 
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Q. ^ An pollutio mllurm In fomnis incboata ^isr) 
gilante homine confummata, fit peccatum mor~ 
t a l e ? 154 
Q. 4. A n fint in po l lu t lóne gradus maUt i ce? 155 
D e inordinato concubitu ^ fodomia3 hef i ia l l tate , 
& f e l l a t ione . 
Qi Q u i d cenfes d é hujufmodi fpeciebus peccati contra 
n a t u r a m ? 1̂ 6 
A R T I C U L U S V I . 
H e Luxur ice filiabus, 
Q¿ Q u o t t i$ i quee f m t filiaé l u x u r i a ? ^ t j S 
Á R T I C U L U S V I L 
B e remediis contra L u x u r i a m * í6d 
C A í* U T I V . 
D e I n v i d i a * " 
A R T I C ü L ü S I . 
D e I n v i d i a fecundum f e f p e B a t a « 
Q. 1. Q u i d Jie i n v i d i a ? tS% 
Q. 2. A n i n v i d i a fit peccatum m o r í a l e ? i ú z 
3. Quot j q u a fmt remedia adverfus inv id iatn ? 1 6 $ 
A R T I C U L U S I h 
D e f i l iabus I n v i d i a <, i € $ 
§, 1. 
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/ De^údto proximi. 
Q. 4» odium proximi fit peccatum Uthale ? ig^ 
§. I I . 1 
DÍ? Sufurratlone, 
Q. r. Quid ftt fufurratio?Í3r an fit peccatum lethale? ib. 
Q. 2. ¿«ÍTW ¿mi;!? jíf peccatum fufunationis ? 167 
I I I . 
JDÍ? Detraóltone» 
Q. i . ^«zá jíí detraflio? lég 
Q. 2. J« detraclio'fií peccatum moríale? 169 
Q. ^. (¿uando fama proximi cenfeaturgravtter ládi ? 172 
Q. 4. An^qui ex animi levitate ^ loquacitate ^ aliave 
caufa non necesaria malum rvel defeilum pro-
ximi ajjierit abfque animo -nocendi , famam e* 
jus graviter lcederé cenjeatur? 175 
Q. 5. An lethaliter peccent, qui publicum alkujus cri-
men nefcienti aperiunt ? 174 
Q. 6. An Uóeat alienum crimen patefacere m i , vel 
duobuj, 'üiris prudentibus, arcan/que tenacibus 
amicis ? ibíd. 
Q, 7. An liceat feipfum infamare? 175 
Q. 8. (¿uot modis detraéiio fiat ? ibid. 
Q. 9. ^4» peccent \ qui audiunt detrahentes ? 177 
Q. 10. 4» //'íT f̂ det/atfionem detraBione repeliere ? 179 
Q. 1 1 . ^ detractor teneatur ad reflitutionem famac ? 
, _ quomodo ea refiitutio fieri debeat ? 180 
Q. 12, ^4» detratlor teneatur ad refiitutionem famte a-
lienc?, cuna vifÁ pericuh? 181 
• / v Q. 13. 
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Q, 15, Quid faélo opus , Ji auéior criminis , cujus in 
fufpicionem venit inmcens mox to.qu'n. us 
moni addicendus , ipfi crimen non adfixe tt , 
fed ufus fit occafione data , ut crimen -praco^ 
gitatum patraret ^ cujus in fufpkionem fciebat 
alteruM adducendum ? iFa 
Q. 14. An quid tensamur Ubellorum famoforum. a\ Bo* 
res? 185 
15. An lege reflltutUms teneantur yquf inf-imem uno 
genere peccaí* 3 alterius criminis afpergunt in-
f a m i a í 1; 
Q. 16. An Pr¿elati , ^ Superiores , qui, fubditos fuos 
detrahemes non coercent , ad reftitutionem ti* 
neantur ? t!?fd, 
,Q. 17. Quinam excufentur a reflitutione fama ? ibid. 
Q. i8f An fit obligatio refarcieudi damna ex. infamia 
fequuta?- 187 
f. I V . 
J ) S exaltatione in adverfis proximi, & affli&ione 
in profperis. 
Q. 4^ hujufmodi exultatio , affliílio fint fecca^ 
ta lethalia? 18 S 
C A P U T V , 
Be Gula, 
Q. 1. Quid fit gula ? &> quot ejus fpecies ? 189 
Q. 2. Quot fint filia gul<e i ih tá . 
Q. 1. Qua fint remedia adverfus gulam? 191 
4. An gula fit •¡¡eccatum lethale ? 195 
5. 4« ebrietas fit peccatum lethale ? i94 
6. An omnis ebrietas fit ejufdem gravitatis? íbíd, 
7. An gula pofitt ' effe peccatum leibaW* etiamfi quis 
propter eMcejfum. cibi, vel potus y ufa fatioms 
non ex cica 1 1 19$ 
T m . I I I . K k Q. 8. 
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Q. 8. Án liceat altos cogeré ad ¿eqmles potus? 196 
Q. 9. An liceat Judkl reum inebriare, ut ab eo con-. 
fejjionem elkiat? 197 
Q. 10. An faltem liceat M.edt ̂  inebriare cegrotum ad 
curandam ejus infirmitatem ? ibid. 
Q. i r . An ebrietas excufet a feccatis ex ea confequu-* 
tis ? ibid. 
Q. i z . An fit peccatum\ comedere, is* bibere ufque ad 
fatietatem > ob folam voluptatem? 198 
C A P U T V I . 
De I r a , 
A R T I C U L U S L 
De Ira fecundum fe , 
Q. 1. Quid fit ira? ico 
Q. 2. (¿uam turpe fit i ra intium* ibid. 
Q. 3. An ira fit peccatum lethale? 201 
A R T I C U L O S I L 
De filiabus I r a . 
De rixa , ¿5" mentís tumore. 
Q. r. Quid fit rixa? & quale peccatum? 204 
Q. 2. (¿uid fit turnar mmis í & ftn lethale pecca-
tum ? 205 
§, r r . 
• C A P Í T Ü M , É t CLU^ESTIONUM. SH 
Di Contumelia * 
Q. té ^a/W comumeUa ? is*quofnódo differaí a con-/ 
vitio ^ isn improperio? 206 
Q. 1. ^« contumelia f vel convttium f m peccatd mor* 
talia ? ibid. 
Q. 3;. ^« ^ i r f contumeliofi teneantur? 1 tdZ 
Q. 4. licet contumelias repeliere ? ibid« 
tndlgnatíone ^ CÍamore ̂  & jSlafphemíd, 
Q. 1. An indignath fit peccatum lethale ? ±0$ 
Q. 2. Quid fit clamor ? & eujus generís peccatum i 
210. 
Q. j . Quid fit blafphsmia? íbid. 
A R t l C Ü L U S IIÍ. 
Di? remedas advsrfus Iram. ibid. 
C A V U T V i l . 
Q. 1 . .ga/W / í acedía? 211 
Q. z. ^« í5f̂ f/¿r fit peccatum lethale? 212 
Q. 3. Quot fint flirt aceditf? 214 
Q. 4 . ^ í t ? jí^í remedia adverfus acediam? z i é 
Kk a L I -
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L I B E R I I I . 
P A R 5 S E C U N D A , 
De Virtutibus. 
T R A C T A T U S h 
De Vir^utibus Theologicís, 
§ E C T I O I , 
De Bidé, 
C A P U T I? 
$e Affenfu Fidel, & de Myfleriis necesario 
explicite credendis, 
Q. i . <¿u<e requirantur ad affenfum fidei ? 22 j 
Q. 2. (¿ualis ejfe debeat cijfenfuj fidei? z i z 
Q. 3. Quorum Myfteriorum explícita fides necesaria fit 
ad jujtíficationem, & ad falutem? 225 
C A P U T I I . 
De precepto jjdeí cum interioris, tum exterioris, 
Q? i , An teneatur homo elkere aBum fidei? quam 
frequenter? 227 
Q, %9 An quilibet Chrlfiianus teneatur fidem exterius 
•profiteri ? ^30 
C A P ü T I I I , 
pe Infideütate, 
Q. T. Quid) quotuplex fit infideütas? 232 
Q. An Uceat fum infidelib¡is publice difputfire de fi-
d t l ¿13 
m 
C Á P Í T U M , E t Q U ^ S T Í O N U M . 517 
Q. 3̂  An lícita fit converfatlo cum infidélibus? z^S 
Q. 4 . Quinetm cenfeantur haretici ? ibid¿ 
Q. 5. An ritus infidelium tolerarl-pojfmt ? 156 
Q. ^ . Quid de libris hceretieorum? ibidí.. 
S E C T I O í í , ^ • 
t>e Spé. 
Q. í . (¿utd fit fpes ? fen an Chrifliañi teñeantür 
precepto afium fpei elicerey quoties ? 238 
Q. 2. Qua fint vttia [pei oppofita f 139 
Q. 3. fmt potijfima ad fpem concipiendam > abji~ 
ciendamque defperatíoñem incitamenta? 240 
S E C T I O I I L 
Be Chántate, 
C A P U T t 
De DileB'tone Dei * 
Q. An détur fpeciale praeceptum amorís t)et ? 241 
Q.-2. Quoties teneamur élkers afluftt amúris? 2 4 » 
G A P U T %% 
Be BileHione Vroxm! * 
A R T 1 G U L Ü S í . 
Be dileBkne Proximi fecundum feipfum*. 
Q. 1. Án teneamur proximum diligere amore interno > 
& ajfeBivo? 244, 
Q. 2. (¿uomodo proximum ficut ños ipfos diligere te' 
neamur ? ibid. 
Q. 3 . (¿ui fint fraterna charitatis charaBeres? 245 
K k 3 Q. 4. 
I N D E X 
(¿u<e fmt officia fraternce charitatis? 246 
An ordo in charttate fervari debeat ? z^y 
Án próximo fphitualem extremam nepejjitatem 
fatienti, fudvenire teneamur, etiam cum cer-
ta mortts periculo i ijbid. 
A R T I C U U S I I . 
De Bikttkne ínmkorum. 
Q. 1. An ex ptcscepo' chcfr¡tatís teneamur intrntcos di~ 
Ugere? 248 
Q. 2. An omnis díleflio intmkorurn fit de necejfitate 
• • char'itatls ? 249 
Q. ^ An teneamur aliqua figna dlleftionis inmicis ex-
hibiré f • ibid. 
Q. 4. An teneamur figna benevolenti<e inimlco veniam 
fetenti exhibere ? %<¡x 
Q. 5. An teneamur inimico aSlionem jurldicam remit-
tere ? jbid. 
A R T J C U L U S I I I . 
Pe Beneficentia, & Éleemofym, 
Q. 1. Beneficentia ¡n quos , & quo ordine exercenda 
fit? 253 
Q. 2. An tenetftur homo ex prdecppto charitatis eleemo-
fynam erogare? 254 
Q. | . Quce fmt motiva incitantia etd eleemofinam ero~ 
gandam ? 256 
Q. 4. (¿uibus eroganda fit eleemofyna ? ibid. 
Q. 5. Ouce fint fond'ttiones Chrifliana; eleemofyncp ? ZSJ 
Q. $, An rAonachus face-e eleemofynas poffit ? 258 
Q. 7. A# uxpr ptjjít aliqujd in eleemofynas erogare ? 259 
Q. 8, Qu' i de eleemofyna filiorum familias ? zto 
Q. ^ . Ait famuli , & qncillce eleemofynam daré que-
ant? ibid. 
A R -
• C A P I T U M , E T O U ^ S T I O N U M . 5 i 9 
A R T I C U L U S I V , 
De Correffione fraterna. 
Q. i . Eflne fr¿eceptum de coneBtone fraterna faden-
da? 261 
Q. 2. An fubditi teneantur Vrtelatos corripere? ibíd. 
7,. An peccet peccator officium fratern<e coneftionis 
alteri impendens ? z6z 
Q. 4. An peccet mortaliter , qui non corripit lethaliter 
peccantem ? ibid. 
Q. j . An fe ere ta admonitio demnctationt pramittt ne-
cesario debeat? 264 
Q. 6. An fubdkus' poffitlhielato denmeíare peccatum oc~ 
cultum Jratris prius , quam tefies a,dhibeat $ z66 
Q. 7. An Pralatus poffit pr¿ectpere fubditis , ut revé-
lent certorum criminum reos? 267 
Q, 8. Quomodo facienda fu correflio fraterna ? ibid, 
G A P U T I I I . 
De fcandalo. 
Q. 1. (¿uid fit fcandalurn, quotuplex? 168 
Q. 2. An fcandalurn aBivum fit peccatum mortale ? 270 
Q. 5-. An fufjiciat vlrtualis intentio rutntff proxim/, ut 
quis fcandali fit reus ? ibid. 
Q. 4. An peccet peccato fcandali, qui aBionem fpeciem 
mali- prafeferentem coram aliis facit ? 271 
Q. 5. An qui pr¿ecipit alteri malum , quod is paratus 
éfi faceré, peccet peccato fcandali ? ibid. 
Q. 6. An vhulieres f é ornantes , peccent peccato fcan-
dali ? 272 
Q. 7. An mulieres ahfque fcandalo pojftnt fucis vultum 
adulterare> aut capillos fingere? 275 
Q. Sf. An fcandali reatum incurrant ^ qui utuntur vefte 
alttírlus fexus ? & quid de larmris bamim~ 
bus, vel mullmbuj ? 274 
K k 4 Q . p , 
520 I N D E X 
Q. 9. An fcandali reífint ,qm novas illtcitiornaius 
veflimentum formas excogkant̂ vel conficiunttzjs 
Q. 10. Qu/d de faBortbus, ^ vendiíor/bus fucorum y 
& aharum ? 
Q. 1 1 . An hifiñones^ (9* mimi fcandaíi f m rei? ibíd. 
Q. ra. üerum fcándali fint rei^qui domos pr¿ejíam ad 
ludendum , vel meretricibus locant? 278 
Q. 13. An bona [pirltualla , vel temporalia omitti de* 
beam ad vítandum alhrum fcandalum? ibid* 
T R A C T A T U S I I . 
De Virtutibus Cardinalibus, iífque adnexís* 
S E C T I O I . 
Be 'Prudentia , 
Q, 1. Quid fit prudentia ? & qu<e ejus fpecks , <^ 
officia? 282 
Q. 2-. (¿i'<v fint partes integrantes prudentia ? 285 
Q. 3. ¿¿Uíe finí vitia oppafita prudentia? 284 
S E G T I O II» 
De Juftitia in genere. 
C A P U T 1. 
De Jufiitia, & Jure fecundum fe* 
Q. z. Quid fit ¡¡uflitiaf & quotuplsx? 287 
Q. 2. (¿uid, & áuoiuplex fu jusf 288 
Q. 3. Quid fit dijerminis inter jus in re^ & jus ad 
rem ? 289 
Q. 4. An jus in re ̂  vel ad rem prius acquifitum com~ 
prebenda tur fub revQcatione 3 fi gratia antea 
conceda re^ocetur? 290 
Q 
C A P I T U M , E T Q U ^ S T I O N U M . 
Q» 5. ¿¿uce fit differentia ínter jus naturale, &> pofi« 
tivum;. 291 
C A P U T I I , 
Ve bomínío* 
§. I- f ' 
t)e Dominio fecundum fe. 
Q. 1* Quid fit domtntum ? & quotuplex? ibidL 
Q. 2. ¿utd fit ufüsfmBust 295 
Q. 5- Quomodo acquiratur ¡tvlfiniatur ufusfruBus ? zys 
Qi 4. «̂ÍW jíí nudus ufus ? ibid. 
Be Vojfejfíoney ^ Sfrvitutti 
Q. i * Qüid¡ & quotuplex fit poftejfio? 296 
Q. 2. .gaoí mWzj- acquiratur poffejjio? 297 
^. jĝ ríf privilegia poffeffioms ? ibid. 
Q. 4. (¿utd fit fervitus y & quotuplex ? ibid, 
§. I I I . 
D(? objjeBo Dominii, ejufque fuhje&o i 
Q. r. ^ Mdtttt fub cíominia hominis ? 298 
Q. 2. Cuinam competat hahére dominium ? 300 
Q. 3. í̂w mancipia fint domini faltem alicujus gemris 
honorim ? ibi4. 
Q. 4 . familias quorum bomrum dominium ha-* 
heant? 301 
Q. 5. Ád qutfhona fe extendat dominium uxorum? 30a 
Q. 6. An Religiofi fint capaces dominiit 305 
Q. 7. An bom pcclefiftftjfa pojfmt alienar;} 304 
$. i v . 
52S I N D E X 
§. I V . 
De modís acquirendi dominiurn rerum, qu<e 
fuum habcnt dominum. 
# , • , ^ ^ • ' p ) , 
Q. I . (¿uomodo fiat translath dominii ? j 509 
Q« a. Án fint alii modi acquirendi dominiurn reí,quie 
fuum habet dominum? ' ( 510 
Di? mô /'/ acquirendi dominiurn rerum\ qudt 
nullum habent dominum. 
Q. r. Quomodo acquiritur dominiurn animalium ¿ 511 
Q. 2. An licita fu vemtio x aucupatio, aut pifcatio in 
publicis locis ? ^14 
Q. 3. Ad quem pertimat dominiurn fylvarum , mon*-
tium, (íy« pafcuorum ? ibid. 
Q. 4. Quid de bonis dereliñis, aut vacamibus ? 315 
5. C^J- f^j inventa;? 516 
Q. 6. Thefauri ad quos penineant ? 517 
¿ v i 
Di Trafcriptlone * 
Q. 1. Quid ftt prtffcriptio ? ^19 
Q. 2. jgft^ conditiones requirantur ad pr<efcribendum ? 
ibíd. 
Q. 3. Án prafcripúone transferatur dominiurn ? 322 
Q- 4. ^« pofleífor dubia fidei prafcribere mleat ? ib. 
^ í« -á» ignorantia frrffcriptkni obfit? 32 j 
SE. 
C A P I T U M , ET QU^ESTIONUM. 525 
S E C T I O I I I . 
De aBu Juftitla in genere, feu de Judíelo. 
Q. 1. Quid, quotuplex fit judkium? 
Q. 2. An peccet Judex + fi exifiens in peccato mortali, 
al ios judtcet ? 524 
Q. An judicium temer t í iurn, & prava opinio , 
fufpkio de próximo fint peccata lethalia ? ibid. 
Q. 4. (¿utf materia cenfeatur gravis refpeftu juó.cii 
temerartl, vcl fufpicionij ? ^25 
Q. 5. Qua; indicia cenftantur gravia , ne judic/'um ftt 
temerarium? • 326 
Q. 6, An idem dicendum fit de judicto rerum, per-
fonarum ? 327 
Q. 7. An dubia indicia m meliorem partem ¡nterpre-
tari debeamus ? 328 
S E C T I O I V , 
De 'Rejlitutione. 
C A P U T I , 
Be natura, isr necejfttate refiitutioms, rfc multiplica 
. r / V « / o , M^áé' oritur obligatio rejiituendi. 
Q. 1. Quid fit refiftutio i {51 qmmodo differat a fatis-
faBione? 329 
Q. 2. 4̂» nfiitutio ftt necesaria ad falutem? 3?o 
Q. 3. i(« pr¿eceptum refiitutionis fit affirmativum, vel 
negativum? 331 
Q. 4. ^«0/ yr»? principia , tiíuli3 & radices re-
fiitutionis ? 3 23 
C A -
5M I N D E X 
C A P U T i l . 
' ... ^ • * 
D(? p&rfonis reflitutioni obnoxlts ex re accepta, 
vel injufia acceptione. 
% : ^ \ t i t i 
De pojfelfore bona fidei. 
Q. r. Quis Ule fit ? ^ qua ratioñó teneatur refiitírt* 
re> 335 
Q.. 2. An poffejjor honte fidei teneatur reflituere fruttus 
rei bona fide pojfejjtf} 354 
Q. 3. Qua rathne expenfee deduci debeant} 335 
1 1 . 
íte poíftffore matte fidei „ 
Q. 1. >4á teneatur mal¿e fidei pojfejfor'? 
Q. 2. tn quo fiatu res aliena refiitu't debeat ab injufio 
poffejfmi 337 
Q. 3. Quid , fi quis a principio maleé fidei poffeffor 9 
poftea bono: fidei poj]'e(for fiat} 338 
i I l í i 
Di? pofíeffore dubJa fidei. 
¿«ÍJ" Me fit?& quando teneatur rejiituere} 339 
§. I V . 
emptore bon<e, m̂ /̂ e j^i?/ * 
Q. Ad quid teneatur emptor bona' > vel malee fi-
dei} 340 
C A -
C A P I T U M , ET Q U ^ S T í O N U M . 515 
• / • ''Ém, 
C A P U T I I I . 
Di? injufla atfione, five omljfione, ex quibus 
njiitutionis ohligatio oritur. 
Q. 1, (¿uotuplex fit culpa, quac reflituendi debitum pa-
r a } ^ 4 1 
Q. 2. An qui damnum intulit aUsri abfqus omni pror-
fus culph y ad / fjiittttimem teneatur? 34$ 
Q» 3, Qua sx culpa jurídica teneatur quis lege rejlt-
tutionis ^ ratione contraBus} ^44 
w f* (¿uando quis lege refiitutionis teneatur ratione 
quafi contraéius, five officii} ^4jr 
Q. 5. An iUiclte accepta ob turyem caufam , refiitui 
debeartt} 349 
Q. ' ( j , An ex injufta honi alten obventuri ínterceptione y 
(iy> impedítione, r&fitmendi oritur obligado ? 351 
C A P U T I V . 
Di perfonis rejlitutioni obnoxiis ex damno alterius ^ 
cui funt ejficaciter cooperatce . 
Q. 1, Qmt modis cooperar i quis pojfit mjufle alterius 
damno ? 355 
Q. a. Quinaxa compshendantur fub recenfitis modis , 
quibus poti'Ji quis damna (tlterius injufie coo-
perar i? 356 
Q. 5 . Cooperantes damno alterius , t̂ío oríi?/>̂  tsnean-
tur rcjiituere} . 
Q. 4. Quid fit \eneri in Jolidum ? quinqué obligentur 
refiiwm in folidum ? z6i 
C A P U T V . 
Be l i s , quibus refiitutio fieri debet y & de ordim 
fervando inter ipfos. 
Q. 1. Rejtimio m facienda fit} -$62, 
• 
5z6 I N D E X 
Q. 2. Cui facienda fit rcfiitutio , cum dcminus, ejuf-
que hteredes funt tgnotl? "^¿5 
Q. ^. Quo facknda jit refiitutio , ¿51 cujus expen-
fis? ( 364 
Q. 4. Cujus periculo facienda fit rejiitutio ? 565 
Q. 5. (¿UÍ ordo fcrvandus fit inter creditores , quibus 
refiituúo facienda efi ? 366 
C A P U T V I . 
JDe caufis, ob quas omitti, aut differri potefi 
rejiitutio. 
* * ' 
Q. T. An candonatio creditoris a refiitutione excufet ? ^ j i 
Q. 2. J?2 bnpotentia excufet a refiitutione ? 375 
Q. 3. ^ « ^«/' refiituere non potefi ¡ teneatur credere bo-
nis ? 376 
Q. 4 . -á» pr^efcriptio refiituendi obligationem perimat ? 
ibid. 
S E C T I O V. 
Üe ContraBionibus in genere, 
C A P U T I . 
t)e natura) & divifione Contra Bus, 
Q. r. Quid fit contraBus? 377 
Q. 2. (¿uotuplex fit contraBus? ibid. 
C A P U T I I . 
JDi? obligation?, qu<e oritur ex contmBibus, 
Q. i!. An omnis contraBus obligationem pariat? 380 
Q. 2. An fiBe contrahens teneatur fiare contraBui? 381 
Q. 3. .4» va lea t contraBus initus per dolum , DÍ"/ fr-
rorem ? 382 
Q. 4. An me tus irrite t contraBus? 384 
Q. j . 
C A P I T U M , ET Q U ^ S T Í O N U M . 5z7 ' 
Q. $. An valeat contraftus fine folemnitatibus a jure 
Q. 6» AncontraBus mvalidus jirmetur juramento ? ioi&* 
C A P U T I I I . 
Be contrafiibus qualificatis. 
§: iu 
D i contraBu conditionali. 
Q. ií« contraftus conditionalis fit validus, isr> 
moio obliget? 383 
$. I I . 
Df contraflibus fub modo $ & ad eaufam« 
Q. 1. Quis fit contraBuf fub modo ? & quomodo oblw 
geit: 59 s 
Q. 2. Quis fit contmfüus ad eaufam?l3nquam obligatiO" 
, nem -pariat ? 59 5 
$s I I L 
D i coñtraBibus ad demonfiratioñem , ^ V m , 
fub disjunBione, 
Q. i i ^«ÍJ eontraBus ad demonfiratioñem? i$*qu<e 
ejus obligatio? ibid. 
Q. 2. Quis fit contraBusaddíemfis* quomodo Uget? ib. 
Q. 3 . ¿«ÍV fit contráBus fub disjunBione , feu alter-
nativus ? & qu<ff ejus obligatio ? 394 
C A P U T I V * 
i)e perfonis, qu<e poffunt inlre eontraBus* 
1. Qulnam pojfmt valide contrabere ? 
Q. 2. 
528 I N D E X 
Q. 2 . An jzliifamiltasy pupillt^i^ rnimres pojjtnt va-
lide contrahere? 
Q. i» An filiisfamtlias, pup/llis, isnminor'íbus obliga* 
tio aliqua ex mutuo contrahatur ? 400 
Q. 4 . An uxor contrahere pojfit abfque mariti confsn~ 
fu? 401 
Q. 5. An mulier, qu¿e pro marito 9 vel alio jjdejujfit ^ 
folvere teneatur? 402 
C A P U T V. 
Be reflitutione in integrum. 
Q. Quid ftt reflitui in Integrum ? & qui hog privi-
legio fruantur? 405 
S E C T I O V I . 
De ContraBibus in fpecie. 
C A P U T I . 
De cmtraftibus gratuitis . 
A R T I C U L U S I , 
De PromiMtone, 
Q, 1. Qmd fit promijfio? 4 0 | 
Q. 2. An promiffio gravem obligationem inducat? 407 
Q. 3. An fimplex promijfum , feu paélum mdum ( ut 
vocant ) aélionem partat? ibid. 
A R T I C U L U S I I , 
De Donatione, 
Q. 1. Quid fit donatio? is* quotuplex ? - ibíd. 
Q. z. (¿uis poffit dopare ? 408 
Q. 4. 
C A P I T U M , ET Q U . E S T I O N Ü M . sz9 ~ / 
Q. ^. (¿uantum quis donare valeat? 410 
Qf 4. An donatio revocari pojftt ? ibid. 
A R T I C Ü L U S H I , 
Di? ultimis voluntattbus * 
f • * í 4 I t . , : ^ : ' v , ( p 
De Teflamenth. 
Q. 1. ¿ « / i fit tefiamentum? 411 
Q. 2. Quotuplex ftt teflamentum? ^.15 
Q. 5. folemnitates requirantur ctd teflamenti va-
lor em ? ibíd. 
Q. 4. yl» teflamentum ad califas profanas folemnitatibus 
deflitutmi y valeat in foro confcientice ? 41 í 
Q. 5. (¿ui pojfmt concederé teflamenta ? ibíd. 
Q. 6. An Uceat Clerkis bona ex proventtbus Bcclefia* 
fik'ts parta, teftamento rellnquere?- 417 
Q. 7, Qui jpojfmt h¿eredes ¡nflitui ?• ^rg 
Q. 8. An filii illegitimi pojfmt a parentibus heredes 
¡nftitui? 4.!^ 
Q. 9. Quid de filils ex fecundo thoro fufceptts ? 420 
Q. 10. Ad quem fpeóiet exequutio teflamenti? 4 2 1 
Q. 1 r. Quomodo exequtftloni mandari debeat ultima te-
Jiaíoris voluntas yprdefertím quoad legata pia? 
4 i i , ' " ^ ^ 
Q. 12. An exequutor teflamenti ^ qul ad certa bona pau->. 
peribus diflrtbuenda deputatus efi y ea fibi ad-
fcribere poffit, ft pauper fit ? 425 
Q. 15. An Religiofus exequutor pofftt fuo Monaflerto pau* 
peri eonferre , quod reliélum efi pauperibus ? 
ibíd. 
Q. 14. Quandonam teflamenti exequutor exequi debeat 
voluntatem teflatoris ¿ - ibíd, 
Q. 15. (¿uomodo Parocbi, & Confeflarii gerere fe debeant 
ctrca teftamenta ab alíis confiitenda ? 4.24 
T m . TIL . L l <5. I í . 
55^ I N D E X 
$ i r . 
De relíquis ultimts tioluntatibus ¿ 
De Cod/cilloé 
Q. i» (¿Uíd fir Codkillus ? ^ qua ad ipftm requí-
fantur? / 425 
De Legato? 
Q. 2* jg^W legatum? quaeque ejus appendkes ? 426 
JDÍ FídekommiJJb * / 
5* fiddcommíffum ? 427 
Doñatione caufa monis» 
Q. 4 . ^«/V donado caufa monis? & quomodo dif-
j'erat ab alus ultimis nioluntatibus i 428 
C A P U T I L 
ContraBibus onerofis, 
T R A C T A T U S I . 
Venditione^ & Emptons * 
i 
Ite Vendhione, & Empthne fecnndum fe* / 
Q. 1. j^wW Jfc venditio ? quid emptio ? 429 
Q. 2. i4« llceat rem venderé pluris jufio preño 9 vet 
minoris jufio precio emere ? ibíd. 
Q* 3 . ;«/«m r^mm ptetium ? 43® 
Q, 4. 
C A P I T U M , E T Q U ^ S T I O N Ü M . 5 ¿ i 
Q» 4. An fit aliquis titulus , quo pojjit res vendí ccb-
rius y quam naleat? 451 
Q, 5, An liceat merces venderé preth majori , quam 
tune valeunt, cum diflrahuntur ? ibid. 
Q. ^. An venditlo reddatm illicita ob defeSlum reí 
venditce? 43 a 
Q. 7. An Uceat oceuttare vifmm reí venalis? 45^ 
Q. 8. An liceat marcatori, qut frumentorum, aliarum* 
ve rertm ad humanos ufus neceffaríarum co~ 
plam brevi advehendam certo feit x id empto~ 
ñbus, celare , ¿y fuá frumenta % refve alias; 
venderé currsnti pretio? 4̂ 41 
Q. 9 . An proxeneta, cui aliquid vsndendum commiflum 
eji% pojftt fibi retiñere id% quod accedít lucri % 
ft pluris vendat? ibíd, 
Q. 10. An jamuli, vel artifices in alíqua cfficina eme-
-̂ e folitt , íicite retiñere fibi pojpnt , quod in 
eorum gratiam detrahere mercator videtur d$ 
majori pretio , quo res /milis in alia ojficina 
venditur ? 43 y 
Q. i r . Quid de H s , qui pondera , vel menfuras adul^ 
terant ? ibid. 
§. I X 
Be paBis , quae adjici folent cmtraBm emptionis ^ 
fen vendiuonis. 
Q. 1, An licítus fit contraBus venditionis cum paBa 
retrovendendi ? 43$ 
Q- 2. An contraBus Mohatra fit Ucitus f ibid, 
Q. 3. Quid de paBo le gis cQmmij[ori<$ % fep det paBo 
adjeBionis in diem ? 437 
§, I l í , 
De Monopoliis * 
Q- Quid fit Uompolium ? & an fieri licite pojfii ? 4|S 
S i * I N D E X 
Á R T I C U L U S I I . 
D e M u t u o e & U f u r a . 
Q. I . Q u i d f t t m u í u u m ? 
Q. 2. Q u i d f t t u f u r a ? ibicL 
Q. 3. I s í u m o m n i s u f u r a p r o h i b í t a ftt q u o ¡ j u r e ? 440 
Q. 4. A n l i c c a t a l i q u a n d o m u t u u m f w n e r a r á i u m u c c i * 
f e r e ? 441 
Q. 5. ¡ ¿ u i fint j u f i i t i t u l i , u t a l f q u i d u l t r a f o r t e m a h f -
que u f u r a e x i g a t u r ? ibid. 
Q. ^ . A n r a t i o ñ e p e r i c i d i i n m u t u o d l i q u t d e x i g í pojf i t 
u l t r a f o r t e m ? 446 
Q. 7. A n f t t u f u r a r i t i m c o m m e r c i u m m a r h l m u m i n f i i t u ~ 
t u m i n C a m e r i s A j f e c u r a t i o n u m ? ibid. 
Q. 8. A n l i e e a t p o z n a m convent tone p a r t i u m m u t u o a d ~ 
j i c e r e ? 447 
Q. 9. An l i e e a t p r o f t c u r i t d t e m ü t u i p i g n u s a c c i p é r e ? 
448 
Q. 10. A n m u t u a n s pojftt p e r c t p e r e a b f q u e u f u r a f r u c l u i 
p r o v e n i e n t e s e x p i g n o r e f r u g í f e r o , q u o d in fe*-
c u r i t a t e m m u t u i a c c e p i t ? ibid. 
Q. 11. A n fit u f u r a , rern a l i q u a m oh d i l a t a r a f o l u t i o n e r n 
c a r t u s v e n d e r é ¡ ju j io p r e t i o ? v e l ob a n t i c i p a t a m 
f o l u t i o n e r n m i n o r i s e m e r é j u j l o p r e t i o ? 450 
Q. 1a A n c r e d i t o r a b f q u e u f u r ¿ e v i t i o p o l j i t d e b i t a r i i m -
ponere a l i q u a m o b l i g a t i o n e m p r o p t s r m u t u u m ? 
45 2 
Q. 13. A d q u i d - u f u r a r i i t e n e a n t u r ? 45? 
Q. 14. A n r e f t i t u e r e t e n e a n t u r t i 3 q u i ü f u r i s c o ú p e r á t i 
f ü n t ? ibid. 
Q, 15. A n M o n t e s P i e t a t i s i n I t a l i a , & i n B e l g i o i n -
ftituti 3 fcenemitii f m ? ' 455 
C A P I T U M , E T Q U ^ S T Í O N U M . 53? 
A R T I C U L O S I I L 
De cceteris ContraBtbus» 
Ds Cenfibus. 
Q. 1. i4« jfí //¿•//«j- contráBus celebran folitus itt con-* 
fittuendis annu'ts cenfibus? 45^ 
Q. 2. Quanarn ftt hujufmodi condttiones f 45'7 
De Cambits. 
Q. 1. QtiiA, & quotuplex fit cambiara ¿ 459 
Q. 2. Utrum in cambio alpqud committatur ufara? ihids 
§. I I I ; 
Í)í Cont-raBu Societatis -
Q. iá contráBus focietatis? isñ an licite tniri 
poflit? ^ "• 461 
Qi 2 . ¿á« /¿r^rí animalia in focietátem tradere eo fa~ 
Bo 5 ut fors , jíí'? tarp í̂ femper falvum ftt , 
#í<: tradenti pereat , fed accipientis j quam v̂ls 
fortuito abfque focii accipientis dolo , culpa* 
que pereat : vel ea conditione , «f aliquid 
prd'ter fortem ex fruBibus animalium quotán-
nis folvatur? 461 
Í>í ContraBu trino* 
Q. fit Ikitüs hujufmédi ContráBus? r 4^^ 
5 5 4 I N D E X 
De Locationty & ConduBlone. 
Q. i . jOaiíí locado ? quid conduUio <* 4^5 
Q. 2. condlttones requirantur , «¿ locatio fit l /d-
ta ? 46^ 
Í V I , 
DÍ? Emphyteufi, F^ífo, 19'' Libello, 
Q. t | ¿«/W Empbyteujts ? & ad quid Emphyteuta 
teneatm ? 467 
Q. 2. Quid fit Faidum ? quid Ltbcllus ? 46S 
$. V I I , 
Be Commodato, Precario ̂  'is* Depoftto, 
Q. 1. ¿ « i i 7?? Commodatum? quid Vrecarlum ? íbíd, 
Q. a» Jpepofitum? Í3n qu¿e ejus íegesf 469 
V I I I , 
Q. 1 . ^ a i ^ veniat earum nomine? 4 7 0 
Q. 2, ¿a* i« tutoresr & curatores dari? 4 7 1 
Q. 3 . ^«¿e o^iíí tutoris, c u m ^ i s . ibid, 
¿ I X , 
Afíecurattone y Videjujfione ^ & TranfaBhne. 
Q. 1, £«ííí aftecuratio? & qua conditiones, ut ju~ 
fia fit? ^ 47a 
Q. 2, Quid Jit Fidejujfio ? ^ ^«¿e íj^j- leges? 475 
Q. 5 . ^ÍÍ? jíí Tranfaftio? <b" quos ejus vis? ibidí 
C A P I T U M , E t Q U ^ S T í O N Ü M . 5 5 ^ 
^ X . 
De Lude, is" Sponfionei 
Q . Ti Quid fu ludus? isn an Ucitus? 474 
Q. 2. Quid ftt Sponfto? & quando licita? 475 
S E C T 1 O V I L 
í t e Virtutihus Jufiitide adnexis * 
Q* £uot ead fmt? 4 7 $ 
S E C T I O V í í C 
JD<? Fortitudine? 
Q. 1» jg/̂ d? j^í, quotuplext & qurf ejus officta? 479 
Q; (¿ute yirtutes fonitudini adjungantur? 480 
S E C T I O I X , 
JDe Terhperantia * ' 
Q. 1. ^ > ¿S1 qu<e ipfi vitia oppofita? 4SX 
Q. 2. JJ/WÍC partes temperantíds? 48 5 
Q 5, .gw^ [mt virtutes temperanña cum fuhjeBce , 
tum ddjuriftrt? ibidá 
A P P E N E) í Xa 
t>e Je junio Ecclefiafiko* 
Q. 1* ¡jejunmm?Í2h qu* ejus Jims, attfae ufi* 
litas? 48^ 






Q. 9 . 
Q . i o . 
INDEX T : A ? , , E T Q i m S T . 
Quimm difpenfati ftnt ah obferuatione jejuníhEc-
clefiaftici? , 488 
An liceat Chriflianis carnes comedere die 'Nata-
lis Domini ín Ftriam fsxtam incidente , aut 
Sabbatls pofi Katalem. Dominé ufque ad Vu-
fificationem Deipane ? - 49 z 
An qui ex legitima caufa carnes comedunt diebus 
jejunü y tf neantur jejunare ? 495 
4n única rffeflio fit jejunio effentialis ? ibíd. 
An unic:-' comsfiio cornpatiatur cum vsfpertindHol-
latiorit? \'r' 494 
Quod jie refeftionis tempus diebus jejuniorum f 
" ibid. 
An vinurp. % alUque liquores jejunium folvant? 
495 
Quak debeat ejje Chrijiianum jejunium? 49^ 
A D D I T I O 
Ad Appendkem de Jejumo • 497 
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